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TIEMPO PKOBAPI.B •PARA HOT 
Tempera tu rus frcscr.s. 
La rota dT^Iervp.torlo, en la pá-
fina i*-
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ANO X C J U 
D E 
A S U i D A M L O S M I G O O S P O L I O S 
Con asistencia de S. M. el Rey don Alfonso X I I I . hoy sera 
inaugurado en Vitoria el monumento a don Eduardo Dalo 
habiendo llegado de Madrid y otros puntos muchos prohombres 
M E D I O D E L A ( M C E T A ~ S E _ C I T Á a n t e e l j Ü Z G a d O A 
B L A S C O IBAÑEZ, UNAMUNO Y O R T E G A G A S S E T 
A N G E L C . B E T A N C O U R T 
POR 
Por las autoridades marroquíes y españolas se hacen las • 
gestiones necesarias para el regreso del prestigioso fakir 
Hadu, que se halla en la zona francesa desde lo de Julio 
MADItID, marzo 7. 
U
N srmo de políticos y periodistas partió esta mañaua de esU ca-
pHal á expreso para Vitoria, con el fin de asistir a las ceve-
monias que se efectuarán en la capital de Alava con o c a ^ n 
del descubrimiento de un monumento a la memona de Eduardo Dato, 
ue fué asesinado ocupando la presidencia del Consejo de ^Mimstros. En 
trenes de esta noche partirá el resto de los excursionistas, que lle-
garán a tiempo de concurrir mañana a las ceremonias. • 
La mayoría de los .políticos que han salido para Alava están re-
3acionados con el ¿artido consejador, del cual fué jefe el exunto 
Eduardo Dato. Sin embargo, tambi'én sailieron otros políticos, como el 
Conde de Romanones "v el Marqués de Alhucemas, de filiación liberal. 
Debido a la enfermedad qne padece su esposa, el expresidente del | 
Consejo de Ministros don Antonio Maura se ve en la imposibilidad de 
V BJ programa que eé ha confeccionado es sencillo. Presidirá la ce-j 
remonia del desvelamiento de la estatua el Rey Alfonso, e inmediata--
•mente de terminada ésta regresará a Madrid. 
E l monumento se compone de tres figuras, una de ollas, la cen-
tral, represeníando a la Historia, con un obrero a cada lado, simbolf-
zando las reformas favorables que para las condiciones del proletariado 
e&pañol introdujo Dato en la legislación. Debajo de estas figuras apa-
rece un medallón con el busto de Dato en relieve y la siguiente ins-
cripción: "Dato, diputado por Vitoria, gran hombre qne vivió y murió 
.por sn patria." . : 
Durante la inauguración se pronunciarán varios discureos. entre 
olios uno por el representanta de la Archidióáesis de Vitoria. Se cree 
que Sánchez Guerra no usará de la palabra. 
A L A S D E S E R A 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
M O N U M E N T O A L l i l 
Hablarán el presidente de la 
Repúbl i ca , el ministro de E s p a ñ a 
el general Pershing y Daytonj 
S E R A N R E P A R T I D O S F O L L E T O S 
E D I T A D O S P O R L A A L C A L D I A : 
Concurrirán a la ceremonia 
fuerzas del acorazado Utah y 
también de la marina de Cuba 
UN S A C E R D O T E C A T O L I C O 
F U E Q U E M A D O V I V O 
E N U K R A N I A 
K I E V , Ukrania, marzo / . 
E l Padre Andras Fedoukovith, 
sacerdote católico polaco, ha sido 
quemado vivo en la ciudad de J¡-
tomir, cerca de esta capital. Las 
autoridades suponen que los asal-
tantes son ágentes del servicio se-
creto de Polonia. 
A Í E I ! « S I I O A L J E E E 
D E L E S T A D O E L D U A L . 
J 
Mani fes tó al doctor Zayas 
que se hallaba muy reconocido 
por las atenciones recibidas 
A las diez de la mañana de hoy' 
se efectuará el acto inaugural del; 
monumento a las víctimas dei aco-
razado "Maine". conforme al si-
guiente programa: 
Acto de descubrir el monumento. 
Himno americano. 
Palabras del Hon. Señor Presi-
dente do la República. 
Palabras d/3l Bxcmo. señor Minis-
tro de Su Majestad Católica ofre-
ciendo en nomTíre de Espafla, una 
corona. 
Palabras del Almirante Jbon H . 
Dayton. 
Palabras del General Jhon J . Pers-
hing. 
Himno de Cuba. 
E l Batallón de marinería do dea-
embarco al mando del Capitán se-
ñor Rodolfo Villegas, que con fuer-
P R O N T O R E C O N S T R U I R A 
S U C A S A L A C O L O N I A 
D E 
E L A L C A L D E L E P A R T I C I P A 
Q U E E S H U E S P E D D E H O N O R 
Lista de los comensales que 
asistirán hoy al banquete que 
se ce lebrará en el Palacio 
Con este objeto reina gran 
entusiasmo, e s p e r á n d o s e que 
E N C H A M B A S UN H O M B R E F U E 
D E S C U A R T I Z A D O P O R E L T R E N 
Mitin, banquete, velada y un 
baile en Jovellanos en honor 
de la excurs ión patr iót ica 
EN L A C A P I L L A A R D I E N T E itancourt, la Directiva de la'Cruz Pe- ^ j e l acorazado do la armada de S U R G I D E R O D E BATABANO, Mar-
E l cadáver del ilustre doctor An-
gel C . Betancourt, Presidente del 
Tribunal Supremo, ha sido tendido 
en xsu residencia de Escobar nü-
menj 166, habiéndosele embalsama-
do y colocado en un refrigerador. 
Durante todo el día de ayer no 
mtencmria. los Estados Unidos "l'tah" del EJér 
A mi buen amigo don Angel. Mi- cito Racional concurrirán a la cere-i 
guel A. Piñeiro. !monia do Inauguración del monu-| 
Al Ldo. Angel C . Betancourt, A. mentó, constará do 
S. Betaucourt. 
Al doctor Angel C . Betancourt, la do de la siguiente oficialidad 
niña Josefina. Primera compañía. 
A nuestro querido amigo Angel,! Jefe: Teniente de Navio 
zo 7. 
DIARIO D E LA MAKIXA. 
Habana. 
I wixoicncv dos compañías L a que fué casa social del Casi-
do seis tscuadras cada una al man-jno Español en esta pronto resurgí 
cesaron las visitas a la casa mortuo- de Luisa, Rafael y Carmen Bianchi. francisco Calzadilla Primer 
Noticias procedentes de Vitoria dan cuenta de la llegada a aquella | ria d̂e diferentes personajes: Secre-| 
dudad de la Duquesa de Dato, vfuda del extinto, acompañada de susjtarios del Despacho; Un _Ayiidantei 
hijas. 
S E CAMBIO L A HORA D E L 
S E P E L I O 
tón: alférez do Navio señor Octa- do su primer acuerdo el de llevar s 
vio Galletti, Segundo Pelotón Alre-:cabo íl la mayor brevedad les ges - ges 
del señor Presidente de la República,! smtMvmu rez de Navio Alejandro 'Escoto. I tienes necesarias, para proceder á 
ijue dio el pésame a loa f a m i l i a r e s . | ^f"110^ S ? " ? ? 0 ^ v í* v r !'hl fabricación del nuevo edificio. 
LA GACETA R E C L A M A A BLASCO 1BASEZ, UNAMUNO Y O R T E G A del extinto en nombre del Jefe del A solicitud d e l ' s e ñ o r Presidente ^ ¿ X ^ ^ ^f í l l l Voluntariamente, entre los allí pro 
GASSET ¡Estado; el fPresLaente interino del J e j a República, que tiene vlvo^n- ^ ^ ^ ' J S ^ t í S ^ - ^ z S S **te8 « l * * W e r o n dos mil pesos. 
Tribunal Supremo doctor José V . «n concurrir al sepelio del doc- ™ ^ J ^ / y ^ ^ Mañana a la una de la tarde, cele-
MADRID. marzo 7. • I Tapia y otros Presidentes de Sala y Bctancourt.--su buen amigo — Jos^ Lboredo *ragata 8e- brará Junta General Extraordina-
La Gaceta de Madrid publica un decreto citando a los eeñores v i - Magistiados del roterido Tribunal y ^ que ao P f / ^ ^ ^ n ^ . J 0 ^ l D 9 I ^ ^ ^ ^ r . ^ J r i a , pdra tratar del mismo asunto y 
cetfe Blasco Ibáñez. Miguel de Unamuno y Eduardo Ortega Gasset pa- ^ la Audiencia el Presidente y ™}nSO'JPJ ™ n ™ : V°Va^r 
ra que se presenten al Juzgado que se cita con el fin d:e responder a ^ c a l de la Audiencia, doctor Mo- Oue ^ « l ^ " " 1 ^ ^ ^ I ^ Z 
los cargos que han si>o hechos contra ellos y que son, uno de lesa ma-! rales y Ortia. Ca^anova; el Fiscal ^ del monumeulo a las v í^ imas 
iestad, otro contra la forma de gobierno y el tercero por excitar a la: del Supremo doctor Juan V . Pichar- ^ C*1**' f ^ - 0 . ^'f* nH" fe la 
revolución. Se les concede un plazo de diez días para que hagan su do y los Tenientes Fiscales y Abo- Pataora. la ram.iia ael extinto na 
presentación, anunciando que de no hacerlo se les juzgará en rebeldía, gados Fiscales del Supremo y de la aoceaiao Donaaoobamente a variar 
Audiencia; casi todos los Jueces de la ñora del entierro. Este tendrá 
LAS BARCAS CONTINUAN INTERCEPTANDO CONVOYES ENEMIGOS Primera Instancia, Instrucción, Co- electo esta tarde, de 4 a 4 y media. 
m rjcceionales y Mmilcipales de ésta i r 
MADRID, marzo 7. capital y de los distritos cercanos a, ^ L L E G A D A D E L H I J O D E L 
E l comunicado oficiar de las operaciones en Marruecos, facilitado ^ a capital; el Presidente del Se-- D E L DOCTOR FHTAN'OOUKT 
cata mañana en la Oficina de Informaciones de Ha Presidencia, dice que nado señor Auralio Alvarez y otros Con motivo ae 'encontrarse en la 
a lo largo de la frontera internacional continúan las barcas «itablecien- miembros del Congreso; representa- ciudad de Santiago de Cuba, en 
ciones del Colegio de Abogados y asuntos de su profesión de aboga-
uel Colegio de Procuradores; los il0> uQo de los hijo? del finado, el 
A las once do la mañana tuvo 
tfecto ayer la aiiunciada visita del 
Genera: John J - Tersliing al señor 
Piesidento de U República. 
E l Lustre visitante llegó en un 
vis a vis de Palacio acompañado por 
(;1 Embajador yir.ericano. general 
i i r , Ciowder; el Introductor de Ulnik-
pronto se alce el edlhciOitros, señor Soler, y coronel Rasco, 
|'jue lo ha sido df signado conio Ayu-
dante por el Estad., Mayor (Joneral 
del Ejercito. Daba escolta á] ca-
rruaje un escuadrón de caballería 
del ejercito. 
E n otros vehiculoa, tres autonió-
• ilcs, iban también el Almirame 
Dayton, el Hon. Mr Hick y los jo-
Ios y oficiales, J.d Ejército > de la 
Armada de los Estados Unidos que 
también forman parte de la Misión. 
E l señor Pfesicfonte de la Repú-
' lica recibió al General Pershing y 
sus acompañante- én él Salón de 
Recepciones y en rxlón de los miem-
Iros del gabinete. 
Tras breves momentos de charla 
se obsequió a l.vj distinguidos hués-
pedes con pastas y champán. E l Ge-
neral Pershing, ai retirarse, mani-
lestó a' Jefe dol Estado que se en-
contraba muy reconocido a las aten-
t-ionea .de Ctae le habían hecho ob-
jeto el gobierno y el pueblo de Gu-
í a . 
irá de sus cenizas; asi lo demuestra 
leí entusiasmo que se. advierte para 
señor levantarla de nuevo. L a Directiva, 
pelo-, celebro sesión extraordinaria, sien 
do pelotón Alférez 
ñor José Rebor . 
Se nombra ayudante del Batallón 
al Alférez de Navio Francisco Mora- se acordaran ios rtquis.tos r e g í a -
les Torricella e integrarán la Pía- ^ n t a n o s , para .los trabajos a roa-
na Mayor el Alférez • de Navio Fe-, a l ' 
lipe Cadenas y Tercer Maquinista! Se interesará del comercio de es-
Manuel Lombard. i ta y de las sociedades hermanas ra-
Ambas compañías serán formadas'dicadas en la República, que coo-
por el Jefe ael Batallón con fuerzas peren a dicho fin. ccníiando en que 
del crucero "Cuba" y las clases se-.df.ntro de seis meses estará construí 
rán do los otros buques de la Mari- do el nuevo edificio, 
ná. E s natural qué jutaJf' Junta refe-
— 
(Continúa en la última página> (Continúa en la ült»'-i:t páginyj 
D E L A L C A L D E DK LA H A l í A W 
AL MAYOR G E N E R A L JOHN J . 
r E I ^ H I N G 
do emboscadas interceptando los convoyes destinados a la • zona, rebelde. 
En los demás frentes no ha ocurrido novedad. 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS C E L E B R A R O N F I E S T A A Y E R 
MADRID, marzo 7. 
La mayoría de los centros 'universitartOs han celebrado la festivi-
dad de Santo Tomás de Aquino, Patrón de los estudiantes católicos, 
aalstiendo a clase los alumnos que así lo deseaban, de conformidad con José Camilo Pérez y Emilio Villa 
un decreto vigente. 
En todas las universidades españolas 
fiestas para hoy. 
jefes de los Cuerpos de Policía de doctor EJuardo Betancourt y 
esta ciudad; distintos elementos del Agüero, se le pasé un cablegrama a 
foro y muchos particulares, así co- tucha ciudad dauaole cuenta de la 
se organizaron diferentes 
IMPORTANTE GESTION C E R C A D E L HIJO D E L F A K I R HUDA D E 
BENT B U Y A H I 
TETÜAN, marzo 7. 
Esta mañana se trasladaron a la población de Karssiacha, próxima 
al Muluya, el interventor de la cábila de BenI Buyahl, los representan-
tes de Abd^eJ-Kader y el Caid de dioha cábila. Se entrevistaron con el 
mo dal prestigioso fakir Huda, que ee encuentra en la zona francesa 
desde los sucesos de 'julio. 
i ^ E l ca'pitán Bueno di61e la bienvenida y expresó el deseo de las an-
¡ H S P 1 *B?)añol'<is de regresen pronto todos los indígenas perte-
necientes a la cábila del Riff qu1& Se hallan en la zona francesa. 
Tnaw hlJ° del fakir c o m e t i ó escribir a eu padre, aconsejándoJc que 
vuelva cuanto antes a su antigua vivienda en Benl Nuyahi 
Verificada la entrevista del hijo de Huda, vino a la plaza para 
d^derMaj^en ^ inteTyellclan€3 militares y a las aiutorida: 
Se concede gran Importancia a la misión dtell hijo del fakir Huda. 
" E L IMPARCIAL" C A L I F I C A D E MASCARADA L A AOTITÜD D E L O S 
V I E J O S PARTIDOS 
MADRID, marzo 7. 
"El W ^ r ^ ^ v de 108 ru'mores sobre los acontecimientos políticos, 
tmparcial pubhca un suelto que titula "Bramas", en el que dice: 
mo una representación de la crónica 
áe Tribunales, integrada por los 
eompañeros señores Octavio Dobal, 
campa. 
triste rueva. 
E l doctor Betancourt Agüero lle-
gará a esta ciudad en las primeras 
horas del día de hoy; y con ese mo-
tivo irán a recibirlo a. Matanzas al-
gunos de sus' familiares. 
constitucional, el parlamentarismo y otros temas análogos, que son pa-
TESTIMONIOS D E P E S A M E 
Los familiares del doctor Betan-
court han recibido expresivas cartas 
de pésame y numerosos telegramas 
de toda, la República, donde se ex-
presa el inmenso pesar que ha cau-
sado la muerte .dei distinguido ju-
risconsulto . 
L A P R E S I D E N C I A I N T E R I N A D E L 
T R I B U N A L SUPREMO 
V ; ' ) 
A virtud de su antigüedad, ha 
asumido Interinamente la Presiden-
D O S M I L L O N E S Y M E D I O D E P E S O S P A R A 
C A R R E T E R A S Y O T R A S M E J O R A S 
D E L DIA 2 A L 7 D E MARZO S E HAN CURSADO O R D E N E S D E 
ADEÍLA>.TO POR E S A CANTIDAD 
Las órdenes de adelanto cursadas por la Secretaría de Hacienda 
del día 2 de marzo al día 7 para que se sitúen los fondos correspondien-
'es en la Tesorería General, son las siguitntes: 
L»ecreto núm. 28S; 
(Continúa en la página veintitrés) 
SIN GUARDIAS D E HONOR 
•Cortesmente, la familia del doctor 
Betancourt ha rehusado aceptar el 
ofrecimiento de guardias de honor 
que se iban a prestar al cadáver por 
miembros de las fuerzas armadas.' 
L A S CORONAS 
Se han recibioo en la capilla ar-
S e c o n s t i t u i r á e n b r e v e u n a 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
y v e c i n o s d e l a L o m a 
d e l M a z o 
Un numeroso grupo de propieta-
rios y vecinos de la Loma del Ma-
dlente buen número de coronas de zo, deseosos de contribuir al mejo-
flores naturales, sobresaliendo las ramiento de aquella espléndida ha-
de las siguientes dedicatorias: jrriada, una de las más hermosas y 
. . . , . . . ~ '.pintorescas de la capital, se reunió 
Al Ldo. Angel C . Betancourt, el ^ , Un ^ *,^nr>a ¿„ lo 
Secreta/Uo de Justicia. 
íue hlbSfau11;^-/11 Serl0, rUedan estoa día8 
tiguo disfrazado de J11011161̂ 0 oportuno en la semana última. Lo an-! el Rector de la Universidad 
en la noche del fiemes en la mora 
lela del doctor Blas Oyarzun, con el 
Al Presidente del Tribunal Su- propósito de cambiar impresiones 
premo. el Senado de la República, sobre la conveniencia de constituir 
^Alrededor de la escisión c v ; : : : : 
h
por la prensa declaraciones | Al doctor Angel C . Betancourt, una asociación, cuyo objetivo fun 
| damental sea atender al fomento y 
y habilidad eno V ^ T nueV0, lo "^ei0 con máscara de joven, la astucia I Al doctor Angel C . Betancourt. defensa de los Intereses materiales 
nos Parlamentario 9 T0:pa,tea de «'andidez virginal más o me- el Colegio de Procuradores. y morales del reparto, sin perjuicio 
y constitucional; todo eso hubiera sido muy otpor-j Al doctor Anfiei C . Betancourt,' de cooperar con todas las agrupa-
Emilio y Alberto del Junco. ¡cienes similares en cuantos asuntos 
(Continúa en la última página) A nuestro consejero x\ngel C . Be- sean de provecho para la Víbora y 
la capital de la República. 
Después de hacer uso de la pa-
labra varias de las personas presen-
tes, se acordó por unanimidad desig-
nar una Comisión Organizadora, con 
amplías facultades para preparar un 
¡proyecto de Reglamento y dar los 
primeros pasos en la constitución de 
la nueva asociación. Dicha comisión 
quedó formada por las siguieíntes 
(personas: Presidente, doctor Blas 
Oyarzun; Vices: doctor José I Rivc-
ro. DirectoV del DIARIO D E L A 
MARINA (quien estuvo representado 
jénMa reunión por el doctor Ramiro 
Guerra y Keñor Celso Gonzálo^; 
Tesorero, don Juan de la Puente y 
Vice, señor José Fernández Concep-
ción; Secretario y Vicesecretario, 
señores Jorge D. Perera y José Gon-
zález del Valle; Vocales: señores 
Manuel Otoduy, Ramón Larrea, doc 
tor Barroso, José López Saavedra, 
Antonio Aiango, Manuel Fernández 
Roces, José Roces y Coronel Horacio 
Ferrer . 
L a comisión organizadora visitará 
la semana próxima hl señor Secreta-
rio de Obras Públicas, al señor Al-
calde de la ciudad y al DIARIO D E 
L a MARINA, y tan pronto tenga 
preparado el proyecto do Reglamen-
to, convocará a uña nueva reunión 
en los salones del "Loma Tennis 
Club", amablemente otr^pidos por el 
señor don Juan de la Puente. Cer-
ca de las once ttrminó esta prime-
ra junta de los cívicos y entusiastas 






























Para el Parqua Maceo % 
Reparto Naranjiío 
Resolución enero 7 subvención al F . 
C . Norte de Cuba 
Mueblaje, e tCetc , para Instituto de' 
Matanzas . . 
Estudios pictométricos 
Alcantarillado y Pavimentación de 
Guantánamo 
Pavimentación y drenage de Ma-
tanzas 
Para aparatos de cloro 
Viáticos Secretaría de Estado. . ^ 
Para el Monumento al Maine . .. .. 
Carretera de Bañes a Tasajera . . , . 
Carretera de Ho'guín a San Pedro 
de Cacocúm 
Resolución de febrero 25, pavimen-
tación de la calle 26, Vedado a 
Puentes G n u d e s . . 
Impresión de 500 libros. Zafra 2S-2( 
Carretera de fPaima Soriano a Baire 
Acueducto de Gibara. . , , 
Carretera de Jagüey Grande a Perico 
Arreglo calles ue la Habana. . 
Alcantarillado y pavimentación de 
Camagüey 
Alcantarillado y pavimentación de 
Camagüey . . 
Terminación del Parque Maceo . . . 
Reparación de calles Dto. 15-25. 
G a c e t a . . . . 






















C O M I N R A C I O N DONDE l -L >LV 
YOR D E L A CU;DAD P A R T I C I P A 
A L I L U S T R E V1M f l N T i : SI D E -
C R E T O D E C L A R A N D O U ) H l B&fED 
DE HONOL 
Texto de la comnuicución enviada 
por el Alcalde, ionoi J . M. Cuesta, 
H Mayor Genjr^.' Pershing, truus-
c:lbiéndolo su decreto declarándolo 
Luéíípea do honor de 1»* ILbani . ; 
"Honorable John Jtf. Pe/sbing, Ma-
r yor (íeneral del Ejército do los 
Estados Unid:.'; de América. 
Honorable sehoi : 
Con esta fecht, he dictado el si« 
guíenla decreto: 
"José'María .'c la Cuesta y Cár-
denas, Alcalde Municipal de la Ha* 
baña;—Por cuanto la visita a esta 
Capítai del Honoiv.Me John M. Per-
shing, Mayor General del Ejército do( 
les Estados UniJos de América, es 
para los habaneros un motivo de lo-
g-tima satisfacción por que le per-
mite ofrece^cordlal y afectuosa hos-
pitalidad ai Ilustre soldado que con 
bu admirable asluacíón militar en 
ios campos de batalla do Europa al 
iiente tít la brillante y poderosa le-
gión americana, pupo', en prodigioso 
esfuerzo, decidir ej Iriunio do las 
(Ctívtinaá en' ta última p.-iginu) 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
C A S A R E S G I L E N L A A C A D E M I A 
DÉ C I E N C I A S 
T O T A L . ?2.525.050.82 
Con toda propiedad aparece en la 
atenta inyitución i que^ recibimos — 
calificada .do extraordinaria la t¡e-
sión pública qi:e ha organizado la 
Academia de Ciencias de la Haba-
na, para las nueve de»¡a noche de 
mañana. 
E l doctor José Casares Gil, Profe-
sor y Decano de la Asamblea de Far 
macla en la Universidad de Ma-
drid disertnrá sobre este tema tan 
sugesETTo, interesante y novelesco: 
" E l Radio", Los Rayos X . Nue-
vas teorías sobre constitución de la 
materia. 
E l sólido prestigio profesional y 
académico de un ilustre hombro da 
ciencias como Casares Gil justifica 
plenamente la expectación que reina 
en nuestro mundo intelectual por 
escuchar su docta palabra. 
Acto público. 
f1 8:«aer»i pershl 
r Í91 •jérclto f acoinPa4aflo fiel Embajador do loa Sstados Unidos, general Crcwüer; ael Jeft» de datado jtfa-• ««neraj Here rca; y del introductor del Cuerpo Diplomático, señor Soler, al salir nyei de la recep-
ción celebrada en Palacio. 
I 
E l general John J . Persliingr, el Presidente de la Bepública, el Embajador de los Estados Unidos, al 
mada a prestar excelentes servicios,Da3rtoa' secretario de Estado, el Ministro Kioks y demás autoridades «ue asistieron n la recepción 
al reparto ayer en Palacio. 
Almirante 
efectuada 
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V I D A M U N D I A L 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A f l O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D A u E S A N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 0 6 Y A - 2 9 4 4 
C MW a l l . ihi lü . 4(1 
D E A F E I T A R [ i l 
NO CULPE A U NAVAJA 
SI L E MOLESTA 
E L AFEITARSE, 
USE NUESTRA CREMA 
M 
D r . D a u s s á 
T I E N T E A L A APARIENCIA DE PAZ EN L A S NACIONES DE E U R O - ! 
PA. E X I S T E E L TEMOR D E Q U E E S T A L L E L A G U E R R A . 
E L MARISCAL F O C H , GENEROSO ADALID, Y PROFUNDO CATOLI-
CO, NO Q U I E R E SACRIFICAR A ALEMANIA, COMO TAMPOCO QUI-
SO* ENTRAR EN B E R L I N EN NOVIEMBRE DE 1918 PARA IMPONER i 
L A PAZ EN ESA C A P I T A L . — I N G L A T E R R A RENUNCIA AHORA A SU 
"ESPLENDIDO AISLAMIENTO" D E 1870, Y PACTARA ALIANZAS PA- ¡ 
RA CONSERVAR L A PAZ DE EUROPA. 
El trasiego de hombres políticos y también detalles de cómo la Pohcía 
nilitares de Londres z París y de Pa- llamada verde, por el color de su uni-
ros a Bruselas en estos días, el decidí- j forme, tiene asimismo una complet î 
do propósito de Inglaterra de reanu-1 instrucción militar, 
dar alianzas con las Naciones de Eu- i En vista de todos estos datos be-
ropa, después de haber renunciado a) licosos, cree el Mariscal Foch que la 
la de Francia en 1919 y después de j seguridad de Francia, para no ser ata-
la Conferencia de Cannes; el penetrar j cada por Alemania, oo puede estri-
cl Mariscal Foch en la liza, no con; bar en las restricciones militares que 
ía espada desenvainada de vencedor i se impongan a Alemania dentro de 
incontrastable, sino con el ramo de olí- i su territorio, que son fácilmente vio-
ve engendrador de soiuciones pacífi- ladas, sino' pgr otros medios no que 
cas; la actitud de Alemania iniciada impidan esa organización militar de 
ya antes de la recient'sima muerte del Alemania que está completa, sino por 
1 residente Ebert, de sumarse a la soluciones que se acordarán o ar-
B a n c o G i j o i i é s d e C r é d i t o 
Capital: 12.000,000 de Pesetas. • Domicilio Sodal: Corrida, 48. • C U OH 
Sucursales: BIBADESELLA . VECINA VICIOSA 
fjtcu.ión de leda clase di opewcicnes de B A N C A , B O L S A , C A M B I O 
Servicio de consignaciones a Vencimiento Fijo para Inversión de ca,pltalea, 
devengando interés anual a los siguientes tipos: 
A tres i u * b o s : 3 y medio por 100. A ?els meses: « por 100. A doce o mAa 
meses: 4 y medio por 100. 
C a j a d C A h o r r O S . Intereses: 3 y % por 100 anual. Relntearroa a la 
alianza que se prepara por Inglaterra bitrarán en la Conferencia que, a ese 
y Francia, vienen a cohonestar el | objeto, se celebrará en Bruselas el día 
convencimiento de todos los gober-120 del corriente, 
nantes de Europa y de los Estados j Inglaterra, por su parte, también 
Unidos de que, como ha escrito el ha visto claro que no es posible, por 
Mariscal Foch en su reciente informe i medio de restricciones militares, arran-
al Consejo de Embajadoras, sobre el car del espíritu de Atcmania el pro-
armamento de Alemania, "Es evi- pósito ds agredir a Francia y a Bél-
dente que no se trata de una fuer-'gica, y cuya agresión si fuese vicio-
sa de Policía contenida en los cuar-' nosa se extendería fácilmente a la 
t̂ les de Alemania para imponer el or-
cen en las calles, sino de un ejército 
organizado, equipado y ejercitado, di-
propia Inglaterra. 
De ahí que, separándose Albión 
de su "espléndido aislamiento", que 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C 2321 Alt Ind. 8 mz. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
BIENVBNEDA 
Procedente del Central Cuba, nbl-
: cado en el Término Municipal de 
Pedro Betancourt, provincia de Ma-
tanzas, encuéntrase en esta Capital 
la distinguida eeñcrlta Eloísa Ro-
dríguez miembro de prestigiosa fa-
rollla de aquel íugar, y prometida 
de nuestro consecnente amigq José 
Tur y Fuente, esiimado cardenense 
que también se halla accidentalmente 
entre nosotros. 
i L a señorita Rodtlguez sólo pasa-
j ta breves días junto a sus familiares 
¡ en el pintoresco barrio de Arroyo 
1 Apolo. 
1 Que sean de mayor felicidad. 
Deseo que extendemos a nuestro 
baésped amigo. 
M R . T h o w e T c I n i n g s 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
I lllllllll f 1 lll^ 4< 11 
Se halla en est¿ ciudad hospeda-
do en ei hotel Florida el presidente 
de la "John B . Stetson Co. Procede 
el señor Cunnlngs de Filadelfla, pro-
pietario de la faLi!ca de sombreros 
más grande del mundo. 
Acompaña al 'magnate sombrero" 
c^mo se le denomina en los Estados 
Unidos su bella hija Marie. 
E l distinguido Industrial ameri-
cano, aprovechará su estancia' enr 
ríe nosotros para aumentar sus va-
liosas refaclones comerciales. 
Damos la msis cordial bienvenida 
a Mr. Cunnlngs, deseándole grata 
rtEidenda en esti capital, y el ma-
yor éxito en sus regocloa. 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista do las ünlver-
sidndbb do Phlladelptla y la Haba* 
Í na, de regreso del extranjero reanu-da e<u consultas en San Lázaro nú-1 mero 208. altos. Teléfono A-1812. 
| « 4 > l f ~ 662* 19 Marx 
D O N R A M O N P I N T A D O 
T U B E R C U L O S I S ($10) 
Ayer nos visitó don Ramón Pin- ' r ^ " ^ ^ Cabetes 
tado, antiguo y cariñoso amigo núes- Consultas de I a 3. SALUD 
t ío , que preside digna e ln.-4liS9nta-¡ ' ' ' ^ 
mtnte la Coloma Española dé Puer-j 
té Padre. 
E l señor PlntAdj acaba de re^re-
rar de España, a donde fué en viaje 
dé recreo acompañado de su señora 
esposa, habiendo dejado a ésta allí, 
ni cuidado de familiares. 
Las impresiones de viaje que nos 
ha comunicado el citado amigo—per-
sona Inteligente y de espíritu obser-
vador—son interesantes, y como a 
ratos escribe para el público, tal 
vez con su propia pluma las divulgue. 
Viene el señor Pintado solicitado 
por los amplios negocios que llene 
en la reglón de Oriente; pero no du-
rante mucho tiempo permanecerá 
pretiándoles atención personal a l 
frente de la gerencia de los impor-
tantes almacenes de tejidos que en 
Puerto Padre llevan su nombre. 
Según nos dijo, se propone volver 
al com enzó del Verano a la Madre 
Patria, donde cuenta con valiosas y-
extensas relaciones, especialmente 
tn Asturias, bella región de su naci-
miento, en la que le aguarda la ama-
da compañera de su vida. 
Nuestro Director departió con el 
señor Pintado, buen amigo suyo, co-
mo lo fué también de su señor padre 
q. e. g. e-; y tuvo el gusto de oir 
dé labios del patriota español jui-
cios muy halagadores, acerca de ,"lós 
progresos que a simple vista se ad-
vierten en esta casa y que reflejan 
las páginas del D I A R I O " . 
Reiteramos al señor Pintado nues-
tro saludó de bienvenida, le agrade-
cemos su amable visita, le deseamos ' 
las mayores venturas y nos alegia-
mos de verle otra vez entre nosotros, ' 
lleno de salud y de entusiasmos, 
dispuesto a seguir consagrando afa-
nosamente sus fecundas actividades 
al engrandecimiento de la Colonia 
Española de Puerto Padre; o lo que 
es Igual, a obras de sano patriotismo,; 
dé Bajita confraternidad. 
d e l o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E O N I E T 
A. F O U R I 3 , Famacéatico 
13, Rué Lacharriére 
P A R I S 
rígido por doscientos cincuenta Gene-• también abandonó en 1906 al hacer; 
rales, sesenta* menos de los que tenía la Entente C^pM^p con Francia, por 
- i Kaiser, y que puede lanzarse a la estarse entonces preparando Alemania 
a TONICO D E L PULMON 
con una potente escuadra, como aho-: 
ra con un poderoso ejercito, para ven-
cer a franela y después a la propia 
lucha en número de 600.000'a un mi-
llón de hombres." 
Y de que el insigne Mariscal Foch 
dice la verdad, es prueba su honora- Gran Bretaña, quiera ahora, trabar 
bilidad, su constante silencio en estos alianzas continentales, hasta con la 
últimos años, y hasta el juicio que misma Alemania, para impedir toda 
acaba de emitir sobre el detallado in- acción militar de ésta, 
íoi mc de la Comisión militar de Con- j Inglaterra tiene que limitar la acción 
tro! de Alemania que consta, al reía- dt Alemania: ¿Cómo? ¿Evacuando 
tar las infracciones del estado de paz Colonia y que francia abandone tam-
a que esta Nación había llegado, de hién Coblenza y'Magi.Pciá, a pesar de 
3b0 páginas escritas en maquinilla, 'es castigos que señala el Tratado de 
porque al examinar los datos del ar- Versalles a Alemania, por la violación 
mámenlo que se ha encontrado, ya de ê las cláusulas restrictivas de su ar-
tubos de cañón, a los que sólo falta-1 raamento? Es decir, ¿dándole un pro-
ba adaptarse a las cureñas, ya de i inio. en vez de un castigo por esas 
ametralladoras tambiéi desmontadas, ¡ "'¡olaciones ? De ahí que aumenten las 
ora de fusiles enterrados en cajas de ; probabilidades de convertir las Pro-
zinc impermeables a la humedad, o i vincias Rinianas en un "Estado Con-
ya de cajas incontables de municio- ten" en que no haya ejército alemán 
nes, decía el Mariscal Foch que esos n> aliado y cuya penetración por el 
arsenales ocultos no eran lo que más ejército alemán, en son de guerra, dé 
h preocupaban, sino la perfecta ins- tiempo a Francia para contrarrestar 
trucción militar secreta que el Estado la invasión. 
Mayor General había dado a la ju- Poco valor puede tener tal campo 
ventud alemana en todas partes del neutral; pero sí, como propone Ale-
Rcich, y la oficialidad competente del j mania, $c llegase al arbitramento de 
ejército actual de Alemania consentí- ¡ la Liga de Naciones y del Tribunal 
do por el Tratado de París, y que; Permanente de Justicia Internacional 
consta de 100.000 hombres; ninguno j de L a Haya para resolver todas las 
de los soldados de ese ejército lo es | cuestiones qu- surjan en el Tratado 
realmente; todos son jóvenes oficiales i de Alianza entre Inglaterra, Francia, 
del antiguo ejército alemán de la úl- Bélgica, Alemania, Italia, Cesco-Eslo 
tima guerra y, como tales, aguerridos 
y que han podido dar una instrucción 
militar completa a los jóvenes reclu- i trar en ella los Estados Unidos, 
las, que cada tres me«es eran reem-!son los que surten a Alemania de di-
plazados por otros en los cuarteles, ñero, por ahora. 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O C A M A C H O A R C E O 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I K LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo a las tres de la tarde, sua deudos y amigos 
suplican 9 usted se sirva erreomondar su alma a Oíos y acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria Poclto número 6-A ialtos^, Víbora, bosta el Cementerio de Colón, faror que agradecerán 
eternamente. 
Habana, marzo 8 de 1<*25. 
Fornan la Garballo, viuda de Camacho; Juana, Manuel y Antonio Camacho Oarballo; Juana y Ro« 
sano Camacho Arcos; doctor Tomás Felipe ( amacho; doc r*r Miguel Péro/ Camacho; doctor 
Manuel Felipe Camach.-; doctor Antonff Santisteban; José, Manuel y Germán Pérez Cama-
cho, Domingo León; doctor Rodrigo Rodríguez; doctor Pe i io Castillo y doctor Alfredo Do» 
minguej. Roldán. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
¡ A G E N T E S ! 
G A N E N D I N E R O ! 
Aprovechando la brillante 
oportunidad que le* ofrece 
la venta de nuestra famosa 
pluma de fuente 




Nuestra comuiés e» 
liberal y ademia grábano» 
GRATIS en letras doradas 
el nombre del comprador en 
cada una, facUiianáa asi a 
imcatroa agentes obtener mucha» 
biAtre» con poco eaCuereo. No pierda 
tiempo. t>crib«bo» mismo y le direans 
I como pacd« usted eatahlecer ua espita-
j dido negocio dando a conocer aneslia 
'} ploma en su territorio,, 
Wonder Fountain Pen Co. 
154 Nassau St., New York. E. 0. A. 
T O S • CATARRO • GR1PPE 
DTÓfiftot 
JTarmacla " E L A G U I L A D S ORO» 
vaquia. Serbia. Rumania y Polonia, 
ya eso sería otra cosa, pudíendo en-
donde en secreto se les daba la ins-
trucción railihtar, llegando el número 
Ellos están ansiosos de que se He 
gue a la Alianza, porque tienen que 
a ese millón, antes citado, que puede iC0brar de Alemania 600 millones de 
ser puesto en pie de guerra en me- peS08. y parte ¿c {o qUe cobren jas 
nos de cinco días. 
Y lo mismo que descubre la Comi-
>.ón Militar de Control la organiza-
ción secreta del futuro ejercito, da 
demás Naciones de Europa, de Ale-
mania por Reparaciones, también irá 
u los Estados Unidos por ser Nación 
acreedora de todas las de Europa. 
M . R C ^ S Y P A T £ M f £ S 
Empedrado y Aguiar. 
Edificio "Larrea". 
Teléfonos: A-3«21 y M.»4:Mí. 
V Í U K P U N 
& O I I V A . 
T R A D E M A R K ASa> PATKNT 
BURtiAU L T D . 
C 2345 alt 9(1 8 
8 mz. 
Las1 c u c h i l J & f e n / r e / a s 
ruect&f c o r l a n /& pA/A. 
C o r t a d o r a d e P a j a d e C a ñ a HaSaNA. AeirUfo 177 PúU Ztru 7 Cali, Tti. A'SSU 
SANTIAGO <• CUBA. A^fl.W 
Wi.ln» f Sin FéSt T«L3U1 
L a p a j a q u e s e e n t i e r r a e n e l s u e l e a l p o -
d r i r s e s e c o n v i e r t e e n a b o n o o r g á n i c o : 
READINfi, Pi^ E. 0. A. 
Oticina di CamBfU N I T R O G E N O , A C I D O F O S F O R I C O Y P O T A S A 
D r . G i l / e z G u i t e 
IMPOTENCIA PERDIDAS 
S E M I N A L E S , E s T E R I L l -
DAD, V E N E R E O , S I F i L K 
Y HERNIAS O yi'EBRA-
DURA», • CONSULTAS DE 
1 A O 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 : de í 2 a S 
D I N E R O 
A razonable interés lo fao f i t^J 
operación reservada, y por todas ca 
/dades. nuestro BURLAÜ de ?J> 
NORACIONES. exclusivamente soo 
'0ya8' BAHAMONDE y Cía 
Obrapía 103-5 esquina a r«aC,a 
Teléfono A-3650 ̂  
F T E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 6t 
Médico del Hospital San T*g¡¡S¡a& 
laula. Medicina General. t-sP plel. 
en Enfermedades Secutas y «e . ,u. 
Teniente Rey, 80, ílto* Cónsul 6 
nea. miércoles 7™™**: Visita» • dw' 
léfona M.6723. No hace vis»»-
mlclllo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s j ) 
turismo d« iom ^ « " ^ je 10 • ¿, 
Vis* Ul liarla». C * ^ . 0»il« *• U 
aOioero %%. 
A S O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1925 P A G I N A T R E ^ 
P o r l o s J u z g a d o s d e b t m c c i é o 
" L A G L O R I A ' , E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
r 
¿ülétolO F l U STBADO 
.v . ayer incidentalmente en un 
pasaba a>er m ^ el Yi. 
tranv^ VO\f ™^ Kaclonal dele-
^ a ü l ! n e U u ^ a u o de lu.trucc^n 
871, ¡áan-j a , L-niaeru sección. No ^ ]a K^moíu . cuando le íueron W-
tiaíQ b^1^ ;rvlt.103 para conducir 
L r c a o a con el uu-
aeí!üe •> í ¿ c i i a «axie a una señora 
mero i* ae a ^ .iní. reKUiar ü o s i b ele 
4 m Uigu-ienuo una_ 
pero. 
üe poner fin a su existen 
sus proyo-logran^o 
el Segundo Centro de sitos. 
^ ^ r r o f p r S e n t . b a ligero. &Uno** 
* ^ loLLwn por ingestión ae eus-
iaUC üom.n.o üe su conocimien o 
a su soMcitud a la 
años de edad, casado y sin domicilio 
y al efectuarle un registro en sus^ 
bolfllllog le fueron ocupados, un pa-
pelillo que luego resultó ser de dro-¡ 
ga herólca, más una tapita de boto-" 
l ia . 
Reconocido en el Juzgado de Ins-
trucción de la Segunda por loa mé-
dicos Forenses Domínguez y Polan-
co, presentaba to-doa los signos y 
síntomas de ser vic¿oso. Ingresó en 
Ja Sala de Narcómanos del Hospi-
tal Calixto García. 
E F E M E R I D E S 
E R U P C I O N D E L E T N A 
I 
G R A V E DENUNCIA D E UN F A -
C L U T A T I V O 
pleno 
a^'lnts'meucionada donde si-
^ ^ e n r atendida en su cura-
dÓSon sus generales: Hebn Kost co-
nocida por ^aoy. natural de los Es-
a^sVmdos de América, de veinte 
I tei3 auos de edad, soltera. 
PROCESADOS 
por el Juzgado do instrucción de 
u Tercera Iueron procesados ayer 
loa tres expendedores de drogas be-
íóicas últimamente detenidos por la 
Policía Nacional:. Pedro Barroso y 
Martínez, Eduardo Miralla y Llóreos 
v el asiático José Eee, señalándose-
le a cada uno fianza de cuatrocien-
tos pesos para disfrutar de libertad 
provisional. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
El contratista Vlrglio Pérez de 
\iderete ba denunciado en las ofici-
natí de la Policía Secreta la desapa-
rición de su menor bijo OswaJdo, el 
cual falta de so; domicilio desde bace 
tres días. 
Como el menor no acostumbra a 
permanecer alejado de su casa, más 
que en las bqras del día, témese 
le baya ocurrido alguna desgracia. 
SE APROPIO D E L I M P O R T E D E 
UN PAGO 
Ante el oficial de guardia en las 
oficinas de los Expertos denunció 
ayer Ramón González Gutlérez. es-
pañol, de 37 años, del comercio y 
vecino de Dragones 100, que el día 
trece de Febrero último entregó a 
Rosendo García, cuyas generales ig-
nora, pero sabe trabaja en Lrealtad 
Nv 160, un cheque al portador por 
la suma de ciento diez pesos, con 
encargo de pagarlos a Víctor Gon-
zález, de Zenea número 160, en abo-
no de una vidriera que aquel le ha-
bía comprado, el cual hizo efectivo 
llevando a poder de dicho acreedor 
solo la suma de veinte y cinco pesos; 
quedándose con los $85 restantes. 
E l Dr . Miguel Angel Brauly, Mé-
dico encargado de la Sala de Narcó-
manos del Hospital Calixto García, 
denunció ayer los gravísimos hechos 
que en la sala a su cargo ocurren, 
al juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta. 
Expone en su denuncia el citado 
doctor, que conocidos expendedores 
de drogas, los nombrados "Juan 
Guanajo"; Luis Monzón y un tal Vi: 
llazón. están recluidos como narco-
manos en dicha sala, por que al 
ser detenidos por la Policía, para 
ayer evitar el ser remitidos al Vivac y el 
consiguiente proceso afirman ser vi-
ciosos. Estos individuos, de acuerdo 
con otro expendedor de drogas nom-
brado Juan Ortega, y por mediación 
de un enfermo de la sala de Narcó-
manos. nombrado José Blanco, in-
troducen en el Hospital drogas he-
róicas que Blanco conseguía en casa 
de Ortega y que se venden a buen 
precio a los narcómanos recluidos 
en el Hospital, 
Comprobados los hechos denuncia-
dos Blanco fué detenido y remitido 
al Vivac, y el licenciado Julián Sil-
velra actual Juez de la Sección 
Cuarta en unión del SecretaTio se-
ñor Canalejo y oficial Sr. Unanue, 
se constituyó en el Hospital para 
instruir de cargos a los allí reclui-
dos como narcómanos que antes ci-
tamos, los cuales una vez sean dados 
de alta ingresarán en el Vivac acu-
sados del delito de expendición do 
drogas heróicos. 
' M A R Z O 
En este mismo día, es decir, 
en un día por el estilo de este, 
hace hoy doscientos cincuenta y 
seis añes, comenzó el Etna una 
de sus más notables erupciones, 
con arreglo al siguiente progra-
ma. 
lo. Sinfonía compuesta de 
notas graves, como esas alonga-
das que hacen los bajos que vie-
nen con los Cores Ukranianos, 
con acompañamiento de truenos 
subterráneos y chasquidos inte-
riores • 
2o. Desecación de las fuentes, 
charcos, pozos y demás elemen-
tos acuosos. 
3o. Lanzamiento de humo en 
gran escala por el cráter princi-
pal y sus anexos. 
8 , 1 6 6 9 ) 
4o. Lluvia general de cenizas. 
5o. Temblores de tierra con 
agrietamientos que formaron nue 
vas bocas. 
6o. y último. Salida tumul-
tuosa de lavas, que se derrama-
ron por todas las faldas de la 
montaña, abrasando vivas a má» 
de veinte mil personas y destru-
yendo ciudades, villas y aldeas 
en número de catorce. 
Tal fué la función que tuvo 
efecto en la fecha y día que se 
indica al principio de esta "cró-
nica", y que solo de pensar en 
ella le tiembla en la mano a 
cualquiera la taza con el rico 
chocolate de " L a Gloria", 
L E UN TOCA A L A P U E R T A 
FALSO V I G I L A N T E 
A la policía Secreta denunció ayer 
el Dr. en Medicina Ramón López y 
Zanabria, y vecino de Enamorados 
número 68 en Jesús del Monte y a 
-nombre de su primo Mario López 
Ortega, de San Lázaro 58; que desdo 
haco varias noches so están sintien-
do golpes en la puerta de entrada 
de la residencia del segundo y como 
tiene, noticias que de ello es ,autor 
UQ individuo que parece ostentar el 
uniforme de la policía nacional, es-
tima el Dr. López que dicho sujeto 
jiretende cometer un robo u otro de-
lito. 
Se han librado las órdenes opor-
tunas para la investigaciones perti-
nentes . 
SE APROPIO E L DINERO D E L O S 
P R O V E E D O R E S 
Al Juzgado de la 2a. Sección pre-
sentó en el día do ayer querella por 
malversación de fondos sociales, uno 
de los dueños del expedío de dulces 
en el frontón Habana-Madrid, nom-
brado Pedro Perella, contra Froilán 
Guerra, siendo éste acusado de ha-
berse apropiado de la suma de $565 
que -de manos de Perella recibió pa-
ra satisfacer cuentas de los provee-
dores de aquel establecimiento y en-
tre los que se encuentra en primer 
término el comerciante Severino 
Rodríguez, roeino de Zanja 63, en 
.esta ciudad. 
UNA NIÑA Y SU MAMA S U F R I E -
RON G R A V E S QUEMADURAS 
E n ©mergencias asistió ayer el 
Dr. Valiente de graves quemaduras 
en el tórax, región lumbrar, brazos 
y piernas a la niña Serafina Suáre¿ 
Alvarez de S años de edad y a su 
mamá Julia Alvarez Rodríguez, de 
quemaduras leves en ambas manos 
Residen madre e hija en Zaldo 18. 
Declararon ambas que la niña a 
causa de tener mucho frío iba en-
vuelta en una frazada y al querer 
apear de encima de una mesa un j 
jaro de café que estaba calentán- j 
dose en un reverbero, la llama de 
éste prendió fuego a la frazada y 
por pronto qoie quiso la mamá apa-
gar el fuego la niña sufrió las que-
mad uraa referidas. 
POR NO Q U E R E R I R A ALDE<X)A 
Caridad Molina Gómez, de 17 años 
de edad y vecina de S. Quintín 17 
ingirió gran cantidad de bicloruro 
de mercurio con ánimo de suicidar-
se, por que su tutora Natalia Zarra-
gamurdl González, le dijo que la iba 
a recluir en Aldecoa. 
Adquirimos las mejores frutas del 
país para servírselas al público en 
almíbar «extra claríflcido. No admi-
ta otra marca. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C « . 
L U Y A N O , Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O * 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. * í . CONSULTAS D £ í j 4. 
Especial para los pobres dé 3 y media a 4f. 
ROBO 
Denunció a la Policía el asiático 
Manuel Con, de San Leonardo 24 
que le habían violentado el candado 
de su habitación sustrayéndole $10. 
OTRO ROBO 
Violentando la puerta de entrada 
de la casa Arango y Fomento do 
t 
E . P . D . 
LA SESíOBA 
F r a n c i s c a L a n d a 
y G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy, a 
micülo de Cándido Valdés Aranzoía' !as c"atro dc la, tarde ^ue ,*uácii: . „„ . . ma.íi¿uia ben( en 8U nombre y en ei ¿a loa de-
le sustrajeron ropas por valor dc más familiares ruegan a las pa-semas 
$100. ¡de su amistad se sirvan encomendar su 
• alma a Dios y acompafiar et cadáver 
M-rŵ n̂  „^^. ' desde la Quinta La Balear hasta el Ce-
S E QUEDO CON E L DINERO D E menterio de Colón. 
L O S E N F E R M O S 
Habana, 8 de marzo de 3925. 
S. N'ognelra y sus Iiijos Ana y Celo 
padres y hermanos (ansentes), Apo-
lonia, Justa y demás familiares. 
S U C U R A C I O N 
E l asmático que toma Sanahogo, 
llega a su curación, las primeras cu-
charadas, alivian, la persistencia me-
jora y luego cura definitivamente, 
su mal. Sanahogo es la medicación 
del asma, se vend« en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, 
Ne^tuno y Manrique. Habana. Tóme-
lo usted si es asmático y verá como 
en seguida mejora, sígalo tomando 
y se curará. Cuanto antes empiece y 
así más pronto se curará seguramen-
te. Sanahogo nunca falla, siempre 
cura. 
A'!t. 4 Mzo. 
D e v o l v e r L a V i s t a 
Y a N o E s M i l a g r o 
Es una de las hazañas que 
la Concia puede hoy ejecu-
tar y ejecuta. . Las molestias 
en la vista, la fatiga, las 
carnosidades que afean los 
ojos son accidentes chicos 
que pueden trocarse a la 
larga en muy graves. Luego 
que los ojos le escuecen, o 
se le irritan y enrojecen, 
póngase 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que le quita todas las mo-
lestias y desperfectos, y pre-
viene que se vuelvan males 
Incurables. 
Lávese Jos ojos 
mente con Murlne. 
diaria-
Pídanos el folleto "Sus Ojos. 






P R f P A R A N O O S E P A R A E l " M A S A U A " 
A i o s S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s 
Todo lo desconocido impone 
naturalmente respeto y por ende 
es lógico pensar en algunas pre-
cauciones, pórsia. 
L a inmensa mayoría de la hu-
manidad, desde el hombre-cum-
bre hasta el sencillo campesino, 
deben en los actuales tiempos de 
divulgación científica aceptar po-
sibilidades de todo lo que parez-
ca sobrenatural y extraordinario. 
Estamos en plena EDAD D E L 
M I L A G R O . Asi se expresarían 
los que vivieron hace cien años. 
Pero la Ciencia les diría: E S -
TUDIO, INVESTIGACION. F E ; 
F E Y A D E L A N T E . . . 
A quien le extrañaría, por 
ejemplo, que se pudieran obtener 
comunicaciones con la propia 
G L O R I A C E L E S T I A L ? 
L a inspiración es el soplo de 
A L L A , y los me dos de obtenerla 
sor\ varios; entre otros la afini-
dad de ideas y gustos con lo» 
bienaventurados puede s?r una. 
DON HERMO, que tiene su» 
miajas de observador estudioso, 
señaló hace pocos días una hoja 
del calendario que decía: 
SAN JULIAN Y CINCO MIL 
COMPAÑEROS M A R T I R E S . 
(Julianes te dos se supone) y 
Santa Juliana virgen. Toda un 
revelación • . . 
Este crecido número de SAN-
TOS, con la alegría que da la 
tranquilidad de conciencia, le-
vantaban los ojos al cielo ben-
diciendo al CREADOR y con una 
copita de Quinado SAN JULIAN 
en la mano mientras ofrendaba 
las vidas por str.ta causa. 
Conque, y» U saben los P E -
MART1NIANOS, tenemos gran-
des influencias para la hora su 
prema del vuelo sin motor. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n r . . 
INVITACIOIV 
Encontrándose en esta capital el 
doctor José Casares Gil, Decano de 
la Facultad de Farmacia, de la Uni-
versidad de Madrid, España; perso-
nalidad científica de alto rélieve y 
nonra de la profesión, el Colegio 
Farmacéutico do la Habana y la 
Asociación Farmacéutica Nacional, 
ruegan a, todos los señores profesio-
nales, ya sean colegiados y asociados 
o no, que se sirvan concurrir a la 
sesión solemne, que la Academia de 
Ciencias de la Habana, ba organi-
zado en honor de nuestro esclare-
cido visitante, para el lunes 9 del 
actual, a las 8 de la noche, en su 
edificio social, calle de Cuba núme-
ro 84, y en la que el eminente doc-
tor Casares Gil, pronunciará una in-
teresante conferencia. 
Habana, marzo 7 de 1925. 
(Fdo.) Dr. Raúl Dehogrues, Presi-
dente del Colegio Farmacéutico de 
la Habana. 
(Fdo.) Dr. darlos A. Moya, Pre-, 
sidente do la Asociación Farmacéu 
tica Nacional. 
E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Tratamiento preventivo y curativo 
Consultas de 2 a 5 p. m. 
San Rafael 149 frente a l Parque 
de Trillo 
T e l é f o n o A - 8 4 7 5 
9378 4d-8, 15,22 y 29 
ROBO D E PRENDAS D E $530 
En la quinta Estación de Policía 
personó ayer la señora Celia San-
Jos Seaens, natural de Sagua la 
brande, de 38 años de edad, casada 
y vecina de San Lázaro N» 318 en 
«ata Capital, denunciando que como 
a las cuatro de la tarde le sustraje-
roa de la primera babitción de su 
morada un mantón blanco, una pul-
sera do oro con esmalte blanco, dos 
rosetas de brillantes, cuatro camisas, 
«os cadena^ de oro con sus dijes; 
Z J 0 T . 0tras Pandas de vestir 
Prop^dad do su esposo. 
Aprecia dieba señora los objetos 
jue le fueron sustraídos en la suma 
qmmentos treinta pesos. Manl-
ran spf!OFa qUÍen 0 Wdie ser los autores del robo 
c o S u v i T ^ el aSente que se 
C t « r ? 0 "n a(1UelIa v idenc ia , la 
Je ía íahule-aPareCe €n una luC€tí 
<lieada v i a€10n-qUe indicó la 
S Puerta Í S f f 1 ' 8 qUe €XÍSlei1 en 
^llo a, 1,Hrbaberse S-altad0 el P«s-
] ^ o i : \ T ^ r i : p a r a abririe un 
^ O N S T l T U C l o r Z N P R E S I D I O Y 
En- la jefatura de la Secreta de-
nunció ayer el Sr . Carlos Vjvoe 
Grech, administrador de la Clínica 
i Nuñez-Bustamante situada en J y 
Wilson en el Vedado, que colocó co-
mo ayudante de la administración 
de la referida- Clínlcd a Oscar Fer- ¡ _ 
nández Figueroa. de 21 años, vecino 1 
de 9 número 9. Este abusando de su I 
confianza se apoderó del dinero quoi 
los enfermos depositaban al entrar] 
en la administración, ascendiendo lo 
estafado por el Fernández a la can-
tidad de $975. 
Detenido Oscar negó al principio 
los hechos pero después confesó ha-
ber sustraído el citado dinero y fué 
remitido al Vivac. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL i 
S U F R A 
D O L O R 
N V R i P S a j 
y K f l F E M y R Í P S A 
(TABLETAS) 
D r . F . G a r c í a A m a d o r 
•̂ yer L A C A B A L A Por la tardt *1 Pr-'̂ A-'"" J:ai'lQ s<? constituyó 
Xepübíca e^T Departa i^ ta l de la 
lJrime a ^ : 1 / ^ 5 ^ 0 * Sección 
d0 Por el Dr nSAt!LUCClón' ^Presenta-
J«e2 M ^ ^ I Í ^ T ^ Bosque, 
en au-acia por ,indlái»«-#-ik_ / . 
García Sola Í(?ítepoBl«I«n del Ledo, 
cref.r,-. sr ^ ? m ^ ñ ^ o por el Se-
• 0Iiva y Oficial Sr. Eloy 
jeta lo 
Rfcco. 
^ s ^ I í / ^ V ^ ^ i b l r declaración e 
^lento de con/03 POr ^ b r a n t a -
^ R u b W ^ a Manuel Mar-
?^ñ0- e n i ^ i0 b a l a d o y 
'^dieron .v^,011 ^ . p a s a d o s p r ¿ 
a p r o ^ f e ^ PenaI m e ^ o -
^ ^ a r d ^ ! 1 ^ . un descuido d3 
POiar>o de 8 u y a a ^ o l o para des-
^^^•OM.VNo o A t a t f i 
fe! Wim J ^ R C U 
f d vV.m 110 núniero 27 a t a 
Sih J,1SllaiUe de la v , • :LóPez 
: 0 • Martín I a Nacional número 
S ^ M Mu« fod!iUVlei;on ayer en la 
•U' "alurca dG i alíTa-nano Gonzá-
Habana, do 401 
E n Emergencias fué asistido de 
contusiones diseminadas por el cuer-
po Antonio Toscano Toscano de 7 
años vecino de S. José 210, que en I Especialista en enfermedades de la Piel 
Zapata y Mazón fué arrollado por y Venéreo. De log flospltaies dc París, 
el automóvil número 10973 que con-
ducía el chauffeur Julio A. Alfonso 
vecino de Infanta 22. E l chauffeur 
fué remitido al- Vivac. 
Berlín y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a C p. ni. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique, Teléfo-
no A-4502. 
C 1554 Alt ind. 15 f 
EL PIÍOBLEÍIA DE LA ECONOMÍA 
C3T4 BULILTO CO* í a 







d e i s 
minutos 
Pídala en todas las buenas ferre-
terías o a sus Representantes Ex-
clusivos para la Isla de Cuba: 
m \ n y p o n c e 
A T R A E L A D I C H A 
Hay muchos seres desgraciados 
"por sus cosas". "Esas cosas" no son 
de ellos, son consecuencia de desarre-
glos y de sobreexcitación nerviosa de 
neurastenia, que enerva y destruye 
la felicidad y bace desgraciados a 
los que pueden ser felices. Si toma 
Elixir Antinervioso del doctor Ver-j 
nezobre regulan sus nervios, aquie-
tan sus intranquilidades y vtxelven 
a la felicidad. Todas las boticas lo 
venden y su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manriquej, Habana 
Alt. 4 Mzo. 
t u 
í/lhnft& rrtsmo puede lid itcib Tin nrecio 
Un̂ Ofíia, 90 esquina. S&a/?j<z 
A LOS CONSTRUCTORES 
ZLd consuma en esfa. ecca. sin 
¿id cüJíectcunenle. oía, cafacuLz de Jrtfaszla. f.* / ¿a. moa Sietmc&z ¿na. de ¿a. Ciudad; aqiu esla <Ui ca sa con Mitaíei co'~ nzcrd¿dade-3 fixza. iapaud an /d Ha-bana que /zafia e.mba'iqtísf. 
ANTc 
»•( APCIA 
UJUUUULUULUI 1 IJULUXJLiJJUUULU 
d e a l t a n o v e d a d „ 
Déla mas Qxcjuisitd conípccion | 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATIMO YBRIUAnTE 
Tenemos' cuanto puede desear 
el ¿us(o m<as refinado g s s«v> 
U A C A S - A . 
MEPTUtMO 13 D I A Z ir O l i TcLT .A.-OSOS 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• S- E N C . 
Industria 1S4, altos. 
c 2420 alt 
Te l . A.t}749 
• 2d-8 
ÍLA CASA CO 
A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S 
S A N R A F A E L 5 0 . - - T E L F . M . 2 9 5 3 
S O L I D K , E L E G A N C I A Y Í C O N O H I A 
S a n R a f a e l 5 0 - - H a b a n a 
¡ 
i l t . Sd-5 
ó i o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a C o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n U c » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o . 
, , S C f i E R I N O , t 
P A G I N A C U A T R O O I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 8 de 1925 ANO x a n 
¡ R E G A L O ! 
P R O P I O P A R A 
S e ñ a r á s y C a b a l l e r o s 
D E U N ñ M A Q U I N A G I L L E T T E 
E N L A P E L E T E R Í A 
L A R E I N A 
A C A D A C U E N T E Q U E C O M P R E 
U N P A R D E Z A P A T O S 
0 0 
D E $ 7 E N A D E L A N T E 
D I V I N O S M O D E L O S D E P R I M A V E R A 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A R E I N A 
A N T I G U A C A B f t i S A S 
G A L I A N O Y R E I N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L B A I L E E N E L C E N T R O GA-
L L E G O 
L a nota obligada, en «sta tempo-
rada de Carnaval, es la Que se re-
laciona con los bailes. Nuestras so-
ciedades tienen puesta toda su aten-
ción en estas fiestas de la alegría, 
,611 donde la juventud rinde pleite-
'sía a Terpsícore y acepta jubilosa 
las tiranías del Dios Momo. 
Hoy vamos a referirnos, una vez 
mAs, al baile que para esta noche 
i anuncia el Muy Ilustre Centro Ga-
j llego Baile de muchos atractivos y 
i sorpresas, al cual ha prometido asis-
j tir, correspondiendo a una atenta 
; inv¡tec:6n, S. "M. Carmellna del Po-
| zo, Reina del Carnaval, electa por 
' nuestro colega "Heraldo de Cuba" 
|y la fábrica de tabacos y cigarros 
"Partagás", acompañarán a la gen-
til soberana de la hermosura su 
brillante Corte de Honor, compues-
ta por bellísimas y encantadoras se-
ñoritas. 
Pabllto Valenzuela, el famoso di-
rector de prquesta, tiene'preparados 
varios estrenos para esta noche, y 
los chicos de la Vanguardia Gentil 
esperan anotarse un nuevo triunfo, 
que nosotros, desde ahora, damos 
por descontado. 
J O V E N E S D E "SANTA MARIA D E 
C A R B A L L I D O " 
Danzón, Kl Príncipe Azul. 
Fox Trot, I't Aln't Gonna Rain 
No mo. 
Danzón, L a Juventud Alegre. 
Schotlss, Fue ser? 
Danzón, Mujeres y Pemartín, ( E s 
1 treno). 
paso doble, Belmente el Fenóme-
|no. 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón, Timidez. 
Fox Trot, Charley My Boy. 
Danzón. E l Triunfador. 
Schotlss, Que te crees tu eso. 
Danzón, MI Prieta. 
Fox Trot, Titina. 
Danzón, Liberales, por favor. 
Paso doble. Limeño. 
Extra: Jota. 
L a Junta Directiva ordinaria pe 
celebrará en el Local Social el día 
9 a l i s 8 p. m. 
O R D E N DHL DIAt 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
GRAN B A I L E EN L A UNION CAS-
T E L L A N A 
Loa de "Rlradabla y an Comar-
ca" celebrarán mañana, en los co-
quetones salones de la ün-'ón Caste-
PRO MUTILADOS D E A F R I C A 
Sigue en aumento el entusiasmo 
por la función que a beneficio de 
ios soldados españoles mutilados en 
Aftica tendrá lugar el próximo miér-
. ules día 11 en el Teatro Martí. 
Las sociedades españolas y la co-
lonia en general se disponen a pres-
tar su más decidido apoyo a este 
acto patriótico y humanitario que 
organizan todas las Sociedades Es -
pañolas de Beneficencia a Iniciativa 
del Presidente de la Benefix-encla 
Valenciana, doctor Alfonso Aguado. 
Todo hace suponer que el éxito 
está asegurado ya que son muy es-
casas las localidades que quedan a 
la venta en las Secretarías de las 
Beneficencias. 
ES1 programa de .la proyectada 
fumión, el cual ofrece una nota de 
plausible variedad, ya lo conocen 
nuestros lectores, pues lo publica-
mos en la edición matutina del Jue-
ves. 
L A B E B I D A M A S P U R A 
por sus indiscutibles cualidades y por hallarse compuesta exclusi-
vamente con zumo de las mejores manzanas, es la 
SIDRA G A I T E R O 
Puede tomarla usted en cualquier estado que se encuentre. Sus v i r -
tudes como elemento nutritivo, son reconocidas por los m á s emi-
nentes m é d i c o s . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
Alt. 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Está siendo calurosamente felici-
tada la Sección de Recreo y Adorno 
con motivo de su feliz Idea del 
J 
llana de Cuba, un gran baile de " 
trajes, que a Juzgar por el gran ^ S a i I ^ e J.08 Rf^108 ' ^ vI-
n ú i e ^ de Invitaciones s o l l c I U d a s j f f a de " E l Encanto", en que se 
en Secretaría, parece resultar pe-|hii lan expuestos los valiosos y ex-
quefio el salón para contener a la! I^81^8 obsequios, es continuamente 
numerosa concurrencia que InvadH vIfltada por numerosas damas y da-
rá los citados salones. W^** verdaderas bellezas que enal-
De programa no hay que hablar,! ^cen s.empro los amplios salones 
pues en él figuran las piezas ame-|de Ia Asociación de Dependientes 
rlcanas más modernas, así como un C°n ^ fl° de toda8 y cada 
buen número de danzones; y de la!Una de la8 elegantes damas que con-
orquesta podemos afirmar que es ia '™rran puedan Participar de la op-
de uno de los profesores más popu-'tíló,n a 108 Píennos. , les será entre-
lares en la colonia. ¡eado en la puerta de entrada un 
Los salones de la Unión Castella-hj^61 °,ímerado' ^ e deberán guar-
na »e encuentran (según nos ln-!dar hasta1 4ue termine la tercera 
formaron) adornados con profusión! Pleza. d e J a segunda parte, que so 
de gallardetes, flores y farolillos qUej construirá el Jurado, compuesto, 
dan al salón uii aspecto brillantes.I^ür distinguidas y amables damas.. 
Todas aquellas familias que sonj E I Programa de bal ables que se 
asiduas a las fiestas de la Unión|ejecutará en esta fleeta es el que, 
quedan por este medio Invitadas pa- Bi8ue: 
Primera parte: 
Vals: Recreo y Adorno» 
Danzón: L a Bohemia. 
Fox Trot: Burning Klsses (estre-
no) . 
Danzón: Chauffeurs a dependlen-
! tes (estreno). 
Fox Trot: No va a llover m á s . 
Danzón: Los Tirabuzones. 
Fox Trot: Tltlna (estreno). 
Danzón: E l Caramelo. 
Segunda parte: 
Schottis: No seas cobla. 
Danzón: Amor mío (estreno). 
Fox Trot: I Oh Sarah I (estreno). 
Danzón: L a Camaronera (ostre-
ra disfrutar de tan agradable fies-
ta bailable. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Reciente todavía el extraordina-
rio éxito alcanzado con el ba!le de 
los regalos los Jóvenes de la Seca-
ción de Recreo y Adorno que gus-
tan saborear las mieles del triun-
fo, dispónense nuevamente con inu-
sitado ardor a t raVjar en la or-
ganización de otra nueva fiesta que 
ha Juzgar por los preparativos ¿a-
rá olvidar el éxito logrado con la 
"Alt. 2d-4 ! 
( f é m c / m o r i 
últimamente celebrada. 
Se denominará el "Baile de los no) • 
GLOBITOS" porque centenares de i Danzón: E l Cocotero, 
ellos pondrán gentilmente estos mu Fox Trot: Tea for Two (estreno) 
chachos en manos de de la legión' Danzón: Bl Mundo en España, 
do dimitas que acudirán esa ñocha! pa80 Do,:>le: E1 dueflo de mi al 
a embellecer los salones de la Ca- ma 
ñ S I S E D U E R M E E N L O S 
L I F E 
^ P g ^ . T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
" 3 BELASCOAÍN 61 >/ , 
Alt. 8d-( 
sa de Castilla. 
E L BAZAR CINCINATI que tan 
espléndidamente ha hecho donación 
de cuantos globos sean necesarios 
Orquesta Felipe Valdés . 
Tendréis siempre na color pnro 
7 diáfano, ana piel suave 7 fina 
empleando la 
C R É M E S I M O 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resalta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
f transparencia de la piel. 
P O L V O S y J A B Ó N 
N 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Están tocando a su fin todos los 
bien merece el agradeemieuto del'preparativos para el próximo baile 
Centro Castellano pues gracias a , de pensión que celebrará este Cen-
tan extraordinaria generosidad ten- 'tro el próximo domingo bajo el tí-
drá para el próximo domingo un ali tulo de "Los Globitos" y el que ha 
cíente verdaderamente original y fan levantado gran entusiasmo entre l08¡ 
tást lco. asiduos asistentes a las fiestas de. 
Debo día ocho, los salones del'este Centro, especialmente entre las 
Centro Castellano habrán de resul-i damltas que miran las fiestas de 
tar pequeño? para la concurrencia|este Centro con toda simpatía por 
que a ellos acudirá y los mucha-;hos' el ambiente familiar que en el mls-
que preside el señor Eduardo Gar- mo se respira. L a orquesa del Pro-
cía se anotarán una nueva y sonadljtesor Corman t.tme preparado un 
sima victoria. espléndido programa, el que será da-
E l programa que ha confecciona-!do a conocer mañana. Ha resulta-
do el Maestro Corman para que se do un "Sucéa" los bailes de este 
año en este Centro, por lo que to-
dos los socios tienen palabras enco-
luzca fus salones es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Vals, June Brought Roses. 
Danzón, Como baila Nena el Son. 
miástlcas para la Sección de Re-
creo y Adorno que preside el entu-
siasta castellano señor Eduardo Gar-
c ía . 
A N T I A S M A ^ M T 1 0 
Süeas, 
Aprmdabl» 
é inofmDBiTú, B E N G A L A I S 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C Q O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
I F e n i t e y C f e . 
ftPOftiADGKs dí t m r m 
P A D R E V A R E L A NOS. 6 9 y 71 , A N T E S B E L A S C O A I N 
N T e l é f o n o » ; A-7601 y M-9416 
c Í U f l — E l fmT " T T d * . 
A S M A , E r a F i S J E J M A . , O O R X a S A j 
1 D3 V n a n toda» tan FarmariaS - Muhtk*» i APARTADO 2268, HABANA. 
^ » A" FAGARD. Farmacéutico Prep&r&dor. 44, Ra* d'AauwMaa, BOUJUO&iiSr-F^TJB i l í l E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T Í N 
MAURICE L E R L A N C 
1 3 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción úo 
C A R L O S D O C T E U R 
De renta «n la librería "La Moderna 
roesía", Pl y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
y palpable. Por eu forma, aus pro-
porclonee, por el oro apagado de sus 
facetas. recono«ía, sin asomos de du 
da, el tapón de cristal que ya una 
vez había poseído. Hasta recorda-
ba haber visto, en el tapón de an-
taño, una ligera rozadura en el pie, 
la misma que tenía el tapón que Vic-
toria acababa do entregarle 
Pero, no otra partlcu.arídad te-
nía aquel objeto: era un simple ta-
pón de cristal. Nada lo distinguía 
de loo demás tapones de eu género; 
no habla signo alguno en él. y, ta-
llado en un solo pedazo de cristal, 
no contenía ninguna materia extra-
ñ a . Entonces, ¿qué? i 
Y tuvo Lupin la repentina y pro-
funda visión de su error. ¿Qué le 
importaba poseer aquel tapón di cria 
tal al lanoraba su valor? Aquel ob-
jeto no existía por sí mltsmo; su úni-
ca Importancia consifitla en lo que 
significaba. Antes de quedarse con 
él. era preciso enterarse. Además, 
¿quién podía asegurarle que, al qui-
társelo a Daubrecq, no hacia una ton 
terla? 
Cuestión Imposible de resolver, pe 
ro que se imponía a él con singular 
rigor. 
— ¡ u j o con lo que hacemos! ee 
dijo Lupin al meterse el tapón en el 
bolsillo. E n este endemoniado asun 
to, una torpeza sería Irreparable. 
No apartaba sus ojos de Victoria. 
Acompañada por un empleado, iba 
de sección en sección, entre la mu-
chedumbre de clientes. Después, hi-
zo cola en la caja, por espacio de 
algunos minutos, y pasó Junto a L u -
pin. 
Dijo éste en voz baja: 
—Cita detrás del liceo Janson. 
Se reunió con él en-una calle po-
co frecuentada. 
— ¿ Y sí me sigue? preguntó ella. 
-—No; he mirado bien. Escucha: 
¿dónde has encontrado el tapón? 
— E n el cajón do au mesa de no-
che. 
—Sin embargo, ya hablamos mi-
rado all í . 
—Sí, y yo misma, ayer por la ma-
ñana. Sin duda que lo habrá pues-
to allí anoche. 
— Y quizá quiera recogerlo, ob-
servó Lupin. 
—Acaso. 
— ¿ Y si no lo encuentra? 
Victoria pareció espantada. 
—Contéstame, dijo Lupin # Si no 
lo ve en eu sitio, ¿es a ti a quien 
acusará? • 
—Desde luego. 
— E n ese caso, vuelve a escape a 
ponerlo de nuevo en su sitio. 
—¡Señor, Señor, gimió la mujer, 
con tal que na haya podido notar ya 
su desaparición! Trae, trae ese 
maldito tapón. 
— T ó m a l o . 
Y Lupin metió la mano en el bol-
sillo de eu abr.go. 
—Vamos, pronto, dijo Victoria, 
con la mano tendida. 
—Pues. . . pues ya no lo tengo. . . 
—¿Cómo que no? 
—Pues que no. . . me lo han qui-
tado . 
Y soltó una carcajada; pero una 
carcajada franca, sin mezcla de 
amargura. 
Victoria se indignó. 
—Se conoce que te sobra ale-
g r í a . . . (Cuidado que reírse en s*-
mejante circunstancia!. . . 
— ¿ Y qué quieres? No puedo mo-
nos de reírme. Confesa tú misma 
que la cosa tiene chiste.. . Ya no 
es un drama lo que desempeñamos, 
sino una función de magia . . . Tan 
pronto como disponga de algunas se 
manas de descanso, voy a escribir 
una pieza por el estilo: el Tapón 
encantado, o las Desventuras del 
pobre Arsenlo. 
—¿ Y . quién t« ha cogido el ta-
pón? 
j —¿Qué estás diciendo.. . Cosi-
d o ? . . . Nadie, hija mía. nadie. Se 
ha Ido. se ha evaporado en mi bol-
sillo . . . 
Con toda seriedad dijo a Victoria: i 
—Vuelve a tu casa, Victoria, y, 
no tengas Inquietud alguna. Es evl-
I dente que te han visto darme el ta-
pón, y que se han aprovechado de 
la aglomeración de gente, en 1* tleji 
da, para sacármelo del bolsillo. To-
do esto prueba que nos vlg>ilan mu-
cho más estrechamente de lo que yo 
suponía, y que no son mancos los 
que nos vigilan. Pero, te repito que 
estés tranquila. L a gente honrada 
acaba siempre por triunfar. ¿Es 
cuanto tenías que decirme? 
—'Hay más . Ha venido gente, 
ayer, en ausencia del señor Dan- i 
brecq. He visto luces que se refle-
jaban en los árboles del jardín. 
—Acaso la portera. 
—No ostaba acostada aun. 
—Entonces, eran tipos de la Pre-
fectura; siguen buscando. Hasta 
luego. Victoria. Me meterás de nue-
vo en tu cuarto. 
— ¡ C ó m o ! ¿otra ves qu ieres . . . ? 
—¿Qué arriesgo? tu cuarto está 
1 en el tercer piso. Daubrecq no eoe-
i pecha nada. 
—Pero, ¿loa demás? 
—¿Los demás? Si tuviesen Inte-
rés alguno en darme un mal golpe, 
ya lo habrían Intentado. Les mo-
lesto, nada más . No me temen. Va-
' ya, hasta luego, Victoria, a las* cin-
co. 
Otra sorpresa esperaba a Lupin 
por la tarde. Victoria le anunció 
que, habiendo abierto por curiosi-
dad el cajón de la mesa de noche, 
había visto allí el tapón de cristal. 
Semejantes incidentes milagrosos 
o no emocionaban ya a Lupin. Se 
dijo simplemente: 
—Señal de que alguien lo ha lle-
vado allí. Y la persona que lo ha de-
vuelto y que se introduce en este 
hotel po/ medios Inexplicables, ha 
juzgado como yo que oí u p ó n de 
cilstal n^ debía desapareíer . Y, no 
'j:>stani.3, Dtubrecq quo se sabe 
acosado hasiji en su r.ormitorio, ha 
dejado el tapón en su mesilla de no-
che, cual si no le diera importancia 
alguna. ¡Vaya un rompecabezas! No 
es posible hacerse una opinión. 
Si Lupin no se hacía una opinión^ 
no podía sin embargo sustraerse a 
ciertos razonamientos, a ciertas aso-
ciaciones de ideas que le daban ese 
presentimiento confuso de luz que 
siente uno cerca de la salida de un 
túnel . 
— E n el estado en que están las 
cosas, se decía, es Inevitable que ha-
ya pronto un encuentro yo y "los 
demás". Entonces seré dueño de la 
s i tuación. 
Transcurrieron cinco días sin que 
notara Lupin el más mínimo detalle. 
A.' sexto día, rec.bió Daubrecq, muy 
át mañana, la visita del diputado 
Laybah, juien, como sus colegas, se 
arrastró desesperadamente a sus 
pies, acabando por entregarle veinte 
mil francos. 
Pasaron otros dos días, y, en la 
noche del tercero, Lupin, en acecho 
en el descansillo del segundo piso, 
percibió el rechinar de una puerta, 
la puerta, comprendió él, que hacía 
comunicar el vestíbulo y el Jardín. 
E n la sombra distinguió, o más bien 
adivinó, la presencia de dos personas 
que subieron la escalera y se detu-
vieron en fc' primer piso, delante del 
cuarto de dormir de Daubrecq. 
¿Qué hicieron aWI? No ora posíblo 
'.iitrodooirse. en aquella habitación, 
puesto que, cada noche, corría Dau-
breck dos cerrojos. Entonces, ¿qué 
contaban hacer? 
Sin duda alguna, estaba efectuán-
dose alguna maniobra <fue Lupin dis-
cernía por medio de ruidos sordos 
de lo que rozara contra la puerta. 
Después, llegaron hasta él palabras 
apenas susurradas. 
— ¿ P u e d e ser? 
—Muy bien; pero, de * k̂ os modos 
preferible es dejarlo para mañana, 
puesto que. . . 
No oyó Lupin el final de la frase. 
Ya los ¡udMduos bajaban, a tientas. 
L a puerta se cerró de nuevo, muy 
suavemente, y, después, la verja. 
—Muy curioso es todo esto, pensó 
Lupin -En esta casa en que Daubrecq 
disimuli* su» cunallerlas. y, nt sm 
razón desconfía de los espionajes, 
todo el mundo penetra como en un 
molino. Que Victoria me haga en-
trar, que la portera introduzca a los 
emisarios de la Prefectura. . . bles-
pero, esas personas, ¿quién trató'0' 
na en favo/ de ei'las? ¿Hay que 
poner que obran por cuenta prop»-
Pero, si es asi. qué atrevimiento. ' 
cómo conocen los lugares . . . 
Por la tarde, en ausencia de Daü' 
brecq; examinó la puerta del cuarto 
del primer piso. En seguida co»' 
prendió; uno de los rectángulos j18 
la parte baja, hábilmente recortado» 
gestaba sólo sujeto por puntas i0"' 
islbles. Asi pues, los que 118 , 
ei'ectuado aquel trabajo eran los m» 
mos que habían operado en las haí 
tacionea de Lupin. en las calles 
tignon y Chateaubriand. 
Observó también que el trabajo f"' 
I montaba a una época anterior, f 
lo mismo que en su oasa. la abertu 
había sido preparada de anteOJ»^ 
on previsión de circunstancias » 
rabies o de necesidad inmediata. 
E l día fué corto para Lupin-
a quedar enterado. No solo Iba a » 
ber cómo su», adversario, utI1'z",.a. 
aquellos huecos al parecer InutU1 
' b.es. puesto que no era posible 1 ^ 
gar a los cerrojos de arriba; ib» 
saber también quiénes eran aque'^ 
adversarios tan imseniosos, tan 
vos, frente a quienes se veía de n 
vo, y de inevitable manera. ^ 
Un incidente le contrarió. poTmy 
noche, Daubecq. que ya en la co 
da se había quejado Be can9»nc 
volvió hacía las dies. y. por e*lr 
dinano. corrió, en el vestíbulo. ^ 
4 cerrojos de la puerta del Jardín-
¿ n o x c m 
Para ¿apotos blancos 
ES tan fácil limpiar ven-tanas con Bon Ami! 
Primero una ligera pasada de 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño seco-
desaparece el Bon Ami y 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 




























Tener los utensilios de 
cocina colgados de las 
paredes es ademas de po-
co c<5modo bastante feo. 
Compre uno de estos 
gabinetes de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 
VENGA A V E R L O S . 
A r e l l a n o y C í a 
C A S A P R I N C I P A L ! S U C U R S A L . 
M¿gwAP?ep (Aviapgura)y H a b a n a • J X J S ^ Í & ^ ^ N ^ 
H A B A N A " t e l . m roao 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe "Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿No sabe Ud. que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
3ue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas 
cubren gran parte del organismo, y que 
muchas de las enfermedades del estó-
mago, rifiones. vejiga y pulmones se 
deben a ese gran azote, el catarro? 
Es una de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
íermedadea que son mortíferas. Ea el 
ongen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. E« muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
— cede a millones de personas. Lo que 
íesde (n . debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
tltuir u ̂ . , jfios "« 8*'?.e posee la facultad de recons-
necerarf. i ud «""^ .Que los doctores consideran tan 
títeraciñnJí8.r^friad08,ia «̂ P* 0 ,a influenza producen 
bueS in Mtables *? todo el ô niamo. Pue4en dejar su 
«to. m»,„ dlverK? *rKano«. SI Ud. estima su vida, trate 
tod^ ÍS1":001! PE-RU-NA. Protéjase Ud. v proteja a 
« ^ a S n ^ e ^ ^ ^ - n X £a h¿-echo 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E . U . A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo* 8 de 1925 P A G I N A C I N C O 
Para las Ventanas 
para Banaderas 
Y C © 
DIALOGO DE 
—"¿Que hace frío? Vamos, hombre, 
es un ente muy ridículo 
y tonto y exagerado 
el que diga que hace frío. 
—Pues sí, señor, sí lo hace, 
y como jamás se ha visto. 
•—Eso de verlo... 
—Compadre, 
es un decir. 
—Muy mal dicho. 
—Quise decir que s* siente 
como nunca se ha sentido. 
—Lo sentirán los enfermos. 
•—Y los saludables. ¡Digo! 
¡Como que ya poco falta 
para que nieve I 
— |Que pico! ^ 
ACTUALIDAD 
Pues hace un calor del Diablo. 
— |Pues yo digo que hace fríol 
— ¡Pues yo no lo iiento, vaya! 
— ¡Pues yo sí. 
— ¡Murió el cochino I' 
Este diálogo en la calle 
sostenían dos amigos; 
yo que de cerca escuchaba, 
pude al fin sacar en limpio 
que allí jugaba la envidia 
un papel importantísimo. 
Uno negaba y, es claro 
ese no tenía abrigo; 
el otro lo aseguraba 
y vestía uno magnífico. 
Sergio ACEBAL 
BRILLO 
De venta en todas la» ferretería», 
locería» y bodega» Para la Cocina 
N M A T E R I A ¿e ñores y i * «morci. . . 
¿ornos tan rfñnaios, 
qus no hallamos amor ti no va enaulto 
en las F L O R E S D E L C A M P O 
Magnificas ereadones, eaya agua de COLONIA 
constituye el más sugestivo acierto 
de la moderna perfumería 
F t o r a l i a M a d r i d 
t A R A O 
L A C U f l B A / l C H A l 
C O A I A V I C T B O L I T A 
M O D E L O 3 5 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVTMl-BNTO DE VIAJEROS Y 
bTHAS NOTICIAS 
E L GENERAL OROWDER 
E l viernes próximo, día trece, 
saldrá en el coche-salón número 
500 agregado al rren Central Expre-
so Limitado, con aestino a Santiago 
de Cuba el general E . Crovrder, Em-
bajador de los Estados Unidos en 
Cuba acompañado del coronel del 
Ejército de dicha nación Carrol, del 
senador norteamericano Mr. Warren 
y la esposa de éste, y de la señora 
cock. Regresará;! en el tren número 
2 Expreso Limitado del martes 17 
de los corrientes 
Melena: Antoníu Falcón y señora; 
L,a Francia: Mr. Warren; San Die-
go de los Baños: Ernesto de Zaldo; 
La Salud: Fidel Aitigas; Taco Taco: 
Francisco Suárez Candelaria; el co-
ronel del Ejército Libertador Cele»-
fino Baizán. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
También llegaron ayer de Jara-
no: el alcalde de aquél término doc-
tor Juan Bruno Zayas y su hija 
Yoya, Aguacate Miguel Gutlórres y 
Remedios Macla; Campo Florido: el 
general Alfredo Kego. 
< 1'' irul-;; n ,"|ll","M 
V I C T R O L A 
P O R T A T I L 
M O D E L O 3 5 
TOCA DISCOS D E 10 Y 12 P U L G A D A S 
Um compartimente para é discos y caja para agujas. Gabinete m forma 
de maleta, forrado de piel negra.- Indispensable en los "PICNICS" 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O ' R E I L L Y 8 9 . A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F O N O £ - 3 1 2 8 
TREN A SANTiAGO DE CUBA 
E L INTERCAMBIO SANITARIO 
Ayer fueron a San Antonio de loa 
unos 45 Pilembros del Inter-
C R O N I C A S O C I A L 
Baños 
Por éete tren fueron ayer a Santa cambio Sanitario que preside el doc-
Clara: el doctor Rafael Martínez Or- toi Bebouchet, acompañados por el 
Uz ex-secretario de Despacho del Ge- doctor José Antón 10 López del Va-
neral Gómez, Tomás Fernández, San- Director de Sanidad y regresa-
tos Faria; Cascajal: Alberto Suárez r' n Por la tarde después de practicar 
y señora; Perico J . M. Alzugaray; 0BtudlO3 sobre la industria del ta-
Jr., J . R. Galis y su hija Lia, se-i^00' & estado sanitario en la pe 
HONROSA MISION 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
N E C R O L O G I A 
ñera Carlota Rodríguez de Armas, 
Peina Castro; Santiago de Cuba: 
señora Elisa Lorie de Faez, la se-
ñorita Lolfta Lorie, señorita Mercy 
Maspons, Tomás Puñans, Jaime Lo-
bo, señora de Lobo, Jesús María 
Podríguez; Manzanillo: señora Ma-
ría García de González, Juan Isac; 
¡Puerto Padre: soñorlta Marta Ro-
dríguez; Cárdenas: señora Dolores 
Cortés, Pedro Etchegoyen, José Ma-
ría Rodríguez, Horacio Roldan, se-
fiora Margot Rodríguez; Matanzas: 
Paublino Solé, Baltazar Iturralde, 
doctor Justo Roesie y familiares; 
Cagua la Grande: Aurelio Rulsan-
chez, eu señora, doctor León F i -
gueroa y señorita María Josefa Ruiz; 
jimones: Saturnino Parajón; Agua-
da de Pasajeros: Miguel Arrieta; 
Central Por Fuerza: Juan Pede-
monte; Esperanza: Manuel Rodrí-
guez; Santo Domingo: Oscar Sardi-
Bas, auxiliar del jefe de trenes de 
los Ferrocarriles Unidos; Jaruco: 
doctor Lorenzo a , Eeltrán; Jovella-
nos: señora Blanca Amezcaray. 
TREN DE COLON 
Llegaron por éste tren de Matan-
zas: doctor Ijlina?, Alfredo García, 
Martín Albertínl; Colón: Mario Fer-
nández y su señora Btelvina Mendo-
za; Jaruco: Jesüs Larrazaleta, Cam-
po Florido: sefioVita Teté Tellotíhea; 
Jovelianos: Pantaleón Montalvo y 
familiares;, señorita Emma Otero, 
Enrique V. López. 
queña vivienda rural, etc. 
UN CAI'AVER 
Me la confiere el prestigioso y Dr. Francisco Mulera, Médico Ci-
decano Centro Maceo. rujano. 
En su representación como Presi- CERTIFICA: 
dente de Honor de la misma, me Que ha indicado numerosas veces 
pide visite en la mañana de hoy al la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
General Gerardo Machado, Presiden- QUE" obteniendo siempre resulta-
te electo, para asuntos que atañen dos satisfactorios, 
a la respetable sociedad. | y para que conste expiio el pre-
La cumpliré con todo gusto e senté 
De Cruces fué traído el cadáver interés, 
del hébreo Abrahnn Esquinoza y en BAILE INFANTIL 
el anden era esperado por su hijo Lo dá en la tarde de hoy domin-
Miguel. g0> ¡a Sociedad Casino Musical, en 
sus salones de Salud 109. ',LA PEPSINA Y RUIBARBO 
TREN A JAGÜEY GRANDE se repartirán juguetes y dulces a BOSQUE" es inmejorable en el tra-
Fueion por este tren a Durán: el loa niños. Pueden asistir todas las Lamiente de la dispepsia, gastralgia, 
general Francisco Pereza; Unión de íamülaB que lo deseej). diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
Reyes: el oficia) del Ejército Nació- ^ t ' i 'a llpsid la orquesta gástrica y en general en todos los 
nal: Alfredo Rodríguez; Los Pala- ^ señor Félix González. desórdenes del aparato digestivo, 
cios: Dernardino fadrón; Madruga: Nota: Dejo para la mañana del NOTA:—Cuidado con las imitacio-
MlguCi Artlles; Melena del Sur: Ho- ^nes y para todas las tardes de nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
Habana, Abril 30 de 1923. 
(fdo) Dr. F . Muller. 
D A N I E x í 3IOLERO 
Ha íallecido ayer en la Quinta del 
Centro Castellano, y a consecuencia 
de un ataque '-e apendkitis, el se-
ñor Daniel Moiriro, alto empleado de 
la casa de banca N. Gelats y Com-
pañía , en,la ouc disfrutaba de 
grandes simpatías por su laboriosi-
dad y honradez 
Enviamos con estas lineas a los 
fimiliaies del finado, el testimonio 
de nuestra condolencia por la sen-
sible desgracia que les aflige. 
B E B A 
E L J E F E DE TRAFICO AUXILIAR 
Ayer regresó de su recorrido por 
racio Mazorra. esta semana, informaciones diversas, garantiza el producto. AiVrto COFF1GNY ORTIZ 
V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A M S A R R A " 
POR TRENES ELBOTRIOOS 
A la Salud: las hermanas Emilia 
y Mercy Bnsenai y Dazca; Madruga: 
fceñoritab Leónides Batista y Ana Jo-
sé la Naranjo. 
TREN DE PINAR D E L RDO 
Por éste tren íiegaron de Pinar 
del Río- los doccores Ernesto Jeres, 
Luis Rodríguez Nln, Armando Ro-
dríguez, Luis Alberto Rabio y Bn- i 
nque Corto, sefiorita Orazlolla Trlae 
señora María Luisa Rublo viuda da 
Torres e hijas, LuI/« Póre» Terán; 
tuerta de Golpe. Armando del Pi-
ro, representante a la Cámara acom-
pañado de sus fn miliares, José Besu 
Polier, Fóllx Zub'zarreta; Consola-
ción del Sur: doctor Eduardo Chi-
pie. 
TREN A COLON 
Por éste tren fueron a Cárdenas 
José Conesa, Francisco Arguelles Jr., 
las líneas de los F C . Unidos, Mr. acompañado de su hermana Florl-
J . P. Alien, Jefe de Tráfico Au- •a, Felipe DulzaMt las señoritas 8a-
x'liar, acompañttdc del Superinten 
dente Divisional de Tracción Mr. 
fPor 
del Río 
TREN DE GUANB 
ésto tren üegaron de Pinar 
María Martínez y faml-
vica y Dulce Maiía Iglesias, Alberto 
Menéndez; Jaruco: faublino Gómez, 
el doctor Martínez Verdugo, jefe de 
Sanidad de aquella localidad; Cen-
tral Jesüs: María B . Lalne; Ma-
tanzas. Antonio Casas Piel Almota-
cén de aquel municipio; Campo Fio 
liares, señorit?/5 Ballina y Leonor ndo: el general .Alfredo Regó y la 
Esthor Mosquera. doctor Carlos señorita Tetó Tellechea; Aguacate: 
Montoro, Leopoldo Calero; Paso Real, Rafael Rodríguez. 
Néstor de Cárdenas; Taco Taco: | 
Eduardo Rodríguez y familiares; 
Güira. Pedro Perdigón, señorita Ro-
seta Domínguez. 
E L TREN DE CUBA 
Este treu llegó ayer noche con 
más ;le una hora v treinta minutos. 
NAROOMANOS 
Ayer fueron traídos de Cárdenas 
por el teniente de policía Ballestero 
TREN A GUANE 
Por éste tren fueron a Consola-
ción del Sur: Angel OrtJz; Central y el vigilante 33 Miguel Sánchez log 
San Cristóbal: Pedro Carbonell; Pi- carcómanos Jesís TruJIllo y Domln-
nar d¿l Río: Auge1 Melendi, Luis de go Fernández que fueron recluidos 
j . Muñíz, Carlos Morales; Güira de en el hospital Calixto García. 
D O N M A N U E L P R A D E L L S | H O M E N A J E A L D O C T O R 
.,1 F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
C O L O R A N T E 
8eda. hUo^ alSS^00 meior y de mayor rendimiento; para lana, 
Koaon: preparado para el uso inmediato en agua. 
nEl.R ^ VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
U n t a n t e e x c l u s i v o . F . V I L L A N U E V A 
^ ^ d o U S S - Teléfono M.7398 - H-ban. 
Desde San Felipe, nos ruega 
señor Manuel Pradells, que hagamos 
Hogar por mediaclCn de nuestras co-
lumnas el testimonio de su gratitud 
a, cuantos se asociaron a su dolor, 
fon motivo del tallecimiento de su 
querido abuelo, don Faustino Ber-
nardo y Menénd-32, acaecido reciente-
mente en esta capital. 
Reiteramos al señor Pradells nues-
tio pésame por la sensible desgracia 
Progresa considerablemente el nú-
mero de adhesiones al Homenaje 
que se le tributará al doctor Fran-
cisco María Fernández, Ilustre ga-
leno, con motivo de su^ recientes 
triunfos profesionales. 
Pasan de 600, hasta la fecha, las 
adhesiones recibidas. 
, C I e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Presidirá el Homenaje el doctor 
que aflige su hogar en estos momen- Manuel Varona suárez, así como 
tüS• gran número de profesionales, ami-
gos del culto galeno. 
Las adhesiones pueden enviarse a 
jPrado 66, Ciudad. Doctores Pascual 
y Bassart, o al Tesorero de la Co-
misión doctor José López Sllvero, 
seis y trece. Vedado. Ciudad, 
Dicho homenaje tendrá lugar en 
el mes de abril próximo y consisti-
rá en un banquete, sefialándose opo? 
tunamente lugar j íec&A. ' 
Q U i T E 3 U T 0 5 -
u i X i R c m s o m o . 
J J B u É M A j f o R M R t i f l S . 
y a d a ó J q a i e r h o r e v ^ • ^ 
e l a l i m e n t o i d e b J e s ; 
A A f l T E Q U I L L A Y L E C H E D A / 1 E 5 > S P 
D O S A W i O S É 
M I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
» A M O / 1 L A R R E A Y 
T e i b . A l ? , 5 . * o f i c i o s 2 0 Y 2 2 
PACTNA 5FTS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1925 a i r o x c m 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L A CC M E D I A 
E N E L P R I N C I T A L 
Obra de una mujer. 
Para realce da otras mujeres. 
l ie ahí E l JunuiK-uu> da la Prl* 
luorosa, original de una distiuguioa 
escritora española, Piiar Millau As-
iray, en favor do laa buenas y labo-
rioeas bijas de los barrios bajos de 
Madrid. 
Interpretando el papel principal 
la joven y bella actriz Feliba Ameli-
via fué estrenada en la última nuche 
de moda del elegante coliseo de Es -
trada, 
Con las bellezas que encierra EJ 
Juramento de la Primorosa se delei-
tó el numeroso y distinguido con-
curso social congregado eu aquella 
«ala. 
Extensa la relación. 
Llena de nombres conocidos. 
Entre las señoras, Josefina Vall-
honrat de Moré, Any Mar.a Saavedra 
de Duplessis y Nina Pierra de Agrá-
mente. 
América Sardiüa de Verdeja, Ma-
ría Romero de Vieites y Cbecbó Pé-
rez Cbaumont de Rienda. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
Amelia Alvarez de Aixalá e Isoiina 
Rodríguez de Falcón. 
Angelina Miranda Viuda de Que-
£ada, Adela Quiñones de Porro, Pi-
lar Reboul de Fernández, María Te-
resá Gastón de Carbonell, Odíla Or-
tega de Símonetti, Inés León de 
León, Pilar Frías de Ibáñez, Micae-
la Suárez de Plá, Emilia Amaral de 
González Iglesias, Carmen Sánchez 
de Vivanco, Encarnación Berges de 
Rivera, Leoñor Argomedo de San 
Pelayo y María Dolores Mendoza de 
Gronller. 
Tula Torralbaa de Bosque, Celia 
Rosales de López Muñoz e Isoiina de 
Cárdenas de Machado. 
Julia Olórzaga de Pella. 
Beba Avendaño de Gronlier. 
Conchita Fernández de Cuervo, 
Berta Palacio de Vega, María del 
Carmen Basarrate de Núñez, Tetó 
Cuervo de Real, Pura de las Cuevas 
de Deetgen y Conchita Fernández de 
Ros. 
Sofía Arenal de Cárdenas. 
Ñena Avendaño de Santelro. 
Conchita Olózaga de Estrada. 
Ana 'Llanes de Navas, Panchita 
León de Riera, Esperanza Armente-
ros de Figueras, Mariana Treepala-
cios de Barañano, Fara Zayas de Vi-
vanco, Aurelia Guéringer dé Her-
nández, Carmen Aldrulfeu de Guasch, 
Rosa López de Ñuño, María Tere-
sa Moreno de FaJoón, Merceditas 
Consuegra de Méndez, Eloísa Cam-
puzano do Lazo, Rosalba Casas de 
Velasco. Otilia Toñarely de Barre-
ras, María del Carmen Cerra da 
Fernández, Clementina Uro.-su de 
Vlllalón, María Rita Gómez de Fer-
nández, María Sánchez de Sabí y 
María ü . Viuda de Aldá. 
Tullta Bosque. 
Airosa y gentilslma. 
Entre un grupo de señoras jóre-
nee y beüat, Floraida Fernández de 
Tolón, Mercy Duque de Dechapelle, 
María Antonia Alonso de Aspuru, 
Dulce María Milagros de Giraudier, 
ísabelita Bermúdez do Alonso Pujol 
y Aurora de Quesada de Masnata. 
Emelina del Riego, la Interesante 
señora de Rocha, y su hjita tan en-
cantadora, Graziella Rocha. 
Herminia Ñavarrete. 
Isabel de Oña. 
Mercedes Fantony Viuda de Gon-
zález, Isoiina de Cárdenas de Ma-
chado, Laura Plá de Vendrell y Fe-
la Fernández Viuda de Mederos. 
Y completando bellamente esta 
parte de la reseña, Carmelina Lau-
rrieta de Fondón, tan" gentil y tan 
interesante. 
Señoritas. 
L a linda Nena More 
Georgina y María- Daiores Tre-
nes, Estrella y Herminia López 
Claussó, Cuca y Odíla Simouettl, 
Conchita y Cltrritía Ferrer, María, 
Elena y Matilde Fabre, Conchita, 
Herminia, Margot y Alicia Vivanco, 
Adriana y Margot Lancis, Serafina 
y Elena Morrás y Sergid y Carmen 
Valdés. 
OrazieKa Ecay, Lilian Mederos, 
Herminia Plá, Marcela Plñelro, Gra-
clella Molina, Leonor San Pelayo, 
Rosa María Prieto, Carmela I \ n s a -




Angélica Busquet, Silvia Vieites y 
Celia María López Muñoz, tan en-
cantadoras las tres. 
Carmen Rosa Lárcada, María 
Barceló, Emilia María de Cárdenas, 
Ofelia Ctonsuegra, Hildá Méndez, 
Mundita H e r n á n d e z . . . 
Y Estela Agrámente, Angélica Du-
plessis y Almida Revilla resaltando 
entre el concurso. 
Vuelve hoy el Juramento de la 
Primorosa al cartel de ia Comedia. 
Va en la matlnée. 
Y en la fundón de la noche. 
• I 
y t t e 6 l a s 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
Hemos puesto a la venta, una re-
mesa importante de 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
V E S T I D O S D E F O U L A R D 
v un lindo surtido de 
S O M B R E R O S 
f o á o s modelos escogidos expresa* 
mente por las compradoras d i 
nuestra casa de París . 
M U L E . CUMONT 
Prado 88 y ra Sucursal de 
Prado 96 
V A L S A N ! 
S U S A L V A C I O N 
E l asmático que toma Sanahogo 
Mega a su salvación. Las primeras 
cucharadas alivian, la persistencia 
mejora y 'uego ahuyenta definitiva-
mente, su mal. Sanahogo es la me-
dicación del asma, se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Tó-
melo usted si es asmático y verá co-
mo en seguida mejora, sígalo toman-
do y le conviene. Cuanto antes em-
piece y así más pronto verá loa re-
sultados seguramente. Sanahogo 
nunca falla. 
Al t . 
UN BESO PERFUMADO 
UNA BOCA PROVOCATIVA., 
SOLO SE OBTIENEN USANDO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL DR. OIZ 
(PROOUIT FRANCAI8I 
L» denfedm llega ti bUnco mái brüUnte 
itn que el eanuite MÍ ra la mát mínima leuón. 
Deja en el aliente un penutente perfume 
que lubyvga y contiene laa htnvonayaa ¿t 
laa endaa, tiendo de turna utilidad en la pto-
irea tlveoiat 
EL ELIXIR 
• I I tNCAKTO J m\u pfedptM 
Dnf«oUi. 
kgalt a Coia: RAFAE 
ÚPTUNO No Sí - . - f 
Sigue imperando la falda corta.' 
que es tanto como decir que sigue 
siend. la media el detalle más impor-
tante de la toilette femenina. L a fra-
se galante "a sus pies" parece inven-
tada para un rendimiento de la épo-
ca, dicho en el momento en que de-
see expresar la admiración ante una 
dama bien vestida. 
Diga que medias usa y le diré el 
sentido que tiene de la moda 
Y como la media ha de ser lisa, de 
un solo color, sin calados y dibujos, 
es necesario detenerse muchc en la 
elección de las medias, ya que solo 
pequeños matices han de definirla. 
L a elección puede ser, sin embar-
go, sencilla y fácil. Basta con hacerla 
en nuestra casa. Hemos hecho de es-
te artículo una especialidad. Lo más 
moderno, delicado, lo que París or 
dena está aquí representado digna-
mente. 
Y puesto, en condiciones extraor-
dinariamente económicas, a la dispo-
sición de nuestra clientela. 
He aquí unos pequeños detalles in-
teresantes: 
A 30 centavos.—Medias de muse-
na de algodón, en blanco, negro, gris, 
carmelita, champagne y beige. 
A 45 centavos.—Medias de muse-
lina, muy finas, de gran duración, en 
blanco, negro, gris plata, caoba, "nu-
de", "champagne", melocotón, rosa, 
"beige" y arena. 
A 1.00—-Medias de gasas de hi-
lo, francesas, calidad superior, lisas 
y con cuchilla calada: c; lores blan-
co, negro, cuatro tonos de gris, tres to 
nos de Habana, "beige", Paris, "cham 
pagne", cocoa y arena. 
A $1.25.—Medias de gasa de hi-
lo puro, tejido doble y transparante; 
colores blanco, negro, tres tonos de 
gris, tres tonos de Habana, cííVe. me-
locotón, "beige", "champagne" y ro-
sa. 
A $1.50.—Medias de holán, clase 
extra superior, tejido doble, con cu-
chilla calada; colores blanco, negro, j calidad superfina, francesas, lisas y 
d: s tonos de gris, dos tonos de cordo- 1 con cuchilla calada, en tejidos doble 
y, scmi-doblc; blanco, negro y todos bán, piel, champagne y beige 
A$1.75.—Medias de puro holán. los tonos de moda. 
A 45 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hil;, en "beige" 
claro, gris mediano y castor. 
A 65 centavos.—Medias de seda 
con el refuerzo de hilo, de clase más 
fina que las anteriores; colores blan-
co, negro, tres tonos de gris, caoba, 
"nude", "champagne", "beige", car-
ne, flesh, "puesta de ŝ  I", arena, Pa-
rís, "rose-beige", castor y melocotón. 
A 90 centavo*.—Medias de seda 
chiffón, tejido muyo fino; colores 
blanco, negro, gris plata, "champag-
ne", carne, "puesta de sol" y "dawn". 
A $1.00.—Medias de seda (el re-
fuerzo inclusive), de larga duración, 
tejido semi-doble; colores blanco, ne-
gro, gris claro, gris mediano y carme-
lita. 
A $1.50.—Medias de gasa de se-
da, calidad finísima, en blanco, ne-
gro, gíis plata, gris mediino, Haoana, 
?eis tOLOS de tarmeh.a, atmósfera, 
"flesh", carñe, rosa, melocotón, piel 
y "champagne". 
A $1.75.—Medias de seda, en co-
lores propi;s para usar durante las 
fiestas del carnaval: verde, azul, cie-
lo, geranio, rosa, rojo, naranja, azul 
pavo, tango etc. De cada color tc-
; nemes cuatro o cinco tonos distintos. 
I Un surtido insuperable. 
A $2.00.—Medias de seda ^ura, 
calidad superior, en blanco, gris per-
la, gris plata, carne, "fleah", "bei-
' ge" claro, "champagne", melocotón, 
i cabeza de indio y "blush". 
A $2.25.—Medias de seda, cali-
¡dad finísima; blanco, gris plata, car-
melita claro, "Picadilly", "champag-
' ne", "nude", "skin", "sunset", alba-
' ricoque. gf is perla, cocoa. gris topo, 
gris mediano, aceituna almendra y 
mostaza. 
I A $3.25.—Medias de seda pura, 
tejido de gasa, fabricación exclusiva 
para nuestros almacenes especiales 
para usar con zapato sandalia; colores 
: blanco, negro, gris mediano, gris 
¡ plata, piel, carne, melocotón, beige, 
! champagne, castor, almendra, melón, 
piel de indio, rosa-carne, sunset, 
| mostaza, lila-rosa, violeta, amtarillo, 
¡canario, oro, tango, cielo. verde-Nilo, 
azul- turquesa, fuego, jade rosa (tres 




A g u i l a * de l a F r o n t e r a 
C K SPAHA> 
Pida en HABANA Y A C H T C L U B , NACIONAL CASINO, 
H O T E L E S S E V I L L A . B R I S T O L , AMBOS MUNDOS y T E -
L E G R A F O , EN R E S T A U R A N T S PARIS . LIDO-VENECIA. 
COSMOPOLITA y CH1NCHURRETA. y en los grandes CA-
F E S , lo» VINOS " B E N A V I D E S " . 
Vinos blancos, finísimos, de color oro pálido y muy aro-
máticos. 
Los mejores vinos de E u r pa, de moda en España e In-
glaterra y preferidos al Rhin y al Champagne. 
Sin igual para aperitivo, para la mesa y para el postre. 
D E P O S I T O : "LÁ V I M " - R E I N A 21 
A g e n d a " U N I V E R S A L E X P R E S O " 
Obrapía 63, 2o. De 4 a 7 p . m. Teléfono A-4763. 
-Ut. ¡d-l 
1 1 h i i d i i c 3 C 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , S S . O O 
ENRIG MADRIGUERA, el celebrado violinista u su orquesta de New York, Londres u París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H. 0 . B R G W N , Director General . : : F R A K K I . B R l t f N , Adminis trador Genera l 
3 1 I Q I I C ][ 3 C 
D o m i n g o . . . 
Ya no seducen los paréntiiú apa-
cibles: estos múltiples y «imultá-
ncos anheloi del alma coetánea no 
riman con el quiete paisaje de la 
orilla oculta, sombreada y en re-
manso. . . Aquel ir a misa en re-
baños peripuestos y cordiales; aque 
Has chácharas ingenuamente ale-
gres entre la larga parentela y los 
corteses vecinos del barrio; aquel 
regocijo que sentían los cueipos 
sabiéndose libres por un día ente-
ro de las cansinas vueltas a ia no-
ria, ¿qué se hicieron? El cansan-
cio de la época no es físico; las 
parentelas largas, un fastidio. . . 
Esta vida actual es complicada. 
EJ alma no se aviene a ser una so-
la: quiere vestirse con muchos y 
diferentes trajes para, a lo menos, 
imaginar que sabe y puede desdo-
blarse en muchas almas ce ntra-
puestas, disimiles. En la realidad, 
están siendo ciertas y habitables las 
moradas discurridas por Teresa de 
Cepeda. ¿Quién vive aún por una 
sola asp irac ión? . . . Myrta^ lo di-
ce: "Un novio que no reúna varias 
fisonomías morales, no vale la pe-
na . El hombre que matrimonie con-
migo, podrá presumir de que ha 
enyugado con doce mujeres.. . ' 
¡PresumirI. . • S í . Ha de ser 
un orgullo. Uno de esos orgullos 
zos 
que deben sentir loj 
sentimentales cuando vist 
forme de guardias público^ *' u,>-
la lectora esta imagen ^ Qt " ^ 
plicación de las de moda C',*• 
Para mafias 
lo . L a habitual Mesa A, D 
(. en la que habrá Sobran, tt4-
vanadas y útilísimas Telas ^ 
2o. Una exhibición de C 
cienes bordadas, formando ni" 
caciones, con bordados bia ^ 
pedales ¡/ara Cuellos~-ennCf0, 
verde-almendra, lila, crema 01 
coral, " ^ . ^ y p a i n b r u l ^ 
Acaban de llegar a " U F i l o ? K 
3o. Cuellos de encaje de p ' 
da, de Bruselas, Guipur y c'í11' 
colores blanco, crema y crud ^ 
precios muy "Filosofía". 0' * 
4o. Encajes en todos ú aK • 
de fiiet. Irlanda y Brusela, 
co, hueso, crema y el favorito 
lor ocre. 
5o. G ,ULarnr,C,0í,eS.y media» Gm, 
das preciosidades en tonos bT''̂  
niciones, haciendo juego, en p 
de París, Bruselas y fi]'el. 
hueso, ocre y crema. anco, 
6o. L a diligente, cortes y ftL 
cada atención de" nuestros empl̂  
dos. 
Z E N B A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A O 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S ! 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
D E r s / I E X A L . A tvl A |=? 11_ i_ O 
^ c 5 R E " - ' - Y 3 o ( ¥ ? c R t J I Z ^ 5 / \ E R M A N O S habana i 
•l:'d 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
SBTSJU>A PAZ.MA JTo. 111, (antes OonstOaAo) 
TELEFONO A-998J 
Pinero en toflas cantidades sobrá Joyas. Interene? inOdlcos. La» prts-
dav pignoradas en este Banco, están completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
alt. Ind. 141 
S a r a l ) e t 5 \ e m e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r , 
t a m b i é n d e C h i f í o i i p a r a 
n o c h e e n l o s t o n o s d e m o d a 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
MODERNA 
SIN T E C L A S 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O Ü I S 
E S T A GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
C R E I L L T , 13. 
Kk MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
HABANA. TELEFONO M-2536' 
D r . L . R O D R I G U E Z M O 1 0 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias ea 
Uwrers idad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. ^ 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de 1» ta 
L A M P A R I L L A . 7 a T E L E F O N O ^ 
ASO X C I I I 
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5 y cdu. 
emplea. 
LEDO VENICE 
L A F I E S T A D E L V I E R N E S 
"Lily es a 3i. 
UN A S P E C T O D E L SALON 
• .iüblé ya de la fiesta. 
Fiesta carnavalesca. 
fué la del Lido Venice, el elegante 
restaurant Italiano del Vedado, en su 
último viernes de moda. 
Entre los partios, numerosos, ani-
madísimos, resaltaba uno de matri-
monios del gran mundo. 
El don de la moda. 
j Por fiu distinción. 
Era de los jóvenes esposos Adrián 
Macíá y Anita Vinent ton el grupo i 
de invitados que formaban el señorj 
Cagiga y María Luisa Gómez Mena, 
Ignacio del Valle y Rosa Perdomo,, 
José Gómez Mena y Olga Selglie, 
Juan Kindelán y Rosario Arango, 
Leslie Pantín y Ondina de Armas y 
Pancho Juarrero y Gloria. Erdmann. 
Las señoras, en su mayor número, 
llevaban mantones de Manila. 
Y los caballeros, casi todos, como 
puede verse en el grabado, con el 
típico fez otomano. 
Aprovecharé para decir que el 
mismo decorado de la fiesta carna-
valesca del viernes lucirá el Lido 
Ventee en la noche de hoy. 
Decorado alegórico. 
De globos y de .serpentinas. 








B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
ai prtD-
En honor de Pershing. 
Un banquete en Palacio. 
Lo ofrecen en la noche de hoy el 
honorable Presidente de lat Repúbli-
ca y su esposa, la distinguida dama 
María Jaén de Zayas, con un grupo 
numeroso de invitados. 
En término principal, el general 
Gerardo Machado, y su distinguida 
esposa. 
E l Embajador Crowder. 
E l Almirante Dayton. 
E l Ministro Hicks. 
Los Secretarios de Estado, du Go-
bernación, de Justicia, de Hacienda 
y de la Guerra con sus respectivas 
esposas. 
El Secretario de Sanidad. 
E l Secretario de Obras Públicas. 
Ún miembro más del gabinete pre-
í eidenclal, el doctor Eduardo Gon-
; íález Manet, Secretario de Instruc-
ción Pública. 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito y señora. Ofelia R. de Herrera, 
• y el Jefe de Estado Mayor de la Ma-





J 1 S 
i l 
G A R A N T I Z A M O S , 
nucstróí relojes, pues sólo importa-
mos marcas conocidas de alta calidad. 
El eminente relojero Mr. J . Fuhrer 
está al frente de ayiittro Departa-
mento de reparaciones y observación. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Mr. y Mrs. Jordán. 
' Mr. y Mr. Mac-Veagu. 
Él Subsecretario de instado, llcen-
ciado Guillermo Patterson, y señora, 
Zoé S. de Patterson, y el Interven-
tor General de la República y señó-1 
ra, Herminia Gómez Colón de Pe-
reira. 
Captain Clarck y señora. 
Major Schutan. 
Los comandantes Quekemeyer y 
, Bowdith, ayudantes del general Per-
shlng, y los comandantes Beardail y 
S'urdevant, ayudantes del general 
Dayton. 
E l Capitán Johnston, de la Ma-; 
¡ riña Americana, y dos oficiales del 
i Utah, destróyer surto en bahía. 
E l coronel Federico Rasco, ayu-
, dante del general Pershing, y seño-
j ra, Sarah de la Torre de Rasco. 
E l coronel Julio Morales Coello, i 
ayudante del Almirante Dayton, y 
señora, Manuelita Gómez de Mora-
les Coello. 
¡ E l Introductor de Cuerpo Diplo-
¡ mático, señor Enrique Soler y Baró, 
y el doctor Oscar Castro, Agregado 
al Protocolo, y señora, María Gue-
rrero de Luna de Castro. 
Además los* dos ayudantes de 
guardia del señor .Presidente de la 
KepúoLca. 
t 'Al jardín E l Clavel ha sido con-
fiado el adorno de la mesa y de los 
salones y galerías de la mansión pre-
sidencial. P 
Decorado de plantas y flores. 
Que será espléndido. 
L\ señora Lily Hidalgo de Co-nill—decir su nombre es hacer 
el mejor elogio de sus egregias vir-1 
ludes—ha tenido la delicadeza de fe-
licitarnos por la idea del cupón que 
hemos publicado en este mismo sitio 
con el objeto de facilitar a nuestra, 
clientela del interior el pedido de pa-! 
pélelas d e j a rifa de una casa, valúa-1 
da en $18.000.00, a beneficio del 
Asilo y Creche del Vedado. 
El éxito del cupón ha sido, y con-
tinúa siendo, verdaderamente insóli-
to. | 
Nosotros hemos dicho al publicar-
lo que al importe de las papeletas de-
be agregarse diez centavos para fran-
queo y certificado. 
Pues bien, la ilustre dama nes di-
jo que no cobrásemos esos diez cen-
tavos a las amables y bondadosas 
personas del interior de la República 
que tienen la atención de contribuir 
al buen resultado de la rifa, y que 
se los cargásemos en cuenta a ella, 
para abonarlos particularmente. 
Cuando nos hacía estas manifesta-
ciones la señora de Conill estaba pre-
sente otra distinguida señora. Pan-
chita Pérez Vento de Castro, a quien 
hemos preguntado: 
—¿Qué le parece a usted? 
Y precediendo a la palabra un ges-
to revelador de que nc le sorprendía 
esta delicada actitud de la señora de 
Conill, repuso: 
—Que Lily es a s í . . . 
De acuerdo, pues, con esta orden 
de la señora Presidenta del Asilo y 
Creche del Vedado, a las personas del 
interior que deseen la devolución de 
los diez centavos les rogam s nos lo 
digan, y aquellas que deseen que Ies 
enviemos papeletas para la riza de 
que venimos hablando, sepan que la 
señora de Conill abonará particular-
mente el franqueo y certificado, y 
que por lo tanto sólo deben enviar-
nos el importe de las papeletas que 
n s pidan, a razón de $1.50 cada 
una. 
L a casa que se rila está, como ya se 
ha dicho, en las hermosas y pintores-
cas Alturas del Vedado, y el esplén-
dido solar en que habrá de construir-
se ha sido cedido generosamente por 




(CoD+líiOa en la página diez) 
D E G U / T O 
x a c a ^ \ : 
O U I ñ T A ñ A 
L A S A T I S F A C C I O N 
O s t r ó n 1 * Par1t1IClpar; de una buena comida, no es verdadera 
Hue no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A-3820, M.7623. 
N una de nuestias vidrieras de 
Galianc exhibimos algunos 
modelos de trajes de noche para la 
próxima temporada de Enrique Bo-
rrás, de quien la propia vidriera ex-
pone un cuadro en el que aparece el 
actor insigne caracterizando diversos 
personajes de las obras que compo-
nen su interesantísimo repertorio. 
Los maniquíes de esta vidriera han 
sido peinados, con su arte peculiar, 
por Mme. Pugau, que tiene su acre-
ditado Salón de Belleza en Neptuno 
36, donde aplica a las damas y seño-
ritas del gran mundo los maravillo-
sos productos de la Academia Cientí-
fica de Belleza, de París, que sólo 
vende E l Encanto. 
De trajes de noche, de capas, de 
mantones, abanicos, bolsas, adornos 
personales, etc., para la temporada 
de puro arte que nos prometen, tra-
yéndonos a Borrás, los cultos empre-
sari s cubanos Santos y Artigas pre-
senta E l Encanto la variedad más se-
lecta y sugestiva que puede concebir-
se" 
El abono a doce funciones es un 
gran éxito. 
Así nos lo dijo ayer Amadís, el ilus-
tre crítico de El Mundo. 
Llegó el Agua de Colonia del bstituto Español de Sevilla 
A las innumerables personas que la esperan les avisamos que 
llegó la incomparable Agua de Colo-
nia del Institutc Español de Sevilla. 
Todos los tamaños: cuartos de litro 
a medios litros a $3.00; tres 
cuartos de litro—en jarras sencillas ; 
y elegantes—a $5.00, y litros a $5.00. 1 
Ron Quina 
También llego el Ron Quina, in-
mejorable pana el cabello. Es del 
propi Instituto Español de Sevilla. 
Medio litro $1.75; el litro $3.00. 
De venta exclusivamente en el De-
partamento de Perfumería de E l En-1 
canto. 
Alfombras de lan? 
R ECIBIMOS una nueva remesa de alfombras de lana, que he-mos marcado a precios módicos. En las vidrieras de Galia-
nc y San Miguel exhibimos algunas. • 
AVE. DE ITALIA, m - T E L . A-2859. 
Recuerde que el 19 es San José, y 
ví3p -COn tlemP0 el regalo en PARIS-
^lEXA. No lo deje ."para mañana", por-
Que con el apuro se le dificulta la. se-
«=ccl<5n. no obstante estar todo aquí al 
aloence de su vista, 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
^ T o d o l o N u e v o , 
I T o d o l o B o n i t o 
^ que en objetos de arte se lanza al mercado, ^ 
es adquirido para la sociedad habanera por la ^ 
I G f t S f l V E R S ñ L L E S I 
t*4 Objetos de Arte, Bronces, Artículos de Plata, Porcelanas, ® | 
^ Lámparas, Va jifias, etc. J ^ j 
Anuncios TRÜJIL.LO MAKIN . 
O E l C I l 
J J Lesde$15100mensuales 
ftestúUiünt incusive 
Música to:os los días 
C2316- Alt. 15d-6_ 
S E D A S 
C R E P E MONGOL Q ü ] V A L E $4.00, A 
CHARMES DE SEDA, C L A S E E X T R A , A 
C R E P E SATIN QUE VALE $4.50, A . . . . 
C R E P E CANTON D E SEDA, MUY FINO, A 
C R E P E D E SEDA Y ALGODON, TODOS COLORES, A 
C R E P E BROCHADO, EN TODOS COLORES, A 
C R E P E G E 0 R G E T T E D E BUENA CALIDAD, A 
T A F E T A N G L A C E FRANCES, A 
TISU D E SEDA, T 0 D ) S COLORES, A 
BURATO D E SEDA MUY DOBLE, A 
RADIUM D E SEDA, CLASE E X T R A , A 
SEDA ESPEJO MUY DOBLE, A . . 
EN SEDAS ESTAMPADAS TENEMOS PRIMORES. - - TODAS A PRECIOS MUY 
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% 1.05 
REDUCIDOS 
r j a C l é g a n t e d e N c p t u n c - 1 
M U R A L L A V c o a i p o s T E i A / T E i . . A - a a r a J i E P T U N O HA / T E L E F O N O - M - 1 7 0 9 
P O R $ 4 9 i 
Es la última rebaja que hace-
mos. Infinidad de zapatos sin mi-
rar sus costos les fijamoj un pre-
cio irritorio para la venta. Un 
solo precú de $4.99. Unos valían 
$8.50, otros 10.00, 12.00. sin con-
tar con los de $1.99. 2.99. y 3.99 
que es el resumen de lo barato. 
Los de lujo están remarcados a 
$6.50, 8.50 y 9.99. 
No hay mejor ocasión qu^ es-
ta que brindamos a nuestra nu-
merosa clientela para terminar el 
invierno con zapato^ nuevos. 
H I S T O R I E T A S D E L D O M I N G O 
PLH.0 #€Afi% A/0 ist se*c/i.,¿i. 
£>£ CMC*/ jt 
TU ME Lo DQS JóóO Pfi/zs) 
yo-., TU ¿A< 
é y TE 
*]t-Gi/ei>C yo , 
De raso negro, $4.99. 
¿IV<L<Z*C 
HIC6 utf 




PC AÍ que 
«ve ¿>*L/O guew QUITARSE-
pe fío POR. 
PfOS Cfit-
Va W/V se 
Lectora: Los Lunes de La Casa Grande son únicos. Mañana puede 
Yd. comprobarlo haciéndonos una visita. Y verá que en todos los 
Departamentos ofrecemos muchas "gangas". Mañana la esperamos. 
De raso negro o de charol, 
$4.99, también lo hay con tacón 
bajo. 
Q u i z a s o o n e c e s i t e u s t : d 
u n e s p e c i a l i s t a d e í o s o j o s 
Pero debe usted seguir sos consejos. Casi to 
das las afecdonet de los ojos pueden evitara 
De charol o de rase negro 
$4.99, también con tacón alto. 
De raso negro, $4.99. 
L a vista «s el mis preciado don que 
jKJBeemos; una vez perdida Jamás se 
recobra. T sin embargo de.cada cien 
personas noventa y nueve no sólo no 
tienen cuidado con los ojos sino que 
abusan de ellos terriblemente. Los ojos 
•son pacientes y sufridos. Constante-
mente avisan cuando peligran por' me-
dio do párpados Inflamados, ardor, do-
lor, lagrimoso, dolor de cabeza y opa-
cidad de la vista. Quizás, después de 
que se ha tenido dificultad con la vis-
ta por largo tiempo, se cree que se ne-
cesitan espejuelos. Pero lo malo es que 
los espejuelos obran sfllo mecánicamen-
te, afectan los músculos del globo del 
ojo o hacen <«J> veces de vidrios de au-
mento. 
Hay una manera más fácil, rápida 
y eficaz de cuidar y proteger la vista. 
Obténgase un frasco de pastillas de 
Bon-Opto en la botica. Disuélvase una 
pastilla en la cuarta parte de un va-
so de agua y báñenle loa ojos con esta 
solución empleando una coplta de la-
varse lo» ojos que se da Junto con el 
frasco. Síganse las Instrucciones que 
se dan y obsérvense los resultados. No 
hay que esperar largo tiempo para que 
'»e opere una mejoría notable. El males-
tar de los ojos desaparece, la Inflama-
ción se elimina y la congestión de los 
•vasos sanguíneos cede a la influencia 
'del remedio. Cesarán el ardor, el dolor, 
el lagrimeo y la irritación. La vista me-
'iorará, y se podrá leer cómodamente. 
^¿Qué es Bon-Opto? No es un remedio 
secreto. Cualquier especialista de los 
ojos o cualquier médico le dirá que sus 
ingredientes «« recetan muy frecuente-
mente. El hecho es que Bon-üpto es 
una preparación para los ojos que mu-
chos médicos recetan a sus pacientes y 
que está aprobada y recomendada por 
gran número de especialistas de los 
ojos. 
Ben-Opto «• no sólo eficaz sino tam-
bién absolutamente Innocuo y deterso-
rio, es decir, que no daña las membra-
! ñas más delicadas y que limpia, calna 
I y sana. YA tener cuidado con los ojos es; 
1 tan necesario como cuidar la dentadu-| 
' ra. o más aún, pues si se pierde una 
i muela o un diente es posibl# reponerlo,' 
l con uno postizo, pero si se pierde la I 
i vista no hay posibilidad de recobrarla. 
! Bon-Opto es fácil de obtener, fácil dei 
¡aplicar y altamente eficaz. ' 
Bon-Opto cb un seguro contra afec-
i clones en los ojos y un preventivo d«| 
'Bazar \m.v)v 5. Rafael c Im&visTkia 
MAB ANA-CUBA 
nMJWCAlltWA Dt PtDKO GARBON | 
Se ha trasladado a la Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
frente al Instituto Provincial 
en donde continuará aten' 
diendo los clientes, como b 
venía haciendo. 
muchas enfermedades en el órgano . d*i 
la vista. Tudcs cuantos se han benefl-i 
ciado con el empleo de Bon-Cpto, oro-' 
curan tener esta excelente preparación^ 
siempre a mano. 
Obtenga un frasco hoy mismo. Bou-; 
Opto se vende en todas las boticas dtj 
esta ciudad. 
I . A M Ü E V A ' M I N A 
C A b A D E P I S E ^ T A M O S D E 
P E R r í A 5 Y F E R f í A f 1 D E Z s . £ < 
^ 5 ü C s . D t R I C A R D O V I V E R O 
dinero á muy bdjo interés sobre é d -
j é i y vdhm cotlzábley en pidió. 
C m surtido en brillántesytoédcMe 
joyeriúfifíóy Objetos defdntdué 
B f R N A Z A d . H A B A N A 
P A G I N A C C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 2 b i ? o x c i n 
T E A T R O N A C I O N A L - H o y 
E L B A I L E D E > C L A V I E J A " Y L O S C O N C U R S O S 
E L T R A D I C I O N A L B A I L E D E L O S C O N C U R S O S = 
$ 1 5 0 . 0 0 E N P R E M I O S . — D o s c lases d e C o n c u r s o : P a r a p r o f e s i o n a l e s y p a r a A m a t e u r s . — D a n z ó n , 
* D a n z a , F o x - T r o t , O n e - S t e p . 
P a r a e v i t a r e l a b u s o d e los revendedo 
p a l c o s se v e n d e r á n e n taqui l la y en ^ '0s 
m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o . * ^ 
V a y a a b a i l a r los s á b a d o s a c a s a de P n l 
Z a n j a 8 4 . ,VOrín, 
¡ G ñ R T E L D E T E A T R O S 
XTACZONAXi '.Paseo de Marti ecquina a A toa ocho y tros cuartos: la come-
San Joué) jdia lírica en tro» actos, Uoíia Francs i -
A la» ontc; bai'.e de la temporada do : yuita. 
Carnaval . 
'< ¿IiUAKUJEta ccoaaulsdo i»<¡uina a Vlr-
P A Y R E T (Pesco de Martí esquina a : tndes) 
San Rafael) !• CuinpaAu üe zarzuela dé Reciño Ló* 
Compañ/a oo zurzucia de l lamón E s - ! pez. 
p s u l . i a Jas. dos y media: Casos y Cosas; 
A las dos: E l marinero, por Harold L a llovista Doca. 
Eloyd; la icviata de Pepín y A g u s t í n a las ocho menos cuarto: el sa ínete 
liodrlguez y el raaostrd Moriteitgudo, de Pepín y Agust ín K íJrtguez y el 
IDsto sí os Ba'taclán: el sa íne te en tres maestro Anckermann, A p l e . . . ! I 
cuadrot:. E l Espir i t i s ta . i A las nueve y cuarto: L a Revista 
A las oclio y media: B'. marinero; el | Loca, T" • 
«propósito Por Lo l l ta ; la revista Esto j A las diei- y media: C u ü o b y tosas 
•f os BaCádán. a c t o a j j i b ^ u e s 
r B I K C l P A I i I > E I . A C O M E D I A (Anl- ' 
L A TEMPORADA D E BORRAS EMPIEZA E L SABADO 
Hoy quedó cerrado d^llnltivamente el tilldod, do su adaptación a todos los 
1 abono para la temporada do Borrás . eOneros procede ae que. cosa poco co-
que comienza el próximo sábado en el mún entre los actores de nuesrra ra-
Teatro Payret, con Santos y Art igas . , za. estudia mucho y muy pondam^iuo. 
i la conocida empresa teatral, como em- Elegir una obra como •*Bi Cardenal" 
Ipresarios. qUe rerluíerc el máximo de la compe-
B o ^ á s so presentará en el papel W 2 * ¡ f ^ " * *! máximo de las faculta-
- E l Cardenal Juan de Médicis". de la « S , «*",Jl««tr*< ^ eonllanza quo Bo-
n.ta nene en si mismo. 
CINE L I R A 
C2334 
bra do Parker, que en él es una crea-
ción. Para hacerlo Borrás ha tenido que L a s localidades para el debut y fúñ-
enos sucesivas está: 
Payret desde mafiana martes. 
Para hoy la Empresa de este s lmpá. 
tico salón ha escogido un regio y se-
lecto programa, 
Matinée corrida do una y media a 
cinco y media " L a Reinoclta", gracio-
sa comedia en dos actos; regio repriss 
ríe la cinta especial titulada "Una noche 
de amor en Uorna". por Laurette Taylor 
y Trun More, Carrerá y Medina presen-
tan el regio reprlss titulado "Tres se-
E L EXITO D E ESPIGUL E N PAYRET 
de 
L a corta temporada de la compañía 
iplgul en Payret. ha demostrado 
al s impático actor señor Esplgul, las 
s impat ías de c¡Uo goza en el público. 
Para mañana domingo se ha combina-
do un atrayento programa de doapedi-
fla, que consta flo dos atrayentes Tun-
clones, una matlnéo a las dos do la tar-
de y una función nocturna que empeza. 
manas", por Conrad Nagel y Aeilen! rá a las ocho y media en punto. E n la 
nacer una nnra maestra de estudio S3 
rio y de adivinación de un carát ter 3 
10/<ha conseguido como lo consigue A la disposición del primero que las 
Jiiempro en lodos sus empeños teatrales, solicite y la empr >sa lo advierto " ni 
Y acaso el secreto de los triunfos con-. público para evitarle ser v íc t ima da 
- 1 ios acaparadores a úl 
ci es n a la venta en Pringle,' gran estreno do la regia cinta i matinCe se reprlsará la revista quo tan-
>ellffro'', por el to éx i to ha alcanzado, titulada "E8to sí 
tinuos de Enrique Borrás, do su versa- kltima hora. 
LOS B A I L E S D I NACIONAL 
J ,-en 
fin 1 
titulada "Il léndosj del 1 
gran actor Richard Talmadge 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"1.a Reinecita" comedia en dos actos, 
y la-xegia repriss "Tres semanas" por 
j Conrad Xagel y Aellon Prli'gle. 
Por la noche, función co-rida a las 
locho y media, con el ralsir.o programa 
de la m a t l n é a 
: Teatro, a i  do evitar el abuso de los 
j revendedores. 
P a b r á 
CINE RIALTO 
ta de Esplgul en \A qu. 
blar. Chifla, la cual 8er4"i úe v 
por to4a la Compañía ^scm"..11* 
ta 
Por la noche a las ocho « 
ción corrida con el a p r o p ó ^ 1 » - ^r. 
anoche hizo 1^ acto que 
público 
tu lado^for 
te, la grados 
ruidoso óxito . "Esto 
Alañana lunes 85 e« Bft¿ se rcanuanri . 
radu c inematográf ica <»• li .1* Un,^ os Bataclán". Kn sPRunda parte so es-
trenará el sainóte en un acto y tres I tulada . « y w r e a 
cuadros, original do Alberto Garrido riel momento la pelIfi-j»A 
titulado " E l Espiritista", obra fayorl-1 Porshlng en sus visitas » 
T E A T R O VERDON 
que 
L a empresa que con tanto éxi to si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado ha seleccionado 
- n ^ m n e l n ^ Para hoy el mejor Proerama de :a H ? efecto h(?y en este baña, A las 7 y cuarto convenza la 
ídor" n o r ! T J N KOBO MISTERíOSO, preciosa co-
un com- ¡ media A las 8 y cuarto D E L A C i J M B R E 
tradlcionalmente, suele ser el más anl 
mado de la temporada carnavalesca. 
Y a se advierte la animaci%i, juzgan-i u rá concursos para 'os bailado-
do por los preparativos que se venen rea profesionales y para los ámateurs , * 
<A»ft**U de ^ é l ^ c e i 1,ílclcnd0' no 8010 por la ^ ' ^ a or- con premios valiosos, - vará a la E L B O A N C I A P A R I S I I S N y# 
v l u l l ^ l ' é l * i 0 a «anizadora. sino también por parte del Eos concursos serán de danzón, danza. ^ r Jad^Ho^ie1 "Ciclón bo^ef 
•ntr* íTaptano y AnUnt-n 1 público, que viene preparando gran n ú - . one-step y fox-trot. Snow Benker " L a vida de 
-p, ' „ n v mmit^ cintas -fi-!mero do comparsas i Los bailables están a cargo de las j peón" p e í Jack Dempsey; " E l amante i A L O S ABISMOS, en 5 actos. Es ta pe 
í j c una i cuauo j m c u a . o i u l u o ~v | E l preoio ^ lo}¡ pa\cos para la liesta dos mejores orquestas de la Habana, 1 relámpago", por Keginald ü e n n y y; l íenla llena de escenas de gran interés 
Cóáipaüla de comedia .iifigida por el micas, comedias y revistas* Galopando ¿je esta noche es do 10 pesos. Pueden 1 las do Corbacho y Zerquera 
imer actor José Rivero. hacia el Oeste, por Jack l'errin; L a fea- 1 - • 
A las doYi y media: la comedia en ! lumnlada, poi Mildred Davft; Una vi-
es actos Ul juramento de la l'rimo- sita inoportuna. 
sa . A las siete y media: cintas cómicas 
mas y Znlucta) 
E l juraaiento de la Pri -
K A R T I Ov. igcrss esquía.-v a Zulaeta) 
Compañía cómico lírico española di-
rigida por ei compositor Amadeo , V I -
HOY EN MARTI, T A R D E : TRIANERIAS. N O C H E : 
DOÑA FRANCISQÜITA 
! "Leal" por el coloso Tom Mix; con es-
ta matinéo los n iño j es tán de pláce-
mes. 
A las dos y raedia: el entremés do 
los hermanos Joaquín y Serafín A l v a - j variedades, 
rez Quintero, E l Chiquillo, el sa ínete 1 
cío Podro Muñoz Seca y I'cdro Pérez 
Fernández, con Ilustraciones musicales 
del maestr-) Amadoc Vivos. Trianerías . 
¡y revistas, 
A las ocho y meda: Galopando hacia 
; el Oeste; el juguete E l l . i térprete, por Esp1^nd,(j0 cartci éste de hoy en Mar-
la compafiír, G B C , 1 tí-, Indudablemente el espectáculo do-
\ Jas nueve y rtes cuartos: estreno : mlnical preferido será, este que nos 
[úe la comedia L a criatura, uo.- la com • J ' ' ^ " ^ la Compañía exce lent í s ima do 
, „ . . , , , Amadeo Vives, que lleva a escena en 
jpañía G B C ; L a calumnii-la, matinéo esa obra grac ios í s ima de 
Al final de cada tanda, números de Muñoz Seca, Pérez Fernández y oí maes-
CUBANO rAvenida de Ita ir. 7 Juaa C, 
Zene«> 
No hemoa recibido programa. 
A L T O 
L L E V A A L A P A N T A L L A H O Y D O M I N G O 
oconse o w í m trénut oovi in'THt RoucHtitciC \ 
A WlLklAn rOX SPICIAU 
DOS G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
E n m.vtlnéR de una a e inco. 
I E A I p o r T o m M i x 
Y a d e m á ü : F U R I A D E S A T A D A , 
P o r J A C K H O X I E 
" C I C L O N B O X E A D O R " , por 
S N O W Y B A K E R 
" E L ¿MANI*?} R E L A M P A G O " , 
P j r R F G I N A l D D E N X Y 
R e g a l ó n y muchos c iutas c ó -
micas ' f 
E n ta-.das de 5 . 1 ¡ i y 9 . 1 ¡ 2 . 
Conde Empieza el Norte 
Por el porro que s e g ú n los gran-
des cicn^ficos tiene el c e r e L - ) 
ü u i n a n o , cuyo precioso an in ,a l 
es conocido en el mundo entero 
'•on el nombre de 
¡ R I N - T I N - T I N 
tro Vivos quo se llama Trianerías, y por 
la noche la sin rival Doña Francisqulta. 
• Trianerías es un saínete andaluz ad-
mirable de factura, con diálogos, chis-
peantes, situaciones cómicas de extraor-
dinaria fuerza, y tipos pintorescos. E s 
una de las producciones (üM completas 
y más felices del amado Rey de la R i s a . 
L a Compañía de Vives, la Interpreta 
magistralmente, destacándose en el de-
sempeño Estela Montos l.f s impát ica 
Mn las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve x media "Donde comien-
za el Norte", pur Uln Tin Tin el fa-
moso perro policía c q u oerebro hu-
mano. 
. , , E l ves t íbulo de "RIalto" so ha con-
tlple. Pi lar Arcos la notable cantadora vertido en un infierno por el escenó-
de aires populares españoles y los ac- grafo de Alhambra, señor Nono Norie-
teres Carlos Rufart y Antonio Palacios ga, anunciando la más grandiosa y ma-
que hacen un verdadero derroche do ar- ' ravillosa püllculn hasta el presento l i -
te y vis cómica . | tulada " E l Infierno del Dante"^ 
Do Doña Francisqulta cuanto poda-
mos clecir está dicho ya, es la obra 
triunfal, el mayor éxito de la actual 
temporada, la- joya musical del teatro 
cónveo lírico hispano de estos tiempos. 
Rigen en ambas funciones precios 
populares. Dos pesos la luneta y sesen-
ta centavos la tertulia, 
'So ensayWn activamente L a I?olores, 
la famosa ópera quo será puesta el 
viernes y E l Barherillo de Lavaplés , de 
Barbierl quo irá en la semana próxima. 
HABANA P A R K 
Anoche acudió un público endrme a 
preseno'ar en Óabana Park la corona-
ción de la Roina del Carnaval de t a Po-
l ít ica, ,Su Magostad Flora Alvaro». 
F u é un acto bello y magníf ico , den-
tro do,su sencillez. 
Para esta noche se anuncian fuegos 
artificiales, preparados por uno de nues-
tros pirotécnicos más famosos. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos y todos ios espectáculos . 
L a Compañía de Revistas pondrá en 
escena la úl t ima producción, la más 
aplaudida de todas: Poco a Poco, quo 
UUktO interés sigue despertando. 
Mañana serán presentadas al públi- ! 
co, en los grandes torreaos dol Parque : 
las Reinaf! del Carnaval elegidas por 1 
£ a Pol í t ica y E l 'Hera ldo . 
Con este motivo, la empresa so pro- 1 
pono rendirles un suntuoso homenaje. 
Tres días , en fin, de grandes fiestas ' 
en Habana Park: la de anoche, la de j 
hoy y la de mañana. 
E s t a tardo se abr.'rá temprano el 
Parque, para la sección veyperiina in-
fantil . 
F A N T A S I A S 
P A R A 
T A C O N E S 
P A R . 
P U E S T A S 
Tráiganos sus ¿apatos y 5e los 
adornaremos con piedras preciosas 
df imitación. 
Novedad para Calzado de Noche. 
B O R N N B R O T H E R S 
Riela (Muralla» JO Habana 
demúestra una vez más lo quo vale un 
alma pura. Es tá Interpretada esta pe-
l ícula por E L A I N E H A M M E R S T E I N . A 
las 9 y cuarto R I E N D O S E D E L P E L I -
G R O , en 7 actos. Un astuto espía eu-
ropeo. Una l indís ima e Ingenua mucha-
cha. Una máquina de Rayos X , mucho 
misterio, oprimente incert/dumbro. Co-
media y romance por el actor que con 
m á s aplomo salta Richard Talmadge 
porque más serenidad ante la . muerte y 
más placentera sonrisa ante el peligro, 
es imposible pedirla. Y a las 10 y cuar-
to E L E N E M I G O D E L AMOR. E s la 
más sincera y subyugante do todas .las 
tVstorias do amor. Una novela quo a 
diario se realiza en nuestra sociedad 
moderna, teniendo su principal caracte-
rización los favoritos actores Idolos de 
todos H E L E N E C H A D W I C K y G A S -
T O N G L A S . 
Mañana Y O NO T E N G O C E L O S , es-
treno en Cuba por Shyrley Masson. H I - , 
J A S P E R D I D A S por Kile-n Percy y 
L A D U Q U E S A D E L A DU,DA. 
Martes 10 E L U L T I M O V A R O N SO-
E R E L A T I E R R A , película atreyida y 
chispeanto que revoluolonará a l a j u -
ventud alegre. 
Miércoles 11: precioso estreno: L A 
D O L O R E S . 
0 U M P I C 
c 241"'.. I d - S 
Domingo 8. 
Tanda de 10 y media y 5 cuarto es-
treno da la Interesante cinta de Betty 
Compson y Leatrice Joy titulada: MU-
I J E R E S H A Y Q U E V I V I R . 
Matjnée de las 3: Cintas cómicas por 
L a r r y Se.mon y Neal Hart en la sensa-
cional, ointa A F U E R Z A D E SUS P Ü - 1 
S O S . 
, i 
Tanda de 9 y media Clara Windsor 
i en la grandiosa producción Goldwyn E L 
1 E T E R N O T R I A N G U L O . 
Mañana Lots Wilson y Conrad Nagel 
ion la producción E L A M A N T E P R O -
; H I B I D O . 
| Martes 10 y miércoles 11 en las tan-
, da.s elegantes de cinco y cuarto y nuevo 
l y media Dorothy Revier y un grupo 
'de estrellas en la grandiosa pruducoón 
i L A MADONNA D E B R O A D W A Y , 
Jueves 12 y viernes 13: Viola Dana 
i en ]a graciosa comedia L O S P L A C E R E S 
D E P A R I S , 
C o n t o d o s u e s p l e n d o r 
R I A L T O 
¿ N o sabe usted como .'legar a l fonde del c o r a z ó n del hombre que a m a ? Pues a nosotros 
no nos e x t r a ñ a eso. ¡ C l a r o . Usted no tiene la l lave y quiere forzar el .corazón del pobre mucha-
cho. . . v a y a a l teatro Ria l to y pregunte por Vio la D a n a , el la tiene l laves para todos los corazo-
nes, pero no tema, las usa con mucha d i s c r e c i ó n . 
MAÑANA I Ü N Í S , M A R T E S Y M I Í R C 0 1 E S 
V I O L A 
D A Í N A 
1 n s c a r o i o r 





D A N A SAX'C 
AH 
APACHE GlfíL 
a n n t /vuntey 
r x h w e r mn nonJ & 
porf«j>ay DANA 
LOS PLACtRES OE 
M A S A N A L U N E S , M A R T E S Y E L M I E R C O L E S M A S A N A 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
P r e s e n t ó ayor en p r o y e c c i ó n 
privada la m á s grande y subli-
me p r o d u c c i ó n c ' n e m a t o g r á f i c a 
de todas las é p o c a s , triunfo de 
la casa F O X . 
f I 
o r n o 
- J A -
D I E N P O R R I A L T O , 
L A F O X . 
Cuyas escenas han engrande-
cido los versos de l poeta F l o -
rentino y los magistrales c u a -
dros do Dore, 
E l maestro devla orquesta de 
R I A L T O . s e ñ o r Obdulio Ponce 
le ha seleccionado una par t i tu -
r a que ha coadyuvado al triunfo 
de L'i.u grandiosa p e l í c u l a , y los 
s e ñ o r e s profesores que la e jecu-
taron dieron lugar a rec ibir la 
m á s calurosa f e l i c i t a c i ó n . 
B I E N P O R L A O R Q U E S T A Y B I E N P O R 
C I N E M A 
I N G I A T E R R A 
H O Y 
T e l é f o n o M-5768 
D O M I N G O 8 H O Y 
M a t i n é e de 1 y media a 5 p. m. 
Milton Si l ls y A u n a Q. Nilson 
E N 
" L A I S L A D E L O S B A R C O S 
P E R D I D O S " ' 
Douglas F a i r b a n k s , en 
" E L BAX.DÍIM) D E B A G D A D " 
L a comedia en 2 actos 
" E L C A L L E J O N D E L A P A Z " 
N I Ñ O S 20 cts, 
L U N E T A 40 Cts. 
) 
Marte» 10 de Mano 4« i925b 
S:1B 7 9:30 P. j j . 
Sensacional y matrní fw 




L*i mujer más corrompida oue h. 
Pisado la tierra; de alegre Um 
perameeito; de gracia exótica- d« 
elegantes, modales, de atractivos 
funestos pora ser amada; aunou. 
Indiferente, pero de refinada as 
tucia; do zalameros ademanes 
pero con fino» perversos, da na 
alón salvaje y cruel; a cuyos Dles. 
coquetonamente engalanados con 
babuchas tejidas de oro, rinden-
se los necios en abyecta ador», 
ción. Tal es "La Madona de 
Broadwey" que todos umbiclonan 
a lgún día poseer. Colosal Inter, 
pretac lón de 
D O R O T H Y R E V J E U , JACK CON-
N O L L Y , H A K R Y VAN METER 
E U G E N E B U R R . J U A M T A ILLN. 
S E N y L E E W I L L A R D . 
Repertorio de Blanco y Martínez, 
Aguila, 28. Uabana-
C 2406 1 d I 
E l que desee recibir U N G R A N F O L E T O ou donde se demues-
tra lo quo es " E L I N F I E R N O D E L D A N T E " s o l i c í t e l o a R I A L T O 
al t e l é f o n o M-1831. 
Su estreno 
mié-rcoles 25, 
no se hace esper. ;s el lunes 23, martes 24 y 
C 2405 l d - 8 
J u e v e s V i e r n e s 
1 3 K m c c o 
L A F O X F I L M P R E S E N T A E N C U B A 
" C 4 R N E D E M A R " 
5 y cuarto 9 y 45 p. m. 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i b b í h n F i l m s C o „ pre-
senta a • % 
P O L A N E G R I 
en 
H O M B R E S 
Joya suprema, de esta gran 
t r á g i c a . 
N L S O S 30 cts. 
L U N E T A 50 cts. 
Tandas de las 8 y cuarto p. m. 
Douglas F a i r b a n k s , en 
El Bandido de B a g d a d 
N I Ñ O S . n . . . . 20 cts. 
L U N E T A 40 cts. 
M a ñ a n a , ep tandas elegantes, 
Thomas Meigan y Theodoro 
í l o b e r t s , en 
Nuestro Primer Ciudadano 
! 4 0 T l d - 8 
L A S E N S A C I O N D E L AÑO 
S G f l R f l M O U G f l E 
U N A P R O D U C C I O N 
U n P r e m i o . . . . . . ^ . 
U n a regia i n t e r p r e t a c i ó n . . . . 
U n actor conocido 
U n a l inda m u j e r . . . . . . m . . . . * 
U n a d i r e c c i ó n suprema. 
U n t í t u l o de una obra famosa 
S G f l M O U G H E 
es l a obra cinematográfica 
que en el actual a ñ o se ha 
conquistado el primer premio 
en los Estados Unidos, la Cira 
m á s costosa que se ha filmado 
de l a famosa novela de Rafael 
Sabat in i 
f S G f t R f l M O U G H E 
e s t á interpretada por tres co-
losos de l a pantalla 
R A M O N N A V A R R O , ALICB 
T E R R Y y L E W I S S T O N S 
S G f l R f l M O U G f l E 
e s t á d ir ig ida por el verdadero 
mago de la pantal la R E X IN-
G R A M 
P R O N T O 
" R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z PORTA 
M E T R O 
esents 
3 o m 1 ¡ l i r 
B I L L I E D O V E la l inda estre-
l la que en u n i ó n del varon i l ac-
tor G E O R G E O ' B R I E N sobresa-
len en la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
mas grande p e l í c u l a que l leva 
como argumento el arro jo y l a 
vu lont ía en una mujer que a m a ! 
C A R N E 
D E M A R 
Tiene en su s í n t e s i s a una ma-
dre, ¡ D u l c e nombre! «que vagan-
do por el mundo encuentra s u 
t ranqui l idad entre los i n d í g e -
nas y a l l í en medio de aquel a m -
biente salvaje , sargo la antor-
c h a que i l u m i n a las m á s gran-
des de las éendaa do la v ida , 
puede rasgar de su a l m a el do-
lor que le atormenta y, estre-
char nuevamente entre sus bra-
zos, a l hijo de b u s e n t r a ñ a s . , . ! 
P R O N T O : " E L I N F I E R N O D E L D A N T E ' 
c I m i o " ld -8 
T d - 8 — i S u s c r t e e a r ' B i a r o d e l a M a r i n a " 
C I N E L A R A I 
P R A D O Y V I R T U D E S 
F r e n t e a l " A n ó n " 
H O Y D O M I N G O 8 H O Y 
A la s 4 y a l a s 9 ^ 2 
E l C A B A L I E R O 
A T R E V I D O 
c i n e d r a m a p o r J a c k H o x i e 
L O C U R A S D E P L A C E R 
p o r M a r y A l d e n 
y 
E t H i j o d e U e 
p o r E d i t h R o b e r t s y T a y l o r 
H o l m e s 
i 
T a n d a d e l a s 8 
E l H i j o d e N a d i e 
2394 
" E L C I S N E 
N E G R O ' f 
A todos los amantefl 0' 
Cine c a u s a r á intenso í W 
saber que l a c é l e b r e novela d 
E r n e s t o Pasca l , " E l Cisne 
gro", ha sido adaptada a 
panta l la . 
E s t a obra excepcionalmentí 
i nerte que hizo trepidar w 
»sus cimientos a toda 
oiedad. y cuyas « U c J o J * ^ r 
cesivas fueron a r r e b a t a ^ j 
el p ú b l i c o ; ha sido i n t c r ^ 
por un famoso conJ"»1 .ugi 
— i o cabeza ^ 
1UmÍnas'TlcI0>-
-trellau a la cabeza 
f iguran "dos 
as p e l í c u l a s P R E S E N * . 
" F E R N A N D E Z " . 
E s muy d i í í c i l que 
. A g r o " )no resulte 
E l Cls*6 
la 
v a 
completo en Cuba , muy 
?ar do que los m o r a l ^ i ^ 
nan tachado duramente ^ 




a i í c x q n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o S de 1 9 2 5 M G I N A N U E V E 
C A H P O ^ M O R ^ [ G a r i " a e c i n e i i i a t ú g r a í o s 
ADVtRTIJinQ; 
A - 9 6 3 6 > 
• 
CAMPO AMO A (InduBtrla esquía» • 
San José ) 
A las onnc: cintas cOm ".na. 
# A la una. Nove-ladea InrerrjaclonaUb 
97; 121 guste que da ol tabaco; L a s b i l -
larinas; Don Juan el Mico; episodios 13 
y ti dj Aií.b/«*t5ií y patriotia.m; o. dra-
ma L a venganza del huc fi'no; por Iloct 
Glofoi , K bombero, por CbnrlbS Cha-
plin; E l H.-racán, p >" Bou8« l'eeLrs. 
por Jack Dempsey; E l maante re lám-
pago, por Reginald Denny; Lea l , por 
Tom Mlx. 
A las claco y i cuarto y & las nueve 
y media: Donde empieza el Norte, por 
Rmtlntln. 
S K I S (B y 1 7 . Vedado) 
A las dos: Rmoance lugarefio, por A U 
St . John; L a llama de la vida, por Pr i s -
•lt:JO Con 
£ 1 , G U J S T O Q l t g D A Ü I , T A B G C O 
Z A S B J ^ I J ^ J k T Z I J ^ - A . * * 
D a n JXJ<SÍ72 e / 771 l o a 
COMEDIA /MPURIAL 
p o r 
Y PATP/OT/SMO 
Vi&il&riíej' 0 y "Por 7A. VJAJ afel ¿mor'" 
L A V E M C A N Z A D f L U U P Q T A K l O 
cír&msu por UOOT GIBSOW 
y /& Scspee/oyá; tyn/verjg./ IITZ/TSU/A^ E L H U R A C I ^ k l ^ l 
' A M B I C I O N 
"l¿i Jujf/ajAj cié 7o¿r 
¿xzr 77CDUS7Z P E . T I Z R J * 
&ffV/0f&' efe Movec7¿Lc¿e/sf I/?ferJ2dba707z¿L/<s/sy 
A las cto ía y cuarto y n ias nuevo y cilla Dean; E l Rey do lad Curvas, por J 
media: p s ü f n o de Lc(*que onusta el pía- , Monty Banks. 
A las ocho y cuarto: E l Rey de las 
Curvas . 
A las clm-o y cuarto y x las nueve y 
cuarto: episodio final de Peleando se 
gana; L a P.atalla, por ¡Sessuo Hayaka-
\va y Tsuru Aoki . 
OIiXMPIO (Avenid» TV lis o n ••qnlaa a 
B., Veflafo) 
A las diez y media: Mujeres, hay que 
vivir, por Betty Compson y Lcatrlco 
i cer, por Virginia Val l i y Norman K e - | 
rry . . 
A las och^: E l UuracAn. 
! FAUSTO ( l asao de M a m esquln» tt ' 
Colón) 
A las do»: cpís jd io ruvoí i j d-.; Po-
'loando se g ina; E l C'nsul Yankoo: epi-
| sodios primero y segundo .k Sherlock 
illolmes; L p s garras del inuuvtrtlo, por 
! WHUam Fairbanks. 
A las olnc-í y cuarto y a las nueve 1 Joy-
y media: estreno de* la oln.a Al í in del I A las dos: E n Ja casa del modisto, 
I mundo, por Mllton Sills v T>Qt,y Comp- por L a r r y Semon; Aventura» africanas, 
¡son; L a gran función y Jerusaiem hoy por Monty Banks; A fuerza de sus pu-
lula . | ños, por Neal i l a r t . 
A las cinco y cuartp: Mujeres, hay 
ffBBTVHO lOnan O. Zea** y rereer*- que vivir , 
rancla) a las sljte y media: A fuerza de sus 
De una « media a cuatro y media: p u ñ o s . 
Roque el domesticador; Los parientes A las ocho y media: Mujeres, hay 
de mi mujer, por Bustor Keaton; Pen- , que v iv ir . 
rod Samuo1., por Mary PhilbiD; Noticia- j A las nueve y media: E l eterno tr lán-
rio no tan serio; Como un ciclón en guio, 
aras del amor. 
B e l c o n v ¿ 0 . 3 0 
P o r u l i t m z b v e z : . 
U N P i A C E R 
. V 1 D G I M I A V A L L I 
v N O Q M A N K E R P Y 
A las cinco y cuarto y a las nu» ve 1 
y media: Arenas candentes, po- Mllton 
Sllls y Wanda Hawley; Noticiarlo no 
tan serlo. 
A ias ocho: Los parientes de mi mu- ! 
jer, por Buster Keaton; Como un c i - I 
clón en aras del amor. • j 
« n x s O N ( General CarrUlo y Fadxt i 
Várela) 
A las dos: E ! Bandido le Bagdad, por ' 
Douglas Fairbanks; O todo o nada, por j 
Buck Jones; Un campeóa con antifaz; l 
Instantáneas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A las clm.o y cuarto v a. las nueve y ! 
XXIAKOIT (Areslda - W U í o » entre A 7 
Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: E l s o n á m -
bulo, por Jchnny H i ñ e s ; Puflos do hie-
rro, por Reginald Denny. 
A las cinco • ouarto y « las -nueve 
y media: B] sonámbulo. E l Palacio de 
Bronce, por Sylvla Brearncr y Owcn 
Moore. 
VBBJCÜV «Cúsni lado tatrti Aalmas y 
Trocaduro) 
A las siete y cuarto: Elegancias pa-
risienses; Un robo misterioso. 
A las ocho y cuarto: De la cumbre al 
media: Canje de maridos, ror Lcatrlco abismo, por Helalno Hammerstein. 
Joy y Julia Faye . 
A las ocho: E l Bandido de Bagdad. 
fNGIiATJBBB A (Cteaeral Carmio y B»-
trada Calaba) 
Do una V media a clnc^- L a Is la do 
¡ los Barcos Perdidos, por M'lton Sllls 
y Anna Q. Nllsson; E l Bandeo de Bag-
dad, por Douglas Fairbanks 
jón de la Paz. 
A las nuevo y cuarto: Riéndose del 
peligro ,por Richard Talmadge. 
A las diez y cuarto: E l cnemgio del 
amor, por Heleno Chadwick y Gastón 
Glass . 
SXBA (Tadnstrla esqníua • Saa J o s é ) 
De una y media a cinco y media: L a 
E l Calle- Relneclta; Una noche de amor en Ro-
ma, por Laurcttc Taylor; Tres sema-
H O Y L U N E S 
G R A N " F U N C I O N P O P I T L A R 
P E L I C U L A S de S A N T O S Y 
A R T I G A S . 
F U N C I O N C O R R I D A 
L U N E T A 0 . 4 0 ota. 
E x h i b i c i ó u de la grandiosa au-
perprodqKicWa 
l a D o l o r e s 
v e r s i ó n del drama de F e l l ú y 
Codina 
Panoramas y escenas t í p i c a s 
de E s p a ñ a intercaladas durante 
la a c c i ó n de esta gran obra. 
E S T R E N O E N C U B A , de l a p e l í c u l a i n t e r e s a n t í s i m a : 
L A S S O M B R A S D E L ñ 
C I V I L I Z A C I O N 
donde p o d r á verse ql origen de los bailes de moda. 
O í l e e e LÁm», Z f i 4 e e e 
T a m b i é n se e x h i b i r á como A T R A C C I O N D E L M O M E N T O , la v i -
sita del General P e r á h i n g a l viejo .continente. 
"Ü"T385" ld -9 
G R A N R E C U R S O 
E l único y segurís imo recur«o el que 
todos los hombres deben emplear con-
tra el agotamiento, es tomar las ex-
celentes grajeas flamel que devuelven 
todo el vigor al ser m á s agotado. 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
S I N H I L I S M O 
E L M E T O D O 
D E S A P A R E C E R 
P A R A H A C E R 
U N M A L C U T Í S 
Jamás h<in fallado estas eficaces gra-
jeas." Infaliblemente restituyen todas 
. las fuerzas perdidas, renovando el or-
nas, por Conrad Nagel y A . Prmgle, l8mo ^ dejando nuevecito al quo 
tre^ cuartos: Hombres, por Pola Negn. Riéndose del peligro, por Richard T a l - ; estaba más desgastado. 
A las ocho: E l Bandido de Bagdad, madge. 
BIAX.TO jnreptaac «atr-s consulado y j A las cinco y media: Ls . Relneclta; 
San MlgurU ¡Tres semanas. 
De una a cinco: Con fuMa desatada, A las ocho y •media: L a Relneclta; 
por Jack Hoxle; Ciclón Boxeador, por Una noche de amor en Roma; Riéndose acreditadas de la República. 
Snowy Baker; L a vida de un campeón, del peligro; Tres semanas. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
L a s venden sarrá, johnson, taque-
I chel, murlUo, y todas las farmacias 
ESTACION K S A M K R I C A \ A . S 
I S T . U I O V K F 1) M 
De la Magnolia Petroleum Com-
Pimy de Beaumont Texas que trat 
! A las 9 y 30 p . m . U n a hora 
programa m u s i c a l . 
B S T A C I O X W G Y 
Pertenece a la Genera l 
E s una locura intentar cubrir u ocul-
tar una tez descolorida. cuando con 
tanta facilidad puede usted hacer des-
aparecer el nial color o el cutis mis-
j mo. El colorete y otras preparaciones 
aplicadas sobre una Les parda, lo úni-
le cb que logran es hecer resaltar el de-
fecto. E i mejor método consiste en apll-
| car cera mercolizada pura—lo mismo 
que si se tratara de cold cream—apll 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C A R N E Ü O U I O A 
M Dr. VUDcS GAWlA, U Msalrrtto 
E l m á s poderoso recons-
tituyente, • E l m á x i m u m 





Vapores l l e g a d o » 
A y e r llc&aron los siguientes va-
iron ayer para sus respectivas res l -
| dencias, 21 marineros pertenecien-i 
tes a l acorazado " n i a h " . surto en 
nüte con 315 metros de longitud do Company que la tiene instalada 
LTíIectric ^úndosoia on la noche y lavándote en l a ' p o r e s : e l auiaricano "CJity o í Sea- puerto, los cuales han obtenido sui 
Homingo S de Marzo de 1925 ." J 
A las 9 p. m . Concierto . 
i s x A a o x w o o 1 
De la Jolin W a n a m a k e r de F i l a - ; 
drlfía que trasmite con 509 metros• 
de longitud de onda . 
' Domingo S ele Marzo de 1925 . 
A las 6 p . m . Concierto Sagra 
do. 
A las 7 30 p . m . Servicios re 
ligOBOS. 
ESTACION W O C 
Pertenece a la Pa lmer Schooll 
Qhiropractic de Davenport lowa a a e j / f 
trasmite con una longitud de onda 
de 4 84 metros. 
Domingo S de Marzo de p ^ S . 
A las 8 p. m . Servicios religioJ 
sos. 
S c h a n e c í a d y X u e v a Y o r k y trasmi-
te con uno longitud de onda de 390 
metros . 
Domingo 8 de Marzo de 1925 . 
A las 7 y 30 p . m . Servicios re l i 
giosos. 
A las 8 y 45 p . m . P r o g r a m a re 
trasmitido de la E s t a c i ó n W J Z y 
ejecutado en el Hote l Waldor f A s -
tor ia . 
A las 10 p . m . Concierto por ele 
mentes del Inst i tuto H a m p t o n . 
en)maflana con agua callente y jabón y Í^IQ" Mlami con 06 turistas , e l l i c é n c i a m i e n t o . 
'luego haciendo una ablución con agua ' , . r, ' Dor-rof Ha Kv»v1 -
fría. E l efecto que so obtl.nc- después t^Ty Joseph R . Pftrrot de . . f n - u í » , 1 f i x r r ^ 
de algunas aplicaciones es sencillamen- West COn 2f. vagones de carga g'->-¡ L L C L B A * F K A A C E S 
te maravilloso; la cera absorbe la c n - : n e r a i y u u pasajero , e l a m e r i c a n j ' p a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer el va-
^ p a n r o n - Glenpool de Texas con ™ w^-jvor f r a n c é s " C u b a " que t ra jo carga ddora y gitulu.-J, en pequeñas ua w*i' , j . r , , ^ -
las imperceptibles—dejando al descu- m e n t ó tle p e t r ó l e o , el canaaense general y pasajeros entre ellos el 
bierfo, debajo, la nueva piel hermosa. Scottisk de Matanzas con mie l en maestro Amadeo Vives R o i g Mont-
bianca y aterciopelada ' t r á n s i t o , el i n g l é s Manchester S P n - serrat Gruce , Sergio Acevo Verde-
No hay necesidad de quf ninguna ' nn„ aT,\nay p t i x . 1 J , , D . _ r 
mujer tenga un cutis manchado, con mer. de Paste l i l lo con a z ú c a r en j a , A i v a r o P é r e z , Adolfo Be imon 
barrillos o pecas, pues esto se puede t r á n s i t o , e l Noruego Betty con car- Gustavo A . Bravo , F i d e l Hend 
evitar comprando en la droguería cier- Ka general de New Y o r k , las goletas > íoa; Cel ia s i m ó , M a r i a L u l a a V « l l a r 
felT^^'^SS^'S?^ a m e r i c a n a . F l e c h a s de P ^ c a g o u l a Fructuoso de P é r e z , Antonio Delpa-
han indicado.—Woman's World. 1 con madera, y la inglesa Puerto ^1- c i ó y otroa. 
„ Alt. s mz j n i ó u , en l a t t r e . , 
T E A T R O 
WlLSON 
T e l é f o n o M-5863 
HOY D O M I N G O 8 H O Y 
Colosal m a t i n ó e a la^i 2 p. m. 
Douglas F a i r b a n k s , en 
E l B a n d i d o d e B a o O a d 
Buck Jones, en: 
T O D O 0 M D A 
l comedia Sunshine, 
p e ó n c o n m m 
E l prisma color, t itulado: 
I M í A N E A S G R A f X a S 
Precio para la m a t i n é e co-
rr ida: 
?5¡¡OS 20 cts. 
L L N E T A 40 cts. 
6 y cuarto 9 y media 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Caribbean. F i l m s , presenta: 
F A ^ ™ 0 1 2 J 0 Y 7 J U L I A 
W N J [ D [ M A R I D O S 
{oya suprema en 9 actos 
«wT1?64513 en amba3 tandas « legantes . 





ia de las 8 p. 
ü o u g l a a F a i r b a n k s , . 
^ O S ^ ^ 0 0 ^ K A G D A J ) " 
L U N E T A 2 0 ct8,l 
V q / b 40 cts.l 
I L M U R A C A Ñ 
F A U S T O 
H o y H o y D o m i n g o 8 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
senta 
e r m o s í 
ac tos 
r a m a 
namounl 
( A T T H E E N D 0 F T H E W O R L D ) 
I n t e r e s a n t e , o r i g i n a l y h e r m o s o c i n e d r a m a q u e d e l e i t a r á a l 
p ú b l i c o . 
R e p e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
SA L I R A S H K A Y E R 
Ayer • aal ieron los siguientes va-
pores: el Cuba p&ra K e y West y 
T a m p a ; e l Joseph R . P a r r o t para 
K e y W e á t , el "Cotopaxl" para C h a r 
leston, el " C i t y of Seatt le" para K e y 
West el "Siboney" para New Y o r k , 
el i n g l é s T o r h a v a n para F i lade l f ia , 
el noruego H a u g l a n d para Nuevitas, 
el sueco A d a Gorthe p a r a C i e n í u e -
gos. 
E L F I N T O R Z U L O A G A 
Se encuentra en Miami el gran 
pintor Zulouga, que s e g ú n informa-
ciones üa sido muy agasajado y se 
propone venir a la H a b a n a el d í a 
14 del corriente , por v í a de K e y 
W e s t . 
E L M A A 8 D A M 
A y e r t u é despaciiado el vapor ho» 
l a n d é s 'Maasdam" que trajo 384 pa 
sajeros en su total idad inmigran-
tes, h a b i é n d o s e real izado una mag. 
nifica t r a v e s í a . 
E n este vapor l legaron los ae-
ü o r e s R a m i r o A n d r é , J o s é W p e z , ! 
l l a m ó n Alvarez , Pedro L l o v e r a y I 
o tros . 
B E L M O N T E 8 I O C I O V I A J E 
Por v í a de New Y o r k , e m b a r c ó 
para E s p a ñ a el c é l e b r e matador dbj 
toros J u a n B e l m e n t e . 
L O S L I O S D E L B E R M E O 
A y e r tarde ae presentaron en la1 
C a p i t a n í a del Puerto , var iaa perso-
nas interesadas en que se Ies diera] 
p o s e s i ó n del vapor cubano 'Bermeo',; 
pero el C a p i t á n de la P o l i c í a del 
Puerto, los i n f o r m ó que s in ordeu; 
del C a p i t á n del P u e r t o no p o d í a i 
hacer lo qu« le p e d í a n o sea desa-' 
lo j a r al C a p i t á n y tripulantes que, 
tiene a bordo el barco . 
E L N O R T H L A N D 
Con 350 pasajeros l l e g ó a noche el 
vapor americano N o r t n L a n d que 
procede de K e y W e s t . 
G A N A D O S E M E N T A L 
P A Y R E T 
H O Y D O M I N G O 
COMPAÑÍA 
ESPIGOL 
y p e l í c u l a s d e S a n t o s y 
A r t i g a s . 
M A T I N E E Y N O C H E 
M a t i n é e a l a s 2 
E S I O SI E S B U T A C U N 
E l E s p i r i t i s t a 
p o r l a c o m p a ñ í a E s p i g u l y 
p e l í c u l a s c ó m i c a s , e n t r e e l las 
" E l m a r i n e r o " , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
Y por l a n o c h e e l m i s m o p r o -
g r a m a , d e p e l í c u l a s y l a r e -
v i s t a de g r a n é x i t o 
^ — g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - — k v - " - " " ^ ^ a u u u e d u m m v-o. v -onsu iaao i i z . ñ o , M A K I N E R O f 
^ l : 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 1 ^ . S L I C E N 
— — _ c 2399 ld-8 Por la v í a do I 
E R P E Ñ T Í Ñ A S 
ise e m b a r c ó para M é x i c o , una colee-1 
[clon de vacas y novil los de r a z a ' 
, no landesa . • 
i Se p e r m i t i r á que e? p ú b l i c o que1 
| se intef ese en ver esos e j m p l a r a I 
¡ pueda i r a bordo del M a a s d a m . 
E L O R C O M A 
E l vapor I n g l é s "Orcoma" l l e g a r á ! 
hoy de E u r o p a con carga general y 
pasajeros . 
2 1 A R I N E R O S D E L " U T A H " 
L I C E N C I A D O S 
Por l a v í a de K e y West , embarca-
E S 1 0 SI E S B A T A U 
E N E L 
P A L A C I O 
D E 1 L R E Y 
( I N T H E P A L A C E O F T H E K I N G ) 
Reproduce 
L a m á s bri l lante p á g i n a de la historia . 
D O L O R E S era la m á s hermosa flor de la corte de F E L I P E I I . 
ella d i r í a el a r i s t o c r á t i c o D a r í o : 
Miraba como el alba p u r a : 
s o n r e í a como una flor. 
E r a su cabel lera oscura 
Hecha de noche y de do lor . 
De 
castellanos. E l e ra el m á s arrojado y noble de los caballeros 
E l h é r o e glorioso de Lepanto e í d o l o de su pa í s . 
V é a l a s en: 
C A M P O A M O R 
5j y M a ñ a n a L U N E S 9 M a ñ a n a / 
4 ei Martes 10 v el MllAn*n1«k 11 %!j'2 
M A Ñ A N A : 
l a D o l o r e s " y " E l 
d e los b a i l e s " 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
origen 
ana L U N E S 9 
el Martes 10 y el M i é r c o l e s .11 
Repertorio A r t í s t i c o de 
C A R R E R A Y M E D I N A L a b r a 23. 
C 2412 I d 
Completo rartaflo en «rt íonloi a« enr-
B»Tftl; 1 uní enea rarledn* en «dornos p» . 
i * bailes, oarrOKM, eto. 
C L O R I T I L O 
rREcnros i k i o c a i í a b i i e s 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" A T W Ñ I Í W H E " 
R E I N A 3 3 H A B A N A 
i d t 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 19215 M P X C I I I 
/'<!$taudaP(r es la palabra que debe V d . tener presente al ir a comprar 
el equipo sanitario para su hogar. 
Exiia la marca ^ t a n d a r c r Siempre S t a n d a r d ' . 
De venta por: Antonio Rodríguez, José Alio & 
Co. S. en C , Pons, Cobo & Compañía. Purdy 
& Henderson Trading Company y principales ca-
sas del interior. 
S t a n d a r d . S a n i t a t S T P f e . C o . 
Pittsburgh, Pa . 
Oficina en ia Habana: Banco del Canadá 518. 
Teléfono M-3341. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
h a b a n e r a s ] 
,••••••••••••, 
• * 
(Viene de Ja página siete) 
Les, UbaUO^ 
Divertido el Carnaval. 
Entro los asaltos de la noche an-| 
íerior culminó en una fiesta esplen-
JJdíalma el de la elegante casa do 
los distinguidoe esposos Aquilino E n -
trialgo y Julia Bolado. 
Fué en los salones. 
Y también en los jardiuet-. 
' Tanto la comparsa de Muñecas 
de Laney, toda d'í señoras, como la 
de Novias Holandesas, íoda de se-
ñoritas, lucían los trajes que fueron 
expresamente confeccionados en Kl 
Encanto bajo la dirección de la sin 
par Ana María Borrero. 
Otro asalto anoche. 
De Holandesa.1--. 
E n la imposibilidad de describir 
aaora ambas fiAftjs dejo toda rese-
ña paia la od^ción inmediata. 
Resultó dtí a m animación extra-
orainaila a su vez, entre las fiestas 
carnavalescas de fcnocht, el baile ro-
j> del Casino. 
So conservará pu decorado para ln 
F I E S T A S D E CARN AV u 
noche do hoy. van a cantar loa 
CLÍJ.-Í Rusos, tan aamlrables. 
Una contrariedad. 
No puede asiáiir Julita 1. 
L a Reina del Carnaval proclamada 
por E l Heraldo concurrirá con 6U 
Corte a una fiesta que lo ofrece el 
Liceo de Matan-sau. 
Irán el miér^clui al Casino, se-
gún uu.' dice. Dcrítctamente infor-
aiado, f.i querid-j tonfrérc Mlguelito 
x'«aguer. 
Siguen los asaltos. 
Los de! Domingo de La Vieja. 
Uno de ellos, en el Vedado, a la 
residencia do la distinguida señora 
Margarita Arias de Santciro. 
E l otro asaho ? la Víbora, a ia 
cesa de Juan QrUoc Zayas número 
S. en Qi Reparto Mendoza, de los 
distinguidos espo.-os Alfonso Lastra 
y María Luisa Amcudla. 
Son sus orgay ::ad9rab las seño-
r í a s Cachita Ah-arez y Lolita Gue-
r r a . 
Ks de trajes. 
Y asistirán varías comparsas. 
P a r a D ^ m a S 
F G r u e s a s 
jiáo ^ 
fltt»3 
P a r a D a m a s Del£ 
Haja ido 





ta ja maRDÍ 
tica ejeci 
nón y \éc 
n ca 
B Z 0 N o v e d ° ñ 
H O T E L A L M EN DMl KS 
E l té Jo ajrer i ¿cneral Pershíng los tíecrc¡iarlos de 
Muy animado, tcixy íuvoreciclo. ¡ Estado y de la Guerra. 
Fué en la lerraz:-.. con parties di-! Banquete de treinta y cinco cu-
versos y entre U i-lugría del bailo,' bíertos que será servido en el lujoso 
basta las horas úitlmas de la tarde, diunlni; rooni del Almendares. 
Tocó Marinarlo. c | Se prepara un decorado, bajo la 
Con hu excelen^ orquesta. | .lirecciún del señor Gamard, que se-
Prepárase el aristocrático hotel rá de gian gusto y alta elegancia, 
para la gran flé'tfa de mañana con Noche de gala, 
motivo de] banqu^t^ que ofrecen al Asistir^. 
E N L O S DOMINICOS 
Una boda óldgittité. i ven Román Alvarez. 
E n la Capilla d-; ios Dominicos. j Dei adorno la, capilla se en-
Ha sido dispuehtf. para el mlérco- carga el gran jardín del Cerro, An-
lot-", a las nueve y media de la no- tilla, del veterano Salvador Corral, 
che, la de Nena Vila y Rigol, sefio- Hará también el ramo, 
rita encantadora, y el correcto jo- Lindo ramo nupcial. 
D I A S 
San Juan de Dios. oojeto de congratulaciones repetidas 
E s ia íestividitü de la fecha. i i»or parte de sus innumerables amis-
Cúmpleme saljdci al doctor Juan rades de la sockár.d habanera, 
de Dios García ivohly, antiguo fun- E s e" santo también, y me com-
cionario de la carrera diplomática y, piazco e» saludarlo, de otro distin-
en la actualidad, abogado de núes- guido letrado, él doctor Juan de 
t í o foro, donde sSté de alta y me- idos Romero, 
rocida reputación-. ¡Felicidades! 
Hoy, con ocas-On de sus días, será Enriquj I n N T A M L L S . 
••••• • • • • • • 
•• • m I *• z8 • • • x í • • í ••• 
C U A N D O T E R M I N E E S -
T E F R I O I N E S P E R A -
DO, A N U N C I A R E M O S 
UNA V E N T A S O R P R E -
S A M U Y I N T E R E S A N -
T E . E S T E A L T A N T O 




be l l í s imos es-
tilos broca-
dos para bai-
• Ies y los últi-
mos estilos 
creados para 
calle, por las 
mejores fá -
bricas de E u -
ropa y Nor-
te Amér ica . 
S O L O V E N D E M O S 
C A L Z A D O 




C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e I n c e n d » 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l d c n ^ 
t a s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
M L s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m i s d a 
M O O . O O O . O O . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. pí 
Telfttonos N o » . 41-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 ti Hf lBAfül 
Las Modas T R E O 
se hacen todas con "TreOtex" 
o con el nuevo elástico "Es-
tilo Francés', tejido a mano. 
Son modas desarrolladas de 
acuerdo con las nuevas ideas 
de 1925. Son definitiva-
mente correctas. 
J 
EXAMENES EN E L CONSER-
VATORIO LA MILAGROSA 
.Esta tarda a las dos p. m. se ce-
lebrarán exámenes* en el Conserva-
torio " L a Milagrosa" dirigido por 
el notable profesor José Valls . 
E l Jurado que está presidido por 
el laureado Maestro don Rafael Pas-
tor lo componen los Profesores si-
Señores: Carlos Fernández, José 
Campos, José Maten, José Valls, Sal 
vador Alcón, señoritas Conchitica y 
Sarita Rodríguez Baz y la señorita 
l'rsula Méndez; los Reverendos Pa-
dres Paules y cuatro Hermanos "De 
le Salle". 
Se repartirán los Diplomas y Mo 
.Tallas en el mlíimo local después de 
os exámenes . 
. Actuará de Secretario nuestro Cro 
uista Católico señor Lorenzo Blan-
D E A . 
CUR'ESE de o m 
cruel enferme-
dad como «« 
nan carado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio "•onecido 
hasta noy que 
cura pr^xita y 
radicalmente: As 
ma. Catarros, 
Grlppe e Impuro» 
Kaa de U 3an-
tre. 





Us encantadoras "Modas Treo", son creadones originales, estudiadas y desa-
rrolladas con determinada intención y en su realización comprueban la magistral 
técnica de TREO, sin sacrificar en nada la belleza, Is delicadeza de la facina-
dora prenda TREO. las Modas Treo son inseparables de la Muier Moderna. 
Pidan los Nuevos Modelos TREO. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I ' 0 < i 
kütÉMÉa [ntiitfifMaWiti-iiiiiiii iiiniiiiíiaínii" mi 
L A M O D A 
9 9 
M U E B L E S D E L U J O 
BRANDON Y RODRIGUEZ 
- - '—• — 
WIIAR 115 HABANA TELEF. M~t«»2 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
E l Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín. 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces. Anclas. Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
EspieialliJad en Sudarles, tapizados con flores 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
o r o s a , b o u z a y e n , c a i l e a r * A 8 
.«NUNCIO 3e VACIA 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
FIMOS COMO I íOS D B L A P L A T A D E M A R L W A O . — F I C O S B E N . 
J A M I N C O M O L O S D E I F A R Q U E A L U E A B 
P U E D E N ' V K 1 1 S E K N L A 
M u l g o b 
«í.NTIAOO 
• e n 
Art í s t i co juego de cuarto estilo Luis X V I , de caoba enchapado, con raiz de Thuya y 
aplicaciones de bronce l eg í t imo . 
Exponemos en nuestros departamentos de exh ib ic ión interiores un variado surtido en 
m u e b í e c i t o s de fantas ía , figuras de bronce y marfil , columnas de m á r m o l e infinidad de capri-
chosos objetos propios para regalos. 
D O R A J D O , P E O N Y C O 
G A U A N O Y N E P T U N O T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
I n a u g u r a c i ó n d e N u e s t r a 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
E L P R O X I M O L U N E S D I A 9 D E L A C T U A L 
Tendremos a la d ispos ic ión de usted, estimada 
S r a . , las úl t imas novedades que Par í s ha producido 
para el verano. Entre esas novedades verá muy nota-
bles modelos originales de vestidos y sombreros que 
han sido seleccionados por nuestros compradores con 
exquisito cuidado con el ún ico objeto de com-
placerla. 
No queremos extendernos en detalles acerca de 
nuestros modelos, nos bas tará con los comentarios 
que usted misma haga, estamos seguros de ello. 
T a m b i é n le ofreceremos lo m á s nuevo que se ha 
producido en bolsas, sombrillas, telas propias para 
la e s tac ión veraniega y otros muchos artículos acá-, 
bados de llegar. 
Encontrará muchas'cosas de su gusto en nues-
tros salones de la planta alta, no demore su visita. 
L A F R A K C I A O b i s p o i j A p e a l e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E BIEN 
lt-7 Id.j 
VEA EN NUESTRA M I N A 
LOS A R T I S T I C O S O B J E T O S D E P L A T A A L E M A -
NA Q U E E X H I B I M O S . E S A E S L A M U E S T R A DEL 
M A G N I F I C O S U R T I D O Q U E D E T A L E S A R T I C U -
L O S , P R O P I O S P A R A R E G A L O S , A C A B A M O S DE 
R E C I B I R . 
ñ 
| 
: k A M A S F E R M O S A - S . M F A E I i 2 8 i 
y 
F f l R f t R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores búa 1*8 de " E L C L A V E L " 
Bouquet» para norias 7 ra-
mos de tornaboda desde 16 .00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Cajú de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herradoras j Liras 
preciosas para regalar a ¡as 
artistas, de $10.00 a la mát> 
valiosa. 
Banderas, Bscrudos. Estrellas 
7 letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parte dei mundo. 
FLOREÉ* Y GORONñS 
Hacemos adornos de Igleslts 
j de casas para bodas 7 tlestu 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor y más euraordlaam. 
Centros le d m s s artIstlco§ y 
originales pr^rs comidas y baa-
Quetee desde 93.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas 
neores de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del ncejor efecto, d»-
de $50 00 hasta 176.00 7 
1100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir «1 
féretro raplsado de flors Wj 
K^tas y oítaogidas. de JIOO "" 
hasta í 2 6 0 . 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A t*US P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General itt y S. J u í m . - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 P-3587 • NariJ* 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S e m i l l a s d e H o r t a M z g 
A l i m e n t o s p a r a A y g * 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r g f 
A l b e r t o R . l a n g w i t h y 
Obispe «6 . Tdéfosos A-3240, A-3145. 
A n n n c i é s e s n e l " D I A R I O 0 
a s o K m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1925 M G I N A O N C t 
A L I F I O I C r ó n i c a C a t ó l i c a 
m 
Hecho c o d el jugo de los mejores higos de 
California. Limpia el estómago suave y per-
fectamente. Los médicos lo consideran como 
" £ L L A X A N T E DEL H O G A R " ^ 
porque es el único que puede prescribirse \ _ 
con igual confianza a todas las per- -fjty 
\M TON*$ de 18 faimluu ^ f y k 
TAN BUENO COMO LOS MISMOS H I G O S " " 
DOMINGO I I D E CUARESMA 
Prosigue la Iglesia aus enseñanzas 
"Trece Martes" de San mieneo los 
Antonio. 
81 alguna persona desea que se 
aplique a su Intención puede avisar 
en la portería del Convento. 
D E LOS P A D R E S 
SIONISTAS 
PA-
la 1i mA> InWta* 
por >o WUuá. 
tol r *l ênto n» 
»'-.-iin » nncutis pro-
tcsúio con Pihaoli**. 
Olivo—nada más— 
dan a Paimelii* s* 
aler •verdi natural. 
Advertencia 
tft tedt jabón ixrdt 
ts Palmoli've. Palm-
r/i'vt tune una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
st vende desenvuelto. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
S u cut i s r e t e n d r á s u c o l o r v i v o y 
h e r m o s o , s u f r e s c u r a y s u a v i d a d , si 
s ó l o m a n t i e n e U d . los p o r o s c o m -
p l e t a m e n t e l i m p i o s . 
E n este aseo d i a r i o y antes d e acos-
tarse, d e b e U d . u s a r u n j a b ó n q u e 
sea suave y p u r o . P a l m o l i v c c o n -
t i e n e acei tes d e P a l m a y O l i v o , los 
c o s m é t i c o s m á s suaves y b e n é f i c o s 
q u e e x i s t e n desde e l t i e m p o de 
C l e o p a t r a , 
THR PALMOL1VE COMPANT 
(.Dr.la.ware Corp.} 
Manzana de Gómez 451, Habana 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
B 
T ó n i c o 
0 R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O / v \ B E F R E Y R O U X 
13-1 A v . R A - F U n E l M T I E R - H A J R I S . 
A G E M - T E S : B F M J N S C H W I O Y CP. 
N B P T U N O 2 5 5 - A E M Í r A D O fe33 - T A - í ^ Q - H A B A H A . 
H a c e á uso tíe to 
O L U C I Ú M 
qae es el remedio eficacísimo en la B R O N Q U I T I S C R ' O N I C Í 
en ios R E S F R I A D O S antiguos y desenidados. en h 
c o n v a l e c e n c i a de la P N E U M O N Í A y de la G R i r ? £ 
Ly m ^ a9ente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
Procura á los N I Ñ O S débiles y propensos á B R O N Q U I T I S 
un temperamento resistente y P U L M O N E S R O B U S T O S , 
ÍCllares h Enfonnos h deben sn cnraclóa. 
ta. P A U T A U B E H G S 
|» Jl0. Ruó de Constantinople 
P A R I S c 
llm"ai"""nHinnnmniiiniiiHiiuuomi«iiMu« îiiaiuiMUiun»ii«wiawjî ^ 
SL AÍÍO 1914 llegó á Cuba la priroe -a mnesa de tubos de 
ó A N I T U B E ' 
D e s d f ^ 0 ^ 6 " » ' ^ " ) para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
,ísan aiüea de toW c°I13umo.na ido siempre en aumento y en la actualidad se t 
"nnpre SAXITI BE P™81* d« eficacia ? Para e«ter seguro pida | 
^NYTUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmadaa de k * I 
p.. República de Cuba. C 
^ - ' : ¿ , ^ ^ ~ - F A R M A C ! A D R . E S P l N O . ^ H a b a n . I 
lo penitencia y nos presenta hoy a 
lesucristo transfigurado en el Ta-
bor, modelo de la tranaformaclón 
¡ue se ha de operar en nosotros du- CAPrLl /A 
-ante este tiempo acabándose en la 
Pascua, mediante la confesión y Co-
munión pascuales. San Pablo nos En honor a San Antonio de Pa 
dice en qué debe consistir para nos- ^ua hubo Misa de Comunión gene 
otros esta transformación y nos tra rai y Misa solemne en la cual pre 
za todo nuestro programa de v i d a ' ¿ ^ 5 ei Superior de la Comunidad 
durante la Cuaresma. Toda la sin-1 pasjonigta> padre Benigno de San 
tesis de la enseñanza de este día 1 Buenaventura. 
está contenida en los salmos que ex j . L a part0 musical, fué iñterpreta-
presan a la vez la resolución y ' a , ' ^ por ei Coro de Ife Comunidad de 
confianza. | ia Congregación de la Pasión. 
E n la epístola el Apóstol nos en 
[Después del Balance] 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E] Jubileo Circular en el Corazón 
5 Jesús. 
En todos los templos se celebra el i 
bajos 
1 0 
carece la pureza de costumores que 
ha de distinguir a un cristiano de 
un pagano y en el Evangelio la 
Iglesia nos deja entrever el triunfo 1 ae jesus. 
que coronará los sufrimientos y tra- ^n l0°' 
de esta vda "Sexto Domingo de ban José. 
E n San Francisco y Nuestra Sefio-
I ra del Carmen, celebran sus cultos | 
I mensuales, las V. O T. de San Fran-
Bl E-vangello de la Misa de esta cisco y Nuestra Señora del Carmen. 
Dominica es del capítulo X V I I . ver- E n la Merced la Asociación de la 
Bienios del 1 19, según San Mateo: | Medalla Milagrosa. 
" E n aquel tiempo tomó Jesús enj E n San Nicolás la Congregación 
su compañía a Pedro, a Santiago y¡ san Lázaro. 
SAXTO E V A N G E L I O 
a Juan su hermano, y los llevó a 
la cima de un monte muy encum-
brado, y se transfiguró delante de 
ellos. Su rostro apareció resplande-
ciente como el sol, y sus vestidos 
se pusieron blancos como la nieve. 
Y he aquí que se les aparecleror 
Moisés y Elias hablando con E l . 
Tomando Pedro la palabra dijo a 
E n el Pilar, Santas Misiones. 
Ejercicio del Vía-Crucis y sermón, i 
a las 7 p. m. en San Francisco. 
SEOCIOX A D O R A D O R ! NOCTUK 
NA D E L A HABANA 
Habiendo salido deficiente la pu-
blicación de la Directiva de la Sec 
Jesús: "Señor, bueno es que nos! clón Adoradora Nocturna, para el 
quedemos aquí;, si quieres, hagamos i año de 1915, volvemos a reprodu-
aquí tres tiendas, una para Tí, otra^irla: 
para Moisés y otra para EJlas". Presidente: señor José Ellas En-
Aún estaba hablando, cuando una'traigo. 
nube luminosa los envolvió, luego ¡ Vicepresidente: señor Gabriel 
salió de la nube una voz que decía: | BianCo. 
"Este es mi Hijo muy amado, en; Secretario Contador: señor Ra-
quien yo tengo todas mis compla-:jae} Travieso. 
cencías: oídle a E l " . Al oír estas 1 vocales: Francisco Ezquerro, Cor-
palabras los discípulos, llenos de nelio Gutiórrez y Federico junco 
temor, cayeron con el rostro contra) Jefe der lo Turno: Enrique L l a -
el suelo. Llegándose a ellos, Jesús 
los tocó y, les dijo: "Levantaos y 
no temáis". Entonces, alzando los 
ojos, vieron que Jesús estaba solo. 
Y cuando bajaban del monte les 
mandó Jesús, dicendo: "A nadie 
digáis lo que habéis visto, hasta 
que el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos". 
no, 
Secretario: Leonardo Zaldo. 
Jefe del 2o. Tumo: Euseblo He-
rrero. 
Secretario: Alberto Corral. 
Jefe del 3er. Turno: Rafael Tra-
vieso. . 
Secretarlo: Eduardo Vega. 
Jefe del 4o.: José Manuel Alonso. 
Secretario: José González. 
Un Católico. 
DIA 8 D E MARZO 
Este mes está- consagrado . al Pa-
R E F L E X I O N 
Compréndese fácilmente cómo tu-
vo lugar la Transfiguración del Se-
ñor, reflexionando que el alma de 
Jesucristo, unida hlpostátlcamente al 
Verbo divino, gozaba de la clara vl-ltrj¿f¿¿ ga¿ joaé . 
slón de Dios; y por lo tanto, le eral _ J 
fácil comunicar al cuerpo del Sal-1 jubfleo circular, sn Divina Ma-
vador los dotes propios de un cuer-j Je8tad ^ de manl(lesto ^ la 
í ^ í u nMv SuLi:eH d08', ^ " T K^sia del 'Sagrado Corazón de Je-como la nieve, simbolizan el regocl-i ,w . " 
Jo y gloria de los Santos. También:8U8- ^neina^ • 
figuran a las almas juntas que, por 
su pureza de vida son comparadas a 
la nieve; pues así como los vestidos 
preciosos adornan el cuerpo, la vi-
da, pnra y santa, honra y glorifica! 
a Dios. Domingo (II de Cuaresma). 8an-| 
He ahí cuál debe ser nuestra vidaj108 Juan de DIob' fundador; Patro-! 
si deseamos ser glorificados con n0 de lcvs Hospitales; Julián, ario-; 
L a semana próxima estará el 
Circular en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Dios. 
COFRADIA D E LA ASUNCION E N 
S U F R A G I O D E L A S B F X DITAS A L -
MAS D E L PURGATORIO 
Esta Archicofradía celebró sus 
blspo; Pondo y Veremundo, confe-: 
sores; APolonio y Cirilo, mártires;! 
Santa Herencia, mártir 
San Juan de Dios en Granada, en 
Sspaña, fundador de la orden de los 
Hermanos Hospitalarios, esclarecido 
cultos mensuales el dos del actual en misericordia para con los PO-; 
en el templo del Corazón de Jesús, k1"63, y en ^PJ"6010 de 8Í mismo. 
Estando el Jubileo Circular en es-i61 ^ual conociendo que se acercaua 
te templo, a las ocho antes merl- su ,hora' P1'110 Z1"6 le dejasen solo, 
diano se distribuyó la Comunión ge-'y j » ^ 0 levantándose se hincó de, 
rodillas, se abrazó con un cruclifI]o, 
diciendo: Jesús, Jesús, entregó su 
dichosa alma al Criador el día 8 
neral por ol Padre Díaz, S. J . , 
quien a continuación expuso el San- y 
Üslmó Sacramento y celebró la Mi-
sa cantada. 
Concluido el Santo Brvangelio, 
predicó sobre la EucaristDa como 
p/enda de amor de Jesucristo a los 
hombres. 
Los ih ĵos estiman grandemente y 
conservan con especial cuidado, las 
prendas que como recuerdo les de-
jan sus padres al morir, 
Jesucristo les dejó su Cnerpo y 
sn Sangre, para que les sirviera de! 
alimento y bebida. Y los hombres,! 
de Marzo del año 1559, a los cin-
cuenta y cinco de su edad, siendo 
muy digno de notarse que hubiese 
muerto ol ml¿mo día de su cumple-
años . 
L A C O N S E N T I D A 
de b u madre. U n a aimpát ica , Tiya 
y hermosa ñifla, que es tá por fran-
quear los l ími tes que separan la ñi-
fla de l a mujer, es a la vez origen de 
desprecian la dádiva que Jesucristo; orgullo y ansiedad para su madre, 
les legó, no recibiéndole ni una so- ' L a naturaleza tiene grandes exi-
la vez al año, no dando cumplimien-j 
to al Precepto Pascual. 
Estos hombres, si alcanzan por la 
divina misericordia morir en gracia! 
de Dios por un acto de perfecta 
Contrición, estarán años y años ale-í 
Jados de Dios en la cárcel del Pur-i 
gatorlo. 
E n vida no han querido vivir uní-! 
dos a E l , y ahora E l los tiene ale-; 
Jados de s í . 
Otros le reciben, pero con tibieza, 
o con vestidos Inmodestos, y el di-
vino Juez les hará ptirgar en el1 
Purgatorio esas faltas de descorte-i 
sin cristiana. 
Exhorta a comulgar, paro a co-
mulgar fervorosamente, y a pedir | con Jarabe de Hipofosfitoa Com-
por los que habiendo failecido, no! pues to j Extracto F lu ido de Cere-
zo Silvestre» ha salvado muchas 
n iüas . Contiene todas las cuali-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s tá reseco, los ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l ángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
le hayan en vida comulgado o ha-
biéndole comulgado, no lo hayan he-
cho con el debido fervor o modes-
tia. 
E l acto estuvo muy concurrido. 
PIA UNION D E SAN ANTONIO D E 
PADUA 
dadea que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman unr jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antei 
fiel alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amari l lénto del cut i i , 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-^ 
t ión . E s una c o m b i n a c i ó n c ient í -
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
d ica :" Por espacio de muchos a ñ o i 
he venido prescribiendo la Prepa-
Celebró loa cultos menauales el 
día tres del actual en la Capilla de 
de la V . O. T . de N . P . San F r a n -
cisco . 
Celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el Padre Buenaventura Sala-
zar, O. F . M. 
E l banquete eucarístico fué armo-
nizado . 
A las nueve antes meridiano ce-
lebró 'la Misa solemne el Reveren-
do Padre Fray Vidal Larraz, Vica-
rio de la Comunidad Seráfica de la ! rac ión deWampole,habiendo teni-
Habana, asistido de los Reverendos 1 do ocas ión de comprobar muchas 
Padres Fray Santos y Ajuria, O. 
F . M, 
Predicó el Director de la Pial 
Unión Antoniana, Reverendo Padre, 
Fray Guillermo Basterrechea, O. F . ; 
M ., Párroco de Casa Blanca. 
Fungió de Maestro de Ceremonias 
el Hermano Francleco Villar, O. F.1 
M ., sacrlstá-n del templo. 
" L a parte musical fué dirigida por 
el Padre Fray Casimiro Zubia, O. i 
F . M . , organista del templo y pro-
fesor de Canto llano del Seminario 
Concillar. # 
Los pobres fueron socorridos en 
la pórtenla del Convento por el Her-
mano Jctíé María Mendlvll. 
Los cultos antonianos estuvieron 
muy concurridos. 
E l martes 17 del nctual. d«n M 
Teces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparac ión de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . ü . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga , no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
talor. E n las Boticas vDroizueriaa. 
A N U N C I E S E E N E L " D í A K l O 
D E L A M A R I N A " 
H e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e i o s p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
q u e e n c i e r r a n l o s g r a n d e s A l m a c e -
n e s d e e s t a p o p u l a r c a s a . 
P a r a e c o n o m i z a r u n 5 0 p o r 1 0 0 , 
l e c o n v i e n e a u s t e d l e e r l a s l i s t a s 
d e p r e c i o s q u e d a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Tartalanas francesas, infinidad de colores, muy anchas, * $ O.tO 
Zarazas inglesas, floreadas, con yarda de ancho, liquidamos, „ a 0 . 2 0 
Zarazas de calidad superior, dibujos de pura novedad, , a 0 .25 
Cretonas floreadas, con yarda de ancho, preciosos dibujos, . a 0 .20 
Cretonas de calidad, muy fina, verdaderas fantas ías , . a 0 .30 
Satenes floreados, con mucho brillo, yarda de ancho, liquidamos, a 0 .50 
Satenes franceses, floreados, muy finos, yarda de ancho a 0 .60 
Tela americana, todos colores, ancha y con mucho brillo, a 0.15 
Rasos de seda, franceses, todos colores, calidad f in ís ima, . . a 0.45 
Sedas francesas Ba- ta -c lán , con mucho brillo, yarda de ancho, a 1.25 
Sedas acresponadas, calidad superior, con mucho brillo, yarda de ancho, . . . y a 1.50 
Seda espejo, doble ancho, con mucho brillo y muy doble, a 1.00 
Crepé de China Japones, todos colores, calidad muy doble, v , . a "0.85 
Crepé de China francés , muy doble, preciosos colores, . . a 0.95 
Warandol color entero, calidad superior, yarda de ancho, . . . , t, . . . a 0.25 
Warandol, color entero, í n u y doble, preciosos colores, . . . a 0 .30 
Warandol de hilo Belga, color entero calidad muy fina, . ; . . . ; . . . a 0.75 
Brochados de seda, doble ancho, gran surtido de colores, . . . . a 0 .80 
Satenes ingleses, con yarda de ancho, con mucho brillo, . . . . . . . . . . . . . a 0 .50 
Alemanisco italiano, muy doble, blanco, y blanco con franja . . . a 0.45 
Alemanisco adamascado, calidad muy fina y ancho, . . . a 0 .60 
Cortinas de punto, blancas, con 3 | 4 yardas de alto, el par, . . . a 1.80 
Cortinas de punto, blancas, con 3 ¡ 4 yardas de alto, el par, . . . a 2.25 
Cortinas de punto, crudas, con 3 Yz yardas de alto, . . . a 2 .25 
Sobrecamas de punto, con 2 cojines, t a m a ñ o imperial, . . . . . . . . . . . . . . . a 2.75 
Sobrecamas de punto inglesas, con dos cojines, imperial, a 3 .20 
Sobrecamas de p i q u é , en colores, Y4 cameras, muy dobles, a 1.95 
Sobrecamas de p i q u é , blancas, festoneadas, imperiales a 2 .00 
Sobrecamas de p i q u é , francesas, en colores, lo m á s grande, a 2.75 
Sábanas de Warandol ing lé s , Yz cameras, liquidamos, . . . . . . . . . . t . . , . . . . a 0.75 
Sábanas de Warandol ing lés , t a m a ñ o imperial, . . . . : . . . a 1.25 
Fundas de m a d a p o l á n francés , t a m a ñ o Y l cameras, . . . . . . . . . . . a 0.25 
Fundas de m a d a p o l á n , f in í s imo, t a m a ñ o imperial» ,. a 0 .40 
Manteles de a lemaniscoé italiano, con dobladillo de ojo, . . . ; a 0 .70 
Manteles de alemanisco, adamascado, con 1 Yz yarda de largo, t . . . . a 1.25 
Piezas de Tela Rica superior, con 12 varas, n ú m e r o 5 0 0 , a 1.50 
Piezas de Tela Rica superior, con 12 varas, n ú m e r o 2 2 5 , . . . a 2 .00 
Piezas de crea Inglesa superior, con 2 0 varas, n ú m e r o 3 , 0 0 0 a 3 .00 
Piezas Cotanza inglesa, superior, con 22 varas, n ú m e r o 6 ,000 , a 4 .50 
Piezas de crea inglesa, yarda de ancho, con 2 8 varas, n ú m e r o 6 ,000 , a 5 .50 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Cintas m e t á l i c a s y bordadas, en' todos colores, alta novedad, . . desde $ 0 .10 
Cintas de M o a r é en todos colores, cuarta de ancho, a 0 .10 
Gran surtido de flores artificiales, para bailes, . . . . . desde 0 .20 
Encajes de seda para vestidos de baile, gran c o l e c c i ó n , . . . . . . a 1.25 
Flecos de seda, en todos colores y estilos, muy anchos, a 0 .10 
Botones de alta novedad, f in í s imos , desde 0 .10 
Encajes de calet, el mayor de todos los surtidos, 2 , 000 dibujos, a 0.03 
Liquidamos todas las fantas ías y adornos de sombreros, desde 0 .20 
Encajes de Chantilly, muy ancho, gran surtido, . . desde 0.30 
Guirnaldas de flores, los dibujos m á s modernos, desde 0.15 
Cinturones de fantas ía , las úl t imas creaciones, desde 0 .40 
Encajes alemanes, m á s de 1,500 dibujos, todos anchos, . . . desde 0 .02 
Tiras bordadas, muy bonitos estilos y anchos, desde 0.05 
S u t á c h e s y trehzas de alta novedad, piezas de 12 pulgadas, desde 0 .20 
Encajes de crochet, para ropa de cama, muy finos, desde 0 .10 
Encajes de guipur, verdaderas filigranas, desde 0 .20 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
Fajas de Wamer's , muy afamadas, todos estilos, desde $ 1.75 
Fajas de Treo, las úl t imas creaciones recibidas, , desde 1.75 
Fajas N iñón , los m á s nuevos estilos, . desde 1.50 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Mamelucos de Warandol y franela, en todos colores, a $ 0 .60 
Trajecitos de P o p l í n y Warandol, esmeradamente confeccionados a 2 .50 
Trajecitos de Terciopelo y gerga de lana, liquidamos desde 1.75 
Trajecitos de lana inglesa, para jovencitos, liquidamos, desde 9 .00 
D E P A R T A M E N T O P A R A N W A S 
Baticas de Voa l y Warandol, muy bien adornados, desde $ 1.50 
Baticas de seda, el mayor de todos los surtidos, . . . . . , , desde 2 .00 
Baticas de Terciopelo, Crach de lana y p a ñ o inglés , . . . desde ? 2.75 
Jueguitos de canastilla, enorme surtido, muy finos, desde 0 .90 
Ajuares completos, primorosamente adornados, desde 5.00 
D E P A R T A M E N T O P A R A SEÑORAS 
Vestidos de Voa l y Warandol, una gran co l ecc ión , desde $ 2 .50 
Vestidos de Jersey, verdadera ganga, liquidamos, a 4.65 
Vestidos de gerga y tricotina de lana, liquidamos, desde 5.75 
Vestidos de seda, esmeradamente adornados, desde 9.75 
Capas de p a ñ o y seda, gran surtido, desde 4.50 
Tenemos la m á s bonita co lecc ión de ropa interior, a precios incre íb les . 
L A E S T R E L L A É l 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R N U M E R O 23 , (antes Re ina) entre Aguila y Angeles 
T E L E F O N O A-4930 
J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1925 A R o x a n 
D E O B R A S P U B L I C A S 
F L O R E S P A R A E l . M O M M E X T O 
A L MAEN E 
Oomo se venía anunciando, hoy 
durante las horas de la mañana, se 
efectuará el acto de inaugurar el 
magnífico monumento eregido a la 
memoria de las víctimas del acora-
Bado "Malne". 
Con est«» motivo, la Jefatura de 
la ciudad ha ordenado al jardín do 
los señores Carballo y Martín sesen-
ta docenas de rosas que serán colo-
cadas en dicho monumento. 
Tanto el Secretario del Ramo, se 
flor Carrerá, como el Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, señor Cuéllar del 
Río, desean contribuir de esto mo-
do al tributo que se le consagra a! 
las víctimas del Maine. 
m N O T I G I f l S D E L M U N I C I P I O ! i 
L A R E P A R A C I O N DE LA C A L L E i 
SAlX P E D R O 
E l Ingenelrlo Jefe de la Ciudad, 
pe ha dirigido a los contratistas A . 
Valdés y Compañía diciéndoles que 
con fecha 6 de Diciembre del pasa-
do año se les ordenó la sustitución 
ĉ el pavimento de escoria por ado-
quines de granito, en la calle de 
San Pedro desde la Capitanía del 
Puerto hasta la Secretaría de Hacieu 
da, y cuyas obras aún no se han co-
menzado. 
Al mismo tiempo se les ordena 
que procedan a la pavimentac én I 
en la misma forma, de la calle de| 
Narciso López (antes E n n a ) , entre ¡ 
Ban Pedro y el Parque de la Plaza j 
de Armas, a fin de dejar cumplida' 
de este modo la lesc lución del se-' 
fior Secretario del Ramo sobre esta 
materia. 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Scot t . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
L A COMISION P I T R O M E T R I O A 
E l Jefe de! Despacho de la Jefa-
tura de la Ciudad, señor Peralta 
nos dijo en la mañana de ayer que 
en breve comenzará a funcionar la 
comisión pitrométrica, la cual se en 
cargará de hacer invest'gaciones téc 
nicas para descubrir en el subsuelo 
las cañerías que estén rotas, y loca-
lizarlas convenientemente, a fin dei 
evitar de este modo considerables 
pérdidas de agua. 
Además se organizarán cuatro cua 
orillas especiales para los trabajos 
de reparación .de cañerías rotas. 
T O A L L A S 
Obligados por <a excesiva exis-
tencia que tenemos, liquidamos 
unas mil docenas de toallas de 
felpa inglesa y de granitos a 
mitad de precio. 
Recomendamos muy espe-
cialmente a las señoras amas de 
casa esta gran oportunidad, en 
la seguridad de que habrán de 
aprovecharla. 
Calidad, tamaño y precio in-
comparable. 
" l a w m ' 
ZENEA Y ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Alt. 2 8 r . 
I W N C í E S E ÍH E L " D I M I O 
D E L A M A R I N A " 
E L P I R Q U E " E M I L I O D E COR-
DOVA" 
Ayer estuvo en el . Departamento 
de" Fomento de la Administración 
Municipal el Senador por la Haba-
na doctor Manuel Varona Suárez, 
con objeto de recojer copia de n 
resolución firmada por el Alcalde, 
señor Cuesta, disposición que por la 
Compañía de Alumbrado se le faci-
lite fluido a las farolab del Parq.ue 
"Emilia de Córdova", en el Reparto 
" E l Rublo". 
Dichas farolas fueron adquiridas 
por suscripción entre los vecinos de 
aquel Reparto y el doctor Varona 
Suárez hizo la gestión necesaria con 
el Alcalde para lograr el alumbrado 
del parque de acuerdo con el cré-
dito que al efecto figura en el Pre-
supuesto Municipal .siendo compla-
cido en el acto por el señor Cuesta. 
E l Jefe de Policía Urbana señor 
Amenabar le entregó copla de la re-
solución al doctor Varona Suárez, 
que se propone gestionar con el se-
ñor stelnhart que cuanto antes se 
convierta en hermosa realidad la 
aspiración de los vecinos del Re-
parto '"31 Rublo". 
CASA D E L C O N C E J A L BUCHO 
E n el departamento de Fomento 
sb despachó ayer la licencia que tie-
ne solicitada el concejal Manuel tíu 
cho, para construir una casa de su 
propiedad, de tres plantas, en Ger-
vasio 127. 
L O S GREMIOS I N D U S T R I A L E S 
E l tribunal de constitución de gre| 
míos industriales, que preside el se-
ñor Tránsito Rodríguez Mestre. Je-
fe del Registro de Contribuyentes, | 
estuvo laborando ayer desde las 8 
de la mañana hasta las dos de la 
tarde. 
E l último grupo de reparto ayer 
fué el de tiendas de ferreterías, que 
no constituyo gremio, no obstante 
asistir gran número de industriales. 
Estos contribuyentes bicieron cons-
tar en acta que no podían dar quo-
rum, porque en la relación de in-
dustriales del giro en cuestión, apa-
recían como alta muchos estableci-
mientos y cerrados, con lo cual el 
factor de la mitpd más uno se ha-
cía crecer fuera ue la realidad. 
Se hizo constar en la protesta, 
que en la relación del Departamento 
de Impuestos se hacían aparecer co-
mo industriales en ejercicio, a quie 
nes hacia diez años que habían 
causado baja. 
•El señor Tránsito R . Mestre, ele-
vará este asunto al Alcalde, para 
que resuelva la protesta aludida. 
—Los últimos gremios constitui-
dos han sido los siguientes: 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A 
Enrique Saaveflra, Prfisidente. 
Vocales; Señores Antonio Larrea, 
Emilio D . Ortega, José Barturen. 
Jacinto Gallo, Juan González, Ma-
nuel Otaolaurruchi, Gerardo del Po-
mar, Miguel Méndez, Manuel M. 
Martínez, Cecilio Artimo, José Villa 
nueva, Francisco Rlvacoba, Pedro 
Basterrechea y Hermenegildo Abril, 
Suplentes: Sañores Manuel H . I 
de Céspedes, José González, Ramón! 
Gómez y Genaro Pedroarlas. 
L A D E C U B A 
S E G U I M O S C O N V E N C I D O S D E N U E S T R O S I S T E M A 
Siguiendo nuestra tradicional costumbre de vender mucho y barato, nos sentimos muy 
complacidos, pues vemos con regocijo que nuestros favorecedores comprenden en lo que vale la 
labor que por ellos estamos realizando, una prueba convincente de esto es el ver todos nuestros 
departamentos Invadidos 'de clientes que nos honran con su visita y al mismo tiempo que nos 
favorecen con sus compras, salen beneficiados por lo exiguo de nuestros precios. 
Nos hemos propuesto en estos carnavales el poner al alcance de todos, aquellos artículos 
que creemos sean los más adecuados para estas fiestas y lo primero que hemos hecho en ellos 
es el reducir sus precios a tal extremo que si usted no se aprovecha a tiempo, perderá una mag-
nífica oportunidad. 
Queremos hacerle presente también, que los Jueves y Viernes ponemos en venta todos aqué-
llos retazos de seda sobrantes de las piezas, cuyos retazos cotizamos en relación a susi pre-
cios corrientes, mucho más bajo de lo que usted puede suponerse, encontrándose éstos en mag-
níficas condiciones para poderse elaborar un buen traje por un costo sumamente reducido. 
Deduzca por la presente lista de lo que somos capaces de hacer y no sentirá otros deseos 
sino favorecernos con sus estimadas compras. 
A J . T I C U L O S VARIOS 
vo í les bordados finísimos, a 35 cts. 
Muselinas bordaaas, a 40 „ 
Voiles estampados, a 6 „ 
Volles estampados, a 9 » 
voiles estampados, a 12 „ 
Volles doble ancho. a 15 „ 
Muselinas doble ancho, a 15 „ 
Nansús blancos y colores, a 9 „ 
Alemaniscos varios, a 35 „ 
Warandoles para vestidos, a 15 „ 
Telas Rica, muy ancha, a 10 „ 
Muselinas muy anchas, a 16 „ 
Muselinas muy finas, a 20 „ 
A R T I C U L O S C A R N A V A L E S C O S 
Tarlatanaa surtido en co-
lores, a 9 cts. 
Tules doble ancho, a 9 „ 
Tules de seda dobl.^ ancho, a 40 „ 
Libertinas en colores, a 15 „ 
fedas muy finas, a 30 „ 
Sedas muy finas, a 40 
Sedas muy fina*!, a 50 „ 
Sedas muy finas, a 60 „ 
Sedas muy finas, a 80 „ 
Sedas muy flna«. a 90 „ 
Sedas muy finar- a 1.00 „ 
Sedas muy finas, a 1,20 „ 
Srdas muy finas, a 1.40 „ 
Tiendas de loza 
Rastros. 
Talleres de ho-
Tlendas de tejí lo0? 
Tiendas de heno y 
O B S E R V E E S T O S P R E C I O S : 
Medias de seda para sefi^vas, finísimas, surtido en colores, a . . 
Medias de algodón, para aeüorms, en Inmejorables condiciones, a 
Medias para señoras, cla^i extra, a 
Gran liquidación de calcetines de niño, todas las tallas, a . . 
Piezas de crea inglesa, muy anchas, a 
Piezas de crea inglesa, a ,» . , . o, . o . . . o* . . 
piezas de» Tela Rica, a * 
Juego de Manteles, gran fantasía, a , . 
Sobrecamas cameras de piqué, muy finas, a . . . . , 
Sábanas, a o •« o« • • • • < 
Camlsines bordados, finísimos, a 
Tapetes para mesa, surtHo en tamaños y colores, a ,. i 
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" C A S A P E L E A " 
Se complace en saludar a su distinguida clientela y participarle, que con motivo de la pro-
ximidad del balance, ha decidido verificar una grandiosa 
en Muebles, a precios regalados. Lámparas de colgar, y de mesa, en los m i s elegantes es-
tilos, Relojes de pared, Vajil las de loza y cristal. A r t í c u l o s para regalos, Juegos de Re-
frescos, Licoreras, Poncheras, etc. 
C A J A S D E C A U D A L E S " S Y R A C Ü S E " , G A R A N T I Z A D A S 
I s i d o r o P e l e a 
G a l í a n o 1 3 6 T e l é f o n o A - 4 9 4 2 
T2336 id-a 
TIENDAS D E L I B R O S D E TODAS 
C L A S E S 
Presidente: Señor Jaime Benavet, 
José Llano y José González Porto. 
Suplentes: Señores VMentln Gar-
cía y Eduardo Odell . 
S A S T R E S CON O E N E R O S 
Presidente: Señor Maximino In-
fanzón. 
Vicente Lprrazábal, AEtonío Vila, 
Paulino Rosette, José Rlvas, José 
Bermúdez y Manuel Blanco. 
Suplentes: Señores Alvaro Per-
ftández. Prudencio Gotl y Camilo 
Vázquez. 
C O N S T I T U C I O N ! ^ PARA MAÑANA 
L U N E S 
Para constituirse en el día de 
hoy están convocados estos gremios: 
Por la mañana: 
De 8 a 8 1 2. Tiendas de mate-
riales de edificación. 
De 8 1 2 a 9. Almacenes de co-
chea . 
De 9 a 9 1Í2. Bazares de ropa 
hecha. 
De 9 12 a 10. Almacenes de aba-
nicos. 
De 10 a 10 1 2 
fina y ordinaria. 
De 10 112 a 11 
De 11 a 11 lf2 
jalatería . 
De 11 1\2 a 12. Almacenes de ta-
baco en raraa. 
Por la tarde. 
De 1 a 1 1]2, 
sin tal'er. 
De 1 1¡2 a 2. 
maíz. 
De 2 a 2 112. Agentes corredoras. 
De 2 1¡2 a 3. CaO rar.tlna. 
Por la noche: 
De 8 a 9. Tiendas c¿ sedería y 
quincalla. 
L T C E N r i A S Cl laURItr iALES 
Para estiblecehse en esta ciudad 
hnn « o l l c ^ ^ o licencia de la Alcal-
día Igs señores: 
María b n ñ a s D'LIsle, para coma-
diona en Ai-imas 139; Luis Mija-
res, para venta de tabacos y ciga-
rros y c i í ó («n Presidente Zayas y 
Há^ániC: Jót& GnMfa. para bo^esca 
tn Dolo-es 19; Dolores Rey Dope, 
fara haratillo en el Mercado de Co 
lón; Julio Díaz y Alvarez, para bo-
dega en E v 11, reparto Batista; 
Elena Núñez, para barberlá en la 
carretera de Bejucal, entre los lu 
lósietros 6 y 7; Pedro P . Jininue.'', 
para la i l - tr ía fin Joaé de san Mar-
tín 14; A -onso Pria.*o, para frute-
'' ía en -0.»7 tles 31; Faustino Gar-
c í a , parr» itienda detejido« en SO 
de octubre 3S1; Antonio Alonso, pa 
ra panadería en Reai 53, Paentis 
Grandes; Jovin A. Cantor, para «o 
derla en Mf.s.imo Gómez 63; CamT-
lo Fernándtv para garage en t'an 
Isidro 63 y mfdlo; y ¿vláxlmo Fned-
n->au para tintorería en Compostela 
1 Í 2 . 
R E S O L U C I O N E S D E FOMENTO 
D E M O L I C I O N E S 
I Se ha notificado el propietario de 
|la casa situada en Clavel número 6 
¡esquina Molina y Santa Ana, que 
encontrándose la referida finca 
comprendida on lo que se preceutúa 
en el Decreto número 122 de esta 
Alcaldía, procede su demolición le-
vantu-ndo en sus terrenos nuevas cons 
succiones. 
Se ha ordenado la demolición del' 
tinglado yrovlslona le madera áes-
cubierto prr sus cuatro costados ^n 
la Avenida la Pastora esquina a 
Bella, Rciarto "Los Pinos" cuyo 
propietario es el señor Eusebio Ro-, 
dríguez. 
Se ha dispuesto también la damr?-
lición de las das últimas - habita-
ciones de madera en la casa quin-
ta sita en la calle de Avellaneda es-
quina P . Consuegra y Andrés, cu-
yo propietario es el señor Carlos So-
tolongo. 
P A R A L I Z A C I O N DE OBRAS i 
Se ha pidenado la paralizacl'-n 
obras reai'zadas sin 'icencia en la 
^inca Tamarindo, coaclnua al Luca-
ro, en la calle Gulral esquina a Sau-
jta Celia, en Abelardo y Carrete? 
Idel Lucero Reparto " E l Tamarindo' i 
tarrio del Calvario y en la callo 
¡Primera y A . Reparto "Mira Flo-j 
res". 
R E C U R S O S SIN LUÜAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso presentado por el señor Fran 
cisco Yanes. en relación con lau 
obras verificadas en Chacón esqúi-, 
na a Habana y disponiendo el pa-
go de los árbitros y penalidad de-' 
jados de tatisfacer. 
También ee ha declarado sin lu-i 
gar el recurso presentado por el, 
señor Dionisio Suárez, y en su con-
secuencia aue por la Sección do 
Apremios se proceda al cobro do 
los arbitros y penalidad correspon 
dientes a obras realizadas en la ca-, 
lie 8, número 233. 
Se ha declarado Justificado el' 
cobro de arbitrios por obras reall-j 
zadas en Antón Recio número 54.< 
propietario José R . García. 
Se ha deolarado sin lugar el re-! 
curso establecido por el señor L . I 
Rescuthad, y en b u consecuenclD,' 
disponiendo que por la Sección do 
Apremios qe proceda al cobro de loa 
arbitrios y penalidad dejados le 
satisfacer en relación con las obras, 
verificadas en PI y Margall núme-j 
ro 31 1 2 
Sa ha ctnsestlmado ol recurso ore' 
sentado por la señora Mercedes 
¿raadla, Inqulllna do la casa £ ü ' 
peransa número 6' 
E l V e d a d o s e a c a b ó . * » 
Habiendo llegado el Vecíado a su máxi-
mun de desenvolvimiento, hoy sólo quedan 
por vender lares mal situados o defecluo-
aos eso a no menos de $35.00 el metro. 
En cambio en la continuación del mismo o 
sea en el "Reparto Miramar" con magnífi-
cas calles, espléndidos y bien cuidados par-
ques, y un s berbio alumbrado, usted tie-
ne infinidad de solares donde seleccionar, 
desde $6.25 la vara, bien si los desea jun-
to al mar o en la loma. 
Si usted piensa fabricar fíjese en lo que le 
decimos, y, cuando cruce por el Vedado, 
observe sus calles, sus parques y su alum-
brado y comparando luego uno y (tro re-
parto, reflexione, dónde su inversión ten-
drá más porvenir, cuál está mejor atendido 
y en cuál de los dos su residencia lucirá más. 
I N V I E R T A SU DINERO, NO E S P E C U L E 
R E P A R T O M I R A M A R 
AMARGURA No. 23. T E L E F . A-1833. 
m 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u « por an*tpuas que sean tas enfermedades de 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s 
• e curan tomando d e s p u é s de las comidas f,\ 
D I G E S T Ó N I C O 
P A R A U N R E G A L O 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E 






V e a l a s F i e l e s R e p r o d u c c i o n e s d e B a r c o s 
F a m o s o s , q u e s e H i c i e r o n 
C é l e b r e s e n l a H i s t o r i a 
D E V E N T A E N 
" E L S I G L O 
O ' K E I L L Y ' Y H A B A N A 
•t«IM*M(«M««ttt«ltt**t**tM»*tM»««IM****«**»tM«*tMttl>*t»l«*«t«(« 
C23B4 
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¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría «trenimicnto, digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin usé 
el LAXÓ-PEP-SEN del Dr. Caldwell.Ya 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo más 
apetito y asimilo mejor. E l L A X O - P E P -
£ÍEN es mi salvador. ¡Ahora soy un hom-
bre feliz!" 
Cuidado C o n L o s Purgantes 
Irritan los intestinos y caucan 
estreñimiento crónico 
E l maravilloso éxito del L A X O - P E P - S E N 
se debe a que no irrita ni fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. Es un laxante y 
un tónico—un verdadero re-
gularizador de las funciones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el estómago 
y alivia el hígado y los ríñones. Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
tresmujeresyniños. Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
<Dé venta en todas las farmacias y boticas , 
FaJiricaatM Exclusivo*: 
PEPSIN SYRUP COto PAN Y , Monticello, 111., q . S. A. 
r ^ ^ E E T L Á X O r P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
S^PepsS Syrup Co.. DePto. A-l. Monticello. 111.. E. ü. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para nulos como para viejos. 
D e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n -







L I G á S 
«5^0 Hay Contacto de Metal con ta Piel 
Conocedores de todas partes del mundo usan las LIGAS 
PARIS de Elástico Ancho, por su larga duración, su 
extremo confort y refinada elegancia. Confeccionadas 
de elástico vivo, en hermosas combinaciones de dibujos 
y colores, se adaptan a la piema perfectamente. Las 
LIGAS PARIS se han usado por más de 36 años y son 
de venta mundial. 
SESIONES ORDINARIAS D E L MES 
D E MARZO D E 1925 
ASUNTOS 
1. —Libros presentados con moti-
vo de su convocatoria de Historia de 
Cuba. 
2. —Planes de Inspección/ por ol 
orden en que han sido enviados: 
a) E l de Santa Clara. 
E l de Matanzas. 
E l de Camagüey. 
E l de Orlente. 
E l de Pinar del Rio. 
3. —Manual do Metodología práctl-i 
•ca, por la señora Margarita de Ar-i 
mas de Báez (7 tomos). 
4. —Escritos de la señora Direc-1 
tora de la Escuela Normal paraj 




c) Modificaciones eu artículos; 
del Reglamento. 
ACUERDOS 
Aprobar el acta de la reunión an-
terior. 
• Des'gnar ponencias para los asun-! 
,to3 1. 2 y 4, después de haberse he-
cho el estudio previo de las cues-
tiones respectivas por los señores 
Superintendentes que concurrieron a 
esta reunión. 
Sobre el asunto 3, pasar una co-
municación a *la señora Margarita | 
de Armas de Báez, en que se diga j 
que ia Junta de Superintendentes j 
lamenta no poder tomar en consi-j 
deraolón la obra "Manual de Meto-
dología Práctica", de que es autora, 
por cuanto no se ha hecho convo-! 
eatoria alguna de esa clase de li-
bros; pero que tiene espec'al Inte-i 
rés en hacerle saber la eatlsfaoción i 
de la Junta por su notable trabajo,' 
que es, a juicio de la misma, 'a 
mejor guía de que actualmente pue-
de disponer el Magisterio cubano pa-
ra el desempeño de su delicada labor. 
Y, por último, que los libros 1», 
2» y 3», de Moral y Cívica, aproba-
dos hace poco, sean, respectivamen-
te, .para uso de los alumnos de 4», 
5» y 6' grado de las escuelas pü 
blícas. 
Presidió las sesiones el doctor 
Eduardo González Manel, Secreta-
. rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, en su carácter de Superinten-
dente General de Escuelas, con asis-
tencia de loa Superintendentes Pro-
vinciales de Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara, Camagüey y Orlente, 
señores Pedro García Valdés, Anto-
nio Ruiz Cendoya, Rafael de la 
Guardia, Narciso A. Monreal y San-
tiago García Spring. 
Actuó de Secretario el señor Ovi-
dio Méndez Rubí. 
L a Junta se reunirá, en sesiones 
extraordinarias, a mediados de abril 




Pida siempre las legítimas LIGAS PARI!^ 
y no acepte ningunas otras. 
Pabricantet 
/ L S T E I N & C O M F V Í N Y 
CHÍCAU>-N£W YORK. U. S. A. 
I C Ü I W I D O L 
C Á P S U L A S 
S i S M i T E H Í G a i o Bflcflik 
(gy E n B u e n a s F a r m / u í a s . ; 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
.peío de la clase médica, 
Pída-cTTarabe legKimo que lleva en la ctiquela exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en roio. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTM'duVln S! SEBASTIEN 
TMENCE IGironóeiFHANCIA 
tí DE V E N T A 
f EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y p^OGUERlAS^ 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo 1 2 pulgada en la brocha 
hú íi ombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura: 
La espuma es agua con jabón, la ja-
bonadura es jabón y agua emulsio-
nados: liega a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suave, fresco, sin irritación, 
aterciopelado como el de un niño. 
Col|<l« y Co., Arsínal 2 y 4. liaban* 
3 ^ 
E . P. D. 
E l Ldo. 
% l C . B e t a n c o u r t y M i r a n d a 
P R E S I D E N T E D E L TIUBUTÍAL SUPREMO 
H A F A L L E C I D O 
E n nombre del Honorable señor Presidente de la Re-
pública y en el mío, cumpliendo lo dispuesto en decreto de 
esta fecha, invito por ea'e medio a los peñeres representan-
tes del Cuerpo Diplonu-'íco y Consular acreditado en la 
República, Cuerpos Cole^isladores, a todas laa autoridades 
civiles y militares, mlem.jios del Ejército y Marina, funcio-
narlos, empleados públiiot . Corporaciones, Sociedades y de-
más eniidades nacionales y exí ianjeras y al pueblo, para 
el satierro que tendrá lu^ar el día de bey ocbo del actual, 
a las cuatro de la tarde saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa mortuoria Escobar número 166 (altos). 
Habana, marzo 8 de 1926. 
ERASMO REGÜEIPEROa 
Secretarlo de Justicia. 
N o m á s ataques 
nocturnos de tos 
Quítese la tos con la Miel de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no isa porta cuan 
ligero, tome este iacompareble 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpie 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
En las Farmacias 
'ANUNCIO C£ V«ni* 
2421 8 mz. 
«vtCEri ngt 11 ij rs iijl mufinj su 
R e m i n g t o n 
A n u n c i a l a a p e r t u r a d e s u n u e v a O f i c i n a C e n t r a l 
p a r a C u b a e n l a c a l l e P r e s i d e n t e Z a y a s ( O R e i l l y ) 
3 1 y s o l i c i t a e l h o n o r d e u n a v i s i t a 
H a b r á s i e m p r e a m p l i a s e x i s t e n c i a s d e l o s v a r i o s 
m o d e l o s y t i p o s d e l a s a f a m a d a s M á q u i n a s d e E s c r i -
b i r R e m i n g t o n , a s í c o m o t o d a c l a s e d e A c c e s o r i o s 
p a r a l a s m i s m a s y T a l l e r e s d e S e r v i c i o M e c á n i c o 
p a r a l a m e j o r a t e n c i ó n a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
S u v i s i t a y l a o p o r t u n i d a d d e s e r v i r l e s e r á n a l t a -
m e n t e a p r e c i a d a s 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o o p a n y 
o f C u b a 
Presidente Zayas (O'Reilly) 31, h a b a n a ; 
Remington No. It Co. Habana. 




Unas cuantas gotas de este líquido mará-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa. 
parecen como por encanto. 
D* venta en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D.D. Dt— 
excepcionalmente puro 
s' 
S A « 
I 
V I N I I S 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
G R A U 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
•M 
M 0 { 
En PIPAS. 
„ MEDLAS PIPAS. 
» CUARTOS, 
E N B O R D A L E S AS. 
f$ CUARTOS. 
E N CUARTOS. 
M A E S P E C i i 
E N CUARTOS, 
U N l t O S A G E N T E S A B R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f i C I O S 4 8 , H A B A N A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E * ^ 
Marzo 8 de 1925 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L S U P R E M O 
Ha sido muy eentida, en todos 
log círculos judiciales y entre el fo-
ro en general de Cuba, la noticia 
de la muerte, casi repentina, dol 
ilustre Presidente del Tribunal Su-
prema D. Angel C . Betancourt. 
Todos los funcionarios y emplea-
dos judiciales, sienten de veras su 
muerte. 
Enviamos a sus desconsolados fa-
miliares, nuestra más sentida con-
dolencia . 
E X L A A U D I E N C I A 
R O B O C O N I N T I M I D A C I O N 
E l Dr . René Ferrán Abogado 
Fiscal de esta Audiencia, en escri-
to de conclusiones provisionales ha 
solicitado para los procesados Ra-
fael Sánchez y. Arrufat y Raúl Lla-
no Hernández y Leiva la pena de 
diez años de presidio mayor, para, 
cada uno, como autores de un de-
lito de robo con intimidación y vip-
lencla eri las personas, apreciándolas 
las circunstancias agravante de ha-
ber escogido la obscuridad- de * ia 
noche para realizar el delito y-.ha-
biendo sido ejecutoriamente Con-
denados estos por distintos Juzga-
dos Correccionales de esta Capital 
como autores de delitos de hurto j 
tentativa de hurto. 
Relata los hechos el Dr. Ferrán 
en la forma siguiente: 
Primera: "En la noche del dia 
12 al 14 del mes de Enero último 
y en ocasión de transitar el asiático 
Rubfn Chi Koug, por la esquina que 
en esta ciudad forman las calles de 
Concha y Avenida de México, fué 
asaltado por los procesados Rafael 
Sánchez y Arrufat, Raúl Llano Mén-
dez y Juan Leiva, quienes después 
de intimidarlo y causarle lesiones 
de las que obtuvo su sanidad en 
dos días con necesidad de asislencia 
médica e impedimento para dedi-
carse a sus ocupaciones habituales 
sin más consecuencias, los despoja-
ron de $10.00, que se repartieron 
en forma hasta ahora ignorada y 
que no ha sido recuperado". 
O T R O S E S C R I T O S ,DE C O N C L I j -
S I O N E S D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro 
visionales, interesa el Fiscal de 
esta Audiencia las siguientes penas* 
Paia el procesado Francisco Yau-
ea, la pena de seis años y un dia 
de presidio mayor, como autor de 
un delito de robo con violencia en 
las personas. 
Seis años y un dia de presidio 
mayor para el procesado Félix 
Duany Ibarra, por robo en casa ha-
bitada, sin arma y en cantidad ma-
yor de $250.00 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, para 
el procesado Luis Martínez Pérez, 
como autor del rapto de la señori-
ta Amparo Martínez Arango. 
Un año, ocho meses y veintiún 
dias de prisión correccional, para 
Luis Alberto Domínguez y García, 
por el rapto de Siria Hernández 
Cruz. 
Un aAo, ocho meses y veintiún 
dias de prisión correccional, para 
Luis Igiesi.i v Iglesia, como autor 
del rapto d* la menor Estela Mo-
lina . 
Y por último, un año. ocho meses 
y veinuun dí i^ de prisión correccio-
nal para el pioci ado Ismael Valle-
Jo y García, poj el rapto de la se-
ñorita María Josefa González y Ro-
dríguez. 
gado de Primera Instancia del E s -
te de la Habana, en los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido contra la Compañía Licore-
ra Cubana, revocando la sentencia 
dictada en primera instanoia. 
E n su sentencia declara la Sala 
nulos, sin valor ni efecto alguno los 
acuerdos de aportación de bienes 
sociales, emisión de bonos hipote-
carios, modificación de los Estatu-
tos sociales, disolución y liquidación 
de dicha Compañía tomados por su 
Junta General de Accionistas en las 
sesiones que celebró en los días 
dieciseis de Marzo, cuatro y veinti-
cuatro de Mayo de 1922. 
Esta sentencia constituye un triun-
fo del Dr. Rafael María Angulo, le-
trado Director do la parte deman-
dante . 
E L ENVENENAD!ÍKNTO D E L A 
C E R V E Z A " L A P O L A R " 
Continuó en la mañana de ayer el 
juicio oral de la causa instruida a 
los obreros acusados del envenena-
miento de la cerveza. " L a "Polar". 
Los Dres. Heliodoro Gil y Adolfo 
Ponce de León, informaron, soste-
niendo la inculpabilidad de sus de-
fendidos, el obrero Arias y Castillo, 
el chauffeur, por ng haber tomado 
participación éu los hechos. 
E l lunes sigue este juicio, e infor-
mará el Dr. Felipe González Sa-
rrain, defensor de Quirós y Rivera. 
S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. • 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigor o robustez en la gente moderna/ 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. L a sangre 
impura o depauperada proviene do 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el mal. Para 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, el revivificante 
moderno de la sangre y de los nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgámeo-
el mismo hierro que contiene la sangre 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerof osf atos, 
verdadero alimento nervino. E s la 
fórmula científica que necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
gre o para los nervios; nada más. Allí 
está su verdadero campo productivo 
de fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado. Pruébelo 
para convencerse. 
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E 
M E N E N D E Z -
Seguirá el próximo lunes, nueve 
el juicio de la causa que, por la 
muerte del Teniente Emilio Menéh-
dez, se sigue al Vigilante de la Po-
licía Nacional, Manuel Pichs. 
Continuará la prueba testifical. 
bertador. Pensión. Ponente: F l -
gueroa. Letrado: Sardiñas. Parte. 
Juzgado del Oeste. Valle y Grau 
Comp. contra Benigno Iglesias. Ma-
yor cuantía. Ponente: Figueroa. 
Letrado: Revílla. Procurador: Ca-
rrasco. 
SEÑALAMIENTOS E N L A A U D I E N -
CIA P A R A E L H NKS 
SALA P R I M E R A 
Francisco Artola, por hurto. De-
fensor: Demestre. 
John Meighan, por lesiones. De-
fensor: Andru. 
Fél ír M. Marín, por infracción-
postal. Defensor: Bonachea. 
Alberto Alvarez, por atentado. 
Defensor: Angulo. 
Narciso Hexedia, por infracción 
de la ley de Drogas. Defensor? 
Garcerán. 
Juzgado del Sur. Incapacidad de 
Antonio Merín, promovido por el 
M. Fiscal . Incidente. Ponente: F i -
gueroa. Sr. Fiscal . 
Juzgado del Norte. M. J . Bran-
desteiu contra Antonio Lu i s . Mayor 
cuantía. Ponente: Figueroa. Ldo. 
Angulo. Procurador: Espinosa. 
Juzgado del Norte. Llamas y Ruiz 
contra Abelardo Martínez. Ejecuti-
vo. Ponente: Figueroa. Procurador 
Ronco. 
Juzgado del Sur. Antonio Cer-
vera contra la Compañía Azucarera 
Lióme-e Mend ne cobro de pesos. Ma-
yor cuantía. Ponente: Figueroa. 
fLdo; de la Cruz. Procurador: Re-
cio . 
SALA SEGUNDA 
Vicente Rodríguez, por impruden-
cia Defensor: Valdés. 
José M. Silva, por imprudencia. 
Defensor: Valdés. 
Alfredo Rodríguez, por atentado al 
Fiscal de la Audiencia, Deíenábr: 
Sainz Silveira. 
Caridad Rodríguez, por hurto 
Defensor: Mármol. / 
Caridad Rodríguez, por hurto. 
Defensor: Mármol. 
- SALA T E R C E R A 
Andrés Pérez, por hurto. Defen-
sor: 'González Veranes. 
SALA tDE LO C I V I L 
Juzgado del Este. Carlos M. Co-
roaliés, contra Joaquín Season. Ma-
yor cuantía . Ponente: Figueroa. Le-
trado: Válverde. Letrado P . Sería 
de la Torer. 
Juzgado dél Oeste. Guillermina 
Perales Baez, por su y como madre 
de sus menores hijos, contra la viu-
da e Hijos de Julio Ramírez. Mayor 
cuantía. Ponente: Figueroa. Letra-
dos: Martínez y Rosaínz. Procurador 
T . Granados y R . Granados. 
Juzgado del Norte. Hermenegildo 
de Arma». Pensión. Ponente: Figue-
roa. Letrado: Edreira. Sr. F i sca l . 
Parte. 
Juzgado del Sur. Sociedad M. 
Phillips Co. contra Méndez y del 
Río . S. en C . Mayor cuantía. Po-
nente: Figueroa. Letrado-:; Ledón 
y Macla. Procurador: Bravo. Par-
le. 
D E C L A R A D O S NULOS L O S A C U E R -
DOS D E L A COMPAÑIA L I C O R E R A 
CUBANA 
L a Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha declarado con lugar el re-
curso de apelación interpuesto con-
tra la sentencia dictada por el Juz-
Juzgado de Güines. \mparo. 
Clodomiro Arriaga en embargo pre-
ventivo, por Manuel Planaa contra 
Carlos A. Arriga. Ponente: por re-
turnar. Letrados: Sardiñas y Char-
Uiet. Procar.idor: López. Estrados 
Juzgado del Centro. 9ndrés Pe-, 
tit y Garu contra la Sociedad Ano- ¡ 
nima Compañía Azucarera del Valle 
de Lersundi. Menor cuantía. Po-
nente: Figueroa. Letrados: Llite-
ras. Procurador: Reguera (Estra-
dos) 
Juzgado del Sur. José Montes de 
Oca, como miembro del Ejército L i -
Juzgado del Oeste. Juan Herr.án-
úez Pérez en mayor cuantía do Ca-
talina Pons contra Nicolás Pajos». 
Letrado: Dr. Menéndez Pérez. E s -
trados. 
D E LOS JUZGADOS D E P R I M E R A 
INSTANCIA 
¡ R e c u e r d e V d . ! 
que " L a Zil ia" es la m u e b l e r í a m á s antigua de la Habana y 
la que no tiene competidores, ni en el precio ni en la calidad. 
¡ N o l o o l v i d e ! 
S U A R E Z 4 3 Y 4 5 
Juzgado de Primera Instancia dci 
Norte. 
E n los autos del juicio declarativo 
do mayor cuantía, seguido por la 
Cooperativa " L a Mutua" do Carnes 
contra Alfonso Valle, de ignorado 
domicilio, se ha dictado sentencia, 
declarando con lugar la demanda, 
condenando al demandado a que pa-
gue a la sociedad actora, la suma 
de tres mil pesos de principal, inte-
reses y costas*. 
c 2393 Id-S 
E n los juicios declarativos de ma-
yor cuantía seguido por Nitrate 
Agencies contra Juan Suárez, de ig-
norado domicilio, emplaza a dicho 
demandado, a fin de que dentro del 
término de nueve días, se persone en 
los autos. ' 
U n j u e g o n u e v o d e b u j í a s 
C h a m p i o n p r o d u c e u n i f o r -
m i d a d d e m a r c h a 
S i se quiere qtac el v e h í c u l o marche tran-
quilamente y sin sacudidas en cualquier cir-
cunstancia, es necesario que el encendido se 
efectúe por medio 4e las mejores bujías que 
se puedan obtener. 
H á g a s e el siguiente exper imento:—Instá lese 
en el motor un juego enteramente nuevo de 
Buj ías Champion, con N ú c l e o de Doble Re-
borde. Inmediatamente se observará una 
mejora notable en la aceleración del carruaje. 
H » y que tener en cuenta que las bujías malas 
afectan todas las partes del mecanismo de un 
automóvi l , aún hasta el eje posterior. 
Champion Spark Pin* Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
Champion X Tipo Ford Busque siempre las Bufias con Núcleo de Doble Re-borda. Compre un Juego da Bujiaa Champion. L̂ as hay para todos Jos modelos conocidos de motores. Laa comercianteaque ae intere-at&en venderá sus clientem faa mejorea bujias, rece» miandan la a Champion, 
E n el ejecutivo seguido por la 
Compañía de Piestamos contra Diño 
Pogolotti, de ignora domicilio, se 
hace saber a dicho demandado, que 
puede, dentro del término do nueve 
días, presentar persona que mejo-
re las posturas quo se hizo en el 
acto de la subasta, de acciones de la 
compañía Marianao Industrial, en 
número de sesenta y tres, por las'que 
«e ofrecieron cien pesos. 
, / 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este . 
E n los autos del juicio declarativo 
do mayor cuantía seguido por Ra-
món Valle y Ruíz contJ*a 1c Compa-
ñía Azucarera del Valle de Lersun-
di, te lo tiene por acusada una re-
beldía a dicha compañía, do ignora-
do domicilio, y se le háce un segun-
do llamamiento, por término de cin-
co días, para que se persone tn los 
autos. 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por The American 
Baning contra The United Estates 
Fire, cita al Presidente de esta úl-
tima compañía, a fin de que el día 13 
i de! actual, a las nueve díi la maña-
na, corAparezca ante el Juzgado, a 
prestar confesión judicial. 
C H . M A C K A Y 
MA.nAVA B E GOMEZ 470 '/vBAn^ CUBA 
C H A M P I O N 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste. 
E n el Juicio de mayor cuantía se-
guido por Emilio Cayado Rlva con-
tra Modesto Julián y Bosch y Modes-
«o Campos Julián, ae haco saber a 
los herederos de Modesto Julián, ha-
bt'r pido declarado en rebeldía. 
Se emplaza a los parientes de I.u-
E l T r a b a j o s i n I n t e r r u p c i ó n n i T r o p i e z o 
E l uso de f u e r z a motr iz en l a agr icn l tura ofrece l a v e n t a j a del t r a b a j o con-
t inuo y r á p i d o representando u n a e c o n o m í a notable de tiempo y de personal . 
P a r a a r a r y cu l t ivar , el T r a c t o r F o r d s o n reemplaza la t r a c c i ó n a n i m a l con 
notable beneficio p a r a el agr icu l tor pues con el F o r d s o n se hace el t r a b a j o m á s 
r á p i d o y m e j o r que con los bueyes y solo neces i ta u n hombre p a r a operarlo. 
No importa que clase de terreno se desee a r a r , l a poderosa m á q u i n a a r r a s t r a 
el arado con fuerza irres is t ib le , rindiendo u n servic io adecuado y e ñ e a z . 
L a f o r m a compacta del F o r d s o n le permite d a r l a vuel ta f á c i l m e n t e en los 
r incones de los campos y el t r a b a j o sigue seguro y s in i n t e r r u p c i ó n por pro-
longado que sea. E l F o r d s o n no se cansa nunca , s iempre e s t á listo p a r a el tra-
bajo y s u mantenimiento es sumamente e c o n ó m i c o . 
E l F o r d s o n t a m b i é n se emplea con igual v e n t a j a con aditamentos p a r a apor-
car , hacer surcos y z a n j a s , n ive lar caminos, a s e r r a r y p a r a mover bombas, 
desgranadoras y otros aparatos que necesitan f u e r z a motriz . 
Cualquier Agente Ford Autorizado le demostra-
rá el Fordson sobre su propio terr&zo* 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y a n t a s d e B u e y e s . 
cila Cárdenas, que deben personarse, 
dentro del término de un mes, a ser 
oídos en el expediente formado para 
tratar de la demencia quo sufre 
aquella. 
D E S A N I D A D 
Juzgado de Primera Instancia del 
Centro. 
Avisa que Eleuterio Gómez, inte-
resa se le autorice para anteponerse 
a ese apellido el de González. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Almendares. 
E n los autos del procedimiento 
sumario hipotecario, seguido por Ra-
món Castaños López contra Tomás 
Betancourt y de Armas, se saca a 
pública subasta, por término de 
veinte días, una casa situada en la 
caJle de Agramonta, en Reglá, ta-
sada en la suma de novecientos pe-
sos moneda oficial, señalándose para 
la subasta a las nueve de la mañana 
del día 1» del entrante mes de Abril . 
Personas que han sida demandadas 
como de ignorado domicilio. . 
Dolores • Hernández por A . O. 
Puente, mayor cuantía. * 
Narciso Mejias, por José Antonio 
Mass, ejecutivo. 
Miguel de J . Pérez por Andrés 
Ibern. 
M A D E F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
E s t a M a r c a 
T e j i d a en R o j o 
GARANTIZA; 
L e g i t i m i d a d , 
Duración, Comodidad. 
Ropa interior B.V.D. sólo es 
la que lleva esa etiqueta, te-
jida en rojo. 
* ¥ > Cts. E n E . U . A . 
En Cuba 8 5 Cts. 
Fíjese bien. No es legitima. 
No es B.V.D. sin esta eti-
queta en rojo. 
The B.V.D. Co. Inc., N. Y. 
I \ G E Ñ I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta Dirección se han aproba-1 
ido iQs planos siguientes: ' 
• Armas entre Dolores y Concep-
j ción, de Manuel A. López; Escobar} 
I 191, de R . de León; M . Gómez | 
4S5, de Margarita Penichet; 35 en-; 
tie 6 y S s|3 m|4. Reparto San An-
tonio, de Filomena Valín; Fin'lay 
entre Manhattan y Apóstol, de E n - j 
riqueta Vega; 23 esquina a A, Ve-; 
1 dado, de Envangelina Gutiérrez; S. 
| Miguel í-116 y l ^ roj8, Reparto San 
Migue:, de Arturo Casáis; Avenida! 
Wílson 127 A . , de M. Teresa de la', 
Cova, ísan Antonio entre Milagros 
y Libertad, .de Fernando Aguírre; 
C entre 11 y 12, Reparto Balista 
(casas A - B ) , de Manuel Menéndez; 
V.sta Alegre entre D'Strampes y F i -
gueroa, de Félix Martínez y Pedro 
Peinas entre M. Pruna y J . Alonso' 
¡ Ofa Gonzalo Fernández. 
UNA P E U C U L A 
E l Departamento de Profiláxis 
i o n t r a las .enfermedades secretas, 
perteneciente a la Secretaría de Sa-
; nidad y Beneficencia, exhibirá el 
?unes nueve del corriente mes, a las 
tres de la tarde, en el Teatro fPay-
let, la interesante ^ instructiva cinta 
cinematográfica, sobre la divulgja-
^ ón do los conocimientos y peligros 
de esas enfermedades. Se dará tam-
bién una breve explicacióji de la ma-
nera de preven.rse contra esos te-
rribles males. 
Se invita al público para este ac-
to, siendo la entrada absolutamente 
gratis. 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V M I 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente 
Calle B á r r e l o , nume o 6 2 , Guanabacoa. 
j P ^ R a r a N e u r a l g i a ~ 
^ - t j o h a y n a d a m e j o r \ 
q u e f r i c c i o n a r l a 
o a r h e d o l o r i d a c o n 1 
n j l e r i t h o l a t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
M A D E F O R T H E . 
B E S T R E T A I LTRADC 
R E L A M P A G O 
C u r a Dolores de Mue las 
Sin quemtr la bou, sin molestar, en cor* 
to tiempo, un algodón bümedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y asf evitan mortifleacionee a 
sus hijo». 
Todas las Boticas venden RQAMPAGO 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s 
c á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
para N i ñ o s 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo ^4.00. Parcial $2.00. 
Se pT.ctlcan Análisis Químicos. 
J<aboratorio Analítico del 
Dr. EMBLIANO D E L G A D O 
8AI.UD 60, bajos T E L . . A-8«22. 
C 167 
I m p u r e z a d e l a s a i f e . - A f e c c i o n e s s i f í i t e 
Curación científica garantizada de toda dase de llagas. 
tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L . FAMOSO Sltt R I V A L 
D E P U R A T I V O 
• E L D r J . G A R D A N O 
De renta en toda Drcguerfa y Botica. 
Depósito:TENERIFE y CAllMUN 
A n ú n c i e s e e n e l " D a r i o d e ! a 
A K 0 X C I I I 
U X A K 1 U Üfc L A WAKiPiA Marzo 6 de 1»ZD P A G I N A Q U I N C E 
g i n M S D E U L T I M A H O R A 
s f l L A R £ S _ Y M 0 S 
PROPIA PARA A U W C E N 
j0,eiu. = u n M p 0 " 5 n , c t r 0 ! * 
y el ftcnte c,ue se 
^ e e a Mé.OO meiro. 
Facilidad" de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba '0 
lESTABLECÍffiiENTOS VARIOS 
- B O D E G A E N P A R A D E R O 
j Vendo una, contrato 6 años, alquiler 
, barato. Ventn, diaria $80. Precio fa.800 
i Mitad de contado y §1 resto a plazos, 
i Informa Quintana. Belascoain 54, alto3 
' de 8 a 6 p. m. 
9208 18 ma._ 
CAKXICEUIA. VENDO UNA EN BUEN 
1 punto con buena venta. Informan al 
8667 10 mz. 
I C A M I N A Y L U X C H , $3 .000 
, W i.do hermosa cantina en la artorla 
1 irincipal de la Habana. Tiene buen 
i contrato y sus. gastos no pasan de fC 
¡diarios. Ea atiende uno solo menos los 
' Bobáaos y domiotros que hao^n falta dos 
l Informan en los billares de Kema 2. 
j 9690 • • • • 10 mz. 
' SOLICITO UNA ' p!ER'SOÑA_QUE DIS-
; jionjía de ?-l&0 y que sea formal, para 
: darle socletdad en una buena frutería, 
1 mu¿ tiene vida propia.. Le garantizo el 
d'nej-o que entrega. Para miis Infor-
, mes en Animas y Consulado,. Adolfo 
iFe nftndez. De 1 i> 6 p. ra 
9674 10 mz. 
4 d 8 mz. 
D 1 N M Í K HtfÜTECAS 
h lo mejor de la Calzada de San 
L ^ r o , vendo un lote de terreno, 
¿de 16 por 30 . igual 4 8 0 metros. 
Precio, 80 pesos el metro. Doy fa-
cJidades en el pago. I n f o r m a n : 
M. de J . Acevedo, Obispos, 5 9 , 
altos, Departamento 47. 
Teléfono M-903v 
TOMO E N l a . H I P O T E C A 
j $10.000; payo el 8 0|0 sobrt* dos casa» 
' nueras en ol Vedado Trato directo 
Icón su dueño. Sr. Quintaba. Belai-
1 coain 54; altos. Tel. M-47C5. 
9474 9 mz. 
V E N D O S l L A K A $ 3 . 0 0 
i Situado en la Avenida Séptima entre 3 
ly 4, Buena Vista. Mide 15 por 47, total 
! 695 varas. Tienen que dar $900 de eu» ] 
| trada y ¿1 resto a razOn do $14 cad-i | 
mes. Informa su dueño Sr. Quintana;! 
¡ F.ílascoain 64, altos. Tel. M-4735, del 
18 a, C p. m. - i 
i ^ 9208 13 mz. _ 
! SE DESEAN TOMAU EN PR1MEKA 
hipoteca $12.000 al 8 u¡0 sobre una casa 
| de dos, piantas y tres habitaciones en 
la azotea que de está acabando de fabri-
car en lo mejor da la Habana. Ncces.to 11 
hacer la operación antes del día 12. 
Trato directo con el hipotecario. Hayo 
No. 69 entrada por* Sitios. Anselmo Prib-
to. Teléfono A-1443. 
S5S3 . 11 mz. 
SE DAN $6.000 EN HIPOTECA SOBRE 
casas de buena garantía Trato directa-
mente con el interesado. Los Salublos. 
Infanta 106 entre San Miguel y San 
Rafael. 
9581 10 mz. 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A L I D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O DOMINGOS 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & 0. 
6 horat de viaje por mar E N L O S R A P I D O S V A P O R E S " C U B A " , G O V E R N O R C O B B " Y ' T O R T T O J U ® ' ' y 1 0 ^ «I h i jos» tren " H A V A N A S P E C I A L ' 
P R E C I O D a P A S A J E D E L A H A B A N A A P A L M B E A C H t 
2 7 . 3 8 
Cerca de Infanta y de San Lázaro, 
tn ia calle Jovellar, vendo para fa-
bricar so/ares a $46 el metro con 
facilidades ds pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 5 
4 d 8 mz. 
i VA C A L L E H . E N T R E C A L L E S 
DE NUMERO 
l'índo un solar de 20 x 53,50 metros. 
Pjccio a $35,00 el metro, dejo parte 
m hipoteca. 
Informa. M. de J . Acevedo 
No'.ano Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
i Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 1 0.0 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
oocxtx 
J l n s l o c r a -
lÍCd Cdóá 
C l a F e n I d 
o í d GM-
ñ c d d e k v i -
da pldcenlerd 
qu<? hdce e l 
l o a m i d e n 
P d l m B f d c k 
F l o r i d d 
M d r d v i i l o s d 
P U y d d e 
T l o r i d d 
% E l "RoydiPoincidnc*'' ó r d n d i o s o H o i e l e n P a l m £<?dck* F l o r i d d s * 
D I A R I A M E N T E E S T A N S A L I E N D O F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N C U B A H A C I A P A L M B E A C H H O S P E D A N D O S E E N E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A C I O N E S E N E L H O T E L , V A P O R Y T R E N E N L A O F I C I N A D E P A S A J E S D E 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
P L A C I D O No. 3 (antes B e r n a z a ) , T E L E F O N O A-9191 
R . L B R A N N E N , 
/ Agente Genera l 
un 
4 d, 8 mi. F A K A Í M DAMAS 
•0397 10 mz 
VENDO VARIOS SOLARES EN LA t,'A-
'•¡£ Herrera, punto alto doa cuadras 
tftnvías, poco de entrada resto a pla-
s&s. Fabrico o reparo su casa por mó-
áfco precio. Fábrica B entre Santa Ana 
ííSania Felicia. 
;-9623 l l ma. 
ÎNDO SOLARES. UNO EN 17 Y 20 
Wdado; otro en 16 entro 17 y 15 Veda-
«; otro en San José ^íf-Bellavista VI-
tora; otro en Marlanao, pegado a la 
Línea y una casita er. Ferrer 13 l!2, 
Cerro. Galiano 54, altos, M- Darrálro. KM 10 mz. 
TEXDO E N LO MEJOR, C A L L e ' s a Ñ " -
ws Suárez, frente la íínea. esquina y 
pírcelas, juntas ó ".separadas y la Ví-
oora Reparto Mendoza muy baratas, 
esquinas, solares y parcelas. Informan 
janpe.drado 41, de 4 a b días laborables 
iWfnno A-5S29. Aran<o '~ 
J 6 0 2 . '.. Í4 mz. 
^NL>0 KN LO MEJOR -DK COJIMAlí 
fon frente a Calzada lote grande de te-
wno, muy barato, Hernández. Gua-
sanaroa 00, 
J}^. 10 mZ._ 
S r 0 , mjY BARATO. GRAN LOTE 
•le oJí6 J>' c,on amPh* ca8a lo mejor 
GB>£h'da I^vanrt- P'-flxlmo a Toyo. 
S5S« a 9- Herniindez. 1-5022. 
10 mz. 
ALTURAS R I O A I M E M Ñ D A R É S 
álsS!3or,.reparto d« 14 República, a la 
*<>il solar a9J de1 tranv^ vendo her-p" LAnl; 8«0 m*tro*- Avenida de la fi López Herrera. Beleacoaln 81. 
'Para colocar en hipoteca desde cinco 
mil pesos en adelante tengo ochenta1 
mil pesos al 7 0\0. Operación rápida, i 
Martinez. Habana 66. M-7785. 
i 9617 10 m z ^ 
¡ D I N E R O P A R A H I P O T E C A I 
l Tengo varias partidas de $2.000 hasta 
$60.0(T0, para la ciudad. Vedado. JeHús 
del Monté.' Carro y Repartos que estén 
cerca de la .ciudad. Interés el más bajo 
en plaza. Empodrado 48 bajos, de 2 
• a 5.» Teléfono A-1617. Juan Pérez i 
| _i)6fiS n mz.^ 
PAPW. HIPOTECAS TENG<2 SIEMPRE 
de $700.000.00 en adelante. Sí necesita 
dinero véame que lo mismo Fe dan par-
tidas ppquíflas que grandes; no Importa 
la cantidad, aunque sea $100 o $200 000 
'en una .sola operación. Suárez L6pez. 
Er^nodrado 17. de S a 12. 
9823 io mz. 
ENSEÑANZAS 
10 mz. 
EN I N F A N T A . V E N D O 
'!o »35 meTin enl.f,a8 ? ínlustrias. Pre-
WfonJ"6^"- KmpPdrado 49 de 2 a 5. 
-'668 1 Juan Pérez, 
j*^ 11 mz.̂  
¡ t ó a ^ I t ; L ? irEJOK, DE SAN 
^«da un-n14nde0- frente Por 22 de fon. 
¿ % T í% ATL\EETO 
•Í439 Dr. Mario 
MODISTA DE SOOMBUEROS AFA-
madu, da clasjs de sombreros a aeño-
| ritas; grupo:» de 6 Beñorltea $30 al mes. 
También so dan clase» personales $7.00 
al mes. Se hacen sombieros y arreglan 
21 No. 252, altos, entra F y Baños, Ve-
jdado, 
I ''585 22 mz. 
PROFESORA GRADUADA Y QUE HA 
lomado curso de Inglés, da clase a 
dcmlcíllo o en su estudio de 8 a 10 
p. m. y los sá-bados durante todo el 
dfa hasta las 10 de la noche. P:/ din 
verme diariamente de 8 a 10 p. m. 
Amistad 72, altos, casi esquina a San 
José 
9545 10 mz. 
¿ Q U I E R E U S T E D . E S T U D I A R 





E6 SOLAR EN Z E Q U E I R A 
corta. ^ . ¿t ^ n é c * (tres cuadras 
< C i " C,a,Zada de! Cerro). vén' 
Z ? a r de 6x24 metros, que es 
« T n : r GÍNota' - ía del Dr. Ro-
^Neptuno 50. alte. Tel. A-8502. 
% Y - n 10 mz. 
P A R A F A B R I C A R 
^Bcla?"6-6 S a H a cuadras 
^tro, ^ Vendo Un terreno de 27 
c l í ? 1 6 POr 36 metro« ^ 
* ° d ^ Z P ^r11* 1,anc y ^ e a -
^ 0 nudiOS.edlíCíOS P ^ i o $40.00 
C¿n,iid q u ! ^ ,a 
^30Nal tanaTd^ Reselló. Nep-
j9652 ltos- Tel- A-8502 
10 mz. 
;.SK INTERESA POR HACER tfN 
ESTUDIO SKRIO. METODICO Y 
SIN PERDIDA DE TIEMPO? 
DIRIJASE A LA 
ACADESilA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYÜK D E U 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicurc, 
Masaje, anegio de cejas. Lavado de 
Cabeza a bO cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con ia insuperable liniura 
jubu-UNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para co.lar 
y rizar melenas están montados eco 
sillones cómodos y aparatos moderno» 
i e c i o i a o s uiumauieme de ¿"ans y Ale* 
mama. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha'-mos 
F'eiuquitas para muñecas e imacenea, 
pelucas y bisoñes para cabal lea . 
Para sus canas, use la hntura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de* 
pósito: Peluquería "JÜSLKINA Ga" 
liano 54. 
C 2419 8 d 9 
L A U N I O N N A C I O N A L " 
COMPAÑIA G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S. A . 
A V I S O 
í i 
C O M P A Ñ I A N A C 1 0 M L D E S E G U R O S 
E L C O M E R C I O 
AdíOMOVILES 
)NSULADO 5, t e l f . M-ru: 
E.«tn Academia, por su presenta-
ción, por la comnetpncla del profé-
semelo, por la Intensidad de la en-
señanza y por el gran respeto y 
nonsid^rncinnds que se guardan con 
las sefiorltas, 
ES L A MAS SKRTA DE L»A 
HABANA 
/¿ganos una visita 





Se vende un magnifico Cadillac, de 5 
pasajeros, tipo •Sport", carrocería 
'FLEÍWÜÜD", casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por 
i embarcarse su dueño. Inlorman en 
'Manzana de Góme2 2^1 de 9 a I I a. 
ni. y de 3 a 5 p. m. Teléfono M I 472. 
G. P. 3 E n . 
| V E N T A D E C A M I O N E S 
Uno de marca Benz nuevo, carga y des-
carga por los costados, $3,500; otro de 
n.arca Fiat, casi nuevo, 3 112 toneladas 
$1.000; otro marca Studebaker, dos to-
neladas, cerrado, para repmrto, $550. 
Figarola. Emp<>drado 20, bajos. 
9641 10 mz. 
CADILLAC EN MUY rtUENAS CONDI-
ejones. buen fuelle, pintura y motor en 
perfectas condlctoneii, lo doy en $300 
por desocunar el local, TacOn 4. al lado 
de la bodega. 
96(54 10 mz. 
De orden del señor Presidente, ci-
to por medio de la presente a los se-
ñores accionistas de " L a Unl6n Na-
cional", Compañía General de Segu-
ros y Fianzas, S. A., para la Junta 
General Extraordinaria, que deberft 
celebrarse el día veinte de Marzo 
del corriente año, a las diez y me' 
día a . m.; en el edificio Habana 
121, esquina a Riela, bajos, en esta 
ciudad. E n dicha Junta deberá pro-
cederse a la elección de los cargos 
del Consejo de Administración, por 
haber vencido el término para el 
cual habían sido elegidos sin que se 
Rubiera verificado hasta el presen-
te ninguna renovación L 0 3 accionis-
tas podrán asistir peisonalmente o 
por medio de mandatario con man-
dato escrito en favor de cualquier 
persona. Los propietarios de las ac-
ciones nominativas p<ira que tengan 
derecho a asistir a las Juntas debe-
rán tenerlas inscritas en los Libros 
Registros % de la sociedad, al menos 
diez días antes ael señe lado para la 
celebración ^ «ata Junta. Loa tene-
dores de acolones al portador que 
no las hayan depositado para la ex-
pedición de nuevos títulos, deberán 
depositar los que actualmente po-
sean en ol domicilio de la Compañía, 
diez días antes de la celebración de 
la Junta y recoger sus tarjetas de 
admisión cinco días antes del vein-
te de Marzo. Se hace saber que es-
te aviso se publica con <llez días 
de anticipación al de la techa de la 
celebración de la Junta, por haber 
acordado el Consejo dft Administra-
ción, haciendo uso de las facuRades 
que le concade el artículo 45 de los 
Eatattrtos, abreviar el término de la 
convocatoria.—Habana, & de Mar-
zo de 1926 
Oscar {torcía H E R N A N D E Z 
Secretarlo. 
c 2311 4d-8 
Se avisa por este medio a los se-t 
flores Accionistas que no hubieren 
recibido por correo el cheque co-¡ 
rrepondlente al dlvidendp de QIJ1N-| 
C E POR CrENTO ¿obre el capital 
emitido, acordado en Junta General j 
Ordinaria, celebrada ei día 19 de 
Febrero actual, que pueden pasar a| 
recogerle en la Oficina Central de la' 
Compañía, situada en el edificio de 
su propiedad calle de Obrapía nú-
mero 24, de esta ciudad cualquier 
día y hora hábil a partir desde e.' 
6 de Marzo venidero. 
Habana, 27 de Febrero de 1925 
JUAN OMüñACA 
. . . Adminislrador-Gcrente 
c 1901 ait 6d-27 í 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 




gASPA^T"^ — IU mz' 
W** e n e ñ , C O N T U A T O DE U N A 
$%* \ ^ a ' y T ^ ^ H - l i e M •* • « - •* • 1 v « u . ••ano 15 
!« i t*1vtnes . Le pa8a^rada y *l resto 
^ " a f V * * S r ¿ ! to pnr ¿ . 
hor*» Jü A*uiar tii 1, d® la Havana 8 c'>ndm; h« ' {Vo  j  ^ i  nn •',de l   
HU * 0,lclna. A-«47f ^ ^ s a ú o en 
SE VEMM1. UN PL&NO ELECTRICO 
ton nec.aiea, enterarnTCntc nuevo, 
todos los demás modernos adelantos 
aa barMo. Puede verse en Mannaue 
antlfriio. bajos. 
1' mz. 
SB." YENpE UNA D^TISIOSf tOE CRlT-
•rimP.r.(ip:a pura departamento o gabinete 
, rambién s-.. venden sillín y mesas para 
M^v.n * ^ H u { i r ' z 52 ¿,ure «loria y 
i* 00 75' 10 mz. 
PERDIDAS 
" K E L L Y 
Se cambia una máquina de 7 pasa-
jeros por una cuña, ^a máquina está 
en muy buenas condiciones y tiene 
sus ruedas de alambre y su motor fun-
ciona bien. Se puede probar. Infor-
man en San Lázaro 174. Tel. M-3730 
entre Blanco y Galiano. 
8237 8 mz. ^ 
A L COMERCIO Y A L O S DOCTO-
R E S . S E VENDE U R G E N T E M E N T E . 
Un Ford cupé de 8 meses de uso, ga-
rantizarlo y prácticamente nuevo. Un 
Sedán Ford, ruedas de alambre, am-
bos marcado particular. Un camión 
Ford de reparto, carrocería cerrada, 
con magneto Boch y lomba de aceite, 
lodo pintado y listo. Precie muy ba-
rato. Carlos III y Luaces No. 2 en la 
"Unica casa en Cuba". Taller de Auto-
móviles. 
9658 10 mz. 
PRECIOSA CUÑA "COLE", PERFECTO 
estado, todd» huevo, $800. Campanario 
No. 44. Teléfono M-12S8. 
958S 11 ma. 
MAQUINARIA 
ftSEGURE S U S E G O N O M l ñ S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T t i 6 R o u a i I M o í G a n a d a 
Actíro. Más de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sacnnalet en Cuba 
Sucursal Principal e* Cuba 
AGUIAR. 75 
HA uAN A 
¡OJO, ZAPATEROS! SE DESEA COM-! 
prar una máquina de rebajar suela; un 
loilete y una Ruitarra para cortar sue-
la. Darán razón en Moreno 40 Cerro. 
06,35 10 mz. 
MISCELANEA 
i ERJMDA; SK ME PEKDIO UTlT L l X -
vero con algunas llaves üesde la ¿aUe 
Picota hasta Curazao. La persona o « 
10 entregue.en Picota' en * l l Y e n T 
Lavado, que está cerca ^ M./rced 1 don 
.Serafí,,. se le gratificará Jlto! 
11 mz. 
On r; proPlo paífE, CHlCO- BIEN 
58o Clric Niza. K a , ' - ?S'0"0• 
PERDIDA DE KKTRATOS S E ' s r i ' r T 
infanta <5 B altos o Reviiagltredo 13 
o T ^ r ^ f reíratns estimado' por ser de fanulfares rusentes 0110 ^ 
Clases de día y de noche. Se enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señorita». Preparación especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-
los de chautfeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly" 
San Lázaro, 249, frente ai Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
C w 31 d l taz 
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para m á q u i n a ma-
yor ) . Cinco pasajeros, ú l t imo mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, cano y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballon. Precio de ocas iónn y gran-
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos. T e l é f o n o A-4885 . De 8 a 
11 y de 1 a 3 y media. 
C 2425 2 d 8 
VENDO BALAUSTRADAS DE CEMEN-
to y verjas de hierro, propias para por-
tal, balcón o azotea y una escalera d« 
caracol, muy baratas. Lome del apea-
dero "Ceiba", del Vedado-Marlanao. ca-
sa de altos. • 
_9689 10 m a . 
~ N A V £ S D E H I E R R O 
Una grande 20x60 metros en magnifi-
co estado completa $2.500; otra más 
chica de 10x30 varas aproximadas, te-
chada y forrada por costado y frente, 
de zinc, nuevo. $1.200. Flyarola, Em-
peefrado 30, bajos. 
9642 10 m i . 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA G E N E R A L D E S E G U R O S Y FIANZAS, S. A. 
A V I S O 
DE ANIMALES 
Se vende un magnífioo BulI Terrier 
de año y medio por no teñir tiempo 
y lugar apropósito para cuidarlo; un 
buen perro para finca o patio. Puede 
•verse en Lamparilla y Baratillo. 
i J?608 12 mz. 
| CANARIOS VENDO MIXTOS DE B E L -
¡ga, nacidos aquí, muy cantadores, hem-
¡Lras y parejas con huevos la mayoría. 
¡Arsenal I>b. segunda puerta ezul. Casa 
, particular. 
^ 3 > 10 mx. 
\ Y U N C I E S E E N " E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, ci-
to por medio de la presente a los se-
ñores accionistas de " L a Unión Na-
cional", Compañía General de Segu-
ros y Fianzas, S. A., para la Junta 
General Ordinaria, que deberá cele-
brarse el día 20 de Marzo del co-
rriente año, a las diez de la mañana, 
en el edificio Habana, 121, esquina a 
Riela, baj.ia, en esta Ciudad. E n dicha 
Junta, de acuerdo cno lo dispuesto en 
e¡ artículo 37 de loa Estatutos, se da-1 
rá cuenta y se tratará de las operacio-
nes del año anterior, movimiento de j 
caja, memoria y balance correspon-1 
diente y demás particulares referen-, 
tes a la marcha de ja Compañía. Los ] 
accionista^ podrán asistir personal-1 
mente o por medio de mandatario ' 
con mandato escrito en favor de cual-
quier persona. Los propietarios de 
las acciones nominativas para que 
tengan deiecho a asistir a la Junta 
deberán tenerlas Inscritas en los L i -
bros Registroa de la Sociedad, al me-
nos diez días antes del üeñaiado pa-
ia la celebración de .esta Junta. Los 
tenedores de acciones ai portador 
que no las hayan depositado para 
la expedición de nuevos títulos, de-
berán depRitar los que actualmente 
posean en el domicilio de la Compa-
ñía, dlei días antes do la Celebración 
de la Jun'-.a y recoger sus tarjetas de 
admisión cinco días ante8 dej 20 de 
Marzo. Se hace saber que este aviso 
se publica con diez días de anticipa-
ción al de la fecha de la celebración 
de '.a Junta, por haber acordado el 
Consejo de Administración, haciendo 
uso de las facultades que le concede 
el artículo 45 de los Estatutos, abre-
viar el tórmino de la convocatoria. 
Habana, 6 de Marzo, de 1926. 
Oscar García Hernándos. 
Secretarlo, 
CSI11 3d t 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 5 
L A P R E C I O : 5 C E N T A i 
B O L S ñ D E L f l H A B A N A 
En la sesldn celebrada ayer en la 
Bo'sa de iá Habana, prevaleció la ten- | 
dencia alcista y la demanua activa en , 
muchas clases de acciones y bonos a | 
excepción do las comunes do la Empre-
sa Naviera de Cuba y :as acciones do 
la Manufacturera Nacionalv quo regis-
traron pesadez. 
—Rigen de alza las acciones de fe-
rrocarriles JJnidos y muy firmea las do 
Havana Electric. En los demás valores 
los tipos fueron bastante aceptables. 
En el acto de la cotización oficial 
se poeró en acciones de los Ferrocarri-
les Unidos a 88 3|4. 
Fuera do pizarra so operó también en 
Havana E'ectric, Teléfonos, Jarcia de-
Mataneas, Naviera, bonos de Licorera, 
Manufacturera, Cuba de varias emisio-
nes y bonos de la Cervecera. 
—Cerró el mercado con buena ten-
dencia. 
COTIZACION O F I C I A I i 
Bonos y OtoUjracionas Comp. Vend 
6 R . ruoa Speyer . . . . 86 100 
5 R . Cuba D. Int. . . . 92% 94% 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 86 92 
5 R. Cubi 1914, Morgan. »3 — 
5 R. Cuba 1917, Puertos 96% 100 
5% R. Cuba 1923, Morgan 99 99% 
6 Ayunt.i mieiMo Habana 
la. hipoteca 101 108 
6 Ayumanuemo Habana 
2a. mpoteca 98 — 
8 Glbara-Ho.guin. prime-
ra hipoteca Nominal 
6 P. C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serie 
B . |2.C00,000 en clr-
culacif-n 70 — 
6 Gas y Electí-ciidad . . 106 120 
5 Havana Electric Ry . . 93 98 
6 Havana Eiectric Ry. 
H. Ora!. ($10.828.000 
en circulación.. . . 86 89 
6 Electric S. de Cuba.. — — 
6 Matadero la . hip. . . — — 
5 Cuban Telephone.. . . 85 92 
6 Ciego de Avila . . . . ' — — 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 89% 93 
6 Bonos F del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Gugjie (en circula-
ción Jl.000.000.00) . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 68% 69% 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . Nominal 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque» 
y Playa de Marlanao Nominal 
6 Bonos Hip. Cnosolida 
ted Sboe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 9 5 
8 Bonos 2a hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, «e-
rle B 71% 80 
7 Bonos hip. Ca. Llco-
fefa Cubana 67% 6« 
8 Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo — — 
6 Bonos hip Ca. Curti-
dora Cabana 40 — 
ACCIONES Comp. Vend 
ICego de Avila — •— 
7 por lüi» Catana de Pesca 
y NavegaolOn (en circu-
lación ?300,000 pref. . . 100 116 
Ca. Cubana da Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,00 ) comunes.. . . 25 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17% 23 
Unión tispuno Americana 
beneficiarías 1% 5 
Union 'Jll ce. $650.000 en 
circulación — —• 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas.. . . , Nominal 
Cuban Tire aud Rubber Co. vi 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn Mahufacture-
ra Nacional, pref. . . . 6% 9% 
(Ja. Muiiata-:turera Nacio-
nal, comunes 1 3 
Constancia Cooper C o . . . . — — 
i"a. Licorera Cubana, co-
munes 3 % 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación . . . . . . . 60 60 
Ca. Nacioiiai de Perfume-
ría $1.330,000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Compai'̂ a Acueducto Cien-
fuegos — — 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 85 88 
Ca. ue .' •r ia de Matan-
zas, comunes 19% 20 
Compañía v-auana de Acci-
dentes — — 
La Unión Nacional, Com-
pañía General «le Segu-
ros y Fianzas, pref... . 70 — 
Idem ídem beneficiarlas . — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas — —• 
Ca. Urbanî aov ra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes — 
Ca. de Jor.strucclones y 
Urbanización, pref... . — —• 
Ca. de Construcciones y 
Urbanizaolón comunes. . — — 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref , 
en circulación $300,000.. 20 60 
100 Unidos 88% — 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer ol mercado local 
de cambios, anunciándose una opera-
ción sobre New York a li32 descuento. 
Las divisas sobre New York firmes. 
La libra esterlina sostenida. 
Los francos franceses y belga» y li-
ras Italianas, de alza. 
COTXZACICZTBS 
Valor 
Banco Agrícola.. . > • * 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. • 
Trust Co. ($¿00,000 en cir-
culación .v 
Banco de Prestamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban CentiaÚ comunes.. 
P". C . Gibara y Holuln.. 
Cuba R . R 
FJlectric S de Coba . . . . 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, comunes 
Eléctrica or S. SpJritut».. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref- . -
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana.. . . 
Teléfono, p r e f e r i d a s . . . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Inoustrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref.. . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas m ,« 

























New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable.. . . 
Londres vista.. . . 
Londres 60 días . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . , 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . , 
España vista . . . , 
Italia cable . . • . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich visu . . . . 
Amsterdam cable.. 
Amsterdam vista.. 
Toronto cable . . ., 
Toronto vista.. . . 
Hong Kong cable 
Hong Konfc vista., 





















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer ei mercado <3e New 
York, se cotizó el algodón como sigue: 




Octubre 25! 42 
Diciembre 25! 36 
Enero (1926) . . 25.14 
M a x B o r s e s 
Arquitecto-Contrat is ta 
Ha trasladado sos oficinas a la 
M a n z a n a d e G ó m e z 




¡ I g S b f t O R I ! I é \ p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las RALES KOCH conseguirá seguramente hacer deeapareeer Me 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES VI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. OONSBOUl-
rA con las SALES KOCH la dlíataclOn de sus ESTRECHECES, haciendo 
Qine pufda emitir la orina con facilidad, «in molestia» y sin e«a lentitud 
desesperante 
CONSEGUIRA con las SALES K O T f que las MOLESTIAS y DOLORES 
tí. orinar desaparezcan, calmando al mrmentei esas punradas, esos esco-
zores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fia de 
ella a usted tanto le hacen pâ lê er. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que los CALCULOS T ARENI-
LLAS sean disueltns, haciendo su expulsión insensible y modificando la pro-
pensión de su orina & esas nuevas formaciones oaJculosaai 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que »n catarro a t» •eltsci sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de ros posos blancos, roJVoa. 
purulentos o de sangre^ quo a usted tanto le preocupan. 
"LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rlplda y segura ñe-
ra curar Wos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS deJ apa-
rato urinaria por su acción desinfectante en medio alcalin» enérgico. 
LAS SAUBS KOCH sustituyen oon ventaja a las aguas minerajes de 
Indicación eJ aparato urinario. 
^ i . , ? , 4 * L ? í p U r a c t o n e B ' P'*» • 'a CLINICA MATEOS, ARENAL L 
MADRID (i^Sr'AJíA) «1 método explicativo infalible. LAS SALES KOCH 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechol Oblsoo. 87 v 
Droguería Sarrá, ' * 
C O T I Z A C I O N C E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 4 1 ' i C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E S U M E N S E M A N A L 
A Z U C A R E R O 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo; 
Los precios en el mercado del crudo 
alcanzaron, los más altos nive es en lo 
que va do año. Se anunciaron ventas do 
certa de 75.000 sacos de Cuba a laa 
refinerías locales a 3 1-16 centavos, eos-
to y flete, .estableciendo el precio lo- ¡ 
oal de 4.84 centavos entrega. Hubo 
también ventas de L'U.000 sacos de Cu-
ba a un operador, para embarque tn 
la segunda qu ncena de Marzo, al mis-
ino precio y a] cierre de. día el merca-
do estaba firme con moderadas camida-
des disponibles a los precios pagados. 
La fuerza de la sección de hoy parecía 
basada en la reciente acción de los fu-
turos que aparentemente estuvieron 
Mendo comprados por fuertes intereses 
an« cipdándoee a un nuevo avance. E l 
precio local cerró a 4.84 centavos eil-
trega. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos abrió 
con alza de 1 a 3 puntoa y después d» 
mostrar firmeza que hizo avanzar a 
algunas de las posiciones activas un 
punto más cedió y al cierre estaba 
esde sin cambio a 3 puntos más bajo. 
Las ventas se ca.cubaron en 30.000 
toneladas. Hubo nuevas compras del 
exterior desde el comienzo, nspiradas 
por la firmeza de Wall Street, pero los 
alcistas se aprovecharon de esta cir-
cunstancia y las ventas se atribuyeron 
a los intereses cubanos. 
Marzo. . . .* . 309 310 300 306 "SOC 
Mayo 31G 317 312 314 314 
Junio 319 
Julio 331 331 327 330 329 
Agosío. . . . 336 
Septiembre. . . . 345 345 341 343 343 
Diciembre 348 349 342 345 345 
Enero 330 330 330 330 331 
AZUCAR REFINADO 
E l mercado para él refinado estuvo ', 
inactivo y los compradores aparecían 
evidentemente poco dispuestos a rej-
lizar grandes compras a pesar de la 
fuerza desarrollada por los crudos. Es-
tuvieron, sin embargo, observando de 
cerca la situación y las refineríaa so 
manifestaron menos inel nadas a vender 
a los actuales precios. Al cierre el re-
finado se cotizaba de 6 a 6.10 coiitavüs. 
• 
FUTUROS EN REFINADO 
Hubo una venta de 5 ¡otes, para entre- i 
ga en Mayo en el mercado de futuros .en | 
refinado, siendo el precio mayor quo 
el de la última venta debido a la fir-
meza de los mercados del crudo. 
(POR C A B L E ) 
NUEVA Y O R K , marzo 6. 
L a revista semanal de los señores 
Czarnikow Rlonda Co,, publicada 
a iuí hoy, trae la siguiente interesan-
te información softre el mercado azu-
carero: 
"Después de las fuertes compras 
efectuadas la semana pasada, el in-
terés de los refinadores ha decaído 
y ahora se limitan a adquirir pe-
queños lotes de crudos en posiciones 
cercanas. Los ^especuladores se in-
teresan por azucares para entrega 
futura, habiendo realizado algunas 
operaciones, aunque de poca monta, 
para entrega en abril y mayo. Las 
cotizaciones para Marzo son de 
2.968VÜ centarot; costo y flete 
(4,75 cts . ) y para abril de 3 cen-
tavos costo y flote (4.477 c ts . ) 
E l mercado en el Reino Unido se 
mantiene firme y se anuncian opera-
ciones de azucares de Checoeslavla, 
para entrega inmediata a 1817.1|2. 
(3.95 cts . ) 
También se anuncian compras de' 
Cuba a 14|4.1[2 centavos costo, flete 
y seguro (3.05 cets.) A estos pre-
CiOs también se ofrecen azucares del 
Perú ep posiciones cercanas. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
2 3 C é o t i m o s 
por cada dollar. 
M E R C ñ D O D E C ñ l M B l S 
(Por nuestro hilo directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YOKK, iVlarzo 7. 
fievisía d e C a f é 
(Por Xuestro HÍio LVirccto) . 
NUEVA YORK, Marzo 7.' 
El mercado de futuros en café abrió 
hoy desd# G puntos más bajo a un alza 
ue & puntos. So anunció nueva liquida-
ción, pero después de venderse a 11).70 
al comienzo. Mayo se • repuso a l'J.Su 
debido a las operaciones de los'bajistas 
para cubrirse y a haberse reanudado .a 
demanda por parte de las casas con re-
laciones con Europa en el Brasil. E l 
mercado cerró con avances de tí a 2fl 
puntos. Lias ventas se calcularon en 
25.000 sacos. 
Mes , • 
Marzo.. . . 
. Cierre 
. . . . 20.96 
Mayo 19. SO 
Julio 1S.70 
Septiembre 17̂ 75 
Diciembre 17.02 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo IXirecto) / 
NUEVA YORK. Marzo 7. 
Las cotizao'ones de las acciones es-
tuvieron irregularmento más bajas hoy 
con gran volumen do transacciones si 
se tiene en cuenta qúu sólo hubo medio 
día de sesión. 
"Wĵ un y Co., preferidas, que cerra-
ron anoche a 1-2,' avanzaron a 60 en 
las prlin' ras transacciones bíijando des-
pués a 43 J-2. E l ávance slgi>ó a la 
publinaelón do noticias informando que 
de un momento a otro se suprimirla el 
administrador judicial. 
Todas las acciones industriales im-
portantes perdieron terreno. United Sta-
tes Steel comunes perdieron cerca de un 
punto desde ol cierre de anoche, a 124. 
Tialdwin alcanzó una pí-rdlda neta de 
1 3 - 4 . . 
American Can perdió cerca de 2 pun-
tos. 
Maxwell Motors A y B y California 
Petroleum, comunes y preferidas, es-
tuvieron activas. 
General Baking descendieron 3 1-2 
puntos, a 121; en una venta. Las accio-
nes de empresas locales de tracción, es-
tuvieron dóbiles. 
Manhatiían Elevated perdieron 10 
puntos y Interborough Rapid Transit 
bñjó 2 3-8 y Brobklyn Manhattan 
Tranhit perdieron 1 1-2 puntos. 
Las cmlfi ones de Commereial Sol-
ven ts también estuvieron flojas. 
Un alza en los francos franceses, que 
elevó el cambio a 5.20 centavos, fué la 
única característica del encalmado mer-
cado de hoy. L a demanda de la Jbra 
esterlina se sostuvo alrededor e 54.76 
y medio. 
Ing'aterra ; Libra eisteriina , 
vlata 
Libra esterlina cable.. . , 
Libra esterlina- 60 días . . . . 
España: l'esetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos.. 
Bélgica: Francos visti . . . . 
Francos cable . . 
Italia: Lima vista ; . . 




Grecia: Dracmas . . . . . . . . 
Dinamarca.. . . . . . . . , 
Checoeslovaquia: Coronas .. .. 
Yugoeslavia: Diñares.. 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos . , 
Alemania: Marcos oro.. . . . . 































?I«ATA EN SABRAS 
Plata en barras, 
Plata espaiiela . 62% 
Ciudad oe Marsella b 
-Cierre 84 1|4. ^ 6 Pot* . 
Empréstito aiemái, ^ 
.103 1|4. ^aj0 - J ^ l i 
Emprést^o arepWt!̂  ^e 1957.-Alto 96 dei 6 
rre 96 5|8. faajo 35 
| f mpréstuo ue Chile ciel 4 
i Emprést'tD de C W ^ - i 
cierro 99 3|4. * "I4- bajo * 
N L E ^ - 7 ^ o O S ^ ^ 0 5 
65 314. ^ o'. 
Cuban American Hi,-». 
, Cuba Cañe Suirar r>r.~ 
cierre 6i . 0'í• âjo 
1 Punta Aleare Suirai 
tas 700.—Alto 44 t u . ^"^any 
Irre 44 1|4. *. |4: baJ0 44 ] 
EOIiSA S E HLASBZS 
MADRID, Marzo 7. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Libra esterlina: 36.85. 
Franco; 33.58. 
BOLSA S E BARCELONA 
BARCELONA, Marzo 7. 
E l dollar ee cotizó a 7.05. 
BCZiSA S E PAKIS 
PARIS, Ma-zo 7. 
Los precies estuvierqn üuy Irregula-
1 es. 
Renta dal 3 por 100: 47.85 ira. 
Cambios sobre Londres: 31.60 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 56.85 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.28 fra.. 
BOESA S B EONS.SES 
LONDRES, Marzo 7. 
Consolidaros por dinero: 57 113. 
United Havana Railway: 93. 
Empréstito Británico, del 5 por 100: 
101 1|4. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
100: 97. 
I o t a s d e tííall S i n 
(Por Nuestro Hilo Úi$Ú 
NUEVA YORK Marzo 7 
Los préstamos de dinero no-
de los corredores hechos en los,,! 
meses suben, según se calo.,! ^ 
distrito financiero, a unos Ĵ ftaft»,,i 
debido a la gran'demanda'de'3 
creada por el mercado. m 
E l comité de accionistas inapn». 
tes de Ja National Enamelinc T r . 
Ping Co., que trata de U b T n ^ 
control de la presente adnvniatnJ 
anunció hoy que había recibido ill 
presentación do 110.000 acciones 
E L A Z U C A R C R U D O A V A N Z Ó m m E X T R A N J E R O 
R e v i s t a 
(Por Nvestro Hilo D.ir3;to) 
NUEVA YORK. Marzo 7. 
E l mercado de bonos pasó hoy por la 
típica calma de los sábados, viéndose 
únicamente animado por una vigorosa 
alza en las obligaciones de Wilaon y Co. 
El promedio de las emisiones represen-
tativas permaneció virtualmente §ln 
cambio. , 
L a reposición de las obliga ciónos de 
Wilson se basó en una predi ec-ión de 
los banqueros de Chicago referente a 
que el plan de organización de las gran-
des compañías empacadoras so daría a 
conocer durante la próxima ^ g .nana y 
que la administración espoeVil, que 
había estado en efecto desde el año pa-
sado, podría darse por terminada den-
tro de dos o tres meses. Los bonos del 
7 por 100 de dicha compañía cerraron 
con una ganancia neta de 3 1-4 puntos 
y los convertibles del 6 avanzaron 2 
puntos. 
Los eunfeioa en las cotizaciones do 
los demás bonos fueron pequeños, jlii-
nols Central'del 5 1-2 avanzó 1 5-8 pun-
tos, pero las emisiones seml especula-
tivas siguieron una tendencia a la baja. 
D E B I D O A L A S F A V O R A B L E S 
C O N D I C I O N E S D E L A I N -
D U S T R I A 
(Por í-uestro Hilo Directo) 
NUEVA YOKK, Marzo 7. 
Los precios del azúcar crudo subieron 
hoy a un nuevo tipo elevado cuando 
casi 50.. 000. sacos de Cuba. se vendieron 
a las refinerías y a I o h operadpres a 
4.84 centavos la libra, derechos paga-
dos. -
El avance se atribuyó a la reciente 
alza de los futuros en crudos, que res-
pondieron al apoyo prestado por Wa.I 
Street y los comisionistas, quienes lo 
prestaron en la creencia de que las ac-
tuales condiciones de la Industria pro-
vocarán un aumento en las compras. 
Los precios del azúcar refinado, aunque 
firmes a tí centavos lá libra, no logra-
ron establecer ninguna re.ación con el 
avance de los crudos. 
(Por nuestro iulo viirecto) 
UlEBCASO S E GRANOS » 3 CEXCAGO 
Entregas fnturac 
.NUEVA YORK, Mario 7. 
TRXCrO 
Abro Cler e 
! 
.Mayo.. . . 
¡ Julio . . . . 




Mayo.. . . 
Juiio . . . . 
Septiembre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Septiembre 
I 
Mayo.. . . 








149 V j 
Cierre 
BONOS B E EA L I B E R T A S 
NUEVA YORK, Marzo 7. 
Libertad p 112 por 100: Alto 101.21; 
bajo 101.18; cierre 101.20. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por lO'): sin c tiz;ir. 
Primero \ l\i por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.18; cierre 101.19. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.27; 
Ibajo 100.23; cierre 100.25. 
1 Tercero l lU por 100: Alto 101.13; 
Ibajo 101.10; cierro 101.11. 
\ Cuarto 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
U. S. Treasury 4 .j-)r 100. Alto 
¡100.19; balo 100.17; cierre 100.17. 
U. S, Tieasury 4 114 oor 10«. Alto 
¡104.27; bajo 104.23; cierre 104.23. 
Inter, tel. and tel. Co. Alto 92 112; 





















M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
PRODUCTOS S E E PUERCO 
Entregas í uturaí; 
MANTECA 
Muy firme estuvo ayer el mercado 
local de azúcar y con tendencia de alza, 
operándose en 15.000 saeps a 2 92 cen-
tavos la libra, libre a bordo, Habana. 
So exportaron ayer por distintos 
puertos 111.775 sacos de adúcar. 
Las exportaciones durante la semana 
fueron 651.221 sacos, de, los cuales, 
126.723, fueron para Europa. 
Muelen actualmente 177 centrales; 
habiendo 2 que están parados debido a 
la hue'ga que sostienen los obreros do 
los mismos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
D a acuerdo con lo que previenen 
loe Estatutos Sociales y cumpliendo! 
lo dispuesto por el señor Presidente, j 
cito por este medio a loe señores 
Accionistas del DIARIO D E L A MA- ! 
RIÑA, Sociedad Anónima, para la j 
Junta General reglamentaria que, i 
como continuación de la celebrada, 
en el día de hoy, ha de tener etecto 
«1 día 11 de Marzo próximo a las i 
cuatro de la tarde en el edificio 
social. 
Habana, Febrero 28 de 1925. 
E l Secretario, 
Manuel Abril y OCHOA. 
En el mercado de New York, abrió 
firme a base de 3 1-16 centavos libra, 
costo y flete. • ; 
Se anunciaron las siguientes rentas: 
20.000 sacos de Cuba a 3 1-18 centa-
vos libra costo y flete, despacho fin 
de mes a un operador. 
47.000 sacos de Cuba a 3 1-16 centa-
vos libra costo y flete embarque de la 
l-rimera quincena de es'te mes a la Na-













NUEVA YORK. Marzo- 7. • 
Hoy se reyisiraron las sigulentee co-
tizaciones á la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Ex-erlor 5 1|2 poi 100 1953.— 
Cierre 98 718. ~ 
iJeuilít KNrerior 5 por 100 d© 1949.— 
Cierre 97 li2. 
Deuda Lxterlor 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 95 l!4. 
Deuda Exterior 4 113 por 100 1924.— 
Cierre 86 .1[2. 
Cuba Rav»-oad 5 por 100 do 195S.— 
Alto 87 1|2; bajo 87 1|2: cierre 87 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por iüü de 195a. 
Cierré 93. 
' S i e n a E l A g ü i l 
V I V E S 99 
Se arrienda, con todas si 
pertenencias y terrenos. 
Informan en la oficina de ti 
^ ̂  misma. 
9537 ld-8 mal 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A*TOOAS L.AS FARMACIA* j 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y Mt | 






NUEVA YORK, Marzo 7. 
Ciudad de tmnleos, 6 por 100 de 1919 
Alto 84 112; bajo 84 1|4; ceirre 84 1(4. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Cierre 84 114. 
r 
MERCAD. DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Maizo 7. 
trigo rojo invierno 1.97. 
trigo duro invierno 1.94 112. 
Heno de 22 a 23. 
Avena de 60.50 a 65.50. 
Centeno a 1.55 1|8. 
Afrecho de 23.50 a 24.5'' 
Manteca a 18.70. 
Harina de 9.25 a 9.75. 
Maíz a 1.34 314. 
Oleo a 12.50. 
Crasa amarilla, 8.75. 
• Aceite semilla de ;t>;dón do 11.20 a 
11.50. 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao ('.e 12.50 a 15.ÓJ. 
Cebollas de 2.50 a 2.90. 
\ Frijoles a 10.75j 
Papas d? 2.00 a 3.50. 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
Las ventas de azúcares de Cuba du-
rante la semana, en New York fueron 
293.000 sacos desde 2 15-16 a 3 1-16 
centavos libra costo y flete. 
.Las operaciones de Puerto Rico fue-
ron unos 60.000 sacos desde 4.<U a 4.6' 
centavos libra costo, seguro y fleto y 
¡as de Filipinas, otros 60.000 sacos dos-
pachos de Abril, desde 4.84 a 4.90 cen-
tavos libra, costo, seguro y flet'?. 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio, de acuer. 
áo con lo que se disiione en los 
Estatutos sociales, que el señor An-
tonio G . Saárez lia solicitado la 
expedición de duplicados de los cer 
lificados de acciones de esta Com 
pañía Crédito Cubano, S . A . , nú-
n-.eros ochenta y dos por cinco ac-
ciones, y doscientos noventa y ocho 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por habérsele extra-
viado dichos t ítulos. Y se hace* sa-
ber que este aviso habrá de pu-
blicarse durante diez días y qu*. los 
tuiovos títulos se expedirán cinco 
días después de la publicación del 
ultimo de estos avisos si no hubie 
re alguna reclamación. 
Habama, marzo lo. de 1923. 
l > ó n Broch, 
Secrotarío. 
A . 10d 6 
I j O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 7 
Pabikamot la totalidad 
ie las transaecioBes en B o -
b o s en l i Bolsa de Valares 
ile Ncvf Y o r k 
BONOS 
6 . 0 0 5 . 0 0 0 
A C d O N C S 
6 9 1 . 6 0 0 
Los check* eaBjeados en 
la "Clearíng Hoase" de 
Nnera York, mipo i tar fa : 
9 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
KSSCADO Z>B V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Marzg 7. 
Trigo rolo número 1 a 1.90. 
Trigo dure número 3, a 1.83 1|4. 
Maíz número 1 mixto, de 1.12 a 1.1G. 
Maíz número 2 amarillo a 1.29. 
Manteca a 16.75. 
Avena número 1 blanca a 54 112. 
Costillas a 18.50. 
Patas a 20.75. 
Centeno a 1.45 1|4. 
Cebada de 0.93 a 0.95. 
LAS PAPAS E N CH7CAOO 
CHICAGO, Marzo 7. 
Laa papas blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.15 el 
quintnl; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10: papas rosadas de Idaho 
de 2.35 a 2.50. 
CLEAKiNG HOUSE 
Lias rompf'nsaclones efectuadas ayer 
por r\ cleatlrr H'-n ô rtf> la Habana as-
cendieron a $3.311,235.31. 
SZi LUJOSO VAPOR 
" C U B A " 
sala para España el día 
1 8 D E M A R Z O 
Todos los paafjeros deben do 
estar preparando sus equipajes 
con anticipación, para lo cual es 
conveniente que vean los baúles 
y maletas que vende en el 
" B A Z A R P A R I S 
(BARROS T HERMANO) 
Manzana de Gómez, frente al Ho-
tel Plaza 
(Por Telégrafo) 
•CASA BLANCA, marzo 7. 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
Estados Unidos: altas presiones en 
mitad oriental y bajas en la occl-
dentai. Golfo de México: buen tiem-
po, barómetro alto, viento's del nor-
deste al sur mpíícrados. Pronóstico 
Isla: buen tiempo hoy y el domin-
go temperaturas frescas en Cama-
güey y Oriente y frías en resto Isla 
y temperaturas en aumento el lunes. 
Vientos del nordeste al este prin-
cipalmente smode.rados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C 0 M E R C I A I E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 7 de Marro 
SIE. Unidos cable . . . . . . Par 
SjE. Unidos vista 1 |64 D. 
Londres cable . . r. 4.77 
Londres vl'ita 4.76 
Londres 60 d|v . . , 
París cable . . 5.24 
París vista 5.23 
Bruselas vista 5.10 
España cable 14.23 
España vista 14.22 
Italia vista » . . . . 4.10 
Zurich vista 19.27 
Hong Kopi? vista 
Amsterdan vista 
Copenhague vista.. . . . . 
Christianía vista 
p'stofolmo vista . , 
Montreal vista 1 ¡32 D 
Berlín vista 
Notarlo» de tnrno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para n'ervpnir en ta -onzaclOn oft-
clal do la Bclsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafael Gómez Bomagosa. 
Vto. Bno. Andrép R Campiña sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol. 
Secretarlo Contador. 
FARMACIAS QUE ESI 
— A B I E R T A S HOY -
D O M I N G O 
O'Reilly nümero 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte núm. 667. 
Concha núm. 4. 
Wilson, número 131, (Vedadolj 
Jesús del Monte, número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E y F (Vedadolj 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ved 
Belascoafn y Neptuno, 
Salud número 173. 
San Rafaex y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181, 
Egido número 8. 
Apodaba número 16. 
San Nicolás y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón, número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura, número 44. 
San Raíaei y Hosp-tal. . 
Jesús del Monte, número 7H. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte, número 347. 
Romay, número 55-A, 
Jesús del Monte, número 38f 
Primelies, 66. 
Luyanó, número 134. 
Infanta número 6, 
Calzada de Güines, número 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Ave. Bélgica y Teniente iw 
F A R M A C I A Y DROOüEBjA 
L A f l M E R I C A M 
G A L I A N O Y Z A J t f A r t 
A B I E R T A .TODA I*A NOd" 
L O » B A D O S ^ 
^M™™.. A - 2 1 7 1 1 A - g l T f l l A 
! R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
P B U F E T E Y NOTARIA 
F E L I P E RUTERO Y ALONSO R A F A E L D E ZENDBOt1 
M A N U E L D E C D i O l 
Abogado y Notario . ^ j » - - Abogado» . 
Manzana de Gómez, 231, ~ Teléfono M^71 
C e r v e z a e m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ ! 
n r cual^üer r s c . ^ ^ p í en e. 
: V ' m ^ í o - - . ce«tN Privado. ^ ¡ M A R I N A 
S E G U N D A S J i i C C I O N 
L a Prensa Asociada es ia única 1 
Que posee él derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas quo en este DIARIO se tjubli-
guen asi" como la información local 
que en el mismo se inserte. 
J 
c T s ü S CONFERENCIAS, CH. MBERLAIN Y HERRIOT 
i f ORDARON QUE E L PACTO DE SEGURIDAD TENGA 
EFECTO D E ACUERDO CON TODOS LOS ALIADOS 
cuitado es m á s de lo que se esperaba en Franr ia , 
^ V t m i e s del discurso de Cbamberlain en la Cámara expresando 
e*"su adhes ión al plan de seguridad expuesto por Alemania 
^DTilA C H A M B E R L A I N Q U E E S A C E P T A B L E UN P A C T O D E 
SEGURIDAD E N T R E C I N C O N A C I O N E S , I N C L U S O A L E M A N I A 
i ueesíion francesa de un p a c t ó previo entre Inglaterra, 
r ría v Bélg ica , fué rechazada por Cbamberlain, pues los 
laboristas rechazarían tocb pacto que excluyese a Alemania 
S I E T E P E N A D O S F U E R O N 
P A S A D O S P O R L A S 
ARMASi A Y E R EN 
L E N t N G R A D O 
LENINGRADO, RUSIA, marzo 7. 
Hoy han sido pasados por las 
armas en esta siete penados que 
se amotinaron contra las autorida-
des de la prisión en aue estaban 
recluidos. Los prisioneros elevaron 
una conmovedora súplica al tribu-
nal revolucionario,, pidiéndole mi-
sericordia, pero estp re mostró im-
placable. 
POR LOS PARTIDOS DE LA MAYORIA D E L REICHSTAG 
SE PROPONDRA E L NOMBRATIIENTO COMO PRESIDENTE 
INTERINO D E L PRESIDENTE D É SUPREMO, SIMONS 
PARIS, Marzo 7. 
N relación con laá cónversaeio-
B jea que se están celebrando hora entre el primer ministro «.rriot v el Ministro de Estado 
cíamberlaiu de la Gran Bretaña 
i c a do la cuestión de la seguri-
! S se tiene entendido que M. Hó-
rrlot ha asegurado a Cbamberlain 
ue Francia está dispuesta a ova-
l a r todii te zona de Colonia rae-
SSnti ciertas condiciones que son 
un pacto efectivo de seguridad y la 
inteligencia de düe la Liga de las 
naciones ejercerá el control de- los 
armamentos a lo largo de Rhinlan-
Ifláa conversaciones entre -los dos 
estadistas su celebran, en el mayor 
misterio. . ^ , • 
Alguno?; de los mas íntimos cola-
boradores del primer ministro - He-
rriot creen que la tendencia de estos 
-polirparlers, es. en su mayor parte, 
preparar el camino para futuras dis-
cusiones • 
(HAMBERLAIN ÉSTA S A T I S F E -
CHO 1)E SUS CONVERSACION KS 
OON HEHK1UT 
PARIS, Marzo 7. ' 
Después de una conyerSación de 
nos boras con ei" primer ministro 
Herriot, celebrada esta tarde, Aus-
tin Cchamberlain, ministro de esta 
ECONOMICOS DESCUIDOS 
SON DESCUBIERTOS EN E L 
TESORO NORTEAMERICANO 
Se han puesto de manifiesto 
en el Senado y se atribuyen' 
a la Secretar ía de Hacienda 
C O M P A Ñ I A S Q U E T R I B U T A N 
MENOS D E LO Q U E D E B E N 
recibida por Francia si era prece-
dida de una alianza entre la Gran 
Bretaña, Francia y Bélgica; pero 
esta sugestión fué rechazada con la 
manifestación hecha por Cbamber-
lain de que el gobierno británico 
era ópuesló a tal alianza y que los 
liberales y laboristas británicos com-
batían todo pacto que excluyese a 
Alemania, agregando-, que aún en 
el caso de que el gobierno de Bald-
win la aceptara, frente a tal oposi-
cin, los gobiernos que le sucedieron 
no se considerarían obligados a res-
petar tai alianza. 
• Se tiene entendido que Mr, Cbam-
berlain convino con M . Herriót en 
que los aliados, deben ponerse de 
acuerdt) antes de iniciar las negocia-
ciones icón Alemania. . M. Herriot 
por su parte, trató.'de lo inadecuado 
del pacto propuesto por Alemania y 
del peligro que entraña para Polonia 
y agregó que Polonia tenía que ser 
escuchada y que Francia solamente 
actuaría con la aprobaición de Po-
lonia. 
Mr. Chmberlain trató de dar se-
guridades al primer ministro francés 
insistiendo en que realizada la. pa-
cificación general por un pacto entre 
cinco potencias, este no podía por 
menos que reforzar la posición eco- í contribuyentes. 
nómi'ca- ' Uno de ellos es el 
Figuran en el l ío varias 
c o m p a ñ í a s como la Atlantic 
R O C K E F E L L E R DONO U N 
M I L L O N D E P E S O S A 
L O S I N S T I T U T O S 
P A R A N E G R O S 
NEW Y O R K , majío 7. 
John D. Rocketeller, Jr., ha do-
nado $1.000.000 a los institutos 
Hampton .y Tuskegee para negros, 
según anunció hoy el Dr. Phelps 
Stokes, presidente de la comisión 
especial de donativos de las cita-
das instituciones. 
L a donación fué lincha incondi-
cionalmente. 
ACALORADAS DISCUSIONES 
SOBRE E L NOMBRAMIENTO 
DE WARREN COMO FISCAL 
i 
¡Se sacaron a relucir sus 
declaraciones de hace diez 
años sobre trusts azucareros 
UNA GRAN MANIFESTACION 
CON CIEN MIL OBREROS, 
HABRA HOY EN MEXICO 
W A L T E R SIMONS 
B E R L l x , marzo 7. , cienes hechas por Alemania respecto 
Los partidos de 'a mayoría del a un pacto de seguridad, el "Bor-
Reichstag han convenido en redac- sen Couriel*' dice hoy que las pri-
tar una resolución proponiendo al meras negociaciones referentes a l 
doctor Waltef Slmons para presi- asunto de las garantías de seguri-
, dente Interino de la república ale- dad se efectuaron el pasado diciem-
Gulf y la Cuban American i mana. E l doctor Simons desempe- TnT1fírpc n iniomtivas del em-
' J ñó la cartera de Hacienda y es en ^ ^n Lonares a iniciativas del em 
la actualidad presidente del Tribu- ^ jador alemán al convencerse éste 
I f'^ Tníwrlc ide (lue Probablemente, no había de 
i ^ S e tiene' entendido que la decisión e ^ ^ ^ J ^ ^ ! ? " 1 " ^ evacuacIón 
N E W Y O R K , Marzo 
E l comité especial de investiga ^ ^ui i t* TO^xa, u« .uveo^a- entar al doctor slmons co-
cion ba presentado hoy al Senado . ^ ^ ^ ^ g Interino hasta nu« 
L O S D E B A T E S E N E L S E N A D O 
D U R A R O N T R E S H O R A S 
A pesar de toda la opos i c ión , 
se espera que en la semana 
p r ó x i m a sea nombrado Warren 
Ely senado federal ba puesto hoy 
sobre el tapete la cuestión del nom-
bramiento de Cbarles B . Warrn. do 
MícÜígan .corno final general fede-
ral, pero al cabo de 3 horas de aca-
lorado debate no logíó ponerse do 
acuerdo. 
S p pf^rtuara p h la ranital L a luclia C01ltra lu c o n f i m a c i ó g 
oe ereccuara en la capital (lc dicll0 n0mbram¡ento fué inicia-
de la R e p ú b l i c a y a ella han da por el Senador por Montana, 
ríe ronctirrir uno*; 8 0 aremios nvalsb. miembro demócrata del co-
de concurra unos ou gremios |in.té jndl¿Iali que lia abobado ya 
dos veces el nombramiento, y la pro 
D I O C O M I E N Z O L A CAMPAÑA BegulráMa nenmua qno vi.n... el 
r n K T D A i a i A M r n c T A nadQr por H S80uri' K<"'(1' otro ' • t U r S l K A L A LAINl iUo lA mócrata de dicho comité, y prpba^ 
blemente por varios' m á s . No obs-
I tante, los amigos de Mr. Warren 
I esperan una de<;isión favorable a 
¡éste para antes de fines de semana. 
Puede decirse que las tres horas 
de debate de hoy fueron consumi-
das por el Senador Walsh cu pre-
sentar 'sus argumentos contra la 
confirmación y en ese lapso de tiem 
po leyó al Senado grandes extractos 
E n la p r ó x i m a semana q u e d a r á a 
d i spos ic ión de M é x i c o la 
b a h í a de Pichilingue 
q e 
pruebas tendientes a poner de ma- '^"^ebren"las elecciones para de-';de dispensar srt reconocimiento a la¡do parte ochenta 
nifiesto dos casos de negligencia signar sucesor al extinto Presiden-1 frontera occidental, Alemania está ¡trabajadores. 
«ervir:*» raüloteiegronoo del JUIA 
RIO D E L V MARINA. 
CIUDAD DS M E X I C O , marzo 7. 
Se prepara con grandísima activi-'de las declaraciones hachas por Mr 
dad la grau manifestación que se Warren hace diez años con motivo 
Explica el articulista que ademas verificará rrañana domingo, toman- de la investigación de.los trusts azu 
gremios de los careros. 
Compendiando su argumentación. 
por parte de la Secretaría de ; te"'Ébert, tiene como principal mo-¡ dispuesta a efectuar un acuerdo del Calcúlase que sobre cien mil obre-i el senador por Montana declaró que 
cienda en su misión de proteger los;tivo ei ¿ermitir al Canciller doctor ¡arbitraje con todas las naciones, de-jros formarán en la'misma, forman-|si el Senado consiente el nombra-
intereses del gobierno al recaudar los ! Llltjier qUtí pueda consagrarse por 
impuestos devengados por grandes entero al desarrollo de su progra 
ma de gobierno. 
de Atlantic 
E l doctor Simons fué ministro de 
mente del asunto de la evacuación', compañías subsidiarias, a ías'que se'Estado en el gabinete de Fehren 
M. Herriot se ocupó ^ l o breve-( Gulf y West Indios Steamship .y sus 
mostrando así su sincero deseo de la vanguardia los componentes miento de Mr. Warren sólo queda 
solucionar por medios pacíficos to- de la " ^ a n z a de Olireros y Emplea una cosa que hacer al Congreso pa-
das la sdiferencias posibles. (dos de la Compañía de Omnibus y ra ser consecuente consigo mismo, y 
«hefé mio !Tranvías de Ciudad de México", ac- ésta es la derogación de la ley Sher 
Agrega, no uu»Lan^, uu^ ^ i ^ - tualmente huelga en demanda, mann anti-Trust. 
nía no puede ofrecer garantía oficial ^ cierta8 peticioues. | '•Confirmado este nombramienio' 
do de la Gran Bretaña, se manifestó ; de Colonia, prefiriendo ésperar la permitió devengar con arreglo'a uV bach y jefe de la delegación ale- alguna respecto a las i renteras orlen E i eficaz apoyo moral y material —dijo— y podréis colgar un letre-
muy satisfecho del cambío :de im- resolución del Consejó de Embaja-1 ingreso de $2.600.000 en lugar dé i maná en las negociaciones sobre las, ¿ ^ 8 a consecuencia del articulo otorgado unánimemente por los tra- ro diciendo que la Ley Sherman que-
dóles sobre el informe suplementario $9 914 841 a nesar aue desde 1917'reparaciones. Más tarde fué asesor|XIX del comemo de V. Liga de í<a- bajadores organizados ha dado ca- da en suspenso mientras dure la ac-
del Mariscal Poch. pero estuvo con-U 1920 e^^^^ a l e m a ^ e n la comisito deidones. Iracter singular a la buelga de los tual administí-ación. Ratificad ia 
forme 
conferencia interaliada 
presiones. Cree, que no exista impo-
Blbllldad alguna para llegar a un 
convenio «obre .la seguridad, que sa-
tisfaga a Polonia y a Checoeslovaquia 
así como a los demás aliados. 
fronteras de la Alta Silesia y fué E l '-'Borsen Courier" declara que tranviarios, que subsiste sin altera- designación de este hombre e invi-
1 que se convoque a una. do todo lo posible por oculUr i m - f ^ X S o Presidenta del Tribunal I muchos de los acuerdos referentes c lón . 'taréis a todos los monopolios del 
para qBe ( portantes partidos de su activo con 
E l 
CHAMliEULAlN' Y H E R R I O T 
.vamu.VKON (¿CE E L PACTO D E 
SEGURIDAD SEA A L L I D O 
PARIS, Marzo 7.. _ 
A u ó U u Chambenaln, ministró de 
estado británicQ, y el primer minis-
tro Herriot, eü sus conferencias d© 
unocjhe y de hoy llegáronla la deter-
minación do aqhi^clcnar el problema1 mar los términos del comunicado, 
de la segufídád 'dé'aeuerdo con to— Ambos se mostraron satisfechos del' o^aboma. hech 
Supremo eti 1922 
PROPOSITO D E ALEMANIA 
adopte la decisión final y en que, el objeto de evadir el pago de im-
se. permita a Alemania disicutir la'puestos. 
aplicación de las decisiones de laj E1 otro „ €l de William Boyce F E C T O A L TRATADO 
erencuu . ¡Thomson, de New York, ex-presi-1 RIDAD 
pnmer ministro Herriot y el dente del Sub-Comité de Hacienda . B E R L I N , marzo 7 
D E 
palé a que hagan lo que les venga 
en gana". 
- AI llegar a este punto, el seucidci* 
Walsh presentó cartas de los" re-
conocidísima ¿adores del comité judicial;.:-,Cou-
ministro de estado Cbamberlain, del Comité Nacional Republicano yí E n un artículo sobre las proposi-lfronteras orientales. • imo la 
que recibieron, separadamente de»- Su S0€Í0 0> j McConnolly, a quie- — — — ^ ~ ~ r ~ r ~ ~ ~ . - t a d o s 
pues de la conferencia de hoy, a. co on»*» ^ „ ^ i , ¿ k ^ . Z . . ^ 1 pltal i  
los representantes de 
koy. Jt.nes se acusa de no haber tributado 
ia prensa, con areglo a los $600.00 que perci-
Laron a coilfir-'bieron ^ o r la venta de yacimientos 
minerales en Kansas, Missouri, y 
a en 1017 y 1918,, 
S ^ S - ^ — ^ ^ ^ " ^ J i U ^ ^ T í0nO de la« ^ n ^ 1 - ^ ^ 3 y mam-, Varios funcionarioa ^ la oficina 
í f i S ! * S ^ / ^ ^ J 1 ! ^ ^ 1 S ^ ^ I ^ : ^ ? ! , * « 5 ^ ^ < ? 1 3 * Racaudaclones Internas mani-
festó ál comité que en el arreglo 
hecho con la Atlantic Gulf y West 
lo qué más se tuvo en 
NUEVA Y O R K , Marzo 7. 
Hoy se ha embarcado para Ingla 
estadista británico a esta capital, del resultado de las próximas ne 
fc«gún un comunicado oficial' dado gociaciones. 
& la publicidad a la terminación- de Preguntado acerca de si existía 
la conferencia de esta tarde . ' alguna perspectiva para que se h a - ' c ^ ^ f u¿ u tíSSTdS ^ r n ^ 1 mes" en^lorEstados Ünido's, el ilus-i importan de los Estados Unidos, 
Esto es mas de lo que se espera- liara un plan -aceptable al mismo | S S ^ ' ^ ? C')m", 
baen los círculos franceses después.'t iempo para Alemania y Polonia. e í i ' S f g 
del reciente discurso pronunciado ¡ ministro Cbamberlain contestó 
la la frontera ésta son reconocidos 1 n T - r t . t p p t í f A m x T m t 
„ „ „ hoy como inaplicables por infinidad! **> Q L E D I C E D E M E X I C O J 
RES-1 ^ , ^ . AwAMS 
»E(*b.Ide Perosuas-del extranjero, pero CIUDAD ^ M E X I C O , marzo 7 
|que Alemania nunca ha declarado, Miss ^ e Adams? 
! oficialmente que desease alterar sus n^er feminista, a quien repútase, co- ZeuS republicano y Ferris, demó 
" . mujer más popular de los E s cratas. • , " 
Unidas, llegó ayer a esta Ca-j . La del Sanador Couzen decía' asi:' 
« ^ . . n . r m ^ *vn « i n n A V \ v T / i m A M > t n A n A U m 1 P M C C D A mí A pltal Procedente ^ Chicago y dé- " C r e o (jao es un juriscousulto bri-
FOMENTO DE L A PRODUCCION ALGODONERA EN ESPAÑA claró que venía al M ^ c o ^e las ¡e- liante e inteligente". 
1 v m u m v W i / n í u * t i w i ^ w w m v ^ •'i*JV* yendas y de la turbulencia y se ha E l senador Ferris dice en .su im-
itó Nuéstra Redacción New York , cibos negociables en los bancos. Se-.encontrado con otro de gran pros- slva que esperaba que el nuevo Fis-
gún el señor Liro el íomento deLperidad, siendo lá nación qué máé_cai General fuese geleccioíttfda en-
cultivo del algodón es uno de los | atractivos le ofreció para unas va- trg un "grupo de jurisconsultos do 
rroblemas más interesantes para Esicactoncs agradables. I primer orden". 
paña pues si pueden llegar a obte-i Miss Adams habrá de encontrar "Me doy cuenta —agrega dé un© 
nersé allí las cuatrocientas mil ba-; muchos motivos de observación y Mr. Warren es un político de pri-
i „ A~ ..i<rr.HAr, nnp aTuialme'nte so'estudio en el extenso territorio me 
térra, después de haber pasado un, las de algodón f__u^lT_.^_ * q xicano 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 
)bli-
que i 
a a declararse en quiebra 
por Mr. 'Cbamberlain en la Cámaraj-no-había ninguna razón que. lo hi-i 
de loa Comunes indicando su adhe- ciera imposible. Se aceptó, sin em-. . 
m6n al plan de seguridad alemán. ' bargo, que se requiere un considera-i ^ ^ Ü ^ 6 f 6 ^ 0 & -
B frialdad de la Gran Bretaña ha- ble trabajo preliminar antes de que 
cía el corredor de Danzing. que fué los negociadores puedan entrar de 
concedido a Polonia en vista de la lleno en el estudio de las conversá-
i s stencia del extinto presidente clones actuales. • 
wiison. qmeu solicitó que a ese país E l ministro de estado Hymans, de 
Í L ? / ^ Una saHda mar- fué Bélgica, continuará la serie de con-
rocordada en relación con el debate versaciones aliadas sobre la seguri-
f C°muues y se Pbtüvo la i m - ^ a d . la ocupación de Colonia y el d-3 
reajust Proslg 
presión de que .-Inglaterra estaba I sarme de Alemania cuando se deten-
inclmada^i inducir a Polonia a que!ga en esta capital 
obandonaíje csé corredor a fin de ob-
tener un pacto de seguridad gene-
ral. • • 
El comunicado oficial fué Inter-
pretado en los círculos franceses en 
I ^ U d o de que desvamece todas 
f¡* J«í«e acerca de la cuestión de 
^anzinz y que indica claramente que 
pacto de seguridad debe recibir 
•a aprobación de todos los aliados, 
inclusión de Polonia. 
La misión de Alemauia acerca 
je la liga de las Ñaciones fué el de-
Wle princlpuJ del problema de la se-
C h l l y ,QUe ^ discutió por Mr. 
^amberlaia y M. Herriot y se cree 
el próximo lu 
nes, .por donde pasará en viaje a Gi-
nebra, donde espera asistir a las 
sesiones del Consejo de la Liga . 
Se tiene entendido que M. Briand, 
que representa a Francia en ©1 con-
sejo de la Liga, tendrá una oportu-
nidad de tratar acerca de estos mis-
mos asuntos con el ministro de esta-
do de Checoeslavaquia, Mv Benes. 
Dícese que lOg franceses e ingleses 
están e-specialmente deseosos de im 
Después de todos estos intentos 
de fraude hechos por el contribuyen-f ^ P 1 ? 1 " ^ ^ ^ " L 
te, tal cual los decubro el expedien-
te definitivo — a g r e g ó — los preten-
didos defraudadores se aprovecha-
ron de que no se les haya hecho ob-
jeto do procesamiento crminall'. 
L . C . Manson, «onsejero del co-
mité, manifiesta que, en un examen 
que practicó, ha descubierto, entre i 
gado de la comisaría algodonera del 
estado español. 
E l objeto de su viaje fué el de 
semillas de 
algodón que mejores resultados le 
dieron durante sus experiencias de 
varios años, para repartirlas entre 
los labradores y obtener simultánea 
mente el mayor beneficio para el 
cultivador y una buena materia pri 
ma para la industria nacional es-
pañola . 
otras cosas, "que no se ha dado' Como las semillas adquiridas de-
cuenta de las utilidades obtenidas'ben e8tar 611 EspaUa a ^ 
por la liquidación de dividendo? |rrieate mes' Para 1U(l Pu*dan f u -
gados por la compañía m e 1 ° c 7 ¿ de!brarse este an0 el Sen0r Lll•0, tUVü 
mer orden". 
E l Senador Cummins, presidente 
del comité judicial, interrumpió con 
frecuencia al senador Walsh en de-
fensa de Mr. Warren y el senador 
republicano por Massachussetts, Mf 
ran pagar 
ahora Liverpool, Manchester y 
Z A R R A G A . 
v vendiendo al precio que la quie-l 
E l señor Liro visitará presupuesto de gastos del Gobierno Butler, presentó copia de un docu-
q ! . Federal, serán disminuidos en ^n mentó hecho por un representante 
|dlez por ciento los sdeldos del per- (je la secretaría de Justicia en tiem-
llam' Isonal de ios puertos libres y del Fe- p0 de Mr. WUson diciendo que Mr. 
rrocarril de Tehuantepec, introdu- g a r r ó n y ta firma legal de que tor-
ciéndose además economías, de las ma parte no tenían nada que ver 
que se. espera un espléndido resulta- Con ia American Sugar Refining Co, 
do. desde 1906, fecha en que fué or-
ganizada la Michigan sugar Co.' 
Entre las declaraciones tomadas 
de la investigación abierta acerca 
del Trust del Azúcar y leídas hoy 
en el Senado, figura una, haciendo 
P O L O N I A NO A C E P T A R A Q U E 
S E L E M E R M E E L T E R R I T O R I O 
N A C I O N A L 
VARSOVIA, marzo 7. 
navegkción", 
Polonia insistirá en retener su 
presente frontera, establecida en los 
U atados de paz, según declaró el 
l^A 
que utilizar los medios de locomo-
ci-ón más rápidos, viajando de no-
Segun los documentos que í>ljran| , dedICando los días a visitar 
en poder del comité los liquidadores. ¿úblaclone3 que le Interesaban, 
dación Pañía Me;ÍÍCana de Nave-;y recorriendo así los Estados de V l r , ^ ^ c ^ ^ ^ e r 
sa<:i°n' 'ginia. Carolina del Norte y Caroli-
EI Presidente A . R . Nicol. Abert. na dei Suri Georgia, Tennessee y Te 
G . Smith, entonces director de la' 
pedir que aumente la ansiedad que Atltntic Gulf y Imiies Co. y 
se ha venido manifestando por losiGonzaJo deolararou un di 
patees de la pequeña Bretaña i videndo de liquidación por un total 
LSS Ide $3.941.223 sobre las 3.409 ac-
ciones de la compañía mejicana que 
obraban en poder de la Atlanti Gulf 
y West Indiea Co. y de la Ward 
Line. 
Declara Mr. Manson que "los li-
bros de mu et ran que la Atlantic Gulf 
y West Indies Cp. recibió $3. 9 41 i 
i 223, montante del dividendo de li-
\ quidación. durante Marzo de 1920. 
i Es más con el objeto de mantener | 
1 en el secreto esta utilidad y evitar l 
5n f o ^ S a n I a le Parecía ^ . S ^ ^ ^ . ^ ? ! ! ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ Pago de impuestos con arreglo' 
L A C A M I ' A ^ A UOMTBA 
LANGOSTA 
CIUDAD Tf7j MEXICO, marzo 7 
Principian a desarrollarse los tra-
bajos en la campaña contra la lan-;Constar que Mr. Warren actual|a en 
gosta que azota los campos en al-l hombre ¿e H . E . Havermeyer y 
gunas regiones agrícolas del país, ¿i comprar acciones en la Michigan 
deslinandoso al objeto una fuerte de ia América Sugar Refining C o . , 
suma de numerarlo. iBeet Sugar Co, de la cual fué Mr. 
E l secretario de Agricultura yiWarren presidente, 
primer ministro Gabaki contestando Fomento emprenderá viaje la sema-¡ A este respecto el Senador Walsh 
a una interpelación en la Cámara :na próxima a Tin de Inspeccionar loa que ia Comisión Federal de Co-
trabajoa. mercio informó que Ja Michigan 
L a sugestión hecha por el gobier-i i ' - v c x ' B s r J A i s x A » M A f i U ^ j p i á -
no alemán a las potencias aliadas' KOS 
con ocasión de las conversaciones i^j^jpAD^ry^ M E X I C O , marzo 7. 
oniáticas referentes a la evacúa-j L0g excursionistas y negociar 
>o3 a i i a d ¿ 8 - d i r 5 i ^ „ ' ^ S l G R A N ; I N T E R E S D E S P I E R T A N 
J Liga de las Naciones para que sea L A S M A N I O B R A S D E L P A C I F I C O 
Í U S T d a de ai>llcar 61 Pa^o do; • 
^uncad que se apruebe finalmen-i ÍA tordo del acorazado ^Seattle") 
Chamberlain dijo á M. He-'Flente a Ia costa mexicana, marzo 7' 
según se ha sabido de fuente! E l cli0(iue do dos grandes flotas. 
Mr. 
Mot. 
8^Cesa, Q116 «n Píicto de garantía 11116 componen eatrt las dos 109 bu 
la r Pot€nc'as, comprendiendo a tíUes de guerra do los Estados Uní 
Bél i n ^retaña' Francia, Italia, 008 es el Úütnento álgido de una de 
Beet Sugar Co . , y otras empresas 
más hablan formado una conspira-
xas, y regresando a Nueva York pa- no alemán * . ^ ¿ ^ W / ¿ 5 « 2 » . ^ ^ d ó n para dominar el negocio y la 
ra embarcar. <-?n ocasión de las conversaciones . c j ^ a d ^ M E X I C O , marzo 7. venta de i¿ puYIJa do remolacha o 
Durante su viaje tuvo aún tiem-! diplomáticas reierentag a la evacúa-i Lo3 excursionistas y negociantes insistía en que si los comités judi-
po para estudiar la organización; ción de. la zoni de Colonia, dijo, calífornlanos visitaron ayer la re- c¡ales que se estaban llevando a ca-
del crédito al labrador, garantiendo,-consist ían en. la participación de gión arqueológica de Teotihuscan. bo ¿aban resultado fructífero, p1 
por las entregas en almacén con re-(Alemania en el pacto que tiene por Hoy emprenderán el viaje a Cuer- candidato propuesto por el presi-
I objeto la garantía de la frontera navaca y Hermosillo y a las grutas dente no sería el mas llamado a oa-
— — — ' I occidental del Reíck y que al mismo de Cacahuamir, mostrándose com- tei^ar ei ministerio fiscal 
'tiempo impide une agresión armada: placidísimos de su viaje a esta Re-j tr • i 
por parte de Alemania contra sus .pública, 
vecinos del este. 
^luclón factibl 
*ara A c i o n e s a la Cá 
la raHfV ^ OInunes aspecto a que 
^bra1^1,011 ^ Protocolo de Gi-
«•uud de loa Dominios, 
^^te^pacto. ee dice qu 
amberlain, ge re 
de las Naciones 
eelova„^1U^ía « P o l o n i a > 
e y aceptable. Re-
e manifestó 
se registraría en WiChamberla^' 
toente^inn, ^ T e v e n l u a l 
aonu „ía a Polonia y Ch 
c t ín ' C(>n5Wer6 esta idea „ 
t0r,a COmo ^ s e para las nego-clac 
^ rechazln ' 8ln embargo. aunque 
^«ua^ in 0 ^ ^ S ó n c a m e n t e , hizo 
^ a e r n "nf 0.rtantes ob^ciones. E l 
^e8and0tolllf„tro ^ ™* estaba ex-
^ l pu ' 0 ' r e ^ e SU oplnión 
l i f i f e ^ ! ^ ^ ta^ e*™-cmco Potencias1 sería, mejor 
 
estrategia que se han celebrado en el, a la mismai la referida compañía 
Pacífico, que se espera ocurra dentro j emitió a favor de Ia compañía Me-
e os días . , . • . I jicaua de Navegación varios bonos 
Gran interés ha despertado él 
avance de la flota azul defensiva ha-; 
"ia. la escena del contacto. frente a! 
Ja costa de la Baja California. 
L a flota azul está navegando a to-| 
da velocidad en formíici^n. Siete i 
cruceros de primerc linea están re-i . . . 
„-__;„„- , . , . ¡Amer ican Terminal Co . , así comenoo la cosra a una velocidad! . „ ,nn . , , l ias 3.409 acciones de la compañía 
i Mejicana de Navegación pasaron a 
sin interés por la suma de $3.941. 
223, descubriéndose al fin la trama. 
Manson prosiguió denunciando que 
Smith. Nicol y Robert McVain, en-
tonces tesorero de la Atlantic Gulf. 
otros más. organizaron- la Cuban 
como 
dos veces superior al de la fuerza 
invasora de dreadnought y destro-
yers que convoyan buques de sumi-
nistros. 
E l papel de flota negra lo desem-
peña la escuadra del Pacífico, 
L a misión de la flota exploradora 
consiste en localizar y atacar a la 
flota r.^gra. Contra la fuerza supe-
rior de la escuadra negra, la flota 
exploradora mantiene en actividad 
p u s . «ubmacinos.y. destroyers. 
poder de la misma y que la Cuban 
American devolvió esas acciones a 
los liquidadores de la Compañía Me-
jicana para su cancelación, recibien-
do los bonos de la Atlantic Gulf y 
West Indies Co. con íecha 15 de 
Marzo de 1920, por un total de 
$3 . 941.223. 
E l interventor de la oficina de re-
caudaciones internas, Nelson K . 
A N T O N I O AGÜERO 
Conocido po»* toda la Colonia 
Cubana 
Gerente Hispano del Hotel 
A L A M A C . — 7 1 and Broadwaj 
NeAV York. 
Se encuentra en el Hotel Ce-
cil, por breve tiempo. donde 
tendrá el gusto de informar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &.& del ^popular 
Alamac. 
"Polonia que desea la paz no se l'lí H I L l N O U E , I í E&TITU tDA 
ver que Mr- Harland 
. | F . Stone, como fiscal general, ha 
^ denegado una solicitud que le di-
rigió la American Sugar Refining Co 
pidiendo permiso para adquirir mas 
de 25 por ciento de las acciones do 
la National Sugar Co de New Jersey, 
negará a aceptar la colaboración de ICIUDAD I>3 M E X I C o marzo 7. 
oualquiera potencia para mantenerla.! L a ba]l.a de Piehiliugue, que des-
Sm embargo,• como condición indis- ¿e e| aQ0 j e igSG estab- en poder 
pensablc sostieuy que las cláusulas del Gobierno de los Estados Unidos f Senador Walsh predijo que más 
Territoriales de los tratadlos existen- mediante un Tratado, ha sido res- tar.d1e sera P^sentada una solicitud 
ves deben ser rigurosamente obser- tituída a México y el Departamen- a^ lpgA^i es ratificado Mr. Warren 
vados. Cualquier intento para violar i to de Marina americano ha dado ya y anadl0 ^ e Mr:< b a r r e n no es la 
él status establecido por esto» trata- las órdenes oportunas para que sea Persona más indicada para fallar 
dosjserá categóricamente rechazado desocupada dicha posesión, que en esa solIcltuü • 
por el gobierno de Polonia que, al el ^urso de la próxima semana que-
obrar así, cuenta con el completo, dará por completo a disposir'ón del 
apoyo de sus aliados. ¡Gobierno dn México. 
A S E G U R E A S U S O B R E R O S EN 
Hartson, señala el hecho de que la 
Ward Line, subsidiaria de la Atlan-
tic Gulf y West Indies Co . . se haya 
declardo en bacarrota después de 
efectuado el arreglo y agrega que 
alguien ha denunciado ya que la 
quiebra no fué más que el resultado 
del mismo. -
EDIFICIO " L A R R E A 
N O D I G A G A S E O S A ! P I D A / ^ y W 
L A M E J O R 
•AQUIAR Y EMPEDRADO.«TEL. M'1899 
C2344 id-7 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 2 5 
El Veloz Lord Vargrave Compite Hoy en el Grupo de Handicai 
Viso vs. Cataluña y Rovers vs. Hispano Esta Tarde en Almendarn 
Frontón Jai-Alail! S E L E C C I O N E S D £ S A L V A T O R 
A l a N o c h e de O r o d e a n o c h e , c o n c u r r i ó u n p ú b l i c o t a n i m p o n e n t e 
c o m o en tus ia s ta . N u n c a t a n t a y t a n b u e n a gente . M a r t í n y e l 
G l a d i a d o r I n g o y e n f u e r o n c a r i ñ o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
H O Y D E B U T A E L G R A N Z A G U E R O D E L P A T I O , G U T I E R R E Z 
P R I M E R A C a R R S R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
C I X C O r t T K I t O E S . PAISA IvJSMFItAJI tl8 JMC 3 ASüS1 » MAS. 
GEORGETOWN E S CAMPEON 
INÍERCOLEGIAL D E TRACK 
CUBIERTO 
Habana -Madrid: 
-pur .Mio $600 
Catal lo» 
QUEÜN KSTCÍIKK, K i : i K A D i : J.As JAIBAÍJ 
Pesoa Observación©* 
D e s p u é s de p e l o t e a r e n o r m e m e n t e 
ta les , g a n a n e l f e n o m e n a l L í o l a , 
m e n o y A n s o l a q u e d a n e n 2 5 . 
P A N T A S I A D E C O K K E T I N . 
Como el gran partido, casado para 
ditipiuar en la í lora Grande, habla meti-
do en duda y un cábula a todo el mun- i 
ao fanát ico y analizante; como reapa- : 
rocía Martín, que padeció dolor y au-
Hencia de la cancha; y como reaparecía 
ol enorme gladiador, don Joaquín I r i - • 
«oyen, quo regresaba de su Patria, des-j 
I>uós de cump lí- sus deberes de soldado ' 
de la Pairla, sobre e] Frontón Jai-Aial , ' 
se desprendió anoche media Habana y 
la otra media que es la que-corrtspon-i 
-d.! a sus barriadas pintorescas. Munca1 
tanta y tan buena gente; cubiertas to- I 
• das la.s carr-has; cub ertos todos los 
tendidos; cubiertas todas las altas gra- ¡ 
das; atestados todos los pasillos; todas 
las salas, todas ;as azoteas. Se pasa-
ban negras fatigas para llegar a todas 
partea. Cabe la lluvia de oro do las mil ! 
luminarias, las tres mil cabezas del! 
monstruo voceaban, gritaban, aplau-i 
dfan. lia Noche de Oro de; sábado sie- ! 
te de Marzo grababa una fecha Impe-
recedera <; imborrable. Record que el 
(Cronista dijo, cuando se inició un tanto 
ulíurrlda y un tanto neurasténica la i 
ifinporada, que la afición aumentaba, ! 
poco a poco; pero que lentamente lie- i 
j a r í a m o s al pináculo de todas las gran- I 
rUzaa y de todos los entusiasmos, y ya I 
llegamos. Caminamos piano, pero lle-
feainos lontano; 
E l Jal-Alai es hoy por hoy, el rincón • 
do la gracia, espejo de todas las ele- j 
panelas, crisol donde se funden todos i 
los delirios y mágico nido donde l a ! 
emoción nos ¿'ene cautivos y esclaviza- i 
dos a todos. 
—Cronista: sea enhorabuena. Eso 
tener vista, entrevista, lampister ía , 1 
quiqtié y bombillos de cien buj ía s . 
•—No hay de que. 
P R O r O O O D E C A E L E 
Tan y mientras que salla el Gladiador 
y salla Martín y comenzaba la Hora del 
acierto o del desencanto, se peloteó el 
prólogo que se pelotea todos ios días a 
la misma hora^ de vei nticinco tantos 
quo algunas noches vuela por los -cie-
Jms fenomenales y nos empequeñece to- ' 
do lo grande que sobreviene después , I 
porque sobreviene bastante pequeño. 
I » pelotearon los blancos, Lucio y i 
Aristondo, contra los azules, Mi lán y I 
Angelito. L<os vimos pasar tranquilos, | 
nerenos, sonriendo, porque fué bien pe-i 
ícteado por una parte y regularcito por i 
la otra[ Y además, porque en toda s u l 
trayectoria no nos obsequiaron con nln- • 
gún salto mortal y venial. Sal ló de 
carricoche. Mlllán puniendo cátedra | 
como delantero y Angc , pegando al i 
estilo do un tal Segundón, se lo llevaron 
con los merecidos aplausos. Los otros,! 
que cuando más hicieron fué ponerse 
y d e s p u é s d e n u e v e e m p a t e s b r u -
t e o u o r o y S e g u n d ó n . — £ 1 f e n ó -
cn diez por trece, se quedaron en el 
salao trece, como para su.Cidarse. 
E A H O K A aKADTDE 
Expectauidn, emoción, silencio. E l 
enorme cong-omerado se agolpa en ma-
sa imponente y se pone en pie. Nadie 
r e s p r a . Comienza el terremoto o te-
rremotos de la Hora Grande. No se 
Juega el partido anunciado. Gómez el 
moro moreno padece conjuntivitis y no 
las ve'. Pero en el cambio vamos ga-
rando, como verá el que leyere y en-
tendiere de altas y bajas categorías de 
pe.ota y cesta. 
De blanco, Elola, Teodoro y Segun-
dón. 
De azul, E ; Fenómeno y Ansola. 
E l peloteo fué enorme en su primera 
decena; enorme en su segunda y lin-jnfie 
en su tercera. Y cuanto se diga de lo 
que pelotearon, tanto la pareja como el 
trio, en arrogante derroche de begurl-
dad, de fuerza, de destreza, de bfavura, 
de resistencia y de la inmensa destreza 
desplegada, resu tarla pequeño ante la 
gallarda o Inmensa realidad. Se pe.o-
teó, que decimos los clás icos , el todo 
por el todo y a todo evento. 
Unas veces, avanzando el trío y otras, 
atajando la pareja, en la primera dece-
na arrancaron delirantes ovaciones en 
los sonoros empates de dos, cuatro, 
ocho y diez; en la segunda volvieron al 
delirio, en doce; una gran racha blanca 
para elevarse a los 18; otra Imponente 
racha azul j iara empatar en 19 que fué 
asombrosa. 
Plenos los clncp de alma, do cor»Je, 
de gallardía y de bravura, continúan a l -
tivamente iguales en 20, 21 y pasa 
pareja a 22. G r a ^ pánico. Pánioo que 
desaparece, porque en 22 dan los del 
trío el úl t imo empate. Y desde aquí 
hasta los de cobrar el domino es blan-
co. Llegan a 30, cu indo Erdoz.i y Anso-
la so anotan los 26. Hablan apurado 
todos los recursos; pero no pudieron 
llegar a m á s . 
Para el cronista cada cual en su 
puesto Jugó horrores a la pelota. 
E l miércoles mascamos del mismo loo. 
L A S Q U I N I E L A S 
Todo el mundo fanático suponía que 
la primera doña Quiniela se la llevarla 
el' Gladiador; pero como Marcelino se 
había puesto el flus de los sábados, 
se la l l evó . 
intinivocaoiones que Uene uno. 
E n la segunda quiniela también rea-
pareció el gran delantero Ricardo I r l -
goyen a quien tr ibutó el público til ho-
menaje de sus aplausos cariñosos . 
Se la l levó Aristondo. 
Hoy reaparece el gran zaguero cubano 
Gutiérrez. Todos vamos a ver a Charra 
y a su derecha, quo es de las Inmor-
tales. 
P . B I V B R O . 
Que.ín Esther ^ 5 Esta compañía da >ergüenza. 
Ccnfederacy i-11 o<Hreiia át Puerto uico. 
L Gentiy " 115 Pronto correrá en Uaná .caps . 
Dicknell •• •• 115 Cano t i Deruy de JUolivía. 
También correrán: Dewy Fleld 1 U : So-omons Favor, 108 y Theoden, 98. 
S E C U N D A . ¿ K A . — ( Ü e c l a a i a b l e ) 
C I N C O n T B L O N B S . P A K A k J B M P L A B b s D K 3 A S O * Y M A S . — P K E M I O f600 
V I N K Y A U D COKUlO C O N W I E J O K I ^ 
Caballos Fosos Observaciones 
IVlneyard •• Ha estado descansando. 
i ¿ r . t i s h Isles • •• •• l1^ E l contrario a derrotar. 
Clopoite 103 Debe entrar en el dinero. , 
The Sapling I0"-* Cna posibilidad lejana. 
¡ También correrán: Pinch O Snuff 1̂ 3; Bjuc Mías, 103; Ethol H . . 105 y B o - , 
jdanzky, 115, 
T E R C E R A C A K i < i K A . - - ( R e d a m a b l e ) . 
C Ija P I R L O N E S . — P A R A E J F - M P L A K ; : ^ D ü 4 AJiOS Y X A S . — P B B K X O t900 
V E N O M L U C E Mi y S U P O U O H 
Caballos Peso-» ObssrvMlo&as 
Venotn W Debo arrancar y terminar. 
¡AUee Lang gb a n t e r ^ fué ebp.énuida. 
Muí Marks j, . . . . . . . . 107 Más el ruido que las nueces^ 
(,-iico •• . • I**1 Lo tiene aguantado Manolo., 
Itcck of Ages 141 E l g'rupjO parece fue:te 
También correrán: Crystal Boer; 11-; Kecelver, 11 
j l í o o t c h , 107 y Chef DOeuvre, 112. 
C U A R T A CAK; i É L — ( R e d a m a b l e ) . 
G 1:2 Pl 'RLONKH.—PARA EJKMPLAEtíjss S E 4 AJ^OS Y MAS.—Premio $600 
N S W Y O R K , marzo 7. 
L a Universidad de Georgetown sus-
t i tuyó esta noche a la Universidad d» 
Peansylvania en la posesión del Cam-
peonaio Intercolegial de track cubier-
to, mediante un encuentro espectacular 
en cuyo transcurso fueron batidos tres 
records mundiales de pista cubierta y 
siete marcas interoolegiales. 
n una reñida batalla por puntos cotí 
Harvard y Pennsylvania, Georgetown 
I se anotó un total de 27 puntos en 
| 10 de loa 11 eventos discutidos. 
Harvard quedó en segundo lugar con 
I 34 puntos y cuarto, y Peansylvania en 
! el tercero con 22 puntos y medio. 
E s la primera vez que Georgetown 
gana un campeonato intercolegial, sea 
de track cubierto o al airo libre. 
Los records mundiales fueron esta-
blecidos por el team de relevo a dos 
millas do Georgetown, que mejoró su 
propia marca dejándola en 7 41 3/5 
Nelson Cherrill , eairella de« Pennsylva-
I lila quo dió un nuevo salto de pértiga 
• a una altura de 13 pies y Charley 
¡ Moore, saltador de Pennsylvania, que 
, establec ió una nueva marca para la ca-
. rt'era de obs tácu los a 70 yardas, cu-
briendo la distancia de 8 3/5 segun-
dos en au primera prueba, que fué la 
semifinal, y capturando la final eo 8 
I cuatro quintos. 
FRONTON JAI-ALAI 
Grout Watera 107; 
B E T T Y K A K L U C E V E N C E D O R 







. . . . . 110 pyede Boportur el peso. 
100 1:1 contendiente a vencer. 
104 Tiene excelente chance. 
107 Es tá c&rriendo muy bien. 
. . . . . . . . iOO Triunfó en su úl t ima. 
104 i<ío es pran cosa esta. 
1 También correrán: Awning, 111; Blue Dale, 112; Jack Pot. 111; Kd Garr i -
1 son, 107; Kidnap 100; Star , Court 111; i-at Hapson, 111; Castilla, 100; Doro-
ihy Fyen, 105; Copyright, 110 y Prívate Peat, 115. 
Q U I N T A C A R R S R A ^ C R e d a m a b l e ) . 
S E I S P U B L O N E S . — P A R A E J C M P L A X j c g O S 4 A5ÍOS Y MAS — P R E M I O $600 
V A R I A T I O N HI NO L O A O l ANTAN 
Pesos Obeervacloues 
DOMINGO 8 B E MARZO 
\ I^AB 8 Vi JP M 
Trhndr partido a '•««tos 
Tabernllla y Abando, blancfs; 
Gárate y Jáuregul, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
Primera qnlnlela 
Larruacaín; Juaris t l ; 
Cazalis Mayor: Aristcndo: 
Gutiérrez; Irigoyen Menor 
C o m o $e a n u n c i ó e l p a r t i d o m o n s t r u o de ce s ta , a y e r fueron I u 
b a n a - M a d r i d dos l lenos e s tupendos a 
H O Y G R A N F U N C I O N D O M i M C A L P O R U T A R D E . 
E l t r í o y l a p a r e j a , e n e l d e b a t e d e l p r ó l o g o , pe lo tearon hor 
m e d i a . G a n ó e l t r í o . ¡ S e r e p e t i r á I U n b u e n segundo que s* í 
P a q u i t a y f e t r a . U f e n o m e n d l se s u s p e n d e . 
DOMINGO 8 D E MARíQ 
A L A S 2 Vi P itt 
Primer partido a 15 tanto. 
Mary y Carmenchu, b'arcos; 
Sagrario y Aurora a»»i 1 
A sacar blancos del iou- n,, , ,! . *Ult, 
_ . •lu - • "ules del i 
Primera qu-niej, 
Carmenchu; Lolita; Encarna-
Paquita; Aurora; Mam I 
Seyundc paita.0 a j o taatoi 
Paquita y Consue'.ín, blanccs; 
. Maruja y P t t ¿ 1 
A sacar blancos dei 10>¿; azniea di 
Segonua quioiela 
Gloria; Lol ina; Consueltn; 
Josefina; Petra; M. Consumí 
Torcer paruao a ¿o tanto« 
Gloria y Lrolina, blancos; 
Manolita y Jcsofina. azmJ 
A sacar blancos del 10; azules del \ Y \ 
L O S PAGOS D E AYER 
r vn.ez paruao; 
Segundo partido a 30 tantea 
Gabriel y Marcelino, blancos: 
Larruscaín y Gut'érrez, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1(2 
Caballos 
Varif.tion . . . . 




I L a r r i n a g a ; O d r i o z o l a ; 
Ansola: Tabernllla; 
Angel; Llano 
11* Estos no son contrarios. 
110 e i que dará la batalla, 
103 Tiene una pata delicada. 
IPS l ' o í ta decadente. 
También correrán: Panortd 109 y KendaU 113. 
S E X T A r V R A — ( H a n d i c a p ) . 
M I L L A . Y 1; 16,—PARA E J h M P L A l t r s D E 3 ASOS Y M A S . — P R E M I O $»00 
L O R D V A R G K A V i : S e COME A L G R U P O 
L O S F A G O S D E A V J R 
Pxtxner partido: 
A B V U M 
Llevaban 23 bo-
H 5 1 
Caballos Pesos Observaciones 
Lord Vargrnvo 104 t̂ ü estrella de la temporada. 
George Kuffan 114 y a es tá étí .a\\ peso. 
l íeap 107 También 'lé han rebajado. 
Danper Crosa ?G L a desarmó Master Hand. 
También correrán; Anule Lylo, 109 y Rough and Ready, 121. 
S E P T I M A ; i R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 M E L L A Y 1.16.—PARA E J E M P L A R E S I>K 4 A^OS Y M A S . — P R E M I O 4700 
SWOKD T I E N E B I E N C H A N C E 
M I L L A N y ^ÍCGEL 
letos. 
Los blancos eran Lucio y Aristondo; 
se quedaroa en 13 tantos y l'evaban 
170 boletos quo h o hubieran pagado a 
18.15. 
f muera aunmela: 
M A R C E L I N O $ 4 . 4 6 
Tantos Btfc Dvdo. 
L I B R O S E N G A N G A 
Compramos y vendemos libros do tex- j 
to y de todas clases. Diccionario H i s - ' 
puno Americano. 28 tomos, $70; Código 
Civil de Scaevóla, 26 tomos, obra com-
plttami-nte agotada, $So. Jurisprudeni-la 
n lerentc al Código Civi l , por V. A. M., 
1 17 tomos, Í45; Jurisprudencia Civi l de 
Scaevola, obra completa 12 tomos Í30; 
Leyes y Decretos de la República. 9 
tomos $30; Historia d j España por Pi 
y Margal 1, 8 tomos $35; L a mejor mü-
«ica del mundo, 9 tomos $20; Historia 
• Universal, de César Canlú, 43 tomos, 
$1*5; Culm Conteinporám?a, 33 tomos, 
tltiO; Historia de las Naciones. 4 to-
mos, obra ilustrada, $32: Revista de 
. • Cuba, por José Antonio Cortina, obra 
i-i.mpletamente agotada. 16 tomos, $150. 
Muchas obras de autores cubanos agr»-
tadus. L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L de 
Manuel Barrueco. Prado, 113, Tf. A-0622 
C 2292 4 d 6 
114 Cf>.b.Ulos Pasos Observaciones 
^ ^ Í P ^ CINCO MINUTOS 
^ • • i i ^ ^ n n S U F I C I E N T E S 
PARA U A F E I T A D A ^ 
I D E A L 
M E N N i 
hword" -. 107 Pero con Walker no me gusta. 
I.ucy K«te , 105 L a pelota d i gran Cocina. 
I.iege.. , 96 Va sumamente ligero. 
Pilades 101 Pudiera ser la sorpresa. 
También corerán: Our Option, 94 y P^ter J . IOS. 
M A R f i E L I N G . 
Cazalls Menor . . 
Martín 
Irigoyen Mayor 
Larruscaín . . . . 
Erdoza Menor . . 
Segundo partido: 
¿ L A R C O e $ 4 . 0 4 
O r í A V A C A R R S F A . — ( R e d a m a b l e ) . 
M I L L A Y OCTAVO. P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5Í08 Y MAS. P R E M I O $600 
O L A D N E W S EN S f D I S T A N C I A 
Cabnllo* Observaciones 
Glad Nows . . 
Recoup . . . . , 
>tayrosc . . . . 
Dnntzlc . . . . 
Quecns Own, , 
Mendow Lown. 
t l j E l más indicado :iquí. 
99 L a están corriendo demasiado. 
9D Su forma actual es buena. 
1.01 E l recorrido os de su agrado, 
l ^ l Corrió con moiores en s t i últ ima, 
9S E l pe?» lo favorece mucho. 
E L O L A , T E O D O R O y C A Z A L I S M E -
N O R . Llevaban 278 boiclos. 
Los azule-s eran Erdoza Menor y An-
sola; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 334 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.41. 
Begnnda qnlnlela: 
No duda,. L a galaiHe I£mQf esa deL. 
gran Habaua-Madr d bu tenido un gran 1 
acierto al obsuquiar' a los t'aiMiucos | 
del ruidoso sábado del pu'eblü sobera-
no, con un partido monstruo, ya que 
hablan de d l s í m i a n o un dno y un trio 
de .os que mejor cantan lo que uama 
el cronista los grandes doncertaiuos de 
la ópera pe lo t í s t i ca . Para, Henar el sá-
bado el cuco frontón, no necesita la Bm-
presa más que sea sábado. Mas, ayer, . 
cojno . anuncia gran concertante a la 
ópera concurrió un gerulo enorme y bu-
Ulooso, del cual se destacaban .03 fa: 
náticos de la buena afición; de los i^iiá 
saben ver, oir y callar, o apiaudiii a 
estos petlts enfants fenómenos del gran 
deporte vasco. 1 
Los de los dos llenos ap'audieron y 
salieron los cinco chicos, graves y so-' 
lumnes como burguestr gordos y más 
serlos que las .estacas; de blanco, la i 
pareja, Cuezala y Kusobio; de azul. 
Pistón, Gáratt> y Joaiititti. 1'ubrió •cada 
cual su puesto; peloteó cada uno'lodo 
lo que puede y. sabe,- y así nos obse-
quiaron con un arrogante partido, yue 
consumió una hora, y media de .a, otra. 
—¡Redies , no parecían chicos! 
Por lo va.ientes, seguros, diestros y 
voluntariosos que estuvieron parecían 
hombres gigantescos. So dieron cuatro 
empates en una, dos, dieoaieto y die-
cinueve, qun arrancaron cuatro escán-
dalos de aplausos. Y fen I d e o qufdaron 
les del dúo . i :! trío tuvo un arranque 
final colosal. No Sé puede pelotear 
con más bravura, má.s relo, más elor 
cuentoinento. 
—¡Qué se repita) 
—¡Se repetirá! 
E n e] segundo, de SO tantop, pelo-
tearon las blancas, Sagrarlo y Consne-
lín, y las azules, Paquita y Petra. I n .̂ 
quincena (.•.-jiupemla ónirc par y par. 
Grandes áj.húisus en úniT, dic?:, once, 
doce y trece, el sa láo . 
D e s p u é s , un ataque enorme y bravio 
de Paquita y Petra, y Una valiente de-
fensa de Sagrario y Consuelín para quts 
dar en los respetables 26. 
'Fué otro gran partido. 
' 'Comenzó el fenominal; de blunoo. 
Maruja y l^ol na, •de azul, Mary j - NFiría 
Consuelo; pero rvp terminó. Hablan pe-
loteadó 18 tantos de los admirables quo 
repartieron en estos grandes empates; 
í | 1; C 7. Cuando la«í »S(ti3e(s tenfan 
ocho y las blancas diez María Consue.o 
cayó sobro su brazo izquierdo y no , pu-
do continuar.. .Suspensión. Pe.oteo del 
nuevo dividendo y . al adicional do 25, 
tantos. 
Blancos, Glór'a y Lol ina. • j 
Azules, Manolita y Josefina. 
F u é breve, bravo, brutal. Saliendo 
las blancas por delante se dió; el pri-
mero y , único " empato <m 19. Después 
¡ganaron Gloria y Lot i ta . Manolita y j 
,Josefina - quvdaroij 011 22. : . 
Érevc, bravo, brutal. 
L A S Q U I N I E L A S 
L á primera la bella, la triste, lá bue- í 
na Encarna. Y la secunda la rugiente ¡ 
lecna María Censué o, que l-.yer lio , 
dgcfa ¡ahí va! ¡ahí . va!; aye* decía: 
¡venga, venga,.venga! Y \ no. ; 
Hoy gran función dominical en eí ¡ 
gran Habana-Madrld. 
Don PERNASTDO '• 
U U L £ S 
$ 4 . 6 6 
Pis tón . Gárate y Joaquín. Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Guezali y EuseBio-
«e quedaron en 19 tantos y Uevabij 
Ü boletos que so hubieran pagado 1 
$3.08. 
BNCARNA $ 4 . 7 4 
Paquita . . . . . . 
Mary . k . , . . . . 
Lolitá 
ENCARNA.. . . 
Carmenchu. . ». 
Maruja . . . . . . 
! Vi —"-ao partido: 
A Z U L E S 
Tantas Btoa Dvdo. 
» 4 i? 









18 5 R 
S 3 . 4 V 
$ 3 . 3 7 
Paquita y Petra. Llevaban 66 boletos. 
Los b'ancos eran Sagrarlo y Consuo-
lín¡ se quedaron en 26 tantos y lleva-
ban 58 bolecos que se hubieran pagado 
a $3.93. 
.¿^umi» qmrasiA: 
H . C O N S U E L O 
Petra . . 
Lolina 
W, C O N S L E L O I; . 
Consuelín 
Glor ia . . ; 
Josefina. . - , 
exc^r p á r u a o ; 
A Z U L T S 
Tant >.* Btos. Dvdo 









$ 2 . Í 4 
E l tercer partido íuo suspendido per 
indisposic ión de M. CnnEuelo. 
A . los b'ancos feo lea devolvió $1.S:. 
Los azules pagaron A $2.14. 
L o s . blancos Maruja y Lolina, tenían 
¿ tantos V llevaban 39 boletos que s* 
hubieran pagado a. $3.78 
L o s azules, Mary y Consuelo, tenían 
10 tantos y 41 boletos con dividendo 
de $3.61. 
P o s i R e l o r m a 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s q u e o j o s 
h u m a n o s v i e r o n 
G e n u i n o P a l m - B c a d i $ 1 0 . 5 0 
M u s e l i n a I n g l s a 1 3 . 5 0 
[ c u a t o r i a i e s 
D r i l B l a n c o 
l a m e j o r G a b a r d i n a 
1 5 . 0 0 
1 3 . 5 0 
1 6 . 5 0 
( N a i . E i . S A ) 
K á s barato que Nadie 
[ L C I N C I N N A T 
E G I D O 2 3 
Tamblón correrán: Ponderosa. 101: Gvnrdom, l u í ; Antillcs, 99; Daddy Wolf 
¡104: Royal Sprlng 101; Lank, ^04; Verdl Loon, 99; Tanlac, 10(5 y Black 
Top, 112. 
C H O P P I N G 
(l ^ . P o r R o g e l i o P a r í s : 
CRISTO» DO 





Cazalls Mayor. . 
$ 4 . 5 7 













E R L O S M A G N I F I C O S C O U R T S D E L V E D A D O T E N N I S C L V B , S E I N I C I A -
R A E S T A T A R D E L A L U C H A P O R L O S CAMPEONATOS R A C I O N A L E S 
A J S I E K T O S D E 192G. — S E CEX.S B R A R A R D O C E P A R T I D O S B R E L 
E V E N T O D E S I N G L E S 1VLASCUL1 NOS. — L I G E R O S C O M E N T A -
R I O S B O R D E A N D O E S T A S I N T E N S A N T E S C O M P E T E N C I A S 
No obstante la creencia general de 
que los campeonatos oficiales de este 
afio se desarrollarían en los flamantes 
courts del Loma Tenn1» Club, tuvo que 
ser abandonado este propósito en los 
Optimos momentos, debido precisamente 
al hecho de quo dichos terrenos, por 
estar demasiado flaiuantos, no reunían 
las condiciones necesarias para que se 
celebrasen en ellos unos torneos de la 
Indole de los nacionales, teniendo por 
tal motivo que seleccionar a l V . T . C - , 
para esta f. nalldad. 
Incldentalmente, agregaré que la so-
ciedad vedadlsta pata .completamenrto 
equipada de todo lo Indispensable para 
la buena celebración de un campeona-
to, dígalo sino el éxi to quo alcanzó el 
del pasado 1924 y que obedeció, en gran 
parte, a las facilidades prestadas por 
el home-club da ôs marqueses. 
Esto año, sin la más 1 gera duda y en 
atención a l considerable cntusl.'iíTno 
que se ha despertado en'ro nuestra 
afición, los torneos culminarán en un 
éxito, que sin pecar do exagerado, pue-
de calificarse de extraordinario, hecho 
este que podrá f á o l m e n t e confirmar el 
que concurra en la tarde de hoy a pre-
senciar los matches Iniciales, en el even-
to de singles masculinos. 
Doce son los partidos seflalados para 
celebrarse en esta primera jornada, al-
gunos de los ous'es habrá de despertar 
intenso ipterés, dada la calidad de los 
contendientes. 
Citemos por caso, el match Zayas-
Martínez, en «1 que los dos veteranos 
vedadk<slas o integrantes asimismo de 
una d« las mejores parejas del club, 
lucharán por eliminarse en su primera 
salida, no siendo difícil anticipar el 
triunfo del ex campeón nacional. 
E l partido Banot-Pardo, proporciona^ 
rá de 'gual manera, un Interesante es-
pectáculo debido a que, no obstante la 
inferioridad de Pardo, su juego animo-
so y consistente dará buena bata.la a 
su fuerte antagonistas. 
Zaldo vs . Cicero, será un ma.tch cu-
rioso para el espectador, ya que la agre-
sividad bril.ante, aunque errática del 
pn'mero, será combatida por el incolo-
ro, pero desconcertante juego del lo-
mista, quien, siguiendo su* costumbre 
habitual, su limitará exclusivamente a 
defenderse y en este caso será, con to-
da probabilidad, el vencedor del match. 
Pasando ahora a comentar en tér-
minos generales los draws de los cinco 
eventos a dlscutr y comenzando con 
las competencias femeninas, creo casi 
inútil insistir en la marcada superiori-
dad de las representantes lomlslas, la 
cual se verá nuevamente demostrada 
cuando la combinao'ón Essrigg-Ramlrez 
resulte fácil triunfadora en .os double» 
y quedo asimismo, limitada a una lucha 
entre ellas, la posesión del titulo de los 
singles. 
Con respecto a la divis ión de mlxed-
doubles, estimo de .'gual manera que 
los colores del Loma, lucirán como 
grandes favoritos, merced a las dos 
parejas que los defenderán y que es-
tán Integradas por Essrlgg-Chacón y 
Ramírez -Par í s . 
Haciendo ahora algunos ligeros co-
mentarios sobre los doubles de caba-
lleros, dada la distribución que ofrecen 
en el draw las distintas parejas con-
tend entes», puede casi asegurarse que 
los cuatro seml-finaleB serán cublerlos 
por las siguientes combinaciones: Banet-
VI lalba, Yip-Cicaro, Zayas-Marttnez y 
Chacón-París , lo que garantizará unos 
refildos matches en los ú l t imos rounds. 
Ft'nalmeiJ'te, bordeando el evento de 
singles de caballeros, aunque el núme-
ro de los contendientes os reducido, ello 
queda compensado por lo valioso del 
conjunto, en el que Loma, Vedado y Fe-
rroviario, han inc.uldo a sus más fuer-
tes columnas de combate. 
Después de hacer un cuidadoso estu-
dio del draw, l legó a las siguientes con-
clusiones: 
Banet, al solo necesitar confecdtíonar 
dos victorias, una sobre Pardo iy la 
otra probablemente sobre A bizurf, ha 
de llegar confortablemente, al semifi-
nal de su grupo. 
Yip, al quedar colocado en un quárter, 
en el cual so destaca Debito Sánchez co-
mo su más fuerte rival, creo que tam-
bién irá avanzando hasta encontrarse 
con Banet y dlscut'f con esto último, 
el derecho a Jugar en el round final. 
Ref ir iéndome ahora a la mitad supe-
rior del sorteo, encuentro Incluidos en 
el mismo grupo a Villalba y Chacón, 
por lo quo habrán do decidir en intere-
sante lucha la opción a llegar a su co-
rrespon*ente sime-final. 
Por últ imo, del primer quarter, en el 
que es tán colocados Zayas, I * Hoya, 
Martínez y Parfs, saldrá el retador del 
que triunfe en ol antes citado match 
Villalba-Chacón, para decidir en un re-
ñido partido, la supremacía do la mitad 
superior dol schedue. 
No qvv'ero dejar de comentar el acier-
to tenido en la confección de los drawu 
de los distintos eventos, en lo que se 
refiere a la selección de los mejores 
players de cada divis ión, para ser dis-
tribuidos convenientemente en los scho-
anl*s. 
Con esta laudab'e medida, que bene-
ficia por partes Iguales a players y 
espectadores, se ha hecho acreedor a un 
elogio general la comls'.ón organizado-
ra de estos torneos, elogio que me com-
plazco en consignar aquí, por estimar 
que sea el sentir unánime do todos los 
interesados en ol mejoramiento del 
lawn-tennls nacional. 
ra 
C23S8 ld -8 i C 235 2d 
" H A R L E Y - D A V . D S O N " 
MODTCLO 1l»35 
27 R T F O R M A S S O B R E L ^ S M O D E L O S A N T E R I O R E S 
L L A N T A » B A L L O O N , L r B > { i r A r i O N A L E M i T E . 
. N U E V O S M O D E L O S E L E » T R I C O S J Y l>B M A O N ' E T O . 
E N V I A M O S C A T A L O (»OS A S O L I C T T l ' D . 
Unico Representante e I m p o r t a d o r : 
J O S E P R E S A S 
S A N L A Z A R O , 890 , esq. a E a n a d a . T E L E F O N O U-2143. 
S E R V I C I O D E P R I M E R A R E F L O C I O N E S Y A C C E S O R I O S . 
Anunc ios : ' I O L H A M U S ' 
E S E L R E L O J D E J T O O K P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U I M f t N T E S O L f t í l 
O M E G A n o f a l ! a n u n c a 
R E P R E S E N T A M T E S i 
l E S Ü S P M I Ñ O Y H N O . 
P L Á C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 192b P A G I N A D I E C I N U E V E 
ChickKansas Ganó alSoldadoDíaz por Puntos en maPelea a 12Roünds 
Kearn no le da Importancia a laOrden de la Comisión de Boxeo de N. Y. 
j u n c r í c a n í t o D l ó a l " I n d i o " l a 
I H á s S e n s a c i o n a l P e l e a d e s u U i d a 
G I M N A S T I C A D E M A D R I D 
V E N C I O A L ESPAÑOL D E 
B A R C E L O N A 
M A D B I D , marzo 7. < 
E n el partiflo d» football cele-
brado ayer por la Oimnást lc» 
de Madrid contra el Españo l de 
Barcelona, granó el primero por 
un Éfcal contra O el Españo l . 
Reinó el mayor •entusiasmo da-
Tanta el Jnegro. 
E x p r e s s , C o t i z a d o $ á i s e D e j ó Q u i t a r 
e l S t r a i g b t p o r l a t o r p e z a d e C a u l e l l e 
f h pi T e m ? Round Cauó Díaz Sobre la Lona por e lContso de Nusve Segundos! ^ ^ I S l T ^ ^ I i F u é el m á s Reñido el S é p t i m o Evento de Todos los Celebrados en la Tarde de Ayer 
Q U E D O E L 
P U B L I C O 
C O N T E N T O 
r***wjm**v,jrJr***-**1r**MM*****rM~"*""""r*"""w"''"~'"' ^ 
Tffaría jCuisa Sarcia jCongü y yoaqum Calvo Sanaron ^ j P A R A H O Y 
^ J Q77 \ J J L Í - J 7- — I H A Y B U E N Campeonato//fixect ciouotesctoOennis p r o g r a m a d e l o s j u e g o s ¡i P R O G R A M A 
v,, tendr»1! que decir esta vez del 
E r a r i o Díaz lo que d je el domingo 
ffido del contrario de K.sparraguc-
^TTato ca. uue er«. una falsa alarma. 
S,'r no haber correspondido a lo que se 
en, raba de é l . Procediendo siempre 
fn esta forma está garantizado el lec-
f" leer la verdad le lo ocurrido 
• fia vez que se le antoje valerse de 
^tas páginas para saber el resultado 
^ un match de boxeo o de cualquiera 
"tra información relacionada oon esta 
Bueno, basta de Introito y vaanos al 
¡rrano Chick Kansas, el conocido fea-
i h ^ del Sur, dló al soldadito Díaz la 
més iñteresante pelea que se pueda 
imaginar un aficionado al noble arte 
de les puños. Desde que sonó el gon-
eo poniéndose en contacto los dos mu- , 
chachos con los golpes iniciales, has-
ta aue este mdsmo gongo volvió a so-
nar marcando el epílogo de la hermo-
sa pelea, todo en ella fué interesarite, 
tanto que pocas veces el público se 
ha puesto de pie en las sillas del ring 
v en las gradas, llevado de la cons-
tante excitación que le producía el es-
pléndido espectáculo del indio de T a -
basco. bravo y acometedor, feroz ahte 
el castigo, sin temor a nada ni a na-
die y el boxer americano, pero de san-
gre italiana, que lleva por nombre de 
guerra "01111010' Kansas y quo es uno 
de los mejores boxers de su peso den-
tro y fuera del Sur de loa Estados 
Unidas. Kl entusiasmo que cüespertó 
este muchacho peleando con el solda-
dHo Díaz hizo al público vocear un 
constante alarido, que el aplauso fuera 
cerrado a la terminación de cada round, 
que la ovación resultara clamorosa. 
Pepe el Americano anunció sus pe-
sos: Angel Díaz 125 libras y media; 
Chick Kansas 124 libras y m^dda. Ríos ¡ 
les lee en el medio del ring las más ' 
sanas advertencias v consejos para 
que no caigan en manos de la Justicia, 
compuesta por el referee y los Jueces. 
'iií'ight! exclama Ríos, y los mucha-
chos parten de sus esquinas a encon-
trarse en el centro del tablado, donde 
se observan breves Instantes con los i 
guantes agresivos y comienza el tan-
teo, el sparring, donde Kansas deja 
ver en seguida la calidad de bfcxer que 
os. Sus golpes son violentos, llevan 
una gran fuerza ai despedirlos con sus 
brazos cortos y recios, brazos enca-
jados en unos hombres muy amplios y 
en un torso propio de un hombre de 
cincuenta libras m á s de peso. No se 
achica el indio, que pega a su vez, 
pero sin ir al clinch, aln repiquetear 
como hace cuando su contrario no tie-
ne ese caHbre de K a n s a s . E n esta oca-
sión boxea a distancia y su oponente 
es quien más busca los cuerpo a cuer- j 
po para trabajar duro. 
En el segundo round nna Izquierda 
a la quijada y cruce derecha a la 
cabeza pone casi groggy a Díaz, quien 
flaquea en su defensa, pero la campa-
na viene a poner término a este mal 
rato del indio. 
r"uena la campana y comienza ©1 ter-
cero, donde Díaz comienza a llevar la 
peor parte, pero cambia golpes con 
íCansaa hasta que és te lo llova sobre 
las sogas de su esquina, donde le deja 
ir un tremendo derechazo que lanza al 
indio al encerado, donde Ríos le cuen-
ta nueve segundos. Se levanta y ca« 
en dos clinchs seguidos, donde so aga-
rra y logra reponerse. E l quinto y sex-
to round fueron de Díaz por ligero 
margen, peró todos los demás, do K a n -
sas, que lo superó en golpes, sin que 
por ello cediera Díaz hasta la terml-
naci6u de los doce, por cierto que es-
lando acabando ol úl t imo round recla-
mó un foul el americano, se dobló en 
ct-ntro del ring, pero Ríos le orde-
nó seguir y continuó la pelea, siendo 
aclamado vencedor Chick Kansas en 
medio de una delirante ovación. 
El primer preliminar fué una exhi-
bición sin importancia. L a segunda fué 
ganada por Solera por decisión, y la 
otra la ganó Martucci por decisión a 
Cepero. L a Pantera de Camajuanl con-
virtió en un punching bag al cabo Guz-
inan, pero no lo pudo noquear, quedan-
do la cara del cabo convertida en un 
bofe, tal resul tó el castigo. 
O U I E I . E B M 0 P I , 
P A A V O N U R M I B A T E E L 
R E C O R D M U N D I A L A UNA 
M I L L A 
B U F F A I . O , marzo 7. 
£ 1 maravilloso f inlandés Paa-
vo Nurmi ha mejorado hoy en 
un segundo y 2 5 el record mun-
dial a nna milla establecido por 
Iiloyd Hahn. Nnrr; l negoció la 
distancia esta noche en 4.12. 
Llegó a la cinta con una ven-
taja de 60 yardas sobre su pe-
ligroso r iva l J lmmy Counolly, 
de Washington, D . C . 
W A L T H O U R Y S P E N C E R C A -
Ñ A N L A S C A R R E R A S D E B I -
C I C L E T A S D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , marzo 7. 
E l team americano formado por Bob-
by Walthour J r . y Pred Spencer ga-
naron esta noche en el Madison Squü-
re Qarden la X X X V I I I carrera interna-
cional anual de seis días en bicicleta. 
Quodaron en segundo lugar Reggie 
McNamarjv, de Australia, y Harry K o -
ran, de Newark, N . J . Entraron en 
tercero los belgas Harfy Stockelynch 
y Alphonse Goosens. Maurice Broceo, 
de Italia, y Oscar Egg, do Suiza, que-
daron en cuarto. 
Walthour y Spencer ganaron la ca-
rrera por puntos, puesto que por vuel-
tas estaban empatados con los teams 
segundo y tercero. Durante los seis días 
cubrieron todos ellos 2,357 millas. 
Los ganadores alcanzaron la victo-
r ia por la habilidad de sprintlng que 
adoptaron en las rachas de la hora fi-
nal, período en que acumularon 937 
puntos. McNamara y Horan tenían 
727 puntos y Stockelynch y Goesens, 
499. 
Walthour, hijo de un famoso ciclis-
ta veterano, tiene 21 años , y Spen-
cer 22. 
D E M P S E Y S E E N F R E N T A R A 
C O N W I L L S , G I B B O N S O 
A M B O S 
L O S A N G E L E S , marzo 7. 
Jack Keams, manager del campeón 
Jack Dempsey, Informó hoy a la Co-
misión At lé t i ca del Estado de New 
York, que el poseedor del titulo peso 
completo se enfrentará oon Harry 
Wills , Tommy Glbbons o con ambos, tsl 
la Conjlslón promete y garantiza re-
faccionar económicamente el match. 
Estas declaraciones vienen a ser l a 
respuesta dada a la demanda do la 
Comisión pidiendo que Dempsey expli-
que por qué no ha sido reconocido el 
reto de Wil ls , y vienen a decir que "el 
reto de Wi l l s ha sido aceptado y a una 
vez y no era necesario repetir la acep-
taci6n." 
"Dempsey pide tan sólo que la Co-
mis ión dé garant ías económicas bajo 
la forma do un depósito en efectivo 
—dice en parte la declaración de 
Kearns—por ser la costumbre en estos 
casos, as í como una seguridad oficial 
de su capacidad para organizar el 
match". 
"Los registros de la Comisión pueden 
demostrar que tanto el reto de Wil l s ! 
como el de Glbbons ]ian sido acepta-1 
dos ya una vez." 
Kearns "invita también respetuosa-1 
mente" a la Comisión a que actúe de 
promotora en cualquiera de esos bouts, 
o en todos ellos, para celebrarlos en 
New York si asi lo desea. 
E l manager se niega a reconocer au-
toridad sobre el campeón a Comisión 
alguna, indicando que Dempsey es ciu-
dadano de California, se halla estable-
cido en ese estado, donde tiene rela-
ciones mercantiles y pertenece tanto a 
"n Estado como a otro. 
P R O G R A M A D E L O S J U E G O S 
D E F U T B O L Q U E S E C E L E -
B R A R A N H O Y E N A . P A R K -
A cont inuación ofreoomos una 
l ista de todos los Juegos de fút -
bol que se e fectuarán esta tarde 
en los ¡terrenos de Almendnres 
Park en opción a los Campeona-
tos de Primera y Segunda Ca-
tegor ías , correspondientes a l pre-
sente año: 
S E G Ü K D A C A T E G O R I A 
A las 8.30 a . m.—Juventud 
Jaoutañesa vs Betis 8. C . 
A las t9.45 a. m.—Celta S. C . 
vs Víbora S. C . 
A las 11 a. m.—Hatuey^S. C . 
vs C . D . Centro iQ-allogo. 
A las 12.15 p. m.—Stadium 
S . C . vs C . D . Victoria. 
P R U C E E A C A T B G O K I A 
A la 1.45 p. m.—Vigo P . C . 
vs Sport Catalunya. 
A las 3.30 3) . m.—Rovers A . 
C . vs C . D . Hispano América . 
G I B B O N S PERMANECERA 
AUSENTE D a MUNDO PUGI-
LISTICO POR DOS MESES 
i S T . P A U L . Minn. , marzo 7 A 
Tommy Gibbons, boxeador de peso 
comple tó de St . Paul, anunoió esta 
| noche que permanecerá alejado del 
| mundo del ring uno o dos meses, a con-
' .secuencia de la enfernaedad de sus hi-
jos gemelos. 
| Ambos muchachos son presas de un 
. ataque de pneumonía . Tommy ha aban-
| donado su training para pasarse casi 
• todo el día al lado de sus hijos. 
Glbbons- se mostró hoy sorprendido 
de que la Comisión de New York ha-
ya notificado a Dempsey que debe 
| aceptar o rechazar e l ' reto de Harrv 
Wills dentro de un término de 24 ho-
ras . Gibbons dijo que, a su juicio, el 
negro llene derecho a que se le dé el 
primer chance de arrebatar el t í tu'o 
a Dempsey. 
¡a: 
U n a v i s t a d e l e n c u e n t r o c e l e b r a d o a y e r e n t r e l a s p a r e j a s d e l " V e d a d o T e n n i s C . u b " ,\ " C l u b F e r r o v l a r l p " 
e n o p c i ó n a i C a m p e o n a t o m i x e d d o n b l e s d e J o n i o r s . — D e b a j o t e n e m o s a l o s e o n t e n d i e n t e s : d e u n l a d o , la 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a y e l s e ñ o r J o a q o f n C a l v o , q u o c r e e m o s n o b a j . n e c e s i d a d <b- d e c i r q u e 
os d e l V e d a d o , p o r e s t a r eon e l c l á s i c o e i n c o n f u n d i b l e s w e a t c r a r a y a s ; a l otro lado, l a s e ñ o r i t a Zoila 
R o d r í g u e z , l i n d a r u b i t a q u e es r e i n a e n t r e l a s t e n n i s t a s d e l a s o c i e d a d d e l o s " p u l g a r d t o s " , e o n s u c o m p a -
ñ e r o " B e b i t o " S á n c h e z . 
J A C K KEARNS SE DISPONE 
A SALIR PARA NEW Y O R K 
L O S A N G E L E S , C a l . , marzo T. 
Jack Kearns, manager del campeón 
Dempsoy, anunció hoy que saldrá el 
miércoles para New York oon el ob-
jeto de prestar declaración en el pro-
ceso de Teddy Hayes, trainer de Demp-
sey, y otras personas más acusadas 
de transportar iiegalmente las pel ícu-
las tomadas en la pelea Dempsey-Car-
pentler. % 
Kearns dijo también que celebrará 
' conferencias con los promotores del 
' Fste respecto a nuevos bouts con el 
l champlon. 
A M Í / E B L E B / E N S ü C A S A 
L E C U E S T A P O C O si nos compra los muebles, pues siempre 
ofrecemos los P R E C I O S M A S B A J O S , en muebles finos como mo-
destos y V E N D E M O S A P L A Z O S Y S I N F I A D O R . • 
L A P R E D / L E C T A 
M U E B L E S F I N O S Y M O D E S T O S . 
I 
Exposición y Venta : San Rafael 171 y 173. Telf . U . 1 7 2 9 . 
.•Vlmacenes: m . \ ral Carr i l l o , 132 
E l Campeonato de mixed doubles de 
tennis fué ganado en la tarcr de ayer 
por la pareja del Vedado Tennis .Club, 
formada por la señorita María Lu i sa 
García Longa y Joaquín Calvo, vencien-
do en el match final a la señorita 
Zoila Rodríguez y al joven Bebito Sán-
chez, del Club Ferroviario, por el seo-
re de 7-5 y 6-3. 
Á presenciar tan interesante encuen-
tro as i s t ió un gran número de faná-
ticos de tan aristocrát ico deporte, vién-
dose ios alrededores del court número 
2, donde se celebró la justa, muy her-
moseado con la presencia de muy lin-
das féminas que atraían más la mira-
da de los hombres c o j i su belleza que 
los tennistas con su juego . 
E l encuentro no resultó todo lo re-
ñido que se esperaba. L a pareja del 
club luyanoense tuvo un buen inicio, 
logrado ello con el trabajo de Bebito 
Sánchez, pero esa misma confianza en 
sí mismo fué a la postre el motivo 
por el cual perdiera ese player el Cam-
peonato, pues envalentonado de su jue-
go le entraba a todas las pelotas, de-
jando muy pocas, para su distinguida 
compañera, quien algunas veces fué 
sorprendida, por suponer que su com-
I pañero le entraría. Esto hizo que el 
duetto de la sociedad del barrio aris-
I tocrático desarrollara mejor juego, que 
no pudo, hacer antes por la nerviosi-
dad de lá señorita Longa y empataado 
a cinco juegos iguales el primer set, 
lo ganaran finalmente por .7 a 5. 
Kn el segundo set varió de aspecto 
el juego. Bebito parece que se cansó 
de su excesivo trabajo en la primera 
faz del encuentro, y además, la pare-
ja contraria, que se creció por haber 
ganado un set con el que no contaba, 
jugó con mucha seguridad y en cam-
bio no pudieron hacer lo mismo ni Be-
bito ni laf'simpática Zoila, quienes sin 
team work fueron vencidos fác i lmente 
por 6-3. 
Hoy domingo comenzará a jugarse 
en el Vedado Tennis Club el Campeo-
nato Senlors, jugándose una docena de 
juegos de singles femeninos entre los 
siguientes señores: 
Chacón contra Blanco; Zaldo contra 
Cicero; San Pedro contra Vil lalba; 
Calvo contra Camejo; Ylp contra Juan 
Manuel; Alacán contra Cárdenas; Me-
dlavilla contra Vollmer; Figarola con-
tra Sánchez; Albizuri contra Valoyra; 
Pardo contra Banet; De la Hoya con-
tra París y Martínez contra Zayas . 
Estos juegos comenzarán a jugarse 
. a las dos de la tarde. 
] Aun cuando todos los juegos son de 
singles feiáeninos, los courts del aris-
tocrático Tennis- se han de ver muy 
| concurridos, que . son muchos los de-
I seos de los fanático.s de ver en acción 
¡ al bebito Cnqui entre los hombres y 
¡ l a s reliquias de Figarola y Sánchez, 
j así como también los pipinos del an-
i ciano Zarapico y las hazañas del Ve-
' terano Glorioso, Juan Manuel. 
Terminamos con una fe l ic i tación tri-
ple, muy sincera: la primera, a la pa-
reja del Vedado Tennis por el her-
moso triunfo que acaba de conquistar 
| en una lucha en la que tantos buenos 
' tennistas había; muy entusiasta la se-
gunda, para Zoila Rodríguez y Bebito 
Sánchez, por haber llegado a las fina-
les, y por últ imo, muy merecida la ter-
cera fel ic i tación, para nuestro compa-
ñero Rogelio París, por su acierto en 
dar como vencedora del torneo ^ la 
pareja vedadista. ¡Por algo es el Cham-
pion! Recibe, compa, un shake hands de 
E l quinteto policiaco venció 
anoche al del crucero Utah. 
por la anotación de 32 x 11 
Alfonso Renán F B B B B S O Z . 
o. 2259 alt 3d-6 
m DETALLE 
hn detalle cuya influencia "pesa notoriamente en la 
impresión que produce todo hombre verdaderamente ele-
Gante, es el de la camisa. 
E l corte perfecto, la a d a p t a c i ó n a su c o n f i g u r a c i ó n 
corporal, la calidad de la tela, la originalidad del dibu-
jo y la a r m . n í a del color con el conjunto de su indu-
mentaria, son factores que solo pueden lograrse mediante U 
intervención de un verdadero artista en tal materia espe-
cializado. 
Nuestro Departamento de Camiser ía a la Medida, que 
se encuentra -competentemente atendido y que no desmere-
ee de los más famosos del orbe por la variedad ex tens í s i -
ma de sus telas y por la correcc ión de su corte y confec-
c ión , brinda a U d . la oportunidad de lucir las mas bellas y 
elegantes camisas, cuya origi >lidad d a r á n a su persona * 
justa apariencia de una impecable d i s t inc ión . 
G E N E R A L C A R R I L L O 30 
H A B A N A 
B - 0 2 
A C A R G O D E P B T E R 
INTERESANTE Y AMENA V I E -
NE ESTA SEMANA DEPORTES 
E . Morales, u n distinguido f a n á -
tico de los deportes, me proporcio-
n a datos para contestar a lo.s in -
formes que me p i d i ó "Un f a n á t i c o " , 
y a l mismo tiempo me hace recor-
dar una pelea de l a c u a l no me 
acordaba, y que «i dije a mi comu-
nicante que no se h a b í a ce lebrado^ 
d é b e s e ú n i c a y excluelvamente a no | 
haberla, •encontrado en ninguno de 
loa records de los boxers que ya se 
d i r á n m i s abajo. 
" U n f a n á t i c o " me preguntaba si 
ailguna vez h a b í a peleado Gcorge 
Carpent ier con T ó m m y Gibbons y 
l a edad de J a c k Delaney. 
Yo le c o n t e s t é que el galo y el 
americano no h a b í a n peleado nun-
ca y que la edad de Dalaney la ig-
noraba, pues este p ú g i l no f igura 
ni en el " E v e r l a s t B o x i n g R e c o r d " 
de 1924 ni en " R i n g Batt les of Cen-
turlets" del mismo a ñ o . 
Pero con fecha 5 recibo t a s i -
guiente c a r t a informativa , por l a 
cual doy las m á s expresivas gracias 
al s e ñ o r Morales: 
"Mayo 5, 1925. 
' Sr. Peter F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n su interesante s e c c i ó n " B - 0 2 " , 
"Un f a n á t i c o ha/oa a usted dos pre-1 
guntao q'ue no le contesta por f a l - | 
ta de datos. Y o he p a s a d o que le I 
g u s t a r á comiplaeer a sus "pregun-: 
tones", por lo c u a l me tomo la l i -
bertad de remit ir le loa datos nece-
sarios. 
P r e g u n t a s : 
l a . : S i Carpent ier y Gibbons han 
peleado y resultado del encuentro. 
2a. ; E d a d de J a c k Le lanoy 
l a . : S í s<£ñor; pelearon el" 31 de 
mayo de 1924, en Michigan, l u f l . , 
10 rounds, no d e c i s i ó n . L o s porio-
dis las dieron a Gibbons 8 rounds y 
2 lab ias . Carpent ier declaro des-
p u é s de l a pelea que se h a b í a part i -
do un tobillo al s u f r i r un knock 
down en el noveno round. 
2a . : J a c k Delan-ay n a c i ó en Saint 
F v a r c i s , C a n a d á , el ID d'e marzo 
de 1900, cumpliendo, por lo tanto, 
este mes 25 a ñ o s . E s de origen 
f r a n c é s y nacional idad amer icana 
A u n q u e no soy experto ni nada 
por el estilo, t e n d r é muchis imo 
gusto en faci l i tarle cualquier dato 
a m i a lcance si usted no lo toma 
a m a l . 
Quedo de usted muy atentamente, 
E . Morales ." 
Y con estos datos que nos faci-
lita ahora el bondadoso comunican-
te vienen a mi m e m o r i a los deta-
Mrs de esa pelea, que no f igura en 
los records de esos l ibros que ya he 
citado m á s a r r i b a . E s o detallo del 
tobillo lastimado ha sido el hilo 
por el cual he encontrado el ovillo. 
A h o r a recuerdo bien muchos otros 
di^tailles del bout, como el de que 
Cairpentler estuvo groggy unas 6 ve-
ces, de que e m p e z ó a l lov iznar cuan-
do sal ieron a pelear en el segundo 
round y de que h a b í a en e l estadio 
u n a concurrenc ia que se c a l c u l ó en 
28,000 a lmas . 
A s í es que agradecemos infinito 
los detalles del s e ñ o r Morales y a l 
mismo tiempo espero que "Un fa-
n á t i c o " tome buena nota de todo 
lo que aqu í v a expuesto. 
A Manolito Medina y a "Un afi-
cionado", lee contesto ampliannente 
en el Suplemento de Sports 
' • E T E R . 
Interesante viene esrti ssmnna la re-
vista futbol í s t ica "Deportes". Hemos 
recibido anoche el nimt-ro correspon-
diente a la semana qiia hoy comienza y 
lo hemos ojeado (k>s veces, una con 
"h" y otra sin ella. Y vnmos a hacer 
un resumen de lo que cintiene, p«ra que 
ol fanático no doje de adquirirla, que 
vale la pena. 
E n primera plana una magníf ica por-
tada de Manfrcdo titulada ¡ ¡Goal! ! y 
en la últ ima, varios gráf icos del pasado 
domingo en "AlmenGares Park". 
En las pág inas interiores: Mosaicos 
FutboUí ticos, por Júnior: Futbolismo. 
por Centro Forward; Los deportes en 
Cat#i'iña. Guipúzcoa, Aragón Madrid y 
Vizcaya; Unos comentarios sobre el par-
tido Real Madrid y Unión Sporting, 
Perfiles, sección jocosa, en verso, por 
"Nito": Murmuraciones, por E . Franco, 
Dalonazos. por Petronio: L a Informa 
¡clrtn Social, con fotograf ías de algunos 
(•'hachas" y algunas muchachas; Pos 
talitas Resumen do las Peleas de bo 
xeo efectuadas; Concurso de Chistes. 
A Once Pasos, por P. Nalty: Algo so-
hre el Torneo de Levente; Shoots con 
MostazT. por F r a y Modesto.. . y otras 
"pequeñeces" oue no han sido eserjtas 
por Adelardo Novo. 
I Además trae unos garabatos de Man-
fredo. Caricatura; fo tograf ías de Mi-
guel y ^e los corredores del Real Club 
Deportivo Espaftpl, vencedores en ol 
[Campeonato de Cross' Country; de Luis 
Bcrrazás; del Stadium. que es el equl-
' po que ocupa el 'primer lugar en al 
•Campeonato de Segunda Categoría; de 
j F a r d a Durán, Mallcdo. Vidal y un gru-
I po do damltas concurrentes a los par-
; tldos. 
"Daportes" se vende todos los domin-
gos en "Almendares Park" y en algu-
nos puestos fijos, entre olios el de los 
portales del D I A l l I O D É L A M A R I N A 
por Prado. E l precio de !a suscripción 
es de $1.20 por trlmestra y $2.20 por 
' semestre. Un año $4,00. Pueden dlrlgi". 
se las solicitudes a su administrador, 
señor Maximino l'Vrn.'ir.das. Anta lM 
4G 112. ' 
i Alfonso y Galiana fueron los m á s 
! luc idos .—El lunes jucarán los 
yankees con la Y . M. C. A . 
Ante una concurrencia bastante re 
guiar, si se tiene en cuenta la canti-
dad de espectáculos que se ofrecía 
anoche a los fanát icos , se celebró en 
el floor de la Pol ic ía el anunciado en-
cuentro entre los fives del acorazado 
Utah y el Policiaco, saliendo estos úl-
timos vencedores con score de 32 por 
once. 
Si nos fijamos en el score final del 
desafío, casi podemos decir que el 
quinteto del TTtali no es nada temible, 
sin embargo, queremos hacer constar 
que estos muchachos tienen madera do 
basket-bolistas, pero no pudieron de-
sarrollar todas sus facultades anoche, 
debido a la escasa luz que tiene el 
floor; quizás el lunes, cuando juea-uen 
contra los muchachos del Y . M . C . A . 
puedan mostrar cuanto pueden. 
Los distinguidos de este encuentro 
fueron Alfonso Alfonso y Rafael fia-
liana, por los triunfadores, v Schpeñs 
y Kel ly por los champions de la flota 
del At lánt ico . 
Debido al poco esnacio disnonihle no 
podemos dar más detalles de este' en-
cuentro, los que dejamos para otro 
día . Ahora sólo nos limitaremos a dar 
a conocer el score. que fu* el si-
guiente: 
T I T A S 
F i g . F o g . F e . 
Foley. F . . . 
Me A voy, F . 
Pcheeps. C . . 
Kelloy, G . . . 
Bisson. G . . . 
Kutherline, G 
Totales 4 
P O L I C I A 
F i g Fog 
MfOflPn. F . 
Ta ha res, F . 
Galiana, C . 
Torres, G . ' 
Torres. G . 
Mvarez. F . 
'^mpuza^o, G . 






F e . 
o 
1 
Totales 9 12 
Score fin.'il: 32 por 11. 
Score: José Ruiz . Time keeper: 
c ía . 
10 
Gar-
Cinco eventos para sprinters, o ejem-
plares veloces que cubren con éxi to 
las distancias cortas, y los tres cuti-
mos a más de milla, componen el atrac-
tivo programa de ocho justas que 
ofrece la Dirección de Oriental Parle 
para solaz de los miles de entusias-
tas espectadores quo hoy domingo Bm 
trasladarán a los bellos dominios del 
Jockey Club para gozar su favorito 
sport. 
E l sexto turno, un handlcap a milla 
y 1/1C, figura como "plato í u e r t c " 
del programa, y en tan interesante 
justa competirán por un premio de 
ItÜO pesos los buenos "stay^rs" Dangtr 
Cross, Anule Lyle, George Kuffan, 
Lord Vargruve, Reap y Rough y Rea-
dy. Luce formidable en esta carrera 
por su úl t ima demostración y la com-
pañía de Rough & Ready, el entry quo 
integra Lord Vargrave. Aunque Rough 
tendrá que soportar el peso máximo 
de la carrera, ascendente a 121 l ibras. 
Un byen sexteto discutirá en la^sóp-
tima un premio de setenclentas mara-
cas; Sword, Our Optlon, Liege, L u c y 
Kate, Peter J y Pilades. Con Our Op-
tion, por su últ ima como más formi-
dable candidato para devolver los pá-
piros con intereses. 
E n la cuarta a cinco y medio fur-
longs lucharán los buenos sprinters 
Kidnap, Henee, Betty Mwe, Copyright. 
Pat Hampson y Jack Pot. 
E l más • reñido de los siete turnos 
ayer discutidos en Oriental Park re-
sultó el séptimo, en el que Kparente-
mento se tramaba un golpe do estado 
con Pony Express, digno de tirar de 
un modesto carro de quincalla por la 
urbe habanera, y que partió con hol-
gado margen que sostuvo hasta ya ca-
si sobre la meta, donde por la tor-
peza de su jockey Taulelle, que habi-
tualmente lo hace peor, se agotó ce-
diendo el paso al favorito Royal Crown, 
que sólo tuvo el margen de una ca-
beza a su favor sobre el anterior, lo-
grando el show Bethlehem Steel de 
12 a uno con jugoso dividendo. Pony 
abrió en los books 15 a 1, y ^ j r la 
fuerza del tip que circuló por todo» 
los ámbitos del hipódromo, fué gradual-
mente bajado hasta cerrar cinco a 
uno, siendo jugado extensamente en 
books y Mutua, hasta que los prime-
ros se pusieron groggy de tantos car-
tones que expidieron al chance del se-
gundo, que como antes se deja dicho, 
era motivo de un (folpe de estado para 
dejar en la más perfecta .inopia a los 
infelices bookmakers. E l haber perdi-
do. Pony Express por el apretado mar-
gen de una cabeza, derriuestra bien, a 
las claras que el golpe estaba bien 
dirigido contra los books, y que la 
Industria de tlpster o cuentista en la» 
carreras es la única , que ha podido 
prosperar en el actual mitin, de gran-
des pérdidas para books y los que Jue-
gan a los caballos lóg icos . Taulelle Se-
be ser por su ruidoso fracaso, del cual 
es único responsable, motivo de las 
más acerbas censuras de los que de-
bieron cobrar un capital si hubiera 
mantenido a Pony en reserva para ga-
nar el golpe de estado contra lo» 
books. 
E l sebornco de Astrol í te ganó 1» 
primera con ancho margen a su fa» 
voi" sobre Castilla, semífavori to , coa 
Pinehurst en el tercer puesto. E l fa» 
vorito Goldstein, que debió robar Ja 
carrera, se desbocó para recorrer una 
milla, quedando por ello descartado. 
L a segunda fué papa suave para Glenn, 
seguido en los otros puestos poí 
Hootch y Plentycoos, favorito és te qu» 
fracasó ruidosamente por su preci» 
prohibitivo do 7 a 10 en books. L a 
tercera fué pollo para el favorito The 
Abbot, al que siguieron el s emí favo-
rito Mercedes y Della Robbia, de 15 
a 1 . L a cuarta fué papa suave tam-
bién para Galleen, de 7 a 1, con Fo-
llow Me, que debió ganar la carrera, 
en segundo lugar, yvLittle Black Sheep 
el favorito en show1. E l handicap de 
la quinta a cinco y medio furlongs, 
lo ganó End Man, inconsistente ejem-
plar que pudo con buen esfuerzo aven-
tajar al favor i t í s imo Coral Reef y éste 
al penco de Rocky. E n la sexta hubo 
un accidente a consecuencia del amon-
tonamiento que se produjo a la cabe-
za de la recta lejana, cayendo E r l a n -
ger y Plurality, y viéndose obligado 
Power a contener a Bi l l Blackwell an-
tes de sufrir también una ca ída . Miss 
Holland, que no sufrió "por esa cam-a 
ninguna Interrupción y había partido 
en punta, marchó así hasta el final, 
seguida por Vain Eílie. motivo de fuer-
te tip también, y Evelyn White. 
L a industria de manufacturar tipa 
o cuentos en el hipódromo de Mari.i.-
nao es la única que acusa un buen 
superávi t en este mitin, de pobres re-
sultados para la empresa y los puntos 
que se juegan su plata a los caballos 
l ó g i c o s . Con regular frecuencia se e° -
tán dando los pencotes de 20 y 15 a 1 
que cobran Rudesindo y Ataúlfo. L t d . 
Pony Express bajo ningún concep'o 
tenía flue para ganar K sépt ima da 
ayer, y sin embargo todos lo vieren 
sacar "un ancho margen a sus contr.i-
rios en la mayor parte del recorrioo. 
perdiendo solamente por llevar encima 
a una nulidad como Taulelle. Mucho 
se le jugó en los books a los tres 
puestos, quo se cotizaron de apertura 
15-6-3. 
Para esta tarde seguro que habrá en 
la nevera dos o tres majaretes por el 
estilo de Pony Expresa, y los que ten-
gan la Jeta alerta pueden llevarse pr<-
ra la capital un buen presupuesto de 
cantina, confetti, y miscelánea de gas-
tos carnavalescos. 
E n la sépüina y últ ima el apre.-.d!a 
Hntton montó" a Lady Huon cov. «I 
mismo éxito que lo hubiera hecho Ma-
chín, el muy popular zaguero dol J a l 
de Concordia, sobre el que se daja^oq 
sentir en su últ imo partido los. cua-
renta y seis abriles que ha cumplido 
ya felizmente. 
Dlckle Dix, que figuró como favori-
to de la Mntua en el últ imo evento y 
que los books cotizaron S a 1, es fuer-
te candidato para impulsar un tío-v'.vo 
de nueva creación que pronto debutar* 
en el reparto L a Paella, cerca del Lu« 
y a n ó . 
Neal y Roach, que ca-eron cuando el 
accidente en la reota lejana de la 
sexta carrera, no sufrieron lesiones. 
Ambos inuchachos pudieron ir por sus 
pies al paddock, y entrarle al tajaleo 
con brío después do su laboriosa ta-
rea de la tarde. 
A Ú T O M O V I L I S M O Y A V I A c T o I t 
Por FShNAMOO L . F E Z O R T U . ulrcotor ••AUTOMOVIL O* CUBA** ' 
A " X T " T A n T O 1 \ T i B O N N E T , C O N " H I S P A N D S U I Z A " B A T E E 
± ± v ' R E C O R D M U N D I A L D £ V E L O C I D A D 4 4 8 . 1 7 0 
El " A u t o g i r o " Invento [ s p a ñ a l 
Sin lodo el espacio y tiempo quo 
dosHúramos para estudiarlo conciei;-
zudameute, no por eso hemos de de-
j . \r pasar este número sin consasrar 
siquiera unas líneas a lo que bien 
puede calificarse de acontecimiento 
en el árido campo de la moderna in-
ventiva española. 
Trátase del autogiro inventado 
por el ingeniero español don Juan 
de la Cierva, hijo del famoso ex 
ministro. Con el desdichado térmi-
no de "helicóptero" se le ha califi-
cado, y decimos desdichado, pues ni 
esta es la palabra con que la ¿la 
bautizado el inventor, ni con ella se 
expresa nada nuevo en la aviación. 
Por el contrario, la palabra autogi-
ro declara ya, paladinamente, la idea 
del Invento, verdadera revolució'i 
cif.ntífica. Y para que no se crea 
que nos ofusca el patriotismo, he-
mos de hacer constar que es^e elo-
gio no es nuestro, sino de Tos BaJ 
bios extranjeros que han estudiado 
f!n París el autogiro del señor L a 
Cierva, estimándole, en gemeral, 
como una de las mayores Invencio-
nes de la Ciencia en lo que va de 
siglo, y la mayor de todas por lo 
que concierne a la aviación. 
Su concepción ha sido bastante 
laboriosa, habiéndose necesitado 
construir cerca de cuarenta apara-
tos hasta dar con el actual, todavía 
en plan de mejorar. Esto es un 
caso de constancia y esplendidez en 
el Inventor, verdaderamente desa-
costumbradas en España, 
Concretándonos a la exposición 
del Invento, nada mejor como ce-
der la palabra al propio progenitor 
del autogiro, que en reciente Inter-
view ha hecho, entre otras, las si-
guientes Interesantes declaraciones: 
" E l nombre "autogiro" concreta 
el principio mecánico del nuevo 
uvión.ya que se basa en la rota-
ción automática por el roce con la 
atmósfera de una gran hélice hori-
zontal. ¿Qué motivó orientar mis 
ínvest igacones hacia esta hélice? 
He de confesar que en un principio 
no pensé utilizarla como eleme J ^ 
de flotación, sino simplemente co-
mo paracaídas. Fué después, en mi 
autogiro número 2, construido en 
1920, cuando di a las aspa^ gira-
torias una aplicación suspensora. 
E l autogiro actual hace el nfsme-
ro 6. Comprobada desde tas prime-
ras experiencias la potencia suspen-
sora de las alas rotatorias, los au-
togiros posteriores estaban lestina-
dos a resolver el problema comple-
mentarlo de! equilibrio y la horizon-
talidad de esta suspensión .ograda 
definitivamente con el modelo nú-
mero 6. 
E n rigor, añade, ral aparat.i no 
et más quo aeroplano despejado 
de p u s grandes alas laterales y 
"colgado" de dos grandes aspas en 
cruz Elevado el autogiro por la h0-
K I L 0 M E Í R 0 S . P . H . 
lice corriente de traccijón, la ve-
loi'idad motiva automáticaments, y 
sin necesidad de mouor especial 
como en los helicópteros, la rota-1 
ción de las aspas qu-í sostienen en I 
el aire al autogiro. Para conseguir' 
el equilibrio y la horizontalidad nie 
he tsrvldo de un sistema de articu-; 
lac ón que desliga el cuerpo del¡ 
aparato de las aspas y les permite1 
girar con libertad de movimientos 
alrededor de su eje, neutralizanao 
los | TCtos giratorios. esta Inde-
pen.*ncla del tactor flotación d'"! 
mana no Bolamente la estabilidad' 
del autogiro en el aire, sino las ven-j 
tajas que en él creo encontrar so-i 
bre el aeroplano, y de las cualefel 
la principal es reducir considera-1 
blemente sus peli-gros, motivados 
casi siempre por la parada del mo-j 
tor y cambios de velocidad. Como' 
la detención del uno y disminución 
de la otra no Influyen Instantánea-, 
mente en la flotación del autogiro, 
pues las aspas siguen girando, mi 
aparato, en el peor de los casos, el; 
de la parada del motor, descienda i 
suavemente como un paracaídas. i 
Ello, asimismo, en los vuelos ñor-i 
males, soliíciona los Inconvenientes 
de los aterrizajes tan temidos por 
los amadores". 
En tal forma explica el compe-i 
tentísimo Ingeniero de Caminos, el! 
ilustre hijo del no menos Ilustro, 
ex ministro, su extraordinario triun-j 
fo, al que ha llegado porque ha sa-l 
bido armonizar . las grandes virtu-1 
des que forman la trinidad de todo; 
Inventor: ciencia, imaginación y! 
constancia. 
DURANTE E L M O 1924 
E l público de los Estados Unidos 
compró máquinas Ford durante el 
año 1924 a razón de más de 250 por 
hora, veinticuatro horas diarias, du-
rante los 300 días hábiles del año. 
Esta demanda extraordinaria, du-
rante un año bastante revuelto en 
el mundo de los negocis, hizo que la 
Ford Motor Company obtuviera un 
volumen • ventas que i atió los re-
cords de su historia. Las entregas al 
por menor en el año 1324 alcanza-
ron la cifra de 1.875,581 automóvi-
les y camiones, o sea un aumento de 
87,736 máquinas sobre las ventas de] 
año 1923, eegún informa la Compa-
ñía. 
Las ventas al por menor de ca-
Nuevamente acaba de caer el re-
cord del mundo desde Noviembre del 
año 1923, que había siuo batido por 
Brow sobu un Curtiss a razón de 
414 kms. p. h. 
L a esturenda hazaña que realizó 
el Cap. Eonnel el 11 de Diciembre 
del pasado año sirve para que la ya 
famosa marca "Hispaíio-Suiza" se 
agregue un nuevo triunfo a los mu-
chos ya conseguidos, como también 
el ingeniero M. Hubert constructor 
del aparato. 
E l aviac'or francés Cap. Bonnet en 
el aeródromo de Istres se elevó en un 
avión L M. Bernard, provisto con 
un motor Hispano Suiza 12 cilindros 
de 450 H. P. en presencia de los ero 
nometreadoríes Coronel Laqul-Sannes 
y los señores Carpe y Gaudichard. 
Según oí reglamento internacional 
paia la homologación de records de 
velocidad debe establecs'he una base 
de tres kilómetros, la "-nal ha de ser 
recorrida dos veces en cada sentido 
en un misme vuelo y a una altura 
que no excede de 50 moípo8. 
Después del primer ensayo los es-
pectadores tenían la seguridad de 
que iba a ser batido el record del 
mundo. 
Esta hazaña del aviador Bonnet 
viene a completar el triunfo fantásti-
co de la Hispano Suiza, con la reali-
zada díaj pesados por Doret. E l pri-
mer día bate el record mundial de 
los 500 kms. con 250 kgs. de peso a 
un promedió de velocidad de 223 
kms. p. h., alcanzando 231 en la úl-
tima vuelta con diez virajes. En un 
nuevo Inttrto consigue io" 1,000 ki-' 
lómetros r. un promedio de 222 kms. 
p. hora. E l record anterior era de 
205 kms. p. h. con un motor de 400 
H. P. E l aparato usado por Doret fué 
un Derwoitme con motor Hispano 
Suiza 30 0 H. P. 
miones Ford durante el año, pasaron 
de la cifra de 200 000 ^or vez pri-
mera, excediendo a las del 1923 en 
15,013. 
Las ventas al por menor de má-
quinas Lincoln, efectuadas por una 
división de Ta Ford Motor Company 
durante el año 1924, señalan un au-
mento de aproximadamente 25 por 
ciento sobre las ventas del año an-
terior, según aviso que se acaba de 
recibir. La3 ventas de) año ascen-
dieron a 7,501 contra 6,018 en el 
año 1923. Las ventas de máquinas 
Lincoln en el extranjero también 
fueron en aumento. 
E l nuevo motor Hispano Suiza de 
450 H. P. tiene 12 cll.ndios en tres 
bloques de cuatro cada ano a 2,200 
r. p. m., padiendo desarrollar una 
fuerza de 620 H. P,, va provisto de 
una hélice Levasseur-Keed construi-
da de daraluminium de una sola pie-
za. 
La opinión genera^ ea que en bre-
ve podrá logrrase sin mucho esfuerzo 
los 600 kms. p. h. comn velocidad 
media. 
A continuación publicimoa una 
nota de todos log records mundiales 
que fueron batidos hasta la fecha 
12 Noviembre 1906: Santos Du-
mont, 41 kms. p. h. 
10 J u l l c 1910 León Moran» 
(Bler ío i ) , 106 kilómetros i.or hora. 
$9 Sepi4einbre 1913: Provoft (De-
uerduss.n, 203 k i l ó m e t n s reí hord. 
20 Ottubie 1920: S^di I ecointe 
(Nieuport Dt/age), 303 kms. p^r 
hora. 
2 Noviembre 1923: B r j w (Cui -
tlss), 414 kms. p. h. 
11 Diciembre 1924: Bonnet (Ber-
nard-Hispano), 448.170 kilómetros 
por hora. 
NOTAS D E ACTUALIDAD 
E l público de ios Estados Unidos 
compró máqalnap Ford durante el 
año 1924 a razón de más de 2£0 por 
i hora, veinticuatro horas diarlas, du-
' xante los 300 días hábiles del año. 
j Esta demanda extraordinaria, du-
rante un año oastante revuelto en 
el Mundo de lo* negocios, hizo quo 
'a Ford Motor Company obtuviera 
Up volúmen de «emas que batió los 
records de su historia. Las entre-
• gas al por menor en el año 1924 al-
j tuzaron la cifra de 1,873,581 auto-
! móviles y camiones, o sea un aumen-
to de 87,736 máouinas sobre las 
ventas del año 1923, según informa 
la Compañía. 
j Las ventas al por menor de ca-
I miones Ford durante el año, pasa-
1 ron de la cifra de 200.000 por vez 
primera, excediendo a las del 1923 
en 15,013 
Las ventas al por menor de má-
' juinas Lincoln, efectuadas por una 
dlvísIÓE de la Ford Motor Compa-
ny, durante el año 1924, señalan 
un aumento do aproximadamente 
25% sobre las tentas del año ante-
rior, según aviso que se acaba de 
recibir. Las ventas del año ascen-
d'eron a 7,501 contra 6.018 en el 
año 1923. Las ventas de máquinas 
Lmcolu en el extranjero también 
• f ueron en aumento. 
E l m e s m á s c o r t o 
d e l a ñ o 
AL 
L f \ S G O M A S N E U M f t T l G ñ S 
D f t R f l f i C O M O D I D A D Y 
Las Gomas Neumáticas "Bajón" Good-
year poseen la verdadera calidad Goodyear, 
habiéndose probado por muchos años en au-
tomóviles bajo las actuales condiciones de 
servicio. 
Las Gomas Neumáticas "Balón" Good-
year son d? verdadero uso práctico. 
Aumentan la comodidad y suavidad de los 
automóviles, además de protegerlos y de 
ofrecer seguridad a los pasajeros. 
Las Gomas Neumáticas "Balón" Good-
year Intercambiables pueden aplicarse, sin 
cambio alguno, a todas las ruedas y llantas 
" B A L O N " G O O D Y E A R L E 
R E G 0 R R 1 D 0 A L A V E Z 
de jos automóviles actuales, ya sean del mo-
delo sin pestaña o del modelo con pestaña 
de 30 x 3^2. 
La Compañía Goodyear fabrica también 
gomas neumáticas '"Balón" para las ruedas 
de diámetro pequeño que llevan los automó-
viles modernos. 
Pregúntele al Distribuidor Goodyear acer-
ca de las ventajas de equipar su automóvil 
con Gomas Neumáticas "Balón" Goodyear. 
En las Gomas Neumáticas "Balón", co-
mo en las demás 
Goodyear Significa Larga Duración. 
G O M A S B A L O N 
1 9 2 5 
M A R . M I E R 
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a 
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Carrera por la Copa "Daily 
Maid" en Australia 
L a temporada putomovilística del 
Queenoland, en Australia, se conclu-
yó con un imporcante acontecimien-
to: ia adjudicación del trofeo del 
"Ltally Mail", que este diarlo hace 
dlsputai todos los años por aquellos 
"gentlemen" que durante la tempo-
rada han conseguidr en las varias 
carreras locales las más altas cla-
sificaciones generales y de catego-
ría. 
E l trofeo del ' Daily Malí" había ! 
sido ganado ya e* año pasado por 
una máquina. F la t lSOl conducida 
C A R R E R A S D E VELOCIDAD 
SOBRE E L HIELO 
por A. J . Soden; r también esta vez 
el señor Soden, en el mismo coche, 
be aseguró la conquista del ambi-
cionado premio. 
E l certamen, luzgado en baa«> a la 
fórmula del consumo, dió lugar a 
'as siguientes clasificaciones parcia-
les: 
Categoría hasta 2000 cmo. 
lo. Soden, con F at-501, Kms. efec 
üvos 96,861 ñor ftalónr (litros 4.54); 
siguen: Greea^m. con Fiat-501, 
Kirby, con Fiat-bOl; Day, con UI-
troen, Chittleborcugh, con Peugeot, 
Love, con •Peugeot. 
Catcguría de 2 OOO a 8,300 eme 
lo. Randall con Essex, Kms. efec-
tivos 97,505 por ga lón . Siguen: 
Me Gregor con Vauxhall, Wagner 
c.n WDJys Kulfehi. Henderson con 
Overland; Cadell «arrick, con Essex; 
Hervey, con Chevrolet; Knikht , con 
Essex; Nash, coa Hupmoblle; Wood» 
con Wulys Knight; Parker, con Over* 
.and; Wood, con Overland; LawBon, 
! con Overland. 
Categoría de máe de 3,300 qnc 
lo.Moxon, con H C. S., Kms. efec-
tivos 74,335 por ga lón . Siguen: Oes-
jner, con Hudson; Rose, con Bulck; 
jPIwe, con Hudsjn , Lahey, con Velle; 
Mjsbet, con Chryaier. 
Calegr<>*m Ford 
! lo. Steed, con i-ord, Kms. efecti-
vos 84.591 por galón. Sigue: Car-
tt r, con Ford. 
E n la clasificación general, prime-
ro absoluto fué proclamado el sefior 
i W e n . con FIat-50i habiéndose te-
uldo eu cuenta, además del recorri-
do efectivo, también otros elementos, 
'.orno el número de cilindros, el P«" 
so y el cargo do! coche, y los pun" 
tos alcanzados en iae precedentes 
carreras. 
t a j a s d e l o s 1 9 n u e v o s m o d e l o s S t u d e b a k e r , 
c u a n d o e l m u n d o e n t e r o u s a e l m e j o r d e 
t o d o s l o s a r g u m e n t o s d e v e n t a * • • s u c o m p r a 
e n c a n t i d a d i n u s i t a d a . ¡ V e a U d » l o s n u e v o s 
S t u d e b a k e r s a n t e s d e c o m p r a r ; c o m p á r e l o s 
c o n o t r o s c o c h e s ; c o m p a r e l o s p r e c i o s ! 
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, Sowth Bend, Iniiana, E.U.A. 
Los modelos abiertos pueden equiparse con capotas plegadizas en tugar de la 'Dúplex 
WILLIAM A. CAMPBELL Tnc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana.-Gifc 
D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A Ñ O S 
E n Skellefteaa tSuecia). «e dis-
putó ei 2 de Euero el primer cer-
timen automovilístico de velocidad 
un el hielo. 
Los concursantes fueron repartidos 
en dos categorías; une para cilin-j 
draje de hasta J» litros, y otra para 
cfindrajt superior a los 3 litros. 
L a carrera se desarrolló en un re-
corrido de Km. 12,450. que com-
prendía varias ( nrva& peligrosos. 
En la categoría df hasta 3 litros, 
una FIat-501 ganó el primer pre-
mio, realizando «il trayecto en 9'63", 
seguido por Lararton, con un Chevro-
'ct, en 11' 2" 2\6. y por Armfeldt, 
e n Dodge Brothers, en 12' 27" 1|5. 
E n la categoría de más de 3 l i-
tros, la clasiflcaciór fué la siguien-
l f : lo, Lundstroen, con Bui^k. en j 
9' 49,, 2|5; 2o. í aisson. con Oak-! 
iand, en 9' 56" 2,5; 3o. Stemberg, 
con Steyr, en 10' 29" 316. 
D i e z m i l l i b r o s g r a t i s 
Ca Señalo a Todos Aquellos Interes»» 
dos en la Auto bngestlón 
FU}A EX. t,tYO ASLOítA. 
¿Tiene usted a'suna ambición que 
no ha eutiBfbchu? ¿Desea ser usted de 
Importancia y obtener un éxito extra-
oidinurio? Si es así. eduque bu men-
te y aprenda a dominarla. Su mente 
es un dmamu regulado por la sugerí.ón, 
y hace todo aquolio que quiera la vo-
luntad. 
La mayoría de la gente obra por su-
gestiones que le vlenon ocasionalmen-
te. Se encuentran optimistas o decaí-
aaa segün el caso, ain saber por qué. 
Hay muy pocos que conocen el poder 
de la sugestión y ta aprovechan usán-
dola para sus asuntos propio». Ustud 
y todo el m»ndo puede hacerlo tam-
bién, si lo quiere. Cuando fo haga, el 
mundo estará a sus plantas. Eatit en su 
I.oder mediante la auto-sugestión ade-
cuada el dominar y guiar la mente de 
loe demás; el tener amigos y ejercer 
una gran Ipfluencia sobre ellos, y 
siempre saber cómo y por qué ejerce di-
cha influencia. 
Este libro gratis: "La rílosofla de 
la Auto-Sugestión Consciente", le pone 
en coriilciones de hacerlo todo. y le 
ayudará de diferentes mar. ras en la 
vida. Pfdalo hoy. Es absolutamente gra-
tis. No le cuesta Jinda miertras no se 
acotp esta edición.—Ncv York State Pu-
blishing Co.. Dept. 204-K Rochoster N. Y,, 
Alt. 8 mz 
i r 
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¿ N o r e s u l t a d e e t r a o r d i n a r i ó i n t e r é s 
l a o f e r t a de u n c a r r o k p r e c i o l i m i t a d í s i -
m o y q u e u n a t o d a s fes v e n t a j a s d e u n 
c o c h e l i g e r o a l a c a l ' ' a d m e c á n i c a q u e s ó -
lo p u e d e e n c o n t r a r s e h a c i e n d o u n a c o n s i -
d e r a b l e i n v e r s i ó n ? 
E n e l F I A T m o d a l o 5 0 1 , q u e e s t a m o s 
e x h i b i e n d o e n n u e s t r o S a l ó n de E x p o s i c i ó n , 
s e e n c i e r r a e s t a i n i g u ?able o f e r t a . 
P e r m í t a n o s d e m s t r a r l e e n l a p r é d i -
c a , l a s i n c e r i d a d de n u e s t r a a s e r c i ó n . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 



















A l m a c e n a y d i s t r i b u y e a c e i t e 
e c o n ó m i c a m e n t e 
R e d u c e e l p e l i g r o d e i n c e n d i o s 
E l costo i n i c i a l de este t a n q u e W a y n e es ins ign i f i cante , c o m p a r a d o c o n los 
a h o r r o s q u e s e obt ienen , e n ace i te , t i e m p p y t r a b a j o . 
E s t á c o n s t r u i d o d e c h a p a d e a c e r o d e l a m e j o r c a l i d a d , c a l i b r e 14, y se 
s u m i n i s t r a e n c i n c o t a m a ñ o s , desde 6 7 a 2 8 9 g a l o n e s . S e a d a p t a e s p e c i a l -
m e n t e p a r a i n s t a l a r s e e n f o r m a d e b a t e r í a , c u a n d o s e t e n g a n q u e a l m a c e n a r 
ace i tes d e v a r i a s c l a s e s o g r a d o s . S i se d e s e a e l t a n q u e p o r t á t i l , p u e d e 
e q u i p a r s e c o n r u e d a s de coj inetes de b o l a s . 
T o d o s los t a n q u e s e s t á n p r o v i s t o s de b o m b a d e m e d i c i ó n e x a c t a , d e m e d i a 
p inta , u n a p i n t a y u n c u a r t o d e g a l ó n d e c a p a c i d a d , y p u e d e n e q u i p a r s e c o n 
c o n t a d o r a u t o m á t i c o . P a r a m a y o r e s i n f o r m e s s o b r e estos y o t r o s e q u i p o s p a r a 
e l a l m a c e n a j e , m a n e j o y d i s t r i b u c i ó n d e ace i t e s y g a s o l i n a , c o m u n i q ú e s e c o n 
J . H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
C a l l e de C u b a , 12, H a b a n a 
C . W . R i c h , Agente 
W A Y N E T A N K & P U M P C O . , F o r t W a y n e , I n d . , E . U . A . 
E s t a b l e c i d a 1 8 9 1 
T A N Q U E S P A R A A L M A C E N A J E D E A C E I T E S 
A u t o m ó v i l E s p e a s L ü É T u m s M Q 
D D D 6 e B R 0 T H & R S 
l 
Iranio con Moon so clasificó segun-
do. Manolo Bivvro ganó la prueb» 
a razón de 148 72 k p b 
E l día 24 se celebraron en la ca-
pital Plnarefia las carreras de auto-
móviles que anteriormente anun-
ciamos culminando como era de 
esperar en un completo éxito depor-. 
tivo tanto por la organización de* 
las mismas como por la actuación 
de los coches y divera que compitie-
ron. 
Descontando la actuación del ven-
cedor Rivero que cubrió los diez 
!y siete kilómetros a razón de 143.72 
lp. h. Meritísima fué la labor de 
jlranso con el Moon Especial y Caatl-
illo con Studebaker. 
«31 primero desconociendo el co-
' che un "racer special'' de alta v»» 
loclddad así como el camino, pues 
• era la primera vez que tomaba parte 
en estas carreras, hizo un tiempo 
¡admirable y su pericia en el timón 
I mereció la felicitación de todos los 
presentes. Nosotros est amos seguros 
que en futuras competencias Transo 
,será un nuevo y temible competidor, 
i Media hora antes de comenzar la 
'prueba Castillo, el drlver pinareño 
| empuña por primera vez el timón 
^del Studebaker de stock, desconoce 
¡el coche por completo 7 en esas con-
idiciones logra obtener la velocidad 
¡media de 133.07 kms. 
Este estupendo resultado demues» 
Itra la calidad del drlver y del co-
(che, pues compitieron con tres co-
ches especialísimoa de carrera, lo-
gró una de laa mejores velocidades 
ĉ ue se han hecho en Cuba con ca-
rros de mayor potencia. 
No nos sorprendió la victoria del 
! Studebaker puesto aue nosotros ya 
conocíamos sus continuos triunfos en 
Europa y América de tan famoso 
carro. Durante cuatro años conse-
cutivos Togró el Gran Premio de 
América establecido por el Automó-
vil Club Argentino compitiendo coa 
máa de 15 coches de diferentes 
marcas y haciendo un recorrido en 
coches de pruebas de más de 800 
kms. Es indudable que los agentes 
de studebaker pueden estar orgullo-
sos por su triunfo. 
L a carrera dló comienzo a las 8 
a . m, tomando parte en la segun-
da y fercera categoría loa coches lo-
cales terminando a las 12 m. 
"51 resultado final fué el siguiente: 
l a . Categoría 
Primer Premio. Copa del Ayunta-
miento de Pinar del Río y § 3 0 0 . 
2o, Copa de la Revista " E l Auto-
i móvil de Cuba". So. Copa de la Cá-
I mará del Comercio de Automóviles 
\e Cuba. 
lo. Marca: Stutz Special. Corre-
dor: M. Rivero. T total: 14m. l l sO. 
K. P. H . : 143-72. 
2o. Marca: Moon Special. Corre-
dor: A. Iranzo. T. total: 15m. 12b. 
K . P . H . : 134-21. 
3o. Marca: Studebaker. Corredor: 
Castillo. T . total: 15 m. I S s l S . 
K. P. H . : 133-07 
4o. Marca: Dueaenberg. Corredor: 
Mac Bride. 
E s c a u s a d e r e g o c i j o y d e s a t i s f a c c i ó n a l a v e z , e l 
n o t a r q u e p o r u n c o s t o p r u d e n c i a l h a o b t e n i d o 
u s t e d u n a u t o m ó v i l e q u i p a d o a l o m o d e r n o , c o n 
u n m o t o r s u m a m e n t e p o t e n t e y u n a c a r r o c e r í a 
l u j o s a c o n a m p l i a c a p a c i d a d p a r a a c o m o d a r c u a -
t r o p e r s o n a s m á s , a s u l a d o . 
O t r a s d e l a s v e n t a j a s q u e h a b r á d e l l a m a r p o d e -
r o s a m e n t e s u a t e n c i ó n , e s l a s u a v i d a d y p e r f e c t o 
c o n t r o l d e s u s i s t e m a d e d i r e c c i ó n , p o c a s v e c e s 
e n c o n t r a d a e n a u t o m ó v i l e s e q u i p a d o s c o n g o m a s 
b a l ó n . 
A p a r t e d e e s t a s a p r e c i a b l e s v e n t a j a s m e c á n i c a s 
o b t i e n e u s t e d a d e m á s , u n a c o m p l e t a g a r a n t í a y 
u n s e r v i c i o m á x i m o a u n c o s t o m í n i m o , o f r e c i d a 
y r e s p a l d a d a , p o r u n a d e l a s m á s s e r i a s y p r i n c i -
p a l e s f á b r i c a s d e a u t o m ó v i l e s d e l m u n d o . 
1 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O N o . 4 7 . H A B A N A 
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m 
•'Moon Special" corrido por A. Iranzo, ganador de la Copa del "Auto-
móvil de Cuba". 
2a. Categoría l p1 triunfo, regrosamos a la Habana, 
Primer Premio: $100. 2o. Pro- felicitando a los organizadores y en 
"lio: $50. ¡ particuiar a nuestro estimado amigo 
lo. Marca: Chevrolet. Corredor: ¡ ej doctor Juan Ma. Cabada, a cuya 
' Regalado. T. total: 19m. 12b4. 1 actuación se deben tan interesantes 
'Jo. Marca: Dodge Bros. Corredor: 
Z. Orttt. T . total- 20m. 16b8. 
8a. Categoría 
Primer iPremio* $75. 2o. Premio: 
550. Uer. Premio: $25. 
lo. Marca: Ford . Corredor: P. 
Pintado. T. total: 27m. 05s6. 
2o. Marca: Ford . Corredor: I . 
l í ivero . -T. total. 40m. 43s4. 
De no haber euírido un desperfec-
to el motor del ccohe de Mac Bride 
pe eos momentos después de la arran-
cada nadie hubiera podido arrancar-
la la victoria al drlver americano, 
que podía decirse la tenía en el bol-
sillo, pero la suerte pareco que no 
juiso protegerlo y los tres minutos 
que demoró a l» ida aunque a la 
vuelta Ifzo un tiempo magnífico le 
hicieron perder la carrera. 
Después de un almuerzo con que 
obsequio ei veno3dor y brindar por 
competencias. 
Manolo Rivero momentos antes de comenzar la can-era donde ganó el 
primer logar: Copa del Ayuntamiento de Pinar dei Río .—En los graba-
dos pequeños, Btvero en plena carrera. 
J 5 r 6 l ! C E R i H » & ! 
1 ™ = FARHWiAPSECEfiffil 
I E S E E N a " D Í A R I O D E L A M A R I N A - ' 
U n a n u e v a a p l i c a c i ó n p a r a 
l o s a u t o m ó v i l e s 
E n Sydney, Australia, el automó-
vil se viene empleando para la obra 
de propaganda religiosa entre los 
menesterosos. E l vehículo se dono-
mina el automóvil del Evangelio, y 
se emplea en las calles angostas y en 
el vecindario de Surrey Hllls, en 
dondo habitan tantos pobres que Ja-
más van a la iglesia. E l automóvil 
tiene espacio para el misionero, el 
Reverendo A. E . Towsend y dieci-
seis coristas. 
Lia. Standardlzed Motorp, Ltd. , de 
Sydney, casa que tiene la agencia da 
los automóviles "Dodge'* en aquella 
ciudad, montó una carrocería espe-
cialmente para el caso en un chasis 
I "Dodge", por encargo de la Bourke 
I Street Methodlst Mlssion. 
E l coche "Studebaker" de Stock que se clasificó en tercer lugar y Copa de la "Cámara de Comercio de Au-
tomóviles de Cuba"f 1 
J l r i N A VEINTIDOS D I A R I O DE LA MARINA Marzo 8 de 192S 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L ^ P E Z ORTIZ. 3 l r e G t » » "AUTOMOVIL DC CUBA* 
E L A U T O M O V I L D E C U B A " 
En te dos los puestos de periódicos de la Habana esta a la venta el 
número de Febrero de esta importante revista que como siempre trae en sua 
páginas primorosamente encuadernadas una serie de artículos interesantes 
sobre automovilismo y aviación, perfectamente ilustrados con profusión do 
grabad.s. 
La relación de artículos injertada en este número es como sigue: 
L a magna empresa de la carretera Roberto Hernández. 
Central. (Editorial.) Notas de la Industria 
Cámara del Comercio de Automóvi-! Los Ultimos Modelos de Cojines. 
les de Cuba. | Lo» nuevo» modelos de Automóvilej. 
La generosidad del Rey del Petróleo, i Desde Norte América. 
Campaña Malévola y Absurda. Un Nuevo Bólido para Batir records 
E l seguro de Automóviles es una ne- "£i Gitano Blanco". * 
cesidad. [rn Automóvil desde Beirut a Tehe-
Automóvil Americano Usado por el ran-
Ejército Wahabi en la captura de i m £ • a ••ri a * i /«. i i i i «• La Nueva máquina Aerea hl Auto» la Ciudad de la Meca. 
Homenaje tributado a Mr. Henry Du-
tnas • 
De Palma gana en Tanforan. 
j L t vuelta a Italia y el circuito do 
Foire. 
Nuestras Visítai. 
Fiat establece un nuevo record en 
Norte América 
Las Carreras de Pinar del Río 
i 
giro . 
£! nuevo Reglamento Internacional 
de records. 
El problema de la Circulación en Jos 
Estados Unidos. 
Muelles "Isostaticos" (Técnica) . 
Los Drivers europeos protestan con-
tra el limite de peso de 1212 libras. 
• El Campeonato de América. 
Como podrán todos apreciar este número de " E L AUTOMOVIL D F 
CUBA" es de todo interés para toda persona amante del autemovilismo 
motor, y aviación y que no deben dejar de leer. 
Diré ct r : 
FERNANDO L O P E Z ORTIZ 
Redacción y Administración 
Manzana de Gómez 361-362 
Habana Teléfono M-2258 
m mm 





No se flasione por la presentación exterior de un automóvil. Compare detenidamente. Busque al precio del 
^Cleveland** un motor 6 cilindros estilo Pikes Peak de 60 H P que haga 20 millas por galón. Busque otro tan 
cómodo y ámplio con gomas globo y 4 frenos. Busque otro con engrase automático del chassis desde el asien-
to. Pruebe todos los coches duramente y luego decida. 
T i p o s t a n d a r d $ 1 5 6 5 T i p o s p o r t $ 1 6 9 0 
RUEDAS DISCO Y 4 FRENOS $ 110 EXTRA EN AMBOS TIPOS. 
J . U L L O A Y C I A . 
PASEO DE MARTI (PRADO) 3, 5 Y 7 • HABANA • TEL. M. 7951. * SUCURSALES EN CJENFUECOS. SANTIAGO DE CUBA Y NEW-YORK 
Libros para el Automovilista 
E L MOTOR D E E X P L O S I O N 
L A S G O M A S 
L L E G A N M A S L E U O s \ 
V . : . . ' , / , ; ' V ' . \ / ^ <̂y'"> 
G A R A G E " D E T R O I T " 
B e J a s c o ó L i n 7 6 -tel . A r 2 4 1 6 0 m M m : ' 
H A B A N A 
1 
H O Y 
P R E C I S A M E N T E H ¿> Y 
S I E M P R E E S M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
SU ENFERMEDAD EXISTE HOY. QUE ES ALGO CIERTO Y PRE-
CISO. ¿POR QUE HOY TAMBIEN NO SOMETE SU MAL A UN 
TRATAMIENTO ADECUADO? PARA MAÑANA NO DEBE APLA-
ZARSE NADA. EL MAÑANA PUEDE SER MUY DILATADO, 
H O Y , M E J O R Q U E M A Ñ A N A . 
D E B E R A A C U D I R A L A 
U R E T R I M A 
( I N Y E C C I O N E S ) 
D E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
(Por B . P E T 1 T ) 
1 Gracias a la> importante casa 
! editora Gustavo Gilí, de Barcelona, 
la llteraturi científica española ha 
sido enriquecida con tres nuevas 
obras de suma Importancia para la 
divulgación del automóvil y de lo% 
¡ principios 7 teorías en que se basa 
¡ su construcción. ^Ens^ñan también 
i dichas obras extensos conocimientos 
• de orden práctico para obtener ma-
yor eflclem-ia en el uso de tal útil 
: vehículo. 
Solemos cuejarnos dt la escasez 
'de obras instructivas de caráctei me-
'cAnico en Idjoma castellano, pero hay 
¡que reconocer que este es debido a 
la falta 'J* interés por parte del pú-
blico. Por esto es doblemente merí-
i torio el osfje'-zo d3 la casa Gilí o j 
¡nacer en el ramo di automóviles, 
como en ios otros d» la cunda 
aplicada, ediciones costosa», »an 
completas %' tan esmeradas de Libr. • 
de poco piecio qu?, «siando al al-
icanco de tedas la^ ;n,ellgencii31 vul-
garizan el conoclmltiito de lo j j s e¿. 
' ^ mo furriona y cómj s p repara el' 
'vehículo que ba revolucionado el 
transporte terrestre. 
Con Toda sinceridad, recomehda-1 
mos a nuestros lectores, ya sean 
chauffeurs, automovilistas o aficio-
nados a estas materias, que no dejen 
de adquirir esas obras tan útiles, cu-
yo Juicio crítico vamos a dar a con-
tinuación. 
Este valioso libro de 561 páginas 
de papel satinado, repletas de gra-
bados de fotografías y dibujos, es 
traducción de la cuarta edición fran 
cesa de la obra del notable ingenie-
ro francés E . Petlt. 
"Esta firma sola ya es un aval 
precioso que garantiza la bondad 
del libro . Petlt es con Faroux uno 
de los críticos más famosos con que 
cuenta xa industria automóvil . Téc-
nico formidable, es ingeniero con-
sultor de varias fábricas de automó-
viles, a quien llaman para resolver 
crítlcoa problemas. 
i Por su carácter de redactor de 
varias publlcaclonea automovilistas, 
está siempre atento a todos los pro-
gresos que continuamente realiza la 
industria. 
Muchos fabricantes, antes de lan-
zar un nuevo modelo al mercado, lo 
someten a los ensayos y críticas de 
Petlt. Sus observaciones y consejos 
son siempre escuchados. 
Esto le da un candad de expe-
riencia Inagotable. Nadie, pues, más 
Indicado que él para compendiar en 
forma fácilmente Inteligible para el 
público, los conocimientos profun-
dos que tiene el automóvil . 
Su último libro " E l Motor fle 
Explosión", es la obra propia para 
ül aficionado entusiasta que desea 
penetrar en ôs místenos de la ma-
ravillosa máquina. Empieza por ex-
poner los rudimentos ne física y me-
cánica que ayudan, a comprender lue-
go las teorías expuestas al tratar 
de los flistmtos sistemas de motores 
de gasolina. 
Da en forma clara las diferentes 
fórmulas para determinar la potencia 
de los motores, con una serle de ta-
blas de grandísima utilidad. Gra-
dualmente va exponiendo los princi-
pios básicos en que descansa el mo-
tor de un automóvil, las distintas 
teorías .los problemas que se pre-
sentan y las soluciones aportadas por 
la Industria moderna. 
ge ocupa con Interós de la cons-
trucción y sistemas empleados en los 
motores de carreras, fórmulas en que 
se Inspiraron y resultados obtenidos, 
todo ello enriquecido con la des-
cripción en tablas de los coches de 
carreras más famosos en los últimos 
años . 
Después de describir claramente 
todos los sistemas de motores mo-
dernos y su funcionamiento, dedica 
sendas páginas a exponei los aes-
perfectos a que están sujetos, ma-
nera de diagnosticar ias averías, y, 
lo que es más Importante el modo 
da repararlas. 
Dibujos, planos y fotografías en 
abundancia Ilustran profusamente 
todos los capítulos, contribuyendo 
eficazmente a su mejor comprensión. 
L a cualidad mejor del libro es que 
no adolece del defecto de otros de! 
su carácter que malgastan lastimosa-j 
mente las páginas en la descripción; 
de mecanismos anticuados y en de-' 
suso que no hacen sino embrollar 
inútilmente la cuestión; sobre todo 
para lo^que buscan una obra prác-
tica que "les enseñe y aclare los 
misterios del automóvil que tienen 
en stis manos y no del que usaron 
b s abuelos o del que sólo existió el 
ejemplar revelador del rracaso de 
tantos y tantos sistemas como apa-
recieron en el período de orlentac; 
y tanteo que precedió al actual 
que la selección purificadera ya 
ha efectuado. 
Esto no quiere decir que hwi 
do olvidada la eipusid ju dii;̂ |dii 
las fases que han inarcudu la evoh 
ción del motor de auiomóvii. 
E l motor de aviación también a 
tá tratado .en este Mbro de 
muy atractiva. 
nm suma, una obra interesantá 
raa, bien presentada, cuidadosamet 
te corregida y bien encuadernad» 
Un libro que no debe faltar en 
blloteca de todo aufomovilista ^ 
e eslime. 
Ningún nombre mejor para el t 
güento Monesia. No cura ôdoenJ 
soluto, pero los "males 
granos, diviesos, golondrino:, w 
cueros, uñeros, rasponazis ^ 
duras etc. etc., so curan prono 
bien, con este ungüento maraMiifc 
que en todas las boticas se conjP"-
Alt. 8 ilzo-
ATMIOO? 
Si 'Vd. no ha comprado su antomovfl visite mies-
tro Salón de Exposición y podrá admirar los nue-
vos modelos E L C A R que acabamos de recibir 
E L P R E F E R I D O POR LAS FAMILIAS 
G A N T E S . 
ECONOMIA, ELEGANCIA, CONFORT 
D E 1& M I L L A S POR GALON DE GA-
SOLINA 
E L QUE C O M P R E OTRO AUTOMOVIL 
P O R Q U E NO CONOCE E L C A R 
9-11. J a s ú ' s S L v a Teéf. k 
HABANA 
4 6 y 6 C J U T O D S 
1 
1 
a í j o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 192b P A G I N A V F ^ T - r t r 
A N G E L C B E T A N C O U R T 
R a d i o l a 
R e g e n o f l e x 
Reproduce fielmente 
los radio ^conciertos 
C u a n d o U d . sintoniza su R a d i o l a Regeno-
flex para recibir la m ú s i c a de las grandes esta-
-iones propagadoras, cada sonido es r e a í y 
lerdadero, ta l como si u n a m a g n í f i c e orques-
ta estuviese tocando en su propio hogar. 
L a potencia receptora del R a d i o l a Regeno-
flex es tal que las audiciones transmitidas 
por estaciones distantes emergen claras, 
brillantes y sonoras de l altoparlante. 
Trozos de canto, bril lantes discursos, mag-
níf icos conciertos s i n f ó n i c o s , irresistible 
Jazz . . .De todo ello puede U d . disfrutar 
con u n a R a d i o l a Regenoflex. 
Radio Corporation of America 
Distribuidores en Cuba: 
acNtRAL iteenwc company 
OF CUBA /kB«rtido 16S» 
Radiola Regeneflt* 
WESTINOHOUSe ELECTRIC INTERNATIONAL CO Idincto Banco Nacional da Caba 
Habana, CubJ 
Este timbck 
de excelencia es ÍU garantí* 
(Viene de la p 
cia del Supremo el doctor José V . 
Tapia y 'Puente, Presidente titular 
do la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-administrai Jvo. 
E L S E P E L I O 
E l Secretario de Justicia informó 
a>er en Palacio a los reporters que 
Jos familiares del Presidente del 
i "irlbunal Supremo, donor Angel C. 
| üetancourt, hablan pospuesto para 
cuai.ro de'la taiüe de hoy el en-
tierro del mismo, que debía tener 
electo por la mañana. De esa mane-
' ra log miembros del Poder Judicial 
podrán asistir a Ja ceremonia de 
inauguración del monumento al 
Maine, sin dejar >le concurrir tam-
bién a* entierro de' distinguido Ma-
gistrado . 
R a d i o l a 
ASISTIRA A L E N T I E R R O E L J E F E 
D E L ES1ADO 
E s casi seguro que asista al en-
tierro del doctor Betancourt el se-
ñor Presidente d-3 la República. Tal 
es su propósito, según hubo de raa-
mfestai ayer a varias personas. 
E L D U E L O O F I C I A L 
Ayer el señor Presidente de . l a 
República firmó ti siguiente decre-
to: 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor Angel C . Betancourt y Mi-
randa, Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia, debiéndose tri-
rimera página) 
butar ¡os honorce que corresponden 
a su alta jerarquía, en uso de las 
facultaoes que ¡n'» confieren la Cons-
titución y la8 leyos vigentes, en nom-
b-e de la República y a propuesta 
del Secretario do Justicia, 
R E S L E L V O : 
1. —Disponer qtf en todas a s 
fortalezas y edificios püblloos se ice 
a media asta la tandera nacional, 
rn tanto no se verifique la inhuma-
ción del cadáver. 
2. —Que por la fortaleza de la 
Cabaña y durante el tiempo que 
tianscurra entre la salida del cor-
tejo fúnebre y e- acto del enterra-
miento, se disparo un cañonazo cada 
ü'inutó. 
3. — Invitar a los señores repre-
sentantes del Cuerpo Diplomático y 
consular acreditado en la República, 
autoridades, funcionarios y emplea-
dos públicos y pueble en general pa-
ra el sepelio quo tendrá lugar a las 
cuatro do la tarde del día de ma-
ñana. 
4. —Que por lor. Secretarios de 
Justicia y Guerra y Marina se dé el 
debido cumplimiamo a lo dispuesto 
cu el frésente decreto. 
Dado en el Palacio de la •Presi-
dencia, en la Hulana, a siete de 




Secretario de Justicia. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
R I . P . 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD IPO» TOs ALMA 
D E L . S E Ñ O R 
FRANCISCO HERNANDEZ Y GARCIA 
APODERADO DB 1.A COMPAftXA MATA S. A . , DB MALAGA 
D . O . M . 
qae falleció en esta capital el día 2 del corriente a las 11 y 36 de 
b u noche después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Sus hijos Don Antonio (en ésta) Don Prancíscó, Dofia Dolores, 
Doña Carmen, Doña Rosarlo, Dolía Mari-Rosa y Don Manuel (au-
sentes), hermana política Doña María Pérsz, hijos políticos Don 
Juan Carrera y Doña Ans? María Ruíz (ausentes), el Phro. Don, Juan 
J.Lobato y Renden y demás parientes 
Ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
IT. S. y asistir a tas honras fúnebre» que en sufragio por su alma 
se verificarán en la Parroqu'.a de San Nicolás, de esta ciudad, el día 
9 del actual, a las 8 y media a. m. por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las circo partes del mundo porque 
tonifica, S ^ t i o i ^ y abre el apetito, curando laj molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l é ñ e l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a vece», alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
PÜ G I P ñ i n i Ü J I i SAIZ DE CARL0S- el estreñimiento 
J r l u n l i l y l n pudiendo conseguirse con su uso una 
W a l O A i l I B EBU3 deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
" • • ' ' • b " " tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos. E X I T O S E G U R O , 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEfíRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y O L . Tenfcrta Rey, 29. H a b a s . 
Unicos Representantes y Depositarios p a n Coba. 
W e s t I n d i a 0 1 R e f i i g C o m p a n y o f C u c a 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. _ 
HABANA, CUBA 
APARTADO 1 S H 
GASOUTíA 
BFNCÍNA 
L U Z ÓRILLANTE 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocina») 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A 
A C E F I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo para 
barcos) 
F U E L O I L (petróleo para ctb-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A ! U 
GASOLINA 
m • 
i U Y Q U E G U S T O I 
T O D O E L M U N D O S £ B A Ñ A C O N 
B O M B A " P R A T " 
A G E N T E S E X C L U S I V O * : 
G a r c í a y G a r c í a , M á x i m o G ó m e z 2 - G 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T . MATANZAS. C A I B A K I E N . MUE» 
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y O B N -
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D i TCV 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. E N C U A L Q U I E R C W H D A D Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARRO&TAN» 
QUES. T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
M u e l l e s d e A c e r o A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
A U T O S Y C A M I O N E S 
S o n S u p e r i o r e s a T o d o s l o s D e m á s 
P O R Q U E 
Son de Acero Alloy inmejorable. 
Son fabricados bajo inspección Brinell 
Sor. de acción suave r flexible. 
Ko se rinden nunca. 
P O R Q U E 
Prestan un servicio sin interrupción. 
Son económicos y durables. 
Facilitan viajar con seg-urldad. 
Son de garantía absoluta. 
OnCIÑA T ZSTACIOir DE 8BBVZCZO: 
P. Bitchíiian, Conclu y Fábrica, luyanó. - - - lecfono 1-4921. - - - Ceble: Bitlee 
j 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D r U 
Pídanse farmacias 
A S M A T I C O S ] 
«- lo ,CIGARRILLOSyPAPELES i 
AZOADOS deim^o AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instonlú, por 
fu trie que sea 
C 2309 1 d 8. 
M A R M O L E S 
DED 
L O S M E J O R E S i C A S A M A N F R E D I 
C O M P A Ñ I A I T A K K O M A D E M A R M O L E S 
Rec ib imos mensua lmente M a g n í f i c o s C a r g a m e n t o s de M A R M O L de C a r r a r a ' I T A L I A / ' 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e O b r a s d e M á r m o l . 
L o m i s m o e s c u l t ó r i c a s q u e A r q u i t e c t ó n i c a s . 
¡ D á n d o n o s s u O b r a t e n d r á V d . l o m e j o r e n c a l i d a d , 
p r e c i o y c u m p l i m i e n t o ! 
T e l f s . : 
A . 4 9 1 0 
M - 1 1 6 9 O q u c n d o y F r a n c i s c o V * A g u i l e r a (antes w a i o j a ) 
P Á G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1925 
A N U N C I O S C I A S I N C A D O S D E U L T I M A t l O Í t P l 
HABITACIONES SE OFRECEN 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES D E CASAS 
r'm„A~ ~ , £ -r O l ' U E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-v.omoaa casa para ramillas, caue ¿.i ¡JU. Lleva uemp0 en ol 
país, Intormtui , 
No. 352, Vedado, Se alquilan depar- en U entre 16 y U, Keparto Almenda- | 
lamentos con cocina, cuarto de baño, ucas m mz. 
y servicio, a $35 y 40 pesos. 
9636 II mz. 
S E l 
VEDADO, C A L L E 15 
V E D A D O 
CASAS Y PISOS VEDADO MMIÁPIAO, CEIBA, 
SE NECESITAN 
H A B A N A 
IVKDADO, EDIFICIO NUEVO. SE AL-
| quilan unos espléndidos altos, con to-
das las comodidades gran Uiño, 4 cuar-
; i tos, ote, el segundo derecha, en Linea s £ ALQUILA EN E L KEPARTO L A 
COLUMBIA Y P O G O L O T T l CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE OFRECE MODISTA PAUA CASA 
oarticular o en su casa. Cose y corta 
por figurín. Calle 11 No. ¿20 entre A 
y B. Vedado, 
fiG59 10 mz. 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba «¿O. 
BE SOLICITA UN SOCIO PJLRX UNA ¡ 
hauitaclón. Teniente Eey 67. altos del t Vedado, calle 19, cerca de Parque. Café. Ü656 10 m«. 
Se alquila la amplia casa Acosla 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con 
'ICO raetroa de superfici» 
MIGUEL f . MARQUEZ 
Giba 50. 
4 d 8 mz. 
J t S ü S D Ü M0N1E, 
VIBORA Y LUYANO 
y servicios de .criados, ffáragO para dos (in<J» 
nií'í.quinas, decorado y con tortlnas; lo 9624 
pasan tnmvlas por el irente. Para in 
lornu-s y llaves 
2679 
X A M A X F J A D O R A P A U A 
6 meses, que tenga (juien 
A y Quinta en el Ve-
10 mz. 
C U M A Y V E N I A DC FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
de os plantas, propia para numero-
ca familia en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d S mz. 
C H A L E T 4*BELL'\ V I S T A " 
Se alquila este e;,pHndido chalet si- ^ k A * W 0 . a L W I L O ÜÁU, JXÍS 
tuado en la Loma dei Ma/.o, calle de; din. portal, «ala. comedor n os ittináo* 
, r' ? n n n i : cuartos, baño completo, palio, traspatio, 
Luz Caballero y Laror.-n Consta ^m&s'tx^no anex.^ m&H de kili nu-u-o .̂ 
-2277. Se solicita una señora de mediana 
r'. «.|.ec&<C para cuidar a un niño y limpiar 
cuartos en 23 esquine- a G, Vedado, 




Ccmpro en la Habana una o más ca-
VEDADO 
Casa de esquina en Calzada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . , !VL\RQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 8 mz. 
6 cuartos, sala, salel?. comedor, ba-i^erse a cuaiqmer ñora. FinUy u. Na- ES L A c a l l e n e n t u e H E l. v e - sas antigua y moderna, de una-o dos V I , : N D O C A S A c a l l e á g u i l a c e r c a 
i . • i Iranj.to. D»eno ueluscoaln oO l , - , a-los dt)do 9 HOii0¡ta nna cocinera que sepa plantas de cualquier precio, siempre Xtptúno. una planta, propia para fabri-
no moderno, cuarto para criados, CO- ^toaUw U.OO. cumplir con su obligación y duerma en iJ,auldS. uc Vi V i ' 1 car ?16,0Ü0, Oirá Josa, Peregrino cer-
rina df> pas v carbón Garipe con ha- 9542 — 10 m Z ' . ^ '^'locación. Sueldo ?30, ¡que sea razonable. Uperacion en el ca Beiascojiin. Mide 200 metros $9.500 
cma de gas y carbón, Garage con na _ — _ . . ¿ ^ ¿:^m ^ _ 9R47 n . inz ,_ 1 ^ Campanería Habana 66. M-7785 Otr^SSf Lázaro frente Paiisade.s4 Mi-
lr. ; de loí i 
Se alquila la casa Sol 118, altos, tie-! bií ación independiente para el chauf ! 
! EE APROXIMAN LOS CALORES, 
ere pasar el verano al fresco. 
C A L L E D E P A S E O . D E 13 A 
Venf07^plénd ida casa- ^ 2 1 
igual 750 metros, dos nl^r! 1 
portal, sala, gran J ^ ^ ' % 
un cuarto, cuarto de costura ^ 
pantry, cuartos criados baS ' ' 
ge, cuarto de baño y se'™^0' . * 
tos gran sala, recibidor cinr 
tos con tres baños a todo u ' - l 
acabada de construir Prer-V ^1 
Dejo parte en hipoteca * $70^l 
Informa: M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo f 9, 
, Departamento 4 
9597 Teléfono M oo36 
10 ra, I 
V E N D O U N Á I S Q U I N T ^ 
en el Vedado con 6 casas r I 
se puede conseguir en ¡m ^ 
nocer otros $14,000 al 8 0'¿ , ' ' O 
mide 1.133 metros, e s q u i é ' /Mer^ l 
pedrado 49, de 2 a 5 r„ fTrail«. 21 
léfono A-1C17 11 0- Juíl" Pérez ¿I 
9672 
«¡ala comedor, cuatro grandes ha- feur. Además tiene un hermoso poital. U*1» alguno de sus niños delicados-; saia, couicuui, t. 1 , , , , . . . , , ^ . , : LOn la finca La Florentina le alquilan 
9618 10 mz. 
Compro, sin intervención de tercero, 
metros, $15,00, Campanería 
jllaban 66, M-7785. 
9620 10 mz. f f l f lNFROS 
bitaciones cuarto de baño, cocina, es- desde donde se divisa toda la naba-1 :a casa y jardines cumeietamente amue- - ' -y--. - - |̂  ||| • | ' ri;'- { ' , 
¿ l era para la azotea. Está a la aceraba Informe, teléfono. I-I871 y M - , ^ ^ ^ S Í S ^ i í S W S L ^ S S ^ Í ^ S S S S 0 ^ er la híabana; punto comercial, esqui- Cerca de paseo> entre 21 y 23, a la 
• • • . l l : . . * , m k , ^ ' t , i r M | caartoi. doa-DafiM-ooomedor. < ^ i * - I ^ « í : R S - - ' « ^ o • A l e n t ó 
! try, garage para nos macuunas, cu-irtn ÍH0 
: rte chauffeur y criados y servicios para Mii 
Calzada 
B U E N N E G O a o T v E ^ 
anda. d.eli:!"0- un.a casa con ... 
Ind. 1 mz 
r . s ,, ;—'zrZ : j — ' ~ r~ | f."to.s, detrás un gran árbol con hormo-
Se alquilan en la Calz?ca de Loncha sa sombra • piso cementado y mesn 
de la brisa y con hbitexiones también f*404, 
a la brisa. La llave e informes en los 
bajos. 
9576 12 mz 
Se alquilan los altos de la magní 
V , , 1 1 M i . c „„ i i i i - . t Ue Güines donde so le facilita de todo. 
casa Mazon 11 entre .^eptuno y oan ! un buen cuarto de baño y cocina. In-, ômo ni viviera en ia i(;ux.na, Ipfor-
Miguel, el lugar más-fresco y venti-i forman en Manzana de Góme^, De-;"1^.^1 el Teléfono F-2277. ^ ^ 
lado de la Habana, 3c componen de j artamenio 252. 
sala, saleta, tres dormitorios grandes, 9564 • 22 mz. 
saleta 4 ,cuartos; " « e r v i c i o ^ o r ? - 1 
tos interiores y terreno ¿ara fV0^! 
siete más; entrada indenpnnT 
ta ?140 mensuales Él t e ^ ^ r a 
"i^r^J3<3.?u.e^e comprar en ^ • 5 1 
Y Guásabacoa, unos altos modernos, ^ ' l u ^ ^ c o ^ íERSONAS DE IGNORADO 
ífica en $40?00 con sala, dos habitaciones, entre el kilómetro fi y 7^dj ¡¡a carret im _ . _ . - - . ^ 
PARADERO 
i.nWundo na. moderna fabricación o antigua pa- bri ven¿0 ca8a ¿e un& |anta con 
ra fabricar. González. Te l . M-1440 
De 11 a 12 y de 5 a 6. 
9529 15 mz. 
11 mz. • I techos monolíticos, en solar comple-
j o , en $33.000. 
VENDO ES TAMARINDO CASA POR-
tal, sala, saleta, tres cuari.os y demás 
servicios, cielo raso $4,600, Sta, Feli-
cia, cerca tranvía, portal, sala, saleta, 
tres coartes, baño y traspatio 4,800, 
Flores moderna 5500; Sta, Irene dos a 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
taño , comedor, cocina y servicio ele 
criados. Informa su dueño en los ba-
jos. 
9628 10 mz. 
En Muralla 67 se alquila para comer 
c í o , casa de moderna construcción, pe rebaja el precio 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Re alciuHa en punto alto y fresco do 
)« Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
do la Calzada con ocl0> cuartos, gren 
garage y todas las comodidades y es un 
senatorio por sus condiciones, en punto 
alto e higiénico y siendo por contrato 
Informan en «1 
p ó b a ü s b n g i a a l b x t r a n W ' SR . M A N U E L C L I M E N T 
traspaso unos espléndidos altos con 11 Se desea saber el paradero, o que paso 
babuaciones. oeaueña regalé, en los por Lamparilla 80. de 11 a 3. que lo |t>,ü00, lntorma el señor cronzález l a -
aUos de San Nicolás 67, entre Neptuno desea JosO Souto. para un asunto que "« ce Férez 50, entre l^nsenaua y Aia-
v Sv-in Miguel, lo conviene. Le doy término de 3 días ie8» f1*5 * a, 9. 
0019 . 12 mz, i 9535 ' ' 11 mz. 
¡6,250 cada una; San Benigno, Portal, ] . . r-.̂ . j - , . , p-w ' DCDADTTv I A 
faia, saleta, 3 cuartos, cielo raso I ^ n A L L l CJN L L K t r A K I U L A 
S I E R R A . E N $ 7 , 5 0 0 
Vendo en el reparto de la Sierra un 
chalet a una cuadra do los carros, es 
HABITACIONES VARIOS 
l»425 10 Mz. 
compuesta de dos plantas. Precio: ¡ ^ e ¿ % ^ 
$275. Informa el señor Fraga. Mura- . RODUldUES!; Y SAN BENIGNO. SIC ' l abitaci6n barata, asnu íblada, con baño 
Ha y Compostela, en e! Cafe. 'alquila casa nueva, compuesta de por-| y buena coinida para n.acrimomo sin s k NKCKSITA ÜN MUCHACHO ESPA 
i 'f ^ ÔT̂  „U„1 .,U„ d-î  cVinnn tal, sala, dos cuartos bailo intercalado, r.iíios. Se pid.j reíerenou pd.efonoconLlZ^ shrd shr shr shooo comcdor; CO(.;na y er.m p:itio mror- kajos, 
834/ 17 my. : n.an cu la bodega El Nc. S. U O 83:;« 9 mz. primer piso 
«i Í*C 55 10 mz. : : : : " i 9677 
VENDO EN E L BARRIO DE SANTOS tá en la calle 10, entre A y B, todo 
tíuárez, una gran nave con dos casas, moderno, compuesto de Jardín, portal, 
arriba tiene 473 metros en 17,000; tengo sala, hall, tres hermosas habitaciones, 
próximo a Toyo tres casa* madera ren- baño completo Intercalado, comedor al 
= 1 tando 75 pesos, dos de manipostería íondo, cocina, cuarto y servicio do crla-
SE SOLICITA UNA JOVEN INGLESA moderna enclavada en un terreno oe do, entrada Independiente y patio al 
o americana, para Institutrlr de unas cerca de 1,000 metros, terreno y casas fondo, renta 85 pesos, se vende por 
niñas. Buen sueldo. Iníorman en Com- ?17,000, Informa el señor González. Ca- asunto de familia. Informan su dueño: 
ittsj a « A " " w a H ó í i r n t a p " ÍToniLO postela 131. Tel. A-9601. lio de Pérez. 6 0 , entre Ensenada y Ata-• Vidriera del café E l Nacional. San Ra-
K.N (ASA PAM1CULAL, AI.QLlL-U ^g^., u mz | r£.S( de 2 a 6. fael y Belascoaln. Teléfono A-0062, 
j j - j {1424 10 Myo. Sardina. 
H A B A N A 
- Para matrimonio de buen gusto otre- 10 mz. 
Se alquila la moderna casa de tres; p k o x i a i a a d e s o c í p a í c s e S E A L -
A™..;^, 1Q «n»i-/> D-iarón « qoila 1% casa Octava 27 entre San Frnn-plantas, guiar 9 
Cuarteles. Cada plant 
fsla. saleta. 4 grand 
moderno, comedor al 
gas, cuarto y servicios 
dos los pisos son muy frescos y venti-1 ^ 1 B O U V S E a l q T J I I j A l a a m p l i a 
lados pues la casa tiene dos hermo-j cíita San Lázaro 59, entre Santa Cata-
mllia v trabajo por horas Villegas 38 Dragones y Teniente Rey, una buena L n m Calle de OBiTi JOSC, Cerca de 
casa, tiene establecimiento 31,000 pesos. -p r 
una en Animas 8 plantas moderna, sa- JLntanta, a J\J peSOS metro 
la, saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, | . „ ,„ j „ a „ „ T „ „ A 
$"4 000 t-rtrn vurixa n-Â at pn la cal- ' ' en(ÍO en la calle Ce Sail JOSC muy 
>-4.0üü, ter,{,o varias casas en la íf ' cerca de Infanta en la acera de la som-
' bra, una cusa que mide rix.'¿2, rente 80 
nsenada PeSüS> hiire que negocio terreno y fa-
Lricaclón a 60 pesos metro, está antes 
Mzo \áo 1!esar a Infanta media cuadra y es 
I de azotea, vidriera del café E l Nacional. 
CASA D F ^an I^^61 V Belascoaln. Teléfono A-
0062. Sardiña, . garage, 
00 hasta 
S E A L Q U I L A N 
míiní S p -Innila t-vJi la casa en lj,i,a* y . .S í in ^ a r i a n 0 ' ^ o n R 0 ^ , W ^ j U i i hermosa departamento de dos ha- ^ ~ ~ " J ~ ' o ^""'iez. Ca^íe de 
,OS patios, oe oiquua toaa la casa en saleta. 8 cuartos, comedor ai fondo, ba- Habones con sus servicios completos de entrega. Venga a nosotros. No y Atarés, de 
un solo contrato o cada piso por se- tatorcaiado, cocina de gas, caienu-, t.n la azotea y 1)or tauto inuy indepen- j i . j i 8422 
i D i • r ' „ U 'U I"' servicio de criados, patio y tras-: (llC;ntc. juonte 2 A. esquina a Zujuett.. necesitamos dinero adelantado, 
parado. Puede verse mtorman en la patio, informan en el nümero 63. nsss 0 mz n „ ^ , o 
• " 1 ^ -« io mz. — solo un agarantia. rernandez Uon-
S E ALQU1 L A N 
misma de 10 a 11 y do 3 a 4. 
9557 14 mz 
10 mz. 
ALQUILO LOS COMODOS ALTOS ACA-
i .—. ¡ Lados de fabricar, próximos calzada Je--j Hermosos depai tamenLos de dos y tros ^oorv 
Sil ALQUILA BUENA CASITA poR'sfis del Monte, Princesa 17 esquina a' habitaciones con vista a la calle y al ¿.jjyj 
(«tronar, on la calle Damas 43, La Ha-/Marqués do la Torre, con sala, como linar, muy fresio^; ios hay con todo el 
o en la bodega do Paula. Informa ¿--der, » grandes cuartos baño modtrno,1 servicio compietir. interior. También 
ivclnmcnte 6 1 ° dueño. Corrales 150 a . ! cocina gas. Informan bodega do en hay una sala grande con vista al mar 
Telefono M-94S9, 
f>Gl(; 10 mz. 
frente. Teléfono 1-2733, 
9001 Miranda, 11 ma. 
Narciso López 2 y 4 antea Enna, frento 
al muelle tie Caballería y Plaza de Ar-
mas. Casa do todo orden. 
I(S5G 9 mz. 
mente por JpZv. Í>1 USted desea'70,000 pesos para todos los barrios y la 
d i . , Habana, vengan a verme que tengo bue-
el SUytí, COn garant ía nos negocios. Informa el señor Gonzá-
Pérez, 60, entre Ensenada 
2 a 6. 
10 Mzo. 
C A S A S A $ 4 . 5 0 0 Y $ 5 . 5 0 0 ~ * 
7?i\P7 Amarmira Q4 Anarfarlr»! Vendo vanas, modernas, acabadas de ma es seriedad y honradez. Informan 
»B ™ r rtmaigUra' P " construir fabricación de orimera v ^'drlera del Café E l Nacional. San Ra-
construir, raoncacion de pnmera ylfael y Belascoaln. Sardiñas. 
techos monolíticos, en la calle Líber-j > m». 
tad. Reparto Mendoza. Constan de: 
portal, sala, comedor, dos habitacio-
9420 12 Mzo, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea N'aaer alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
dv usted llamar al Teléfono A-0062. 
donde será usted sumamente servido, 
pues cueato con grandes compradores, 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le 
9678 17 mz. 
SE OFRECEN 
M ALQUILAN EN R50 LOS VENTI-; ALQUILA E L ESPLENDIDO CHA 
lados altos de la callo Chñvez 30, Sala Met Ccntuíidn Js casi esquina a Prlnci- ATr.TTTT a v w a r t t \ r i r » V T ^ \ T r fi 
'•o-, r-nartos comedor servicios saní- P C Asturias y a Luis Estévez. una cua- ALQUILAN HA^1TACIP^ES AI-- í ^ | - j . * ^ y s e w n 
^ í o « * « t r e d ^ " d e ^ W l S y abun- dra de la calzada do Jesús del Monte, ^ . c i a r a s y ventiladas entrada mde- t A i Ü U A ü V L l l i A i l V 
'ante' aíua Informan a fondo nm̂  grandes cuartos portal, sala, s^ ' Pendiente, a hombres solos de absoluta , 
lvU,.«coahi 115 P0 lleta, comedor, doble servicio, cuarto do moralidad, desde diez a catorce pesos.; y fJI i V E M A n A D AC 
jg mz ¡criados y garage. Llave c informes en Be*a?!?wn 31. por Concordia. | i H n i l E j / i y V l V i i ü 
~ — —- I la bodega del frente 
Sr ALQTJII>AN LOS ALTO^ Y BAJOS | 9603 
de Campanario 148 con sa'a, saleta. 5 l -;riñosas habitacioneP, comed(>r al fon-j SE 
do, doble servicio; puede verse de 11 a; casa 
1. Informan: Industria 49, bajos. 
?577 10 mz. 
..12 mZ:̂  hcitAiN: DEPARTAMENTO EN OBISPO A COLOCAUSB UNA JOVEN DL 
' No. 7o, altos, propio para, un dentista. 
Sardiñas. 
V E N D O C A S A E N 4 . 8 0 0 
.Situada en el Vedado. Mide 8x40. Se 
nes, CUart ode baño, completo, cocina ' compono de jardín, portal, sala, 4 cuar-
•.• C r"l M * ' J i D itos. baño, patío, traspatio, cocina. Da 
y patio. OL Vjll. INOtana del Ur. KOSC- , buena renta; es un buen negocio para 
lió. Neptuno 50, altos. Tel. A-8502. U8ted¿ "informa su dueño Sr (*ulnta-
n z - , tr. na. Belascoaln o4. altos. Tel. M-4(So 
9o51 10 mz. ¡de 8 «. 6 p. m. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $.17.000' X 1 ^ T \ 
, Vendo una esquina moderna, tiene bo- CM l A TAI I F 1? P.RAN PSOIIINA 
; dega y cuatro casitas al lad¿, mide 284 ^ ^ ' ^ ^ L «A ZZ^inR 
nietros planos; renta todo $150 un solo 
...v... ... «o pueu    íe 
reconocer l¡>. 500 en hipóte^1 ^ í l 
verdad. Empedrado 49 de 2 o\UaíM 
Pire/.. Teléfono A-l6lV ¿ a 5- ¿ 3 
9668 * i I 
___H bu | 
E N L E A L T A D , VENDO 
Cerca de Neptuno. una casa de ... I 
con sala saleta 3 cuartos, senf 
altos lo mismo y un cuarto en ln 11 I 
Urge la venta. Precio $22 000 ^ I 
drado 49. de 2 a 4. Teléfono a ^ 1 
¡Jiiaji Pérez A"i5i, 
i 0668 n 
1 H tax i 
I PLANOS DE) CON-STUUCCION~i - | 
¡gusto y rapidez. s0 hacen para Aril 
tectoa y contratistas, planos ^ 
clase de construcción; con todn-. 1̂ 
dctalleíi v acotaciones, DirigirseTi p8?! 
f:clo Larrea. Empedrado y Aguinr irl 
irartamento S02, Habana, de 20 I 
de 2 a • 4. > a i; J 
0578 
11 rnz. 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S ^ . 
Vendo esquina moderna, con dos DhmJ 
crlle a pasar próximo tranvía. conZI 
Wecimlento. Mide 195 metros. Re8„UJ 
l$£20 ^nsuales. Pr<ício $23.000 Sitííl 
I cién píóximo a Toyo. Aguila 141 iS 
, léfono M-946S. Marcelino González f 
| JLG.26 10 niz. 
VENDO MI CASA. PUECIO OS1 (¡n7 
situada en Buena Vista a cuadra v'^, 
dm de la línea d« Playa-Estación (53 
tiol, a dos cuadras del paradero de £l 
Guaguas^ de L a Caridad. Portal saul 
dos cuartos, cocina, servicios sanii.l 
r os pasillo interior, patio, instalaciítl 
eléctr ca. teja francesa asegurada 
Ir i s . No corredores. Su dueíio r 
Sempedro. 7a. y. 10, Vedado, 
96:;2 10 ini. 
SE VENDF-N CUATRO CASAS EN ¿3 
Avenida de la Conctoción entra 11 t | 
12. con alcantarillado y tranvía por ¿I 
puerta, dos con mil quinientos de cof ' 
tado y el resto a plazo largo y las otru 
dos cyí! ni\ do contado y el resto cuanl 
do usted quiera. Para Informes H ni 
mero 95 entro 9 y 11, Vedado 
S O L A K L S VEKMOS 
- • t \ t ' • i t ^ c «yr^ci TM.- t . | ^ o. 7o, altos, propio p ra un dentista, . maneiadora No hace lim- I"etros Planos; renta todo JluO un s lo . . . . , , , 
h ALQLILAN LOS ALTOS DE LA!niedlco u oficina, tiene todas las insta- PT^rtn 6 ¿tíos i recibo, contrato al bodeguero; situación Vendo 4 casas de a dos plantas ca 
a Narciso López No. 5 antea Lnna. iaci011es hechas y en la misma hay dos P I a T Í ¿ í&con auos- 10 m:. calla de mucho tránsito y próximo a i i„„ q a t r ^ , f ^ . jL . p„ 
i la misma iníorman, habitacoines para hombres solos. 9b46 __10 mz' i Calzada, Aguila 14̂ , Tel. M-Í468, Mar- d» una, miden V O Z metros de terre 
960' 13 m5,• 8595 v 11 mz. DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS' colino Gonzále». I no. fabricación modeina de orimera 
/ LQUTLAN LOS HERMOSOS ALT04 
de Damas 14, con cinco grandes cuartos, 
sala, saleta, cocina y doble servicio. 
??0, Llavo e Informes en loa bajos, 
960S 12 mz. 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODER- SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI- con familia de moralidad, una de criada 
na y cómoda casa de Pedro Consuegra i 
No. 07 entre 4a. y 5a, La llave al lado 
Informan: Teléfono ü-2174. 
9629 10 mz. 
H mẑ  'DESEA COLOCAJ1SE UNA MUCHACHA sanidad, próximo tranvía a $7.00 to3o 
Tiene quien la Ganga1! Informan Santos Suárez 18. 
García Cruz. 
9547 17 mz. 
o, fabricación oder  e pri er , 
" - monolíticas. Rentan $500.00 mensua-
, deja el 10.64 ne-
" I VIBORA ALQUILO BONITA CASA. 
Vives. eso ulna a Lstrella. 
!)'j03 Suarez. 9 mz 11 mz. 12 mz 
Santos 
1-6185. 
¿ERMOSÓ DEPARTAMENTO DE DOS 9673 
Teléfonos 
| habitaciones, juntas o separadas bal-
Er. el punto mas alto a media cuadra i cón a la calle, con baño y gran cocina. 
•SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Infanta 85. compuesto de terraza, sala. n fts il , />nt f l t1At« • > a i . . t ; . ; 4 :v 
??Í!!Í?:,»Í5**J^UJLr^^ parque Lawton y^a.una del tranvía, único inquilino a po-rsonas de . orden. ; ^ l / y ^ ^ l A K A L i i f l l l A l í 
M-7379 ¿'t5.000 CASA DE SALA, COMEDOR, 4 
¡ cuacos y sarvlcioa en la calle de Figu-
ras 105, Informan en el A-D528. 
fi666 10 mz. 10 mz. 
14 mz. SE ALQUILA E L PISO PPvlNClPAL 
de Infanta 91, compuesto de sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado cocina y servicio de criados 




C A S A P A R A F A M I L I A S 
mentó alto, con vista a la calle, muy 
vistoso y ventilado, cómodo para 
eona de gusto. S 
8654 10 mz. 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
Informa. M. de J . Accvcdo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
9597 10 mz 
QUIERE HACEItSE DE UNA BUENA 
Con diez mil pesos de con-
pagar en largo plazo 
ne'toda clase de elementos para cons- ^ venae, una nermosa casa situada en 
trulr tales como camiones, concreteraa, la Cat.orce, muy Prdxlma a Lí-
depósito de materiales con talleres de Para Informes H No. 95 entre » 
Las construye gl constructor Navarrete P'opledad, on diez 
a precios económicos, pues como él tie- **V0 y 4 e l resto a Pa' 
t í a torta n n a fie d nermof 
Cerca del Colegio de los Padre» 
Jesuítas, vepco una manzana de 
terreno a $12.00 vara, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d S mz. 
per- Dtsea colocarse una leven de criada masilla, carpintería, pinturas e insta- S QV-n 
o i . - i laciones en general, puede construir máu | 
de cuartos, oabe coser y tiene buenas iiarato v mejor oue i»die si usted 
14 mz. 
fHa Las llates eTn-- Sc a.l^llan espléndidas habitaciones con s|> A L ^ U I I ^ HBRBfóSAa Y VENTI- rtX*X™ 
95," a l t L Teléfono- y 3115 n™h{**' agua corriente, mucho i^bitac.lones en Avenlda de .Italia 9430 
'•laseo y limpieza, ^servicio de comida a i ^ Q , ^ acabadas ío fabricar, con lava 
y 
referencias. Informan: Tel. 1-1598. 
10 mz. E N L A C A L L E 17 
•SE ALQUILA UNA NAVE, AC 
do construir en Revillaglgedo 
piedra.'con 20 metros a cada calle, prfr 
xima a los muelles y Estación Terml 
nal, propia para almacén o industria, 
con departamento alto para dependien-
tes. Informan: Cuba 62. Dr. Lámelas. 
9«37 12 mz. 
,1o seta. i Kuerte", 
13 mz. EN $35 SE ALQUILA EN LA C A L L E 11 mz. 
Benavides 104, al lado de la esquina do I SE ALQUILA HABITACION BIEN JOVEN ESPAÑOLA CON BASTANTE 
ilangos, a media cuadra de la calzada,' amueblada, para persona sola, matrimo- práctica en la costura, desea colocarse 
en lo más alto de Jesús del Monte y en! nio o dos compañeros, en casa moderna para coser o de criada (fe mano, Infor-
)a acera de la brisa, una casa con por-j de fai^ilia toda clas¿ de comodidades. inan a** «1 Hotel L a Perla de San Fran-
SB ALQUILA PARA COMERCIO L4 j tal Ba,a ? dos cuartos, cocina y serví-! Villegas 38, primer piso 'CÍB0cfl0- ofIclos 32. Tel. A-7920. 
esquina de Desagüe y San Carlos, fren- cios. Informan ê i la bodega de en fren-¡ 8676 10 ma. I 9622 10 mz, 
te al Nuevo Frontón. 'Informa: S. Ro-
dríguez. Zanja 140 B. 
9691 10 mz. 
U  y  q  na i  SI  
quiere informarse vea las casas que 
I acaba de townlnar en la Víbora para el 
Dr, Raúl Díaz Muro Secretarlo de la 
Audiencia de la Habana- 4 casas y una | 
Irán esquina mide 22 66 x 50 íhetros 
igual a 1.131 metros. Esplendida pa 
0 ra hacer una gran fabricación. Fre-
ía la solidez de mis construcciones. . ció $45.00 el metro. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAI^ 
para establecimiento o almacén con 223 
metros y un hermoso oatio. Se da con-
trato. No se pide regalía. Someruelos 3 
COCINERAS 
^ í S t * * * y Ben:lVide•• Te]- í"4538' ¡CRESPOloVsQUINA A SAN LAZARO 
1U T£iZ' i se alquila nn departamento alto, com-
EN LO MAS LINDO DE JESUS DEL puest0, de JL8ala' 0109 ^itadones. baño 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia. eU l í cocina, todos con vista a San Lá- „ . w,_=r=;=^ , 
los altos del 342, se alquila un depor- ^ 1 ° .Precio módico. Puede verse « DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
tamê ito con rista a la calle y un ln-! í.0<ias horTa8CoBVa eD Pue8to- del país. Informan: San Ignacio 61. 




V I R T U D E S , 115, A L T O S 
terlor reducido de precio. Se exiga mo-ralidad 
9648 
forman: 1-5981 . 
¡ U604 17 mz. 8993 
BARRIO D E COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
Informa. M, de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
10 mz. 
17 mz. i SE ALQUILAN EN PRADO T NEPTU-
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA iI10' local aoclal d« la VnMn Castellana. 
en la calle Pérez, a una cuadra de Toyo 'do Cuba> varlos departamentos, propios 
COCINEROS 
moralidad. 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
M i p U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
9597 10 mz 
cu los bajos. Informei Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 2426 2 d 8 
CERRO 
V E L A R D E I I 
10 mz. 
PARA ALMACENES 
. casas antiguas, cerca de los 
paña con conocimientos extensos, cocí- i i 11 j a i 
na francesa, española v repostería •« muelles en las calles de Acosta e ln-ofrece 
9539 Dragones 42. Tel. H O T E L " L A I N D I A " 
Monte 13, Amplias y- ventiladas habí- COCINERO^ ESPAÑOL 
A-4497. 
12 mz. quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
TENEDORES D E LIBROS 
SE OFRECE 
Se alquila para establecimiento o in-jt-ntre Churruca y Prunclles, en Las ¡ r ^ a r A ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . '^(^ F . MARQUEZ. Cuba 50, 
Qustna, un local en Neptuno 204, en-,^anas, Lerro. be alquila esta casa, m-37o:j . E t v ol mejor punto, frente ai •657 10 « « • I v 
tre Lucena y Marqués González a'compuesta de sala, comedor. 4 C ^ A ^ ^ l y ^ L ^ 1 ^ ' w o n 6 ^ A ^ > f l \ 
d , n i i , - a • i - • Aprti tan: jntos para familias, ra de belascoaln Informes,tos. cocina, cano, pa';o y traspatio.' . 6 ab. \ 
y llave en Aramburo 8 y 10. ¡Módico alquiler. La llave en la bocfe S A N l á z a r o 222 Y 2 2 4 , " s e a l q u i ^ ' 
9638 13 mz. ¡ga de la esquina de Churruca. Infor- l a ^ c a ^ ' ^ c J ^ ^ Í J ^ ' e ^ f ó B ' ^ e ü Tenedor de libros, con referencias y j $ & ( ¡ 0 a 
Se alquila para establecimiento o in- ^ ¿ f * J , 6 ^ 8 a 11 y ^ > !?osesS^ca.íoCíllcnPr$0^0 S ^ f i c i ^ ^ conocimientos de mecanografía y ta 
dustria, un local en Lucena casi es-! ^ c 2 0 
quina a Concordia, al lado de la fon- \ s e ^ Í i l a l a p l a . v 
ao. Intormes y llave en Aramburu 8 Patria No. í, a meüia rniadru do í 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción* 




derno entre Snn N'icolAs y Manrique, 
I la mejor cuadra de San Lázaro, E l por-
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA ñló | U ĵ 'cD 
a c:}-
quigrafía. se ofrece sin pretensiones a M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
cafa estable. Razón: Tel. A-6851. 
K) mz. 9662 12 mz. 
13 
Se alquila en lugar céntrico de la Ha- fondo 
baña un piso amueblado. Consta de i ~ 2 -
^ H d c l Perrt0- T Í ! n « e sa}eta lres Habitaciones con o sin muebles, con 
grandes cuartos, baño intercalado, pa- i 1 1 • , r*» 
lería comedor, cocina de gas, calentador iavabos ac a?ua Corriente, en casa 
yerco^Ldr? S ^ o ^ f S l ^ M a.cabada de construÍr- "lagníficos ba-
Informan en el No. 6. «itos, ños y servicios sanitarios, agua per-
13 mz. lmr.nente. Situado en el centro comer-
VARIOS 
VEDADO, C A L L E C 
EN L A L I S A 
Vendo con facilidades de pago, 
una Casa-Quinta, con 3,400 va-
ras y uno de los arbolados más 
lindos de Cuba en 
$35,000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 5( 
E N E L R E P A R T O ORIENTAL 
Vendo un solar que mide 19 x 26 va 
ras en total 486 varas. Precio a $4' 
la vara. 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Vendo una casa que mide 19 por 23 
metros, en total 1437 metros. La fa-
bricación es moderna, de primen»'^ 
tá rentando $55.00. Precio $9.000 s« 
oye oferta. 
Informa. M. de J . Acevedo 
Notario Comercia? 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
9597 10 
E N L A C A L L E D. ESQUINA 
Mide 25 x 36.32 metros en total 9̂  
metros. Precio a $35.00 el metro. ̂  
Co oferta. 
Informa. M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
9597 10 oz 
4 d S mz. 
EN |4.700 VENDO UNA CASA MODER 
nu en buen punto con sala, comedor, 3 
cuartos, espléndida cocina, bafto com-
pleto, patio y traspatio, pisos mosaicos 
linos, cielo raso dibujados. Valo mucho 
se-
Cerro . 
9579 10 m». 
«ala, recibidor, cuatro coartos,- befio 1 § S i ¡ ^ t ^ ^ ^ p $ i a r ^ . * Í S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ < ^ S cial- Precio» m^icos. Compostela 66 donde trabaja y ,0 rocomiend.. 
intercalado, comedor y cocina. Suma-i puesta de sala, saleta, 5 iiabltaciom s entre Teniente Rey v-Arnaraura Te- informan Telefono K-57«5. Antonio Oa» 
rrrnte fresen v rnn vírf-» -.1 ,_ l_ ¡taño intercalado, completo; cocina do i t a o ^ o t o • "f" 
V 1 , al mar- ln'i»-"' con calentador y servicio par» lefono A-2427, 
termes en el I\'l 4003 o R Ruiz Aoar-' ,'̂ i;̂ dof,• Informan: Galiano 126. T»10- 9S9? 97 
tado 669. " P ,,fc"?,:Vt0T--
Casa de una planta, con jardín, por-
tal sala caleta tprrayi niKiVrtn Kall per;> urffe lR vénta- Informa 
iaiN saia saleta, terraza cubierta, hall, f or Vega Garcta. ^ Koila 5 Cerri 
SF OFRKCE UN JOVEN ESPAÑOL PA- f CUart08- .8aleta de COmer al ' - i Ü ^ 10 ^ 
ra portero o camarero o ayudante d« rondo, pantry, cocina, cuarto y ser-, NECpQIO OPORTUNO. TKRRENO DH 
i;n camión. Sabe cumplir con su o b l i - J _ e-A*A** „ m t?"? ftAfi ««aulna 41Í metros, con casita fabricada 
gnclOn. Tleno referencias de las casas 1010 ae C"800» Y garage en ^J.UUU. y espacio piara bodega y do« acoeaorlae 
. _ . — ¡ A v e n i d a Menocal y San rranclBco. Pre-
M I G U E L F . M>\RQUEZ cío $4 .260 y reconocer $2 .000 en hi-
poteca y el resto'en plssoe cómodos al 
Cuba 50 B 0|0. reault» el met̂ Q a 17.00. Tran 
E n la calle de F i g u r a s . frent« * 
Parque de P e ñ a l v e r „ 
••ndo frente al Porque de P ^ V a r \ 
la calle de Fisura*, «ntre ^ , 
Belascoaln. 5 parcelas de ""'fo** 
miden cada una 6.10 por - O 0 6 ^ ¿fi-
es todo el frente de lo «a í 
baratando, es la acera de la *om tK, 
punto alto fresco y ventilado, » # 
de exhibición donde el máo " Dreei0 
alegra con su vista, "ilre ei êrd,. 
mire el punto y su medida, es i» en n 
dera Habana. Informa su dueno w 
vidriera d*»l café el Nacional. 




9584 10 ma. 
9671 
96i; 
10 mz. | 
14 ni z., VEDADO 
. ' . ^ r ^ - ~ - . MAS ANUNCIOS DE ULTIMA 
cor» sala, caleta. 4 habitaciones cocim 
fie K«« y doble_ servicios. T.a Uavo en 
bajos n v n n i^n i r v \ j i i \ M i . i 
el haj 
96 Inl jrmes: Crl 11 mz. 
HORA EN LA PAGINA 15 
A K.DADO. TERCA DE ; A MAISO.V RO-
:í1p. en casa ríe un motrimonio fran-
COMPETENTE TAQUIGRAFA T ME-
canflgrafa de espafiol e inglés, desea 
oír pico con llrma de primera. Sueldo: 
JCOü. Dirigirse Srta. Alvarez. Apar-
lado 2541». 
9605 12 ma. 
cés se alaulla hermosa bahitaclfin amue DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-
l)iadaL a caballero sol-v Manzana G6- vandera de ropa fina. I^ava y plancha 
bien. Por días. Informan Habana 138 9593 G P 10 ma. 
Vendo esquina para establecimiento en 1 -
la Víbora, en punto inmejorable. 
MIGUEC f . MARQUEZ 
Cuba 50. 
vía. alcantarillado etc. Informan: Te-
lefono 1-1823. 
9528 ^ 9 m». 
GANGAS. CASA DOS*~Pr.ANTAS MO-1 
derna. Renta $110; 112,000. Calle Glo-
ria. Otra calle Animas cerca Galiano I 
o plantas. $23.500. Otra moderna ca-
lle Concordia 'dos plantas. Renta $145, 
$17.000. Campanería. Habana 66 Te-
léfono M-7785. 4-e i 
QC18 »• m%. \ 
E N S A N T O S S U A R E Z 
E n buena calle, parte alta y • ^ . „ 
dra . de la Calzada de J e s ó . d'I ^ 
te, vendo un solar de 9.50x3/ ^ 
(304 varas cuadradas). Tiene ^ 
cada una casa de madera, ^ 
estado, que renta $35 mensuales^ 
doy a $12 vara, que es menoS ̂ ¿oi 
que vale el terreno s 0 ^ " 1 ^ , - ^ " 
Rosel ló . Neptuno 50a eltos. Tcl^o 
A-8502. ,n -
9653 10 ^ 
AfJO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 19Z3 p a g i n a v L j ^ ú a N r n 
P R O F E S I O N A L E S S E C R E T A I N V E S T I G A L A S 
A C T I V I D A D E S D E U N O S 1 i n g e n i e r o s y a r q i j n e g r o s 
B R U J O S 
P R O F E S I O N A L E S 
¡cuando lo necesite; M. Je^sias es m«' 
• cánico electiipista profesional; le »* 
1 lanuza los trabajos y 
D R . F E L I X P A G E S 




.o del jefe de la Policía W Teiéiono F-6«47. 
I *<* 0rsfnLu1Í Menéndez. el sub-, "42 
|¿ecre^rsrSr ponlpii¡o Ramos y__el 
^twT'ittuy ña- Consultas: . u u l s . mJércolWl 9 coUia muy o- de ^ a 4. en su domicilio, D. entre 3» 
1: ma 
Sr ' Farelo se embarcaron 
^ I r a Guantánamo. para rendir 
iyer Para ^ acerca de la actuación 
K ÍfloS i n d i a s de la ra.a de 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. N. 1 B A K R A Y M E L L A 
AIEDICU CIRUJANO 
blancos 
color al servicio de be 
de la ' r a í d i o s ' t r a t ó de apoderarse 
sos curn^os José y Antonio Gonzá-
^ ^ o S n d T l o par los gritos d. 
K . n0.1OgqUe fueron buidos por. 
Sgüactiteí i", altos. 959i 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
|:nS niños H"- - , „cu<jir im-! Colón itccio. Traía 
Kfos trabajadores que al ac"«ir 1 , i UÍOrruiacs por ei pr< 
|unos i muestro, dándose a ia ^ aiospuai 
nidieron ^ 
el individuo. 
MKDlClNA î N ül^Ai^liAL 
i miento ue ;as he-
roceuuuíeato de Ben-
baint Autoine ue 
Parts. ú Ab. 
. V F O Í O I E D E L A S E C R E T A 
. í t ^ t i v e Sr. Manuel Rey comí-
^ nado por el jefe de la Secreta nn-
^ un e^nso informe acerca d e l ^ 
0 . í I p I Rir̂ o Felipe Sicre en el ^ , - 0 . i.rlJecja.icad en j is hemorratias jdió 
slnato uc 
Itérmlno de 3 
D k A . M 1 P A K 0 S A N C H E Z 
en partos; ex-uirector-i ia Clínica 
1/amas Ue Cuba en !• rancia; oes tituios 
, yue acreditan su cSLanciu en el extrati-
Pinar del loe abortos; lórniuias especiales para la 
¡cura radical uei-'fiujo y UíLciac tfel We-
ró: tratado cienlllico jiara toda úunui 
o/.nqa como autor del hecho Uuo (¿ui^ía tener tamiiia; tfarantUandü 
Rer aci a» ( Marías" el éxito, 
mayoraI d« la finca L<a8 J » » 1 * " " f .nn h u h i , . t ¡ L-nití Kabinete cueuUi tamüien co  abitaciones sanitarias para toaa 
bu tratamiento en la 
se hacen anausis com 
la nropiedad del Sr. J . A. boioerg Uum;t qŷ . aeijefc 
- o pn el Vedado. Nóm-1 ursina. También _ 
e Linea ¿o v<^ntA Padrón V©- Pie««w de let;he. " ^ « ^ y íwfig.ré. ôn-
rase el mayoral Vicente Paaron ^ü i somit. toduS loH u l u s f;e i ü ^ u y de . 
v ?upone Rey que el motivo a e r a y dG la uoche. ^azuro 1 . 4 , fcajor 
en fué evitar que Ciertas ne-! entre GaiiaJio y Uianco írente al «a 
y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarcz 
ClltUJANÜ i>l¿ L A 
ASOCIACION DK DEPJSNDILNTES 
Consuius de 7 a 4. _ martes. J 
sábaaos. Cárdenas, 4o. altos, " ' ^ ^ 
A-Slü-'. Domicilio, Avenida «• ^ " ^ S 
..Ul e C a l z a d a ^ X ^ W ™ 
1-elipe l'oey, 
no i>2Sy4. 
C Ü 4 Ü 0 
jnd 15 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
ESPKCIAL1STA DE VIAS URINAUIA3 
DU DA ASOCIACION DK DEPEN-
DIENTES 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
vi" 
D R . J O S E F . B A L S Í N D E 
CIRUJANO CIUUJANO DENTISTA 
y médico de visita de U Asociación de Universidad de la Habana y del 
^« Nansaivar^n vf.- t t ^ i ^«Pendientes. Afecciones venéreas, vla« post Gradúate 8«.hool of Dentistry of 
Aplicaciones de ^ s a U a ^ urinarias y enfermedades de señora*. Phlladfilphla. Especialista en Espidas. 
vSa;i Lázaro), 6ü. altos. Uaba-
léfono A-0436. 
«S2« I I ma 
narlas. Enfermedades venéreas. Ctsto.- K ^ t ^ J u e v e i y l X ^ «• T » i » . cSraBML 
copla y ^ ^ ^ . ^ V 1 ^ ^ ^ . ! ^ P- m. óbrap7a!%3%fto.. teléfono ^ 4 3 6 4 . , ^ » de í 
nuclllo: Monte di-*, teietcuo A - ' J o 1 j . , | .iniiU • 
ulUfl de 3 a tí. Alannue 10-A. al-. j - . , ^ , , , , - r . . In» t^Af 
toB. tdéiono a.64«», « D R . R E G U E Y R A ¿ « i
Dr. CAJVDJDO B . T O L E D O O S E S cialldad en el artritismo, ^reumatismo 
ÜAKGANTA. NAliJZ V OIDOS piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-tenia, histerismo, dispepsia, btperclor 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de iaí 
Lnlversidad de la Habana. Medicina in-| 
Pol ic l ín ica Intemaciooai 
Director: DR. G A B R I E L M. LANÍ^A vunu tni do París. N^iz. Gariíauta y ttVnu. Especialmente afecciones del Co-'^r. David Caoarroca» 
ofr?o» Visita a do nícalo. Consultas de raz6lJ. consultas do ¿ a 4 en Cumpana. ^ 1U entr tíalucl 
V h i t amuaiiaiio, 67. cbyuina a Con- nüi 6¡k bajos, telélono A.1324, y F-3(>7». sultaB y reconocimienl 
íordia í " c i . o A-4o2'J. OmicUlo. 4 c ÜÜ42 ¿1 ú l. a 7 p. m. U-Oü; iny, 
Düiuero üu¿.. teiéfno P-2226 
ivi d 16 oc 
Dr. F . GARCÍA A M A D O R 
Especialista en enterm-.-dudê  d« ^ i 
y Venéreo. De los llo spaaies , de París 
¿criid y Donares, uousuitaa de U • 
U a m y d..^ a 6 p. m. Íu-W-
coidia esuamu a Manmuo. Teleío-
i.O A-4601Í» 
C lá¿3 ind 14 t 
Icn 
Iradacio 
- - . . j fl pi¡ra{íe. Teic-iono M-üi^u nes que tiene entabladas ei | 




D E E S T A D O 
" F u L i C L i i M C A H A B A N A " 
Suárez. 32 . l e i é í o n o M-bZ33. 
TLNATO Si OStoUltlO 
De Medicina y Cuugía en ******** Es-
pecialista paia cada eniermedad, 
U t A l i i Í ^ A k A L U í L ^ U d R E S 
Consuitaa ae i a ó de ik tarde y ue 7 a 
J ac ia nocue. CcnijUitas espaciales, dos 
nesos Reconocimieutoe * ü . u u . ünfer-
uieuaúes ue sehoraa y ninos. Garganta, 
nana y oídos. (UjOei). Enlermeuades Dr. J U A N P o R l E L L 
¡De los lloapuuics do París y del Insti- üerwoías.'"eslómago. Corazón y Puimo-
ítoto de imcsutíaciones -Neurouiolósicas ltiití> vías urinarias, i-.nieiinedades de 
'uo ia ÜiuversluaU ue Berlín, consu'tas lU Bleiíórráielá y .^'lius. tnyeccio-
y Ayaia. Deal-
y Dragones. Con-
itos de 8 a. m. 
i ección de un ¿ní-
pula intravenosa, $1.U0; Inyección de 
hr ír»5P A Fresno V Bastionv Ul1 númei j ue ueosalvarsán, $¿.00; Aaa-
Ur. j ó s e n. í i c s h o y oaaiiony li8l8 ell %¿,00. Anlli8ia' para 
Catedrático de operaciones ae la Facui- slílli» o venóreo $4.00; Uayoa X de 
tad de Medicina. Consultas, lunes, huesos J5.00; Hayos X de otros úrga-
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 1 nos, $10.UO; Inyecciones intravenosas 
equina a 19. Vedado, teléfono FV4467.' para sífilis o venéreo, asma, reumatls-
q , Ind Z'¿ d. mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
. ! — — — — — — — — — — — i fiebres en general, eczemas, traatoi nos 
DR. A . G A R C I A C O M E S A M ^ X n t , etc" Se reeaiii una mddl 
Avadante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y P U L M O N E S 
MLUiUNA G E N E R A L 
Coneullas ae 4 a 6. virtuaoa y San 
NiCOlJkB 
7 mx. 6361 
T/)S F43I1LIAKES ,ÜEL SR. MA-1 de 4 a tí p. m. ifefugio f. altos. Telé 
V M E L A L V A R E Z G R A N D A i - - - - - - : ab 
El señor Cónsul de ^ Republica' 
M Vigo, España, en escrito ê 3 de! t r i N K l ^ c E F l K í N A I N Ü L Z S 0 Í I ' 
febrero último recibido 26 dê  ^ Garganta. ConsulU.. l«. 
Imismo mes ha comunicaao a esta, 
decretaría el fallecimiento del ciuda-
dano cubano por naturalización se-
L r Manuel Alvarez Granda, quien 
nts, martes y jueveó. de ü a 4. Calie O. 
entre Intanta y - i . .<o liace visitao. 
'1 ¿lófono L'-2]tí5. 
Keeún antecedentes que obran en 
Lfe Departamento, era natural de; Estomago . - ^ t " - - u ^ a u ^ i e i a o s 
Canciarao. Asturias, España, "acido. a l ü ^ ^ ^ operuc.0ll Juru 1HS ul. 
diciembre de mil ochocientos | ccnis estomacal y düouei.a.. precio y 
5henta y uno, hijo de Pelayo y de I horas comciicionaies. i^mparu^ . . . 
reüsa, de estado casado, de profe- 4 ab 
sión comercio y vecino últimamen-' 
, do Güines, en esta Isla. 
Además dicho señor Cónsul ha re-
Dr. A U U L i - ü K & Y L S 
E N F E R M E D A D E S S E C R £ l A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
raiiLidus en pocos días. ¡Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wiokeimann, Espe-
cialista aienián, ->> años experiencias. 
uinsDo. Ul, a todas horas del día. 
81)39 1 my 
pa ente o una caja de inyecciones 
ai diente que lo pida. Keserve su hor» 
por el Tel. A-0344. 
Dr G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
nes luúavt:iiu&as para el Asma. Keuma- l-'r. v j v / o * - ™ - v * 
tisiuo y Tuocrcu.osis, Obisioad, Par- c 1 U U j a N O DED HOSPITAL. MUN1CI-
tos. Uea.01 loiucs. Diabetes y Enferme-| PAD DE EMEKGENCIAS 
uaueB mentales; ^ic. análisis en sene-j cia,ista eU vlaa urinarias y Enfer-
ra.. Hayos -v. -uasajes y corrientes eléo-1 raeaaüetí venéreas. Cistoscopla y Cate-
uicas. ô.-> Li..La.iiieiiius, sus pagos *itcllbino de ios uréteres. Cirugía de vías Teléfono -U-tí^3o. 
Dr. j O S L V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
cau ai..i..co uu ¿UiutOiUia Ue la Escue-
m oe Meaíciua. uuccior y Cirujano de 
ia casa üa.uu uei Ctiitro Gallego. 
ti* uasia^aut. (»ú baoineie a Gervasio 
a.iwo, vwLJe ••-'i ti*iít*i«i y Sau José, 
coiisu-tas ce - t. Teiu,tuno A-4if,i0. 
i N S T i T t i r d c l í n i c o 
M í i í \ C L L > , iNuni. 9 0 
D R . G. L t P E Z R 0 V I R O S A 
» IVíhUiCiNA. 
ue el referido señor Manuel Al va- especialmente enterrnedades cíe la 
es Granea otorgó en veinte y uno glándulas internas y de la nutrición, 
e junio de mil novecientos vehua trastornos nerviosos. (neurastenia, 
uno ante el propio señor Cónsul, ].liStensmü> depresión, abulia, mál ge-
n poder del cual lo había deposita- ^ n insomnios, p^lpitacio-
0 el mismo día de su otorgannen- * , , V r . * ^ -
o y se encontraba en el del fallecí- nes) y mentales. DeL-ilidad W ™ ^ ^ 
iento del testador. i perdidas, impotencia, trastornos y pa-, c 
iuos. v̂ olifcUiiaS VjáLI.- . í ^ u . iitconoci-
Lo que. en cumplimiento de lo decimientos de la mer.tiuacióa y ^ i ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ f 1 ! : ^ . 
ispuesto en el párrafo segundo del cmbarazo (vómitos, albúmina). Gor-I^.a bUnótrcutâ  mue-eaioais, asu.a, dia-
rtículo 736 del Código Civil, se pu- Atira m/>lM¿1 nh^iHad flanuencia i ^ ltia ^ v l t S "Oeeeioaes, reu-
m en la Gaceta Oficial de la Re- dura obesir'ad "aquencia iiiiaislUÜ 
. . . . . . . ovacrprar l j Ninn-? stnfiñntLiet en su uictias y aimoi lanas, iijyecciones 111-
mc&, a fin de que llegue a cono- exagerada. iWDa anoima.e. en su • ^ ^ ^ ^ ^ . ^ y la!j venas usoosaivar-
imiento de los interesados en la he- desarrollo intelectual y tísico, («"Háau) , uayos -\, uítrayjwJetas, masajes. 
Teléfono xi.-\Jaui.. *iu.La.iiieiUos por es-
pecialistas cu CUUi. eiuetítleuaU. Meül-
cina y Ctr.UgU fXf u.i¿eiicia y total. 
>_on¿uitaó oe 1 a,v de ^ uuuu y d« / a 
j oe ia noei.c. 
LUb 1-cBKL.S, G R A T I S 
t.lileíliie"""e.> •.».* v. .̂neotlUoS, 
nitauo, PauciW»i coi—o... i . . . í í o i i .y ful-
,;ioiiea, i - inoru .Cuyuj í ue ScUorus y 1 U -
nob. Ue la piei. Saliól e y V laS unuariab 
y pal toa. ô oo.uau y elif layuocuuieuto. 
urinarias. Consultas do lo a 12, y de 
ó a o p. ni. en la calle de Cuba. 6 » . 
D K . J U A I N R . 0 F A R R 1 L L 
M j u - ^ I C O ClltUJA.NO , 
Consultas ue a a 4. En AgUBtiim y Ea.-
^uerpeiu, \ ibora, teiétono l-aoií. 
U R . í V I í A I N U l L g a u g a r c i a 
Mcuico Cirujano y Ayuuantu por opo-
sición de la racuitau uo iUodioiiia. Cin-
co ano» oo mierao en el Hospital '•Ca-
Uito García ". Tres años de jeie En-
cuigado ue las saias ae JLnteimedaaei 
.>erdiosas y x'rtauiitoa i^najonauo» üei 
íueiiconado Hospital. Meaiciua Gene-
ral, i^apéciainiciuo enteriiicuades i\er-
viosas y iUentaies, Estomago e Intes-
tinos, consultas y reconocumentos, $6, 
ue 3 a i>, diarias en oan unMuru, 4ua, 
míos, esquina a San Erancisuu. TeieXo-
uo U-lü^C • 
D R . R A M I R O C A R B u N E L L 
Eepeciausta en enferm^daaes ae ulüus. 
¿leaiciim. en general. Consuitaa de 2 
a 3. escobar U¿. Tléfono A-ia«6, lia-
oaua. . . 
C 8024 Ind 10 d 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
KEECTK1CIDAD MEDICA 
P I E E , VENEREO S I F I L I S 
Curación de la uretritía, por loa ra-
yos iafra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campaaí-rlo. 31. No va a do-
micilio. 
C 3425 10 d 2 m. 
Dr. Va len t ín Garc ía H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, î ua 10, M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio' 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
O O j U S T A S 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de. 1 a 2. 
|2.00 al mes. San Nidás. 62, teléfono 
A-S627 
C O M P A R A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
El vapor 
" B A L M E S " 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
^ £ ^ ¿ % Í ^ ^ T . t 1 ^ ] N E ^ E para S A N T I A G O D E C U 
B A , H A B A N A y C I E N F U E G O S . 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
Marzo, con escala en V A L E N C I A . 
A l i c a n t e , m á l a g a , c a d i z , l a s 
p a l m a s y s a n t a c r u z d e t e -
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y CatodrA-
tico por oposición de la Facultad de 
Aledicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Módico 
del Hospital "Mercedes" 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCÜEISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 3 3 0 . Consultas de 
S a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U l K O ^ t U i S i A S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París, Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, ala operación. Consultas de I a 3 
i>. ID. dianas. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . S . P I C A Z A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Enfermedanea del estomago • intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las alec-
cione» del coraaOn y del pulmón. Exa-
men a loa Rayos X. Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, teléfonos Al-.óVú 
o F-4»1S. 
1843 14 t 
C A L L L S T A ESPAÑOL " A L F A R O " 
Quiropedista. opero sin bisturí, ain 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
Arréglese con el los callos y las uñas 
para loa bailes de carnaval. Obispo 37. 
Tel. M-63«>7, • 
7707 24 Marzo. 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Dalear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. ni. Aspada 1U5, bajos. 
Te»étono U - 1 4 H > . / 
9l»7 « 3 ab. 
El acreditado vapor español de 11.000 
toneladas 
C A D I Z 
Capitán: GARDOQUI 
Saldrá de la Habana el 12 de mar-
zo, para: 
SANTA CRFZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENEUIFE. 





Admitiendo pasajeros de tercera cía 
se para dichos puerta. 
Para más informes, sus Consignata-
rios: 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. . Apartado 726. 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C Í249 Alt Ind 4 f. 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I r i O r 
D R . MAiNULL L O P L Z P K a D L S 
MEDICO CIRUJANO 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
"MALA K E A L tfÍGliSA" 
El hermoso trasatlántico 
da 
señoras y niños, partos. Tratanuento 
especial curauvo de las afecciones ge-
nitaieB de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a 3. Gratis ios martes y viernes, 
i^eaitad ¡«3, texefono A - 0 2 2 S , Habana. 
73i>2 22 mz 
de 2 3 . 8 0 0 toneladas de desplazamiento 
^ . .. * M ^ r a . í i ^ S f ^ s S e r ^ p a í í - * 
CUIXUMrt, OrtlNl^ViNlyí'.'v, 
LA P A L L I C L K U C H E L L E 
Y L l V t R P O O L 
8253 28 mz. 
D R . GONZALO A R O S I E G U í 
Médico de la Casa de Benericencia y 
Maiernidad. Especialista en las enter-
edades de los nulos. Médicas y gui-
nü-encia del difunto, y para que pue- dos no sordos), atrasados, raquíticos.; wrv\*u"* t ^nl'^t' d^1UonnaUilt!ointíLa Gonsuitas de 12 a 2. G. x 
• í ii L'CUciiC*«J), cAii*iiA3*o **a yji ixitx v̂ -vinyits- t l ió cutre 1 I * í c u y 121 V 6<idCio 
an reK-oger en esta Secretaría el in- incompletos, idiotas 's>\ mayor o me-i 10 oantie. ponteo y reacción d., i mero x¿» I jílicado testamento 
protocolización en forma legal 
gestionar su n0r grad , et. Bocio en sus varias v, abernia-n>, esputos, heces tecaies y lí-i guido ceiaio-r^njuiueo. Curaciones, pa-
ataques epi-it^^ aemanaisa, ta piazos). 
D I R É l í O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S -
D k . J . M . V E R D U G O 
LSTO-UAGO l- l̂ iXét&TlXvOS 
Curación radical de la úteera estomacal 
F E L I P E R 1 V E R 0 
Notario Públ ico 
MANUEL D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
)to. 231. 
1 formas. Convulsionen 
' Jépticos, vértigos, enfermedades de la j 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes' 
a los tratamientos corrientes: Reu-! 
rv i . a ' M r •.• Curación radical ue ia uteera esto acal 
^atismo, Diabetes, Asma, fMefritis.ly auouenai y ue ia colitis en cuaiquie-
¡Dispensias, Colitis. Eotrrocolitis. La-i1^ au3 l";nü,"0I'' ^ ?£t^^?ÍS?* I A¿ 'i ' n I csyecaits. «^onsuiiaa de o a i . leiéío-gtnas 4o, bajos, esquina a rerseve-1 a - ^ i - o . i-iaao oo, bajo». 
rancia de 5 a 7 p. m. $ 5 . 0 0 . Teléfo-j 0 g f » iDd- 6 dc 
¡nos A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . Las consultasf p t u R O A . B 0 S C H 
por correspondencia Jel interior se 
acompañarán de giro postal. 
9 3 8 6 6 ab. 
| DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
; Vías urinarias. Especialmente blenorra-
i gla, visión directa de la vejiga y la 
: uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfnnn M 1 J 7 7 1 Progreso. 14. entre Agm cate y Compos-
ICiClOCO m-l*+/Z tela, teléfonos F-2144 y A-1289. 
Medicina y c. rugía. Coa picrerencia 
partos, enieriueuuues de niños, uei pe-
dio y sangro. consuetas de 2 a 4. 
Aginar i, leidono A-bltí. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS GATATi; BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en «mfermedajes de los 
ojoB, garanta, nariz y oídos. Consultas 
j.or la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a 5. ¡$5.00. 
Nt-ptuno 52, altos, téléfono A-1885 
C 9SS2. 30 d 1 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposicrm ae la Facul-
lau ue -vieuieinu. v las urinarias. Enter. 
meaaues ue benuras y uo ia sangre. 
Cuitsuitaa du ^ a 0. Neptuno 1 2 5 . C T¿¿ü Ind 7 a 
Dr. N I C A N O R M. 'BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente. Enrerme laaes dj oeno-
¡éfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
.SimOn Bolívar (ReinaJ SU, bajos iel6-
lono M-93-3. 
9 0 9 2 3 ab 
' E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
^CIA, F E R R A R A Y D I V I D O 
K6?,^08- Agolar 71 Sn ni<u> T^r l1 ' ' ^ ' 
b ^ ^ e 9 a 12 a. m'. y de ^ 5 p T ^ i ^ 6 ^ ^ '(Vei^a?; ^ . ^ a T o ^ tt" 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F . C A S T E L L A N O S 
•d ABOGADOS 
' o^í!1 r^f0 (;ínudá' DePartamei 
116% T e l f s - M - ^ 3 9 . M - 6 0 5 4 . 
— í 31 my 
MANUEL J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
I H a » ABOGADOS 
J U N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
. ABOGADO Y NOTARIO 
yorytb, teléfono a-3 701. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de AñátouÚÉ Topográfica 
de la Facultad de Ueoicina. Cirujano 17ie" Z/eiicias y Huenaveutuia,' Vlóoig 
D K . A b i U O V. Ü A U b S A 
Especialista en Tuuercuioais. CaraciOn 
por pioceumuentos modernos; cese ra-
yiuo ue-Ja tos y la iieoro. Aumento en 
ei apeuto y peso, ueteiición uex desa-
rrouu ue la lesión, .v-na, Colius, Dia-
uetes, Reumatismo, inyecciones intra-
venosas, corrienies eléctricas, masaje. 
utd u a 11 en üeiascoaiu ou-D, entx'o 
Carmen y cagunas, ue i a 3, en baiud 
5 j v » ü . u o ; Vooies de veruau, martes, 
jueves y sauuaos. i\l-i03ü. 
Ür. SALVALÍUK LAUULKiVlAÍ\ 
M c u i c o ue ta AsociaC.On uauaria. Ale-
uiciua en general, especiaiments ea-
teruieua,ues uei sistema ueivioso, siii-
iiu y venéreo. Consultas uianas de i 
p. m., en bauia CaUt.ina, i~, en 
de ia Quinta C o n adunca. Cirugía gene-
ral. Consultan de 2 a 4. Calle N núm. 
- 5 , entre 17 y Xí). Vedado, teléfono F -
2213. 
DR. C . M O k E N O 
orra 
)ogado y Notario 
í - ^ D l d e z ^p^^f^ A^^os hipoteca-
r i a s co„ e de1s(Pacho de las es-
SAUL SAENZ D E C A L A H O R R A 
p ABOGADO 
^ e r s i n d o Sáenz de Calah 
hacen c» PKOOURADOR 
,,,1. j^lcialeB50!.^/0^ de asun-
y ¿ i ,^rt0 «^vüea como orí. 
^^"fete. Te1ar,bn^^ tu;;ntas atrasa-
1-S69;'. 1 ladillo 10, teléfono A-6024 
E ^ u n d o Gronlier 
ABOGADO y NOTARIO 
francisco A. Gorriaran 
^üiar ABOGADO 
895Q <o. piaj,. Teléfono .M-4319 
jn 
¿Cree usted hacer todo o necesario para 
cuitirse.' No es verdad si no ha probado 
con la homeopatía. Con solo dos pesos 
dc coáto y llenar las preguntas de 
j sintonías que le hago, recibirá las pri-
3 j moras moaicinas por correo. Y si a la 




lo tiene. Lscrib^ a Lasueruéla 3 8 , Vi-
gora, Ttel. l-2titiU. Dr. Moreno. 
8992 38 mz. 
teléfono i-it'40. cousunab gratis a los 
puores. Tamoién recibe avi>ou en Je-
sUs uei Monte ..«.- «squina a Vista Aie-
tiie. Teietvuo i-l7U¿. 
9 0 0 1 31 mz 
r- E L F O PnQCI I r\ T I T ^ t t « ; * ,ni contíUltorio, Lagueruela 3 8 , î̂ LKJ K U ^ L L L O M O N T A N O iboX& Piira devolvor el dmero. Si < 
A b ^ - ~ - J - m • f a^üs_ ^ ,V exam»n 4nstrumeiital 
Dr. P E D R O / M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
soo. Concordia 113. TUéfono M-1415. 
4-
D R . M I G U E L V I E T A 
fclSPECiA LISTA 
Debilidad soxual, estomago e Intestinos. 
Carios i l l . 2^9 , de 2 a 3. 
Dr. E l V l i U O J . ROiViLKO 
MLutCO C1ULJANO 
Catedrático ue la Linlvertidad Nacional. 
Xédico de visita de la wuinta Covadon-
ga, bul Uirecior del Sanatorio La Mi-
lagrosa, ban iiafael • ilú, aitos, teléfo-
no M-'i41i. i^nrermedanes ue seüoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a ¿ p. m. 
C iu¿ü9 30 d 3« 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Alecciones uei coru^on, puuuoues, es-
tomago e intestinos. Consuuas ios días 
laborables, ue L¿ a 2. ¿turao Especiales 
previo aviso. Salud, 34, teiétono A-5418. 
Ura. i V i A K l A G u V I N D E P E K E Z 
Dra . iViAKJLA f h J \ L Z GOVJUN 
11 a. 
Dr. F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfernieaades de la piel 
1 sífilis y venéreo del Hospital Saint " 
| Louls, París. Ayudante de la Cátedra ^ , ^ ^ouu A-».»«»i. 
¡de Enfermedades de la piel y sífilis en i c 
Ua Universidad de la Hahana. Cónsul- — u r R^rv .r>r\iT^rc 
jtas de 9 a 12. lunes, miércoles y vier- H L l V l U K K U l U L o 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono A-
741». induetria 57. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos, .fiado 6 2 . esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-yulnuco del 
üqgtor llicardo Albaiadejo. Telf. A-3314. 
C 9 6 7 6 Ind. 22 d 
D R . L A G E 
Medicina general. L>speciaiiata estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ia sangro y veuéreas. D» 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
¿\oi. Monte IZÍI, entrada por Angeles. 
D R . C . E . F I M L A Y 
Profesor de Oftalmología da ia Uni-
versidad de la Haoana. Aguacate 27. al-
tos te.etono A-4611, F-li7». Consultas 
dc lu a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . E R í S E S i O R . D E A R A G O N 
L/irector Je ia cumea Aragón, Profe-
sor auxiliar de la Facuitaa de Medici-
na. Cirugía abuotninal. Tratamiento 
m m ÚÍ i t i i c A S 
N. " G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Agolar 1 0 3 , esquilé a Amargora. 
Hace pajios por el cabio, fac.lita cartas 
médico y quirtirgico de laa afecciones 1 de crédito y giran pagos por cable; 
gemtaiea ue ia mujer. TraUtmienio I giran letras a corta y larga vista soore 
ae la esterilidad y proeoa de Uuoín. | tedas las capitales y ciudades impor-
Oticina do consultas; Manrique 2, t^dí- tantes de los Estados Lniuos. Méjico y 
ticio Carrera Juatia>. Teieiwnos A-yi*!, 
Í-Z681. 
C 20S1 31 d 1 mz 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enrerqieaa-
des de Señor>3 y Secretas. Consultas de; trolda^con" todos "lor adelantos"'moder 
Luropa, asi como robre todos los 
pueblos do España. Dan cartas de cré-
oito sobre New York, Londres, París, 
Lamborgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en'noestra bóveda, cona-
4 a 6 de ia tarde. Se dan horas espe-
ciales. Hiela 3V-A. domicilio calle 2 nú-
mero 161, Vedaao, teléfono F-50t7. 
De regreso a so viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de so gabine-
te de consultas en la¿> horas expresa-
das. 
6560 16 xna 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. especialista Jt 
vías orinarías, estrechez de la orina 
venéreo, hidrocele, sífilis, so tratamien^ 
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma. 
r^Ia, 33, de i a 4. Teléfono A-1706. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos, ios dlaa hábiles de 3 a 
4 p. m. Meuicina interna especialmen-
te del corazón y de ios pulmones. Par-
tos y eníenneaades do niños. Consu-
lado, 20, teléfono M-2671. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías orinarlas. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reomatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X. Praao, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 ind 15 m 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase $25u.i». brgunda lu-
josa 4141.99. Tercera gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros nivi-
dico y camareras esp.ifioies pala i u j 
tres categorías ¿e t-a^«ío 
COMODIDAD, CONFORT. iíAPIDEZ Y 
SEG CUIDAD 
PRÜAlltíUW wini-iL».^ 
Para E 3 F A Ñ A , hKANClA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OIIOYA", 25 de Marzo. 
Vapor " O R i a N A ' * 8 qe Abril. 
Va.yor ,OÍ<L<»MA,\ i* le AOriL 
Vapor "ORTEúA", 5 -3? Mayo. 
Vapor "OUlTA'j, 16 oe itl^yc. 
Vapor '-OUOPESA", i ü de Junio. 
Vunor ''OltOÍA". 24 uu Junio. 
híara CULUÍN, puertos üe 
PERU y de C H I L L y por 
ei ierrocarril irasandiao 
a Buenos Aires. 
Vapor OUIA.NA'. 42 de Febrero. 
Vapor •KSSLQCIBO' 2 de Marzo, 
Vapor ••Ol!'"OM,V 8 de Marzo. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor ' OUITA" 5 do AbriC 
Para Í \ L / L V A YORK.. 
Salidas mensualea por los lujoso» 
Hacen giros de todas clases sobre t,asaliántic0., "EBKO" y "KSSEQUIBO" 
todaa las ciudades de España y sus per- j Servicio regular para carga y pasaje, 
tenencias, be recihen depósitos en cuen-; con trasbordo en Colón, a puertos de 
ta corriente. Hacen pagos por cable, ! c o i o m ^ Kcoador, Costa Pica y Ni-
giran letraa a corta y larga vista yicaragoa. llondoras, Salvadr y Guate-
dan cartas de crédito sobre Londres, n.uia 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos ios detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Filadelfia, New 
Vcrk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo da leu oréteres. 
Neptuno 84. de 1 a 3. 
\ C 2068 81 d 1 ma 
Dr. Alberto S . de oustamante ~ - . 
Proieaor de obstetricia por oposición Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
16 JL 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ua trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74 . entre Indio 
y San N ico «4-4. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y tiliüs Eníer-
uicdades uei pecho, corazón y ríñones. 
c i í w j a w ü s ü f c j v r ^ a s 
er. todos sus peri'uos. Tratamiento de i??™ ™ esíé el diente 
^ ^ ^ L " ^ ^ ^ ^ d ^ a ?Cree|téporel.adlS nosas. Neosalvarsan, etc. y Cirugía e» 
general. 
Consuius gratis para pobres, de 8 a 
11 a. m. Monto 7* entro ludio y San 
Nicolás, y pagas do 3 a 6 en San Lá-
zaro 2 2 9 , eruro Belascoaín y Gerva-
sio. Todos ios días. Para avisos. Telé-
l».no I j - 8 2 5 6 , 
1509 » mz. 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . Itadium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tol. A-5049. Paseo Martí 
No. 33, Habana. 
7438 22 mz. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
• MEDICAS CHIC J ANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
ITáctica y Hospital Broca ue París. Se-
ñoras. partos.dn.aoa y g r o ^ ^ ^ J ¿ jS , 
l'rofesor da la Escuela Dental da la 
Universidad 
Corrección da las imperfecciones da la 
D R . A i J i L R i O C O L O N 
CIRUJANO DENTISHA 
Especialidad Caries uentaies. rápida cu-
ración en dos o tres cesiones, por da-
Tratamiento 
Parla, Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans. Filadelfia y demás ca-
pitales y ciodades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C , 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
, mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 30, Teléfonos A-6540. 
A-7219. 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anhfs A. LOPEZ y Ca. ) 
Hacen pagos por el cable y giran Is-
tias a corta y larga vista sobre New 1 
"iork, I^ondres, París y sobre todas laa ' 
capitales y pueblos de España e Islas (Provistos de la Telecrafía sin hilos) 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios.1 — — 
iaioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. Da 8 a 5 p. m. 
Compostela 12b. altos, esquina a Luz. 
8508 30 mz 
D K . P E D K ü R . G A K R 1 D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por laa Umversldadea de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientas. Dentista dei 
Centro de Dependientea. Consoitaa de 
• a 11 y da 18 a S p. m. Muralla 82, 
al toa. 
«461 i | ma 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
Da loa Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
3̂ 0. Teléfono M-6094. 
Ind o 
fnes. Horas especiales previo aviso: Con-
sulado 90, altos, teléfono M-3657. 
K04 \ y ab. 
M a r i o d e f r a n c o y b e o t o 1 
?ufete ir ABOGADO 
í ^ d b DH^d/ad<>..«<. '1 
!— • te^fcno A-9.-; 12 
D R : O M E U O F R E Y R E 
PriVado^'v^; ^«'«fono M-4067 ° • NePtuno 220. A-fir^n 
Ramón Fernández Uano 
Cuvadas< sin operación, rauical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
üiendo él entermo seguir sus ocupado-
D I WrrkKrtvi ntrrrifixr [o«a dianas y bin doior. Consultas de 
r. A N T O N I O C H I C O Y i a ó p. m. Buarez a¿. Policlínica P. 
MEDICO DEL SANATCxiiu COVADGN-1Habana. Táttfpho M«<2»<!, 
l GA Y HOSPITAL DE DLMENTKS ~ TTT^ZTTTi Kinrx / ADrarilA 
¡enfermedades mentales y nerviosas. I Dr E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, ; * 
IBtí. teléfono M-7287. Jüedicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicaa. Casoa 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
ms Pulmonar. Ha traaiadado su domi-
cilio y consultas a Animas, 132, (aitoa) 
itiéíono M-166U. 
dientes naturales 
E X C L U SI V AMEN T E 
Escobar 102. Teléfono A-1SV(. 
5662 » mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
^ ^ . ^ ^ r a s i ^ Divor 
-NOTAIGO 
D R . R 0 B E L 1 N 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADES 
DK LA PIEL Y SANGUK 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Trau* miento de 
la coutis y enteritis por proceuinnento 
piorno, consultas manas ue 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 50. * 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia númejo 24, entra Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a 11 y d« 
1 a 9 p. m. Loa domingos hasta las 
dos de la tarde. 
9544 i t ab 
A L M O R R A N A S 
1 Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones Fa-
cilidades en el pago. Horas de consoi-
) Us de 8 a. m. a 8 p. m. A ios emplea-
• dos del comercio, horta especiales por 
Curación radical por un noevo proce- la noche. Trocadero 68-B, frente ai 
dimiento inyectable. Sin operación y sin café E l Día. Teléfono M-8395. 
ningún dolor y pronto alivio, podiendo i" ' 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Kayos X, corrientes eléctricas y ; 
¡masajes, análisis de orina completo a riRTHANO d e n t i s t a 
U . W contiuitaa de 1 a 5 p. m. y del 
Itiéíono A-4i>üJ 
¡ 1182 C. 2?» 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades d e j j ^ ¿ ^ " ^ ^ ¿ T o A t e ó ^ ^ " m S d6 ' a 8- Berna"o ^ t T 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 0861. 
DR. A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
Máa Impuestos: $.27.50. Ida solamente $20 O'J más Impuestos 
(Incluyendo Litera y comidas) 
Servicio directo por mar, tren vecosí cada semana por la 
Miami Steamship Corapany. 
V a p o r 4 < C i t y o f S e a t t l e " 
Sale ds la Habana (Muelle San Francisco), los martes, Jue-
•vs y sábados, a las 4 p. m. 
Llega a MJami, al día sigttlente, a las 9:00 a. m., regresando 
para la Habana, los lunes, miércoles y viernes, a las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c , A g e n t e s 
Lonja del Comercio, 404-5-6-3-8 Teléfono M-6955. 
AGENCIA D E B O L E T I N E S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Teléfono A-S799. General Carrillo y R . Cabria. 
(San Rafael e Industria) 
C 1522 Mr ind. r3 F . 
Tnd ic { 
D R . A N T O N I O P I T A 
Interna. Tratamiento efectivo ¡De la Facultad de Bxltimore, Estados 
urastenia, In-potwncia, Obesi- Unidos. Gabinete en Obispo, 97, altos 
dad, Ueoma. por la isiotprapia. San Lá-¡ Consoltas dc 8 a .11 a. m. y de Z & ¿ i 
zara 45. horas de 2 a 4 p. m. j p. m. Rapidez en la asistencia. j 
Tad 12 ma ' C 2323 n̂d 3 ma. • C 4291 
W A R D k v L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida j reftt-
so $130.00 
Boletines válidos por 6 mese» 
Vapores DRIZABA, S Í B 0 N E Y , R O B E R T E . L E E 
Los precios incluyen comida y camarote. Salen todos los So-
bados. Precio de pasaje en 1* clase. 
Desde $85.00 t $165.00 
Los rapores "México" j "Monterrey", salen los Juerea. Precios 
d* pasajes da 1* clase. 
Desdo $70 00 a $ 85 00 
ialldan Quincenales para P^ogreáo, Veracrux 7 Tampteo los Eunea. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
Paseo de Martí Núm. 118 Oficios Núm*. 24-29 
Tel. M-7fil8 
Wm. Harry Smlth 
Agente General. 
C128» ¡ad. Alt, i F . 
Tel. A-6164. 
2» y 8» Clase: 
• r a . de Bélgica, esq. a Paula 
Tal. A-Ol ia 
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CADIZ Y BARCELONA I 
ei 
18 DE MARZO 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
Su d asignatario, 
M . O T A D Ü Y 
bre todos los bultos de su equipaje» su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
MÍSCEANEA J U D I C I A L 
L w í < E A H O R A 
San Ignacio, 72, alto» Telf. A.7900 Su Consignatario 
Habana 
El vapor 
C r i s l i a l C o l ó n 
Capitán: E . F A N O 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
Línea Holandesa A m e n c a a a 
VAPORES CORRFOS HOLANDESES 
a las cuatro de la tarde, llevaudo la , 3 2 ] ^ para: 
coirespondencia pública, que sólo «ej PORUÑA 
GIJON y 
SANTANDER 
admite en la Administración de Co-
rreos 
El vapor holandés 
a 
20 DE M A R Z O 
Admite pasajeros y carga general,!*^ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
ia las doce de la mañana, llevando la para: 
Despacho de billetes: De 8 a M j correspondencia pública que sólo se | VIGO. 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde.' aomite en la Administración de Co-
rreos. 
Saldrá fijamente el 14 de Marzo 
CARBOYES DE 12 GALONES 
SE COMPRAN 
EN BUEN ESTADO 
r. Oliva. Droguería Sarrá. 
9330 10 mz. 
; _ A I « R E S D E ( ^ 
EN PRECIO LICENCIADO NICOLAS LOSADA Y ' ^ r K L L i ü R A Z O n U , . 
HERNANDEZ. Juez de Primera Ins- \ * T ^ ^ 
tancia del Oeste de esta ciudad. ¡'res haM^ciones41^ ^ V ^ l Ü 
to _de criado y Por el presante edicto hago saber:1 lentador No iL^.10 
que en loa autos del Juicio ejecutivo' informa: Sr \iva 
seguido por Bernabé Sánchez Culmell E1 papel*d^ ^ 
contra la Sociedad de Pardo y Compa- -—-^ 1 
fila, he dispuesto on providencia del dfa ^ „ A ^ U I L a E l " ^ o m ? ^ - - 1 0 « í » 
de hoy. Hbrar el presente, a Tin de U ] ™ 
donde n̂ *1*?̂ 1 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada Admite pasajeros y carga general, 
en el billete. ¡incluso tabaco, para dichos puertos. 
La carga se recibe ios muelles j Despacho de billetes r De 8 a II 
de la Port of Havaoi Docks. .d^ la mañana > de 1 a 4 de la tarde. 
Los documentos de embarque se ad-
PARA CINCO CENTAVOS 
$2.09 el Millar 
BN AMISTAD 71 
POR EXPKICSS 
oilen hasta el día 16. Todo pasajero debert. estar a bop j Ido DOS HORAS antes de la marca-¡ 
Los pasajeros deberáii escribir so- j da en el billete. 
>re todos los bultos de su equipaje; 
u nombre y puerto de destino, con* Los pasajeros debeián eácribir so-j 
Para o cts.. . . 
Para 10 ctn. . 
Para 20 ct.3 
CucharItas de lata. 
Palf-tns de cartfin. 
Vainilla . . . 














Vapor "SPAAUONDAM". 14 do Mam 
Vapor " M A a S D A M ', 4 d»* AbriL 
Vapor "EDAM", 25 de Abril. 
Vapor •'L.EEUDAM'•, 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKNUAU". C de Junio. 
Vapor "MAASOAM". 27 de Junio. 
Vapor ••KDAM", 18 de Julio, 
Vapor ••U'JEUDAM". a de Agosto. 
Vapor "dPAAKNDAM", 2» de Agosto 
Vapor ••MAASDAM", 10 de Sepbro. 
Vapor "ELAM". 10 do Octubre. 
VERACRUZ \ TAMPICO 
V p̂or "MAASDAil". % do mano. 
Vapor "EDAM", IID de Marz». 
Vapor "DEhKDAM". 17 de Abril. 
Vapor "SPAAltN'UAM" lü de iMayo. 
Vapor "MAAtípAM'", 23 da Mayo. 
Vapor "•EDAM". 21 de Junio. 
Vapor "LEEliDAM", 12 de Julio. 
Vapor "bPAAKNJUAM' 2 de Agoeto. 
Vapor ••MAAaDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "KDAAr". 13 ie Stptlembro. » • .. . „.,„ ^ . J f a i en un momento preciso necesitase Acrulten p&BaJeroa de primera clase uno y^me. Marmolería "La Primera do ele lercera üra'nan», reuniendo to- <>2" da Roi?fiir> Sn̂ m^ rnilft í»<:nii». A-5315.—información General. ,-Jos el!os comodidades espacia lea para "a 8 Vedado 
A-4730.-D.pto. da Tráfico y M m . . . p̂ eaĵ ros Ter^ra Clase. 1512 F ^ s l f Esta cafa so hice ^re¿ 
A-6.36.-Ccntadurla y Pasajes. | Ampl.au cubiertas con toidoa. enraa- do trábalos ñara ^l Smoo si usted̂ dc 
966.-I>oPto. de Compras y _ A W é u . ..^e, Pnuineradüa para dos. cuatro y ael8 seVcedeí- s u ^ Iml 
¡.erbonas. Comedor con asientos indivi- ^ su trabajo sin pedir precio a es 
La famosa NIAGARA A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogo?. 
F. NAVAS V CIA. 
1 rocadero No. 38. Telf. A-5068 
7757 7 mz 
SH V E N D E N ROLLOS D E ALAMtíHE 
formando guirnaldas con etfs sockets 
de porcelana para electricidad y vario' 
rollos cero y dos ceros. Informan en 1« 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 S d aa 
E 5 A R E 0 G Ó N Z A L E 
Alvare . •"••.urina: 8r 
po, de los bienes embargados en dicho No. 22, altoa 
juicio, consistentes en abono marca ¡ 9460 
"AUUlitor". vacos de Acido fosfOrtcoJ c . -Im.íL. 
de celice. amoniaco y ôtesa. ael comoĵ 6 ?qU,,a un ^ 1 de QQq 
sacos para envases, los cuales han sido ProP10 P3^ almacén o depósit 
tasados en la acntldad de mil tresclen-1 lorman en 
Benjumeda 39 \ 0-W 
tos cincuenta pesoe y constan relaclo- Franco. ^ U I q j 
nados a foja cuarenta do los autos, cu- 9497 
ya suma es la qjie sirve da tipo para • • . 14 15, 
la subasta: adviniéndose que para ! sión ló9 coníala 0 f ^ : : í : ^ 
mar parto en olla deberán los licita-1 taclones. y demás se™01"' d o 3 \ " 
dores consignar previamente en la me-! dice donde está la llave inV El fci 
Ba del Juzgado o en ol establecimiento j Alvarez. Mercaderes 22, alto8rina »S 
destinado al efecto el diez por ciento! •• 
por 
por lo menos en efectivo del precio re-1 
ducldo que sirvió de t'po a le segunda | 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad-
ACABADA DE CONSTRUIR 
nudo con ani1 
mañana, el que tendrá lugar en los Es-¡te V cocina da gas T J ^ y c» 
últl-,° a corta y <n,̂ doaa fâ r¡:bre8 i ¡aen ver a_ todas ho^|fa^;,n- 8e 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . 1 
S A N FEOKO 8^-»lrecclóu Teleafniflcu: ••EMPKiaíAVX1'. Apartado 1041 
-0 . I f i  eneral. 
A m i s t a d 71 - ^ m S ^ — M a o í n * 
•Tki.ero.io- \¡J -A-7M2-
d 7 
BOVEDAS Y PANTEONES 
:vi-5í!93.—Primer Usplgón de Paula. 
A-5634.—Segundo Esp-jjn de Patüa 
Peluquería de Señoras y ítiños 
iMADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-5977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
conservación y realce de ia beiie-
¿a tcmenina. 
Esta Lasa es hoy, más que pre 
iAlvar|z. Mercaderes T V aUo^ «^1 
irados de este Juzgado sito en el 
mo piso de la casa Paseo de Martí, 
artes Prado, número quince, y que Jos 
autos se encuentran de manifiesto en 1 AMPÍ TH mirr /^-r ~ 
la Secretarla a cargo de Carlos Lia-1 tJ-U E ü i r l C i Q 
nuse y López, a la disposición de loa MERrAnH 
que quieran tomar parte on dicho acto. Con t íd 1 t\\J\J 
Y para publicar en un periódico día- adaptable %:.rTcuaffi^ • d.e 
rio de esta capital, libro el . presente ne buen horno y fogonesln|UStria-Hl 
en la Habana a tres d-j marzo de 1925. j finita un socio experto i- , l;nalqall»i 
PROXIÍ 
—Nicolás Irosada.—Ante mí: Carlos 
d 7 ma 
A V I S O S 
mentó 8. 
9451 
I K I i A C I O K D E LOS V A P O M ^ Q D B L S T A N A LA CAJIGA K X E S T E P U E » T O | 
COSTA NORTE 
Erccler.te cernida a U esnaRolB. 
Para rnás informe», dirigirse a: 
R. DUSSAQ ¡* en C. 
C A S A N U E V A 
Alquilo preciosa esquina 
y Oficios acabada de fabril'18 
4 habitaciones, ro^í1 001 
completo bafio d e ' c S . c u S ^ ^ 
uo y cocina de gas. La i™- ° •e01 
mol para mayores a522.00. Id. de ni-
¡ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. 
~—— .>c - - — ^ (Para ek día 15 nos trasladamos a la 
Vapor '<LX7SKBIO OOTBRIXAO" r . x - m w - * ^ Olírma Nn W T^ îlAnÁi M-5640 Íliueva caBa «"uade en la callo 23 nd-
Saldc^ ex sábado 7 del actual, directo para BAHACuA, üL AM'AN A.MU, UtlClOS, tNO. JC.-íronOi 1V1 JOtU. j 458( junto al paraderc> del Ce. 
y A-5630. Apartado 1617. 
S913 13 mz 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
(Boquerón) y SANTIAGO DK CUBA. 
Vapor " K / L P I D O " 
Saldrá el vtfernos 6 del actual, para NUEVITAS, MAX ATI y PUEUTO 
l'ADUB (Chaparra). 
Vapor " B A R A C O A " 
Saldrá él Eábado 7 del actual, para TAKAFA. GIB.UÍA, (.UOLGUIN, • 
(VISLASCO y BUCAS), VITA, BANüS, iNlt'L uviayarí, Autnia, Preston). S A - ' 
(iüA l»E TAN AMO (Cayo Mambí), Bi»liACOA,' GUANTANAMC», (.Caímaue-
ra) y SANTIAGO DE CUBA. H A M B Ü R G O , S0UTHAMPT0N 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combiuaciún con los F. C. UAtr*MA 
del Noilo do Cuba (vía Puerto Tarafa) para lau ostacjpnes 3̂iguiente!t•: xMO- H A V A N A 
K O N , EDEN, 1JELIA, O I . O U ' i l N A . ViOsufeTA, VKI.ASt.Cr, iyAGLNA L A K G A , UAVAVA Pl YMflIITM 
ILAURA, C U N A G U A , T A U N A O . "WOOuiN, i'OA'ATO, J1QUJ J A U O N U . K A N - *lrtTm,/* riíIlTIWUin 
CtlUKl.ü, LAÜBITA, L O j I B I L i L O , SOLA, SENADO, NUÑÜZ. LUGARt.í>0, HAMBURGO 
CIEGO D E A V I L A , SAN'iO TOMAS, SAN MANUEL. LA REDONDA, C K B A - . , ^ . ^ . 
I t l O » , PINA, CAROLINA; SlLvEitA. JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , BcrvI(;lo rápido de pasajeros y correo 
RAFAEL, T A B O D NÜMEKO U N O . A G j v A J V I O N T E . ( C t o r ' ^ S e ^ l l i c e " ^ " ^ 9.800°ton'! 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C1ENFCEGOS, CA- '> 
SILDA, TUNAS DE Z A Z A , JUCARO. SANTA C R U Z DEL SUR, M A N O P L A , 
g u a y a b a l ; MANZANILLO. NRiUEliO, c a m p e c h u e l a , M E D I A L U N A , E N -
SENADA DE MOKA y SANTIAGO Di'. CUBA. 
Vapor " X A K Z A N T U O " 
viernes ó del actual, para ios puertos arriba mencionado» 
a cosa, yo r.o tengo agento: defienda su j dilecta, la mUíiada de la Hlgh Ule AVISO. SOLO POS UN PESO LIMPIO, 
i ^ ^ K ^ ^ ^ ^ l t N ^ ^ por la ejecución per- * S & ¡ & . S S & r t & I f c & T B & J ^ ^ g ' & k 
ledís ima de sus trabajos, garan- 11 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
perando con e'i permfso do"ios Voî gaa ¡ pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
menterio, entre 10 y 13 Seguimos pros-
PLUMAS JAPONESAS ULTIMA No-
vedad, precios especiales para revende-
dores. Do venta en la casa Trujlllo Sán-
Ichez. Monserrate 123. teléfono A-1500. 
I 7248 7 mz 
ProntituH seriedad, coneccion. 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
D Z E A N U N E " 
i 
raiurü o í 
L I N E A DE VÜELTABAJO 
m. 
Vapor "ABrTOLXN DEL COLLAOO" 
Saldrá do este puerto íos dlua 10, 20 y 30 de cada mos, a laa 8 p 
para ios de B.VHJA riLONDA, JtJO BLANCO. B^RRACOS, PUERTO ESPE-
jiAXZA. MALAS AGUAS, ciANTA LLiJlA, (Mlnaa de Mataharabrc), RIO DEL 
^KDl'i DLNLVS, ARKOIOS DE MANTUA y LA FE, 
PARA LAS DAMAS 
I PELUQUERIA CABEZAS. LA MAS 
GRANDE DE LA HABANA 
Dotados de 40 camarotes Individuales j NppTT jKirj q q t t i p A ICVXA 
•Sujt«r de lulo, cpirarotes para dos|i-c'rlu^u •;>0- IULT. A - / U ^ . 
v tres personan, Riiir.er para niños, lu- 500 pelucas y 500 peinetas se alqulian 
j o p o s salones 1 comedores. 'para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT en 1 dua 1 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
•apor 'XA FE" 
Y SEGURIDAD 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO BRAVO" 
Saldrá todus ios sábados de esto puerto, directo para Caibarlén, reclDien-' el mismo dfa para Plymouth y Ham 
do carga a iletü corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desdo el .burgo. 
miércoiv.» hattta las nuevo de la mañana, del día de la salida. "RIO PANUCO" 
\ Llegará, a la Habana procedente de 
parsas. 
Precio para Bervicia de oalfln: . 
Corte de moleñas en todoa los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración £1.00 
Manicure y arreglo do cejas. . $0.60 
Masaje Científico Jl.OO 
Llegará a la Habanu procoftente de I Tintura» finas de Henne para 6 
Veracruz el día 19 de Marzo y saldrá ¡ meses $2.SO 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C O J I -
NES. E T C . 
U NEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO R I C O 
isERVZCZO SF PASAJEROS Y CAKQA 
(Provistos de teiegraiia InalAmonca 
Vapor «'HüJBAHA" 
Saldrá de este puerto «-1 día 14 de Marzo a las diez de la mañana, di-
recto pura GUANTA:».AMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA. SANTO 
D O j M L N O Ü , SAN pJbUJRO DE MACOUIS, (R. D.), SAN J L'AN, PO îSüi, M .̂- g 10013 Ind. S n 
YAOUEZ y A O U A D J X ^ A (P. R.) a PUERTO PXiATA (U. D.), KlNiQBTON, . 
(Ja.). SANTIAGO DE CUBA a H A B a . > A . 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba menclonadoB, el üába-1 
.IMPORTANTE 
SupUcamoe a los embarcadores que efectúen embarque ca droga,» y ma-
terias inflamables, esc/ltan claramentu con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la ptilabra •'PLLRiiiO". Do no hacerlo así, serán 
responsables do los daños y perjuicios que debieran ocasionar « la demás Carga. Vapor "TOLEDO", fijamente el 3 de 
' . Abril. 
1 1 ' " ^ | Vapor "IIOLSATIA" fijamente el 1S 
de mayo. 
Vaaor "TOLEDO" fijamente el 24 de 
Junio. 
Vapor "IIOLSATIA" fijamente el t\ 
de agoste. 
Próximas salidas cara: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", marzo 12 
Vaeor "HOLSATIA" Abril l!5. 
Vapor "TOLEDO", mayo 20. 
Vapor "HOLSATIA". Julio 8. ' 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa 
y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
illamburgo y Southampton el día 37 de 1 r-M roxA nriM^TTC-D-A Or- TD ADA i de $ 1 . ^ . 
Marzo, saliendo •\ mismo día para i t o lA rLLUl^UhKlA oh IKABA- r I U J - • I i 
I veracruz, Tampko y Gaiveston. j a LOS DOMINGOS tolcnones, de vanas clases, al-
NOTA; POS CADA CINCO SER- t08 y ba30s, c,escle 
VICIOS EN ESTA C\SA LA REGA-Í Edredones ("contortahles") de 
Tónico Kizador del cabello Ins-
tantáneo el estucho $3.00. riao 
permanente r . . . 20.00 
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
LA ALEMANA, AGUILA 105, EFEC-
tos eléctricos en general, se limpian 
cocinan de gas; se hacen instalaciones 
de todas clases. Llamen al teléfono A-
8729 10 ro.% 
les- Tel. M 
12 n, 
A L Q U I L E R E S 
S E C E D E L O C A L 
de moderna construcción y 
capacidad, preparado para cu 
quier giro y especialmente pjj 
mueblería o casa d 
CASAS Y FISUS 
H A B A N A 
e prestamoil 
jbuen contrato, bajo alquiler y, 
jeede muy barato. Aguila, 145 
próximo a San Rafael. 
, 9 4 3 5 , 2 , , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS l 
ijos de la elegante, amniia v 
SE A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O ffo casa Industria G, ton saia reclbS 
tres casas acabadas de plnta-r. raoder- pl atro cuartos, salón d¿. coiner inl 
ñas; precios razonables; el portero las baño, cuarto y servicios do crLafc 
enseña a todas horas. Teléfono M-/0¿4. . Llave en el Garage. a 
9533 13 mz j 0070 y ^ 
LAMPARILLA NUM 106, BAJOH, BN-ICUBÁ 3 05. SE ALQUILAN LOS FHB 
tre Monserato y Bernaza, se alquila coy y cómodos altos de esta caea en 
cara establecimiento o familia en $90. puestos de sala, recibidor, saleta da« 
Informan- Calzada 169 esquina a 2i., i mer, baño inte-calado, cinco hernwn 
Vedado Telf F-2977 • • ;cuíirtos. Las Uaves en los bajos. Pr, 
9551 _ 1 0 ^ I010 5100- Su duí:íi0 1,rad0 teléía 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA- A'||f|- 10 
jor Lugareño 26, frente -al parque a 
X CrsracudaertSsa,rl0¿m^oil^.añ^01^ ALTOS E^J $60.00 
r r e n ^ T ^ ^ v ^ ^ n ^ ^ S g ^ c ^ t Se alquila el seguro p»o .Ito de 
forman Mercaderes 27. Aguilera casa lacoa Mo. 4 trente a la 0(C» 
?¿¿9 j , taría de Goüernaaón. U llave e i 
r̂ .d̂ AsSAveLnEdeA?a0sSaT-de ̂ ^ l a S a t formes en la i m ^ . Su dueño. | | 
do 5.60 metros de frente por 30.20 me-' £ 
tros de fondo y do reciente construc- • 









































P E S A 
da mi 




clón. Precio f21.000. Inversión inmejo-
rable. Trato directo. Manzana de Gó-
mez. 260, teléfono A-2021. 
9553 10 mz 
SK ALQUILADLA CASA DESAGC 
letra B, en 65 pesos y fiador. La Di 
ve en la bodega. 
1)265 - ' 9 nu 
LYKES BROTHERS, INC. 
L o i í r í o í ^ o s ! " 6 ^ ^ ^ 0 m ^ s ó I LAN UN RIZADO GRATIS PARA; seda, un gran surtido. 
\LON PARA KSTABLECIMIELNTO SK SE ALQUILA LA CASA ROMAY I 
aluuila en. Calzada del Monte inmedia- " media cuadra de M-rnte. sala, sale! 
to al Mercado Unico. Acabado d.: cons- Oes cuartos, servicios, buen patio, 
trulr con 220 metros cuadrados do BU- mismo se alquila para tren de lavad» 
uerficie Alquiler mód'co. Informan: P-quena industrlH. Informes M-Hl 
Manzana de Góm«z, 260 teléfon A-2<i:M. '-'iba 83 112, almacén. Le. Uve en 
10 mz 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORÜÑA. GIJON. SANTANDER; 
DOVER Y HAMBURGO 
OCHO DÍAS 
'NEPTUNO 38, 
Se alquilan en el lugar más fresco de 
núm. 17. 10 mi 
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
6578 
C A B E Z A S 
Coj.nes de cretona, de otoma-1, 
TELF' A-7034 no -de sed- bordados de terr.n ;1fA.Habana' República, 
ic i -r . a / u ^ . no. ae sea-, ooraaaos. de lerao-, 30;,, unos altos nuevtf¡ con todas co- aiquiJo ios bajos para esiuu.ecW 
28 f 
C C M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO COW IRATO POSTAL CON EL GOBIERNO rRANCES 
TODOS L O S VAl'OKES DE ESÍA tOWU'ANiA, A i RALAW A LUÍS MUE" 
L l c d düiM fiutu^ibiu u iVUiOhiiiH, rniuv fcrcciÜAK E L E O Í * 
IVlfcKuUtUAS 
P R O X I M A S A U D A f 
9563 22 
forman en nauana número ¿S, tuoisp*] 
do), ae Ji a 11 a. m. y ue 1 a 4 p.,» 
' , 1 • . ' to'y el piso aegunaó compuesio Q«» ne/n Desde $I . .5Ü. imodidades. Están acabados de pintar. la/com(ía0i. cuuiro ^ ^ f ^ A 
P Cesi^s de m l b r e para rop.! f i r m a n en la Manzana de tf«%^^J 
usada, para viaje y otros usos, «n i DcPartamento 1 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.30. 
¿I, ALQUILA LA HERMOSA CASj PE ALQUILA Ul̂ A CASITA MODERNA 
do sala y dos cuací»8. e" $35- Castillo! OQUeñüo^ No~"9ir'altos entre PeñalT»] 
4G-B por San Ramón. La Uavc en la y u e s a t Q e (ie sala, saleta, tres cuitj1 
bodega de la fesqu.na e Informan en los> intercalado, cocina ae gM' 
Monte 350, altos. TelC-fono M-1365. escalera para la azotea. Informa 
11 mz ftodniriiez. Tel. U-147S. 
13 mi 
9 5 5 6 Rodríguez. 
«263 




Mrtcr,ii;»»r-n., MURALLA 57 ENTRE HABANA Y ' 
IVJOSquuerOS COn aparato, en Va- Ccmpostela, se alquilan los altos dlstrl-17^—77——- 0 , u ,„• 1.1 
rias formas u famañ^c Á -I en departamentos y hubilacio-1 ̂  ALviülLAN ALTOb l̂ b ij 
Has lOnndS y tamaños, desde n«s igual los departamentos que las caBa «'i1» «uárez 90 con sala, úm 
$ ¿ 00 habitaciones. Tienen derecho a el bal- 11 ee habitacioneB y sus servicios 
V-'-W' ¡cón de la calle. Hay una hermosa te- «ulta la Terminal. Precio JbO. InW] 
rraza, luz toda ja noche y nunca falta j ai|331en 108 üajos l0 m,. 
SE ALQUILA UN LOCAL CENTKKfl 
muy apropiado para Consultorio «• 
dico, salón y reclbidoi. En el m"" 
chiste instalado un aparato d« »• 
Mosquiteros SUeltOS, para apa-1 ¿i agua. Hav Teléfono y es casa de 
ratos, en todos los tamaños, de* S f f l ^ f - ^ S S S f f en 6155 POr haber 
de $3.00. 9421 9 mz-
PRECIOS ^ REDUCipOS EN l a . | S . n Rafael. 12. Teléfono A ^ 2 I D | Mosquiteros sueltos, para a p a - ' - ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 




j o írancés "CUBA saldrá el 6 de M & : í o . 
m „ ••î OiAO^E•'. soiará, el 3 ae Aorii. 
J "LAe A i'X c, calara ©i 3 do Mayo. 
"i^bt-AO^E balara «• t& do Mayo. 
* * „ "CUBA" saldrá ol 3 de Junio. 
Par* CORÜÍÍA, GIJOiN. SANTANDEK y SAINT N.^ZAÍRc: 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 do Marzo a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mueue de üaa 
francisco o Macmua ten duudo catara atracado el vapor), solamente el día 17 
s a s b p a k a , «se is l referente a su giro. 
, INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS I rer>^- |;J0J ^ »:„>..,.., ' Para máa Informas, dirigirse a: especialidad en tmCUra. 
ÍLuis Clasaing. Sucesor de Heilbut &\ Salón para niños, manicure, A V I S O S R E L I G I O S O S 
Qassins masaje, cejas, corle de melena, 1—= 
\SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-¡ ondulacicn Martel. 
I TADO y29. TELEFONO A -48/8, 
l'lcleiunu A - 5 0 0 7 . 
9180 12 mz. 
M I S C E L A N E A 
no se oye a cualquier parte do los Es-
tados Unidos, se da con un par de te-
'éfonoj, dô  Baterías "B" y un acumu-
lador Pres-ülite. Informan: Pérez. La-
go, en Galiano 117, altos. 
9450 16 Mzo. 
¡mente. 
93EÍ 
.ou pouian iievut »o» seaore» pattajerou ai moipento Coi emoarquo el día 1< de ilarzu de S a 10 de la, mauaiui. 
Para LUKÜ^A, GIJON. bANiAT^DEh Y SAINT NAZA1RE, 
Vapor correo francho "LAt Al ETTE", saldrá ei 27 de Alar**-.. 
„. , m „ "UÛ Mtsikr saiura el lü de Auril. 
m m w ' 'LA*Al i -rTi^", suidra ei lo de ¿Hayw. 
„ m m "CciiA , £.1.01 <. ei lo ue dauiu. 
m m „ "h.üfA.KMJíiti", uaiará ei lo uo juila. 
w „ " C L ^ A . BHia/a ui lo du Atfoaiv. 
Para VIGO. CORUÑA SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo Irancúu "Cl ttA*. saidra ex 30 de Abr.'l-
^ „ „ "ESx'AO.Mi." sutura ei SU da Maso. 
, „ < a>t'i'Tij . fc«,»urA ti ue Junio. 
CESIONES DE CINEMATOGRAFO Jiaiüi iS EN LOS VAfOKLd uE ESTA 
Cuuir/imti, otuun c v M í j U ^ ' í U c ú m l a c a ¿ a *rAttl£" 
Para SANTA CRUZ Dt LA PALMA. SAT'ITA CRUZ DE lENERIFE, 
LA¿) fAUVlrt¿ Ut Uft/MN LAi\HKiA y L L HAVrtL. 
Vapor corroo francés " MAiJAUA" saldrá el « de Julio. 
• m "1~>& ^A S A L í . í > . " balara el 14' do Aeoat*. 
1 M P O R 1 A N T E 
Buena comida a la española j camarero* y cocineros españoloi 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
añ eata agencia a*» expiden pasajes por esta línea, por 1o£ rápidos y lu-' Josoa trasatlántlooa "PAUIS'. -FRASCK", "SUPFRBN", "ilOCHAMBUAU" Sart •LA SAVOIL". "L^ LORRAINL" ele etc. i l.L*> 
CALVOS. CALVOS, CALVOS 
Kl querelp curaros -la calvicie, podéis 
iconsyltaros (gratis, gratis) en San Mi-
xuel as, altos, de 12 d L excluslva-
16 mz. 
4 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y Belascoain 6 l i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
ISE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
, cal en la ca.le de Zulueta, esquina a 
, Gloria, a una cuadra de la Estación 
i Terminal, propio para almacén. Infor-
aian en La misma. Teléfono F-O-1377. 
SANTUARIO E I G L E S I A PA- 9415 9 m z o ^ 
' TENERIFE 14, ALTOS, SE ALQUILA 
1 con fiador para corta familia para tra-
tar en los bajos. • 
RROQUIAL DE REGLA 
El próximo domingo, día 8 del ac 
tual y a laa nueve de la mañana 
A Q U I L O LOCAL 
100 melros cuadrados, planta baja, Pj] 
pío para industria chica, oficinas, ow 
s.onista, por su proximidad a ios ««T 
ües, «.Narciso î ópez a y 4, antes 
nents al Muelle de Caballería 
y356 9 fflí^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE # 
nales 1)7 esquina a Aguila, con «J 
gran saia y dos accesorias, para cajj. 
t l   l s c' '  líó iTmaña k. **so •«« . ^ ^„. , 9% Mzo. ^ | (!Uier clase de estuble^mientü A ^ 
celebrará en esl̂ o templo misa canta- SE ALQUJLAX i-OS ESPACIOSOS ba- 70 pesos. Se .dfac co"tr"trega cotaP 
da mensual en honor de Ntra. Sra. jos de Consulado 29. En los mismos .Neptuno 61, altos. &e eune» 
de Regla. informan. tumente desocupada, g gH 
El martes día 10 del propio mes y 9438 14 Mzo. 9280 - .-j. 
a la misma hora se celebrará también 
1» misa cantada mensual en honor dt ACABADA DE PINTAR, CON Ntra. Sra4 de la Caridad, reparténd¿: moderno de cuatro piezas 
so en dicha Mi*a preciosas medallas aPart§ -parj 
de la Virgen San Lázar 
Cine 
y dê otos de la Mrgen a dichas nasas. ¡ cuartOB grandes y uno pequeño. Precio 
Pbro. Rosendo Méndez. '85 pesos mensuales. La llave o Infor-
Cura Párroca .raes en el 317 
9257 8 mz. 9448 




T E L F . A-6724 
ind ^ ' 16 
Reiily aúmero 9. 
Para rme». dirigirse a: 
E a N E S T g a y e 
Apartado 1090.—Haban» 
Teléfono A-1476. 
unido completo de loa af&m ôe BL 
.L.1RES marca ""BRUNBW1CK'*. 
Haoemsw vantas a platos. 
! Toda elu« d« acceaorloa para billar. 
I UcD r̂ucloB*» Pida Catálofos v precios 
| Hartmann Baja 2. CTReillv. 102. 
¡Santiago de Cuba. Habana. 
l O J O ! . ECONOMICE 
Papeles sanitarios. Inodoro servilletas, 
papeles do envolver, vasos de papel y 
articulo." sanitarios para llmp.fza do-
méstica, frazadas, escobas, c.'p.llos, ja-
bftn amarillo en polvo y líquido. Perli 
na. Sapollo. Farola y '«quldo para mué. 
bles y metales. Polvo Marmc-ilne para 
lavar pisos, mármoles i mosu cos. Ser-
vimos a domicilio al por mayor y detall 
Creollna. Salfuman. ilyuldo pira matar 
Insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fonüaa. hoteles, ca-
sas do huéspedes, reataarants casas de 
•familia tiendas, etc. SOlo a Hsvana Pa-
per House. Rivera. Aaruíla S6. Tele-
fono M-7601, A-436tí. 
6503 
ASOCIACION Ntra. Sra. DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
Parroquia del Santo Angel 
E l lunes nueve del corriente mes ae 
celebrará a las ocho de la mañana. l;i 
misa mensual, imponiéndose la medalla 
a las nuevas asociadas. 
l-a Directiva. 
Nota: Nadie c-stá. autorizado para pe-
dir nara estos cultos. 
9101 S mz 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar 
NOVENA DE LA GUACIA 
DE SAN FRA VCJSCO jAVIKlt Y SAN-
TA MISION 
DEL 1 AL 12 DE MARZO DE 1926 
Tod̂ i» .o« aíci. a laf» siete > media, 
de la n k - I io ed n-zará el santo rosa- ¡ 
rio y a "i • j « cl>i«*i0o4 de Misión y 1 
nerm6n po.- urj Ittdro ac la Compa i'a 
de Jesús. Ei domlnRo S fiesta xa S i p 
Francisco lavler A lai nueve mina so-
±iil jueves nusa cíe comunión ge- Afrtrití. •t'ifi nitna t ^ i i k s ^ neral para el cumplimiento del Precep-1 Mqint ' ' T ' M-l36j1-. 
to Pactual. Por la noche terminará, la | J•, 
Noveno. 
Kl uábado 14 
• servio AMISTAD 36. PLANTA BAJA, 
a ri da, se  q îia «, ^ ' 5ro grandes cuartos, sala, saleta, «¡J 
o nürrtero 317-B, entr« s i ^ ltíc>r' bail0 dos Patlos y espléndida^ 
.re aan i tea. En el centro de la Habana, « 
ti'muia, comercio o industria. La I»n 
en la Casa del Perro, M-4324. 
man A-2564. 
• _9271 8 ^ 
WS ALQUILAN LOS ALTOS DE ^ 
casas Oquendo Nos. 79 y S5. comPj 
tos de sala, saleta, tres esplendí»: 
nabltaciones, baño Intercalado y 
9 Mzo. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA SAN 
Itefael 90, terminada de pintar. La lla-
ve en la misma, do 1 a 6. Informan: 
Concordia 61. 
9143 9 mz. 
JUSTIZ NUM. I , ENTRE 
OFICIOS Y B#<ATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1)00 metros de 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes leléíono F-2134. 
s 'de ŝaTa; saleta, tres .^Pj^dB • tercalado y ^ « 
de gas. Las. llaves en 1* 
en frente do las ca«as. J " ^ coO*1 
llano Prats. Aguiar 73 Banco ^ 
cial. Departamentos 209 al -.̂ -g m, 
_9322 ^fTÍ* 
SE ALQUILA EL PISO ALTO 
lustria 4S, con sala, comedcr, |« 
i, baño y servicios. '•ave 
bajos. Informan: Xel 
9317 
ALQUILAN EN S'» Y L V 
fiador, les bajos de de P0^ 
Campanario ^ ^ " ^ s " bafio «' 
do, cocina de gas y P ^ ? : , ^ I c k mismos o on el 83. bajos 
SE ALQUILAN LOS ^TOS EmP* 
Ind 
SE ALQUILA CASA. 
No. 14 D en 
tres cuartos. La llave 
I llegas 16. entro Tejadillo 3 
compuestos de sala. co..iiedor. de g 
i taclones. cuarto d¿Vai f C Tienen *£• 
y aervicioa irtd-pendlenreE. ' Ia0* 
¡¿blindante co" bortba-n̂ otor 
-ASA MODERNA OMOA «ro.OO con fiador p do» me.ê . t̂ ** 
S50. Tiene aala, saleta,, do. La llave e informes en ^ xe£. 
14 
informes en 
¡a-» Siete 'fS ^ ^ I V K T-A CASA MODERNA. Comun.6n para los iLfios: p . - r ^ t ^ ! £ S ^ e S ** ^ 
las tres, confirmaciones (la llave: Romay 
Espléndido piso de cinco h a h ú ^ 
cuartos. Informan y 
. alto. Tel. M-6230. 1 
8 mz. 
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m x a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 2 5 PAGINA VETNTTSirTF-
^ ¡ Í E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
to-i 
10 
• ^ i ^ ? - . n t ? . e ¿ ! S A L U D , 1 5 8 . P O R O Q U E N D O 
m Miquiian eapién- . Segundo pUo, •« alquil* con •«!*. co-
•^ff. r Orll>f akoa. c o m p u » » " * : ni«dor, üos h&bltaciuncÉ, bufto inier-
lado, cocina de eras. Ua llave eu la 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V}* 'o** d * r ; t a d e comer al f on-1 cal 
tlJo y - - ¿ U Empanarlo 224. B . 
' 328 aJtai ante» ' Monte! 
1,1 ^ S S o a l t i niocicrno. cuatro 
¿¿exí Se alquila U r a t o . U 
^ - la peletería de U esquina. 
I * v e Í 1 2 1 8 . 
todega. 
8521 
informes. Poclto >2. 
V ble1"1"0 
„ a i MACEN DB C O N C K E T O 
N A V B ^ ^ ^ ^ S ^ r o s de capacldHd. 
de íimPio. entrada por tre8 ca-
W ^ 0 J a u l S . l^ormes A-2605. 
^ /¿ l* " " 
Habana. Se alquilan I o í ba jo , de 
j , caw Habana n ú m e r o 3, con 
^ doa cuarto», patio y fervicio» 
^rutario». $55.00 measua ie» . In-
fcrman Arellano Hno. . - Cuba 50 
^ é f o n o A ^ 2 9 7 , 
I n m e d i a t o a la U n i v e r s i d a d 
Be aluiillun loa espléndluos bajos de la 
lasairate 
compuestos de sala y «aleta du Ididas 
I por e^etíantes columnas d»? ebí-H/.ila, 4 
i cuartos, buen baño, comedor a l Xwndo, 
cocina y calentador de gas, buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. Alqui-
ler fijo $100. 1-a Uave y demAs infor-
mes en los altos. Te l . U-21i2. 
«463 10 
¿U Al-g L I L A I-A CASA CAL.L.E C A B -
Dítn No. 47, barrio comercial. :vn aial* 
y 4 cuartos. L a llave en la bodega de 
la esquina. Para informes Castillo 4u 
Teléfono A-0224. 
78.02 \ na». _ 
SK A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A nd-
mero 41. esquina a .Cuba, siete casas 
acabadas de fabricar, compuestas de sa-
la, saieu, tres cuartos, baño interca-
. * liado, <*jmedor, cocina y cuartos de 
* S 1,17 i r a . í i i i criados con au servicio. Tienen todos 
I N Q U I S I D O R NTJM. 48, Sfi A L Q U I L A ioa adelantos modernos y, siendo In-
planta, primero y segundo pisos, acá - . QU¡ii|loa de nuestro agrado se pondrá 
bados de fabricar, compuestos de "ala, I p,.^.!,, módico. Informan allí. Kodrlguea 
A L Q U i L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L A R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SI U S T E D Q U I E R E M V I K CON C o -
modidad, mucho fresco y barato, vea 
los hermosos altos de ¿7 entre 6 y 8. 
, compuestos de terraza, sala, saleta, 4 
casa San José l&s esquina a üa.s;u rate, cuartoSi baíio intercalarlo, comedor al 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
1 6 . p r o p i a p a r a c s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
to m r o r m a n , S o l í s . 
fondu, galería corrida, cuarto y servi-
cio de criados, por $80. Informan en 
los bajos. 
8 6 9 « • ma. 
V E D A D O 
Calle B No. 16 entre Linea j Qflaá4á 
Be alquila esta magníf ica casa, rodea-
Stí A L Q U I L A PASLiO, 30, ¿ N T R E 6a. 
y 3a. Veiado, a la briaa oon portal, i 
«ala, cuatro cuarto» graiiJe». hall an- ¿ e pmo unL Cdia ^ p o r U l . 
cho, comddor, pantry, oaüo, cocina, y 
cuarto criados, baño y patio. Tiene 
mamparas, perstanaa a '.ntalaclón e iéc-
tricu y de c ü s . Precio 100 pesos. I n -
formes y ¡lave al lado número 32. Te-
léfono 2260. 
m i u m m . 
E D I F I C I O T A V E L . 11 F N T R E C 1 " d 
Vedado, w alquilan dos casaa de sa-
la, recibidor, cuati o cuartos, baño de 
lujo, comedor, hall cuarto y aerviclos 
Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
jardín, ta la , saleta, cuatro habitacio-
ne». piso cíe mosaico. »ervic ios sanita" 
nos y patio. Inrorman en U a l t a d . 40 . 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
G Ind 2 6 oc 
da de Jardín «o." , P"1"1*»;1. ^dos salas i ds orladoa y cocina de r a s a 1110; otra 
gran comedor, gabinete, 4 dormitorios, 
saleta, don baños, garage, cuarto de cris 
dos y cuartos altos. L a llavs al lado, 
la esquina. Para informes su dueño. 
Teléfonos A-3314 y A-7221, 
8467- I mi. 
BíUeta, cuatro cuartos, comedor, baño in- | -. 
tercalado y baño de criados. Iníormus, i ' ^\'-^ 
Mercaderes 27. 
8193 8 m« 
^ ma 
S E A L Q U I L A 




C A R L O S m 
„ - „ . . l en jüO, con sala, comedor, c 
Por Marqués González, a una cuadra " ; nt.s baño y cocina. Intor 
ICarlos I I I , se alquila una casa baja, cadero 65 De y a 11 i 
I acabada de fabricar, compuesta de • a . : o:¡^ A-9770 M-8413 
'la, comedor, tres cuartos grandes de 6: ¿^35 
¡ metros, cocina de gas, cuarto para cria- _ _ _ _ _ _ _ - — 
dos. baño intercalado oon baftadera em- .w.QÜILA E L PISO P R I N C I P A L D B 
potrada en la pared, baño para criados 1 \A moderna y fresca casa de San Nlco-
y calentador d« gas. Informan en C a r - | las 4tí, con recibidor, sala, 3 cuartos, 
los I I I 181. Tol . A-0231 
11 mi. 
8216 18 ms. 
y mz 
BAJOS "DE" SAN ^ - T T S Ú I E a N L O S  iC b a i n 
»S ^ . ^ ¿ r equina Infanta y Car-
Sala, dos cuartos, comedor, co- ° u , . 
toe hTflo en $46. Informan: Merca- damiento 
"'^- 'a? Aguilera. Llave, bodega. \ mnmT^n. 
fleres 
1844 10 m a 
Virtudes 20. bajo», sala, aaleta y tre . 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadra» 
T A L L E R L S T A S D E M A D E R A 
E n el e»critorio de la ^ienra E l Agui-
la y de 11 a 12 de la m a ñ a n o , se 
admiten proposiciones por el arren-
de ella con m á q u i n a s , 
aparatos y d e m á s útüe» y pertenen-
cias. E l propietario, \ ive» 9 9 . 
8531 8 mz 
Cuaiiu«, — * rvanarWa SE A L Q U I L A N L O S C O N F O R T A B L E S quler ir 
J^J Parque. L a llave en la panaacna altoB de K 1>alma ^ H cortil distancia, quina a 
1 «tr^nt* Informan en JesUS del de la Calsada. Informan T e l . 1-1660. ptridad. 
Monte 620. t e l é f o n o 1-1218. ^ 
ñ A L Q U I L A E N COMPOSTHLA IT», 
„ hermoso piso compuesto de trss ha-
Utaclonea sala y comedor r servlc ot 
Sdependlentes. todo moderno; es entre 
S m u y Mercad. *níormos en la misma. 
1800 * m ' 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Bslascoain 618 E . una o s a 
preparada para establecimiento. 
SK A L Q U I L A NBJPTUNO 148, ExNTttE 
f^itady Kscobar, acabado de construir, 
Íi «¡rundo piso. Se compone de saleta, 
lila cuatro babltacionea, baño Interca-
íido de aran lujo, comedor, cocina, pan-




Para informes en 





Usfiu lutercalado moclerno, comedor al 
fondo cocina de gas y «erviclos de cria-
dos L a Uave en los bajos. Informes: 
Teléfono A-6420. 
8866 > m a . _ 
iTüOAL, S E C E D E CON C O N T R A T O T 
armatostes para cualquier giro en oe-
quefta escala; s una cuadra de Galla-
üo, con dos departamentos y Svirvlcloi 
saniiarlos. Informin: Aguila entre San 
Miguel y Neptuno. P . de Aves. 
8146 10 ms. 
SE^ A L Q U I L A E N UN L U G A R MUY cén-
trico, a una cuadra de Obispo, la casa 
Obrapla 60, por su capacidad es pro-
pia paí"a depósito, un almacén o cual-
industria. Informan calle 17 e«-
a C, Vedado, altos do L a Proa-
teléfono F-1678. 
8 ms 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de. Crespo 4, con dos habitaciones, sa-
la, saleta, cocina y servicio sanitario. 
Ir.formará.n en San Miguel 117-A. a l -
tos, teléfono A-6688. 
8302 * ms 
10 ms. 
E S Q U I N A 
. . S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s t e l a . ca -
Zy servido de criados 7 asotaa. Agua • xr \ 1 l J J 1 
«líente 7 «na. E s casa p a r » . p«f"^- q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e l a C a -
nas de gusto refinado. Precio $110.OU, . , . , rocibldor, comeaor, cocina, cuano ue 
con fiador L a llave a informes en la s a A r i R O U r . m u y p r ó x i m o a 108 i baño intercalado y un servicio aanlta-
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. . J 1 W J í ' I rio para criado. Informan en los bajos 
s d 20 a l m a c e n e s d e l a W a r d u n e , 1? 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Concordia 12 entre 
Aguila y GaJiano. Son propios para es-
tablecimiento comercial. Precio $110. 
L a llave e informes en A guiar y Mu-
ral la . García Tuñón. T e l . A-2866. 
»191 » ms. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D ¿ 
Neptuno 16. Tiene cuatro cuartos, sala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
tie da 
C 178» 
• f ^ t í x . M a ^ í o ^ í j P l a n t a b a j a a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
S . r b ^ w e í r " K r í i « > n s u p e r f i c i e 
informan an el as- n r o o i o o a r a es tab lec imiento^ al' y otros servicio» 
eundo piso. 
1066 • ma. 
d e 4 0 0 m e t r o s , 
p p p  
m a c e n o e s c r i t o r i o p a r a c o m i s i o -
n i s tas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , fÉÑALVBR Y S U B I R A N A S E AHRIEÑ-da marnífioa casa acabada da fabricar 
oon 24 apartamentos muy bonitos y oo- M u r a l l a , 71 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
para 
8649 8 mz. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA - D E 
fono F-2444. 
1888 t ms 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S 0 L L r 
c m » Ind VI f 
•448 10 ms 
C E R R A D A D E L P A S E O N L M . 1. A L -
tos, la casa mAs fresca de la Habana, 
para alquilar mano 1S; tres habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cuarto para 
criados v servicio. Además 2 habita-
ciones en «1 alto. Prado $100. Informas 
A-413L 
8128 11 ma 
27 Y 8, ds 
dos pisos; se'compone de sala come-
dor, dos grandes quartos y demás ser-
| vicios y en la alta de cuatro grandes 
habitaciones, un gran baño; además su 
garage con dos cuartos, jardín, ato. In-
forman Telf . F-4678 y A-1640. Valor: 
160 pesos. 
8648 16 ms 
Neptuno y Manrique. E ! mejor punto 
de la Habana , alto». S a l a . hal l , closet, 
4 habi tac ione» con vista a la calle, 
comedor, b a ñ o moderno, cocina gas, 
calentador, cuarto y »ervic io criado» 
con entrada independiente Precio 130 
pesos. L l a v e en los uajo» . T e l é f o n o s 
A-7004, F -5120 . P e l e a r í a T r i a n ó n . 
8667 9 mz. 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Concordia 100 en $95 mensuales. Infor-
ma él conserje. 
9156 8 mz. 
E D I F I F I C I O M A R T A 
• . . . de la «Habana 
Lujosos apartamentos, toaos mdepen-1 central, 20 habitac 
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
el más valioso centro de residen-
Calle E . Apto. 8(4, amaeb. oon 
vajillas $180 
Calle 20, dos bajos, î n alto, 4|4 
sin muebles. A . 76.80 
Calle F , de esquina altos, 6¡4, 
8 batios, sin muebles. 
Paseo, 6|4, 4 baños, amueblada 
completa, garage, 2 m. . . . 
S U B U R B I O S 
San Mariano, 4 4 poco muebles, 
jardín, garage, etc 
Chalet en L a Lisa, media manza-
na, 514. sin muebles, garage, mu-
charf flores y arboledas. . . . 
Domínguez altos, 3 |4 , baño, con 
muebles, garage. . . . . . . 
S E V E N D E 
Calle 6, Sierra, una casa, mide 830 m, 
con 7 |4 , garage, etc., $ 3 5 . 0 0 0 ; $20.000 
al contado y el resto en una hipoteca j _ 







C A S A S D E E S T . L O E S P A Ñ O L 
iiEL» n i ^ u j . ' u o l í . u u ; . n a c i m i e n t o 
Acabuuas de Ldilioar, se alqui-
lan cuatro caaas que ocupan la cua-
dra coiwplc-t.s ue ü7 enire 4 y 6 
cousti uiua» con la mayor iiureaa eú 
el precioso eoiiio Keuacmueuto E s -
pauoi. i-ouo en las uiibuius, ues-
u,r los mas uiHignuiciuiietf ueiaiias 
arquileciuiucos naata ia cias« de 
VSgstUCtOjB ue sub jaidiues, M¡ Sa 
ajubiiuio nguroíiaiueutc a este ss-
lilo litao ue eiicuiiio, tan ti» boga 
hoy en Caliionnu. L a el inteiior 
Uiinbicii su iiía piocuiaco el reunir 
a tuuus las posiuáM cuiuooidadas y 
agrauos i * mayor oexieza y retina-
mit-uLo del auprnto. caüa. «jaba ss 
compoue ue piaiiu. alta y Laja, par-
lectauieute luucpeuaitntes y que 
aiqunau por bcpaiauo. i^o» pigoa 
cunstau Ue ios biguicutes depmta-
meiuos: pequeño pórtico de euuada 
exciusivumeuie para rssgyaiclar 7 
piotetiei' ai que negus uei sui o de 
la lluvia mieuuat espera qus le 
alirau; \esiiuuio, aaia, portal, del 
lado da ia brisa > a la sombra, 
compietamunie privkdu, construido 
eu el estno ue "suvie £taiu:eaa, es 
decir, que puede usarse o i o u o aoier 
l o como uit portal corriente o ca-
nuoo uompiekamuute u« cristaiea 
uaiibpareutes, eu ios días de vien-
to, ue Irlo o de lluvia, y que cous-
utuye por tanto un veruuuero sa-
loucito ele counanaa, apioponito pa-
ra ser arregiauo cou mimorea, pal-
mas, pajaro» o sóase esos lugares 
encuiiuiuoies doiiUe "eatar en la 
casa' a 10 que ios arquiiectos ame-
ricanos llaman "aun panors". T i s -
ueu auemas ca^i pmo 4 cuartos, to-
dos a la brisa nall y un uauo pre-
cioso y regio. Ademas de constar 
dichos baños de toaos ios apa-
ratos y .accesorios uel m á s refi-
nado buen gusto a la vea sa ha 
tenido en ados en cuenta des-
de loa toalleros y Jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
gaucho» de colgar; de modo que loa 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para al 
mayor agrado de la vida, y que í ^ í s -
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos cojnedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnU'icos Hervidos y espaciaos 
garages con entrada por el fondo 
de la» casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesadas 
para que se fijen al ver ias casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdadero» mue-
bles laqueados en el minino tono da 
color que los departamentos a qua 
corresponden; en loa sourios, pero 
elegantes herrajes de toda is casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
an que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con au llama-
dor de pie para ser usado desda 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera qua se 
pueda usar indlstlntamenta' en el 
nall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entre-
ga imnediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto ds 
las condiciones de su arrendamiento 
ae obtendrán en Cuba No. 16, bajoa 
Te l . A-4886, de 8 a I I y da 1 a i 
todoa los dlaa. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 2423 2 d 8, 
con sala, comedor, poroh, baño com-
pleto y cocina de áaa. Por años •« ha-
ce alguna rebaja. Teléfono y-4262. Ta^ 
veL 
8487 16 ms 
KE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
la casa Compoatela 152!, propia para 
Industria, con puertas metál icas , a pre-
cio módico. Informes en Compostela 
: o entre Bol y Muralla. 
8098 t 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
E2í L A C A L L E D B ) O ' F A R R I L L SIN 
estrenar, se alquila, compuesta ds jar -
dín, portal, sala, tras cuartos, baño in-
terca'Mdo comedor al ¿oudo pantry co-
cina, cuarto y sorvicioa de criado, gran | 
patio para orlaT agua fría y callente. 
in íorm«» an O'Farrl l l 2», entre E s t r a -
da Palma 7 Luis EsUves . 
910^ 10 ms 
S E A L Q U I L A N DOS CABAS E N M i -
lagrea, 84 y 96, aaquisuá. a Lawton. com-
puesta cada una d« tres cuartos, sala. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S ^ 
en lo mejor da la Víbora con tranvli 
por al frenta. San Francisco 156, Víbo-
r a . Informan: Salud 158. T a l . U-1698, 
7893 . 7 ma. 
S E A L Q U I L A D O L O R E S No, 50, A N T B I 
Porvenir, una casita con portal, sala 
doa habitaciones comedor cocina y ba« 
ño . Se da barata. L a Uave al lado 
Informan chalet de L a Mamblsa. Telé, 
fono 1-1241. Carritos rie San Franclsc4 
a una cuadra. 
8711 11 roa. 
VÍBORA. S E A L Q U I L A E N f M COÍi 
luz, casita interior, nueva, doa departa^ 
mentoa, con su cocina, baño y patio in. 
dependiente. Mllagroa 134 entre Lawtoi 
y Armas. 
«887 10 ms. 
C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
Be , alquilan tres, acabadas de fabricai 
saleta y portal, an 45 pesos cada una. en ^ joa6 Antonio Cortlñe ontr« 
Informan en Corralas «0, altos. | General Lao y Genera^ Lacret, Víbora 
8126 14 ¡ c o n jardín, portal, sala, do» cttarto* 
~ ITfiTTTT a R r w i T A CASA E N 8TA. comedor baflo completo, cocina, uatlo j 
?• h Í ^ q » hiííva iw.p WHjíta F e u l traspatio, laform^p an la bodega d« 
Fel ic ia y Guasabacoa, por Santa * eu- K T a S 
da, letra D . Gana -ió peags, con lu*- i en,¿ftft l * - ,0 mz 
L a llave en la bodega e informan en 
San Joaé y Aramburu. oarnlcorla» ¡ g£; A L Q U I L A UNA CASA L'K M 
840» I 1 postaría an la calla de Rosa Lnríquea, 
81, a una cuadra de la Calzada di 
Luyanó, compuesta de portal al frenta 
sala, un cuarto, comedor, cocina ino-
doro y ducha, cpn un «Epléndldo patio 
Paca Informes en San Rafael 158 ,alloa, 
telefono M-7041. 
81*16 10 ms 
S E A L Q U I L A N UBKMOSOS Y COMO-
dos cuartea en Omoa 14 a $12: en Je-
.•aa del Monte 166 a $14. Estos con lus 
y da dos locales. All í informan. 
8168 8 ms. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A B E tres 
cuartos, amplia sala, portal y servido. 
San Anastasio 88, entre San Mariano y 
Vis ta Alegra, uUfono 1-8011. 
8 6 3 8 11 nw 
l u v a n o . l o s b a j o s D B b o d k i ü u e z Alquilo casas a c a b a d a » de construir 
12a ss alquilan casa nueva con todas; en ]ot barrio» de S a n i o » S u á r e z , L a 
S v e T ^ u ^ r d e ^ d r ^ u e ^ G ^ SoIa y Mendoza a $26 . $30 . $35 y 
sabacoa. E l dueño, Egido 32, qus infor- ^37^ toda» con baño» m o d e r n o » y agua i 
ma, Hotal CaraooUllo. M - 2 1 6 4 ( ^ 1 ^ ^ j a r d í o . portal, sala, sa-j ^ A L Q U I L SAN C A R L O S O C H O . O -
_ l>*<l, ~ , ^ j « i « * a . . « \TVO, sala, comedor, tres cuartos, serví-
S S A L Q U I L A L A C A S A S A N T A CA- Jeta y do» cuartos, bufena COCina y cioa, patio, $40, ooa meaes en fondo, 
ta lina 79, con portal sala, saleta, tres • j • Uuen(>8 fiadores. Dirí-
ouai to», baño Intercalado comedor, cuar-: pauo. 1 raiga DUeno» iiauorca. IJIII 
to de criados, eocina y servicios « i jan»e a sus dueño» Infante y rier-
C E R R O 





sa» barata». M a y í a R o d r í g u e z y O ' F a -
rrill . 
9228 8 mx. 
A L Q U I L O CASA E N I .A A V E . MA VIA 
Rodríguez y Gral Lacret con jardín, 
portal, sala, tres cuartos, baño, cocina. 
Su dueño, Santa Ireno 42. 
9287 11 m a 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A E 8 -
quln» a Serrano. Informan en Santa Montc ^ 81 U d o del C a -
A R R O Y O A P O L O 8B A L Q U I L A UNA 
casa el Reparto Montej^ tres cuar-
tos, sj^la, comedor, muchos rrutales, ba-
rata para una familia, lu» e léctr ica 
agua. Calle Cortés número 11. L a Ua-
%e enfrenta. Allí Informan. 
9660 16 ma 
Llave en la bodega de los chinos. Duo-
ña San Mariano, 17, Víbora. 
9887 U ma 
A L Q U I L A UNA C A S I T A EN LA 
calla de Parque esquina a Macedonia, 
tres cuadras de la Iglesia del Cerro, 
tiene portal, sala, dos departamento* 
grandes, patio y servicio. Precio $25. 
L a llavs en Macedonia 1. También al-
quilo dos aceesortaa en la calle de ZO' 
queira esquina a Cruz del Padre a una 
cuadra de Infanta. Tienen sala, saleta 
y una habitación grande. Precio $221.00 
y $26.00. L a ilave en la misma. Du*-
fto en Patr ia 1. T e l . M-6490. 
9848 8 mz. 
Irene y Serrano 
panadería Santa 
8t46 
Telf . 1-1640 
Teresa. 
y en la 
1» ms 
; fé de Toyo . E n e»te edificio rec i én 
con»tru ído . se alquila una casa en el 
S E A L Q U I L A 
una bonita residencia para verano, loa 
bajoa del chalet Cepeio 6 esquina a 
Santo T o m á s frente a la Iglesia dei S e c c i ó n de alquileres. Santa Cata l ina primer p ú o , de sala , saleta, comedor. 
No. 71. Víbora . A media cuadra del 4 h a b i t a c i o n e » . b a ñ o completo < ^ ! ^ s a ^ ^ ^ cocK 
tranvía . Jard ín , portal. »ala. corredor, agua abundante caliente y fr ía , ser-
do» cuarto» bajo» y do» a l to» , »ervi- vicio» para criado». Informan eu la 
c í o intercalado, comedor, cocina, cuar azotea. 
to y servicio de criado». $75.00 al1 9277 9^ m z ^ 
Informan: S u á r e z y Mendoza, e n $ 5 0 h e a l q u i l a l a c a s a s a n mes. 
Amargura 23 . T e l M-2812. 
9473 9 mz . 
Benigno 62 emre banta Irene y San 
Beruardinu, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, servicios, patio, tras-
patio. L a llave an la bodega de San 
Bernardme. 
9848 | ma. 
na y dos servicios con una hermosa to-
rraza. Predo $60. L a llave y demás 
Informes, an los altos de la misuui. 
9140 14 ma. 
C E R R O . R E P A R T O B E T A N C O U R T , EBN 
San Quintín esquina a Cerezo, se a l -
qulna una esquina para fonda, pues-
to de frutas, lechería, carbonería; .se 
da buen contrato y poco alquiler; la llar 
ve al lado. Más Informes en Vive» y 
Rastro, bodega. 
9108 14 mz. 
S E A L Q U I L A E N $28. UNA CASA 
M E N S U A L E S i Cristóbal, 26, Cerro, con sala, 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Bodriguei y Serrano fron- £ 
* t i a ^ • J ^ r ? e I e y P - ^ d p a 1 * Ldnoaiia luj0iia residencia Vi l la Jul ia en An-in-edor, dos cuartos coolr.H y 
ael Oeste. Todo cubierto de azotea so-, ¿réa entre Agustina y Carlos Manuel, sanitario. L a llave al lado. 
• lUmI^, 7 PjfoP10 P » " una gran • a. 1^ ^ t̂wo "Loma Tennis Club" 
industria. Tiene 6j> varos de largo por 
20 de ancho y as cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
da grandes talleros. Informan Teléfono 
1-8121. 





a una cuadra de la Avenida de Acosta, s s A L Q U I L A O R A t v j C A S A P A R a mu-
y Calzada y tres dei paradero de la V I - 1 cha familia, con todas las comodidades 
Tiene jardín, portal, sala, hall, inciUB0 garage y jardín, saia recibidor, bora. 
reclbldir, siete cuartos, 3 baños interca-1 comedor, cuatro cuartos, uaño intarca-
lados, comedor, cocina 7 calentador de jado, dos cuartos de criados, uno cho-
tas, pantry, despenaa, lavaderos, gara- fer. Sirve para industria. San Pablo, 
ge, cuarto de criados y de chauffeur, j entre Ayes torán y Cocos. Llave bode-
Teléfono F - ¿ 6 0 1 . 
17 Mso. 
V I B O R A . E N L O MAS A L T O A L Q U I -
lo casa cinco cuartos, sala saleta, co-
medor al fondo, baños, servicios. Jeaúa 
del Monte 4 9 7 , altoa. T e l . F O - 7 0 1 4 . 
9 4 1 4 15 mz. 
C A L L E 13 E S Q U I N A A 10, V E D A D O , 
se alquilan los altos y loa bajoa de es-
ta hermosa casa con garage y cuarto 
para el chauffeur para los aUos y para 
los bajos, baño intercalado, « habitado- P a r a 5*lablecimiento. Lsquma de S a n -
nes. los altos y cuatro loa bajos con . r* •. v I D "7 T 
cuaitos y servicios de criados y demás ta Catal ina y J u a n bruno ¿ .ayas . J a r -
comodidades, informa su duefio. ca.iie D ¿!n portal corrido, sa lón con su ne-
entre Linea y Calzada, Dr. Alfredo J l - ' r 1 1 • 1 
m^nez Ausiey, teléfono F-5167. jvera y una hab i tac ión con entrada 
•8^61 i0 m*— independiente, patio y serv ic io» . A l -
»• . . , ' e d i f i c i o t a v e l , 2i e n t r e c y d quí ler $60.00. Informan: S u á r e z y 
a de huéspedes , la mejor vedado, se aiqunan dos casas de sa- «« 1 A T \ \t o d i o 
a una cuadra dal Parque ¡a, recibidor, cuatro cuartoK. baño de IVIendoza. Amargura l e í . M - Z o l Z 
dt lones. Renta $350, su lujo, comedor, hall, cuarto y servidos 1 Q474 Q xrn. 
quina. V i l l a Alegre, 
9328 
T * i . 1-3283: 
8 ma. 
Se alquilan lo» alto» de la casa calle 11 <Ui,I>atio Y tTe8 tanques de agua. L a i g a . Informan: 
1 1 /mi o j ' 1 llavs a informes en al chalet de la ss- 1770 
c « Vulanueva ca»i « q u i n a a R o d r í -
guez, lo m á s moderno, con «ala, co-
medor, dos cuarto», gran cuarto de 
b a ñ o completo. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes t e l é f o n o U -
2034 y U - I 4 1 I . 
9413 12 mz 
P A R A P R O F E S I O N A L O F A M I L L V . 
aiquilo Jesús del Monto 268, altos, mo-
dernos, independientes; con sala. Balo-
ta, cuatro cuartos, comedor, baflo in-
tercalado 7 dobles servicios: $70. Pre-
cio fijo. Llave on s i mismo piso, iz-
quierda. A-6628. 
896» t ma 
M U Y B A R A T A S , S E A L Q U I L A N DOS 
naves grandes, juntas o separadas, si-
tuadas en la caLe Diana número '¿2, 
Cerro, media cuadra ds la C a l z a d de 
Buenos Aires . Informes Telf . A-6163. 
867J. 8 Mz. 
E n la V íbora se alquila la c ó m o d a , 
fresca y ventilada casa^ esquina de 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D . A 
una cuadra de Infanta, se alquila una 
casa, con sala, cuarto, comedor y servi-
dos en 26 pesos. Informes en la bode-
ga de Cruz del Padr© y Pedroso. Tam-
bién so alquila un terreno con casa, ca-
ballerizas y nave. luforma: Molina., 
fraile, Carmen 4. a una cuadra de la »496' 10 ^ « q -
Ca lzada y de los t ranv ías , con toda! s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s AM-
| clase de comodidades. 5 habitadones. I ^ - " ^ f n-meal r & a ^ u ñ 
i sala, saleta, sa lón de comer, dos habi- i gran sa lón al frente, propio para ebU-
' - . , . . Metimiento o profesionales. Calzada del 
tdClones para criados y servicios, mag cerro 661. ILay departamentos a la 
ní f ica s i tuac ión . Informan 27 No. 3 3 8 í c a l l e -
.Vedado o F-5635 . 
8928 8 mz. 
en 
cias particulares, cerca de lo» teatroi 
y c írculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
\ o r k y combina las ideas americanas 
, con las condiciones locales. Otro» in-
- - ALQUILA U N B U E N L O C A L PA- \ i i r 1 J •? A 
rt almacén en la zona comercial puede i í ^ n u M CU el mismo. Lonsulado 7 y 9. 
lerse a todaa horas duiante él día . ) 5970 ftf( * i a * a  i  el í . Wicloa, número 84. frente a l Hotel Luí . 15 mz 
precio ea $4.000. Pera alquileres de ca. de criados y cocina de gas a $110; otra 
saa y ventas de propiedades, vean a:'con saia, comedor, dos cuartos, porch, 
baño completo y cocina de gas. Por 
hace alguna rebaja. Teléfono B E E R S A N D C O M P A N Y 
( E l D e c a n o ) 
A-3070. PRBH. ZAZAS 9 1|2. « P B E T L L T ) 
M-3281 
_ C 2879 8 d $ 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOH E N 23 eñ-
años se 
F-4252. Tavel . 
8497 16 Mzo. 
! SB A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
< lada casa Gertrudis número 18, con jar -
1 d'n, portal, sala, comedor a i fondo, i c 
I cuartos con baño intercalado y serví-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 466, entre Luz y Altarriba. 
$90. Informan F-6680, de 12 a 2. 
8746 17 ma 
8625 8 mz. 
i SE A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R I M E -
ro de Marzo la casa Línea 6, propia 
' para familia acomodada o varias fami-
lias, tres pisos _ con i0 habitaciones. : cir a t - o t t t t . a t . a p a r a a v i t m t t » a r»ir 
tre 13 y 14, dé Jardín, sala, saleta, cua- 'y tres baños, decorac^n lujosa. B 6 t ^ \ ^ d ^ 6 n ^ Z V t ^ ^ é ^ ^ ^ s MM. 
« a s a nueva. 
F - 2 4 8 2 . 
9576 
17 Mzo. 
Se alquile Ja un hermoso piso alto en 
Uncordia 64 entre Perseverancia y 
Ualtad, 
Informan al lado. | garage, una cocina y tres habitat»ionjaa 
de criado con baño. Informan en el Te-
lé í ímo F-568U, de 12 a 2. Puede Toijgfj 
de 8 a 6 p. m . 
U O 8745 17 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a s accesorias A y B de la casa Santo 
Tomás No. 1, por L a Rosa, barrio del 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
liara regular familia. La» llaves en San 
to Tomás No. 1 e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te-
léfono A-9619. 
8449 16 mz. 
zada de la Víbora. Informa» en los U . ; J " ™ ^ . ^ « a v e y OOt Oepartamen-j — E N ^ ^ CASA 
léfonos 1-212» y A-4I0*. . to». uno para Vivienda, muy c ó m o d o , jnrde 19i bajo, entre Churruca y Pr l -
941» 11 mz l í r . fnrman- T^I M ^701 mellea. Cerro, con sala, saleta, dos cuar-
tos todo muy grande v mucha agua. 
L a Uave en la bodega. Informan Te-
léfono F-5338. 
8050 8 ms. 
alquila en Franco esquina a Ben- < 
* Í 0 / 0 d A ? . ^ * a n e  des de rt e -
11 mz 
O P O R T U N I D A D 
ba-Se alqulia una casita, dos cuartos fio. cocina, 30 pesos. 
• 1 letra A . 
^con sala, sal?ta, 4 cuartos, j _9i60 
gran baño, comedor ai fondo, cuarto | s e a l q u i l a n l o s f r e s c o s Y 
criados con servicio independiente etc. f"™08 baJo8 de }ndl0 1*. con j.aia, ««. 
Está a r a K « J « A . ' FCIiaiC"ie e.lc-i Jeta, comedor, cinco cuartos, baño in-
acaoado de pintar y recibe aire 1 terr*lado« oodna 1 
t i 7 ? f0! lo* cuatro « « t a d o » . Gana1 
8520 n ^ 100 bajOS-
a= 10 mz. 
« L ^ . U 1 ^ L O S B A J O S D B 
S e alquila en el Vedado, calle F entre 
Tercera y Quinta, unos altos de m o - ; ^ ^ ^ para faiB¡1¡as 21 n ú . 
d e m a c o n s t r u c c i ó n , con terraza. sa la , ,mcro 352 contigua a Paseo. Acabada 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baflo y cocina, alquiler 40 pesos. Llaves 
bodega de a l lado. Informes Misidn 26, 
altos. 
9413 16 ma. 
C 2 2 3 4 10 d 4 
imer. 2, cuatro espaciosas habitaciones, b a ñ o de fabrjcar p0r depaitamentos 





de ga-i y servicio de 
Módico alquiler L a llave en 
Informan: Telefono M-Ü528. 
12 ms. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P O R T A L , 
sala, comedor y dos cuartos y cocina, 
patio y traspatio, con ñ ú t a l e s , luz 
eléctrica v agua de Vento. Informan: 
Arroyo Apolo, Barrio Azul, Calle Grant 
- 3 L 
Errez . 
9404 9 Mzo. 
puestos de dos espaciosas habitaciones ¡ y Rivera, bodega, su dueño: Cerro 7 
cuarto y servicio de criados. Muy pron- :coc¡nai cuart0 de b a ñ o con servicio. g"IQ*' i*1**0™ I-470&' íi¡un%n 
to habrá servicio de gas por estar en 8853 1-2 mz ' 1 
la actualidad cestionando el acome-1 • — - ; — A L Q U I L O U N A b u e n a e s q u i n a , p a -
1a aciuairaaa gesuonanao ei acome , s E A L Q U I L A e s p l e n d i d o L O C A L ra bodega en $30.00 en Mayía Rodn-
timiento dél nysmo. Informan en la para establecimiento, depósito o cosa guez y Acosta. Aprovechen la ganga 
Manzana dr C.A™.-. n - « o , f ! . ™ - « f ^ i análoga, en lo más céntrico de la ciu-I Su dueflo en la misma 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Santos Suárez, 3 1|2. acabados de 
pintar, muy próximos a la calzada, muy 
buenos y cómodos. Informan te léfono 
F-2444. L a llave en loa bajos. 
8987 8 mz 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
rior (Je dos departamentos con suf aer-
viclos, cocina y patio, a media cuadra 
de la línea de Santos Suárez, Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina. 
8982 13 mz 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Acosta número 1 0 9 , muy cómo-
do y abundanto agua. Alquiler módico. <*aa t * 7 ~ . \ b a j o b D E L A ".oun'j<tui« agua. Alquiler módico 
10n d« ̂  6e' con «ala. saleta y sa-1 ^ o r a a n en la bodega de la esquina 
«c ¿ o d e r n o ^ v ^ 0 8 ' ^ K Te8ti09n0 A-7073' 
t S y294d0b^I^iCl0.V m*™* 
252 . 







M-1558. L a ' 
10 ma S E A L Q U I L A N 
loteHoLrQtilL^ u n o s a l t o s e n e l c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n l a C a l z a 
fu.-..* la casa Máximo Gómez1 4 • -
r.ómcT n^narfam^ntr,'ai,A-loea, en lo más céntrico de la c 
Uomez. UepartamentO dtul yiUegas 80, entre Empadrado y 
Progreso. Informan en al mismo, te lé -
fono M - 8 9 8 0 . 
9 1 0 7 8 ab 
S e alquilan en Belascoain No. 95 , los 
I m á s c ó m o d o s , elegantes y modernos 
; altos. Tienen el máxirao de comodida-




cocina de gaa. 
Informan en la misma 
20 mz. 
L ^ S n bajo» en Man-
casi esqmn* a Re ina . U n -* l 
Wo S ^ ^ ' . ^ 0 3 0 bafio E t é r e a -
^ - Sala. R e a b i d o , . Comedor. A « u a 
Iníom, nte.en ^ lo» « « v i c i o » . 
S T r « d - 21 d e 
<• W ^ 1 ^ 1 .LOS A M P L I O S B i T o S 
.•Meta « ^ compuestos de aa.l« 
¡ T ^ o . ' S hálblí^one¿ baño^ln": 
^ l e l o a d. ^ ? , » / e eaji- calentador y 
fe^an: l.4C3ri|dof-u «cua abundante 
»il$Uqull*í- ^ D " « " « r l a Sa-
P T c a í a 
\ EDADO, C A L L E 25 E N T R E 4 y 6, 
ae alquilan para después del día 14 un 
piso ajto y otro bajo independíente . 
Portal, sala, comedor. 3 dormitorios 
baño intercalado, cuarto y servicio para 
criado, cocina de gas. Todo moderno. 
Informan en Dos No. 8 entre Línea y 
Once. 
9477 10 mz. 
8366 8 ms. 
S e alquila la casa moderna de la L o -
m a T i m ó n , Pedro Consuegra y Por-
venir. Lawton, con agua propia. In-
í o r m a p en Animas 91 . T e l . M - 4 0 4 8 . i S E x l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n . 
9223 2 0 mz. te el gran local Paco y Calzada de la Ví-
bora, fronte a Víbora Park. Va el tran 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, V í b o r a , casa es-
p l énd ida con tres cuartos, sala, sale-
ta, b a ñ o completo y amplio patio. I n -
formes Alonso y C a . Inquisidor 10, 
t e l é f o n o A-3198. U a v e . J e s ú s del 
Monte 661, bodega. 
8797 10 mz 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N R E O L A . EMPLEAIXDS D E L M U E -
Ue y Aduana, alquilo caca a una cuadra 
del apeadero Fesher, Arangureoi 15&, 
en $20. Sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y pat ío y m á s servicios. Llave en 
el 1 6 7 . Más informes T e l . 1 - 6 4 4 4 . 
8 8 4 1 8 ms. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O LOS PINOS, 
msn . i ^.venida del Oeste, esquina a la callo 
8875 17 mz. Aldabó. la casa compuesta de portal, 
' . l é a l a . 3 cuartos, comedor al fondo y de-
S E A L Q U I L A . POR 200 P E S O S A L mes I más servicios. Precia de s i tuac ión . I n -
la moderna y hermosa casa Línea 88, i torman en la bodega rie la esquina, 
altos, entre Paseo y 2, compuesta de Teléfono 1-6221. Local No. 22. 
9258 9 m i . 
d a d e C r i s t i n í 
p i e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m - | | ü , LArtCALL® " E N T R E ? YA- VE-
r r ^ dado, número 94, a una cuadre del par-
p u e s t a C a d a Una de s a l a , c o m e d o r . q-ue M£dilia, se alquilan los modernos 
. , . . altos, compuestos de sala, cuatro cuar- -
tfes h a b i t a c i o n e s . C o c i n a b a ñ o Vi'108. ^afi0 intercalado, saleta de comer gran sala, saleta, diez habitaciones, am-j 
. " ^ " « ' - ' " " ' - a . w v - i i i q , u a i i u j r j a l fondo cocJnaf cuarto y baño át> cr ia . ; pUo comedor, baño intercalado, baño y | 
patlO V SUS SerVIClOS Sani tar ios . d09- Precio $80. L a Uave en los bajos cuarto de criados, cocina de cas con 
i n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o u n o . 
7981 12 
v í a Informan 10 de Octubre 663. 
8707 12 ma 
mz 
Informa López Muñoz, F-1364. 
9392 10 ros 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S "al-
tos de la casa calle 28, entre Paseo y 
2, V i l l a Flor, con saia, hall, 6 gran-
des habitaciones y servicios de crladoa 
Informes Gómez y Unoa. QaUano 104,! 
te léfono A-1790. 
9396 14 
alentador, terraza al frente y al fondo 
o Independiente completamente del ba-
jo. Informes en el bajo y te léfono P-
1677. 
9220 19. ms 
» ras. 
L ^ ^ a 8 ^ m n L H l J E S P E D E S O T A M -
!* d» tre- ^Sular 19. compues-
OJO. TOMO UNA CASA E N A R R E N -
damlento que tenga diez o quince habl> 
taclones. No importa el punto si ea den-
tro dei radio de la ciudad. También doy 
regal ía al qu** me la proporcione. In-
formes: al Sr . Casas en Animas No. • , 
P . del Po lvor ín . Aj-lSSe^ Horas hábl le í ' por persona mensual en adelante. Rea-
H O T E L " C ^ C I L " D E S D E $150 
9052 mz. 
•« a« tr». „• AKui 
*9»a ^ i " Pi_80.8' ca1a p 
bat 
con 8U"^v^111* y cuarto de cria-' 
tUdo ¿T 8er.vicio: todo granae y ven-
>*Uo.- baJ0 tiene además sus dos Se 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB 
Picota 61, acabada de construir; cons-
a moHor i de 8ala' recibidor, tres cuartos, ba-
r bomia casa Ag i í  en n,,!!' ! ño intercalado, comedor al fondo cuar-
. Pisos, cada Piso tiiin„ «V. k ! - " ! t 0 y servicio de criados. Informan en 
aaleta, cuatro h«h?tn , her" San Rafael 123 te lé fono A-19G3. 
^ e r n o . c o ^ i n r y ^ o I 8074 
E N C A R D E N A S NUM. 5. S E A L Q U I -
!on: el primer piso, isqulerda; el ter-
cer piso derecha. R a z i n : Zulueta 3G-G, 
altos. 
»08ft ' - 14 ms 
A R A M B U R O , 4 2 
Entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trl l .o . se alqui-
la los bajos, compuestos de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, baflo intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
orlados. L a llave • informes: Librería 
José Albsla . Belascoain. 82-B Teléfo-
no A-689S. 
8769 
,aa o com^f alClUllar * ^ J o pa™ 
? b i l l a s pl8^1118^ 7 lo« a l íos p-
7 Ms. 
,56 . altos, moderno» . S a -
• tres habitaciones, b a ñ o 
•erviri^ - j C 0 C Í n a 8 M ' cuar-
rV1Ci0 cnado, . Precio $75. 
, ^cordU 
* ' recibid 
Ptuno 303 1» 
saL* * , • lreí habitaciones! n e p t u n o 17í 
^ i n a comedor, b a ñ o , ' 
10 Mz*. 
Teléf erónos A-7004. 
mz. 
. CABAS A P A R T A M E N -
tos ds una y dos babltacionea. con sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baflo, 
intercalado; calentador de gas nevera, 
e Inatalacldn eléctrica dead.- $56 bas-
t í $70. Hay elevador hasta las 2 de 
l * mañana. Informan en la misma al-
tos, departamento 20#. 
i«88 • ma. 
taurant Inclusive. Música durante las 
comidas todaa las noches. Reflexione 
sobre las conveniencias do vivir en es-
to Hotel. 
C 2315 26 d 6 mz 
Vedado. Se alquilan los bajos de 
una casa en la caÜc 14 entre 
IV* ' • 
Calzada y L í n e a , con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios. $90 mensualea. 
Informan Arellano y Hnos. C u -
ba 50, t e l é fono A-d297 . 
I S E A L Q U I L A LA GASA C A L Z A D A D B 
¡Zapata número 11, entre las calles dei 
A y B, del Vedado, preparada para es-
tablecimiento, /almacén o Industria, con 
frente a doble línea do tranvías. Ba -
rata en alquiler. L a llavs en la bodega 
Te lé fono F-ó7«a . 
9244 » mz 
E N $¿0 A L T O S MODERNOS. C U A D R A 
calzada. Escalera mármol, saleta, sala, 
4 cuartos, comedor, cocina con calenta-
dor, baño tanque nuevo, azotea. San 
Lázaro 77. Víbora. Informa Srta. A r -
r ias . Te l . 1-2978. 
8318 ^18 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A (Jo-
súa del Monte), número 19. compuesta 
de sala, saleta, cuatro dormitorios, co-
medor, cuarto de baño completo y ser-
vicio de criados. Informan y llave en 
el número 17. 
9218 9 ms 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 648 
casi esquina a Estrada Palma, se alqui-
lan dos pisos altos muy amplios, coa 
sala, aaleta, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, cocina y d e m á s servicios. I n -
forman en loa bajos. 
8483 lo ms 
pid 
9239 
E n el edificio Martí , C a l z a d a y Dos, 
Vedado, se alquila un e s p l é n d i d o lo- hermoao jardín con frutales 
cal en la planta baja , preparado p a r a | H l 9 ^ 0 - l n í o r ^ 1-3711. 
establecimiento. Se admiten propo-
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una «cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi. buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermoao» cuartos y 
do* m á s para criados. L a llave c in-
formes O'Farrül 15, 
b d . 17 f. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
Ds casas, acabadas de fabricar, pró-
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-
co. Sala, saleta y tres habitaciones, ser-
vicios intercalados y cocina. Servicios 
y cuarto para criados, patio y traspatio 
Otra de planta alta con brisas directas 
de Cojimar con las mismas comodida-
des de las anteriores y con tres amplias 
terrazas. Precios $40; $45 y $50. lafor-
mea: S r . Vi la . L a Casa Grande. Martí 
No. 8. Teléfono M-06-r.ll6. 
8394 14 m a 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A ¥ P O G O L O m 
S e alquilan do» chalcutos nuevos en 
R o s a Enriquez , casa esquina a L u 
S e alquila, en el Reparto L a S i e r r a , 
a una cuadra del t ranv ía , calle Se is 
entre C inco y Siete, una casa nueva, 
con j a r d í n , portal, sala, comedor, co-
c ina , garage, patio y cuarto y servicio 
de criados en loa bajos y cuatro cuar-
tos, b a ñ o y terraza a l frente y a l fon-
de en los altos. T a m b i é n otra nueva 
en Siete entre Ocho y Diez, igualmen-
te a una cuadra del tranvía , con igual J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A B A -
rata la magníf ica casa Estrada Palma | 
no , con toda ciaae de comodidades y y a n o ; tienen sala, tres habitaciones, ¡ reParto <iue la primera mas otro cuar-
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, to par* criado. L a llave e informes su 
entrada independiente, para servidum-
bre; ganan a $55. L laves en los mis-
mos. Informes: F - 2 1 3 8 , 
8782 
L a llave 
8 ms 
- • | F O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , a l -
siciones para su totalicad c en paite. * quilo casa amueblada en Santa Cata-
Informan en el mismo de 11 a 1 y ) 
d e s p u é s ae las 5 p. m. idas horas 
9127 11 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA D E T R E S 
cuartos y demás. Calle 8 número 1, en-
tre 21 y 2 3 . cerca de 21. $70.00 mensua-
les. 
9 2 7 8 | ms 
9078 8 ms 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Municipio esquina a Vi l lanuera; 
se componen de sala, dos cuartos y co-
medor recién construidos Su precio $30. 
Informan en los bajos. 
W 2 | ma 
S E A L Q U I L A CASA E N L A C A L L E 4 UNA NAVE B E A L Q U I L A P R O P I A pa-
entre » y 11, con sala. 8 cuartos, come-1 ra depósito o a lmacén; también se a l -
dor, cocina y •ervicios. Precio $60. I n - ! quila para industria, dando fuerza mo-
forman: Te l . A - 6 4 2 0 . L a llave eu si i tris. Para informes en Ensenad* y San 
chalet de 4 esquina a ,11. Felipe, fábrica de fideos 
•818 io mz. 1 9087 i | mB 
mz. 
d u e ñ o , J o s é F . Barraqué en Siete es-
quina a Cuatro, Reparto L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
9522 13 
V I B O R A . B5N LO MAS A L T O , J E S U S 
del Monte 497, altoa cinco cuartos, co-
£ied°r al J ^ ^ u ^ 0 ' •»1«t* « t * 
Teléfono FO-70Í4. 
9 ms . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 80 P « . 
sos ia casa Milagros 9 7 , entre Octava 
y Porvenir. Sala, saleta. S cuantos, 
coarto de baflo, patio y traspatio. A 
una cuadra del tranvía y casi frente 
al nuevo parque de Lawton. Informo* 
Salud 84. Teléfono A-6418 
8631. 9 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa ca'le 26, entre Paseo 
con sala, comedor, tren cuartos, 
baños coi agua rál lente y cuarto dé muebles $100 
criados. Informan: Calle 17, número 64 j y fiador 
entre 16 y 18. Vedado. * quina 
»7S« u Mso. 1 M U 
toitó: 7 a f e A £ ¿ T n c a r " ! vehícuíSs 'dla^ríamenU^1 
or. informan H número 144. { ^ « f c " ^ í o ̂  | pósito d' S S S S S 
* 1 t 0 ^ £ u duefl0' ^ « o n d A-9969. 8U duefio Tamarin 
9 0 1 9 14 a a 1 
sirve 
le* n otro 
efi  ri do 49. 





M A R I A N O F R E N T E A L A E S T A C I O N 
Havana Central, departamentos altos, 
con bafloa dos y tre* cuartos, confort 
moderno, desde |20. Hay local para es-
tablecimiento. Edificio Nogueira T e -
léfono FO-7014. 
__»7»2 9_ms. 
BE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
frescos e hlffiénlcos, acabados de pin-
tar sn el Reparto Buena Virts» Aveni-
da Tercera esquina a Dos, a una cus*-
dra del paradero Rabell y a dos dot 
Colegio dft Belén. L a llave en los ba-
jos, C£lé Campo amor, *u dueflo Cine 
Nlsa. Prado, 97. 
9274 | ms 
B E A L Q U I L A A C A B A D a DB F A B R I -
car calis Dof y Pasaje C , Buena Vifc-
t*. a l lado del paradero de Oril la , con 
portal, «ala. aaleta, tres cuartea como-
dor sérvic io moderno y patio. Te lé fo-
no F-O-IÍST. 
142* • m . 
p a g t s a v n m r o c H O D I A R I O D E L A M A R I N A M y i » 8 ¿ e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
_ A f i o x c i n 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N f S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
* o t t t T A . - ^ r . k o l ^ f i n la ¿QÜ1BRBJ ÜSTKD 1 ORANDO, F R E S - S E S O L I C I T A UNA. BUENA C R I A D A T-NO D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N - D E S E A C O L O C A R S E JNA J O V E N E S - ! 
3BN $«0 S E A L Q U I L A L A .CABA " g ^ alQUÍla Ufl s a l ó n C/JD Daicon a ia ca y ^ j n , ^ hablUclfln con balcón a üo mano que uepa cumpür con b u obU- tea de camisas americanaa. sollcitít ca- pafiola de criada de mano o manejadora! 
da en «1 Reparto Almendare,í^1„ i" , * r a j U Pros te in 22 alta*. i ̂  calle, lavabo de igua corriente, ba- uaolfin y que Heve tiempo en el p a í s , sa establecida, de bujna reputación co- y desea caea de moralidad. Tiene quien 
entre 10 y 12, a cuadra y me<1iIfa, ' * * 10 ~ . fio frto y calienta, magníf ica comida. Malecón 6, bajos morcial para encargarla de la venta la garantice. Maloja 86. Tal A-0S99 
linea actual. Tiene Jardín, portal, »a- y / 9 0 
la. gnieria, tres cuarto», bafto comp ( 
to, comedor, cocina paptry. t r " P ^ ° ' 
cuarto y eervlcio para criados ^axage. | 
12 mz mda barato quo en ningún otro lado 
Venga al Hotel México Amargura 34. 
a l to« . 
8S61 9 mz. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
a base de exclusiva de 
W R E C E N 
Í S R O S 
A M A R G U R A , 3 4 . A L T O S 
cal l lnera L a nueva línea J ^ V 1 ^ «i Gran caaa para CamllU"». E n e s U rao-
próxima a inaugurarse. l f . p ^ m ^ * derna y bien situada caaa encontrarAn 
M « - habitaciones; servicio, e.merado p ^ m h e n n o g o y v e n t i l a d o (fe- ^omne0ndanmUghÍcOflVnenN^ T ^ ^ 0 ° ' ^ ^ 0 ^ 
ua art ículos en 
persona con buenas relaciones 
D E puya la Habana o pueblos del Interior, 
9 ma. 
ÍJEAL NTJM. 64. MARIA NAO. S E A L - matrimonios desde una persona, 
quila esta casa, muy espaciosa, tiene desde |40 . 
iportal. saguáJi, gran sala, antesala, 8350 
seis cuartos grandes, patio, salón de ^ ' 
comer otro gran salón, cocina, otro KN A G U A C A T E 47 8B A L Q U I L A N HA-
cuarto'. dos baños, traspatio con cna- bitacionea muy frescas a |20, amuebla-
tro cuartos máa y dos chicos, y este das. 
traspatio con salida a la otra calle, 8730 10 ta» 
cue pasa por el fondo, propia para . , . „ nt . c " ~ 
cualquier clase d« industna. establecí - Motel, Villegas ¿l eaquina a L m p c -
miento, depósito, etcétera. L a Uave en i j c - i ^ . - I - - haKilarinni.» »mu*. 
Real número 66. donde informan y b u araao. ¿3e alquilan naouacioncs amue-
dueño en el Vedftdo, calle 16 número 10, [j|a(jas lavabos de a s u a corriente. 
entre 9 y 11. Teléfono í'-SISO. 
<)221 t ma 
U A B l i A C i U N E S 
H A B A N A 
esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s 
Casa de moralidad. Tel . M-4544. 
8163 13 m z ^ 
&E A L Q U I L A UNA H A B I T A C Í O í T c O N 
balcón a la cali*- y lavabo de agua co-
rriente en casa de familia. Se exigen 
referencias. Informan en el Telé fono: 
A-0866. San Lázaro 286, altos. 
9305 8 ma. 
¿ m p i i a - habitación a hombres solos o j e n " CUÉtX 99 S E A L Q U I L A UNA HA-
matrunon.os e o í o s . ( l i t a c i ó n chica y una grande y un de-
95U3 11 ^ I partamento en la azotea para familia. 
H A B I T A C I O N E S MUY F R E S C A S Y AM-I mJ^¿ 8 m» . 
pilas, calle Haoana 1 1 3 , altos, entre s e B U S C A UN C U A R T O P A R A QÜAR-
Teni^nto Rey y Muralla, j dar algunas cajas con mercanc ías . D l -
9526 m* ean ^ « c 0 1 ^ y alquiler. Apartado 1904 
S E A L Q U I L A N E N 0 ; R B I L L Y 13,̂  JEN ¡ Hfl9h3a2̂ a-
M O N T E 322, B A J O S S E A L Q U I L A un;i 
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
Cl«48 8d-l0 Peb 
OVaTSoo-' S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D 
de mano con muy buenas referencias Habana. 
13 m i 
9359 9 mz. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E MA-
no que sepa servir bien, que no tenga 
noylo y que traiga buenas referencias, 
si no es asi que no se presente. 19 nú-
mero 239 esquina a jf Vedado 
9173 8 mz. A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Sooarráa, se tras-
ladó a Amargura y Oompostela. casa: ^ parT"cVMar"'do3iV"nmss' <»« «'«te v 
de seis pisos, con todo confort, hab i ta - ¡ ocho a ñ o s . gi no trae referencias no 
clones y departamentos con baño, agua|8e prosento. Sueldo de Í50 a $70. Se-
oaliente a todas horas precios inode-, nora Arango. H y 23. Vedado 
rados. Teléfonos M-694'l y M-6945. C a -
ble y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
S E S O L I C I T A A M E R I C A N A O I N G L E -
11 ma 
i me. J e s ú s María número 6 y en Obispo 67 
buenas habitaciones en los altos, c o n . « „i •i • • < 
agua abundante. alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
- J 1 m8. «a la calle, en el segundo piso a hom-
B E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O lrcs ^ ^ asi8teLC¡a 0 8Ín ^ 
espléndido para oficina en uno de los l j . T/r r-^ 
edificios más céntr icos do la ciudad, en nay agua abundante telerono. L s -
^ r ^ C m e n 0 ^ . ^ q ^ í ^ m S U l t r e l l ^ 6 112 entre Amu-tad y ^Aguüa. ocupa „ 
sumamente módico. Para informes lla-
me al A-S987, a todas hora*. 
9572 1° ^ 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMUE-
bleda luz te léfono y comida y serví 
ele de criados en $30; para dos $70 y 
una grande para tres $80. Cárdenas 3, 
segundo piso. 
9479 © niz. 
B E A L Q U I L A N F R E S C A S HABITAClÓ-
nes en casa partiemar o hombres solos [ h ¿ ,¿4 M t f í 
o matrimonio; lavabo de agua corrien- aitos 
8 mz. 
• • B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desdo 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha frta y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Sa exigen referencias. Induá-
G R A N H O f E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z S o l . 
C a s a de primer orden, - n lo más c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t c l é t o n o s , d e p a n a m í n t o s pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios modelados, l e l é f o n o s 
Centro privado M-9696. M-PWÍ, M -
9898. Admin i s t rac ión . A-1002 . Direc-
c i ó n c a b i e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
C A L L E Z U L U E T A Zi, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. I , altos i 
y bajos. Cuba 8ü; Cuba 120: Compos-
tela 110; Lagunas 85; Gervasio 27; V i r -
tudes 140; Esperanza 117; Calzada del 
Cerro 607; Recreo ;J0; Vedado, calle J 
No. 11,; Baños No. 2, esquina a Ter-
cera; Baños esquina Primera; Quinta 
No. 69; A No. 3; Nueve No, 150; Nue-
ve .174; Tercera 296; esquina A y C, 
una accesoria; Once No 83 esquina 15 
8565 S mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
española, para habitaciones; ha do traer 
huertas referencias. Se le dará buen 
sueldo. Calle Teniente Rey 80. altos. 
9346 ' $ 
C K I A Ü U S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D B 
mano y un buen chauffeur español, quo 
tengan recomendación do las casos quo 
trabrjaron. Sueldo S40 rada uno. Tam-
bién tace falta un muchacho para fre-1 
gar la loza y limpiar el patio $15.00 
Informan: Habana 126, bajos. 
9481 - 10 mz. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
hmpieia de oficina, mayoi« de 25 a ñ o s . 
Teniente Rey y Compostela, altos, bo-
tica. S r . Valdivia. 
Ü868 f mz. 
9201 
M mk l S E O F R E C E B r a S V , I 
Kwsa de comercio o n^ClN'EPo r / " J 
^ sona Hna y seri* PiirtlcUUir .^«CJ 
3. buenaS- casas. Tier» ha ^ a b a i " » » ! 
iieferencias. Para ín , recotoenrtÍa(l0 i-l 
.?2 y Persona.^? A 
como 
I-B481 • " e ^ r e n c i r s Pari16,^ r e c o m í 
T e l . M-2897 y plrsof0^"1^ I 
•.VA p a r a ' >it ) C U A B - ! « a b a n a 157. P r e g u n f ^ e n i * " a ^ 
• ms 
S e solicita una t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
fa, de francés . L l a m a r a l M-3852 . 
9294 8 mz. 
S E N E C E S I T A N B U E N O S O P E R A R I O S 
tapiceros, arañando buen jornal . Tapi-
cería Moderna. Habana 108. 
tos; tiene quien la garantice; sabe ser- Ka^0 de H a 8 p 
vir; no menos de treinta pesos. Infan-1 9o00 
ta y Poclto. Teléfono U-2144 
8935 
Pañol de cocinero en ^OVEv J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA comercio;, tiene muv T a Partirp I 
española para criada de- mano. Tlen«. clarBn- informan en el tai^nas ftf?T * recomendaciones 
8740 
T e l . F-1403 
8 ma 
C O C I N E R A S 
U N B U E N N E G O C I O 
Se necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, de igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
E n Cienfuegos aún es-
tá por explotar esta In-
dustria y se hace ne-
c&sario por el gran nü-
mero de construcciones! 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinaria existen-
te es moderna, recién 
importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo c ^mpleto para 
ladrillos y otro para 
tajas francesas. Para 
informes: F . C. Gonzá-
lez. Ap-rtado ^87, Cien-
fuegos. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano 
manejadora. San Miguel 42, te léfono 
3087. 
9247 g mz C O C I N E no 
cita particular o cL« ? ^ ^ 0 ^ con buenas ~ casa ». ^-'wi 
te. Luz 24, primer piso. 
9482 5 ms. 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y OBRA-
pía hay un departamento con dos bal-
cones muy fresco, agua y luz ?45.00. 
También hay habitaciones de J15, 518, 
$20. con lavabo de agua corriente. La 
casa m á s tranquila. Abundante agua. 
9519 16 m z . ^ 
C U B A 46 H A Y UN D E P A R T A M E N T O 
balcón corrido a la calle, muy fresco 
en Í35 .00; tres piezas luz y agua den-
tro Habitaciones de ?20. 
9517 16 mz.__ 
ZAGUAN P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R 
negoco en Agular 92 entre Obispo y 
Obrapía. También hay habitaciones de 
?18. $20 y $25 con muebles y s in . L a 
cusa mKs tranquila de la Habana. Lu? 
toda la noche y abundante agua. 
9518 ' 14 mz._ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO"N 
vista a la calle en Lagunas 17, altos a 
matrimonios solos u hombres solos, sin 
n iños . E s casa de nueva construcción, 
cerca de Gallano y acera de la brisa. 
Be da l lavín. con muebles o sin ellos. 
9510 8 mz. 
F.n Prado 123. pr ime' pi?o se alqui-
la una h a b i t a c i ó n muy grande, propia 
para matrimonio de moralidad. 
9411 10 mz 
F E " A L Q U I L A N H E R M O S A S HABÍTA-
clones. An'mas 90, primer piso, se exi-
gen referencias. 
9445 10 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la caiie, propia para una faml'ia, 
también se ¿a comida muy bueua y a 
precios económicos , T e l é í f n o A-9069. 
_ 9449 16 Mzo. 
A V I S O 
Habana 178, entre Luz y Acosta. se al-
Quilan frescas y amplias habitaciones 
muy baratas, desde 10 pesos hasta 20, 
con aeua corriente en eUas, pora fami-
lias y hombres solos. 
0364 11 ms 
Matrimonio extranjero sin hijos, de-
sea h a b i t a c i ó n sin muebles, con co-
mida completa, en familia distinguida 
Requieren ser ú n i c o s inquilinos. Se 
dan referencias pero se piden. L lame 
t'e 10 a 11 a. m . a l T e l , M-3372 . 
_ 9 3 0 4 8_mz:_ 
E N CR.E3PO No. 6. ALOOS. S E A L Q U I -
la un departamento, de dos posesiones 
con vista a la calle, único inquilino, 
casa de un matrimonio. Se dan muebles 
y comida si lo desean. 
9338 8 mz. 
Sitios 12, a unos pasos de Angeles y 
Monte, se alquilan habitaciones nue-
vas, lindas y baratas . 
9267 8 m z 
Departamentos altos de Sitios 12, a 
unos pasos de Angeles y Monte, sala, 
dos habitaciones, cocina de gas y ba-
ñ o con b a ñ a d e r a . Precio $45 . 
9268 8 mz 
" a O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
oesde $36.00 por persona, espeeiaudao 
para viajeros. 1 . Asíramonte, antes Zu-
lueta 3 4 . a medid, cuadra dei Parque 
Central, Habana. Te ié iono a - 5 8 3 7 . J . 
M. ^ a ú e z . 
6 5 6 4 t m». 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 4 3 , hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 9 2 esquina a 
Santa Clara, nabitacioncs en los altos 
del café y do la bodega, Sol 1 1 2 y 114 
¿.gldo 9 ; Curazao 1 2 , nabitaclones y una 
accesoria; Bernaxa 67; Teniente Rey 3 3 
Progreso 2 7 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 2 2 , un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
oitaclopes desde 9, 1 0 , 1 2 , 14, 2 0 , 2 5 , 3 0 
y 36 pesos, informan en las mismas. 
7413 2 2 ma. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la, Igiesla 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familia^ de 
estricta moralidad. E l que desea puedo 
comer en la casa. Se pide toda claao de 
referencias. Informes en la mlsme. Te-
lefono A-1Ü00. 
7^14 22 ms. 
CASA DB H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquil* 
una habitación amplio, oropia para dos 
o tres personas amueblada y con lúa 
toda la noche. También se da comida 
a precios económicos . 
8556 10 m i . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ~ 
Dolores U. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 61, alto-
esquina a Colón. Se alquilan haoita-
ciones amphas, frescas y en lo mejor 
i'1, la ciudad, agua aUundante, buena co-
mida y precios a i alcance de todos. Ven-
ba y véa lo . 
62t)7 13 ma. 
H O T E L V I L L A L V A 
Frescas y grandes habitaciones para 
familias. Precios m é d i c o s . San José 
uümero 137, moderno, te léfono U-2348. 
u abana. Manas er, Méndes. 
8439 8 m» 
S E A L Q U I L A N S Í A B I T A C I O Í T e S CON 
agua y luz, corrientes. Gallan»» 132 al -
tos con balcón a la calle. Informan en 
la misma. 
SS32 8 mz. 
H O T E L T U R I S 
Cana de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa > criados, mu-
cha limpieza, granoes hañoa con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
6152 13 mz 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
Casa americana. E s casa serla. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 . 5 my. 
S E S O L I C I T A E N 21 E N T R E 4 Y 6 
Vedado, una coc.uora que sepa cocinar. 
<>486 ^ mz. 
A.TENClONTsB'^ES¿ÍA'sOriO COMAN-
ditario con 20.000 duros para negocio 
de rendlmiontoa completamente en mar-
cha. Informan San Iijr.ticío l ' l , segundo. 
93S3 . 10 mz 
R E V E N D E D O R E S ! : S O L I C 1 T A N S E . P a -
ra ganar dinero. Boquinas ae cigarro 
a 30 centavos aocena; muñecas a 36 cts. 
uocena; botones uo cuello a 10 cts. do-
cena; aretes liuu»olan a ¡JI.SO docena y 
muchas otras gangas. E i Aieman, calle 
ilabuna 95. 
0373 16 ma 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
trabajar en casa de comercio. Almacén 
••1-ia -Sortija", Prado 123. 
ÜS79 9 1112: 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . SI 
! _ ^ 1873 16 d 26 í 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! T O L I C I T A M O s : 
" L a Antillana", San Miguel entro L u -
cena y Belascoaín, ha recibido colosal 
surtido en quincalla, juguetes, joyería, 
y novedades <,ue realiza a precios bají-
slmos. Vengan enseguida. Catálogo gra- DESl-
Desea colocarse una e s p a ñ o l a para . 
lavar y planchar o pava criada de m a - 1 9 2 ^ - Cuarteles 4, ¿ S a p ^ ^ r . ^ i 
no para corta familia Tiene hnffna.n- '9 6 Com|rcio; 
referencias. Villegas 103, T e l . A - I 5 5 3 | 
9309 8 mz. C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular, de criada de mano o cuartos en 
casa de moralidad y buen trato. No s e / c a s * ' p ^ i c u r ^ T " m ^ , ^ 
co oca fu^ra de la Habana. Sabe cum- Inlormlm: T ^ f ' AVÜ"* ^ S S I 
plir con su obl igación, 9el. M-9158.. 8361 
0339 g m8. ^ - - -
D E S E A C O L O C A R t i B u ^ r ^ ^ J 
piiñoi pora chauffftTiP « ¿ 1 , J 0 ^ N e ? 
casa particular. No t l i £ f a , "hercio*1 
rman: T e l . A - í l í , " 3 " ^ k ^ 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E L ^ T c h ^ ^ 
español en casa particular o £ , 
c i ó . Trabaja toda clast de mi ^«r- l 
Tierrf referencias lnmeiorabl?8^Uina»-ton., M-4950 
9466 LNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
t.s a comerciantes del interior. 
84Ü9 ^ s mz 
C O R T A D O R . S A S T R E , ESPAÑOL, JO-
ven, actualmente colocado en gran ca-
sa do Méjico, desea trabajar en bue-
na oaaa Habana. Dirigir informes a An-
tonio Soria, " E l Nuevo IVIundo", Apar-
taao 254, MOjico. 
9227 i s mz 
He l lábana aó. Pida muestra gratis de 
la famosa bailarina Miss. L o l a . 
H O T E L I M P E R I A L i J * X 16 mz 
„ , A H , tJ ^ , * (ATU-NciOM! UNA E M P R E S A C U Y O S 
Zulueta 3. L a casa preterida de las »-|p?oduÓ¿Ofl son universaimenie conocidos 
millas estables y del Interior. S.tuada Uesea servicios dos jóvenes 25 a 30 
entre el Parque Central y el Palacio aftOSi buena presencia para dai-ics erise-
Presidenclal. Excelente comida. Buen fianza practica, forma solicitar nego-
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A E N T E N -
dida y con práctica de enfermos, para 
hacerse cargo exclusivamente de una 
persona delicada; tiene que saber in-
yector y que traiga buena recomendü.-
ción; gran sueldo; presentarse en Lí-
nea 66, Vedado. 
M28 ' s mz 
quiere ganar dinero pronto, yenda el i B O D E G A D E O P O R T U N I D A D SOL1-
famoso Lapícelo Fosioiero a peseta. ¡ cito socio con $S00 b vende Poco 
Le un articulo útil, necesario y muy ¡ alquiler y bt:en contrato" Informa se-
econOmico. $1.20 docena. E l Alemán, ca - ( for Simeón, Rodríguez, 140 Luyanó 
trato. Precios módicos., 
8141 18 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con aj^ua corriente, 
a precios de s i tuación. Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. Engllsh epoken. T e l . A-1832. 
•616 19 mz. 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
X.ia, departamentos para oficinas, hom-
bies solos o matrimonios de estricta 
tuoralidad; hay de $15, $2( y $25 con 
muebles o s in. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguAn en |20, propio para cual-
culer negocio. 
7867 10 ms. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
cios, casas comercio y particulares, 
preparándolos para vendedores. E s c r i -
ban apartado lütíS danuo detalles edu-
cación y previa experiencia. Inúti l es-
cribir ' s i no es tán dispuestos trabajar, 
fuerte, constante y si no llenen peise-
verancla para continuar a pesar tro-
piezos iniciales. 
9405 9 Mzo. 
8111 £ yiz 
en J e s ú s del Monte 310, te léfono I -
2*o2ó'n i D E S E A C O L O C A R S E UN C h T ^ T " ' ^ 
s¿g0 \ 0 ms ¡en casa particular, con cinífo L«FEl?fi 
) i..A C O L O C A R S E UNA C R I A D A VL- £rm¿T''*nfol fof0 ^ n i c í V ' -
na. para liaDitocíonea o comeuur. De- V*fa o1 101' JüSé Padín. It|• 
sea casa de moralmau. No tieiie incon- - — — — U m, 
m^ite ir al campo. Informan calle 16' S E O F R E C E C H A U F F E r n T l T ; „ 
..o 171 entre 17 y 19. ¡bajar cualquier clase de 
t,2"•j 8 mz. buenas recomendaciones rnfr.2"ina c ^ 
L N A SEÑORA D E M E D I A N A " l i D A D , ! nlf0 V íbora"4 ' Santa C a t a 1 ^ T é o S 
uesea cOiOCgrsa para cuartos o criada1 
de mano. J_,levu tiempo en el país y 
tiene buenas referencias. Sabe coser y 
va a l campo. Otra coa las mismas re-
forencias y más joven desea colocarse 
de manejadora. Informan Valle No. C 
entre San Francisco y Espada 
« na 
i i í « t ü O K t ó ü i i L i B R o r r B i i o 
9306 T E N E D O R D E L I B R O S . CO.\~EXÍr mz, nencia que hablá iníjíés y trancé n 
B A I Ü 
CURí 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - i r u e n a s r t f e r e n r , ^ CvUdad 0 lll<3ra- «u, 
pañola. para criada do cuartos. Saoe I ionS1oLs l I c S much^ prt'] 
cortar y coser; es fina y trabajadora; es a;tnR a EsPíncsa- Galla.i 
desea casa de morlidad. Informan: Ga- V * » ™ * tíaAó 7, altos, i 1 « - l l l 12 nz. 
, 9 Í ^ 9 mz. I T E N E D O R D E L I B R O S CON Mtcm 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES^ Practica y buenas reíei encías, se ofrM 
pañole, de criada de comedor o de'cuar- pafn „\0Í^ rf""6 ás ^"^^uidad. 
»os. Lleva tiempo en el pa í s . Tiene ¿ i S - a ^ r ÎSt0 ^ " ^ ^ " « t r a r 
buenas referencias da las casas donde íZSS' ' ' licLy' A ^ ^ o IUS4, 
c e n : 
• _ *••> Te i a . n r. ft o 11 
V 1 L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Roilly 13. Teléfono 4-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su apt.tud y moralidad operarlos 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos do mandar toda clase do trabaja 
dores para colonias e ingenios. Viliaver-
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE D U E R - d.e V Compañía, O'Reilly 13, te léfono A-
ma en la colocación. Tiene que saber'2348 
8814 10 mz 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
cocinar ytraer referencias. Presentar 
se de nueve de la mañana en adelanto. 
Sueldo 30 pesos. Línea 36, altos, entre 
1 y J . Vedado. 
9225 S mz " L a F e " . , de F . Junquera. Compostela 
S E S O I / T C I T A T V mcTKVTi,'* n r-n entre Lamparil la y (Jurapía. 
^ J l 7 .„* ± ^ ^ M-5431. Si usted necesita un 
oueii servicio en general de crjaaos, co-cinera que sepa cumplir con su obll gaclón que sea repostero y que tenga 
buenas referencias. SI no es así que no 
se presente, ib No. 239 esquina a F . 
9173 8 mz. 
E N A G U I L A 70. BAJOS. S E A L Q U I L A 
una sala espléndida para profesional 
o exhibición. 
9335 8̂  mz. 
Prado 31, altos, se alquila una habi-
t a c i ó n , propia para una persona con 
toda asistencia o sin ella. C a s a de 
familia. 
9296 9 m z . _ 
B E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E -
partamentos, juntos o separaaos. Tie-
nen mucha venti lación y baratos. Caía 
de moralidad. Oficios 83, letra A, piso 
•epundo, 
_ £ £ 4 4 8 m« . 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
tin departámento con vista a la calle, 
pora comercio o comisionista, en VUle-
K&P, 76. bajos, entre Teniente Rey y 
MuraUa-
»219 11 mz . 
Habana . Se alquila una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los al-
•SBjqO 
tos de C u b a , 5 0 y con entrada por 
Empedrado 16. $140 mensuales. 
Informan Arellano yHnos. Cuba 
50, t e l é f o n o A-8297 , 
H E R M O S A CASA D E H U E S P E D E S E N 
/ .gü i la 90. Amplias habitaciones y de-
partamentos lujosamente amueblados 
con baños privados o lavabos de agua 
corriente, servicio exquisito de com.das 
propio para matrimonios y familias. Se 
exige absoluta moralidad. Tel. M-2933 
8895 10 mz. 
A L Q U I L O CUARTOS A L T O S \ BAJOS 
con luz, baños, lavaderos, sitio para 
tender, agua siempre. Campanario 143, 
entre Reina y Estrel la . Informan eh la 
n.isma. 
7968 7 m i . 
•SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A Li-
las y bajas en Fernanl ina 84, a una 
cuadra de Cristina, acera de la brisa, 
agua abundante y con luz. a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Infor-
man on la misma. 
8699 8 mB 
i.OMA D E L A U N I V E R S I D A D . EN Ba-
tiarrato 1S. esquina a San Miguel, se-
ííundo piso, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
«¡174 10 Mzo. 
"BRAÑA*' Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s meiores c^sas para familias, to-
das l a / habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-9158 . 
Lealtad 102. 
H O F E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazúu, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan iifabitaciones, pro-
pias pura pemonas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. E n el mismo se alquila uo 
garuga. 
6a79 19 ma. 
S E A L Q U I L A UNA U E R M O S A H A B I -
tación acnueolada, muy eiara y ventila-
da, baño con agua oaltente a personas 
de tgtricta moralidad. Virtudes 93 A . 
tercer piso. 
9202 8 mz. 
/ L Q U I L O UNA H E R M O S A H A B I T A -
*ci6n, con balcón y un cuarto muy 
grande con o sin asistencia, casa de 
lamilla seria. Teléfono A-0416, Reina 
aTmiP^inri» u~ ir HABITACION11*1 , ó i t lmo piso derecha. 
ñ r c ^ 1 T a d a ¿ a L . h T r e r c 1 o ^ V o a V e l é K f 0 - | ~ ! « « 
bC. altos. •PrGCl0 m6dlco- Escobar ^ A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E P A R A 
m ^ 1 pequeñas familias; recibidor, habitación 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular para el servicio de corta fa-
en la azotea do Romay 25, compuesto ' milla, que sepa cocinar. Si no sabe cum-
do una habitación grande y otra peque- plir con su obligación, quo no se pre-
ñlta y su* servicios. Luz toda la poche stnte' 10 de Octubre, 442, Víbora. 
Agua abundante (.hoy motor). Precio: 8953 n mí 
J25.00. L a Uave en Infanta y Santa 
Roti». Barbería. Informas- Librería 
Albeia. Belascoaln 32. B . T e l . A-5893 
8980 11 mz. C H A U F E U R S 
E p lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente s o l i c i t o - c h a u f f e u r e x p e r t o e í ^ 
. . 1 c mi c Tintorería, si no quo no se presente. 
a¡ hotel Oevilla, Otrecemos'elegantes salud 1. L a F í s i ca Moderna. Teléronu 
y frescas habitaciones amuebladas y ^ I H q ' 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tnato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. 
Ind. 2 4 d 
0 m» . 
V E D A D O 
s e s o l i c i t a M A N E J A D O R A q u e 
sea práctica en niños y que tenga bue-
nas referencias. Calle lp No. 14. altos 
Vedado, entre J y K . Sueldo Í30. 
9313 a mz. 
Y t m m D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evaristo Quintana. Informan on Zanja y 
Aramburu, bodega. 
8743 10 mz 
oineros o cmpieaaus para su cusa o 
industria o tinca liamu a Junquera por 
el Teléfono M-5431 y en el acto será 
serv.uo. Camareros y camareras para 
Hoteles y Clínicas y traoajadores para 
el campo, tiene esta casa siempre a sU 
disposición, asi como fregaui.r^s cto má-
quinas, ayudantes y chauffeurs y en 
fin, todo lo que ustjd pueiia necesitar. 
Operarios para toca clase de industrias 
o fáln-icas. Infoimes de alquileres do 
casas, compra y venta de ellas. L a casa 
Junquera es una verdadera m,sc¿ lánea . 
Buen trato y seriedad tn sus negocios, 
l'ase por Compostela E!8 y se conven-
cerá que vista hace fe y que allí en-
contrará usted hasta su suerte, pues 
todo lo tiene previsto tu propietario, 
que desea el aprecio de su clientela y 
el bienestar general. 
9495, . 12 mz. 
T e l . A-5560, 
9275 
19 mz. 
Lxpcrto tenedor de iibr í mz. I — r r " * " 'kW"v'w"1 "^ros, se oírece 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA*-' P * ' * ^ ^ trdbaj0S á e con^ 
Sí1?. rlenínsu!ar para criada de cuartos o bilidad. L l e v a libros per horas. Ha" comedor; sabe coser. Informan en Com-
postela 179, tercero. 
8969 ' 3 
C R I A l í U S D E M A N O 
ce balances, liquidaciones etc. Salad, 
07, bajos, t e l é i o n o A - ) 6 1 l . 
_C 730 A i t l n d l 9 . \ 
T E N E D O R D E L I B R O S ACEPTA COX-' 
labilidades por horas, para ser bien iU!< 
C R I A D O HE O F R E C E . R E C I E N LLV7- yaaas ^ dnicamence por Partida L'oblt, 
taao ue España. Saue oíen su ouLgaoiun ' orna lzando la» operaciones disriamei 
X sirve la mesa. Tiene r e L e n o I " J'reclü mfü Cü- Referencias buenaj • 
* ci i^i íta r*flcinc* r»rti-ní,rí»isi loes S:̂  HoVüS Mura* ' 
13 mz. 
s - ^ . u , Y» mwa. ü c u c 1 c í o , encías «ncac- rnmprcia 1p<5 r 
inmejorables en esta. Más detalles p o r , ^ , 4 m A Bn-[¿ 
ieieiono A - 7 l » l , de 9 a 12 a. m. y do q a : - 1 l ' A - b 0 , , 8 • 
ó a b p. ni . 
b P. 
9382 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios on casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Puede presentar referencias. I u -
t<.rman: T e l . A-3318. 
1)398 9 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL át 
mediana edad, experto, excelentes ro-
lerencias d.« casas donde trabaja, ofre* 
co servicios en horas libres. Informa; 
Sr. Pavía , Obispo 52, casa Wilson, te-
léfono A-Z298. 
S426 8 mz • 
s e o f k k c h : u n b u e n c r i a d o d b T e n e d u r í a de libros y balances men-
ruano, peninsular; muy oracticii f>n «1 1 1/ • 1 
servicio Tiene r^cometuiaciOii ae c L a i , S U a i e S K P0r ^U&i&S p0r .UD 
ouenas que trabajo. Tamuién se ofrece! pento ing lé s . Buenas recomendado-
p a r í I T c m í ^ H ^ ^ ^ ¿ Z n t D"*™ * G . A . Apartado 2343. 1 --1-4(Ü2 
9481 10 mz. 
L A C O M M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 3 
J O V E N E S P A Ñ O L , d e s e a c c 5 l o c a r -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
piOn. Sirve a la rusa; lleva cioce años 
en Cuba y conoce bien las costumores 
del pa í s . Tiene referencias. Informan 
xeiétono A-3856. 
9 mz. 
C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E . S I R -
te a la rusa y española Tiene referen-
cias de buenas casas También se co-
.oca para cuidar jardines y limpieza de 
patios y cuidar animales. Entiende de 
hortalizas. Informes T e l . M-73ai Ha-
ban¡*. ¿r ' 
9311 r/ji T 8 mz. 
S E S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S 
activos, que tengan clientela en piaza, 
con referencias y quj hayan trabajado 
anteriormente como taleo. Se prefieren 
si conocen el giro d§ papelería . Si no S r solicitan dos criabas una de ma-
no y Otra para Cuartos, que . tengan • reúnan estas condiciones que no se pre-
. 7 r . , . ^ 0 senten. Aguila 1*6, bajos, 
buenas recomendaciones y que no ten-i 9511 10 mz. 
gan ni novios ni familiares que la 
vengan a ver. S e paga buen sueldo. 
Cal le 4 n ú m , 2 3 , entre 13 y 15. 
9571 10 mz 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ha-
bitaciones, que sepa coser y que ten-
ga buenas referej^cias. Sueldo $30. Ca-
lle 15 número f?, altoáí entre J y K , 
Vedado. 
0561 11 mz 
V E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A S E 
alquila una buena habitación amuebla-
da, a personas sin niños, de moralidad, 
en módico precio. Calis 19 número 177, 
bajos, entre J e X. 
9276 8 ma 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS V E N -
ti indas habitaciones en Montero Sán-
chez, 27, entre 21 y 23, (después de 
la calle G) No se admiten niños. Se 
cambian referencias. Teléfono F-5546. 
9248 & mz 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
hac / mandados. Calzada del Monte 413 
Botica, esquina de Tejas . 
9514 9 mz. 
S E N E C E S I T A N 
I K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 123, una criada para todo el 
servicio de corta familia, que sepa co-
cinar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Se desean informes. 
9436 10 Mzo. 
S O L I C I T A M O S 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
E N E L I N T E R I O R 
P A R A L O S 
P E R F U M E S 
Y 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
D E * ' A R Y S " , 
D E P A R I S 
A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a : 
S A N R A F A E L . 1. A L T O S 
H A B A N A 
9503 9 mz. 
Agencia ü¿ Colocaciones do Emil io Ca-
neiro. Centro de negocios en general. 
Abso'uta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo ur. peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-.j O F R E C E C R I A D O COÑ B U E N A S 
cas para el campo. Monserreto 119. io í erenc ias para casa particular o cul-
J RD- uaüo ae oficinas. Informan • Teléfono-
í -1408. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias Para uen-
tra y fuera ele la Habana. Llamen al 
Telefono A-3318. Habana 114. 
8641 ' 2 mz. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A 
blanca que sepa lavar y planchar y al -
gc de costura, que cumpia bien con su 
obligación, dirección, Santos Suárcz, 
141. er^tre Paz y Gómez. J e s ú s del 
Alón te. 
8706 , 8 mz 
Se solicita un operario niquelador, 
cen buenas referencia^. C a s a Kibis . 
A v e m a a de Italia I2i í 130. 
7535 2 3 mz. 
S E O F R E C E N 
u u u m S D E M A M ) 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadoia se ofrece una joven; sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informes San Pedro 6 hotel P e n a del 
muelle te léfono A-5394. 
9524 10 mz 
D E S £ A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañoia para criada de mano o para ma-
nejar un niño. Para informes. Plaza 
dei Polvorín, habitación 37. 
9573 • • 10 ma 
S E U F R E o L P A R A C R I A D A D E MA-
no o para servir al comeuor una mu-
chacha espinosa, tiene buena presenta-
ción y buenas reierencias. Informan: 
Ca. e L numero b, entre y y 11, Veda-
do. Te lé iono F-li>86. 
9453 9 Mzo. 
_ 9 2 3 8 _ 
B E " A L Q U I L A 
mz 
S m« y mjoso baño, servicios  alumbrado 
, y te léfono. Independencia y vcntlia-
ición. precios médicos. Quedan algunos 
"disponibles. San Rafael 246. entre Ba-
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
ISfi Ift nueva casa Luz 3S esquina a l i a 
Lana, se alquilan grandes deoartamTn járrate y Masón, a una cuadra do l a 
dos h í b ^ Q M rtarnen,'os t e n o r e s de '3 1 m% 
""T-A11 J * * , ^ « « a p J e t o : e n c a s a d b f a m i l i a i í o n o b a b l h 
iesde 
$456 
E ¿ r ^ J i f ! e - ^ " J i * " ? » hermosa habitacICn baja 
S E N E C E S I T A E N L A CASA D E MO-
das " L a Magnolia" una muchacha para J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
jefe de tailt-r. Aguacate, ó8, entre Obis- carse de criada de mano o s irviema de 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- po y O'Reiiiy. . comedor, tiene muy buenas reierencias. 
no para corta familia. Informan Amar- 0441 11 Mzo. I Informan: Animas, n ú m e i o io-t. De-
guiri 65, bodega. 
9484 
partamento uel fondo. 
9452 9 Mzo. 9 mz S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E .. . ' dor. que sea fina y sepa servir bien, i —"-4 -
S E S O L I C I T A E N 21 E N T R E 4 Y 6 Sueldo J30. San Rafael 301. S E O F R E C E UWA J O V E N E S P AÑO L i . 
una criada de mano y otra para cuar-1 9487 13 ms. para criada de mano o manejadora. Sa-
tos. 
6486 9 ma. 
pnfniTvtfA—VAIÍA—vPMrtFTt TTTTTrw^ be au obligación y tlena referencias y 
i T E R S O N A P A R A V E N D E R TEJIDOí , qulen ^ garantice. Diríjase a Oloria 
Ipor cuenta da fábricas al comercio con Jj0 29 Tel A-3628. 
8 mz. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N - conocimiento y buenas referencias, oe- sziO sular para el servicio de un matrimonio cesito una. Buen sueldo. Sr . Fe lnman. —— 
solo, quo sepa cocinar, soa aseada v Bernaza 22. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
duerma en la casa. Sueldo 820 y ropa 9472 _ _ _ _ _ _ & BHh pafloia, oe criada ae mano o maneja-
limpia. Concepción 9, Víbora, casi ea- = 5 v w - n r r ^ w t -x- r-r,-̂ - «ora . Informan calle 16 No. 6 entre 
« • , ( , , 0 a rwiiHnn | N E C E S I T O UN \ E N D L D O R E N CON- Calzada y Linea , T e l . F-4825. quina a Delicias. 
9408 mz 
focclones, que tenga conocimientos co-
'n.erclalcs en plaza. Debe traer refercu- 9339 8 mz. 
S E SOL1C 
la para criaba uo iia-uitaujunc», ^uo oea ^aimao. a*. 
trabajadora y traiga referencias, en l a . 9471 t ^ ^ . ^ « o 8 * con los n iños y de fino trato. 
S E S O L I C I T A N T R E S D E P E N D I E N - 0fÍo1o(ia 22' Tel" A-7920-
tee de bodega, cubanos o españoles , con . 8832 i 8 mz. 
9362 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D L MA-
no de mediana edad; sabe b.en su obll-
gación y tiene buenas referencias Teió-
i.ono A-777Ü. 
9216 ; 8 mz 
O F R E C E S E P R I M E R C R I A D O D E M A. 
í10', J?a5a tíomt!ai>1- o ayuda de cámara, 
^ M Á en 6sta' con recoman-
ddeion de donde estoy colocado. Infor-
man te léfono A-23í)ñ 
1330 13 mz 
SL_ D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
panol de criado de mano. Tiene buenas 
recomendaciones de casas en que ha 
^ D ^ a d o . Informan teléfono A-7626. 
¡ 3 2 0 4 0 „ „ 
8 mz 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas, una para cocinera; la otra para 
manejadora o criada de mano. Iniorman 
^.,.pu_rado, iz, habitación 6. 
.9525 10 mz 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A . C o -
cinera. Tiene referencias. Empedrado 
número 12. , 
-J*288 8 mz. 
• -OCINERA R E P O S T E R A . COCINA A 
i» cr,o!ia y españuia. Sebe cumplir con 
su obligación; hace plaza y duerme ea 
la colocación. E s españo'a. Escobar 121 
9270 8 tnz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
coior de mediana edad para cocinera; 
tiene buenas referencias; no trabaja sin 
plaza Su dirección. Calzada del Cerro 
íjU4, altos. 
9068 i ? ma 
Desea colocarse unaf cocinera del p a í s . 
S a n Ignacio 61 . 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E DK 
cocinera o matrimonio solo, casa chi-
ca. Duerme en el acomodo; des<;a casa 
de moralidad. San Ignacio 67, altoa, 
esquina a L u z . 
9124 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento, de cocinera. Sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Tiene bue-
nas referencias. Informan Compostela 
No. - 38. TeK A-6035. 
9147 8 ms. 
S E COLOCA UNA J O V L N ESPAÑOLA 
Cocina d.» todo; lo mismo para casa 
8665 mz. 
V m í ü S 
i«z de u 
chlllerai 
til. Pr 
S F D E S E A C O L O C A R L ' N J O V E N P& •ucclón p 
ninsular, para despachar en budega K ^ l 0 ^ 
c a t é o fonuti; lo mismo le da de írtg;--
dor de platos. Lleva poco tiempo en el 
p a í s . Informan teléfono I -4Í34 . 
9554-95 10 mz _ pjiQ 
j o v e ñ ' q u e p o s e e e l i n g l e s p e í ; - . 
lectamente sa otrece para llevar co- • •»•• 
rrespondencia con casa comisionista o ^ . , '77 
aná loga; dos horas po/ la mañana; sue - MSf'P8'11 
uo moderado. Referencias inmtijorableí 
Dirigirse de nueve a once da la' mañai 
a I teléfono M-7415, Giralt. 
9568 10 mz 
D E S E A C O L O C A R S E HOMBRE BSPA* 
ñol, recién venido de España, para ayu-
dante de camión o cosa análoga., M 
pretcnsiones. Belascoaln 64. entrada por 
Salud. 
9467 9 mz. 
P A R A S E R E N O O GUARDA ALMACHS 
se ofrece poninsular practico, con in-
mejorables refirencias y garantía. >•,• 
6. E l Asturiano. 
9377 9 mz 
UN ESPAÑOL D E S E A ENCONTKAR 
colocación; tiene práctica lo mismo t 
el comercio que en casa particular, c 
noce iodos los Repartos y trabajo c 
los dos giros, informan teléfono A-m 
e 2 62 a E t -
L T S E A C O L O C A R S E UN JOVEN M 
pañol para cualquier giro o casa P^ 
ticular. Buenas raferencias, sin Prei' 
s;ones. informan: Cuba 60, altos- J . 
lé lono M-Ó212 entre O'Reilly y brav 
9307 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SÉrJOjJ 
de mediana edad, española para 
corta familia o trabajo de clínica. * 
no buenas referencias Ir1111/"^ " 
de cocina. Informan: T e l . l»»o 
9300 8 m»-
O L S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACft* 
para comedor o para cuaríos/a4,r «I 
tiempo en el pala y sabe trabajar 
Te lé fono . Llamen en Espada y w 
Olí-Te léfono ü-1370 
&290 8 
I ' E S E A C O L O C A R S E UN ^^XE^ 
jardinero o ayudante de cocina. * • 
buenás referencias. Informan i ' ' I 
Vedado, No. 247. t -g, 
9281 ' jj; 
S E D E S E A COLOCAR E N ^ ¿ ' j 
tral un herrero que vino de W ^ B l 
lleva un año trabajando en muy d, 
nos talleres de la Habana. «P¿ nCo, 
forjador como de c«JraJerv0 ^ 6 rabajos 
para muy buenas obras y s ^ . i ; va «« 
siempre fueron úti les y trabajó >a it 
la fundición do Sanjurjo y . enforjador 
Barrera y en la de Corona de íorj 
en Vigo o soa de herrero y es t r ~ 
dor y humilde; tiene bu ¿ñas r 
d a s y para informes fabrica ce • 
tas metá l i cas y c o c l n ^ C o n s V 
estilo francés Amaro Blanco con ^ 
tor. Calzad» do Luyanó número 
te lé fono 1-2778, Habana. 9 m^ 
923o ^ j "l-jf 
H A B I E N D O D E S C U B I E R T O UN A JtP 
ma para ganar en los tomones ^ 
Alai, jugando los dos colores q,, 
mismo partido, me ofrá"0rl-ag a rt& 
hayan perdido para ayudarles 
perar su dinero. Se g a r a n U z a n ^ 0é$ 
sos de ganancia 
particular o a lmacén; ej repostera. Mer-' Informes, señor Rodríguez, 
^ V A y ^ S J P V P * . E S P A í ; o - c,a8- * cotfllBlón. Sr . Folnmau. S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A O deber Sitios 83 
cri d  de h bit cio es, q e c  BMWU» 32. crIada U msirio mití Joven española, c a - ! 8936. 
lora y traiga rererencias. ou l a . »47i 9 ra». rifloaa. o.on mn nlfinn v <ío 
caderes 16 1|2, primer piso, habitación 
No. -17 . Tiene referencias. 
9073 8 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E L 
país do cocinera; sabe cumplir con su 
12 ^ 
calle B número 10, altos 
9217 10 ms 
S E D E S E A UNA S I R V I E N T A Q U E B E - *xperlencla. para establecimiento, prO- D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
p« repasar bien y entienda algo de eos- timo a abrirse. Buena oportunidad. DI- una se coloca de manojadora y la otra 
tura y para atender a una niña. Debo rlsrlrso a l S r . Martines. Milicia No. 3 para el comedor o de cuartos Infor-
treor buenas referencias. Virtudes, 137.(Osa"«na a Areoral . ,man al T e l . M-S473 
Q- P . « cy: i »2>1 • ma. i 835$ • 
s m 5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra y repostera, en la misma una cria-
da de man j tienen buenas referencias 
y saben c impl ir con su obllgadOn. 
Informan A'amburu 6 T e l . M-1939 
entre xrepttno y ConcorJia c tocias 
Nu c boras. 
8S80 
quieren tarjetas. 
M s . 
tüiéfono A-7199. 
9105 
S E O F R E C E U N A ^ ^ ^ u í a c f ó n . ' i oe buena Presencia, cor educac p u á ^ 
comendada por la at;% el ** 
$0 es manejadora poro maestr» 
o $70. Teléfono A-8070. 4 A'* 
C 2091 . S-̂ ÍTM Sl^' 
s - F d - é s e T - c o l o c a r U N ^ J J 
S t . c c ^ I s ^ ^ - n ^ n . a ; ^ 



















































A i q o x c n i 




jjfre- Señorita francesa, 'iema colocación 
| rccién ^trn ,in de institutriz para niño* mayores de 
Sabe muy bien de 
ENSEÑANZAS 
Bar-



























T A COX-bien Ufl da L'oblt, lariamer,. s buenaj á. Mura-
13 nu. 
iiUes ro-ija, ofrs-Informa; llson, t* 










^ r c l a a e s - o n 
5 años. ¿>ab   .   costura 
fina. Tiene buenas referencias. Jean-
ne Calle J. 246. Telf. F-1492. 
897! 11 mz. 
CLASES DE SOiMBKEKüS 
-Btatema Panllia" a «lomleillo. Frofe-aora Srta. Marinct Herrera. Teléfono: A-&630. 7006 29 mí. 
ÍHOFBSOR CASTELLANO. CLASI:S 
diurnas y nocturnas. Uramátlca Cusle-ilUina, Ortocrafla, Aritmética, Algebra, tíio.netrírt, Flaio-a, Química Teneduría i úe Libroa Cálculos Mercantil y UápKlo. ¡CloavíB especiaieu para Bei\oriias. Ablilo t̂̂ n̂  i Oarcía. Aguacate 72. altos. 2 S ú 
16 oiz. 
Sí«̂ 0-C?rrales 61. 
Arltmé- PKOFEPORA D K I N G L j S S . FRANCES T pintura Ba- alemán; tiene horas disponibles los miírcô cs de las 2 a 4; sábado» de 9 a 111 y todas las noches desde las 8. Re-6 ab ferenciaa cubanas. Miss Bierker. casa Fernández, Paseo y Calle 19, 
0084 g ma 
YA COMIENZA EL 
CURSO CLASES A DOMICILIO 
Lo» Colegio» por no,. ^ ^ ^ , 
otros representados a6' madrona», înf 
Norte, abren «us curaos 
en el venidero mes. Pa-
ra niños, niñas y adul-
Solamente en el Vedado, para ¡imbos sexod. Enseftanaa en general, prepara-Instituto. Normales y Co-ormes calle 17 No. 2 3 3 esquina a O. Vedado. Dirigirse a L. B. 8B£>4 » iü m%. 
l'rofeaor de Ciencias y Letra». Se dan 
tlakes particulares de todas las as¡g-
los de ambos sexo».! aturas ód Bachillerato y Derecho. 
Precios, desde $30.00,.Se preparan para ingresar en la Aca-
i J ¿tm* venaa a ^c:n'* Militar. Informan en Neplunc 
«adelante, v g «Uc Soledad y Ar^nburu. 
.ernoa y le daremos de- ^ 2 
BEERS & COMPANY. 
Pres. Zaya» 9 1|2. Ha-
bana. (E»t 1906) 
4 d 8. 
|BAIL£! ¡BAILE!, i BAILE 1 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
¡ mente 1Ü pesos, cualquier baile 
! Donde se toma mucho interés con us-i tedes y se enseña con perfeoclCn y rapi-Idez. No gaste su dlrero en baldá. pe»» (aprenda con el sistema nuevo, que en seña en cuatro ciascü garautizû las. o lie devuelven au dinero. Enseñamos ci Fox. One tíup. Vals. Tango y todos ios ibaiie» moderno». Clases privadas por ¡los uias. Aguila 181. altos, primer Pjso ¡casi fesquina a San José. Tel. A-70-Í8. j »a¿3_ 12 J?z^. 
U N A .'AVi.DlKiNSE. P R O F E S O R A DE ,lnB.ti,. de larga e.-cpeiK-ncla, da clases 1 liurtwulares de día. Escrlbam-í. Aiary I. isp, San Lázaro 250, bajos, teléfono 
1* 1248. 
blliM -
GRAN ACADEMIA COMERCIAL DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y; MECANOGRAFIA- UNICA PRE- : MIADA EN EL GRAN CONCURSO I PROFESIONAL CELEBRADO EL! 2 8 DE MAYO D E 1 9 2 2 . COLEGIO' PARROQUIAL E L E Í V I L N I Á L SU-PERIOR DIREC10R: LUIS B.I CORRALES, LOMA DE LA IGLE-SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
S E S ÍNOUURNAS. SE ADMITEN INTERNOS. 
PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTT 
Corte costura, corsés y sonioreros Di-rectoraa: *>T*»- *-IDIAL y Hjb.ViA. Fun-i Uuuoras dt estu sisiema en la Habana, | ton 15 medallas de oro, la Corona Orani I-rix y la Oran Piaca do ilonor del Ju-rado del Central de Barcelona, yuedan-1 do nuinbradas examin̂ doias a las as-i.irantes a profesoras, con opción al tl-cu o ae Barcelona. Euta Academia dP t.asjs diarias aUernas, nocturnas y a dumícllio por el sistema mas moderno y precios módicos. Se hacen ajustes pa-ra termitlar en poco tiempo. Se venda el métoüo de Corte, Pi«ian informes a Neptuno. 4 7. aitos, entre Aguila y Amistad. Para trutor sobre la» ciases, de una a trea. , 
6293 7 ma 
¿Cuáles son las tres cotas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud ¿JJ 
EJ corte de melena 
£1 rizo pe .-manente 
Y la tintura Margot 
SÍSS C H R I S T I A N T I E N E ALGUNAS horas disponibies por ia tarde para dar ' ^ „ .î  .níriéa y francés. Uel¿rendas clase de Wgea^ Hütel Vanaerbllt. 
C2021 
cubanas. 




PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia. Para disminuir esos colores chillones. Para aclarar el tono de su cabello hasta el tono que usted desee. Para lucir un tono seduc-tor, n;jiia más eficaz que el uao del Ex-
be Gold frasco 
¡ ¡AHORRE! I 
Esfuerzo, tiempo y dinero, «tuc^ando i ^ Manz^uü ^e^na^Ti 
et la Gran Academia Comercial J . ie convencecá- $1.70 el" estuche. 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
que es la que mejor y más pronto en-
seña. Taquigraiia, Mecanografía, In 
SUS CANAS 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta. Evange-«lina Gordlllo, Ciases en su casa y a • domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 altos. 
7̂444 27 Mzo; 
IA PRENDA A CURAR ENFEltMEDA-
¡dea por medio de métodos naturales. 
ere el grado universitario más 
Pida Información The College of 
.»i~..ur«a de Taquigrafía Plt- Divida Metaphysica Inc. 4 2 2 6 . Olive St 
98 *̂uD^w"'rt* <̂'̂ 'í* - Méto- ¡ Bt,̂  Louls, í^., E U, A. 
\ ' ROÍÉORA DE T A Q U I G R A F I A : ^ 
No deba teñirla» sin antes ver el mues-trario de la Tintura The Gold Sun (El gles Gramática, Antxreuca. Laligra'iSoi de Oro), cuyos tonos puede usted 
? T^ZZirU rli» LJLraÉ f̂r w U escoger a su gusto. Fabricada especlal-tia, leneduria de LlLi.OS- elC, y la :mente para el clima de Juba tín E! Ln-
única üue coloca gratdltamente a sus'caMto. Droguerías y Sederías imp-irtan-uuit.<i 0 i i n 'tfcS- J- Saavedra, San Miguel 40. Telf. alumnos al entregarles c! titulo. Cuo-! :,i-3087, 
8286 » ms 
C 8704 Ind 15 n 
por "priclico y rápido. Clases a doniicl- j 8284 fiRindo éxito. Se qíorga dl- 9 ms on|Mnforme« s-fiorita profesora. Lu« j Se ©frece una inglesa, blanca, de 35 
un. 2*- » ai» ¡año», para maestra por el día, a do-
,541̂  "¡micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 
ACADEMIA Y CC LEGIO 
"MORALES" 
San Bafael 859 (moderno) y Avenías 
de Meuocal 102 (antes Infanta) 
TELEFONO A-9766 
Directores: Carlota Morales de Qutlé-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdi. Pri-
mera y Segunda Enseñanza. Taquigra-
fía, Mecanugratía e Ing.és. Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógnuos 
en un mes enseñándoles toda clase d«i 
I trabajos de oficina y distintos aiŝ e-
I raas de máquma de escribir. Curso es-
, pedal de Aritmética Mercantil y Tene-
I durla de L'b'-os de 8 a 9 p. m. S ste-
ma práctico y moderno. componen 
máquinas de escribir. 
8438 10 m» 
B A I L E S . BAILES. B A l U S 
CURSO C O M P L E ' Í O . $10 6 d 8 
Krá capacitados p n . práetjCiKrbiúle. Fox Trot. Ono-step. Va:-., el Con íSa Tango, Pasodoble, t̂o. Cnrso dl8p0nil 
inid̂ mo éxito garantizado. O'Reilly 
îtoB. No regale su dinero. ^ ^ 
CENTRAL "PARRILLA" 
hrtc y costura, corsés, bordado*, som-•«Ü» neaios y íiores ie papel crep-imurá y toda ciase de iabon* manua-a ta «ata Central se t-tulan anual-«ote ae veinte a treinta proieaotas, j aue en «u mayoria se csutüioceu y i»aUD sen buen nttinero ae diclpu-l Ciates de corte y comura y de morefos, por correo. Pida informes a Autora (ie. Sistema y Director» de Central ••Painna". Cuatro metoiios uno, al módico precio de 17.50. ou: fei» et>ta / :aciemia se enseña la As perfecta confección an modistura, ncena, camisería, sastrería, socubre-y corsé J. Todo lo califica y de muya-la autora del tistema Jbelipa Pa-Ilts da Pavén, la mas antigua profe-ira de la República. Se obliga la con* cclftn 7 M da gratis 6894 * 
SOLFEO Y PIANO, en la enseñanza (incorporada servatorlo Falcón), ti¿ne horas bles. Tambifn da la clase a do-micilio. Sol 2, altos. Teléfono A-7070. 02184 e d 8 
CULLGIO "SAN ELOY" 
PRIME HA ENSEÑANZA PREPARATO-RIA, BACHiEEEHATO, COMERCIO E IDIOMAS Esta sltuadr. en is esplendida Quinta ban Joaé de Beliavlsta, a uua cuadra de la calzada de la Víbora, pasando el crucero. Por su magnífica situación *« el colegio más saluuabie ua ;a capital. Urandca dormitorios. Ja.-Inés, arbolado, campoa de spoits al «stiio de ios gran-dta colegios de Norte América. Direc-vión: Bella vista y Primera. Víbora, te-léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectoa i C072 12 ras__ 
1 FRANCES. PROFESORA FRANCESA graduada da clases a domicilio y en su casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437 «260 20 ms 
ta módica. Prepaiacion especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Cuiso especial de matemáticas. 
6 6 9 2 10 mz. 
Academia de inglés "ROBERIS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea Clabes particulares por ti uia en la Aca-ueinia y a d o a M d i l o . ¿Desea usted uurender pronto y bien el Idioma in-ijiés.' Compre usted el iVLETODO i\OVI MAiO R< .líî it'IS, recoû cldo universal 
A TODA MUJER LABORIOSA 
ao le enseña a bordar gratis, comprán-donos una máquina Slnger, al contado o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-cia de ''Slnger", en San Rafael y Leal tad y academia de bordados Minerva, teléfono A-4522. Elevamos catálogo a domicilio si nos avisa. 
69*8 11 Mrs^ 
MASAGISTA 
Luz Rodrigue». Especialista en defec-
iar en poco tiempo la lengua "ingrésa. Ide ? a ?• Helna 15, altos, entre Aguila v , > '-•-">- » .. ".....'ly Angeles. Tel. M-6St44. ti. o necesaria hoy día en esta Repabil ca Tercera edición. Pasta JI.50. 
5447 
8717 17 ms. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARAM 
CUBA, 68. ENTRE O REILLT T 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada, instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependiente? del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobado?. 2¿ profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taqu grafía 
en español e inglés, Gregg, Ore llana 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máqumas, completando nuevas último 
rmWelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción. Cálculos Mercantiles, Inglés 
primero y<segundo curse i, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
|Por distinguidos catedráticos. Cursos 
(rapidísimos, garantizamos el-éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica allmen-
i taclfin, espléndidos dormitorios y pre-cios módicos. Pida prospectos o llame ai teléfono M-2766. Cuba 58, entro 9* ltetl:y y Empedrado. 1 S923 2 ab 
1— Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
ACADEMIA DE CANTO | tanas, orientales, chinas, japonesas, 
Escuela Italiana. Sisteun de enseñanza Ufa bes, italianas, valencianas, peine-
modernísimo y rápido; éxito brillante t mantillas mantoiiM de Manila-
en la mayoría de ios casos. Aguila y «"«"""«J». mantones ae manila, 
Barcelona, aitoa de ia F̂armaciâ . Telé-; pelucas, barbas, bigote.*, trajes típicos 
A disfraces de camavai de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392 
9122 3 ab 
tonos M-i684 y A-9249. También pue 
de dirigirse al Conservatorio Facciolo 
Teléfono M-I550. 
8398 » ms 
BAILES—M-5023 
Prof. WUilom». (>o es Academia). ¡ ~ ' 
con refinamiento y cstuo, ios bailes huera Lanas. Obtenca un hermoso ntntiernoa ae salón que usted elija. Cur- i \ . • %* ^ compieto li^. hasta bn 3 diaS pue-¡ color negro o casta.o, usando "La 
ae usted aprender ̂ orrores ciases pn- Favor¡ta,̂  tintura instantánea vege-vadas o a domicilio. Apartado 1033. . \ r\ • r . L é.inA informan; Tel. M-6023, de 3 a 6 p. m. jtai. a base de (juina, r̂ stuche: JI.'HJ 
''i8* 20 mx ¡De venta en boticas ysederías. Depó-
siro: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
SI DESEA VEXDER FU MANTON, se lo compro pagándole má» que nadie; y si necesita uno de lo mejor, se lo ven-de, más barato que nadie. Concordia 
Aguila, teléfono M-9392. 8 ab 
¡CARNAVALES! 
Para bailar sin dolores de callos vea al qulropedisla Alfaro en Obispo 87, la operación MU bisturí y ain dolor, le sa-le a 60 centavos cada baile. Venga hoy mismo. ., _ . 
6817 11 P««>-
M ü i i B l i S Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381. Agen-
U de Slnger. Pío Fernández. 
8692 1 *b 
-LA ZILIA" 
Le interesa a usted ver nuestro 
gran surtido de fluses de todas 
clases, trajes de etiqueta, abri-
gos, mantones de Manila. Estamos 
seguros que encontrará lo que 
usted necesite. 
SUAREZ 43 Y 45. TEL. A-1598 
?190. VERDADERA GANGA. DE U N reglo piano de grandes voces tres pe-dales, cuerdas cruzadaa. teclado blanci dt marfil, color caoba. Para personas da gusto y entendidas. Aguiar 72, al-tos. Apartamento 4. 
9604 » ms. 
MQUINAS DE ESCRIBIR NECESITO vender y las doy baratísimas. Son má. oulnas buenas y las garantizo. Venga pronto y no pierda esta oportunidad. Emparado 20. 
9494 9 ms. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, fllet.j 
celuloide, esmaltados, grô des y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes; a 
precios de circunstancia. 
JUEGOSTÁRA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados 
esmaltados, en caoba y natural; finos v 
corrientes a precios do ganga por ser 
de relance. 
ComeTcÍMites y Dependientes 
Llertal Eviten las Infraccloî a del 1 *r ciento y 4 por ciento y aprendan llevar BUÍ libroa fád! y rápidamen-utlllzaodo "El A B C de la Tenedu-/• obra moderna, útil y comprensí-e que lea ensañará en un día lo que vez ustedef. no hayan apiendido en af.o. Si desean recibir un ejemplar vuelta de correo, envíen t¿.20 en 1ro postal al doctor Santiago Quinte-Academia "Julio Jover". Sta. Cía-
VEN PE-bodega o ae írega-ipo en el 
14. 10 mz 
,ES PEK-levar co-lonista o ina; sue!-¡jorablest ¿ mañana 
10 mz 
ÉTESPA-I 
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ichlllerato en dos añps, peritaje mer-itll. Preparatorias especiales e ins-iccldn primaria. Se admiten pupilos. | tleglo y Academia "San Francisco", Ui de Uctubru 3au. JesQa del Monta, j 1405 9 ms ) 
PROFESOR MERCANTIL 
laaes individuales de Teneduría de 11-DS y cálculos mercantiles, a cargo d» experto contador. Curso espacial del jlance general cierre y apertura do | bros para alumnos adelantados, im- i nnléndo es de las levos del 1 por 100 * por ciento vigentes. Informes: Cuba . altos. 
«(0 « ab 
t40« 20 Mz. 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALLANO No. 20. 1 ELEFuNOS: A-5dü í, A- i ü92 
6657 16 ma 
c Z y T Í A T Co! 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Mantones de Manila, mantillas y peí-i-—; ¡ —————— . 
retas española^ en todos colores, tra- j^6 f1 P6'0 « sus niños, por exper-
'e« típicos de todas ¿pocas, pelucas,103 peluqueros, estilo americano y 
blancas, pinturas para artistas y afi-• ^ncé.*- N1*05,^ mf 
cionados. con un gran surtido de dis-ioe,0.f CfArzon • Nm¿̂  Juana de 
flaces para el Carnaval; se sirven Arco • 50 centavos. Se ontas 60 cen-
Compañías de teatro y aficionados. *avos- Aguila y 
Concordia & y Aguila. Teléfono M- Concordia, telefono M-9392 
9392. 
9122 3 ab 
ABAM1COS. 6e vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadúi en Flo-
tes, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pâ eo, 'Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 « 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza supeiior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. 5e farlitan prospectos. 
S 4 5 5 9 ab 
COLEGIO EN EL VEDADO 
M i i ü ü T u POUTECNiCO 
ARIEL 
ÉÍSÍ? Enseñanza, preparatoria. Ba-
an trô ' cIl',nefCi0' '̂ "iuu¡ri.fia. Me-i 
S a *léS' Mercantil,! 
61 mar in. 1 V(fQuao- » cuadras la v ^. nspe.ccl6n raéuica cultuia fl 
?eVod£nfdnoÍUCliVÍdUal 0Ur Win^-
» S d i d^"^ a lts eterno., con1 
AsnoiLt/ &léíllco' dorm.toríos. 
irecdin ^ de,^t"álant.s, bajo 1»! 
ouciai de los alumnos. 
w & o s pvup¿-l0r- ^ ™ ° * . \ 
i>8 Jlltiír,̂ P 3 y ^̂ ¿ternoa Aprovecha 
» conocer laa nr?,Hi daJprüSl,ect08 P»" 'el Plantel p,fn,olleff':íd;iS condiciones 1 
I^'no^-sr^111* a B. Vedado. 
A c a d e m i a " N E W T O N " 1 
LEALTAD NUM. 64 
BACHILLERATO, INGRESOS E N E L INSTITUTO, E N LA UNIVBR^ 
S I D A D Y E N LAS ESCUELAS D E CADSTEs Y MARINOS. 
ENSEÑANZA ESPECIAL DE MA TEMATICAS SCriíilUUUJ^Í 
El s* lecto gi upo de competentes l'rotesores que Integran el i'lantê  
es una garantía para el éxito de su su delicada labor. 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
CLASES DIÜH ^ 3 Y NOCTURNAS. 





NOCTUK N A3, Mecâ  y Se-fî nza efectiva 
'0SfafiLat̂ n̂ omirclo. Idomas. 
HVí v rápTdeaft Hn,za- Fn8^anss efecti  **** e3pecid1l.maten,:itî !' superiores ^ ChaveP2eclâ _pnr;,_ soflorltas.' Pe 
5DA ^ L E S 15 TOIITOS 
^h?!!60 SU c,asa' •ln ma '̂ro. Ga" 
^ \ c T a50mbr°^ resultado en po-
io. Pid'0neís con nuestro fácü meto-
P¡t l ,nfdación. 
^ A . S t New York C i l y . 
—• 80 d 20 £. 
-ADEMIA MARH" 
C O L E G I O L A M M I L A 
PE PRiERA Y mm ENSEÑANZA 
La segunáa enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán. Dr. Mencías, Dr. Remos. Dr. Grau, Dr. Muñoz. 
Dr. E . Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 No. 9» Vedado. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE ISLEÑAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por loe últimos figu-
oueros para Señoras y Señoritas 
únes de París y iNew York. 
bALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos PelT-.queros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MÍSTERIO** 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, se cura con bolo una apli-cación que ustod haga con la famo-sa Crema MiaLerlo da Lechuga; tam-lién esta crema quita por completo las arrugas. Vale SU.40. Al interior, la mando por $2.üu, PIdaia en bot.cas o n.ejor en BU depósito, QUO nunca falta. Iviuquería de señoras de Juan Martí-nez, .\epiunu 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanque. . fortalece los tejlüds del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en su» primeros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos d̂  $2.00. De venta 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, yarlos estilos, finos y co-
rrientes, baratísimos. 
MUEBLÉSSÚELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso fnodernos y antlgruos. Surtid» com-
pleto a precios de liquidación. 
VICTRCLAS. RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
V'ctrolas, Víctor de gah.nete y de mesa. Discos de todas clases. Relojes de oro, plata y platino, para señora y caballero de bolsillo y de muñeca. Muchas joyas de oro, platino y brillantes. Varios ob-jetos artísticos a precios ocasionales. 
M A Q U I N A S T LAMPARAS 
Máquinas Slnger de oylllo y lanzadera; 
idenk de escribir; varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de metal 
a cualquier precio. 
EL VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
9508 11 mz. 
VENDO UN ARMATOSTK Y UN Mos-trador, una nevera, cuatro mesaa de mármol y cuatro de madera para fon-da y varios objetos de café y fonda. Informan en Ban Joaquín, 52, José An-tonio. 9273 10 mz 
BE VENDE UN JUEGO DE COMKDOlt estilo Uenaclmiento Español. Se da ba-rato porque se van. Tambren una ne-vera Polo Norte con su filtro Fulper. Una lámpara de sala de 7 luces, es de bronce y canelones. Malecón 330, ter-cer piso. 
9315 * 8 mz. 
SE VENDE UN LUJOSO JUEGO 13TS sala, dorado, estilo Luis XVI, compues-to de 10 piezas. 17 No. 3 Vedado. 92D9 10 mz. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS ••SINCER" 
Se venden dos en Amistad 62, altos, una de ovillo y otra de lanzadera, en buen uso y baratas. 
8693-94 17 mz 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas olaies, maquina» de coser, vlc-irolas, fonógrafos, neveras de hierro, utuebies de oficina. Se pagan buenos precios. Puden llamar al Tel. M-756» u tudas horas. 
6254 18 ma 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 140, entre San José y Barce-lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-rrientes, tales como juegos de cuarto, comedor, pa.a, recibidor y toda clase ae piezas sueltas. 
MUEBLLES DE OFICINA 
ArcMvoa, cajas do acerj. burós pla-nos y de cortina en caoba y roble, má-quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido completo en música cládlca y dei país que detallamos a cuaiquier precio. 
JOYERIA Y R a O J E S 
Tenemos un gran sus-tldo que pode-mos vender muy baratos poi »*r iprvcc-aentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos, discos, mue-bles modernos y de oficina, máquinas de escribir y coser. Te:éfono A-2898. 
Ind. 
"LA PERLA" 
Animas, 8 4 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos q-.n; corrientes Gran exiat.T.cía t-ñ juegos de sala, cuarto y oorm-í'.or, escaparates CMttaA coquetas, lámparas y toda das • de . piezas sueltas, a precios iáveros}-mllej. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in* •erés. 
Vendemos joyas finas. • Visítennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 8 4 
TELEFONO A - 8 2 2 2 . 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
LAMPARAS EN GANGA 
¿c veack4 i m iaiapara 
de sala de Oacarai, muy 
lusa, eo bJüv.w. UOA 
iampara de comedor, 
de oronce, ta ^ i uu.OÜ. 
Una iampara de p»¿ de 
marmoi ae V crona, cu, 
¿ o u U ¿ ¿'ueac vem 
en la Casa Viiapiana. 
UKeúiy y V niega». 
PIANO; PIANOLA; MUEBLES; Si; vemieu por emoarcar, 1^, juanola ca eléctrica y de peunies, COBI*> $1.J0" nace pocos m ŝes. frocio Sizb.uv; tí piano de cueruas cru \aaHs, uuen sonido en |12o; y juego comeaor fino; juogj ipirnore cretorm; como-las, camas, lar -paras. Primera oferta. San Miguel y¿ ittjoa. Casa particular. 
V345 S m 
COLOSAL LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
M l / l ^ i V a r ' S ^ K ^ t i cuarto tres cuerpos con bron-
'ees, 7 piezas $5^0 . Juego sala, laque-mejor calidad y más duradero. Precio óü centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída de cabello y picazón de la cabeza. Ua-rantizuaa con la dcvolu? 6n de su dine-ro. Su preparación es vegetal y dife 
tales y sanatorios. Príicio; J1.20. 
DEPILATtRIO "ÍVUSTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-zos y piernas, desaparece para siem-pre a las tres veces que es aplicado No use navaja. Precio J2.U0. 
AGUA MISIEKIO DEL NILO 
¿Quiere te» iuoi«i» ut» consigue fácil-r ii.f.ute usando este preparado. ¿Quiere 
t-Sla es la Casa OUe mejor ÍO ha- i aclararse el pelo? Tan inofensiva es t m T 'ostit â Uii (iUe i>uede aplicarse en la ca-
Ce garantizándolo por l'.n ano. 1¿- Itecita de sus niñas para rebajar 10 oi 0 i , • i color del pulo. ¿Por qu<? rio se quita chos tintes feos que usted ee apllyó en su pelo, pon-6ndoseio i-laroí Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: tres pe-sos. 
do y tapizado, 10 piezas $150. Idem 
CL-medor, ovalado, con bronces y seij 
sillas tapizadas $150. Idem de cuarto 
esmaltado de gris 6 piezas $150. Idem 
marquetería, 5 piezas $140 Idem ame-
ricano, esmaltado $90. Idem fileteado 
rente de toóos ios prtpaiauos de su na-¡«l4() L.p^e «oU ,1- «arin* linos 
turaleza. En Europa lo usan los hospi- V^V- Jue80S ae saia, Ue varios tipos 
tiernos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa 
rüto Nestie a particulares y prote 
uouales. 





Í£c'̂ ae8fide0c'artCa8,llda Gutiérrez. Se 
,̂.rClaRe3 a domi.S?8U,ra y Sombre! 
Cu0 3. entre ffi1^ 5an Mariano 
Slil y Buenaventur,dt; l6, Je8aí» «gg. «ventura, teléfono 1-2326 
^ — • . 28 m« ' 
1^ M BAILES 
f»^016 -̂óu a H Por ni *-wuanA «,4, altos 
>r 7 • ^Mark 
ncoroora-
¿Por qué usted tiene su polo laclo y llcchuuoV ¿No conoce el Agua líizado-ra ael Prclesor l.usfe, de París? Es lo . mejor que se vende. Con una sola apll-
io& de oelo v confeccionamos IOÍ tl,tiún íe dur!i hasta 45 dla8; use un 
tus uc pcn-i, y «*v#» .w* bQ ^ pomo y so convencerá Vale $3.00 
Al interior. $3.40. üe venta en Sarrá W iison, Taqveohel, La Casa Grande] Joiinson, Fin de Siglo. La Botica Ame-ricana Tamldén venden y recomiendan los productos Misterio. Depósito Pelu-quería de Martínez, Neptuno, 81, telé-fono 5039. 
usados, tal como pelucas, pafciiaá 
moños. 
Aplicación del mejor de loi tin-
tes en los gabinetes de esta casa. 
Ijue es el tinte ' 'Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro» garantí-
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la CPTO. Misterio se llama esta loción astringente de la ca-ra; es Infalible y con rapidez quita 
LA S E G U N D A COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joyc 
na tiua, procedente de prestamos ven-
cidos. pof la mitad de su valor, i am-
blen se ícaluun grandes existencias 
en muebies de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con raoaico 
ínteres, sobre aibajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. 3an Nicolás, 2 5 Ü , entre Co-
i rales y Clona, ielétxmo M_2d73. 
RUHNO G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; faortca de espejos, con la maquinaria m̂ s mouernu que exis-te ImportaUa oirectamente de Paría, v;jecuta cualquier traM̂ jo por más difí-cil que sea, cono eopcjus arusucos ame-ricanos farís y v «necia, transforma los viejos en nuevos, toilette, necesai-tes, vuuitls, mano y -Oo-sillo. Faonca-tnos adornos «alón, carrousel, espejos convexos, maiuuras, vanlias para en-tradas de puertas, paraurisas laterales, grabauos última ooveaau, faroles, re-liectorea de cuaiqjer ciaas, espejos da automóviles, «episas lo cristal; para frisos y cortamos piezas por n.as com-piicaaus, toUu en crmtai, talauros en oi mismo do cualquier circunferencia y grueso. Azogamos con los mejores proceuiauentos europeos, garantía al>so-.uta. Hacemos loaos to§ trauajos impo-sibles de realizar eo Cuba oasta la fe-cha. Reara H, entre Sun Nicuiaa y Manrique, teléfono M-4607. Se habla I trancé*, alemán, italiaau 
de $50 a $100. Idem, comedor gran 
de con marquetería $100 Idem ova 
lado con 6 silias $110 Espejo grande 
dorado $50. Idem $40. Escaparates 
modernos $40. Aparadores modernos 
$18. Coquetas de óvalo $17. Chiffo-
niers de $25 a $40. Neveras varios 
t-.pos de $15 a $40. Aparadores ame-
rifanos $15. Cómodas $14. Mesas 
icdondas $11. Máquina* Singer ovillo 
central $35; de lanzadera $20. Fiam-
breras con mármol y cristal de $15 a 
$25. Vajilleros $12. Camas de cedro I'Tais*' y ^ T n j * 
modernas $15. Espejos con mesa mo- i 
demos $20. Vitrinas eváladas $30.1 JUEGO DE CUARTO $78 
Camas de hierro de $8 a $25. Cami-1 Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
las de niño de $3 a $20. Seis sillas I û̂ T:618" t0do nuevo y 8US iua>ia hls*' 
y dos sillones de caoba 25. Chais--1 
Icng caoba tapizado (lámante $40.001 JUEGOS DE COMEDOR $70 
Y toda clase de muebles sueltos que' Vitrina, aparador, mesa redonda 6 «1. 
u?ted necesite a precios increibles. La i S / 0 / 0 ^ ^ V i s t ^ ^ ^ 
Casa Ferro. Gloria '23. entre Indio I 
y Ŝ n Nicolás. Tel. M-1296. 
9357 13 mz. 
JUEGOS DE SALA. $70 
M E S A D E CAOBA PAPA OFICINA de _ cuatro huecos, con pavetas Medida 66 
.1 T U'' ^L ômna !̂ t»n„ IP4̂ 13! manchas y paño de su car̂ j és- por 70 pulgadas. Pueden trabajar cua ¿dÜO. iamDien aplicamos Cl icnu: \i&B producidas por lo que sean, de mu- tro personas cómodamente. Se vende ei , , i lehos años, y aunque usted las crea in-en todOS lOS COiOíeS. 1 curables. Vale $3.00 y para d c%nmpo $3.40. Pídalo en las boticas y sederías o en su depósito. Peluquería de Juan Martínez. í̂ ieptuno, 81. 
i Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-! sola y mesa de centro, todo de caobs nuevo y bren barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recib'dor, muy finos. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calcada del Cerro nAmero 599. «q. « Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingrreao, Conercio. Pnmera Enaeñansa. 
Owantlzamos el bachillerato en dos años, cla&es atendidsa po» 
loa señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados Ucales y dormitorios. Campo do Dapof̂  
toa, Jardinoa j arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 «fios de establecido. Diplomas oíiclatoa. 
Severidad y disciplina. 
Acaflonila ntinan: Taqu'.grrflj em Infrléa 7 Espafio!, Mecano, 
^rafia. Contabilidad. Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209 Teléfono: M 7035. 
i*irctrt>r; R. P^ IU.'ER PBriNA>',üEZ. 
fd-3> 
C 207O 
Use la Tintura "Misterio" la 
tnejoi del mundo. Kay en todos 
br colores. Vaie el estuche. Al 
jilenor $1.20, 
Progresivo "Misterir"', se apli-
ca con las manos, no ma'.cha, es 
.egelal. Si tiene canas es porque 
.¡oiere. vaie $3 el estuche. Al in 
$3.40. 
Hacemos consultas por correo 
Peinados ara^ticos, arreglo de 
cejas, mrmicure. Tiasajes, cham-
ooo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARilvit: 
Sucesores: Cuna e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5Q39. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Cndula, suaviza, evita a caspa, orque-
tiiias. da brillo y soltura ai cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su depósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
31 d 1 mz 
S125. Amargura 82. departamento 204, 0241 1 4 mz • —— — _ ¡todo muy barato. Aceptamos venta a FONOGRAFO. BOCINA NOGAL. CON' plazos; tenemos toda ciase de muebles 50 discos, se vende barnto en Industria para entrega inmediata La Casa Vega. No. 124 9133 altos. 14 ms. 
U CASA DIAZ Y CHAO 
Suárez ló, entre Corrales y Apoduca Teiélono A-1583. 
7691 1» Mario. 
, OJO. DEFIENDA SU DINERO. ARRE-
Cimprnraos muehiee que estén en huen \gi0 sus muebles t... nuestros tallera» 
^do orándolos más oue nadl. Da- barnizado de muftê  fina eS viwos 
TálSc^SáXl* Ü r W ^ v.ctrolas0y toda cl̂ se de muebfes ^ 
. ° 8 a Neptuní I"? yT99.U"elémf2íó0 M-\% esmaltado, dorado, tapizado, cojl-
IfiflA ' -,"Ci""V â,Ml,0' nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
* I más fino y niquelado; absoluta garan-
MAnilTMAC ••CTVrrD*» Lla^e al A-6417 Virtudes 154, mo-MA^Ull\A¿ olNGhK ,derno; 20 por ciento más barato que nadie y las compramos. 1915 ig mx . Para coser. Ventas contado o plazos; cambiamos, reparaciones, piezas, ace1-
te. agtijas y enseñanza de bordado* 
pratls Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de S.nger. San Rafael f Lealtad. 
59̂ 9 II Mrs. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o¡ 
señoritas que se pelen o se ha- JUEGOS DE CUARTO A $78 
aan alffún servicio El Delarín V»R PsB shr(31 cmfwy cmfwy cmf* cmfo'do Bala de varios preclo-j con esm^ gan algún servicio. Cl peiaao /"Con cinco piezas, de i Adro, barnizados con. rf:iil^ V con tapia y piezas suel-
MUEBLES BARATOS 
Juegos de ur.rto co'i «scupaiats. cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y Upas de cristal desde 895 en 
adelante; juegos de comudui, redondos 
desde JIOO; id. $160; Id. S90; juegos 
bles do oficina. Aviso al Tel. M-3288. fono M-7429. M Guzmán. 31 fb 
Neptuno, 81 
P A G I N A T R E I N T A ' DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1925 A R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S i D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
floja o rota la tela, 'no lo bote. L i a - ^ ^ J í S ^ t S S S , Un Packard, 12 cilindros bue-
me al A-5789 y pasará un empleado ^ r . a ^ a n ^ p / d ^ a d o aiT.0 ofic-.na. Be- ^ ^ ^ ^ ^ S U ^ J ^ l 
a recogerlo, d e j á n d o l o nuevo, por p o ^Tw \ 12 ™. ^ « J J l n ^ o w vende^por embar-
- — " i " . . . . H I P O T E C A . TOMO »2.8UÜ O $3.000 AL. 
S E COMPRA T O D A C L A S E D E MUK-1 ^ ^ Q ^ g dinero, su bastidor tiene 12 o|0; pago Interés uu año adcUantadn 
bies finos o corrientes, como juegos de 
cuarto, de comedor, de sala, recibidor y 
de oficina; victrolas y fonógrafos >' 
objetos de arte. Si desea venderlos en 
el momento, llame al telfiiono A - 2 2 5 3 . 
9370 14_mx 
" " p i a n o j . l s t o w e r s 
Pianola Hegal, ambos ton de inmejora-
ble calidad y marca muy acreditada. 
Los vendemos por mucho menos de la 
tt-rcera parte de su valor y es tán com-
pletamer^ njievos. También vendemos 
un gran espejo de sa l í , dorado al fua-
fre L a Elegancia, l íubal y Blanco, 
ísuáre? 52 entro Glorlx y Mis ión . 
9360 8 mz' 
G A N G A 
co dinero. Liquidamos un lote de ca 
mitas de hierro para n iños a $5 .00; 
son de las que valen a $15.00. C a m -
panario 132 
8603 10 mz. 
V E N D O 
Un solitario de brlllame /blanco azul, 
de 4 12 quilates y otro de 3 1|4. Pre-
cio muy razonable. O'Reilly 83, altos 
9337 8 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mo urge realizar a como quiera un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5: Remington 10: Royal 10, 
Monarch 3; Fox modelo B; Smith Bros, 
modelo 8: Royal 5; Fox portátil , nuevas 
y muchís imas de otros sistemas. Se ven-
den separadas y pueden verse a todas 
horas en Indio 39. Casa particular. 
9284 11 mz-
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S 
y" archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
8403. 9 Mz-
GANGA S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
Aftopiano eléctrico Welte Mignon con 
rollero v 1Q0 rollos por no usarlo. Cos-
tu $1.G50. Se da al primero que venga 
en %S50. I'u^de verso en la casa E . 
Ci-stin. Obispo 78. 
9498 11 
M A Q U I N A D E E S C R I I R 
Regulamos cinco de nuestra oficina: 
Underwood, Remington, Royal, moder-
r.as, 20, 40 y 60 pesos. Una Underwood 
acabada de comprar. Máximo Gómez 59 
altos, entre Suárez y Factoría. De 9 
a 12. 
g697 t2 mz 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, en cualquier cantidad, V lc -
tiolas, pianolas, máquinas, muebles de 
oficina, objetos de arte, etc. etc. Avise 
al Te l . A-768». Suárez 24. L-a Sociedad 
8006 12 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes oo comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $ 1 1 0 ; comedor $ 7 5 ; sa-
la, $ 5 0 ; saleta, $ 7 0 ; escaparates desde 
$ 1 0 ; camas $ 7 ; cómodas. $14; aparador 
$14: mesas correderas $ 7 ; sillas, $ 1 . 5 0 ; 
sillón $ 3 , y otros que no se detallan; 
todo ep relación a los precios antea 
mencionados. También se compren y 
cambian en 
• " L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 0 0 0 ? 
V E N G A A V E R M E 
5 6|0 I N T E R E S M E N S U A L 
Garantizado con propiedades que 
valen $3.000. Negocio completa-
mente seguro, interés 5 0 0 men-
sual. S r . Prado. S a n L á z a r o 328 
altos. M-4903. 9 a 11 y 4 a 7 . 
pam 
verse a cualquier hora en Concordia 149 
9427 14 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
ores: se lapiza en tudos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los tnbajos . Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. Te l . M-7234. Sr. 
Lage. 
4317 : i Marz. 
9502 mz. 
P E R D I D A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno l í 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos üorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dro» de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esqu.nas dorados, porta-macetaa es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sea, cherlones, adornos y figuras de 
todes clases, mesa» correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la aicnción acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy bara t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mo4eios, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
l alajo y se ponen en la e s tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendes y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l S i -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiomos mueble» y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueble». 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
Monte '¿, entre Zuiu^ta y Prado 
C 92!> 15 d 30 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E ca-
lle, con sus armatostes; esi^ casi nue-
y ó . i n í o r m a en Zuiutíta número 3Ü, car-
pintería. 
8440 i mz 
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que plieda ha-
ber encontrado una sortija que se per-
dió, en la fiesta del martes por la no-
che en el ^ oky Club la presente en 
casa del doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes. Paseo, número 24 , eíA»alna a 
15, Vedado, que será bien gruvificado, 
pues se trata de un recuerdo do fami-
lia. 
9 3 9 0 | . 9 Mzo. 
P E R D I D A D E UNA P E T A C A C O n " d E ^ 
aleatoria a mi amigo Pepe: recuerdo de 
Joseito en un Ford, grat i f icará José 
Rivero. Teatro Principal Comedia 
9<29 • y M¿0. 
D I E Z PESOS D E R E C O M P E N S A A L A 
persona que entregue un perrito blan-
co, recién pelado, con un poco de pelo 
en la cabeza y en el rabo. Entregar en 
Gloria 7-B. 
0120 11 mz 
T O M O $ 2 . 0 0 0 A L 12 P O R 1 0 0 
Tomo en primera hipoteca sobre casa 
de jardín portal, sala, saleta y tres 
cuartos, ^2.000 en hlpotáca; garantía 
absoluta. Sr. Prado. San Lázaro 328. 
altos. M-49Ü3. 10 a 12 a. m. y 4 a 7 
p. ni. 
9502 9 mz. 
H I P O T E C A S . T E N G O P A R A H I P O T E -
CAS sobre, fincas urbanas, a módico in-
terés , I, G, 9, 12 y 20.000 pesos; tra-
to directo con Rulzlópoz. Café Cuba My»-
fi. rna. Cuatro Oamincé?. de 7 a 9 y de 
12'a 2 p. m. Teléfono A-3259. 
£384 10 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
, C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
9303 5 ab 
F O R D D E L 23 E N M A G N I F I C A S CON-
diciones acabado de pintar, extras y 
KomaH nuevas, se da barato. Intorman 
Correa 2, J . del Monte, casi esquina a 
la Coizada, de 6 a 12 p , m. 
948S 9 mz. 
A U T O M O V I L E S 
CUÍ»A'~MARMON 1 0 0 H . P . POR v q 
necesitar.a h u dueño se vende una cufia 
Marmon. Se encuentra en muy buenas 
condloiones. Informan Tejadillo 36 a l 
tos. 
8 0 5 5 . 7 M i . 
S e " V E N D E UN AUTO W E S C O T . D E "í 
pí'Sajeros, con 5 gomas nuevas, acabado 
de pintar y vestir. Precio asombroso. 
$750_, Con chapa particular. Para ver-
lo e Informes, San Lázaro y Hospital, 
garage 
' '42 10 mz. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O B A R A T I S I M A S . C O N U N A V E N D O 
cretera de 4 pies cúbicos, tipo moderno en Altn«».rto ^ ^ O L a p Hato navo •r.^v.„i j -y"lenuares , .̂.f^K 
S E A L Q U I L A PARA E L P A S E O D E 
Carnaval un Chandler á<¡ 7 pasajeros. 
V E N D O F O R D A R R A N Q U E F U E L L E , Llamar al T e l . 1-6917. 
vestidura .cuatro gomas ni.evas. propio ) 9 iüS q m t l 
para traba'ar, 140 pesos, 
Isidro y 1 cota. 
94 43 
jarage. San 
9 Mzo. A T E N C I O N 
m a g n i f i c o D O C H E d e l 21, r u e d a s uste{J necesita comprar un auto-
alambre, romas Royal cord nuevas, I , ., , • • L l 
motor a prueba, precio de ganga. Cam- m ó v i l de uso, en inmejorables con-
bio por Ford. Calzada y C. de 1 a 5 . 
9444 9 Mzo 
GANGA. S E V E N D E N , POR NO N E -
cesitarse, una máquina Ixudson de 7 
pasajeros, acabada de pintar, en inme-
jorables condiciones, y un Dodge, tam-
bién acabado de pintar y reajustado. 
Se dan baratas y con una rueda de re-
puesto. Pueden probarse, informes en 
Habana 65, altos, de 1 a ó p. ra. y en 
Dolores, l'J, esquina a San Lázaro, de 
8 a 12 a. m. 
9395 14 Mzo. 
C A D I L L A C S I E T E P A S A J E R O S . S E 
vende o se alquila para los carnavales 
flamante estado, precio económico. Te-
léfono M-8363. Lónez o Caí raen número 
I -C , Depto. D . 
9431 9 Mzo. 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cant i ' l id desde el 7 
por ciento en adelante s e g ú n garan-
tía . J o s é G . Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. N o r r i a del Dr . L . L á m a r . 
8845 8 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A S A A R A N G U R E N 
D I N E R O H I P O T E C A S 
Deseo tomar directamente $26.000 so-
bre cinco propiedades que tienen un 
valor como de $50.000: pago el 7 112 0|0 
por dos o tres a ñ o s . Diríjase a MóOta 
número 317. 
9336 8 mz. 
VENDO DOS C H E V K O L E T S . UNO CON 
6 ruedas de alambre, fuelle y vestidura 
nieva; el otro está como nuevo '! me-
ses de uso. fuele acabado de poner. 4 
gomas de cuerda, nuevas. Los doy en 
la pjimera oferta. Se pueden ver a to-
das horas en el Garage de Cerro y Tu-
lipán . 
»467 | 9_mz. 
S E V E N D E UN CAMION D O D G E D E L 
£0. con carrocería de rejilla y motor 
en magní f icas condiciones de funcio 
namiento. También se cambia por uno 
abierto o por una máquina de 5 pasa-
jeros. Aguila 96, bajos. 
, 9 5 1 3 10_mz ^ 
N E G O C I O . V E N D O C J I A N D L E K D E 7 
pasajeros casi nuevo, con pintura y cro-
mas buenas. Ultimo precio $275, Infor-
man San Miguel 278. Te l . A-S120. 
9483 n mz. 
¿ i c i o n e s , visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia 149. Ex i s -
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
S E V E N D E UN R E N A U L T E N B U E -
nas condiciones, arranque Dodge. a la 
primer oferta razonable. Véalo en Zan-
j a 109. 
8968 8 mz 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a casa cuenta con el mejor local 
para stqragc de a u t o m ó v i l e s . Especia-
l idad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedadei y accesorios de 
a u t o m ó v i l e s en general. Concordia, 
149. t e l é f o n o s A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
S E V E N D E N UNA M O T O C I C L E T A 1N-
dlan, moderna, motor especial, con side-
car, tipo Sport. Informan J e s ú s del 
Monte* 5 5 5 112 . Te l . 1-4379. 
9347 9 mz. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Ur. Cunningham 7 pasajeros, tipo espe-
cial ." Un Bulck tipo Packard, últ imo 
modelo. 5 pasajeros. Un Bulck tipo Ca-
nadá en magní f i cas condiciones siete 
pasajeros. Dos Plerce Arrow como nue-1 $6007 Para'ver las a todas horas en el 
vos. de 7 pasajeros. Cuatro Cadillacs | Garage Cerro y Colón, 
pasajeros en magníf icas condiciones 
S E V E N D E N T R E S C A M I O N E S D E X 
y media tonelada y varios aditamentos 
nuevos, do cadena de 1 1|2 tonelada a 
como quieran. San Cristóbal 'J9, Cerro 
9298 8 rpz. 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S D E 
la Empresa L a Compañí?. Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
D i í N L K u r A K A rtinJlf.w\S Taller de Platería y Kolojería. Galla-no 90 entre San José y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por di- e r l a s m e j o r e » Cond ic iones . MigUC. 
fícilea que sean. Componemos e s p e j o - í - - . - ~ 
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de di tintas formas. También 
renovamos las correitas a los relojes y 
cinturones y grabamos anillos. Telé-
fono M - 3 5 8 3 . 
5485 8 mz. 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE D A E N 
primera h.poleca cualquier cantidad nu 
mayor de $^2.000 al 7 0|0 para la Ha-
bana y al 8 0|0 para los Repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares do los Repartos Mendoza. Víbora 
y Mlramar y fincas rúst icas en la pro-
que lo mismo transforma su cuarto de ^incia de^;a^ILibanaT a ^interés j o n v e n -
baño eu estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las conr'.lcior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
<í teléfono P-2^90 y serán complacidos. 
a d U . 6 • . 
Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Vaiela ee el único mecánico plomero, 
Un Packard 8. en línea como nuevo y 
otro de 12. 7 pasajeros. Un Kisse l mo-
delo 1925( casi nuevo) y otro 1.924, 
arrbos 7 pasajeros. Y otros muchos 
distintos fabricantes que liemos tomado 
a Cambio de Peerles. Todos estos auto-
móviles a precios de verdadera ganga 
Silva y Cubas. Prado 50. También 5 
camiones Berllet de reparto ÜBtos para 
trabajar en mil pesos. 
951G '21 mz. 
8352 9 mz. 
A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S G -a-
miones de uso, trate con una casa cuya 
leputac ión vale más g"e la utilidad 
en uno u otra vt-nta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por la mayor y 
mejor ea'.atjón de servido en Cuba. 
Marinen. Wbite v Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garantía es-
crita que los nuevob. También otras 
marcas de camignea y autoa a precios 
bara t í s imos . Véalos antes de comprar 
Frank Rebina Co, Vives y Alambique. 
C1295 24d-B 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e Vfndf 
C O M P R A S 
E N E L V e d ^ 
0 se alquü, 
JOSO ^ en el Vedado 
dos plantas', con 
f o r m a n : C u b 
garage. 
S e vende una casa en la calle de 
Rrfugio , de dos planto?, cons trucc ión 
moderna, acera de la brisa, muy ven-
tilada. Mide 190.68. Libi% de todo 
gravamen. Informes t e l é fono A-8385. 
Prado 60. 
9266 8 mz 
E N L A C A L L E D E INDUSTRIA V E N 
de una casa próximo a San Lazare 
acera de la sombra. Tiene sala, saleta. ., E n el Vedado, calle 7 . 
tres cuartos. ídem de bafio buen alqui- j , ' cs(lUl[U J 
ler; es de cielo mso. Urge la venta. se vencle un magnifico c L U ( 
Francisco Fernández . Monte 2 D . Sas- cue ocuna rnn c„e j - 1 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 
A . S a a v c d r a . 
te 
nüniero J c o m P ^ 
Señor, 
9434 
S E V E N D K UN 
gadas por ] T9RN0 d e " bua s r 17 píos. idCm 
cambio rápido, nuevo un ^ 
soldadura autrt^ena , l̂*»»* 
Gómez 594. Lagoa ^ " ^ ^ 
trerfa 
1)169 8 mz. 
COMPRO UNA B U E N A B O D E G A D E 
primera, que reúna buenas condiciones; 
sea cantinera y en buen lugar. Precio 
de nueve a diez y seis mil 'pesos. Ma-
nuel González. Jesús María 1 2 5 . altos. 
9242 q m-
U R B A N A S 
que ocupa, con sus jaidines fol 
cento noventa metros. Paite ¡A 
terrenos se venden también 
mente. Cualquier oferta razonad 
atendida. Dirigirse a Rodrigue/, 
sulado 44. alfoó. E l Dr. Juan B \ 





C A S I T A S A P L A Z O S 
S E V E N D I : UNA I I E ^ T o s T ^ s J 
la Víoora. Pedro Consuegra ^ 
contiguo, superficie fl 
s dj 950 metros se 
terreno 
sa'a, cuatro cuartos." cómodo?'! 
? sua callente, hall, jardín J I Se vend 
Kíbora. 
riano V ' 
i 
— — — — — — — — i 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E j 
yingcr dos de ovillo central y dos de 
rajón lanzadera. Precios ?34 y $32 ;l 
$20 y $15. Todas son superiores. Apro-
vechen ganga. O'Kellly 53 esquina a i 
Aguacate. Habitación No. 4. Horas de 
11 a 2 y de 5 a 7 tarde. 1 
9287 10 mz. 
i W S i K U M M I U S O í M U S I C A 
COMPRO PIANOUAtí E N C U A D Q u i E K 
estado que se encuentren, voy a verlas 
un seguida y pago en el acto, también 
máquinas de coser. Llame al M-4u84. 
8396. 14 Mz. 
GANGA. V E N I Í e í I O S UN J U E G O CO*-
medor colonial y 1 de recib.idor tapiza-
do, Apodiw-'a ih, 
8403. 9 Mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O 
J . Girait e Hijo, de caoba con marquete-
ría y broncos, .^stá como nuevo y se 
da barato. " E l Brillante". Agulia y 
Estre l la . x 
94o7 ' 14 Mzo. 
S E V E N D E PIANO MARCA S T O W E R S 
como mivivo. Calle 19 númeroHi, te lé fo-
no F-4920. 
9848-49 8 m » 
V í ü L í A UL LñíUiLnAü í C a . 
P m d o . H 9 . « e i é t o n o A o 4 6 z . 
ñ ü M A U K A N l S Y H J f i ü A S 
SE V E N D E UNA C H I V A D E R A Z A IS-
Iciira, con dos meses de parida, con un 
chivo. In íorman: Serrano (i. Teléfono 
1-3121. 
8505 10 inz. 
E L O R I E N T E . CASA D B H U E S P E D E S 
Cuatro platos a la carta, magnifica co-
mida, desayuno y habitación. Todo des-
de treinta y tres peso?. Dragones 44, 
esquina a Galiano. T e l . A-30S0. 
9310 12 mz. 
cional. Dirigirse a José Alexandre. en 
Obisíio 1 7 . • 
8228 8 mz. 
S E V E N D E N DOS C A D I L L A C S E N 
buenas condiciones a muy buen precio 
y un Bulck tfpo Sport 5525. Pueden 
verse a todas horas Casa Cerezuela. 
Cal'e Hospital, número L. 
9419 14 Mzo. 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L E T S Y 
un Chandler casi nuevos por no poder 
atenderlos su dueña. So ven en Antonio 
Díaz Blanco y Lindero, Cuatro Caminas 
M-2737 
9203 9 mz. 
«249 S mz 
D I N E R O , 
A H O R R E T l L ' M P O 
S i necesita hacer a-guna o p e r a c i ó n 
hipotecaria, vea a Garc ía . Oficios Ití. 
' l e l é t o n o A-9417. S e r á atendido mo- g a n g a s v e u d a d . v e n d o g r a n mT 
quina de siete pasajeros «en buen esta-
do; una guagua de dor-e pasajeros; un 
boqul, yegua, arreos de gusto. Su due-
ño 1-2895. Palatino núm. 1. 
9236 8 m i 
MUY B A R A T O D O D G E ' BROthers ce-
rrado en buonas condiciones. Infornm: 
Joaquín Gómez, Aguacate esquinja a 
Muralla, de 10 a 12 y de 2 a 6. 
8749 o 6 Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden casitas, dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pía- , 
zos comdos. L a s hay desde $3.500 en c"*rto parí chauffeur, servlcifa 
adelante. Informa su dueño. Jorge B a - ; crla°os> !su venta en 11,000 pean 
t ísta , calle E entre 11 y 12. ' teléfono | I)l,.e,cle1 ver a t0lias horas, eatá ,« 
1-2229. Estas casitas es tán situadas en ^ ^ 1 ^ « « ' " m 4 ? ^ 0 1 1 su S a n « trresco. 
e¡ Reparto Batista. i ^'J,.80- Te'tlut'o A-3146. 5 • tcre-^. 
_9549 13 mz | - J4fG 10 J j l w t a S , 
SE V E N D E UNA O MAS CASAS EN l a l e P - T ^ . / ^ I"M X; 'AS' HIPOTECAlBaU. 8al 
callo 23 entro 12 y 14 una con estable- ; ^ v u''^ }nU"'\̂ i(JS ^ • « M l r V . 
cimiento; dan un interés del 10 por1 [«L. «n t^.iLJ ^ ,dlnero eDiBPan y 
ciento libre y las otras dos para c ^ a • S d e t " nt0: l ^ , , ^nt.ldades' «ríe* 
partmular. Informes en 12 y 23. t M ^ f i S * ? ^ * T l T l ^ Ü 
9 5 V 4 8 - n mz | l % U - 1 G ^ «e 9 a 12 y ^ 
V E N T A : F A C I L I D A D P A G O 
9 Ki 
C A R P I N T E R O S Y E B A N I S T A S 
Tenemos en existencia inaquinaijia bel-
ga, toda montada en cojinetes de Bo-
las, Espigadoras, Escoplos de cadenas. 
Garlopas, Sinfines y otros aparatos, 
precios sin competencia. No compre 
c a m i ó n m e r c e d e s c i n c o t o n e l a - i otra maquinaria sin ver esta. Llame 
das. carecería f i ja perfecto funciona-1 i . i /£ » A T I I i ! £ U.,^^o^ 
miento, buenas gomas, chapa de este1 al teletono y lo iré a buscar 
año, se vende muy barato, al contado. para demostrárse lo . J o s é M a r t í n e z , 
o a plazos, Cuba 51. teléfono A-3847. i-ñn -n o i • 
U Ke i l ly o, bajos. 
m e n t á n e a m e n t e . Siempre tiene dinero 
cualquier cantidad, desde el 7 0'ü «de 
interés . 
" L a Especial", a imacén importador de 
muebles y objetos oe fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de CONEJOS, 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camq^ de bronce, camas de hie-
rro, camas de mño, murós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de Bobremeea. columnas y ma-
ceta^ mayól icas , figuras e léctr icas . Bi-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
B I L L A R E S " 
£ e venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden ver 
de 7 a. m. a C p. m. en la calle A l -
irendares y San Manuel. Marianao, te-
léfono F . O. 7956. 
7945 12 mz 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, eran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, eóio para 
ustos trabajos. Precios conyencicnales. 
Pueden llamar al T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S U L A -
tillos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts 
Café y restaurant " E l Casino", O'Rei-
lly 87. 
7553 g m« 
Ü í A M u A l i S 
¿Quiere usted aqqtynr alguna pro-
piedad, Habana , Vedado, Jesús del 
Monte u otro reparto? No pierda tiem-
po. V e a a García . ' Oficios 18. T e l é f o -
no A-9417 . Tiene en venta lo mejor 
y a los mejores precios. 
Quiere usted vende; alguna de 
sus propiedades? Garc ía . Oficios 18. 
Tel . A-9417. tiene siempre comprado' 
res dispuestos, si sus precios son ra-
zonables. 
H á g a m e una visita, saldrá compla-
cido. Rogelio Garc ía . Oficios 18. De-
partamento 506. T e l é f o n o A-9417 . 
_ 8408 9 mz. 
H I P O T E C A 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P E R 
fectas" condiciones, acabado de pintar 
Informan eíi Malecón 356, altos. 
8152 13 mz. 
, M a l e c ó n entre Prado y Galiano,i 
Por liquidar bienes, s e ñ o r a vende en ¡do' tres lindas casas, moderna/, 
la V í b o r a m a g n í f i c a readéncia de M - i y 4 pisos. $35,000; $43 000y lO( 
quin^ con toda clase -le comodidades, d e j a n d o si quiere el comprador i 
nueva, acabada de p'.r.tar. a media' por ciento hasta la mitad del pj 
cuadra del paradero, con otra anexa, informa el d u e ñ o . Malecón 561 
que e s t á rentando cien pesos. L a s i - 'Gal iano y San Nicolás. Llamarall 
t v a c i ó n es be l l í s ima, dominando yas - ibre del elevador., 
to panorama. S e ceden estas propie- j 9324 
dades en $35.000, entregando * ' 5 . 0 0 0 h " ^ L ( U c a s a . ^ ^ r J 
al contaao, y reconccienao $ZÜ.UUU, azotea on la cali.; Armas, en la v;| 
al 6 Dor ciento el tien-no aue se d e - i d e , 1 m3f'v " Parfi'-" : ct | ai \J pui t ic iuo ct ueK.po que se ae ¡ saia> saleta, ikis habitaciones, coi 
see, pudiendo cance'crlo p a r c i a l m ^ n - ¡ a , fondo, patio, cocina y servicios, 
' c í o $4.500. Duefio: Juan Bravo. 
altof?. Habana. No corra I te en cantidades de mil pesos. Con los! No. $4, 
O P O R T U N I D A D 
S e vende un equipo de caldera, tipoj 
Locomotora, de 40 H P , con su m á q u i -
na horizontal montada sobre la cal -
dera. Completa, con chimenea y todos 
sus accesorios. Informa: J o s é Mart í - j 
nez, t e l é f o n o A-4237. O'Reil ly 8, ba- i 
9349 
J O S . 
9! ' I 9 mz 
$15.000 que entrega puede vivir in 
mediatamente una de las m á s bellas i c r t / r i u n r 
residencias de Ja Víbora y como se ve, i 
paga con casa anexa los intereses d e ! ^ a Pieciosa casa acabrda de co 
la cantidad aplazada. L a d u e ñ a ex-l^,tua^a J ? " , poc'to. No- ^'hm 
pl icará a quien interese muchas otras 
ventajas en 19 n ú m . 249 , altos, entre 
E y F , Vedado. No corredores. 
9434 10 mz 
A U T O M O V I L I S T A S 
M O T O K E S D E P E R O L E O C K U D O . U N | 
Diessel M A N de 35145 H P ; dos Dela-
vergne D I I do 40 H P ; un St Mary HO: 
r- • „ ^„mr,r»n ni I de 20 H P ; Dinamos de üorr. Trlfas1 
Cuiden su dinero; no compren ni 1210 2 1 5 V : a K G de so K W ; dos 
vendan sus autos sin ver primero los ¡ g e de 2 5 k a v , un G E de 15 K W : , 
una planta de hi>3lo "Vilter , de dos 
toneladas. Todo usado pero en perfec-
to estado. Se vende muy barato .11. S. 
Apartado 1034. Habana. 
9 1 3 5 8 m/ 
que tengo en existenc a ; carros regios, 
ú l t imos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garant ía y reserva; grandes 
facilidades en el pago 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
Í S a n L á z a r o 99 B entre Blanco y G a -
liano. T e l . A-2356. Habana . 
C 1946 ind. 28 fb. 
. S E V E N D E UN L U J O S O A U T O M O V I L 
S( usted desea tomar dinero sobre su 5 pasaieros tipo Sport, lo más elegan- | 
propiedad, véame, después de Informar- te para personas do gusto. Tiene todo 
se sobr«j mi seriedad y discreción. ^ t . h p v o - no hav aue gastarte durante 
B. COKDOVA, E M P E D R A D O 15. /ocho meses nada en 61. Se da muy 
barato por no poder atenderlo. Baños 39 
entre 17 y 19. Vedado. 
9167 
C 1659 15 d 17 
T E N E M O S E X I S T E N C I A ! 
de la raza gigante Azul de Viena. Por 
$C.0O mandamos parejas al interior de 
la I s l a . Granja Los Cocos, c a s e r í o V i -
lla María. Guan^Dacoa 
8836 12 mz. 
Facilitamos dinero en hipotecas y en 
pignoraciones sobre valores. C a j a de 
ahorros de los socios del Centro As -
turiano. S a n Rafae l 10 
8716 10 mz. 
S E V E N D E N CINCO V A C A S J E R S E Y 
recién pandas y de mucha leche, por 
no ponerías atender. Vista Alegre y'xl> 
Juan^Bruno Zayus. Reparto Mefidoz^ ^ ^ ^ ^ . ^ 5 
»362 9 mz 
C A B A L L O S . V A C A S V M U L A S 
A c a b a m o s cta r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , j e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s é y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
inas a p a r i r . 
1 c n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s -y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios sementa les d e p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s J e 
ls.eatucK.y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g i e e s . 
Ü n b u e n lote J e m u í a s 
m a e s t r a s en toda c l a i e de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s p u e -
d e n verse e n c a s a d e : 
J O S E C A S T í E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a c i n f a n t a . 
T e l é f o n o 0 - 1 1 2 ^ . h a b a n a . 
P A K A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. in terés desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. J450.000 para hipotecas, com 
terrenps, fincas. Lapo Bo-
I-5U40. 
8816 16 mz. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POR C I E N T O 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrapía 45. No trato con intermedia-
rles. López. 
8179 f 8 mz 
H I P O T E C A , DOY $300 A J1.000 SIN 
comisión; también $1.500 o f30.000; ven-
¡ do una casa modorna de tres cuartos, 
'Víbora, $4.000; Informan en Neptuno 29 
Bazar Campoamor, de 9 a 3. Díaz. 
S734 > 12 mz 
8 mz. 
Vendo un carro Cadi l lac , tipo turis-
mo, de 7 pasajeros. S e da barato. In-
forma: Pedro G a r c í a . Cal le F y 15, 
No. 242, Vedado. Se admiten ofertas. 
8927 8 mz-
D I N E R O . T E N G O UN AMIGO Q L E 
yuiere colocar partidas pequeñas de di-
nero en pagarés , alquileres de casa, se-
gundas hipotecas, desde cincutenta pe-
sos hasta cien mil al tipo desde el 
seis por ciento de Interés anual, sefrún 
garantía y lugar. No corredores. Gar-
cía, O'Reilly, 23, bajos. 
9115 12 mz 
C O R R E D O R E S 
1 2 0 ; 0 A 1 112 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sé lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Eppecialidad: Dinero para fabricar en-
trojado por plazGg_. Te l . A-4358. Seftor 
lioque o Sr. ' Falber. Teniente Rey y 
Compostela. Altos Botica. 
8391 3« mz. 
H A K L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cuaiquiei estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
uelos de i92¿). José Presa» . Avenida de 
la República 390. Teléfono 0 -¿14á . 
5970 1¿ Aíara-
S E V E N D E N 10 G O M A S P E N S S Y L v a -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 8 y 
medio Cord, se dan a 10 p e í o s cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G . Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
•A--5371 . 
C1501 lOd-12 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Paigc, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. Puede verse en San Francisco 
No. 48, esquina a Zanja. Se da en $350 
mpnedn oficial. . 
8862 * n»55-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
{ 2 i ft?,2.Aá2S^,5S fflSKl M U L 0 S ' V A C A S Y C A B A L L O S 
coqueta* "nodernaa, $20; aparadores $15; I Recibimos el lunes 75 mu.os de supe-
cómodas $15; mesas correderas $8.00, rior calidad y propiqa para todas cla-
modernas; peinadores $3; vestldores, ses de trabajos, tei.eiftoa mulos de uso 
$12: c^'urnnas de madera $2; camas de y bicicletas nu-vas muy baratas. Tam-
SB V K N D E MUY B A R A T O UN CAMION 
D. S. de 5 toneladas en perfecto esta-
do de funcionamiento, con motor a tu-
da prueba, cuatro gomas nuevas, carro-
cería y caseta. Informan en el garage 
Cuba. Preguntar por Barranco. 
8726 8 m z _ 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida, 
S a n L á z a r o 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las Ha-
S E V E N D E N E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , m o n o c i - j 
l í n c h i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a I 
- E S C H E R W I S S . s u i z a , de 4 0 ¡ 
H . P . c o n su c o n d e n s a d o r d e i 
i n y e c c i ó n . j 
U n a m á q u i n a de v a p o r , m o n o c i -
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S , s u i z a , de 3 0 ! 
H . P . , s in c o n d e n s a d o r . 
C u a t r o C a l d e r a s d e 8 0 H . P . c a d a ! 
u n a , m a r c a B A B C O C K & ; 
W I L C O X de tubos de a g u a , ! 
m o n t a d a s en b a t e r í a s de a i 
dos c a l d e r a s , c o n r e c a l e n t a - ! 
d o r e s , i n s t a l a c i ó n d e p e t r ó l e o , j 
C a d f i b a t e r í a de dos c a l d e - ¡ 
r a s , o s ean 1 6 0 H . P . 
U n a G u i l l o t i n a de 3 0 " de a n c h o , ! 
e x t r a - r á p i d a , m a r c a " S A M - ; 
B O R N " . 
U n a P r e n s a h i d r á u l i c a K A R L 
K R A U S E , a l e m a n a , d e 2 4 " i 
p o r 3 2 " de p la to , 4 8 " entre ¡ 
p la tos y 2 4 " de r e c o r r i d o , 
p a r a u n a p r e s i ó n m á x i m a d e 
1 0 0 tone ladas . 
u n a R o m a n a " F A I R B A N K S " , de 
10 tone ladas . 
P A R A V E R L A S E I N F O R M E S i 
" P A P E L E R A C U B A N A " . S . A . " ! 
E N " L A S I E R R A " 
S e v e n d e un p r e c i o s o c h a l e t 
e n " L a S i e r r a " , de dos p l a n -
tas , a c a b a d o de d e c o r a r , c o n 
garp.ie, I n f o r m a n : C u b a , 
n ú m e r o 8 1 . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S e ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
Monte. 1 oda dr citarón, con vistq 
i 'orámica divina. porfa , sala, l í 
dor, tres cuartos, baño inlcrcalail 
joso, comedor al fondo, cocina 
veios de criados, todo azulejeadoj 
Informa su d u e ñ o en ia misma. 
9308 9_ 
VENDO ( ASA M A D E R A NUEVA I 
lo m&s ;ilto do L a Esperanza, Q| 
Canaria, portal, sala, dos ruartoT 
varas, en (800; mitad contado 
dueño Palatino 1, telefono I-289Í 
9240 .8 
U N A C A S A B A R A T A 
A dos cuadras de la calzada do fl 
i bora y muy prdxima a la co.lle,áPr 
rt-pción. que ya tiene tranvías ui< 
j a la l lábana, viudo una niodeniíj 
I compuesta de portal, sala, saleta,* 
' cuartos, baño completo, cocina *| 
y traspatio de tierra hermo» 
$7.000. y-\ Blanco Polanco. ConM 
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S E Q U E M A U N A C A S A I C 0 N 1 
9 Mz. 
V E D A D O 
M a g n í f i c a oportunidad; casa moder-
na a la brisa, muy cerca de la calle 
23 , con j a r d í n , portal, sala, hall, c o t 
rredor, dos b a ñ o s intercalados com-
pleto, 4 habitaciones cocina, pantry, 
dos cuartos con sus servicios para 
criados y garage. Mide 14 metros de 
frente por 32 de fondo. $26,500. L l a -
me al F O - 7 2 3 1 , G . Mauriz. y pasaré 
a informar. 
K ejn '•! barrio de la Víbora, 
próxima a la calzada y a la ^ 
v oncepc.ón ,Se compuno do Sran ' 
leaJetaj tres buenos cuartos", cociM 
i ño y escalera a la azotea. ToOM 
I puertas son de cedro, sus pisos' 
nos mosaicos y sus paredes de en 
L'rge"ntfslm,i su venta. Precio • 
Informa da estd manguita, F . Blanj 
lance, Concepción 15, Víbora, teiew 
1608. 
9251 
Vedado, a la entrada, gran residencia 
de esquina; urge la venta, grandes 
facilidades de 
fe no FO-7231 
a informar. 
pago; llame al Tele-
G . Mauriz y pasaré 
C A S A P A R A E L VERANO] 
Próxima a la calzada de la ^íl*í 
punto alt ís imo, seco y saludable, 
do una casa, divisándose desde» 
tal un bonito panorama. ^ ^ 
moderna, de citarón, con t^"^ , 
lo raso y está separada a« 
dantes. Se compone de jardines i 
te, portal, sala, saleta, tres cnauw 
ño completo intercalado. con,.T(| 
rrldo, cuarto y servicio de cnaa 
na de gas, calentador, lavadero J 
con -entrada independiente. 
$9.250. Informa K. Blanco t 













M A N U E L L L E N I N 
E l DJAKIO DK L A MAUINAJ 
l pla^e en reconieiiaar este aci _ 
rrc-dor; compra y ^ ' ^ ' " L inm'e^ 'y establecimlen^os.^Tlene^nnjw I 
— ' „ Ireferencias. nomicilio y otxu ^ 
Preciosa casa moderna, en el Reparto; ras 78, cerca de MgüX la nocin-.' 
Al J D • <M 9 ftAA c j i De 1 l á 3 y de ;> a 9 cíe ia j4 ^ 
Almendares. Precio T I 2 , 0 0 0 . oe da1 
facilidad de pago. L lame al FO-7231 
G . Mauriz y pasaré a informar., 
P u e n t e s G r a n d e s . 
C 154S Ind 14 < 
Cal le 1 7 casa de canter ía . Renta $^00 
precio $46,000. Llamo al F O - 7 2 3 K 
G, Mauriz y pasaré a informar. 
9 1 8 » 
k i N D O i'NA CTSA MODgBKJ 
ximo a 'os mu^H-s; es f-c ,,-1,,^ 
buen alquUer. ' ' ^ > e " / en * l 
'forma: Ktánclscu Fernflndeí 
No. - U . Sastrería. 
C 10984 Ind 5 d 
? i ? a d D e r d e ^ o o H I d P e 0 S ^ LR?.SoooCASt  s  j  s   l s l i - Mezcladora de concrete -Dandie Mi-
lo en primeia y con sólida garant ía a l madas bombas e léctr icas de gasolina xer , capacidad diez piez. seco, com-
L s ^ M ^ ^ s ^ a U o s ^ T i a ü r z á l ú z ' visibles^ exija que su gasolina sea ser-;pleto, con cargador a u t o m á t i c o y tan-
9 mz vida en medidas debidimente selladas que con motor de ¡gasolina. Ganga. 
' ' por el Departamento de pesas y m e d í - S a n Ignacio 12. 
I das, para su mayor conformidad y 
garant ía . Habana . 
C 1946 ind. 28 fb. 
inedur 
f rancés;i 
Y A U T O M O V I L E S 
Panaderos. Tenemos algunas gangas 
en maquinaria para panader ía s . Hay 
guinches de 36 partes, amasadoras y 
¡ s e b a d o r a s a precios especiales. Indus-
S T U T Z D E 1 6 V A L V U L A S 
S ^ M b t b § ^ h 5 Í M l L ^ ¿ ! Í ¿ 0 ^ ? r W é » rw'blmo* 50 vacas Holsteins y So vende barato un aiiT.omdvll Stutz de . , , 
J o « ^ « r a i í ^ ^ a e W a ^ ^ 0 " ! ? * J « 5 ? » de lo má8 flno «i"6 ae importa 16 vá lvulas en bii.-n estado. Se puedo jeros, completamente nuevo. I a m b l e n , 
ría lo todos modelos: Támparaa. n iH ^ Cuba, muchas de ellas reslstra- ver e Informan en B esqvlna a 23. Ve- êndo una bonita c u ñ a Buick de últi- Tostador de ca fé , capacidad 150 li-
qu Inés de coser, burós de cortina, v t» a da8 de pura ruza- Tenemos caballo^ dado. S r . r A l v a r e z . r • i ' . T t ^ , 5 í^. 
nos, precios de una verdadera ranea 1"inos ae K e n ^ k y marcadores y dé 9 4 9 3 10 m i . mo modelo, propia para profesional u bras. Usa carbón o lena Tiene enfna-
Se vende un cleganir P a c k a r d ce- i trial Machinery Company. S a n Igna-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa- c ió 12. 
- i r a ganga 
San Raiael 115, telefono A - 4 2 0 2 . 
AVISO, VKXDHMOS 
lias y mesas para café y fonda y 
varios muebles, Apodaca 5S 
8403. q 
| trote a precios muy arreglados. Vial- CAMION' F O R D . S E V E N D E UNO CON hombre de negocios. ! dero giratorio y separador de piedras. 
_ teños y saldr i usted .-omplacido. ven- muv poco uso. propio para reparto de r n I C . ' oo D i i • i y ^Haiav.ui yi^ia*. 
• o í - d<mos a precios sin cempetmeia. Hur- almae.'n de víveres , panadería, tintore- Garage Uoval . oan L á z a r o 77 D. Industrial Machinery Lnmpany. oan 
ros per Bros. Calzada de Concha 11. esquí- ría u otra industria, para verlo y tra- T e l é f o n o A-2356. Haoana . Icnacio 12 Habana, 
na a Fomento. Luyano. Habana. lar: Zunja, i4, con el señor Balseiro. „ t n . . . . ,, 1 b ' ' „ ' 1 -
• • -Toa Ma-zo. ? « « 12 Mzo * C 1946 ind. 28 fb. i 8989 8 mz. 
P r ó x i m o al Parque en lo mejor del 
Vedado, casa moderna 6 habitacio-
nes, dos b a ñ o s , sala, saleta, comedor 
rraraKe, $32,500. Llame al F O - 7 2 3 1 . 
G Mauriz y pasaré a informar. 
9372 11 mz. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Venrlo tres casitas muy baratas. Uentan 
$ 7 5 y las doy en $ 7 . 0 0 0 . Miden las tres 
16 por 4 0 . son de madera. Están en el 
Cerro, pero en punto ideal. Más infor-
mas en Infanta 100 , moderno, bodega. 
9 5 1 5 9 ir^z. 
EN ¥2.100 C>S.\ ^ M x l A U icolg 
dero Los ^ « • , ^ ^ T t .lol I J # Figuras Í S . A-0Ü21. M j . ! " 0 1 | 
A $6.250 D O S C A S A S NOB 
dernas. Jardín, porta", • si-
dos cuartos, bailo irltor<":itj0 ' 
cerner grandísimo traS,\0Za. ' 
sepátadAé. Keparto Men 
No. 7S. Manuel blenín. 
9187 
DOS ESQUINA» DE '-^ 
l'Ií 
d t ínar 'con Vstabloejmicmo- ^ntJ « 
$13.0^0: Figuras 
B U E N A C A S A P R O X I M A A L 
M E R C A D O 
renta $17'-': oí ra 
Las dos son nuevas, 
nuel Llenln. 
E N |ia.J500 CASA DOS C , 
la, snleto, tres cuartos, ^ 




Sólida cnostrucción para dos pisos seis 
por puerta ancha, . la brisa, ocu- L U a i j 
• pada ada con fábrica tabac s, se vende en $3.000^ dando m.l>fjlj03e 
7.500. E l Interesado. -O'Kfilly 4 De- tener buena' ,'"ni . . 
partaniento 8. : záloz, Je sús Muí ia 
943'1 m mz. I ' 9242 




D U R I O DE LA MARINA Marzo 8 de 1925 PAGINA TREINTA Y UNO 
URBANAS SOLARES YERMOS 
SANTOS SÜAREZ ' Ü f S 2 ? ^ w J ¿ i ^ f Q % ^ ^ , 
l ^ ^ u d a í ^ ^ ^ i . ^ ^ r ^ d e S n l ' S e vende ,a ca.a 
L ^ Í - ^ T o O ^ D O S B O U ^ ' J - ^ ^ mitad o 
o» cada U «er buenas >' T?un.'r Y^?? ..í?. .'^ ^ i f . . í t , S^Tl^Jí^ Infanta a 10. 100 y 150 tneiros de ln 
RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS; iSíABLECIMIENTOS VARIOS 
auin0*..* tiontóJ»»* Je8Ui | jardín, ai í rem te y un Trun puUo. con al 1-^08. S r . Morale». 
1 toda clase ae árboles trutalea 




181. E N T R E C y D, S E V E N D E S O i ^ a U ' 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
eos metro. Informen: F-4«u:J. T a \ c i . | 
m " ^ 0 Ue^eñ Q"« ^ T e z / VeVüa Noptuno una ue esqmna, con boaega. J ^ 1 * , * L¿580 dT'ien-eno. ,M 
*l.aao. ^ a «anu«l Gon^aiez. gon ae doa p-a,ltas. uc ,au un ae facilldade* do pago. Tavei . -̂A¿bZ. 
construidaa lodo lo mus moderno. Lo Utt" * c ^ • 30 Mz0 i 
j^lascoaln 
> ueV'a ^ e í d o una esquina ^ " 
. o de Tac»/". ve° " piantafl. hu te-
S u d . n ; \ n af 
t i  l  l  a  de u 
mismo vem'o ia esquina eui«i que cua l - I 
quiera de las -1 que e . i jan . L a esquina ' O J O . s í : REGALA UN SOLAH EN LAS 
jaü.uOO y a l^a.uoo las otras . No co- Ai tu raa ^e Almendar¿s calle 6 entre 15 
• rredoies. Lían el a o|o. Buer.a renta, y i7( a ia brisa. Para informas el mi«-
g mz. 
I 'eiétono M-iBUS», de 1 a 6 p. m. tíeiior l mo duefto, caile 9 y 18. Repurto A l n ^ n -
Heies. jdares. telCfom^ F - O - l O l l 
StitiS 7 Marzo. 8744 mz 
C ^ Mabana. punto comercial csqui-
W Ia T r n a fabncación o anügua pa-
^ ^ t l r González, teléfono M - l ^ 
r LA E N T R A D A EX L A ende una magnl 
^ c o n V / a s ' " ^ ' <¿,.Mt.idaaa*. 
familia Es de «squina 
" r ^ o ^ l el vendedor. No co-
ir«<0 ^ i n f o r m e s : Viüefiras No. 98. 
|rredore4otarla. 
11 ra* 
^ ¡ n d o e n c e r r o 
S ^ ^ ^ J J ; ^ n u w ' ^ a dos cua-
£ ü ü con ar"0/"J.?a t0t:a ue mampo^te-
5 ¿ di ' ^ r u n í Eeub'a y la doy en 
^ - ^'v una de madera, p o n í . . ^ a. 
íé-»90 cuartos, i^tlo i traspatio, 
^ r ^ d e ^ - n t e por 3i> de fondo. 
\ ^md.P^dicnte4 en **y*W*..J?' 
«»u,,a*. &Lnta Teresa 23. Tel. I-4Í70. 
t$i' 
VFN'DO EN PR1MELLES 
Z. n fren'-f por 40 de fon-
P » ^ ^ metr y una casa sala, saleta. 
do a ^ 
cuartos 
comedor al fondo, servicio 
6 de frente por 40 de fon-
. l n 
Tel. l-43'0 
inltar^^oV0 ln forman 'en Banta Te-
freu ;3 13 mz. 
k vende. En el mejoi punto de la 
Vftora. cahe CorUna entre San Ma-
i no y Santa Catalina, lugai muy p.n-
t csco. un magnífico chalet de dos 
impuesto de jardm, portal 
E gabinete, hall al centro comedor, 
paniry. despensa, cocina, doble serv.-
E sanitarios, seis haLitaciones. baño 
garage, cuarto y servicio de criado, 
^ t á situado en una Samada de edi-
ficios modernos y un vecindario dis-
^nguido a 25 metros del Parque Men-
doza, el más lindo de la República, a 
ubos'30 metros del uanvía. a tres 
cuadras del gran planté de educación 
de los Hermanos Marietas Se puede 
vei a cualquier hora. Para más infor-
¿M¡ Teléfonos A-65'¿(. 1-3218. 
8943 \0 mz. 
ES LO MEJOL DE L a VIBOlíA P E - ! VENDO 2.500 METUOS E N E L H E -
girfA a Estrada Palma," esquina con < parto Los Horhoa. bai-rio de Loa Que-
i.^ena casa do j a r d í n a ambas calles 1 rnados, siendo esto el mejor «itMado y 
portal, sala, sa.eta, r ic ib idor , -.uatro I p0r estar en el centro de tres calzadas, 
cuartos, bi'ño intercalado. yurat%. ¡ la Playa, la Ueal y la de Columbia, co-
cuarto alto, toda azotea en J11.0ÜO. ffailtja en J2U.ÜÜ0. Sale el metro 
ouarez Caceres. Habana 89. cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
C ItiOa 4 d 1S tíj doblo, por el gran progreso en todo 
" — " I ese contorno, tiu dueflo. Kafael Rivera . 
EN E L CERRO . | 7 0 - i ab. 
Vendo dos casas modernas, cons t rucc ión 
con ^a'a, comeuor. tres cuartos 
clos siinitarios con baiíaderjt en 
y solar d¿ 11 metros por óti de fondoj — ,-a r., informa 
i 15 .50 . i n fo rman en banta Teresa »8Íto» J » J»»*!*.» A ' « Í S S í S * 
B e r v i - l E N L A C A L L E VE M I L A G R O S A 30 
'*o 400! metros del Parque y la gran avem l a 
fondo l de Porvenir, vendo una parceLta de 7 
Teieiono 1-4ü7ü. 
S9¿¿ 18 mz. 
l ' E G A D I T O B A M ^ i R E N E , CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500, 
Oír- Duie<íQ y Santa Emula 7.80x33 
coi. echo menoillico fabricada toda en 
í7,500. Santos, Suárez pegaua a O ' z a -
ua, 12x40 en $lo,ü00. Concejal Veiga, 
10x50 toda fabricada ?y.0üU. Otra 
^(,500. Juua Bruno Zayas, esyulna mo-
derna 11 m i pesos. Suares Caceres. 
Habana 8&. 
C1823 42-22 
CASA POR FINCA RUSTICA 
Se cambia una magnWica e s a en la 
calle Correa. J . del m u m i i c por una fin-
ca rúst ica , el vaior de'la casa es oó.uuu 
¡jesos. También se camoia por souires. 
coige Uovaiues, toan ^uan Co Dios », 
teléfonos M - S í j u ó y A-5181. 
G239 8 mx 
su duefto, Poclto y Calzada. Barbería. 
9282 8 mz-
REPARTOS ALMENl)ARE5 Y 
LA S I E R R A 
Vendemos los mejores solares de estos 
Repartos con granaos faenmade» de pa 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero. 55 . 
Teléfono A-3536. 
E S T A B L E C I M I E N T O 3 E V E N D E N l 
café en la Rabana con 8 añys contrato, 
venta diaria 90 a 100 pa&os. poco al-
quiler, precio 13,500 pesy.s, dejo parte. 
94/> 16 mz. 
O T R O CON 8 AÑOS C O N T R A T O , ven-
ta diaria l.!0 a 140 pesos, poco alqui-
ler. Precio 24,500 pesos, d r o con 10 
aftos contrito, vende 7,000 pesos men-
suales, poco a'qul.er. Precio 34,000 pe-
sos. Tengo de mAs y menos precio. I n -
forma: Rui:. Bajos café Cuba Moder-
ha, 4 Caminoíi, de 7 a 9 y de 12 a 2 p . 
m. Teléfono A-3259. 
9384 io Mzo. 
OCASION 
Vendo dos buenas propiedades urbana* 
y tm-^aso una hipoteca Renta total: 
?C8a v.. nstrucclfln ád primera, lo» te-
rrenos que ocupan de esqu.na y pasan 
de 1.000 .mttioa de auperficle. Infor-
mad; Muralla 73 de 0 a 11. 
CAFES. BODEGAS. HIPOTECAS 
Plnoos itisticas y urbanas. Bernardo 
A ñ o j o invita a todo el que dasee^com-
prar o vender le haga una visita que 
con toda segundad quedará complacido 
por mis 26 aftos de práctica siempre 
con discreción y honridez en cuantos 
BtDEGA EN 1 . 5 0 0 PESOS 
E n la Calzada JesOs dol Monte, mu, 
cantinera; es verdadera ganga; otra en 
e; barrio Atarés en $ 2 . 5 0 0 . Figuras 78 
A - 6 0 2 1 , Manuel Llenln. 
9 1 8 5 8 mz. 
F I N C A R U S T I C A . S E ^ E D E C O N T R A - T 
to de arrenoamieiuo, por 5 aftos, de negocios ha intervenido; estos son la 
una finca de una caual.erla con f iánte mejor prueba. MAa infe-meo en Belas-
a t»rrotera en el Término Municipal de coaln 50. Tienda L a s Tres B B B 
Uuanabacoa, sembrada en parte de f ru- ; 9515 8 mz 
ton nif-nores y cercada en parcelas, con • 
^ n d e n T o n ^ i c C ' c o i t r a í o . ' T r e ; . : ' va- Oportunidad. Bar. Restaurant. Vidrie-
cas con ocho crias, una yunta de bueyes ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
un caballo con su montura, un tractor i i i- • i i 
bon su arado, una bomba, y cien metros Bocio vale el dinero qu«: se pide por el 
de tubería, aceros de labranza para buen nnnto v buen mililirn nnp anifíi-
la finca llena una gr^n axbo- L'u^,, _Huluo Y ouen puu i iCQ que acuae 
S E V E N D E UNA F I N C A D E D O S Y 
media caballerías, con frente a la ca-
rretera, con muchos árboles frutales, dos 
pozos, dos casas de tabaco y buena ca-
sa de vivienda. Próximo al pueblo de 
San Antonio de los Baños. E n $12.000 
Su dueño. Moreno 67, Cerro. León. 
8069 9 mz 
BODEGAS BARATAS Y PLAZOS 
Vendo una en Calzadi en $2.000 con 
$1.^00 de contado; vendo otrfi en «1 
! Vedado en $ti.ouO, caminera; otra en 
'$8.500 en {ji barrio Colón, cantinera; 
venao otra en Santos Suároz en $5.000 
coíi $3.000 de contado por ol duefto no 
sor dol giro y tengo muchas mas. Si 
usted desea comprar bodega no compre 
sin yerme. Reina y Amistad. Cufé 
o r . ó n . Benjamín . 
_9054 9 mz. 
Á T t t N C l O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dmaro para mi'iiiilflca casa de 
comidas, por tener el duefto que aU-n-
der otros negocios. Se puedo vender 
t amb ién a precio módico, la misma casa 
de comidas. Informan: Corrales esqui-
na a Suarez a l lado do la casa do em-
peño, a l tos . 
8997 18 my. 
SE V E N D E U N A EBQUINA. K O a U A , 
Café y Bi l l a r , en lo jn¿s cén t r i co de 
Ouanahacoa, por tener que embarcarse 
ol d u e ñ o . M a r t i 10. 
9 1 4 8 • . 9 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VAR1CÍ 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. Mi« 
2C años de práctica mo permiten cono-
cer lodos, los detallas en esta clase do 
o p e r a c o n é s ; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
Juiv de todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado, Infanta y Ayestcrán, 
café Almenuaros, teléfono U - 1 8 1 1 . 
8690 10 mz 
EN $6.000 V E N D O M I V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y billetes, mdjor pun-
to de Gallano. esquina, sin competeuoia; 
I venta comprobada, largo contrato y gran 
I negocio. Dueño. Vil la, de 9 a 12. Sitio» 
160. 
S92C 8 mz 
»E V E N D E CA^A E N OBISPO. Infor-
lucs J . Zorrilla, Apartado 5b. Marianao. 
8731 / ' 14 mz 
¿i. * • - -——^ - — .— oueyes i 
go. Kay que uar siuo " Z ^ . f " t r ^ r i y ' leda de frutales, agua en abundancia, a dicho lugar. Se' hace el negocio con 
• ¿o ipuos los mcíics. pudiéndose xaori- pozos. Se da todo en $3 0 0 0 J * j • • i i i 
cui enseguida. También^ 1t̂ nem?8....,l*Ii I informa: Marcial Uodrifiiez. Amistad Parte_de contado a quien entienda del ar cufceguiu  a.«.julmc»» 1  
^ r S b r T J u V V a * ^ V S a ^ S Í S 52 ^ ^ T l m * MOnt¿* ^ Ñóteljgiro, Informan: O'Reiily 9 1 ¡2, depar-
>6.ooo, $ 8 . 0 0 0 , $ 1 0 . 0 0 0 , fwAOO, $ 1 0 . 0 0 0 y I ' V¿256 * " 9 mz lamento 9. Tel. A-3070. t 
^ ^ . 0 0 0 . Damos mucluas faouidudes y ' , \ QCOA Ol 
aumilimos oe enh-aua $ 6 0 0 y el resto ; _ ^ . ^ . yJ¿.V ¿\ mz. a pagano a plazo's y con un largo nú-
mero de año». Para Informes, planos 
y 
COLONIA DE CANA 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E Q A , es 
las Laves diríjase a la oticina^, Du- Se vend« una de 60- caballerías ^ 5 0 , 0 0 0 . buen negocio, venga a ver io . Goicurla 
as y Aipe'ndre Calle 9 y 1 2 . Teléfo-1 Paga de renta $2.600 y queda contrato y L u i s Es tévez . Santos Suárcz, dueña: 
. F-0-l-iüO Keparto AJmendares. Ma- de 7 a ñ o s . Refacciona el Ingenio y da Viuda de Montero. 
anAj ' di 6 0i0. Linea del central por el cen-' » 4 4 0 12 Mzo. no ; . .: J. 
9¿3a 15 mz 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E N E N E L 
tm con trasbordador en la misma co- C A F E S E V E N D E UN CAPS" SIN CAN-
l0n^ Í&r í L^^^del ^ngemo 0Eat4nnrAy tina ' con buena venta de Tiene gente serla loa del ,lngemo. Está pró- oontrato largo casa nueva, poco alqul 
POR 8 0 0 PESOS 
Verdo una gran esquina para poner bo-
dega con 8 años contrato, 6 puertas 
hierro, moderna la casa. Amistad 136 
Garcla' o 9054 " mz. 
SE VENDE 
en lo mejor de la viuora. calle do San 
^nastasiu. entre Tejar y pocito. una ca-
sa acauaoa üe cousiruir, por experto 
conauuctor Se compone ue sala, tres 
cuartos, baño compieio. comedor. <y>cl-
na. cuarto > servicio oe oiiauos, lava-
dero en el patio y eutraua indepen-
diente para criauos. E s t a purfeci.i(iiit:n-
te decorada y su carpintería y demás 
i materiales ton todos ue pruuera. Umco 
precio, ocho mu pesos. Pipde nejar 
p̂ rte en hipoteca, mlorma. señor ±uii-
.«eo üuzman, farmacia "San Ramón'', 
frente ai paiauuro ue tranvías ae ia 
•.Vlbura. Teléfono 1-373S, 
Í78 10 Mzo. 
SE VEND1S L A GRAN CASA C A L L l ^ O 
turna a ¿ 9 : ¿ ü S metros o^iar. uo ellos 
por 30 labricauos. tres p»sos, cunte-
.yM 18 piezas ue e.ias L'¿ iujosameuLe 
«coradas, t sa.as ue baño, de eilas hay 
cuatro de srun i U j o ; ,gaiage ó maqui-
nas; comedui uecorado cpn e&cayo.a, sa-
Wn decurailo a la moaerna, bails de 
tres metrus ancho en ios ira* píaos; con 
mirador soure la azotRa; dos hermo-
ms cocinas, con ascensor de comida, 
umbres en tt.dos los aposentos y salas 
ae baño, servicio de cnado muspenuien-
te; tubo acústico en los trts pisos, pre-
cio ? íoO,üüo , con fachioauts para el 
Ji0. milad- No hay ÜLra Propie-
^u_raáa fresca en verano, m mejor si-
tuada ni con mejor vista. Se admite 
vedado o solar a cuenta del precio. Su 
soo-'"1 imsmtt- ^0 oorreuores, 
k> 12 .ViZO. 
^CONFORTABLE CASA. $ 1 . 0 0 0 
Í Í T Ü ^ Cf3a tipo chulet' Paredes do 
lo! a°os ^ ' " h 6 UÍ3L, am^icana. cie-
«n Jardtn ™ r^?S ' p i8^ de mosaico. 
htrmosa« h ü̂rta1, 8ala' comedor. do¿ 
do ?on h3^bltaciol'os b ^ interoala-
I PasiUn. i ^ e g Í d e r o y ^ tedero , patm 
íono M . j ü í s . • Mtui,'cwe 2. Telé-
^ CASA GRANDE; $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
K U V a n o 1 " 1 ^ peiü con tre8 ,,abi' 
terreno de criaau' earage y mu 
14 mz. 
Í X n ? M Í : r K C I A X T ~ S K V E N D E O 
Sablee m U n W t» ^ Loda clase d< 'wma «n la cas-i Monte « 1 ln 
V E N D O E N $ 3 . 2 0 0 
Casa da só^iaa construtciOn icitarón» 
en sitio céntrico del reparto L a s Cañas 
(acera de la bnsaj compuesta ae baip.. 
dos ampuas habitaciones, comeuor. pa-
lio, cocina y servicios samtunos, itx-
torma: Clemente Conzaiez. .baraliUo 1 
^ajos. Teieiono A-17 68. , 
8538 20 m*. 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
en la Habana, vendo uno 6 plantas en 
^i80.000; renta $1.600 un soio recibo; 
venuo una casa ue esquina en $13.000; 
renta $1^0; uos p.antas; venuo une ca-
sa dos piannis en $i l .000; rento $ioo, 
a dos cuauras del Parque. Informes: 
^ni i» iad 13t>. García, 
9Ó54 9_mz.__ 
" c a s a s b a r a t a s ' 
Si usted quiere aseguiar su dinero no 
^ompre casas hecliaa, busque un buen 
soiar y vea al conatrucior i>avarrcte, de 
infanta 55 esquina a Eíitrella, que el lo 
puede fabricar una buena caiHi con lodo 
el confort moderno por menoa do $o,vtuo 
y hará usted un buen negocio, h.1 con»-
tructor Navarreto lleva mas de 25 anos 
ue con'struclor en Cuba y América del 
Sut y es especialista en construcciones 
de cemento. Tiene además un gran de-
pósito de materiales de construcción con 
taller do herrería, carpintería e insta-
laciones en general y camionvs para el 
sérviclo de sus obias y por esa razón 
rmsancho ue ia Haoana a una cuadra =rmo a s a ñ Cristóbal. Detal.es estricta- ^ ' i X r t o - a . . o P P < & 
ce Canos 111 y de Infanta, 1.300 varas *™0tea a i q U e derfluestre no ser Inter-. I " - , 12n1fo0rma: Antoni0 0 r t ^ a . han M I -
de terreno con frente a dos calles. Pro-1 m<jdlarj0 ^r . Benltez. Fernando Qui-i oüni 19 
pío para casas de apartamentos, «"«bi-l-ftoneg 7, Habana, de 1 2 a 1 ' " 
oenclas o Industr ias . No se admiten co-, tarnb¡én n casas, carretas, 20 yuntas 
rredores. Informes en «•! Centro de i ^ - 1 bi.eyes. aperos do labranza, etc., ote 
pendientes, por la Callo d«l Morro, se 
ñor Joaquín Batista, de 4 a 5 todos los 
alas hábi les . 
9348 12 mz. 
9821 » mz. 
EN BEJUCAL 
So vende la finca "Los Manantiales" 
con cabaileiia y media aproximada-
mente de tierra de -o mejor. Toua cer-
I 0 P O R 4 0 
En lo meor de Vivanco, Avenida Luis 
Estévez. st dan cuatrocientos metros a j férül , ¿uen río. 
n.7 1 • precio $0,000. Se entrega ueaocupada 
$4.0C. No trate de comprar si no se ,v 
caaa casa cnoha, algún frutal, pozo 
l gran palmar, diurno ! 
SOCIO CON $ 1 . 5 0 0 
Para ca f é . Solicito un socio que tonga 
$ 1 . 5 0 0 para dejarlo al frente de un cotí-
sito a tros cuadras do Prado. Buen 
contrato. Deseo y doy referencias co-
merciales. Sr. Prado. Sun Lázaro ¿¿.i, 
altos, de 10 a 12 a , m. y de 3 a 7 p. m. 
9 5 0 2 9 mz. 
informa que vale $7 0C 
MANZANA D E GOMEZ, 204. 
9213 12 mz 
S E V E N D E L A HERMOSA E S Q U I N A 
do Gertrudis y Segunua, a dos cuadras 
de la calzada da la Víbora. Mide 1.3y« 
varas. 34.76 varas de fr¿nte por 55.60 
\aras de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela núm. Ai. Víbora, 
8299 8 mz 
Inlorma su dueño, Caizada del Cerro 438 
ictra Jfi. Te l . A-474S. 
7998 12 mz 
VERDADERO NEGOCIO 
en el acto de la venta, lamoieu se I 
trata por casa de igual valoi . tiu due-| Sfl da a prueba. " E l Hotellto", Solicito 
ño: ii,Bper:inza ü5. l>ajos. Telé tono A - j un socio con $1 .750 para dejarlo al fren 
P R O X I M O A LOS M U E L L E S S E VKN-
de una fonda y restaurunt. por embar-
carse su dueño p^ra España . Para lr\-
formes: Oquondo y San Lázaro, Café. 
Vidriara de tabacos. 
9002 9 m z . 
BOÓSGUSROA VK.NDO O A R R I E N D O 
una bodega muy baratA; centro Haba-
na. También admito uocí» con algún ui-
cambfa de giro. Acoetu S8, E l Kpquf». 
9 0 7 8 7 mi 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atendor. 
En un Reparto de mucho porvenir . 
Buena venta. Módico a lqui ler . Tiene 
contrato In fo rman : T e l . 1-2971. 
9131 14 mz. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compro y vendo bodegas y cafés y ca-
sas de h u é s p e d e s . Tengo en el Ccrm, 
L u y a n ó y •m .-1 e n t r o de la Habana 
Vvmga a verme hoy mismo y h a r á no-
toeio . Monto y C á r d e n a s . Ca fé . Telé-
i-ono M - 1 7 S . . . M . M t í z f t o . 
9174 * 8 mz. 
SE VENDE M U Y B A R A T A UNA BO-
dega cantii iara uoia fio csauina, buena 
m a r c h u n t e r í a ; hace do cajún de 535 a 
$40 diarios; no tiene fiados ni ¿eudas; 
contrato otQOO aiV>N, «iete meses l i -
bios. Informan en Moisés Mnes'i.rl nú-
mero 1 1 , entre Habana y Pinar del Río. 
Reparto Porvenir, a dos cuadras do la 
Quinta Canaria. 
8271 M ma 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato, poco aiqui-
ier; no corredores. Castillo 30. 
1073 i ^ 
POR NO PODEULO A T E N D E R S H 
dueño, BV. vendo un puesto do frutas o 
se admite un soplo con poco dinero 
se solicita un soHo fmx-w. m í a bodega 
con $600. Dan razón calle Aconta HS. 
on los bajoo, en la carpeta de la Agen-
cia. 
9194 s mz. 
S E V K N D K . U N C U E S T O D E F R U T A S 
avus y huevos con una buena marchan-
j tc-rja, si quiero i q imedo convertir op 
I bodega paga poco alqu lor, y Be «tá 
j barato pc-r tener quo embarcar su due-
ño . Cuba 9 8 , esquina a Aluialla, infor-
mes. 
VENDO BODEGA MISUCADO I N I C O 
L a Ajianadora, entrada por Monte-, ba-
jos, Uv)hajo de 'a escalera, por no sor 
del g i ro . In torn ian í-n ci Bazar E l Sol 
de la Manzana de G^mez. por Monse-
rratc. Habana. 
9334 S mz. 
i6l'¿, ue 
7538 
a 5 y ae 7 a 9 de ia noene. 
8 Alzo. 
tt del Hotehto más aTedi tado de le 
Habana, lujosamente amueblado, punto 
Inmejorable; hace de ¡ixíi a }20 diarlos. 
Sr . Prado. San Lázaro 32S, altos. Te-
léfono M - 4 9 0 2 . De 9 a H y 4 a 7 p . m, 
9 5 0 2 9 mz. 
V E N D O Q U I N T A DE. R E C R E O T I P I 
ca andaluza, do las m'áa boniuis y ale-
gres de Cuba. S? compone de casa de 
mamposterla de bajos y altos, con todo 
oonfort; otra id. para servidumbre. Ga 
mge, dos pozos mananuaies agua finí 
sima, molino de viento. tiMiquo del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo 
V E D A D O . E N L A C A I L E 15 E N T R E ' 
L y M se venden dos so ares unidos'P*ltíeos 8ua carniaoíi de astaito. D i i e c - | f é s do varios precios. Informan Manto 
&u med.'da es de 13.06 por Jo cada uno. cion. Carretera de Güines, ladoquma-.y Cárdenas . Café . Miguel Lóuez. 
- a« ) entre el kilómetro 12 y 13, trente 9462 fO mz. 
a la/5 quintas de la señora Viuda de Hie-
n o y del General Agrámente . Y por la 
T u m i n a l , entre San Francisco y E l Co-
torro, paraaero de Vil la Rosa, y en el 
mismo es tá le Quinta Vil la Carmen, fer ^venta" diaria $90^ per t-star dlsgus 
que se vende. Quince minutos de la Ha- tadoS los socios, lo doy regalado. Ul 
SANTA AMALIA 
Se vende un solar de 14 por 47 va-
ras, con frente a la carretera de la 
T E N G O 1 2 B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo en el Vedado, Cerro, LuyanO, La 
Sierra y en el centro do la Habana ten-
no, radio, mil arbo'eü frutales, hecnoa | go una gran cantina; tengo cuatro ca-
> do varios predi 
y C á r d e n a s . C a f é . 
9462 
" v e n d o C A F E S C A N T L N A S ' 
Tengo uno contrato 5 años , poco nlqnl-
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Kclna y U n j o . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca . 
baña. 
7267 26 mz 
puede construir más barato que nadlo. Víbora. Urge SU venta, informes Man- " v r r v n ^ v n í ' v m r t a n t 
razonablemente si usted desea hacer , ^ 3 ^ ^ • 
algún traoajo véalo; no ande creyonao 
en parientes ni en reoomendados. 
8890 10 mz. 
SOLAKIiS YMÍilOS 
tO] Eulogio Sardinas. 
8117 H m z 
clonas fincas en te, llñ¿a de Horshey; 
so venden; una mide caballería y cuar-
to, atravesada por la linea dol ferroca-
rri l , con chucho y trasbordador. sem- *l 
tlmo~% ecio $5.000. Moijte 
T e l . .u-4780. M . Melzoso. 
9463 
C á r d e n a s . 
10 mz . ' 
BODEGA 
.500, con $2.000 de conti 
broda de caña, con rio en el lindero; ?50 «liarlos. Sola en efquln 
y ia otra mide un p o ^ m á s de rae- i D E S E O V E N D E R A T R E S O C U A T R O a, — ~-r, •• --• — ~ - ^-Z — n A l - r 
cuauras del paradero de los tranvías ^ a caballería, atravesada también por L A r b 
de i ^ Víbora, vendo un lote de terreno ^ misma línea, sembrada de frutos me-, ^ , j . r ^ 
a trta pasos le vara, doy facilidades ñores, arboleda y bu«n pozo. TambiSn y fonda, en Calzada-$5.000 
para el pa»,©. No corredores García. O .fle cambian por chalet en la Víbora á d a d e s . 
'aun cuando haya que pagar alguna can 
tidad pon diferencia do valor. Infor 12 mz 
89C1 
T R A S P A S O POR $1.100 Q U E T E N G O 
entregados el contrato de un solar quei Pa^flf>e^.,r,l°"•. 
mide 14 por 47, en lo mejor de la Ave- 9 , A f̂f 
nida (le Columble, a una cuadra del HI-
pódromo. L o cedo en lo mismo que mo ¡ S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 9799. 
costó en el año 1915 a $3.00 la vara. 
Paga $10.00 mensuales sin interés. Su 
duefto en Stelnhar-t No. 14, Mariana^, te-
léfono F-O-7135. 
9569 16 mz 
SOLARES EN BATISTA 
E n el Reparto más cerca de la Haba-
na y con las mejores vías de comuni-
cación p-y la Havana Electric y Hava-
na Central, sa venden solares a plazo» 
y al contado en el Reparto Batista. I n -
forma su dueño Jorge Batista, callo E 
entrf 11 y 1? en el qjlsmo Reparto. 
Telefono 1-2229. 
0550 15 .mz 
Sa dan fa-
— i mes de V 112 a 6 p. m. Teléfono A-
V E N D O T E R R E N O S E N TODA L A 
calzada de Infanta, en distintas medi-
da con facilidades para el pago. Tam-
bién en todo el Vpd^do. Tossas, Mu-
raba 98, teléfono M-8943. 
§534 10 mz 
S e T v E N D E CASA CON C O M E R C I O ba-
jos, con a'toa y casa al 'ado, esquina 
fraile. Alturas Goicurla y Estrada Pal -
ma, Santos Suárcz. Informa: Bon. Mon-
te, 5, altos, no corredores, deseo com-
prador, renta 210 de 12 a 2. 
9407 _ 6 Mzo. 
E N R E G L A , P A R T E A L T A , C A L Z A d a 
entro 24 i4 Febrero y Gasómetro, ven-
do una parcela do 6x25 metros a precio 
razonable, ruode convenirle a usted, es-
tá próximo al nuevo Mercado en cons-
trucción. Su dueño: Teléfono A'-3146. 
9447 9 Mzb. 
Goicurla antro San Mariano v Vista i 
Alegre, buen cimiento y vecindad. Mide: 
635- varas. Tiune arbolltos seinbradoa1 
al fondo. Prado $8.00 vara. Informa: 
su dueño. Méndez. T a l . M-3386 o 1-3395 
8924 9 mz. 
6 mz 
MODERNA ESQUINA $ 2 . 5 0 0 
Vendo una esquina do i>xl8. de 3 plan-1 
tas, faltando poco para terminarla. Pue-1 
ao cejar $12.oü0 en hipoteca y recibo i 
solamente los $2.b0ü. l-stá situada en 
la caile Vaue a 20 metros de Infanta. 
Vidriera Teatro WUson^ T e l . A-3319. 
López, 
ANUNCÍESE EN E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
BODEGA 
$2.5oO con $1.500 de contado. Vtínta 
$ 3 0 "diarlos. No paga alquiler, 
B O D E G A 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HERMOSO TERRENO A $ 2 5 
Vendo un terreno de 7 1|2 de frente porj 
30, en la calle Universidad con fabri-
cación antigua a 20 metros de la esqui-
na de Infanta, renta actualmenio $60. 
Aprovechen esta gangi Vidriera Tea-
tro VVllson. Te l . A-2319. López . 
CAMBIO SOLAR POR MAQUINA 
Cambio mi solar sito en reparto a 20 
TERRENO 1 4 x 2 3 
Vendo este hermoso ten eno en la calle 
San Joaquín cerca do la esquina d» Te-
Jas con fabricación antigua que renta 
$90. L o doy a $30 metro con $4.000 
de contado y el resto en hipoteca. V i -
driera Teatro Wilson. Teléfono A-^319. 
López, 
8987 9 taz. 
S O L A R . S E V E N D E E N L O HJDJOB 
del Reparto Santos Suárez, acera de la 
sombra. 10 jiDr 34; tiene algo fabrica-
do de mampOTtrt'Ia, servidos modernos. 
También se traspasa. Talle San Bernar-
dmo, 21, entre San Ju.lo y Durege, Jo-
mlnutos del centro de la Habana, con deI Monto. E n la misma informen. 
8 mz 
lase de 
ÍV^a su dupññ '^r"""* « i i u o 146. l  
*0<l!' t e l é f o n ^ A *y.,anCla- Pti¿Loria L í , 
J466 leiefono A.6340 No corredores. 
o toda clase i 
>8 o p ^ r a S s c n t t e a ^ ear«nt.z.,ndo 
' S g * - L a ColmenJae.SUS d01 Uonte ^ 
^ K c X DP r"T -_16 m» 
y en la , l t C A L Z A D A ^ CON-
Pesos. Chin, lta ^ "olo recibo 
'^'•"•ma uu '"P Vr'-̂ o 17.000 
agua, luz, te léfono, callas y aceras por 
un a u t o m ó v i l que sea bueno o un Ford 
do arranque, Sr. A r t u r o V . Prado. San 
l á z a r o 3^8, a i tos , >V4903, do 9 a 11 
y . do 4 a 7 p . m . 
9502 • 9 mz. 
PEQUEÑOS SOLARES CON ALGO 
CONSTRUIDO 
En Je sús del Monte. Víbora o L u y a n ó , 
so defecan compi»ir . E i interesado en. 
O R e i i . y 4, a l ioa. Departa^nento 8. 
9-151 10 mz. 
8980 S m^ 
Peparto Miramar. En este grandioso 
reparto, el mejor urbanizado, más 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene mas de 4 . 0 0 0 
pesos de venta mensuales, 
automóvil y carro de repar-
to. E8teblecida en uno de los 
pueblos más prósperos de 
Cuba y con magnífica clien-
tela. Para informes: dirigir-
se al apartado número 1 6 2 8 
en la Habana. 
9433 mz 
pintoresco y de más porvenir vendo b o d e g u e r o s , e n $2.000 s e v e n d e 
lote de terreno 4,735 ,rs.. situado en "ií» ^ « « a oaiBada do mucho trán-
. . . .. . sito, buen contrato y poco alquiler. I n -
un3 de las mejores calies- propio para forma Vicente Pérez, calle H número 18 
gran residencia. Aproveche la opoñu-^f™0 F-3160' Vedad0-
r.idad $8.00 vara, ames de dos me-' v j p r j ^ r ^ : Jjg t a b a c o 
0 mz 
V E N D O 
REGALO, A $ 0 . 5 0 VARA 
Parcela do terreno en el Reparto Baran-
ses su precio excede'-á de $14. Gar-, " " ^ 0 " : ' ü 0 0 p»80..8- oim ^ 3.250, otra 
r\r-- ia A n a 1'/ ^^ 7Qn7 00 4''f)0- ^ ^ a o.<b0; otr^ (,a00 y otra 
c ía . UllciOS lo. A-7*M / 1 V i - / j U / . loe j.OOo, todas tienen contratos largos 
9061 8 mz 
J I E S T A U R A N T S , C A F E S BODEGA K, PIC V E N D E UN tjüLAR- E N E L ENoAN 
$ 6 . 0 0 0 con $ 3 . 0 0 0 de contado. Venta 
diarla pa¿a de $ 1 0 0 . Informa: Carnea-
do. Infanta y Ayestor.in Café Aimon-
aares. T e l . U - 1 8 1 1 . 
9468 14 mz. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende traiantlzado $80 dianos: paga d»* 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
ei quo quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n d e z Reina y Rayo. 
Café . T e l . A-y3T4. Los Alpes, 
TALLER1STAS DE MADERA 
En el escritorio de la Sit-ua El Aguili 
5 de 11 a 12 de la nviñana, se admi-
ten proposiciones por e! arrendamien-
to de c|ia coa sus m á j u i n a s , aparatos 
y denás útiles y pertenencias. E l Pro-
pietarjo. 
«331 8_nu. _ 
POR T E N E R M E QUE T u Í e N T a i T , 
¡vendo una v idr ie ra ae r e lo j e r í a con he-
r ramienta y piezas de iccambio uci 
mismo giro, aituaaa en l'uiueiue Rey, 
: i iumero 83, i laza «ie. Cr.stu .»! copvioitu 
i rueden t ra fajar on la üiismu casa, i n -
lo rma el dueño do la v idr ie ra . Si-
l l o . g u i n . 
873: 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga a lqui ler . Tkme comodidades para 
f ami l i a . Se dan fadddy.des de pago t> 
in forman. T e l . A-9374. 
V E N D O B D D E G A S 
desde $ 1 . 0 0 0 hasta $^j.oo0 en la Ha-
bana y sus bamos . t5e dan facilidades 
de pago. In fo rma: F . Pcraza. Heina y 
hayo. Te!. A-9374. > 
V E N D O C A F E S T f O N D A S , C A S A S 
du huespedes, de lodos precios, inioi-
ma Peraaa. T e l . A-937 : . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo y compro esfabieci-
i r lonios , casas, solaren dinero en p r i -
teera y Fegun.ia hipwtt.ca; t.mgo mucbos 
compn.dores. ¿Qqi«re comprar, vender 
con reservaV Veam.v Amis iad y Reina. 
Café O n ó u . T e l . M-U485 
! _ 9_ mz. 
Spkx NEGOCIO. SE V E N D E r;S'l'A -
bieclmlento do café y rasollna con ei-
gunos accesor io» on la calzada de la 
P'aya y muy cerca de ella adonde h.u-
m á s concurrencM» de eutomóv»t?s db la 
Repúb l i ca También si se quiere se ven 
de la nropiedad pu^s au au^ño tlem (ju-
rotirarse a Espnrla. informan en- La 
n Ism;*. Calzada dj; ' - — 
' M a r í a Jaon" cerca 
da res 
. 8 4 7 3 _ 
la Playa y Asi lo 
del Hotel AJnlen-
8 mz. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con imeu 
contrato y so dan facilidades do pago, 
i n l o r m a : Federico Peraza. Reina y Ra-
vo. Te lé fono A-»374, 
ATENCION! 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $-1.000; otra en Slu.i'OO. Tie-
nen buen tputrato y pagan poco alciul-
ler. Informa l'eraza, Reina y Rayo. 
CAFE Y RESTAURANT 
en lo m á s cén t r i co de la Habana, ven-
do uno para persona de gusto; es una 
verdadera ganga pues urge la venta del | 
mismo por asuntos que se explicaran 
a ia persona que sa intereso por él . j 
Vale $lOO.oOü y se da en $j0.00o. Si l a i 
venta es r á p i d a . I n f o r m a Adolfo Car-
neado, Infanta y AyeKlerán, café A l -
nr.endares, t e lé fono ü-1811. 
9365 10 mz 
BODEGA EN E L VEDADO. SE V E N D E 
una sola en esquina, r:on buen contra-
to y poco alquiler . I n fo rma Vicente 
P é r e z , «alio JH n ú m . 18, te léfono F-3160, 
Vedado. 
8399 0 mz 
BONITO NEGOCIO 
en 850 pesos, vendo un puesto de re-
frescos en el Habana Park solo loi 
aparatos lo valen y Ha pueden ganar en 
un mes. Informan en el mismo por las 
noenes. Espumosos Vives. 
9381 9 mx 
S E VEJNDE NEGOCIO E N MARCHA, 
on ol giro de fonda, de poco dinero 
y de buenos resultado^ (no paga alqui-
ler) por disgusto entro socios. Infor-
man Monto «86, esquina a Sen Joa-
quín. 
9410 9 mz. 
s e V e n d e u n a v i d r i e r a d"e t Á -
bacos y cigarros en buen estado. Cuba 
y Empedrado, bodega. 
9312 8 mz. 
Café y bodega, vendo en $ 1 , 5 0 0 
Vendo café y bodega cantinera en $3,000 
con $l,60ü al contado; venae diarios $ ?0 
tíu du¿ño la vende por no poder aten-
derla. Informes el señor Atanos, telé-
fono 1-4327. 
9248 11 mz 
resto de $ 0 . 8 5 e pagar en el tiempo q i c:n rflkrAr . o m i s i ó n V e r d o I 9384 quo se quiera. Informes: Ingeniero Díaz dolares. Oin CODrar comis ión , venao i 10 Mzo. 
.bODi^uot.KUS. P A R A P R I M E R O S D E 
Marzo, se cedo local de esquina, mo-
tas | derno con armatomes e Industria ae 
bolos anj.va en rtparto próspero, rodea-
do de Industrias y vecindario. Loma 
del apeadero • Ceiba'' del Vedado a Ma-
rianao. Casa de altos. 
9201 9 mz. 
Mannquo .No, 
8418 
2. ToiéL'ono M-705S. 
0 I Q Z , 
842^ 8 en Omoa 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A A V E -
nida de los Presiuenles entio Tercera 
y yu in t a , con o0 meiros poi la A 
con frente a" San Lázaro. Jovellar, pÜR poco d i n e r o , s e p u e d e a d -
Vapor, Espada, Hospital y Arambu- ciuirir una tienda ue v íveres amerlca-
. , • , #v#j • i q t "a' con mucho negocio de venta 
ro. Llame a Uarc ia . Uncios lo. le- tado en la ciudau y ci campo, c 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo m~jor de la Habana. Tieiu-n br.eii 
centrato y situados en Reina, Aguiar, 
Prado Auiilslad, todos tienen buenas 
condiciones, So dan fáci l idadss do pa-
go. Informa: Peraza, Reina y Rayo, 
i olélono A-9374. 
9 091 14 m a 
NEGOCIO D É OCASION, E N b S T m B -
jor y más concurrido sitio de la Ha 
baña, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otno negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo 
y s» pueden atender los dos n la vé*.' 
Razón Bernaza 47. altos de la bodega, 
do 7 a 8 y do 12 a 2. S. Lizondó. 
9180 — _ > « _ ^ _ „ ,12 m!!-
SÉ V E N D E UNA F O N D A " C O N DOS 
espléndidos reservados en la Víbora eu 
el edificio del Teatro ?.téndez, el tran-
vía lo pasa por ei frente. Se da barata 
porque su dueflo no puede atenderle, con 
trato 6 años, alquiler $60; hay local 
para almacén y poder dormir. Precio 
$2.500; la mitad i l contado. Su dueño 
Méndez. Teléfono 1-3393 r M-338C 
8926 9 m'z. 
VENDu LA MEJOR 
Fonda dft la Habana en $9.000 con 
$6,000 de contado. Vende $170 diarlos. 
Vendo otra en $4.000 y tengo muohas 
m á s . Venga a verme. Amistad y Reina 
Calé Orión. Benjamín . 
9054 9 m z . _ 
CINE, SE VENDE 
Un telón boca, decorado. Mido 14 pies 
alto por 21 ancho; una pantalla 15 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas 
Reina Ana, Rejilla; ü ventiladores gi-
ratorios; 10 pulgadas; 3 Idem tocho pa-
leta, un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toce 6 Instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
rato Patho completo; una gradería para 
4 00 persones; 18 palcos y otros ú t i l e s . 
Su du<?ño, Angel Lacrador. Bolondrón, 
8942 18 mz. • 
Vendemos una magnifica casa de comi-
das con a u í i c i e n t e clientela; muv buen 
nt-go^o y no da barata por tener b u s 
dueños que hacer viajo. E s t á en un 
punto cén t r i co para dicho negocio, I n -
lormos: Suarrfz 7, entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel R o d r í g u e z , 
. <.3!K' 22 mz. 
PANADERIAS 
VeiiÜo une en la Habana con v íve res 
y car.tincra on $15.000. con $8.000 de 
| cr-ntaeio y tengo encargo do vender otra.s 
;p;inaderfas mas en bueno» puntos to-
juas e s t á n en la Habana, Sí usted dese-i 
jPKnnderla venga a venno, Iníorm-*--
Reina y Amis tad , C a t é Or ión . Beuia-
n.m (Jarcie. J 
! 9 mz. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E S T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta do casas, solares, esia-
blecimientos en general y toda clase de 
nogodos honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-(¡021, hasta las 9 do lu noche. 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
E n $10.500. todo; esquina y bodega, 
cielo niao, preparada ps ra altos, co i 
dos accesorias .con servicios indepen-
dlente'o o la bodega sola $4.200, Vend* 
$60; contado. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel Llenln . 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado, en $ 9 . 5 0 0 ; otra en Campanario 
$ 7 , 0 0 0 : otra en San José $S .500 ; otra 
en Misión $ 5 . 0 0 0 ; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 7 8 , Manuel Llenln. 
al con-
cón exia-
VENDO E N LO M E J O R I.'L LA H A B A -
na Café Cantina $ 5 . 0 0 0 ; bodega muy 
cantinera sola en esquina en $ 4 . 5 0 0 ; 
otra bodega sola en esquina en la cal-
zada (le J . del Mont« en $2.510; ven-
veni* 11 'c A „ M "^O? P a t á n : » tencias, entrepaños y mueolts y camión, 1 " ^ a pe j . uei moni* en e^-Bio. 
casa|lefono A - V 4 I / y M - ^ U / . rasare a y una bueuil dQ nlirobanUfl i tajosoí l .contratos >- facilidades de pago. 
da y 37.50 por tercera, con una ~ . . . .. 
vieja . PreútJ í¿5 u i e l r j . 3e parceia. Te- .\xiioTTnar con plano a la Vista, medí- compran ai contado. Puedo adquirir 
obra5 FaK maestro Cü»structor de 
«iera\h.abJncftk^asclííladnli . 
nada y 
l é tono F -ú l l t l , 
S E V E N D E U N S O L A R L N L U R E -
parto San Antonio, caue S 9 casi es-
^la rincJ Ar1*0"0 UK laonilO y ma- quina a 2S, do ¿v x. metros; con 
, • uesoe $ .•)00 M« j acera, vedado. A ? 1 4 ñ i c u o . Puyans O 
de|antado Pi cobro nada J ^ Veaado. 
l . i - i anos y P'í¿UDuebtos p r a J 
15 .lcielono i -44Qí ^ uHUC8los gra- SB V E N - D 1 , » L N - s o l a r c a l l e 29 E N 
cñrrio Azul - Washington | , | t r © » D y i . . \ eaauo, u X .5, a «13 Ao 
u,< I t r o . Dueño, O y l'J. Vedauo. Puyans. 
nuevo contrat  de alquiler por cuatro 
Cías y precios. [ a ñ o s . Se nécesi ta vender pronto. £1 
9060 8 mz. j Económico . Charles Emmons Prop. Ha-
EM L O MEJOR D E L U Y A N O . T E N G O 94Í8 ? Mzo. 
mz. S E V E N D i : UN o o L A R e n e l r e -pai to l iue ' i Ret.ro, de eaquma de f r a i -
.solares y parcelas. Alvarez . R o d r í g u e z 
y Pruna. Teléfono 1 - 4 1 7 5 . 
8162 13 mz. 
R l j S i l C A S 
ieiii.80n de fahr., CASAS KN L U Y A - lo . Medran,» e Infanta az2 varas a $6 
n ,aeRlab-tCinKl<',lón "Adorna- una & Viira- i " l o r m a i i en iü y O, Veuadd, 
í-0 c.me.dla c i o h . ^ r,eu n ú m e r o s lo v 
VENDO CAFES CANTINAS 
Tengo uno que .vende diarlo $1*'. con-
trato 5 años poco algu.ler, últ imo pre 
Ció $5 .üo0 . Monte y Cárdenas. Teléfono 
M-4«S0. Miguel López. 
9464 10 mz. 
Abrpn . 7 " " a-iuauas 
^ •i:>3é v? ^ ' ^ m . m " K0ncha- Ga,ian ? S n ^«43o3é Martínez i ' ^ baratas. i n fo r - f^aik•' l u y a n ó 231 cera, 
'8 mz l13 
D . S 0 CUAIRO C A B A L L E R I A S 
DE T I E R R A CAFE. HOTEL Y RESTAURANT 
Monte y Suárez. Café . 
0352 8 mz. 
VENDO CANTINAS 
Kioscos de bebidas, vidrieras de taba» 
eos. cigarros do todos precios. Venga 
e verme. Amistad 136. G a r d a . 
9054 - 9 mz. 
VENDO CAFE 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo en $ 2 . 0 0 0 en gran Bar, lo' 
más céntrico de la Habana, Alquiler $50 
con comida y casa, buena renta y bl- 1 
Hetera. López. Monto y Suárez. Café 
9 3 5 1 8 mz 
P O D E G A 1SOLA E N ESQUINA. VEN-
do en $ 3 . 0 0 0 . Se da a prueba. Su due-
ño, do edad, se retira, largo contrato. 
No paga alquiler. Facilidades de pago, 
González. Monte y Suárez. Café 
9 3 6 0 « ' m z . 
E n la Calzada do la Reina $15,500. Ven-
de |130. E s ganga. Vftndo otros rnás 
t á r a l o s . Informes: Amistad 136. Gar-
cía. 
9054 9 m» . 
T R E S CANTINAS Y LUNCH 
E n $12.000 en Paradero de tranvías en 
$10.000. cerca do la Estación Central 
en $20.000 corea do Prado. Contado y 
plazos. Figures 78. A-6021. Manuel 
Llenln . 
CAFES Y FONDAS 
E n $7.500 café y fonda cerquita ua 
Obrapía; en $6.500 café y fonda en 
Monte; on $6.500 café en Monto, bien 
montado; en $$1.500 fonda pegada a 
los muelles. Vendo $50. Figuras 78. 
Llenln. 
BODEGAS 
B U E N NEGOCIO. EN MARIANAO, 
Real No. 51, esquina a Zayao. se venes 
un estableclmlento de tejidos por la mi-
tad do au valor, por tener que embar 
cu: su dueño. 
^ 9 18 m». 
BODEGAS BARATAS 
E n $2.000 bodega calzada Jesús del 
Monte; otra $1.400; calle Rodríguez; 
otra $2.500 cerca de Monte. Alquileres 
baratos y contratos. F i suras 78. Te-
létono A-6021. Manuel Llenln. 
J)03_l 8 mz 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N L O 
mejor do Luvanó. Herrera y Guaeabs-
coa. se vendo porque su dueño desea re-
l irarse. Informan: en la misma. 
8773 9 Mzo. 
^ P A R T O S A l M F v r u i 
. ^ V l t A D A K E S Y bnsa. it..!.arto aé N . del Campo. Ave- uy 4. Departamento 8. «ere» son nuevo» y valen más de 
B ^ E N A V I S T A 
F ^ ^ \ ^ ' a % e 1 ? t ^ a f P c > B t e r í a en c - ' _800I 
"itad •? 5 8 , 2 0 0 . % ^ . y.vendo una PARIS 
nida 12 y 15. de 1112 v i r a s "du a $7 I 94 51 
ViilL7ttUya,líi• 0 y ^ Veaii(J,0; „ VIHGA R U S T I C A , VENDO 
8 0 0 7 12 Mzo _ finco, inmediata a la Htbana con lodos 
IO AZUL, A G R A M O N T E ENTRFl ' «W* cultivos, an íma le» y aperos. Es 
liirens 010 \ ! , n t a 5125, Dejo CftSpedea > Rivera, ia v^nde un sola. l"r a para t a b a q u e r í a y cr ian 
airimon « chalecito do doce mei.os dú f r fmi por t r e m í a ne arboledas, palmares, dos caí 
una en-Marianao $4.000. No paga 1 
. buen contrato; otra en el cen i 
Habana $9.000; Luyenó $2.500 
varias m á s . Facilidades de uago. 
y Cárdena», M . Melzoso. Telé-
„ fono* M-4780. 
$7,000 i oso! 
Más informes solo  co pra ores en i — 8 rnz• | 
Calzada de Infanta 100, moderno, bo- j VENDO UNA B O D E G A E N B U E N A 
dega. A'ista. Marianao, con c«fé y fonda, en 
9 6 1 6 9 mz. tres mil pesos, con dos do contado. Ma 
10 mz. 
al " T o " 0 - ^ M . M *y cuatro ú i!arie al , 0 , t ra y o t ro ' r t* • un lot'; tr.b.a:" llenan los cuartos cinco por cin- También doy en 
tn ai l-"o i,?-0 y nano „ 8P'are8. con eo, con .'nboles frutales. Informes ca- lee to con un 1< 
8292 ^-lO,7_ Sr,,ar,t« a olamos. L i a . ife Florencia v Buenos A i r s hodéKa. Icllómetros de la 
nnel González, Je sús Marta 126, altOB. I 
„ y en ¿ e vende una casa de prestamos y 9 mz ! 
iartos do oalzada buen contrato y buenas aguas, mueblería. Informarán en Máximo V I D R I E R A S D E L U N C H Y C A F E Y 
VENDO CAFES. UNO 
En el mejor punto. Habana, en $27.000 
Vale $60.000; vende diario $300. buen 
contrato; vendo otro -¡i $23.000; faci-
lidad de pago. Vendo otro en $5,000. 
Trabaja bien y tengo v b i í o s m á s . Ven-
ga a verme. Reina / Amlftad. Café 
Orión. Benjamín García . 
0054 9 m i . 
A V I S O . SE T R A S P A S A UNA G R A N 
casa de inquilinato con 25 habitaciones 
doa con balcones a la calle y todas 
con lavabo de agua corriente en abun-
dancia, altos y bajos, es moderna, en la 
cello San Rafael cerca de Gallano. in-
forma: Ig les ia» . Salud L ca fé . 
«526 8 m » . 
VENDO UNA GRAN 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B U E -
n» en punto bueno barata, en la calle 
Bolascoein 6ó7. Informan en la misma 
8759 17 mz. 
tOmi-KA í V t N í A D E 
CREDITOS Y VALORES 
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L L E T E S 
tíe cien mil marcosi Rpinitlré por co-
reo certificado, por dos pesos, cuatro 
millones, por cinco pesos, once millonea, 
por diez pesos, 25 millones. Adalberto 
Turró, Apartado 866, Habana. 
9391 5 ab 
V A L O R E S . CONTINUO TOMA NDO 
por efectivo y al mejor tipo. Bonos 
del Central Fldencia, Internacional d« 
Seguros y Mercado Unico, Operaciones 
Barias y en el acto. S r . Benltez. F e r -
nando Quiñones 7. Ha-jana, de 12 a 2 
o por la noche. 
8320 • g mr. 
arrondfmlento un cha 
te de terreno, dista 9 
ga. Kil  a  i  Habana. Díaz Minche- drés Rosendo 
re. Guanabacoa,, Caserío Vil la María. 
9461 14 jnz. i 
Gómez, número 421. p la ter ía de An- í ^ ^ 6 - , ^ J l S i S ? r a n d e s . , * r « wv. * »»• j cnicas. para cambiar de negocio, nue-
cs K r 
8787 17 mz i 9139 
vas, pero que estorban. Informes Real 
38 1|?. Puentes Grandes, ' Café, 
$ m i . 
Casa de Huéspede». Hotel en $6.000.1 Cnmnr* ' , 4 ; ^ . J J r̂ W. 
con $3.000 de c o ñ u d o ; ef* ganga. Tlemi' ^ o m P r O CrCOltOS de l bobiem:> 
27 habitaciones amuebladas y tengo más Aprobados por la comlulón de Adeudo» 
en venta. Informes Amistad 188. Ben- no venda sin eaber mi oferta. Mansa-
j a m í n . Te l . A-1408 
9064 0 m r . 
na de Gómes, 508. Manuel Plflol. 
8303 
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POR L A PRENSA MADRILEÑA SE C A L I F I C A . . . 
(Viene de la primera pág.n-') 
tuno y de efecto seguro en Jas pasadas fiestas de Ca-rnaval, No hay que 
nprovecharse del olvido, pues como dijo un político ineígne, cada obra 
tiene su hora." 
OBTLEXE UN EXITO EN MADRID I>A ACTRIZ MEJICANA 
LiUPE RIVAS CACHO 
•MADRID, marzo 7. 
Da compañía mejicana de la actriz Lupe Rhras Cacho ha estrenado 
en ésta las obras "México Típico" y "De Sonora a Yucatán obtenien-
do un brillante éxito. 
CONFERENCIA D E JOSE ANTONIO UBIERNA SOBRE L A MUJER 
MADRID, marzo 7. 
En la Sociedad Económica de Amigos del País, el señor José An-
tonio Ubierna ha disertado acerca de la mujer en España y en el ex-
tranj'ero. 
Hizo una brillantísima exaltación de la mujer, cantando sus vir-
tudes y aptitudes en el hogar y en las funciones públicas. 
Contestóle la Marquesa de Ter con frases elocuentes. 
Los oradores fueron aplaudidísimos. 
UííSION'ASE L E VETEEN T E UN BRAZO E L GENERAL JORDAN A 
MADRID, marzo 7. 
Cuando se dirigía a la ípresddencia, el general Jordana sufrió una 
luxación del brazo izquierdo al apearse del tranvía en que viajaba. 
:-: M Í O GRANDIOSA LA Fi[STA ESCOLAR DE AYER EN EL NACIONAL:-: 
A S I S T I O E L H O N O R A B L E S E K O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
F u e r o n m u y c e l e b r a d o s los n ú m e r o s de los Di s tr i tos de A g u a c a t e , B a t a b a n ó , J a n i c o y l a H í b ^ n a . N i -
ñ o s de t o d a l a p r o v i n c i a t e m a r o n p a r t e en e l a c t o . — E l s u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l d o c t o r P e d r o 
H e r n á n d e z M a s s i , f u é f e l i c i t a d o p o r e l J e f e d e l E s t a d o . 
Esta noche se celebrará una mac 
nífico baile en el hotel Venus, en 
honor de la distinguida señorita Ma 
tilde Camacho hija del .Senador 
Oriental, candidata ,̂1 reinado de 
los juegos florales hispano antilla-i 
nos. 
PRONTO RECONSTRUIRA Sü CASA L A . . . 
(Viene de la primera página) 
rida haya reinado gran entusiasmo, incendio habiendo nombrado este al 
dado el cariño que se sentía por la'doctor Simón Dimas para que le de-
casa solariega, bajo cuyo techo selfienda. Por motivo de haber sido 
albergaron durante muchos años los!destruida por el fuego la cocina del 
que unidos por el patriotismo coo-j hotel "Casa Granda" ño pudo ser-
peraron a su sostenimiento y coad- vir comidas a sus huéspedes están 
yuvaron a muchas buenas obras. jdo todo el día con las puertas ce--
En esta sociedad se habían refun ¡ i'radas. Se comenta con indigna-
dido antes del cese de la soberanía! ción el que Santiago no tenga aún 
española las sociedad/ de Benefi-iun acueducto que le permita abas-
cencía "E l Centro de Pescadores yitecer de agua a la ciudad, lo que 
Artesanos" "La Caridad" "El Co- es causa de que vivamos siempre 
mercio" y "El Liceo" esta última .amenazados por formidables incen-
de Instrucción y Recreo. dios 
Algo decadente a pesar de la amal 
gama de asociac ones en ella fuxio-
nadas, se organizó en 1899, con 483 
necios; siendo Presidentes de la mis 
ma desde aquella fecha, respectiva-
mente, los señores: Martín Gutié-
rrez Pereda, Eugenio García Berme-
jo y el que lo es en la actualidad, 
señor Manuel Torre Qlaiz, Cónsul de 
España en Surgidero. 
El edificio destruido, comenzó a 
construirse en 1902 y se inauguró 
en 1903, el día 12 de Abril, con una 
Velada. Al día siguiente se iba a 
celebrar un baile con la orquesta de 
Enrique Peña, teniendo que transfe 
rirlo a causa de un incendio ocu-
rrido en el gasómetro del edificio 
sin consecuencias de ninguna clase. 
Tuvo sus días de crisis y otros 
de esplendor. En la actualidad se es 
taba pintando, terminadas ya las re 
formas y pinturas en su interior se 
iban a comenzar los trabajos en el 
exterior. 
Estaba asegurado el edificio en 
seis mil pesos. Fué la primera so-
ciedad donde se izó la bandera es-
pañola, un día que vino el General 
Lacret a esperar a la viuda del Ge-
neral Maceo, procedente de Santla 
go de Cuba, poco tiempo después 
del cambio de régimen. 
Corresponsal. 
C R O N I C A S D E J I A L A V E R l 
REFLEXIONES S 1 B R E E L PLACER 
La verdad es que todas nuestras tensa va acompañ 
experiencias nos conducen al mismo 
fin: al conocimiento de que hemos 
vivido equivocados. Por tanto, po-
dríamos decir que experiencia vale 
lo mismo que ironía. Resulta, , en 
el episodio de Sancho en/48*- J 
erigido en gobernador rf^SíT 
y al ir a comer ante ^ la í 
mente abastecida, el mef* 
hibe una a 1 ,(loctor u u ujiomu que ituma. rvtjsuua, eu moe una a una el •• i 
¡fecto, que toda comprobación de la I las viandas ifea „ 01 
Grupo de alumnos de Batabanó que tomaron put-to en la fic«tu. 
Hoy empezaron las conferencias que 
todos los sábados ofrecerán en la 
Escuela Normal las normalistas gra 
duadas, celebrando la primera con-
ferencia la señorita Teresa Márquez 
con el tema "Un viaje por la Isla 
de Pinos". i 
Debido a las Iniciativas de nuestro 
Alcalde Municipal se ve hoy embe-
llecido el Parque Estrada Palma 
con piso cementado, bancos nuevos 
de madera y alumbrado eléctrico. 
GOYA. 
Corresponsal. 
ATRACO A VARIOS COMERCIAN-
TES 
DE LOS BAÑOS, 
Pocas veces eJ repórter se siente tor Antonio Iraizoz; el doctor Ga- Una larga ovación selló las últi-
tan perplejo antss de dar com'en- briel García Galán, administrador mas palabras del doctor Saladrigas, 
zo a la descripción de un acto, co- escolar de la Habana; el jefe de la . MUY CELEBRADO 
mo al hacer la reseña del muy bri Sección de Instrucción Primaria, El coro de "Las Geishas", ejecu« 
liante efectuado en la tarde de ayer señor Gustavo A. Gispert; el secre- de Aguacate, fué muy celebrado > 
en el Teatro Nacional, organizado tario de la .Junta de Edoicación de uno de loe números que más gus-
por la Superintendencia Provincial la-Habana, señor Rafael Prado; los tó. 
de Escuelas de la Habana; el éxito inspectores escolares doctoree Fran-' OTROS NUMEROS 
alcanzado en el desarrollo del mag- cisco Gcimez Perdigón, Abelardo Sa-1 
nífico programa, tanto por su ex- ladrig^is, Angel de la Gándara. Vi- i A cargo de los niños de las es-
tensión como por la fina ejecución cente Sancha, Carlos Géuova de cuelas de Isla de Pinos estuvo un 
de cada uno de sus números, dando Zayas, Rafael Valdés Prado, Manuel apibpósito de actualidad que lleva-
como resultado un éxito para sus Carrión, Juan A. Sánchez, Carlos ba ipor título "Isla dé Pinos cuba-
organizadores, todos los Inspecto- Valdés Miranda, representación de na". Efectuaron admirables ejerci-
las Escuelas Normales, Jardines de ciós calisténicos las niñas ¿el Dis-
la Infancia, Instituciones patrióticas trito de Guanabacoa y los niños de 
y de todo el Magisterio de la pro- las escuelas de la Habana, 
vincia. Acto •donlinuo fué cantado por 
COMIENZA E L ACTO los niños de Regla y Guanabacoa 
Cerca de las dos y a los acordes el Himno "Luz y Caballero", el fatlKa ^ el sufrimiento que cuesta, 
del Himno Nacional, ejecutado por cual fué oído con gran reverencia El rtoíor supera siempre, pero Jes-
la Banda Municipal a la llegada por todos los concurrentes, de pie. mesuradamente, a la bievísima sa-
del honorable señor Presidente de ; "ALMA CUBANA" j tisfacclón do un apetito placentero, 
la República, dió comienzo-la fies-1 El número siguiente del p}:ogra-ÍE1 homivie a la moderna, por ejeui-
ta. Acto continuo el doctor Pedro nía fué el aproipósito "Alma cuba-¡Fio, que trabaja y se agita con tan-
Hernández Massi en breves frases na", letra del señor Heliodoro Gar-' ta. intensidad durante una larga jor-
declaró el ideal que animaba al Ma- cía Rojas, ejecutado por las niñas tada para pentarse por la noche, 3a-
gisterio de la provincia de la Ha- de las escuelas de la Habana y cu- tisfecho de su hazaña, en un bar 
baña al organizar aquella fiesta en yo número resultó el "clou" de la brillante piensa que ha'e un b-ián 
homenaje a los Veteranos de la In- fiesta, recibiendo sus intérpretes negocio: en realidad estí» cambian io 
dependencia, al honorable Presiden- numerosos y nutridos aplausos y fe- ,»] oro da su.u ocho o diez horas de 
Con objeto de amenizar el acto, te de la República y el señor "Sé- Hcitáciones a las cuales unimos la afanoso trabajo, de humillaciones y 
concurrieron las Bandas de: Esta- cretario de Instrucción Pública, no nuestra, haciéndolo muy especial-1 de sudnr, por la breve sensación i'> 
do Mayor del Ejército, Marina de era otro que el testimonia,:!', por me- mente a la doctora Amada Roque, unas Ppacionts nocturnas. 
res Escolares de la Provincia, y es-
pecialmente el doctor Pedro Her-
nández Massi, auxiliado eficazmen-
te por los Inspectores de la Haba-
na, Jaruco y Aguacate, doctores 
Abelardo Saladrigas, Angel de la 
Gándara y Heliodoro García Rojas, 
así como el señor Alberto Fernán-
dez, secretario de la Superintenden-
cla, quienes no han descansado un 
solo momento en estos últimos días 
para lograr, como lo consiguieron, 
el éxito del acto patriótico y enal-
tecedor de ayer. 
LA MUSICA 
realidad que verifica el hombre se 
traduce siempre en error. Do donde 
se infiere que el hombre merecería 
llamarse "el animal que se equivo-
ca". 
Desde niños nos abrazamos obs-
tinadamente a una ilusión por la 
cual otorgamos a la dicha un valor 
de realidad y al infortunio un sen-
timiento, de inexistencia. Después !a 
propia vida nos enseña que es to-
'do al rvjvés. Averiguamos, en suma, 
que el dolor es lo real, lo seguro, 
lo permanente y cuotidiano, y que 
el placer es lo excepcional y lo for-
tuito. 
Esto lo demuestra el mismo hom-
bre en cómo persigue la felicidad. 
La felicidad queda transformada por 
nosotros en un ideal a conseguir, en 
el hito y la aspiración afanosa de 
| toda nuestra vida; es decir, lo ex-
jlraño, lo difícilmente alcanzable y 
lo que está fuera de nuestras posi-
tilidade? Inmediatas. 
Tanto nos ^.miliarizamos con el 
dolor, de tanto "como convivimos con 
él, que terminamos por no tomarlo 
en cuenta. Lo descontamos como al-
go que civnprendeinos está alrede-
j dor nuestro en act i t i^ positiva y ac-
; 1 uante. Pór esto el hombre, en su 
persecución del»placer, aunque sabe 
que tiene que atravesar por la seha 
espesa del dolor, pocas veces vaci-
la. El dolor lo tiene descontado. Só-
lo le interesa el alcance de esa ave 
rara que es la felicidad, tanto más 
codiciable cuanto más afto y más 
excepcionalmente vuela. 
En vano descubriremos un pla-
cer que sea superior al esfuerzo, la 
Guerra Nacional, Municúpal y la dio de aquellos que recibían el pan quien día tras día dirigió los en-
orquesta del señor Armando Romeu, de la lenseñanza., su agradecimiento sayos. 
ñero contante, que es decir 
tros propios dolores. La deílciT 
tabaco, del alcohol, de los tóxico,, 
la gula, por ejemplo, ya ! 
que nos cuesta cara. Pero ni 
porta. Pagamos con buena mon* 
nadie puede demandarnos. 
En el placer amoroso es dn 
esto se ve mejor. Por ese placer, 
embriaga como ningún otro, tam 
ve como un suspiro, el hombre 
fía las más horrorosas enfermedai 
los trabajos más penosos, loe mjj 
res sacrificios, la vergüenza, Ui 
millación, el mismo crimen, u 
pía muerte. Ni siquiera vatila, 
abandonarse a la suprema servidu 
bre del matrimonio. 
Y si consideramos ahora el pli 
espiritual, veremos que por la tu 
y excitante y nunca bien cmnpi 
satisfacción que produce la 
mando, el poder, se somete el ¿i 
bre a las más Increíbles y con* 
tivas torturas morales, hasta conva 
hay en la naturaleza se advierte con tir su existencia en una especie; 
, ese e p i s ^ 0 ^ 
en el caso de cada 
a través de la ^ a n0 de 
el higienista, pero ^oder^ 
el tlSo de experiencia o J?^ 
conservación, nos dicen 
que más nos gusta. aaJüf, M 
que nos perjudica, u nr *T 
raleza nos va mostranda a 
tación las cosas a p e t ^ U l a 
las retira al momento El • : 
to de deber un gran'val SillBpl-> 
fría cuando más sofocacl ^ -
mos. ya es un peligro. ; p ° ^ 
pirarnos el apetito, la 
«lea e Imaginativa del I 
agua fría, para después a ^ T 0 ' 
con el mal Irreparable' El 
Irónico de la naturaleza, ' 
médicos socarrones a 
brinda en retribución el al? ' 
bebida a pequeños sorbos 
Entonces el hombre, ant* i 
I 48 ^ ? a í u r a l e z a ' sé desq¿ 
ei procedimiento que usan w • 
pródigos, gasta su capital v ^ 
verdadero capital consiste d 
de todo en el no dolor, 
prar los placeres que la natUra 
nos escatima, échamos nianô l 
bolsa de nuestros dolores. De 
que nadie tiene derecho a ^ 
nos de informalidad en nuestros 
toa. compramos loa placeres coi'i 
Pero el sentido de lo cómico que 
JOVELLANOS Marzo 7. 




DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer han sido objeto de un atra-
co varios comerciantes por cuatro 
| sujetos de la Habana, acompañados 
del policía Gil, comisionado por el 
Alcalde, quien fué sorprendido en 
su buena fé; dichos sujetos dieron 
por pretexto para la colecta de un 
Se- 'albúm dedicado al Presidente elec 
situándose la Municipal en el patio a quienes habían sabido laborar en HERNANDEZ MASSI, FELICITADO mejor claridad en el s'guiente ejem-i úlcera dolorosa 
del Teatro, en el vestíbulo la de favor de la Escuela patria. En el intermedio fué llamado al plo. to(ja satisfacción física algo in- .Tn«« 
la Marina y las otras dentro del co 
iiseo. 
SE ESPERA AL PRESIDENTE 
palco presidencial el Superintenden-
te provincial de Escuelas, doctor Pe-
dro Hernández Massi, director y or-
ganizador de esta fiesta, por el 
Primer Magistrado de la Nación, 
f 
Ayer tarde llegó el señor 
cretario de Instrucción Pública y su to con la supresión de 4 % . Estos 
acompañamienfo; reuniéronse a la vivos pudieron marcharse sin ser mo 
iestados por la policía. 
Corresponsal. 
comisión de Isla de Pinos en esta, 
siendo recibidos por los niños de 
las escuelas públiaas, autoridades, 
comercio,, industrias, y el pueblo en 
general, celebrándose un gran mi--
tlng banquete en el hotel Comer-
'clo. Una velada en el Teatro "Jove 
llanos" y un baile en Tennis Club. 
FLORES 
Correaponsa. 
DESCUARTIZADO POR UN TREN 
CHAMBAS, Marzo 7. 
\. DIARIO DE LA MARINA, 
¿, Habana. 
i Bn la Estación del Ferrocarril 
• del Norte de Cuba hallándose un 
tren en maniobras fué a bajarse del 
mismo, el español Manuel Martín, 
oficio' dhurrero con tan mala 
|suerte que, se le enredó el cajón 
¡portador de churros, cayendo el in-
ifelia vendedor bajo el tren cuyas 
¡ruedas lo descuartizaron. 
A los pocos minutos falleció sin 
poder declarar. El Juzgado se per-
¡sonó en seguida en el lugar del he 
'cho, y comenzó su actuación. 
Muy aplaudido fué el doctor Her 
nández Massi 
EL PROGRAMA 
El primer número festivo del pro 
grama estaba a cargo de las aíumi 
Cerca de la una, hora fijada pa- ñas do las escuelas de Marianao, quien lo felicitó calurosamente por 
ra dar comienzo la función, se re- quienes ejecutaron de modo admi- el éxito alcanzado en aquel acto, 
cibió un aviso de que el señor Pre- rabie una ronda titulada "Los j NUMERO SIMPATICO 
Bidente concurriría al acto, pero Bomberos". I Después se efectuó por las niñas 
llegaría algo retrasado, motivo por Después los niños de las escuelas' de Güines la ronda "Las tejedoras", 
el cual se demoró algo sai comienzo, de Batabanó representaron el apro- número que gustó mucho a la nu 
I pósito en verso titulado-"Ayer y. ni 
I hoy" con encantadora propiedad. ' la misma numerosos 
I 
José Ma. SALAVERRIil 
\ Ayer visitó al 
(Yieno de la primera página) 
Hoy a las d i e z , . . 
I 
ALEGRLl INFANTIL 
(Viene de la primera pigina) 
Los oficiales vestirán de uniíi 
ai mas a favor d? las naciones alia- me de servicio para verano, 1í 
das, asegurando con ello los ideales ses vestirán con uniformes de 
de civilización que defendía; y para y los alistados con uniformes deí 
si propio nomüre que ya era tan na color blanco y todos con sas 
^v.^ 0 ^ 7 ouriareoido la ctíletiridad con cine rrespondientes insignias reglami 
merosa concurrencia, mereciendo de 'suciareciao, xa criibiirmaa Ji"*5 tnrin* 
y repetidos Qoy figura en -U Listona contempo- ' 
UN BUEN NUMERO aplausos. 
ranea. Por cuanto esc glorioso triun- El Alcalde señor José MarU 
1 progra-l DISCURSO DEL DOCTOR MATIAS ío que je mi^go'Tn ^ acorde" inaugím 
FESTEJOS EN HONOR DE LA MI 
SION PATRIOTICA "PRO ISLA DE 
PINOS" | 
MATANZAS. Marzo 7. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mañana esperase en esta la mi—1 
síón patriótica "Pro Isla de Pinos".' 
Habiéndose confeccionado un pro 
grama con diversos actos que cele-l 
brarnse en su honor, acudirán a re-
cibirla a la estación del ferrocarril 
las autoridades, corporaciones y ele-
mentos sociales de significación; se 
les ofrecerá un ponche de champag-
ne en la sociedad Liceo de Matan-
zas, y 'preparándoseles alojamiento 
en el hotel Velasco. A las tres de 
la tarde efectuarase un meetlng en 
el teatro Sauto, haciendo uso de la 
palabra sobre el asunto de Isla de 
Pinos diversos oaadores |y por la 
tarde asistirán al paseo de Cama-, 
val. Por la noche ofrece el Casino 1 
español un baile en honor de lal 
reina del Carnaval de la Habana | 
que visitará mañana esta y es casi 
Esta noche reaparece en esta la seguro que la misión asistirá al bai-
Compañía Thalia con el drama |ie. El presidente de la Comisión or-
"Juan José", Se espera un éxito ganizadora de los festejos lo es el 
venidos de los distintos pueblos de nía estuvo a cargo de los niños del j DUQUE 
esta provincia para tomar parte en Distrito Escolar de Jaruco, quienes! Ocupó luego la tribuna el doctor miración 
el acto, se reflejaba la más franca merecieron numeroeos y repetidos' Matías Duque, quien habló en nom- también una aliada en & gran gue-
alegría a su llegada al antiguo aplausos por el desarrollo del ju- bre de los Veteranos de la Indepen- rra, le hace acreedor a que se le 
Teatro Tacón; según se nos infor- guets cómico "Los apuros de Libo- cia y dió las gracias por haberle de- signifique de un-d manera ostensioie. 
mó, venían de un almuerzo conque rio", letra del señor Heliodoro Gar-' dicado esa fiesta a los mismos, y con ocasión de su breve permanencia 
fueron obsequiados por los maestros cía Rojas, quien fué felicitado por en párrafos brillantes y llenos de entre nosotros, el reconocimiento por 
y niños de esta capital 
sincera' tor que ella fué monumento a las víctimas del S 
ne, sean repartidos entre los 
cúrrenles, ejemplares editados 
la Alcaldía como sou.venir de 
acontecimiento.. 
LA OONCURRENCIA 
Entre la numerosa concurrencia 
que llenaba por comipleto todas las 
localidades del teatro, tanto las al-
tas como los palcos y lunetas, pu-
dimos anotar al azar a las siguien-
tes personalidades: el honorable se- bló en nombre de todos los inspeé-
fior Presidente de la República, doc-, tores escolares de la provincia; el 
tor Alfredo Zayas, acompañado dej doctor Saladrigas pronunció nna be-
su esposa la señora María Jaén; el! lia oración, en la cual hizo resal 
ROBO E INCENDIO EN 1 
DOMICILIO D E DOCII 
ADOLFO G. BUSTAMAN1Í 
Vicepresidente electo, señor Car-
los de la Rosa; el doctor Eduardo 
González Manet. Secretario í e Ins-
trucción Pública; el general Pedro 
Betancourt, el Subaecrótairio, doc-
el mismo, así como el Inspector del fervoroso patriotismo felicitó a. los la Ciudad de sus servicios eminentes 
Distrito, doctor Angel de la Gán-i niños por la labor rendida en aque- a la causa de la lioertad. Por tanto: 
dará y su auxiliar don Carlos Góno- i lia fiesta y alentó al Magisterio a en uso de las atribuciones ^ue me 
va de Zayas. i realizar a menudo fiestas de esa competen como Alcalde de la Ciudad, 
j índole; pues, según dijo, las mis- e interpretando no sólo el s l \ ir de 
EL DOCTOR SALADRIGAS I mas servían para confortar el alma los habaneros, sino el de toaos los 
Ocupó luego la tribuna el doc-: nacional. I cubanos, vengo en declarar al Ma-
tor Abelardo Saladrigas, in&pector ¡ Una gran ovación recibió al ter- yor . General John M . Fershing, DESPUES DE VIOLENTAR 1 
del Distrito d» la Habana, quien ha- minar su bello discurso el doctor Huésped do Hom* de la Ciudad de VENTANA V UN ESCAIAi^. 
Matías Duque. i la Habana. Y en disponer que en su PRENDIERON FUEGO A 
ULTIMO NUMERO ! censeouencia, diirante su permanen- CULPABLE P.'»R IGNORA 1̂-1 
Con el cuadro plástico "Triunfo ua en ella, se lo tributen en nombre 
de la República", teTminó la bedla ¿«1 pueblo todos los honores, distin-¡ Anoche tres individuos b 
fiesta de ayer, que resultó un triun- L.fones y cortesías de que es merece- tidos solicitaron ae Lino tar cómo el porvenir de la patria 
estaba en la Escuela, ^u los niños, 
en el Magisterio y en la mujer cu-
bana, para la cual tuvo frases bri-
llantes y delicadas. 
Gonal 
tra más calurosa felicitación. 





L A S E L E C C I O N E S E N SANTA L U -
r IA . VARIAS NOTICLAS 
HOLGUIN. Marzo 7. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Encuéntrase en esta la señora Do-
lores Baster de Martí, acompañada 
' por su joven (hermano Adriano Bas 
! ter, notable pintor cubano que en 
í breve exhibirá en Holguin una co-
! leccitón de sus cuadros, a estos dis-
\ tinguidos viajeros se les prodiga-
i ion finas atenciones. 
Coronel Jefe del Distrito Gustavo 
Rodríguez, figurando en la misma 
significados elementos. 
Circula la noticia en esta del triun 
fo del doctor Eladio Ramírez León 
en las elecciones efectuadas en San 
ta Lucía para candidato a represen 
tante por el Partido Popular. 
Llegó a esta en compañía de su 
esposa e hijas el reprsentante Luis 
Estrada. 
Mañnaa gran baile de disfváz en 
la Colonia Española. 
Los Caballeros de San Isidoro pre 
paran un buen recibimiento al ca-
pellán Fernández Leston por su re 
greso de Roma. 
Corresponsal. 
SE COMENTA CON INDIGNACION 
LA FALTA DE UN ACUEDUCTO 
EN SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, Marzo 7. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Durante el día de ayer se hicie-
ron muchos comentarios en esta clu 
dad, acerca del Incendio de ante-
ayer y de las declaraciones presta-
das ante el Juez de Instrucción, por 
el señor Antonio de la Peña, dueño 
de la mueblería donde se originó el 
El Juzgado de Instrucción de es-
ta ciudad ha radicado hoy la cau-
sa formulada ante el Presidente de 
la Junta de Educación destituido 
doctor Horacio Martínez Franque 
por estimar esa rescluc:»ón de los 
miembros de la Junta injusta y por 
algunas irregularidades que señala 
según su criterio particular. El nua 
vo presidente lo es el doctor Octa: ( 
vio Veulens. 
Hoy atentó contra su vida la jo-
ven Rosa Valdés Pérez de 19 años, 
vecina de Daoiz número 4 2, ingi-
riendo una substancia tóxica desco-
nocida, fué asistida a tiempo en la 
casa de Socorros, y fué posible arre 
halársela a la muerte, dándose cuen 
ta al Juzgado de Instrucción. La 
paciente negóse a declarar. 
Ha comenzado el juicio contra 
los señores José García, Manuel 
Sánchez y Bernardo García por el in 
cendio de "La Copa de Oro" defen-
diendo a los procesados los docto--
res Vera Verdura y Andreu. Eu la 
primera sesión del juicio oral, la 
prueba testifical favorece a los acu-
sados y como la opinión pública es-
tima el hecho puramente casual es-
pérase justificadamente sentencia 
absolutoria. 
Están causando general desagra-
do en esta ciudad los artículos in-
juriosos publicados en algunos pe--
riódxos contra el recto, probo y cí-
vico Juez Correccional señor Rodrí-
guez Siegler, cuya actitud ha sido 
sancionada plenamente por la socle 
dad y el pueblo matancero en rela-
ción con la condena contra el ame-
ricano JlilllarsB. 
Corresponsal. 
fo para el doctor Pedro Hernández ^ox tan preeminente personaje. Pu- ^iyareo, españoi- do 26 años, 
Massi, organizador y alma de la mis- Piqúese este Decreto en la Gaceta diente de una carnicería y ^ 
ma, por lo cual le enviamos núes- oficial de la Repablica y en el Bo- de san Rafael número 120 y b 
letín Municipal para general cono- -ue les permitierj. pasar por«' 
clipiento; comuniqúese al interesado tl0 a la caga contigua, domicl"°¿ 
para su satisfacción; trasládese al doctor Adolfo G. «de Bustamwj 
señor jefe de la Folicía Nacional y méd io . vecino de la casa t>an 
ai Departamento de Gobernación fael núniero 120 y tres cuartos 
Municipal para su cumplimiento, en Lino acCedió por que en otra 
lo que les concierna, a fin de que 2.ón el doctor Bustaniante Por 
en todos los lugares que visite el bpr perdido el ilavín de su a »• 
General reciba las atenciones propias tameato entró por el P1"0'^ 
de ¿u alio n;Egc". tres individuos saltaron el ^ 
Lo que tenge el honor de trasla- df comunicación, rompieron « (J 
dar a usted pan su conocimiento y giana y se introdujeron ^ , ^ 1 
satisfacción. 
Muy respetuosamente, 
J. M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal". 
ídc l citado doctor que se at( 
ponte, violentaron un escap» blt| 
• sustrajeron un revólver y un . 
íyack. Al no encontrar 
' era indudablemente lo que d p 
en venganza de su d^pcion^ EL BANQUETE'DE PALACIO 
Al banquete que se ofrecerá esta dVerón fuego con una vela ^ ' l í 
noche en Palacio al general Pershmg que en el armario, estr v 
y su comitiva a^iairán las siguientes fjiecisei?, fluses, camisas y ^ 
personalidades: . Krior con un vaíov de varios 
Presidente de la República y se- c1e pegos. ^ 
ñora. Al terminar su hazaña 
Secretario de Gobernación y señora a salir por el mismo lug" en8s 
Señoi Andrés Pereira (Interventor traron y Lino las dió las d u 
Cieneral) y señora. ches. -linos ^ 
Secretario de Estado y señora. poco después los iliqul. (̂a ^ 
Secretario de Hacienda y señora. roil a la policía de que nao^ 
Secretarlo de Justicia y señora. en el departamen'o del ¿o 
Secretario de la Guerra y Marina tamante descubriéndose 611 
y señora. ,robo. . s^1 
Secretarlo de fcanidad y Benef 1-. Ei s-ub-inspector ü e . ^ 
renda. | señor Lacalle. buen Policía. ^ 
Sub-secretario de Estado y señora. ias primeras in-.-^stigaciu 
Secietario -da Obras Públicas' y niendo a Lino G011^162/-^ u 
señora.. i raba que hubieran cometió 
Jefe de Estado Mayor General del y que según decoró cre}0 an («' 
Ejército y señora. fé que le había hecho un ^g^r ' 
Jefe de Estado Mayor General de al doctor Bustani^nte ^.^(.eieí' 
la Armuda y serora. , trar en su casa a 51 
General Geraino Machado y se-1 amigos* . 
ñora. 
General Enoch Crowder, Embaja-
cor de los Estados Unidos. 
" E l Encanto" ofrece a l a a d m i r a c i ó n de todos, como reflejo de la actual idad habanera, nna de b u b siempre atrae-
t lvas vidrieras do la callo de San Rafael , en la qne se destaca la popular efigie del General John J. Perstlng-, 
endoselada por los pabellones nacionales de Cuba y de loe Estados Unidos y el de la Lcgflón Amerioara . Comple-
tan l a enriosa i n s t a l a c i ó n a q u í fotografiada, dlveisos "souvenlrs" de l a erran contienda europea—Bracos guerreros, 
armas, etc. etc.—de cuya autenticidad es g a r a n t í a sobrada la gen t i l ce s ión que de elloa ba hecbo—para este alar-
de de evocación y de actualidad—la D e l e g a c i ó n de la L e g i ó n Americana en esta capi ta l . Esta v idr iera de " E l En -
canto" ba llamado poderosamente la a t enc ión l e í púb l i co y de s rgoro aerá. contemplada boy por toda la Habana. 
Mr. y Mrs. Jordán-
Mr. y Mrs. Alao Veagh. 
Capitán Clarck y señora. 
• Majnr Shutan. 
General John J. Pershing. 
Almirante Daytun. 
Hon. Frederiok C. H k k . 
Major J. S Quekemeyer, 
Jante del General Pershing. 
Major E. Bowdlth, Ayudante del Agregado al Frotocoi • 
General Pershing. Castro Bachiller y ŝ ñprreg¡deDt{ 
Commander J. R. feeardall, Ayu- Aviidnnta?; del 
dante üel Almir.-iate Dayton. 
Major E. Surdívapt. & 
Almirante Daytou. , „aton 
Captain R. £• Jobfos ofic 
Marina Americana y d°s,0 .'ft* 
que él designe dn. ^ r a » 
inti^couctor de > I » n l , s d e l 1 
Coronel Rasco (-Ayudante 
jneral Pershing) y s ^ 0 ^ & 
Coronel Julio 
Ayu- (Ayudante del Almirante 
s í -ñora . . ^ 
Dos yu a tes 
la República, 
